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k^F :JLSFZ           
 :GFTSvVG]:GFTS S1FFV[ VeIF; V\TU"T VFJTL CF:IvjI\UGL 
S'lTVMV[ U]HZFTL CF:I ;FlCtIGL VgI S'lTVMGF JFRG DF8[ 5|[ZS SFDULZL 
AHFJ[,LP VG]:GFTS S1FF 5KL DFGGLI 5|FP 0MP 5LP VFZP T[Z{IF ;FC[A[ DFZL 
CF:I ;FlCtI 5ZtJ[GL Z;vZ]lR HF6L4 ;\XMWG DF8[ 0MP V[GP I]P UMC[, 
;FC[AG[ D/JF ;]RG SZ[,]\P 5|FP 0MP ALP VFZP BFRlZIF ;FC[A TYF 5|FP VFZP 
JLP ZMS0 ;FC[A H[JF J0L, HGMV[ UMC[, ;FC[A ;FY[ 5|YD 5lZRI SZFJ[,MP 
V[8,[ 5|YD VFEFZ C]\ V[ +6 jIlSTVMGM DFGJF RFC]\ K]\P H[D^F[ DFU"NX"S 
;]WL 5CMRJF DF8[ DFU"NX"G SI]"P 0MP 5LP VFZP T[Z{IF ;FC[A4 0MP ALP VFZP 
BFRlZIF ;FC[A VG[ 5|FP VFZP JLP ZMS0 ;FC[A VF TS[ VF5G]\ 5|YD :DZ^F 
SZ]\ K]\  DFGGLI UMC[, ;FC[AG[ C] c;FC[Ac A[ VY"DF\ SC]\ K]\P V[STM DFZF V[ 
DFU"NX"S U]Z]HG K[ V[8,[ VG[ ALH] V[ ;\T ;FlCtIGF ;FRF lJÂ]HG K[ V[8,[P 
EF6 ;FC[A4 BLD ;FC[A4 ZlJ;FC[A H[JF ;\THGM DF8[ c;FC[Ac XaN JF5ZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[D C]\ T[DGF GFDG]\ :DZ^FvprRFZ^F SZ]\ K]\ tIFZ[ VF pEI EFJMGL 
VG]E}lT SZ]\ K]\P T[DGF DFU"NX"GG[ DF8 [ ck6c XaN SZTF cS'5Fc XaN JF5ZJM DG[ 
JW] plRT H6FI K[P S[DS[ k6 O[0JF DF8[ 5|ItG Y. XS[ K[4 S'5FG[ O[0L XSFTL GYLP 
T[DGF 5[|D 5}J"SGF DFU"NX"GG[ lXQI EFJ[ ;NF :DZ^FDF\ ZFBLXP  
 AM;lDIF SM,[HvH[T5]Z TYF c;F{ZFQ8= 7FG5L9c SM,[H AZJF/F GF TDFD 
5|FwIF5S Jl0,MvlD+MV[ DG[ VF ;\XMWG SFI" DF8[ 5|Mt;FCG VF%I] K[P 0MP VFZP 
V[GP JF-[Z4 5|FP S[P ALP jIF;4 0MP RF{CF^F ;FC[A4 5|FP JFW ;FC[A4 5|FP ZFH], AC[G4 
U|\Y5F, zL J;\TEF.  5F9S4 lD+ EFJ[X VFSM,F JU[Z[GM4 T[DH AZJF/F SM,[HGF 
0MP V[GPS[P 0MAlZIF ;FC[A4 0MPDC[TF ;FC[A4 SLSF6L ;FC[A4 ZFDF6L ;FC[A4 E]JF 
;FC[A4 UH[ZF ;FC[A4 E]T ;FC[A4 l+J[NL ;FC[A4 ULTF AC[G4 EFJGF AC[GGM VF 
TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P 5|FP SFJF6L ;FC[A TYF lD+ 5ZFXZ jIF;G]\ lD+ EFJ[ :DZ6 
SZ]\ K]\P AU;ZF SM,[HGF J0L,vlD+ Sl5,EF. l+J[NLG[ VF TS[ IFN SZ]\ K]\\P 
 S]8]\AGF NZ[S ;eIGM ;CIMU V[ SFI"GL 5|YD H~lZIFT CTLP NZ[S S]8]\ALHG[ 
DG[ VF SFI" DF8[ ;TT 5|Mt;FCG VF%I]\ K[P B]XF,L4 5|[D4 G[gXL4 lS|QGF JU[Z[GF C;TF 
RC[ZFYL DFZF SFI"G[ ÈHF" D/TL ZCL K[P EF.VMGF 5|[D VG[ DFTFvl5TFGF VFlXQF 
JUZ VF SFI" 5}6" G Y. XSI]\ CMTP WD" 5tGLGF ;CIMUG[ 56 VF SFDGL ;lS|ITFG]\ 
SFZ6 U6]\ K]\P T[ AWFGM VMlX\U6 K]\P 
 H[DGF GFDMGM ;DFJ[X VF IFNLDF\ GYL SZL XSIM T[JF4 DFZF SFI"DF\ 
p5IMUL YGFZF TDFD :G[CLHGMv:JHGMGM lN,ULZL ;C VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
 
        UM5F, V[DP lGZ[[[ \\ \\HGL 
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oo lGJ[NG oo[[[  
 ;\:S'T EFQFFvI]UGF DLDF\;SMV[ ;FlCtIGF 38SMGL T,:5XL" DLDF\;F 
SZL K[P T[ I]UGF VF,\SFlZSMV[ ;FlCtIGF lJlJW 38SMGL prRFJrRTF ;\NE[" 
Z;GL DCøF :JLSFZL4 NXF"JL K[P S[8,F\S[ TM Z;G[ SFjIGM VFtDF SCIM K[P 
cEZTGF8 ŸIXF:+c GF ZRlITF EZTD}lGV[ ;FlCtIDF\ VF9 Z;GL lJRFZ6F 
SZ[,LP T[ lJRFZ6F V\TU"T T[D6[ CF:IGM X'\UFZGF VG]UFDL Z; TZLS[ cAFI 
5|M0S8c TZLS[ U6FjIMP V[ 5KLGF\ DLDF\;SMV[ 56 DCN Ÿ V\X[ EZT D}lGGF V[ 
lJRFZG[ K\K[0IM GYLP CF:IG]\ lGZ]56 VG[S ;\:S'T S'lTVMDF\ HM. XSFI K[P 
T[YL SCL XSFI S[ UF{6 Z; TZLS[ 56 CF:IGM 5|JFC VFKM 5FT/M 56 JC[TM 
ZæM K[P U]HZFTL EFQFFGF ;FlCtIG[ VgI EFQFFGF ;FlCtIGL • \RF.V[ 
5CM\RF0JFGL 5|[DFG\N[ 5|lT7F ,LW[,L V[JL VG]z}lT HF6LTL K[P HM S[ T[GL 
5C[,F ,BFI[,]\ U]HZFTL DwISF,LG ;FlCtI Z;vA/GL NlQ8V[ ;D'wW CT]\ 
HP C[DR\ßFRFI" S[ GZl;\CYL K[S NIFZFD H[JF V\lTD 5|D]B ;H"S ;]WL JC[TM 
ZC[,M DwISF,LG ;FlCtI5|JFC4 VwIFtD NlQ8 p5ZF\T lJQFI ;FDU|L4 
5|:T]TLSZ6 VG[ Z; J{lJwIGL ZLT[ 56 UF{ZJ ,. XSFI T[JM K[P 
 DwISF,LG ;H"SMGL 5|IMHGF ElSTvWD"GL DCøFGL ;FY[ “JG 
VFG\NGL ;FY"STF RL\WJF TZO ZCL K[P ;H"S[v;H"S[ V[ ;FY"STF RL\WJFGL ZLT[ 
GMBL lGZF/L K[P VFJL GMBLvlGZF/L ZLTGF ;H"SMDF\ VBFv5|[DFG\Nv 
EMHFEUT H[JF ;H"SM H]NF TZL VFJ[ K[P T[G]\ V[S SFZ6 T[D6[ SZ[,F CF:Iv 
jI\UGF B[0F6G[ U6FJL XSFIP cEZ0S A+L;Lc S[ cAF,FJ AMWc H[JL S'lTVMYL 
DF\0L VBFv5|[DFG\N H[JF VG[S ;H"SMV[ U]HZFTL ;FlCtIG[ CF:IvjI\uIYL 
;D'wW SI]" K[P cDwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ CF:I lGZ]56c H[JM XMW 5|A\W 
s0MP ZD6EF. 58[,f V[ NXF"JL VF5[ K[ S[4 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI VgI 
Z;GL DFOS CF:IZ;GL NlQ8V[ 56 lJXF/ 58 5Z lJ:TZ[,]\ K[P 
 VJF"RLG I]UGF 5|FZ\E SF/GF 5|YD ;H"S N,5TZFD4 CF:I ;FlCtIGF\ 
;\NE[" 56 VJF"RLGMGF VU|6L AGL ZC[ K[P ;]WFZS I]UGF N,5TZFD VG[ 
GJ,ZFDGF VF lNXF SFIM" T[DG[ T[ I]UGF 5|D]B CF:I ;H"SM TZLS[ 5|:YF5[ K[P 
5\l0TI]UDF\ ZD6EF. VG[ GZl;\CZFJ H[JF ;H"SMV[ CF:I ;FlCtIGL 5|lTQ9F 
VG[ UF{ZJ J'lwWDF\ ITlS\lRT IMUNFG VF%I]\ K[P HIMTLgß NJ[ VG[ R\PRLP 
DC[TF H[JF ;H"SM TM VFH[ 56 V[8,F H ,MSl5|I K[P 
 K[<,F 5F\R NFISFDF\ ;FDlISMvJT"DFG5+MGL 5}lT"VMDF\ S8FZ ,[BG 
ÂFZF CF:IZ;GF ;FlCtIG[ 5MQFS 5IF"JZ6 ;F\50I]\ K[P VF 5|SFZGF 
S8FZ,[BGYL ;F\5|T ;DIGF CF:I ;H"SM D?IF K[ V[D SC[J]\ plRT K[P AS], 
l+5F9L4 lJGMN EŒ4 TFZS DC[TF4 DW];}NG 5FZ[B4 ZlT,F, AMZL;FUZ4 
VXMS NJ[4 ,l,T ,F04 lGlD"X 9FSZ JU[Z[ DF8[ S8FZ,[BG ;FlCtI ;H"GG]\ 
;A/ DFwID AgI]\ K[P 
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 DW];}NG 5FZ[B[ SC[,]\ S[4 cGFGF DM8F VG[S HIMlTVMDF\ 56 HIMTLgß 
TM V[S H K[Pc 56 HIMTLgß 5KL T[ 1F[+GF VG]UFDLVMDF\ CF:I ;FlCtIG[ 
5MTFGF ;H"GGF D]bI ZFC TZLS[ :JLSFZGFZF ;H"SMV[ ;FW[,M lJSF; GHZ 
V\NFh SZL XSFI T[D GYLP AS], l+5F9L4 lJGMN EŒ4 TFZS DC[TF JU[Z[V[ VF 
1F[+DF\ lJXF/ SFI" SI]" K[P 
***** 
VG]:GFTS S1FFV[ 5C[,F H 5[5ZDF\ VeIF;FY[" D]SFI[,L S'lT cEß\Eßc GF\ 
VwIIG[ CF:I ;FlCtI DF8[ ;\5|7FT56[ lJRFZTM SZ[,MP 0MP AC[RZEF. 
58[,G]\ V[S lJWFG T[D6[ 5MTFGF XMW lGA\WDF\sSFXL;]TX[3“oV[S VwIIGf 
D]S[,]\ :DZ6DF\ VFJ[ K[P T[D6[ SC[,]\ S[4cSFXL;]T X[W“ lJX[ VeIF; SZTF\ 
;DU| DwISF,LG ;FlCtIGF\ ;\5S"DF\ VFJJFG]\ AgI]\Pc T[D cEß\Eßc 5KL CF:I 
ZRGFVM TZOG]\ VFSQF"6vZ;Z]lR VG[ JF\RG S|lDS JWTF ZæFP CF:IZ;GF 
VlJZT JF\RGG[ SFZ6[ H V[ lNXF TZO VCMEFJvVFNZ JWTM ZæMP T[DF\ 56 
;F\5|T CF:I ;H"SMDF\ lJGMN EŒGL S'lTVM TZO lJX[QF ,UFJ YIMP VF JF\RG 
ÂFZF H DGDF\ V[JM lJRFZ VFJ[,M S[4 HIFZ[ 56 ;\XMWG SFI"GL TS D/[ tIFZ[4 
CF:I ;FlCtI 5Z H 5;\NUL pTFZJL VG[ XSI AG[ TM lJGMN EŒG[ VwIIG 
lJQFI TZLS[ 5;\NUL VF5JLP H[8,F 5|DF6DF\ U]HZFTLDF\ CF:I ;FlCtI ;H"G 
YI]\ K[P T[GF D]SFA,[ V[ 1F[+DF\ YTF\ ZC[,F ;\XMWGM VMKF K[P DFU"NX"SvU]~ 
zL 0MP GFYF,F, UMC[, ;FY[ HIFZ[ 56 D/JFG]\ YT]\ tIFZ[ VF ;\NE[" RRF" YTLP 
T[DGF TZOGL DFZL zwWF O/LP T[D6[ DFZL H 5;\NULGF VF 1F[+DF\ SFD 
SZJFGL DG[ VG]DlT VF5L4 DFU"NX"GG]\ VEI JRG VF%I]\P 5F?I]\P T[DGF 
lGZ\TZ DFU"NX"GGF 5lZ6FD[ H VF ;\XMWG SFI" ;FSFZ YI]\P 
 
 
 
***** 
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s!f E}lDSFo}}}  
 
 VFlNSF/YL DFGJLGL 5|FYlDS J'lø XMS VG[ CQF" ZCL CX[P HIFZ[ VgI 
EFJMGL VlEjIlST SZTF\ DFGJL XLbIM GCL CMI tIFZ[ 56 Z]NG SZL XSTM 
CX[4 T[D C;L 56 XSTM CX[P VFlNDSF/DF\ HIFZ[ DFGJL 5MTFG[ UDTF 
VYJF H~ZL lXSFZYL J\lRT ZCL HTM CX[ tIFZ[ T[ XMSGL ,FU6L VG[ V[JF 
SM. D]xS[, S[ N],"E lXSFZGL 5|Fl%TYL CQF"GM 56 VG]EJ SZTM CX[P S]NZT[ 
DG]QI[øZ 5|F6LVMG[ H[ B]XG;LAL GYL VF5L T[ DG]QIG[ VF5L K[ VG[ T[ K[ 
CF:IGLP CF:IV[ DG]QIG[ D/[,L G{;lU"S VG[ lJlXQ8 XlST K[P 
 
 DFGJL VgI “J;'lQ8YL V,U 50[ K[4 T[GF VG[S ,1F6MDFG]\ V[S 
,1F6 K[ DFGJLGL EFJFlEjIlSTGL 1FDTFP DFGJL 5MTFGF ;}1DFlT;}1D 
EFJGL AB}AL VlEjIlST SZL XS[ K[P T[DF\GL V[S EFJFlEjIlST CF:I K[P 
DFGJ[TZ ;'lQ8G[ CF:IG]\ JZNFG 5|S'lT 5F;[YL D?I]\ GYL4 HIFZ[ DFGJLG[ D?I] 
K[P DFGJL 5MTFGL H]NLH]NL DGMNXF S[ DGMEFJMG[ jIST SZJFGL 1FDTF WZFJ[ 
K[P VgI EFJMGL DFOS CQF" S[ 5|;gGTFG[ CF:I ÂFZF VlEjIST SZL XS[ K[P 
DFGJLGL AF{l‚S 5|UlTGF DF5N\0YL VF56[ ;FDFgI ZLT[ ;\:S'lTGF lJSF;G[ 
DF5LV[ KLV[P DFGJL SZ]64 X'\UFZ S[ EI VYJF VFùI" H[JF lJlJW EFJM 
5]ZF6SF/YL H VG]EJTM CX[ VG[ T[H ZLT[ VFH[ 56 VG]EJ[ K[P ;FDFgI 
ZLT[ T[ EFJMGL VG]E}ltFDF\ SX]\ GM\W5F+ 5lZJT"G H6FT] GYLP AL“ TZO 
DFGJLGF\ A]l‚GF4 ljFRFZ XlSTGF lJSF;GL ;DF\TZ[ CF:IGM 56 lJSF; YTM 
ZCIM DF,]D 50[ K[P VFH[ TM DFGJHFT[ CF:IGL VG[S z[6LVM4 S1FFVM 
lJS;FJL K[P VF lJSF; V[8,[ ;]WL 5CF[\rIM K[ S[ CF:IYL lJZMWL U6FI T[JF 
XMSGF EFJG[ 56 DFGJL CF:I ÂFZF  5|U8 SZL XS[ K[P VFYL V[D SCL XSFI 
S[ CF:I1F[+[ DFGJHFT[ H[ lJSF; ;FwIM K[ T[JM lJSF; DFGJLV[ VgI EFJMGL 
NlQ8V[ ;FwIM GYLP                                           
 
sZf DFGJ“JG VG[ CF:I[[[  
 
 ;DIGL NlQ8V[ CF:IGM p¤EJ DFGJHFTLGL pt5lT ;FY[ HM0JFDF\ SX] 
VG]lRø GYLP DFGJL DF8[ CF:I H[8,L 5|FRLG J'lT K[ T[8,L ;CH J'lø 56 
K[P DFGJLGF HgDYL H T[GL GM\W ,.V[ TM HgDTFGL ;FY[ AF/S 5C[,L 5|lT 
lS|IF Z0JFGL SZ[ K[P AF/S ;DI;Z Z0[ GCL\ TM T[ D[0LS, ;FIg;GL NlQ8V[ 
lR\TFGM lJQFI AGL ZC[ K[P T[JL H ZLT[ HgDYL +LHF DF; ;]WLDF\ AF/S 
SIFZ[S SIFZ[S VMlR\TM D,SF8 5MTFGF RC[ZF 5Z 5FYZJFG]\ X~ SZL N[ K[P K 
DF;GF AF/S DF8[ CF:IV[ ;C[H Y. HFI K[P VYF"T HIFZ[ AF/SG[ VgI SXL 
AFATG]\ 7FG GYL CMT]\ tIFZ[ 56Z]NG VG[ CF:I H[JL R[Q9FVM T[ SZL HF6[ K[P 
Z]NGGL DFOS CF:I 56 AF/S DF8[ DCtJGL lS|IF AGL ZC[ K[P HgDYL V[SFN 
JQF"GL V\NZ HM AF/S SNF5L C:I] G CMI TM T[ AF/S DGMlJ7FGGL NlQ8V[ 
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cV[AGMD",c VYJF DFG;LS ZLT[ S\]9LT U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJF S[; G[ U\ELZ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S VFJF AF/SG[ cD[g8,L 0[0c 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD AF/S DF8[ CF:IV[ DCtJGL lS|IF AGL ZC[ K[P  
1 
 AF/S DF8[ CF:I V[ DFG;LS GCL T[8,L XFZLlZS :J:YTFG]\  nMTS K[P 
AF/SGL C;JFGL lS|IF T[GL DGMXFZLlZS T\N]Z:TLGM lGN["X K[P AF/SGF\ 
lJSF;GL ;FY[ ;FY[ T[GL CF:IJ'løGM 56 lJSF; YJF ,FU[ K[P C;JFGL VF 
lS|IF DFGJL ;FY[ T[GF “JG 5I"gT HM0FI[,L ZC[ K[P 
1 
;DIGL VG[ “JGGL NlQ8V[ CF:IV[ DF6;GL 5|FYlDS J'lø TZLS[ 
:YFG WZFJ[ K[P VgI EFJMGL T],GFDF\ CF:IDF\ 5|FS'lTS TtJ VMK]\ VG[ 
;F\:S'lTS TtJ JWFZ[ CMI K[PDFGJLGL ;F{YL JW] 5|A/ J'løDF\ HM SM. CMI TM 
T[  J'lø lH“lJ QFFGL J'lT K[P “JG 8SFJJFGL J'lø VFDTM  ;DU| “J 
;'lQ8DF\ 5|A/ CMI K[P DFGJL V[ 5MTFGL VF ;JF"lWS lTJ| J'lø G[ ;\T'%T SZJF 
H[ 5]Z]QFFY" SIM" K[ T[JM 5]Z]QFFY" VgI 5|F6L ;'lQ8YL Y. XSIM GYLP 
VFlNSF/DF\ H DFGJL V[ :JZ1F6GL EFJGF ;\TMQFJF DF8[ VG[S 5|I]lSTVM 
VHDFJL CX[P VF 5|I]lSTVMDF\YL 5;FZ YTF\ T[6[ ;O/ 5lZ6FD~5 ;,FDlT 
VgI DFGJLGL p5l:YlTDF\ VG]EJL CX[P T[YL H DFGJLG[ ;D]CDF\ ZC[JFG]\ 
JW] IMuI H6FI]\ CX[P T[JL H ZLT[ ;D]Cv;DFH VG[ ;\:S'lTVM HgDL CX[P 
lH“lJQFFGL J'løV[ DFGJLGF ;D}C“JGDF\ S[g„:Y J'lø TZLS[ E,[ ZCL CMI 
56 ;D]CDF\ ZC[JF DF8[4 5Z:5ZGL ;CFG]E}lT NXF"JJF DF8[4 DG]QIG[ CF:IGM 
VFzI H ,[JM 50IM CX[P T[YL V[D SCL XSFI S[ D}/ SFZ6 TZLS[ lH“lJQFF 
J'lø E,[ DFGJ ;D]C“JGGF 5FIFDF\ 50[,L CMI4 TM 56 ;D]C“JGG[ 
8SFJJFDF\4 ;DFH ZRJFDF\ VG[ T[YL ;\:S'lT ZRJFDF\ 56 DCtJGL E}lDSF 
CF:IGL ZCL CX[P VgI jIlST ;FD[ :G[C4 ;CFG]E}lT4 5|;gGTF VFlN NXF"JJF 
DF8[ CF:I H[8,L ;A/ J'lT AL“ SM. CM. XS[m HF6LTF lJJ[RS lJS8Z AMH[ 
SNFR ALHF ;\NE"[ SC[,]\ lJWFG4cc Laughter is the shortest distance between 
two people". VF ;\NE"DF\ 56 V[8,] H V;ZSFZS H6FI K[P VFD ;DFH 
lGDF"6DF\ VG[ T[ jIJ:YFG[ ¤- AGFJJFDF\ VgI J'løVMGF\ D]SFA,[ 
CF:IJ'løG]\ :YFG JW] DCtJG]\ AGL ZC[ K[P 
1 
s#f CF:IJ'lT VG[ VFZMuI' [' [' [  
1 
 cCF:IYL DFGJGF XZLZGF\ VF\TlZS V\UMDF\ ,MCLG]\ 5lZE|D6 JW[ K[P 
O[O;F4ÒNI4l,JZ4lNDFU VG[ 5[lgS|IFhG[ 56 JW] ,MCL D/[ K[P CF:IYL 
VF5MVF5 D;FH YFI K[ VG[ ZMU5|lTSFZS XlST 56 JW[ K[Pc!*CF:IYL 
RC[ZFGF VG[S :GFI]YL DF\0LG[ 5[8 ;]WLGF VFXZ[ A+L; :GFI]VMG[ jIFIFD 
D/[ K[P C;JFYL a,05|[XZ GMD", YFI K[P DFYFGF N]oBFJFGL TS,LODF\ ZFCT 
YFI K[4 VFWFXLXL 56 D8[ K[P    
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1 SFlgTEŒ[ V[Sl+T SZ[,L DFlCTL VG];FZ occ C;JFYL DUHDF\ 
V[g0MlO"g; GFDG]\ TtJ hZ[ K[P V[g0MlO"g; V[S HFTG]\ S]NZTL VOL6 K[P V[8,[ S[ 
5[.GSL,Z K[P V[GFYL XZLZGL 5L0F VMKL YFI K[P C;JFYL TDFZF XZLZGF\ 
H[ H[ V\UM ;\SMRF. UIF CX[4 V[DF\ VJZMW CX[  T[ N}Z YFI K[Pcc Z* 
 
1   VFD C;JFYL DUHG[ jIFIFD D/[ K[P DUHGL H8L, ZRGFG[ CF:I 
p5IMUL Y. 50[ K[P 
1 
 VFW]lGSTFGL NlQ8V[ VU|[;Z U6FTF N[X VD[lZSFDF\ TM VFHSF, ZMU 
D8F0JF DF8[GL VG[S S]NZTL 5wnlTVM 5Z wIFG S[lg„T Y. ZÏF] K[P S]NZTL 
ZLT[ ZMU D8F0L XS[ T[JL Y[ZF5LVMGM 5|IMU 56 Y. ZCIM K[P VF 5|SFZGL 
V[S Y[ZF5L TZLS[ CF:I Y[ZF5LGM 5|IMU 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P ZMUL 5|;gG ZC[ 
VG[ lNJ;DF\ VMKFDF\ VMK]\ A[ +6 JFZ D]STDG[ C;[ TM ZMUGL 5L0FDF\ 36L 
ZFCT YFI K[P .PALP jCF.8 GFDGF DFG; XF:+LV[ H6FjI]\ K[ S[4 c C;JFYL 
DUHGL TF6 C/JL YFI K[P DFYFGM N]oBFJM D8L HFI K[4 ÒNIZMUG[ GMTZT]\ 
CF.5Z8[gXG VMK] YFI K[Pc Saturday Review ' GF E}T5}J" T\+LzL GMD"G 
Slhg;G[ CF8"V[8[S AFN 0MS8ZMV[ AFI5F; ;H"ZL DF8[GL ;,FC VF5L tIFZ[ 
T[D6[ VM5Z[XG SZFJJFG[ AN,[ 5MTFGF ÒNIG[ ,MCL 5CM\RF0TL G;MGF 
EZFJFG[ CF:IY[Z5LYL N}Z SIM CTMP T[DGF VF VG]EJGF\ lGRM0 ~5[ T[D6[ 
'The Healing Heart'  GFD[ V[S 5]:TS ,bI] K[PsH[GM U]HZFTL TZH}DM ,[BS 
zL SFlgTEŒ[ cÒNIG[ C[D B[D ZFBMc V[ GFDYL SIM" K[P H[DF\YL A[ +6 
AFATMGL GM\W VF56[ p5Z NXF"JL T[GL ;FY[ 36]\ ;FdI WZFJ[ K[Pf GMD"G 
Slhg;[ 5MTFGM SZM0ZH|H]GM V;FwI U6FI T[JM ZMU 56 CF:I Y[Z5L ÂFZF H 
D8F0IM CTMP 
1 
 CF:IG[ 5|TF5[ ,MCLDF\G]\ V[0=[G,LG GFDG]\ TtJ :+J[ K[P ALHF 
Z;FI6MGM 56 XZLZDF\ :+FJ YFI K[P cc ;øZDL ;NLGF V[S TlAA 8MD; 
;L0;G CFD[ CF:IGF 5|EFJ V\U[ SCI]\ K[ S[ ÒNIZMUGF C]D,FYL 
DZ65YFZLV[ 50[,F DF6; ;FD[ ZD]“ 8}RSF SC[GFZM SM. HMSZ VFJL R0[ TM 
T[ HMSZ V[S,M H A[ 0hG U\NE" 5Z ,FN[,L NJFVM SZTF 56 JW] V;ZSFZS 
;FALT YFI ¶ cc #* 
1 
 CF:I ,[BS zL lJGMN EŒ[ CF:IGL lS|IF XZLZ XF:+DF\ S[JL ZLT[ 
J6"JF. K[ T[ ;DHFJTF SCI]\ K[4 cc Laughter is a movement of the muscles 
of the face especially the lips with a peculiar expression of the eyes 
indicating merriment.   sCF:I V[ RC[ZF 5ZGF :GFI]VMG]\ C,G R,G K[P 
BF; SZLG[ CM9 VG[ lJX[QFTo VF\BM ÂFZF YTL VFG\NGL VlEjIlST K[Pfcc $* 
1 
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VFD CF:I V[ XZLZ ÂFZF YTL VFG\NGL VlEjIlSTGL lS|IF K[P H[ 
D]bItJ[ UF,4 CM9 VG[ VF\BMGF C,G R,G ÂFZF DFGJL VlEjIST SZ[ K[P 
1 
 D[0LS, ;FIg; V[ AFAT :JSFZ[ K[ S[ C;JFYL DFGJXZLZGL 
ZSTJFlCGLVMDF\ 5lZJCG SZTF\ ,MCLGL UTLDF\ J'lwW YFI K[P 
ZSTJFCLGLVMG]\ ,MCL h05YL ÒNIG[ D/[ K[P CF:IGL tJlZT X]E V;ZM 
HM.V[ TM `J;M`JF;GL 5|lS|IF4 Z]lWZFlE;Z6GL 5|lS|IF VG[ ,MCLGF\  
NAF6GL 5|lS|IF CF:I ÂFZF J[UJ\TL AG[ K[P T[GF ÂFZF DUHG[ TYF XZLZGF 
VgI V\UMG[ h05YL ZST D/L ZC[ K[P 5lZ6FD[ CF:iFlS|IF AFN ;\5}6" XZLZ 
GjI R[TGFGM VG]EJ SZ[ K[P 
1 
 G[WZ,[g0;GF V[D:8Z0[D XC[ZDF\ V[S EFZTLI 0MS8Z[ c;[g8Z .G O[JZ 
VMO ,FO8Zc GFDG]\ S[g„ X~ SI]" K[P T[GL 5|[Z6FYL .\u,[g0DF\ 56 lA|l8X 
UJ"D[g8GL GF6FlSI DNNYL 0MS8Z ZMA8" CM<0G[ V[S ,FO8Z lS,lGS X~ SI]" 
K[P VD[lZSFGF VFl,\u8G XC[ZDF\ cU[;]G0[8c GFDG]\ .lg;8I]8 K[P tIF\ NNL"G[ 
ZC[JF DF8[ HuIF VG[ lRlSt;F DOT K[P V[DP0LP YI[,F V[S 0MS8Z Cg8Z 
V[0d; 5MT[ HMSZGM J[X 5C[ZLG[ NZNLG[ C;FJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[4 c A[:8 
Y[ZF5L .h AL.\U C[%5LcP DF6; B]X lDHFH ZC[ TM z[Q9 lRlSt;F K[P lCgNL 
;FCLtIGF 5|BZ jI\USFZ ClZX\SZ 5Z;F.“V[ VFI]J["NGF VFWFZ[ SCI]\ K[ 
T[D4 c H[GL 5FRG XlST ;FZL CMI V[ H D]ST DG[ C;L XS[ K[P SAlHIFTGF 
NNL"G[ C;TF SQ8 50[ K[P DF6; XFZLlZS T[DH DFG;LS ZLT[ :J:Y CMI tIFZ[ 
H T[ C;L XS[ K[P c V[YL lJ5lZT V[D 56 SCL XSFI S[ CF:IYL H 
DFG;LSvXFZLlZS AFAT[ :J:YTF S[/JL XSFI K[P T[GFYL VFU/ JWLG[ 
SCLV[ TM DF6;GL :J:YTFGM VFWFZ T[GF CF:I 5Z K[P 
1 
 CF:IGM ;\A\W ÒNI ;FY[ K[4 :JF:yI ;FY[ K[ VG[ TYL T[GM ;\A\W 
VFI]QI ;FY[ 56 K[P C;D]BF jIlSTVM EFuI[ H 8}\S\] VFI]QI EMUJ[ K[P 
HF5FGDF\ CF,DF\ V[S CHFZYL 56 JW] GFUlZSM V[JF K[ S[ H[VMG]\ VFI]QI ;M 
JQF" YL 56 JW] K[P VFJF H V[S jIlSTG]\ pNFCZ6 lJGMNEŒ[ T[DGF 5]:TS  
cGZM JF S]\HZM JFc DF\ VF,[bI]\ K[P H[ D]HA4 cc VF CHFZYL JW] 5{SL ;F{YL DM8L 
p\DZGF H{O lJW]ZGL p\DZ !!5 JQF"GL K[P SM. VBAFZGF 5|lTlGlWV[ T[G[ 
5}KI]\ o c J0L,4 TD[ V[S;M 5\NZ JQF"GL p\DZ[I ;NFACFZ H6FJM KMPP TDFZF 
;]NL3"G[ T\N]Z:T “JGG]\ ZC:I X]\ K[m tIFZ[ V[S;M 5\NZ JQF"GF V[ lRZ I]JFG[ 
5|tI]øZ JF?IMo CF:I v SM. 56 GFGL VDYL JFT 5Z N]oBL YJFG[ AN,[ C]\ 
B0B0F8 C;L 50]\ K]Pcc5* 
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s$fCF:IJ'lT lJX[ lJlJW D' [' [' [ \\ \\TjIM o 
1 
 SFSF;FC[A SF,[,SZ[ 56 GM\wI] K[ S[4 ccNZ[S DF6;[ 8F.D 8[A, AGFJLG[ 
T[DF\ NZZMH V[S S,FS C;JF 5FK/ VF5JM HM.V[Pcc D]ST 56[ C;JFYL H 
:JF:yIDI “JG “JL XSFI4 S[DS[ CF:IV[ VFZMuI5|N lS|IF K[P 
VFZMuIXF:+LVMGF DT[ Z0JF\ SZTF\ C;JFDF\ OFINFVM JWFZ[ K[P VD[lZSG 
VFW]lGS DGMlRlSt;SMV[ ACFZ 5F0[,F VC[JF, 5|DF6[ VFZMuI DF8[ CF:IG[ 
;FZFDF\ ;FZM jIFIFD U6FJIM K[P 
1 
 CF:I lJQFI ;FY[ ;\S/FI[,F DM8FEFUGF\ lJÂFGM V[8,]\ TM :JLSFZ[ H K[ 
S[4 È\RL CF:IJ'lT CMJL VYJF 5|;\UMlRT D]ST CF:I SZJ]\ V[ .Q8 VG[ 
T\N]Z:TLGL lGXFGL K[P :J:K VG[ :J:Y CF:I 5|S8J]\ V[ jIlSTGL S[ 5|HFGL 
GFGL ;]GL U]6JøF GYLP CF:I ÂFZF XZLZ ZRGFDF\ YTL RC, 5C,GL GF[\W 
,[TF CF:I lJ¤ ,[BS zL DW];}NG 5FZ[B VF 5|DF6[ SC[ K[4cc CF:I V[ D]BGF 
:GFI]VMGL4 lJX[QF SZLG[ CMQ9GF :GFI]VMGL ;FDFgI ZLT[ DHFSGF4 ;\TMQFGF 
VYJF p5CF;GF EFJ ;}RJGFZL VG[ VF\RSF ;FY[ O[O;F DF\YL CJF ACFZ 
O[\SGFZL4 ;FDFgI ZLT[ VlGI\l+T ZC[GFZL 5|lS|IF K[P VFD CF:I V[ XFZLlZS 
5|lS|IF K[ 56 CF:IZ;GM VG]EJ V[ DFGl;S 5|lS|IF K[Pcc&* 
1 
 DF[8F EFUGF CF:I lJÂFGMGF DTFG];FZ CF:I DFGJLGL SXLS 
lGA"/TFG]\ lGN["XS K[ TM S[8,F\S lJÂFGMGF DT[ CF:I V[ DFGJLGL XFZLlZS VG[ 
DFGl;S T\N]Z:TL DF8[G]\ V;FDFgI VF{QFW 56 K[P CF:IGM VG[S 5|SFZGL 
NlQ8V[ lJRFZ YTM ZCIM K[ VG[ YTM ZC[X[P VF 5|SFZGF\ V[S VeIF;GF 
5lZ6FDGL GM\W zL DW];}NG 5FZ[B[ ,LWL K[P VF lJUT T[D6[ VF 5|DF6[ 
NXF"JL K[4cc .P;P !)(Z DF\ VD[lZSFDF\ V[S 5lZ;\JFNDF\ 0MS8ZM VG[ 
J{7FlGSMV[ NNL"VM DF8[ VF{QFWG[ :YFG[ CF:I Y[ZFl5GL RRF" SZL CTLP NNL"G[ 
VFG\lNT ZFBJFYL T[GL ZMU5|lTSFZS XlST JW[ K[P CF:IG[ SFZ6[ XFZLlZS 
V\UMG[ jIFIFD D/[ K[Pcc** T[YL CF:IV[ XZLZG[ p5SFZS V[JL XFZLlZS lS|IF 
K[P H[GF ßFZF V;FwI ZMUM D8L XS[ K[ VG[ YTF V8S[ K[P XFlZZLS ßlQ8V[ 
CF:IGL VG[S U]6JøFVM K[P XFZLlZS T[DH DFGl;S VG[ ;FDFlHS NlQ8V[ 
56 CF:IV[ p5IMUL lS|IF K[P 36F lJÂFGM V[ 5MTFGL SFZlSNL"4 lSlT"4 SFI"X{,L 
V\TU"T CF:IG]\ DCtJ :JLSFI]" K[P      
1 
 SF,F"., SC[ K[ S[4 ccNo man who has once wholly and heartily 
laughed can be altogether irreclaimably bad. In cheerful souls there is no 
evil…. ccs H[ DF6; T[GF “JGDF\ V[SFN JBT 56 B]<,F lN,[ G[ B0B0F8 
C:IM CMI T[ SNFl5 AC] G9FZM GlC Y. XS[P VFG\N VFtDFDF\ A]ZF.G[ :YFG 
GYLP fcc(* 
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 lJ`J lJbIFT CF:I ,[BS DFS"  8J[".G V[S U\ELZ VG[ VY"UE" lJWFG 
CF:I ;\NE[" SZTF SC[  K[4 cc Every thing human is pathetic. The secret 
cource of humour it self is not joy, but sorrow. There is no humour in 
heaven."  s VYF"T V[S\NZ[ AWL N]oBNFIL AFATM DFGJLG[ H :5X[" K[P lT16 
A]l‚ XlSTGM CF:IJ'løGM4 VF\TlZS :+MT DF+ VFG\N G[ H GlC N]oBG[ 56 
:5X[" K[P HM S[ :JU"DF\ VFJL SM. CF:IJ'løG[ :YFG GYLPf) * CF:IDF\ SZ]6G]\ 
lGZ]56 ;H"S DF8[ S,FWD"GL NlQ8V[ DCtJGL AFAT AGL ZC[ K[P CF:I ;H"S 
5MTFGM VF WD" H[8,L lGQ9FYL AHFJX[ T[8,L CF:IGL 5|lTQ9F VG[ UF{ZJ 
AgG[ JWX[P 
1 
 ZD6EF. GL,S\9 lJX[ :JT\+ lJJ[RG SFI" SZGFZF zL R\5} jIF; SC[ 
K[4P cc DG]QIGL J{RFlZS E}lDSFGM CF:I V[ Ol,T U]6 K[ V[D TS" XF:+ 
:JLSFZ[ K[P CF:IGF lJlJW 5|SFZM VG[ lEgG lEgG 5lZl:YlTDF\ Z]lR S1FFG[ 
WMZ6[ YTM CF:IGM VFlJQSFZ A\G[ CF:IG[ lJX[QF U]6 TZLS[ DFgITF VF5[ K[P 
V[S H 5lZl:YlTG[ HM. A[ jIlST C;TL CMI tIFZ[ CF:IG[ DF6JFGL A\G[GL 
;]h V,U V,U J{RFlZS E}lDSFV[ l;‚ YTL HMJF D/[ K[P V[8,[ CF:I H[D 
DG]QI HFlTGM lJX[QF U]6 K[P V[D jIlSTGM 56 lJX[QF U]6 CM. XS[ K[Pcc!_ * 
VFD C;JFGL lS|IF DF\YL 5;FZ YTF\ A[ jIlSTVMGL VF:JF¤ J'lT VG[ 
VlEjIlST V[S ;ZBL G 56 CMI T[J]\ AG[P A[ jIlSTGL J{RFlZS ;D'l‚DF\ 
ZC[,L V;DFGTF T[GL CF:IJ'lTG[ :5X[" K[P T[YL T[DG[ V[S H CF:IHGS 
5lZl:YlTDF\YL D/TF VFG\NGL DF+F 56 JW] VMKL CMI K[P T[JL H ZLT[ H]NF 
H]NF ;D]C4 ;D]NFI S[ ;DFH DF8[ CF:I ;FDU|L ;\NE[" 5MTLS] J{lJwI CMI K[P  
1 
 CF:I ,[BS GJlGW X]S, CF:I lJD;" ;\NE[" V[S AFATGL GM\W 5|S8 
SZTF SC[ K[4Pcc DFGJ DGGL ,ME4 N\E H[JL GA/F.VM S-\UL ,FU[ K[P VFJF 
S-\UF56F lJGFG]\ 5}6" “JG V[S VFNX" 5lZl:YlT K[P V[8,[ CF:I lJGFG]\ 
“JG V[S VXSITF K[P CF:IV[ V;\5|7FT 56[ Y. HT]\ “JGG]\ lJJ[RG 
K[Pcc!! * VFNX" 5lZl:YlT CF:I DF8[ VlEXF5 ~5 AGL ZC[ 56 DFGJ“JG 
VFNX" 5lZl:YlTYL N}ZG[ N}Z YT]\ ZC[ T[D T[D CF:I DF8[ GJF GJF VJSFXM 
;HF"TF ZC[ K[P VFD S-\UL l:YlT V[ CF:I DF8[G]\ 5|J[XÂFZ K[P T[GL ;FY[ V[ 
AFAT SC[JL H~ZL AGL ZC[ K[ S[ VFJL S-\UL 5lZl:YlT TM ;DU| ;'lQ8DF\ 
GHZ[ 50[ K[ T[D KTF DF+ DFGJL H T[GF 5Z C;L XSJF DF8[ ;DY" K[P T[G] 
SFZ6 DF+ V[8,]\ H K[ S[ DFGJL H V[S DF+ ;'lQ8 5ZG]\ A]l‚XF/L VG[ 
,FU6LGL ;}1DFlT ;}1D VlEjIlST SZL XST]\ 5|F6L K[P T[YL H zL GJlGW 
X]S, VFU/ H6FJ[ K[ S[4 cc ;F{ 5|F6LVMDF\ V[S DG]QI 5|F6L H C;L XS[ K[P 
TD[ SIFZ[S UFIG[ Z0TL HM. CX[P 56 3M0MG[ C;TM HMIM ;F\E?IM K[m VFG]\ 
SFZ6 CF:IGM A]l‚ lJSF; ;FY[GM ;A\W K[P C;JF DF8[ A]l‚ TtJ VlGJFI" 
K[Pcc!Z* 
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 ,[BS EF.,F, 5|PSM9FZLV[ 5MTFGF 5]:TS clJJ[RG ;\RIc CF:IGL 
:JT\+ DLDF\;F ~5[ V[S ,[B ,bIM K[P T[DF\ T[D6[ 5|MP A[.,L GM CF:I V\U[GM 
DT NXF"JTF GM\wI\] K[ S[4 ccXZLZ XF:+LG[ DG CJFGF • \0F `JF;G]\ KFTLV[ 
5[8GF 50NFGF ;\SMR lJSF; ÂFZF SZ[,]\ prKJ;G VG[ T[GFYL YTM U/FGM ß]T 
VYJF ;CH 5|,\lAT VJFH V[8,[ CF:IPcc!# * 
1 
  DwI:Y 7FGT\T] R{TgI S[8,LS JFZ TFtSF,LS V[S+LT Y. HFI K[ VG[ 
SM. 56 ZLT[ K]8SFZM DF\UL ,[ K[PVG[ T[ lS|IF V[S J[U5}6" 5|JFCDF\ VFBF 
XZLZ I\+DF\ U/F VG[ D]B ßFZF Z[,FI K[ VG[ CF:IG]\ SFZ6 VFH CMI T[D 
,FU[ K[P CF:IlS|IF 5C[,F XZLZDF\GF ,MCLGM 5|JFC ;\S]lRT VG[ 5KL 
R[TGJ\T] AGL 5FK\] 5}J"JT XF DF8[ YFI K[m T[GM bIF, VF AFAT5ZYL :5Q8 
YFI K[P 
1 
s5f CF:I o V[S V¤E]T XlST[ ][ ][ ]  
1 
 GMD"G Slhg;GM EIFGS ZMUDF\YL ARFJ YIM T[GF DF8[ T[D6[ 5MT[ H 
CF:IJ'lTGM VF{QFlWI U]6 NXF"jIM K[P T[GL ;FY[ T[D6[ ALDFZLDF\YL ACFZ 
GLS/JF SZ[,F VG[S 5|ItGMGL GM\W 56 VF5L K[P CF:IGM VF ;¤U]6 T[DG[ 
:JI\ :O}IM" GYLP V\U|[H ,[BS VFND l:DY[ ,B[,F 5]:TS4 5FJ;" VMO W 
DF.g0cc sR{Tl;S XlSTVMf DF\YL T[G[ 36]\ HF6JF D?I]\ CMJFG]\ T[D6[ 5MT[ H 
SA<I]\ K[P GMD"G Slhg;G]\ 5]:TS c“JJFGM RFg; 5__ DF\ !c4 U]HZFTLDF\ 
VG]JFN ~5[ ,[BS zL SFlgT EŒ[ .P;P !)*( DF\ 5|U8 SI]" CT]P VF 5]:TS 
BZL ZLT[ TM c;[8Z0[ lZjI]\c DF\ 5|U8 SZ[,F GMD"G Slhg;GF A[ ,[BMG]\ ;\5FNG 
DF+ K[P zL GF[D"G Slhg; 5MTFGL C[ZTEZL NF:TFG ;\E/FJTF CF:iF lJX[ SC[ 
K[ S[4 ccVD[ VFG\N 5}6" XMW SZLP N; lDlG8 5[8 5S0LG[ C;\] TM V[GL V;Z 
J[NGFvXFDS (Anesthetic) GLJ0TL VG[ 5lZ6FD[ SD;[SD A[ S,FS SM. 56 
5L0F JUZGL È\3 VFJL HTLP CF:IGL V[ J[NGFvXFDS V;Z • TZL HFI 
V[8,[ VD[ 5FKM l;G[DF X~ SZTF VG[ V[D VJFZ GJFZ SZTF H ZC[TFP V[D 
SZJFYL JrR[ JrR[ J[NGF ZlCT lG\ßF GF UF/F D/TF ZC[TFP SIFZ[S J/L4 G;" 
DG[ CF:I Zl;S 5]:TSDF\YL Trove JF\RL ;\E/FJTLP V[ AWF 56 B}A 
p5IMUL GLJ0TF\Pcc!$ * 
1 
 GMD"G Slhg;GF pNFCZ6 ÂFZF VF56[ V[ HF^I] S[ CF:IV[ XFZLlZS 
NlQ8V[ T[DH DFGl;S NlQ8V[ ;CFIE}T YGFZL lS|IF K[P jIlSTUT NlQ8V[ V[ 
DFGJLG[ V;FwI ZMUDF\ 56 S]NZTL VF{QFW ~5[ p5IMUL Y. 50[ K[P V[8,F 
5}ZJFGF VFWFZ[ VF56[ DFGJ“JGDF\ CF:IGM VF{QFW~5 p5IMU HM. XSLV[ 
KLV[P VgI V[S lJUTGF VFWFZ[ VF56[ V[ 56 SCL XlSV[ S[ CF:IJ'lT DF+ 
jIlSTG[ H GlC 56 ;DU| ;DFHvHFlTGL • \RL CF:IJ'lT T[G[ S5ZF ;DIDF\ 
8SL ZC[JFDF\ 56 V[S 5|SFZG]\ VF\TlZS A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P IC]NLVMGM .lTCF; 
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V[ SNFR lJ`JGL ;F{YL SZ]6 SYGL K[P VF 5|HFV[ VG[S VF5løVMDF\ 56 
CF:IGF\ O],M S[JL ZLT[ BL,jIF CX[ T[GL 5|:T]TL SZTM V[S lJlXQ8 U|\Y 0MP C[gZL 
0LP :5Ml<0\U GFDGF jIlSTV[ ;\5FNG ~5[ VF%IM K[P T[DF\ T[6[ IC]NLVMGL 
CF:IJ'løG[ IYMlRT ZLT[ ZH] SZTL ZD]HMG]\ ;\5FNG SI]" K[P T[ 5]:TSG]\ GFD K[4 
cV[G ;F.S,Ml5l0IF VMJ HI].X ÒF]DZc 5F\R;M 5FGFGF\ VF N/NFZ U|\YDF\ 
K[S 5|FRLG I]UYL DF\0L VFW]lGS I]U ;]WLGL IC]NLVMGL 5|Rl,T ZD}HMG[ 
;\5FlNT SZL K[P T[DFGL S[8,LS ZD}HMG[ U]HZFTL ,[BS zL lJQ6] 5\0IFV[ 
c;FlCtIGL VF;5F;c GFDGF U|\YDF\ V[S ,[B :J~5[ ZH] SZL K[P zL lJQ6] 
5\0IF SC[ K[4 cc VF 5|HF V;LlDT VF5lTVMGF Z6DF\ 56 CF:IGF\ U],DCMZ 
S. ZLT[ BL,JL XSL CX[m 5F\R;M 5FGF\GF VF N/NFZ U|YDF\ K[S 5|FRLG 
I]UYL VJF"RLGGF p\AZ[ J[ZFI[,F IC]NL CF:IG[ ;\S,LT SZFI]\ K[P T[DF\ 5|[D4 
W'6F4S/F4WD"4EMHG4,uGGF N,F,M4 K}8FK[0F4 XZFAGL N]SFGM PPPP VFJF 
VG[S lJQFIMG] JUL"SZ6 SZLG[ T[DF\ 5|R,LT CF:IG[ 5|:T]T SZFI]\ K[Pcc!5*  
IC]NLVMGL CF:IJ'lø T[DG[ lJ;D 5lZl:YlTVMDF\ 56 8SL ZC[JF DF8[4 
V;FwI J[NGFVMG[ ;CL HJF DF8[ p5IMUL Y. CX[P 
1 
 V[S\NZ[ CF:IV[ DFGJLGL 5|FYlDS VG[ lJlXQ8 J'lø vXlST K[P H[GF 
ÂFZF DFGJL VgI “J;'lQ8YL H]NM 50[ T[JL J'løvXlST  K[P VF J'lø DFGJ 
DF8[ ;CH K[ VG[ T[GM ;A\W HgD YL D'tI] ;]WL DFGJL ;FY[ HM0FI[,M ZC[ K[P 
CF:I ÂFZF DFGJL VFG\NGL VlEjiFlST SZ[ K[ VG[ CF:I V[JL H DFGJL G[ 
VFG\N VF5JFDF\ DNN SZTL pøD VF{QFlW 56 K[P VFW]lGS I]UDF\ CF:IG[ 
lJlXQ8 Y[Z5L TZLS[ :YFG D/T]\ HFI K[ CF:IDF\ ZC[,F VF{QFlWI U]6G]\ 5|DF6 
T[ NXF"JL ZC[ K[P DF6;GL CF:I J'løV[ AF{lWS • \RF.GM bIF, VF5TL V[S 
5FZFXLXL 56 K[P CF:IV[ DFGJLG[ XFlZZLSv DFGl;S ;]B VF5GFZL lS|IF 
K[P CF:I V[H DFGJLG[ T[D ;DFHG[ UD[ T[JF ELQF6 ;\HMUMDF\ 56 8SFJL 
ZFBGFZ] S]NZTL A/ K[P T[YL H CF:IV[ 5|S'lT ÂFZF DFGJHFTG[ D/[,]\ JZNFG K[P  
 
s&f CF:IZ;o S[8,F[[[ \\ \\S D\\\\TjIM 
 
 CF:IV[ DFGJDGGL V[S lJlXQ8 J'lTvXlST K[P “JG VG[ HUTGL 
5}ZL ;DH6 G WZFJTF AF/SYL DF\0L “JG ;\wIFV[ 5CM\R[,F J'wW jIlSTG[ 
V[ ;CH l;wW K[P AF/SG[ Z0TF\ S[ C;TF\ XLBJL XSFT]\ GYL4 VYJF JW] 
;RM8TFYL SCLV[ TM XLBJJ]\ 50T]\ GYLP T[YL H T[ S]NZTL VG[ :JFEFlJS J'lø 
AGL ZC[ K[P 
 
  ;FlCtI lJ¤MV[ DFGJ DGDF\ l:YZv:YFlIEFJMG[ VG]EFJM VG[ 
;\RFZL EFJMYL 5]Q8 NXFDF\ Z; U6FjIF\ K[P AL“ ZLT[ SCLV[ TM ;\:S'T 
VF,\SFlZSMV[ lJEFJ4 VG]EFJ4 ;\RFZLEFJYL 5lZ5]Q8 YI[,F :YFlIEFJ G[ 
Z; SCIM K[P T[GL ;\bIF GJGL :JLSFZFI K[P X'\UFZ4 SZ]64 CF:I4 ZF{ß4 JLZ4 
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EIFGS4 ALEt;4 V¤E]T VG[ XF\T V[D GJ Z;MGM ;FlCtI S'lT ÂFZF 
VF:JFN YFI K[P 
1 
 ;\:S'T lJJ[RSF[DF\ Z;GL prRFJrRTF S[ S|D ;\NE[" V[S JFSITF HMJF 
D/TL GYLP H]NF H]NF lJJ[RSM 5MTFGL ZLT[ V[S Z;G[ z[Q9 VG[ VgI lGdG 
S1FFGF U6FJ[ K[P 5Z\T] DF[8FEFUGF lJJ[RSMV[vZ; lJRFZSMV[ V[S AFAT 
V[S DT H[J]\ J,6 NFBjI]\ K[ VG[ T[VMGF DT[ CF:I V[ UF{6 Z; K[P VG[ SNFR 
T[H SFZ6[ ;\:S'TDF\ CF:IGL lJEFJGF lJ:TFZYL YI[,L HMJF D/TL GYLP 
 
 ccEZTFlN ;\:S'T lJJ[RSMV[ CF:IGF p¤EJ ;\A\WL lJlJW NlQ8lA\N]YL 
lJRFZ6F SZ[,L K[P 5Z\T] T[DGM ;J" ;FDFgI ;}Z V[ K[ S[4 lJS'TvlJlR+v 
lJ;\UT J[XvJF6LvJT"GGF NX"GYL IF jI\UvJL0FvSF{T]SGF NX"GYL 
EFJSlRø[ 5|;gGTFGM nMTS CF:I GFDGM :YFIL EFJ p¤EJ[ K[4 H[ Z; ~5[ 
lGQ5gG YFI K[Pcc !& * 
 
 ;\:S'TGL DFOS lCgNLDF\ 56 CF:IlJX[ CF:IlJ¤MV[ 5MT5MTFGL ZLT[ 
D\TjI 5|U8 SIF" K[P HF6LTF CF:ISlJ UM5F,5|;FN jIF;[ CF:IZ;G[ 
;DHFJTF SCI]\ K[ S[4 
 
CF:IZ; SF N};ZF GFD C{ v DGSL pD\U HA IC pD\U lJSFZL CMTL C{ 
TM ZlT ;[ H]0TL C{4 VMH SM pt;FlCT SZTL C{ TYF p;S[ DFU"D[ AFWF pt5gG 
CMG[ 5Z VFS|MX SM HgD N[TL C{ IFGL4 jI\uI AG HFTL C{ HA IC pD\U X]wW 
VF{Z VlJSFZL CMTL C{ TM p<,F; SF ~5 WFZ6 SZ ,[TL C{4 IF SC}\ lS lGD", 
CF:I AG HFTL C{ HA VFtDFG\N SL pHF" D]B v D\0, SM VFEFlIT SZTL C{ 
TM jIlSTtJ SL Z[BFV[ p5Z p9G[ ,UTL C{ HA IC pHF" IF pD\U D\N 50 
HFTL C{ TEL lS;L jIlST S[ Z[BFlR+ VYJF SF8"}G ;[ >G pTFZ v R-FJM SF 
ZC:I ;DHF HF ;STF C{P !** 
 
 V\U|[“DF\ CF:I DF8[ V[S plST B}A HF6LTL K[P "It has a tendency to 
disappear when we focus our intellect on it and try to understand it."   
sCF:IG]\ V[ J,6 K[ S[ HIFZ[ VF56[ T[GF 5Z4 T[G[ ;DHJF DF8[ A]lwWG[ SFD[ 
,UF0LV[ KLV[ tIFZ[ T[ V\TWF"G Y. HFI K[Pf V[8,F SFZ6[ SNFR lA|l8X CF:I 
;H"S AGF"0" XMV[ C/JFXYL SCI]\ K[ S[ H[GFDF\ CF:I[                               
lgßIGM VEFJ CMI V[ H CF:IJ'lTG]\ 5'yFSSZ6 SZJF A[;[P SM. 56 J'lTG]\ 
5'yFSSZ6 SZJF A[;JF H[J]\ VZl;S SFD ALH]\ V[S[I GYLP CF:I J'lTG]\ 
5'yYSZ6 SZGFZF TDFD CF:IlJ¤M V[ :JLSFZ[ K[ S[ T[ SFI" B}A S\8F/F HGS K[P 
lJGMNEŒ[ VF ;\NE"DF\ HIMtFLgß NJ[G]\ V[S lJWFG GM\wI]\ K[;  
  
cc ;DHNFZ lAG ;DHNFZ AWF H DG]QIM lX1F6GF lJQFIDF\ RRF" SZJF 
,FuIF CTFP T[ 5Z S8F1F SZTF\ V[S V\U|[H ,[BS[ SCI]\ K[ S[4 cH[GFDF\ E6JFGL 
VFJ0T CTL T[6[ E6JF HJF DF\0I]\4 VG[ E6FJJF lJQF[ RRF" SZJF DF\0LPc 
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VFH ZLT[ SCL XSFI S[ H[G[ C;TF VFJ0[ K[ T[ CF:IGM VFG\N DF6[ K[P H[G[ 
C;TF\ VFJ0T]\ GYL T[VM C;FJJFGL DhF ,[ K[P 56 H[G[ C;TF\ S[ C;FJTF\ A[ 
DF\YL V[S[ VFJ0T]\ GYL T[VM CF:IGL TFltJS RRF" SZJF A[;[ K[4 36F\ CF:IGM 
Z;F:JFN DF6[ K[4 S[8,F\S CF:IG]\ lGDF"6 SZ[ K[P tIFZ[ YM0F\SvH[ C;TFI GYL 
G[ C;FJTFI GYL T[ CF:I lJX[ lJRFZ SZJF DF\0[ K[Pcc!( * 
 
 HIMTLgß NJ[ VG[ VgI lJÂFGMGF\ p5I]"ST D\TjIM H[ T[ DCFG]EFJMGF 
,F1F6LS VlE5|FIM CM. XS[P TtJTo CF:IGL DLDF\;FV[ DF+ CF:I lJlCG 
lS|IF CMJFYL VY"CLG AGL HTL GYLP SM. V[S DFGJ ;CH J'lTG]\ AFZLS VG[ 
TtJU|FCL VY"38G SZJ]\ V[ J{7FlGSvDGMJ{7FlGS NlQ8V[ DCtJGL AFAT 
AGL ZC[ K[P T[YL H CF:IJ'lTGL4 CF:IZ;GL H[ lJRFZ6F ;\:S'T VG[ 
5l`RDGF DLDF\;SMV[ VF5[,L K[ T[ DFGJ :JEFJG[ ;DHJFDF\ p5SFZS 
GLJ0[ T[JL K[P 
 
 DGM J{7FlGSMGF DT[ ZMUMGF p¤EJGL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 DFGJDG 
DF\ 3}8FI[,L CTFXF K[P NAFI[,L4 3}\8FI[,L DFGJLI CTFXFVM DF6;G[ VG[S 
ZMUM TZO 3S[,L N[ K[P T[GF ;FDF51F[ CF:I ÂFZF DGGM AWM H T6FJ N}Z Y. 
HFI K[P lAG H~ZL NAF6DF\YL D]ST YJFGL TS D/[ K[P C;GFZ jIlSTGM YFS 
WLZ[WLZ[ N}Z YJF ,FU[ K[ VG[ T[GF XZLZDF\ :O]lT"GM ;\RFZ YFI K[P 
 
 ;\:S'TDF\ EZTD}lG ÂFZF Z; lJRFZ6FGM 5|FZ\E YIM DGFI K[P T[DGF 
SYG 5|DF6[ cVYJ"J[Nc DF\YL D]bItJ[ RFZ Z;vX'\UFZ4 JLZ4 ZF{ß VG[ ALE:T 
VFjIF K[P X'\UFZDF\YL CF:I4 JLZDF\YL V¤E}T4 ZF{ßDF\YL SZ}6 VG[ ALE:T 
DF\YL EIFGS Z;GL pt5lø Y. K[P EZTD}lGV[ V[ ZLT[ ;FlCtIGF D}/ VF9 
Z;GL 5|YD lJlWJT lJRFZ6F VF5L CTLP ccVF AWFDF\ Z; ZFHG]\ DFG TM 
CF:I Z;G[ H V5FIP SFZ6S[ CF:IZ; HgDYL D'tI]\ 5I"T ;FY VF5[ K[P 
HIFZ[ ALHF Z;MG]\ V[D GYLP CF:I OST VF56G[ 5MTFG[ H GCL\ 5Z\T]\ VF56F 
;\5S"DF\ VFJGFZ AWF ,MSMG[ 5|O]l<,T SZ[ K[Pcc!) * 
 
s*f;DF5G 
 
 CF:IV[ DFGJ “JGGL 5|FYDLS VG[ :JEFlJS J'lT K[P V[ V[S DF+ 
V[JL J'lø K[ H[ jIlSTG[ 5|;gG lRø ZFBLG[ “JGVFG\NGL ;TT VG]E}lT 
SZFJTL ZC[ C;GFZ jIlST 5MT[ TM 5|O]l<,T ZC[ K[ T[GL ;FY[ T[GF ;CJF;DF\ 
VFJGFZG[ 56 VFG\NFG]E}lT YFI K[P DFGJ DGDF\ :YFlI Z; ~5[ 50[,F 
EFJG[ ;FlCtIGL 5lZEFQFFDF\ CF:IZ;GF GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P CF:IGL 
DLDF\;FV[ ,UEU CF:I ;H"GGL lJZ}wW lNXFG]\ SFI" K[P T[YL H SNFR T[GL 
DLDF\;F 5|DF6DF\ VMKL Y. K[P 
 
 U]HZFTL CF:I ;FlCtIG[ ;D'wW SZGFZF ;H"SMDF\ V[S GFD lJGMNEŒG]\ 
K[P 5|:T]T XMW 5|A\W T[DGF ;FlCtI ;H"GG[ D},JJF DF8[GM 5|IF; K[P T[YL 
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CJ[ 5KLGF 5|SZ6MDF\ T[DGF “JGvSJGG[ S[gßDF\ ZFBLG[ RRF" VFU/ 
JWFZLX]\P 
1voo5FN8L5oov 
 
s!f c;F{ZFQ8= VFHTSc sVBAFZf4 cTlAIT 5F6Lc4 SFlgT EŒ4 5'P*4 ZFHSM8   
       5|SFXG TFP &q_*q_$ 
sZf  V[HG4 5'P* 
s#f lJGMN lJDX"4 lJGMN EŒ4 5'P*4 ALPVFP !))#4 U]H"Z U|\YZtG 5|SFXG4  
      VDNFJFNP 
s$f V[HG4 5'P5 
s5f GZF[ JF S]\HZM JF4 lJGMN EŒ4 5'P!4 5|PVFP!)()4 U]H"Z U|\YZtG  
      5|SFXG4 VDNFJFNP 
s&f cS]DFZc s;FDlISf cCF:Ic4 DW];}NG 5FZ[B4 5'P(Z54 V\S )__4  
      l0;[PZ__Z4 U]H"Z U|\YZtG 5|SFXG4 VDNFJFNP 
s*f V[HG4 5'P(Z54 
s(f lJGMN lJDX"4 lJGMN EŒ4 5'P(4 ALPVFP !))#4 U]H"Z U|\YZtG 5|SFXG4  
       VDNFJFNP 
s)f cEFJlIl+c4 HI\T 5F9S4 5'P!))4 5|PVFP !)*$4 JMZF V[g0 SF]P  
        VDNFJFN4 
s!_f cZD6EF. GL,S\9c4 R\5} jIF;4 5'P&$4 ALPVFP !)(!4 S]D S]D  
         5|SFXG4 VDNFJFNP 
s!!f clJDX" lJGMNc GJlGW X]S,4 5'P5*4 5|PVFP!)(54 5F`J 5|SFXG4  
          VDNFJFN4 
s!Zf V[HG4 5'P5*4 
s!#f clJJ[RG ;\RIc4 EF.,F, 5|P SM9FZL4 5'P!*!4 5|PVFP !)5)4 R[TG  
          5|SFXG4 J0MNZF4 
s!$f c“JJFGM RFg; 5__ DF\ !c D}P ,[P GMD"G Slhg;4 VG]P SFlgT EŒ4 5'  
          Z_qZ! v VJFrI4 VDNFJFN4 
s!5f c;FlCtIGL VF;5F;c4 lJQ6] 5\0IF4 5' *!4*Z4 5|P VFP !)()4 5F`J   
         5|SFXG4 VDNFJFN 
s!&f cDwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ CF:IlGZ]56c4 0MP ZD6EF. 58[,4  
          5'P!$4 5|P VFP !)(*4 U]H"Z U|\YZtG 5|SFXG4 VDNFJFNP 
s!*f cCF:I ;FUZcslCgNLf4 UM5F, 5|;FN jIF;4 5'P)4 5|P VFP!))&4  
          5]:TSFIG 5|SFXG4 gI] lN<,L4 
s!(f clJGMN lJDX"c lJGMN EŒ4 5'P!(4 ALPVFP !))#4 U]H"Z U|\YZtG  
         5|SFXG4 VDNFJFNP 
s!)f cV0WL ;NLGL JFRG IF+Fc4 ;\5FP DC[gß D[3F6L4 5'P##$4 ALPVFP   
          Z__#4   ,MSlD,F54 EFJGUZ4 
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5|SZ6 vo Z|||  
lJGMN EŒ o  “JG Z\U 
 
VG]S|D] |] |] |  
 
      E}lDSF}}}  
s!f HgD VG[ S¡8][ ][ ][ ] \\ \\ lAS 5lZRI  
sZf l5TF o zL H;J\\\\T ZFI EŒ 
s#f :G[CG[[[ \\ \\ ] hZ6]]] \\ \\ ]4 DFTF o HIF AC[G ] [] [] [  
s$f AF/56 VG[ AF/lD+M[[[  
s5f lX1F6 VG[ lX1FSM[[[  
s&f ,uG VG[ ;[[[ \\ \\;FZ “JG  
s*f jIJ;FI VG[ ;FP;H"GGL X~VFT [ "[ "[ "  
s(f ;H"G GF 5|YD TASSFDF" |" |" | \\ \\ lGQO/TF 
s)f CF:I ,[BG GL BZL[[[  ;HHTF 
s!_f lJGMN EŒGL ;H"G IF+F s!)&Z YL Z__#f"""  
s!!f 5FlZTMlQFSM VG[ 5lZQFN 5|D]B[ | ][ | ][ | ]  
s!Zf ;FRL p5,laW o BZF lD+M 
s!#f 5ZD lD+ o X[BFND VFA]JF,F [ ][ ][ ]  
s!$f lGS8TD lD+ o ,FEX\\\\SZ 9FSZ  
s!5f l5|I lD+ o lGZ||| \\ \\HG l+J[NL[[[  
s!&f lGjIF"H D{+L o ZlT,F, AMZL;FUZ" {" {" {  
s!*f VgI XaN lD+M v :G[CLVM [[[  
s!(f “JG GL D]bI D]bI 38GFVM ] ]] ]] ]  
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E}lDSF}}} o 
 
 U]HZFTL ;FlCtIGF DwII]UDF\ ZRFI[,L cEZ0S A+L;Lc S[ 
cAF,FJAMWcGM ;DI K[S VF9DL ;NLGM K[P T[ NXF"J[ K[ S[ DwISF/GL 
ZFHSLI4 ;FDFlHS pY,5FY,GF4 lAG ;,FDTLGF V[ I]]UDF\ 56 CF:I 
;FlCtIG]\ B[\0F6 YT] ZCI\] K[P ElSTI]UGF V[ ;DI DF\ CF:IZ;G]\ B[\0F6 
VMKFvJW] 5|DF6DF\ YI]\ K[P T[YL H zL DW];}NG 5FZ[B SC[ K[4 
 
 ccDFGl;S ZLT[ lJ`,Y AG[,L 5|HFG[ 30LEZ lJGMN VG[ TFHUL 5LZ;[ 
VYJF TM ;\;FZGF ;\TF5 DF\YL T[G[ 30L A[ 30L N}Z V¤E]T Z;GL ;'lQ8DF\ 
p5F0L HFI V[J]\ lJGMNL VG[ HGDGZ\HS ;FlCtI V[ I]UDF\ 56 ZRFI]\ K[Pcc! * 
CF:I v S8F1F 1F[+[ D}<IJFG ;[JFVM VF5GFZF DwISF,LG ;H"SM VBM VG[ 
5|[DFG\N 5|lTEFJFG V;FDFgI ;H"SM K[P H{GvH{G{TZ ;H"SM l;JFI 
,MS;FlCtIDF\ CF:I G]\ JC[6 9LS 9LS 5|DF6DF\ JÊ] K[P zL 5FZ[B ,MS ;FlCtI 
5|SFZ EJF. lJX[ RRF" SZTF SC[ K[ S[4ccCF:I V[ EJF. GM 5|WFG Z; N[BFI 
K[P V,AT V[ CF:I Z; lXQ8 VYJF TM A¡lÂS CMTM GYLP VG[ JFZ\JFZ T[ 
ALEt;TFDF\ ;ZL 50TM HMJF D/[ K[P EJF.G]\ CF:I :Y]/ VG[ XaN ZDT 5Z 
VFWFlZT K[PEJF. DF\ CF:I VG[ S8F1F A\G[G]\ VF,[BG YI] K[ccP Z* 
 
 T[D KTF CF:IG]\ VF B[\0F6 D]bItJ[ U¡6 Z; ~5[ YI\] K[4 YM0F ;H"SM 
GF CFY[ H V[ 5|;\XGLI ZLT[ ;HF"I]\ K[P T[YL H 0MP ZD6EF. 58[,[ TM tIF ;]WL 
SCL NLW] K[ S[4 cc5|[DFG\N H[JM ;DY" CF:ISlJ DwISF/G[ G D?IM CMT TM CF:I 
Z; GF S,FtDS lGZ]56GL AFATDF\ DwISF,LG SlJTF NlZß ZCL U. CMT V[J]\ 
VJxI SCL XSFIccP#* 
 
 CF:I :FFlCtI ;H"GGL 5|X:I X~VFT VJF"RLG I]UDF\ SlJ lXZMD6L 
N,5TZFD GF CFY[ Y.PclDyIFlEDFGc4cJ[G RlZ+c H[JL S'lTVM T[GL 5F;[YL 
D/[ K[P V[ l;JFI GJ,ZFD4 ZD6EF. lG,S\94 SG{IF,F, D]G;L4 R\ßJNG 
DC[TF4 UUG lJCFZL DC[TF4 WG;]B,F, DC[TF4 HIMTLgß NJ[ VG[ ALHF VG[S 
;H"SM V[ U]HZFTL CF:I ;FlCtI G[ ;D'wW AGFjI] K[P 56 V[ AWF ;H"SM DF\ 
HIMTLgß NJ[G]\ :YFG V[S VG[ VHM0 K[P U]HZFTL CF:I ;FlCtIGF 5IF"I 
TZLS[GL T[GL SLTL" VFH[ 56 VSA\W K[P zL lJGMNEF. EŒ[ lRG]EF. 58JFG] 
lJWFG 8F\STF HIMTLgß NJ[ DF8[ IMuI H SÊ]\ K[ S[4 ccU]HZFTL CF:I ;FlCtI DF\ 
V[DGL S1FF V[8,L pRL K[ S[ T[DGF 5KL G\AZ GFBJFGF CMI TM JRDF\ GJ 
VF\S0F BF,L D}SL VlUIFZ DF\ GFDYL CF:I ,[BSGL U6TZL X~ SZJL 
50[ccP$*  
 
  HIMTLgß NJ[ 5KL U]HZFTL CF:I ;FlCtIG[ H[ 5|D]B ;H"SM D?IF T[DF\ 
AS], l+5F9L VG[ lJGMN EŒ GM ;DFJ[X YFI K[P ;FlCtI G[ “JG G] N5"6 
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DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;H"S H[ S\. ;H"G SZ[ K[ T[DF\ T[GF “JGGF VG]EJMG] 
5|lTlA\A ;DFI[,] CMI K[P lJGMN EŒG]\ ;FlCtI lJlJW :J~5MDF\ ;HF"I]\ K[ 
T[D T[DGF “JGDF\ 56 ;]BN v N]oBN 38GF VMGL CFZDF/F ;HF"I[,L K[P 
SM.56 ;H"SGF ;DU| ;FlCtIG[ ;DHJF DF8[ T[GF “JG lJX[ HF6J]\ B]A 
H~ZL AGL ZC[ K[P T[YL H GFD VG[ U]6G\] ;FdI WZFJTF zL lJGMN EŒGF 
“JG VG[ ;FlCtI ;H"GG[ VJ,MSJFGM VCL GD| 5|IF; SIM" K[P 
1 
s!f HgD VG[ S¡8][ ][ ][ ] \\ \\lAS 5lZRI ov 
 
 VFW]lGS U]HZFTL CF:I ;FlCtIDF\ 5|YD 5\lSTGF CF:I ;H"S TZLS[ 
lJGMN EŒG\] 5|lTlQ9T :YFG K[P U]HZFTL EFQFFGF ;DY" CF:I ;H"S lJGMN 
EŒGM HgD pTZFI6GF lNJ;[ V[8,[ S[ TFZLB !$ HFgI]VFZL !)#( GF ZMH 
YI[,MP T[DG] HgD :Y/ VDNFJFN lH<,FG]\ GF\NM,vNC[UFD sT[DG] DM;F/f 
K[P T[DGF l5TFG]\ GFD H;J\TZFI ,1DLX\SZ EŒ VG[ DFTF G]\ GFD HIF AC[G 
CT]\P RFZ EF.VM VG[ V[S AC[GDF\ ,[BS lJGMN EŒ ;¡YL DM8FP T[DGF 
EF.VMGF GFD VG]ÃD[ EZT4 lUZLX VG[ p5[gß TYF AC[GG]\ GFD C\;F AC[GP 
l5TF H;J\TZFI D]\A. GL l;0GCFD SM,[HDF\ U|[HI]V[8 YI[,F VG[ tIFZ AFN 
JSL,FT GL 5lZ1FF 56 5F; SZ[,LP DFTF 5|DF6DF\ YM0]\ VMK]\ E6[,F4 DFTFGM 
VeIF; DF+ JGF"SI],Z OF.G, ;]WLGM CTMP 
 
 H;J\TZFI EŒ VDNFJFNDF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGDF\ 0[%I]l8 
V[SFpg8; VMOL;ZGL GMSZL SZTF CTFP !)$ZDF\ VFhFNLGL R/J/DF\ EFU 
,[JF AN, GMSZL HTL SZJL 50[,LP tIFZ AFN GZM0F lJ:TFZGL S<IF6 lD,DF\ 
GMSZL SZ[,LP T[ ;DI[ GMSZL SZTF\ SZTF\ H JSL,FT GL 5lZ1FF 56 5F; SZ[,L4 
H[ ElJQIDF\ B]A p5IMUL YGFZL CTLP ;\HMUM J;FT S<IF6 lD, A\W 50I]\P 
.P;P !)55DF\ T[D6[ EFULNFZLDF\ JSL,FTGM jIJ;FI X~ SIM" VG[ V[ 
jIJ;FI T[D6[ ,[BSG[ JFZ;FDF\ 56 VF%IMP TFZLB #! HFgI]VFZL !))_ 
GF ZMH l5TF H;J\TZFIG]\ D'tI] A|[.G C[DZ[HYL YI]\P T[DGL 5FK/ ,UEU 
RFZ JQF"GF 8]\SF UF/FDF\ DFT'zL HIFAC[G 56 TFZLB !5 VMS8MP !))$ GF 
ZMH 5lTGF 5U,[ 5U,[ RF,L lGS?IF VG\T IF+FV[P 
 
 ;¤EFuI[ DFTFvl5TFGL K+KFIF ,[BSG[ “JGGF pTZFW" ;]WL D/TL 
ZCLP DFTFvl5TF 5F;[YL “JGGF VG[S D\+Mv;\:SFZM D?IFP lJGMN EŒ[ 
5MTFGL VFtDSYF cV[JF Z[ VD[ V[JFcDF\ 5MTFGF “JGDF\ DCtJGL E}lDSF 
EHJGFZF 5MTFGF :JHGMGF\ H[ V;Z1FD 5lZRI VF%IF K[ T[DF\ :JFEFlJS 
ZLT[ H DFTFvl5TF lJX[ T[D6[ ;lJX[QF RRF" SZL K[P 
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sZf l5TF o H;J\\\\TZFI EŒ 
1 
 l5TFGM ,F1Fl6S 5lZRI VF5TF ,[BS[ T[DG[ ÃMWD}lT" U6FjIF K[P 
VtI\T ÃMlW :JEFJ4 UD[ T[G[ DM-FvDM- ;FR]\ SCL N[JFDF\ SXM ;\SMRvXZD G 
SZ[P V;FDFgI U]:;M WZFJGFZ l5TF H;J\TZFI EŒ[ DFTFG]\ ;]B DF+ V-L 
JQF"GL JI[ H U]DFJL NLW[,]\P T[VM VF9 JQF"GF YIF tIFZ[ l5TF ,1DLX\SZ[ ALH]\ 
,uG SZ[,]\ ,[BSGF 5lZlRTMv;UFVMDF\ V[S SZTF JW] ,uG SZGFZFVMGL 
;\bIF 36L K[P 7FTL lJX[ RRF" SZTF T[D6[ V[ AFAT 56 RRL" K[P 
 
 H;J\TZFI l;CGCFD SM,[H4 D]\A.DF\ VeIF; SZ[,MP T[G]\ T[G[ U¡ZJ 
56 CT]\P VeIF; 5}6" YTF\ VDNFJFN dI]lGl;5,DF\ 0[%I]l8 V[SFpg8; 
VMOL;ZGL GMSZL D/[,LP cVMlO;Zc XaNG] JHG T[ ;DI[ VMK] CMI S[ UD[ 
T[D 56 5UFZ DF+ 5\RMT[Z ~l5IF H CTM4 KTF GMSZL GM DFGvDZTAM BZMP 
!)$Z DF\ VFhFNLGL ,0TDF\ EFU ,[JFG[ SFZ6[ GMSZL HTL SZJL 50[,LP 
l5TFGL N[XlGQ9F VG[ :JDFG l5|ITFG]\ IMuI AIFG ,[BS[ VF 5|DF6[ VF%I]\ 
K[4ccDM8FEF. sl5TF“G[ T[VM DM8FEF. SCL ;\AMWTFf G[ SC[JFDF\ VFjI]\ S[ 
VFJM V5ZFW OZL GCL SZ]P V[J]\ DFOL ;FY[ ,BL VF5M TM GMSZLDF\ RF,]\ 
ZFBLV[4 56 T[D6[ GMSZL KM0L NLW[,L4 DFOL G DFUL :JFT\» ;\U|FDDF\ EFU 
,[JF AN, VO;M; HFC[Z G SIM" T[DGM :JEFJ lH¤L BZMccP 5* ,[BSGF l5TF 
H;J\TZFIGM VF “JG 5|;\U T[DGL N[X lGQ9F VG[ :JDFG l5|ITF NXF"J[ K[P 
T[DGF 36F U]6M ,[BS DF\ 56 5|J[X 5FdIF K[P jIJ;FI VG[ ÃMW V[ T[DGF 
JFZ;FDF\ T[VM ,[BSG[ VF5TF UIF K[P l5TFV[ :JLSFZ[,M ;[<; 8[S|; .gSD 
8[S|; ;,FCSFZGM jIJ;FI ,[BS[ 56 ,F\AF ;DI ;]WL ;\EF?IMP N[XNFh 56 
T[DGL S8F1F SYFVMDF\ N[BFIF lJGF ZC[TL GYLP 
 
s#f :G[CG][ ][ ][ ] \\ \\  hZ6\\\\ ]4 DFTF ov HIFAC[G] [] [] [  
1 
 SM.56 jIlSTGF jIlSTtJ 30TZDF\ T[DGL DFTFG]\ IMUNFG G CMI T[J]\ 
SJlRT H AG[P lJ`JGF DM8FEFUGF DCF5]Z]QFMV[ T[DGL V;FWFZ6 ;O/TFDF\ 
5MTFGL DFTFG]\ VD}<I IMUNFG :JLSFI]" K[P CF:I ;H"S lJGMN EŒ[ 56 
5MTFGL DFTFGL VlJ:DZ6LI 5|lTEFG[ c:G[CGF\ hZ6Fc GL p5DF VF5L K[P 
GF\NM, UFD T[DG]\ l5IZ4 5Z6L G[ VDNFJFN VFJ[,FP VeIF; TM JGF"SI],Z 
OF.G, ;]WLGM KTF\4 jIJCFZ S]X/TF VG[ SM9F;]h UHAGLP H;J\TZFIGL 
cVMOL;Zc GL GMSZLDF\ 5\RMT[Z ~l5IF 5UFZP S]8]\ADF\ RFZ lNSZF VG[ V[S 
lNSZL D/LG[ ;FT ;eIMP ;FTv;FT jIlSTG]\ 8]\SF 5UFZDF\ 56 EZ6v5MQF6 
SM. jIJCFZ S}X/ :+L JUZ XSI GYLP UZLALGL B]A V0R6M KTF\ AF/SMG]\ 
HTG SZJFDF\ VG[ 5lTGM 50KFIM AGL C;TF\ D]B[ “JG lJTFjI]\P ;]BGF 
lNJ;M VFjIF tIFZ[ 56 “JGX{,L H}GL H ZFBLP H;J\TZFI GF VJ;FG 5KL 
HF6[ “JGG]\ R{TgI H HT]\ ZÊ]\P 8]\SF ;DI UF/FDF\ TFP !5 VMS8MAZ !))$ 
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GF lNJ;[ T[DG]\ VJ;FG YI]\ lJGMN EŒ[ VGFY YIFGM N]oBN VG]EJ SIM"P 
DFTFGL DDTF V[ HUTGL ;¡YL DM\3L lDZFT K[P DFTFGL U[ZCFHZL V\U[ ,[BS[ 
SÊ]\ K[4ccDF X]\ K[ V[GL BAZ T[6[ T[GL CFHZLDF\ SIFZ[I 50JF NLWL GCMTLP T[ 
S[8,L lJZF8 CTL V[GL HF6 T[GF UIF 5KL H YFI K[P T[ VF\B ;FD[YL 5;FZ 
Y. HFI 5KL ,FU[ K[ S[ S[8,L DM\3L lDZFT VF56[ U]DFJL NLWL K[Pcc &* 
 
 l5TF 5F;[ SM. ZH}VFT SZJL CMI TM 56 DFTFGL 5F;[ T[DF\ DwI:YL 
SZFJL ,[JFDF\ XF656 U6FI T[JM l5TF“GM :JEFJ CTMP >g8Z SMD;"DF\ 
GF5F; YIF 5KL ,[BSG[ ALPV[PDF\ E6JF A[;F0JF l5TF“V[ DFTFGL 
NZdIFGULZL 5KL H ;\DlT VF5[,LP GD|TF4 ;Z/TF4 ;CGXL,TF VG[ ;tI 
lGQ9F H[JF U]6M lJGMN EŒ[ T[DGL DFTF lJX[ SZ[,L GM\WDF\YL BF; wIFG B[\R[ 
K[P 
 DFTFGF :JEFJ V\U[ ,[BS[ 5MTFGL VFtDSYF DF\ SÊ]\ K[ T[D4 5]+M 5|tI[ 
V5FZ :G[C CMJF KTF4 HIFZ[ GFG56DF\ 5MT[ ACFZ SM. ;FY[ hU0M SZL 3[Z 
VFJTF\ TM DFTFGM U]:;MvDFZ VJxI ;CG SZJM 50TMP5|[D BZM 56 51F5FT 
GCLP V[ ;\:SFZMGL V;Z ,[BSDF\ 56 VG]EJFI K[P V[S ;DY" jI\USFZ 5F;[ 
VFJL lGQ51F T8:YTF CMJL VlGJFI" K[P 
 
s$f AF/56 VG[ AF/lD+M[[[  
 
lJGMN EŒ GF GFD V\U[ zL IXJ\T X]S, V[ SÊ]\ K[ T[D4ccOM.V[ H[ GFD 5F0I]\ 
T[G[ ;FY"S SZJFG[ lJGMNEF. S'T lGùI K[Pcc **   !$ HFgI]VFZL V[ V[S DF+ 
V[JM lNJ; K[ H[ V\U|[“ T[DH U]HZFTL 5\RFUDF\ VG[ZM ;]D[/ ;FW[ K[P !$ 
HFgI]VFZL V[8,[ DSZ;\ÃFTP T[ lJGMN EŒGF[ HgDlNJ; K[P SC[JFI K[ S[ 
DSZ;\S|FlTGF[ ;}I" T[H:JL CF[I K[P VG[ VF lNJ;[ HGdF[,F HFTSF[GL  S]0/LDF\ 
56 T[ A/JFG CMI K[P A/JFG ;}I"SLlT"4 IX4 ;øF JU[Z[ V5FJ[ K[P ;H"S 
YIF 5KL TM lJGMN EŒ G[ VG[S lJW IX4 SLlT"VMGL 5|F%TL Y. K[ H 56 
GFG56DF\ T[DGF TMOFGL :JEFJG[ ,LW[ 56 T[GF VF0MX 5F0MXDF\ T[GL IX 
SLlT" VMKL GCL CMIP  
 
 lJGMN EŒ 5MT[ H H[G[ 5;\NULG]\ 5C[,]\ UFD U6FJ[ K[ T[ UFD 
VDNFJFN lH<,FDF\ VFJ[,]\ GF\NM,vNC[UFDP T[ T[DG]\ DM;F/ K[P lJGMN EŒG]\ 
AF/56 AC]WF VDNFJFN VG[ GF\NM,DF\ lJtI]\ K[P T[DGF X{XJGF\ :DZ6M 56 
VF UFD ;FY[ HM0FI[,F K[P VFU/ NXF"jIF 5|DF6[4 5|DF6DF\ DM8F VG[ VMKL 
VFJS JF/F S]8]\ADF\ T[DGM HgD YI[,MP GFGL JIDF\ H UZLALGM VG]EJ YIMP 
GFGL pDZ[ TMOFGL :JEFJ VG[ VeIF;DF\ VZ]lR CMJFG]\ ,[BS[ HFT[ :JLSFI]" 
K[P DFTF VMK]\ E6[,F 56 lX:TGF VFU|CL BZFP T[G[ TMOFGMGL EFZ[ RL0 
DM;F/DF\ lJGMN EŒG[ TMOFG DF8[ 5}ZL DMS/F; ZC[TLP GFGLDF\ sD[GFAFf 
GFGS0F lJGMN G]\ p5ZF6]\ s51Ff ,[JFG[ ;NF Tt5Z ZC[TFP GFGLDF\GF 51F5FTGF 
SFZ6[ DFTF VG[ GFGL JrR[ 36LJFZ ;FDFgI TSZFZ 56 YTLP   
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 l5TF“ H;J\TZFI H}GL B0B0 5F\RD ;FIS, 5Z XFC5]Z JGDF/L 
JF\SFGL 5M/ YL T[ K[S GZM0FGF\ K[0[ VFJ[,L S<IF6 lD, ;]WL HTFP UZLAL 
V[JL S[ R\5, 56 c,ShZLc U6FIP :S}, HJF DF8[ p3F0F 5U[ HJ]\ 50T]\P 
UZLALDF\ DF+ V[S H DFU" VFG\N VF5TM WL\UFD:TL VG[ TMOFGMGM VG[ SNFR 
V[8,[ H ,[BS GFG56DF\ JW]\ TMOFGL ZÊF CX[P 
1 
 ;\UT V[JL Z\UTGF gIFI[ lD+M 56 5|S'lT VG];FZ D?IFP ,[BS[ 5MTFGF 
S[8,F\S AF/lD+MGF\ GFDMGM p<,[B 5MTFGL VFtDSYFDF\ SIM" K[P lD+MGL 
GFDFJ,L VF5TF 5C[,F T[D6[ AF6EŒG[ IFN SIF" K[P T[D6[ H[D 5MTFGF 
lD+MGL ,F\AL IFNL VF5L K[ T[D 5MT[ 56 lD+M lJX[ lJUT[ RRF" SZJF A[;[ TM 
U|\YGL ,\AF. V;FDFgI Y. HJFGM EI 56 NXF"jIM K[P  
1 
 ;H"S[ AF/lD+MDF\ 5|YD GFD ZD6 WF\RLG]\ D}\SI]\ K[P T[GM 5lZRI 
VF5TF ,[BS SC[ K[4ccZD6 GFD[ V[S WF\RL lD+4 ;FRF VY"DF\ DFZM ,\UM8LIM 
lD+P V[S JFZ D[ U'CtIFU SIM" CTM V[ JBT[ ZD6[ DG[ T[GM ,\UM8 VF%IM 
CTMP ZD6 lJX[ ,[BS[ lJ:TFZ 5}J"S 5lZRI VF%IM K[P ALHF :YFG[ T[D6[ 
lRDG 5\RF, GM p<,[B SIM" K[P V[ l;JFI AF/lD+M DF\ HI\TL 5MN/M4 
H[\TL,F, RM50LJF/M4 H;J\T lD:+L 4 T[DH lSXMZ SF/ GF lD+ VMD 5|SFX 
BgGF lJX[ 56 IMuI 5lZRI VF%IM K[P   
 
 lJGMN EŒG]\ AF/56 UZLALDF\ 5;FZ YI[,]\P T[GF lD+M 56 DM8F EFU[ 
T[ H JU"GF CTFP lJGMN EŒG[ VeIF; TZO 5|FZ\EYL VZ]lR CTLP T[ VZ]lR G[ 
T[D6[ JOFNFZL 5}J"S HF/JL D[l8=S  l;JFIGL 5lZ1FFDF\ T[D6[ S'5F U]6 HF/JL 
ZFbIF K[P UZLAF. ;FY[ TMOFGM TZO 56 T[DGM 51F 5FT ;FZM ZÊM K[P T[DGF 
lD+MDF\GF H;]EF. TYF VMD 5|SFX BgGF T[DG[ ,[BGvJF\RG GL 5|J'lTDF\ 
JF/JFDF\ ;O/ YIFP JF\RGGM XMB HgDFjIM VG[ 5MQIM H[gTL,F, RM50FJF/F 
V[ VeIF; TZO N],"1F TYF VgI AFAT[ VU\ELZ CMJF KTF lJGMN EŒ 
;FlCtIGF\ JF\RG TZO J?IF T[DF\ lD+M 56 SFZ6E}T AgIF\P 
 
s5f lX1F6 VG[ lX1FSM ov[[[  
 
  lJGMN EŒ[ 5MTFGL VFtDSYFDF\ HFT[H :JLSFI]" K[ S[4 c DG[ IFN 
GYL S[ SM. JQF[" C]\ O], 5F; YIM CMpP V[S lJQFIDF\ #Z CMI TM ALHF DF\ Z* 
CMI4 +LHF DF\ #& CMI TM RMYFDF\ #!cP cGFG56DF\ DFTF lGXF/[ D}lSG[ 3[Z 
5FKL VFJ[ T[ 5C[,F TM 5MT[ lGXF/[YL GFXLG[ 3[Z 5FKF VFJTF ZC[TFP 
E6JFDF SIFZ[I Z; 50IM GYLPc  (* 
 
 V[S YL RFZ WMZ6 ;]WL GM VeIF; XFC5]Z RS,FDF\ H VFJ[,L 
dI]lGl;5, :S], DF\ SZ[,M 5F\RD[ JQF[" E6JF A[9[,FP V[ JBT[ 5FGSMZ GFSFDF\ 
VFJ[,L W gI] CF.:S}, 36L 5|lTlQ9T U6FTL V[ :S}, DF\ V\U|[“ O:8" SC[JFI 
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T[DF\4 5F\RDF\ WMZ6DF\ 5|J[X D?IM CTMP lDl0ID U]HZFTL CT]\P VeIF; 
SFZlSNL"GM RDtSFZ TM V[ SZL XSFI S[ D[l8=SGL 5lZ1FF 5|YD 5|ItG[ #& 8SF 
U]6 ;FY[ 5F; Y. UI[,FP XC[ZGL 5|lTQ9F 5FD[, V[RP V[,P SM,[H VMO 
SMD;"DF\ V[0lDXG ,LW]\P V[S ;+ 5}Z\] YI]\ G YI]\ tIF SM,[H DF\YL TMOFGGF 
SFZ6[ AZTZO SZJFDF\ VFjIF\P l5TF“GL >rKF SMD;"DF\ VFU/ E6FJJFGL 
CTLP 
 
 ,[BSGL .rKF VF8";DF\ A[;JFGL CTLP l5TF“ VF8";DF\ A[;F0JF 
T{IFZ YFI T[D GCMTFP DFT'zL HIFAC[G GL NZdIFGULZLYL l5TFV[ VF8";DF\ 
VeIF; SZJFGL VG]DTL VF5LP ,[BSGL VF8";DF\ VeIF; SZJFGL .rKF 
SMD;" SM,[HDF\YL AZTZO YJFGF SFZ6[ O/LP VF8"; SM,[HDF\ V[,PV[PXFC 
VF8"; SM,[H GL GFDGF ;FZL CTLP V[,PV[P XFC VF8"; SM,[H DF\ NFB, YIF 
;FDFgI U]6 ;FY[ ZFHIXF:+ VG[ VY"XF:+ H[JF lJQFIDF\ :GFTSGL 5NJL 
D[/JLP 
 
 5|FYlDS XF/FYL DF\0L SM,[H ;]WLGF lX1FSMG]\ GFD :DZ6 lJGMN EŒG[ 
;FJ TFH]\ H CMI T[D H6FI K[P 5MTFGF U]Z]HGMGF GFD T[D6[ 5MTFGL 
VFtDSYF DF\ IYFIMuI ZH] SIF" K[P VF IFNLDF\ T[D6[ cgI] CF.:S],c GF\ 
l+5F9L ;FC[A4 HMU,[SZ ;FC[A4 V[RPALP SF5l0IF ;FC[A4 l5|PV[;PVFZP EŒ 
;FC[A4 l+J[NL ;FC[A4 XF\lT,F, ;FC[A4 S[PV[;P 5\0IF ;FC[A JU[Z[G[ 
5}HIEFJ[ IFN SIF" K[P 
 
 SM,[HGF 5|MO[;ZM DF\ zL  ;]Z[gß 5|;FN4 J{S]\9ZFI N[;F.4 VFZP 0LP N[;F. 
;FC[A40LP0LP l+J[NL4 AS], l+5F9L4 V[GPS[P NJ[4 5]QSZ R\NZJFSZ4.g8Z 
SMD;"DF\ GF5F; YJFYL ZFDFG\N VF8"; SM,[HDF\ NFB, YI[,F4 tIFGF\ VFRFI" 
IXJ\T X]S,4 5|MO[;Z 8[u;[4 5|MO[;Z SlJ J|H,F, NJ[4 5|MO[;Z l;\U ;FC[A4 
SlJ 5|MO[;Z lGZ\HG EUT4 5|MO[;Z ZJLgß 9FSMZ ;FC[A H[JF U]Z]VM ;H"SG[ 
D?IF K[P VF AWF U]Z]HGMG]\ ,[BSGF “JGDF\ 5|tI1Fv5ZM1F IMUNFG VJxI 
ZÊ]\ K[P T[DF\ 56 5|MO[;Z IXJ\T X]S, ;FC[A H[JF S[8,FS U]Z]HGMG[ TM VFH 
5I"\T 5}HI EFJ ;FY[ DFG VF5TF ZÊF K[4 IFN SZTF ZÊF K[4 D/TF ZÊF K[P 
zL IXJ\T X]S, ;FC[A 5F;[ ,[BS[ 5MTFGL A[v+6 S'lTGL 5|:TFJGF 56 
,BFJL K[P zL  IXJ\T X]S, ;FC[A[ c.ND T'TLIDc GL 5|:TFJGF DF\ SÊ]\ K[4 
ccDFZF E}T5}J" lJnFYL" CMJFGM NFJM ,UFJLG[ DFZF lD+ zL lJGMN  EŒ[ HIFZ[ 
VF c.ND T'TLIDc GL 5|:TFJGF DFZ[ ,BJL V[JM 5|:TFJ D]SIM tIFZ[ TZT TM 
DG[ V[ lJGMN  JFTF" H ,FU[,L V[8,[ D[ 56 lJGMNDF\ H CF 5F0L NLW[,LccP ) * 
   
 V[S\NZ[ lJGMN EŒGL T[ ;DIGL VFlY"S l:YlT ;FY[ VeIF; IF+FGM 
;]D[/ ;WFTM ZÊM H6FI K[P ;¤EFuI[ T[DGL J'lø VeIF; AFAT[  VlT 
U\ELZ G CMJF KTF D[l8=S GL 5ZL1FF T[DH :GFTS GL 5ZL1FF 5|YD 5|ItG[ 5F; 
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SZ[,LP V[ AFAT G[ DF+ VS:DFT G U6TF YM0L 36L 56 VeIF; 5|tIGL[ 
lGQ9F U6JL HM.V[P T[D6[ 5MTFGF VeIF; SF/ NZdIFG ;FZF DFS" ;FY[ 5F; 
Y.G[ U]Z]HGMG[ U¡ZJ E,[ G V5FjI]\ CMI 56 ;FlCtIGF\ 1F[+DF\ ;FZL 5|lTQ9F 
D[/JLG[ ;FlCtI ;H"S U]Z]HGM G[ U¡ZJ YFI T[JL SFDULZL TM VJxI AHFJL 
K[P T[JL H ZLT[ U]HZFTL EFQFFGF ;DY" ;H"SM IXJ\T X]S,4 5]QSZ R\NZJFSZ4 
SlJ J|H,F, NJ[4 AS], l+5F9L U]Z] TZLS[ 5MTFG[ D?IF T[ ,[BS DF8[ 56 
VMKF U¡ZJ GL JFT GYLP BZF VY"DF\ T[VM U]Z]GF DFU[" RF,GFZF ;FlCtI 
;H"S ;FlAT YFI K[P  
   
s&f ,uG VG[ ;[[[ \\ \\;FZ “JG  
   
 DFTFvl5TFGL .rKFG];FZ lJGMN EŒG]\ 5|YD ,uG #! DL D[4 !)5) 
GF ZMH S{,F; AC[G ;FY[ YI]\ CT]\P GMSZLGF SFZ6[ ACFZUFD ZC[JF HJ]\ 50I]\ 
VG[ V[ VZ;FDF TlAIT NUM N[JF ,FULP lADFZL ;FY[ VDNFJFN T[VM 5ZT 
VFjIFP l5TFGF VFN[XG[ JXJlT"G[ l5TFGF H JlS,FTGF\ jIJ;FIDF\ h}SFjI]\4 
GMSZL HTL SZLP ACFZ UFDYL ;FY[ ,FJ[, ALDFZL YM0L JW]\ ZMSF. UI[,LP V[ 
;DI[ ,[BS G[ ALDFZLDF\YL ACFZ VFJJFDF\ DNN ~5 YGFZ VG[ GMSZL KM0L 
l5TFGF jIJ;FIDF\ HM0FI HJFGL ;,FC VF5GFZ :+LvlD+ ,[BS H[G[ 5|[DYL 
cDF:TZcGF p5GFDYL ;\AMW[ K[ T[ Gl,GL AC[G ;FY[ ,[BS[ :G[C ,uG SIF"P 
5|YD 5tGLGL CIFTLDF\ H T[D6[ ALHF ,uG SIF"P DFTFvl5TFGL S[ `J;]Z 
51FGL 5ZJF SIF" JUZ ,uGGL 5MTFGL .rKF T[D6[ HFC[Z SZLP CF4 5|YD 
5tGL S{,F; AC[GG[ T[D6[ lJ`JF;DF\ ,LWF CTFP T[DGL .rKF VG[ VG]DlT 
5KL T[D6[ ALH\] ,uG Gl,GL AC[G ;FY[ SI]" CT]\P  
 
 V[S 5tGLGL CFHZL DF\H ALH]\ ,uGV[ V[ ;DI[ 56 SM. ;FDFgI 38GF 
G CTLP ,uG 5C[,F +6[ S]8]\ADF\ VF AFATG[ ,. G[ ;FZM V[JM lJZMW YI[,MP 
S{,F; AC[G[ VG[ Gl,GL AC[G[ ;FY[ ZC[JFG]\ :JLSFI]" VG[ ;DI HTF AW]\ 
AZFAZ UM9JF. UI]\P JQFM" 5KLGF ;\;FZ “JGGF\ ;]BN 5lZ6FD ~5 +6 
;\TFGM K[P 5MTFGF VF GFGS0F 5lZJFZ V\U[ zL lJGMN EŒ C/JFXYL SC[ 
K[4cVD[ +6 VDFZF +6cP 
 
 JQFM" 5KL 56 l5TFGF ;DI DF\ BZLN[,]\ V[H DSFG T[D6[ lGJF; :YFG 
DF8[ ZFbI]\ K[P +6 ;\TFGMG[ HgD Gl,GL AC[G[ VF%IM CMJF KTF T[VM S{,F; 
AC[GG[ H cDdDLc SCLG[ ;\AMWTF4 HIFZ[ Gl,GL AC[GG[ DF+ cGl,GLc H 
SC[TFP ÏNI ZMUGF\ EFZ[ C]D,FG[ SFZ6[ 5F\RDL H]G !)($ GF ZMH 5|YD 
5tGL S{,F; AC[GG]\ VJ;FG YI]\P ;DU| 5lZJFZ VF3FT U|:T Y. UIMP .P;P 
!)($ DF\ 5|U8 YI[,]\ 5]:TS cGZMJF S]\HZMJFc ,[BS[ :JU":Y 5tGL  S{,F; 
AC[GG[ V5"6 SZTF ,bI]\ K[4c:JP S{,F;vA; CJ[ TM N\T SYF H G[mc!_ *  
5|YD ,uG RM+L; JQF" ;]WL ;]BDI ZLT[ RF<I]\ VG[ 5tGL GL VG\T IF+F ;FY[ 
5}6" YI]\P  
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 5|YD ,uG AFN cGl,GLc GFDGM DMC ,FU[,M VG[ V[ 5F+ 5|U8 56[ 
D?I]\P 5|YD 5tGL S{,F; AC[GGL ;\DlTYL Gl,GL AC[G ;FY[ ,uG SZ[,FP V[ 
,uG “JG VFH 5I"\T ;]BDI ZLT[ lJTL ZÊ]\ K[P l£TLI 5tGL Gl,GL AC[GG[ 
56 T[D6[ 5MTFG]\ lJlXQ8 5]:TS clJGMN lJDX"c V5"6 SI]\ K[P T[D6[ 5MTFGL 
VFUJL X{,LDF\ ,bI]\ K[4ccl5|I Gl,GLG[ H[GL V[S 56 ;,FCvT[G[ 5Z6JF 
X]wWFGL 56vD[ VJU6L GYLccP !! * ;O/ ,uG “JG DF8[G]\ VF V[S ZC:I 
56 U6FJL XSFIP 
 
 ;\;FZ “JGDF\ AG[,F ;FZFvDF9F VG[S 5|;\UM GL lJUTM ,[BSGL 
VFtDSYF cV[JF Z[ VD[ V[JFc DF\ D/L ZC[ K[P DFTFvl5TFG]\ D'tI]\4 5|YD 5tGL 
S{,F; AC[GG]\ D'tI]\ H[JF N]oBN 5|;\UMG]\ VF,[BG T[DF\ lJUT 5]J"S YI]\ K[P 
;\TFGMGF ,uG ;\AlWT EFUvNM0 lJX[ 56 T[DF\ lJ:TFZL RRF" YI[,L K[P 
,[BSGF “JGG[ ;DU|TIF VJ,MSTF H6FI K[ S[4 UZLA 5lZl:YlTDF\ HgD[,F 
lJGMN EŒ ÃlDS 5|UlT SZLG[ DwID JU"DF\ :YFG D[/J[ K[P T[DG]\ ;\;FZ “JG 
HM.V[ TM ;ZJF/[ ;]BN ;\;FZ “JG EMUJJFGL B]X lS:DTL T[DG[ D/L K[P 
T[DGF ;O/ NFd5tI “JG V\U[ T[DGF G“SGF lD+ ,[BS ;\5FNS zL 
ZlT,F, AMZL;FUZ SC[ K[ T[D4cc;FDFgI ZLT[ 5]Z]QF G[ V[S 5tGL CMI K[P 
sS[8,FS 0FÊF VG[ G;LANFZ 5]Z]QFMG[ TM V[S 56 GYL CMTLfP 5Z6[,M NZ[S 
5]Z]QF HF6[ K[ V[S :+L ;FY[ 56 ;O/TF 5]J"S 3Z;\;FZ R,FJJM V[ S[8,]\ 
V3Z] SFD K[P 56 lJGMN[ V[S ;FY[ AaA[ :+LVM ;FY[ 5rRL; 5rRL; JQF" 
;]WL ;O/ 3Zv;\;FZ R,FJL HF^IMP lJGMNG]\ ÏNI l+5]8L JF/]\ NFd5tI 
“JG JFTF"vGJ,SYFDF\ 56 V5|lTTLSZ ,FU[ V[J]\ ;]BL lGJ0I]\ccP !Z* VFG[ 
;NEFuI GCL TM ALH]\ X]\ SC[JFIm 
 
s*f jIJ;FI VG[ ;FlCtI ;H"G GL X~VFT[ "[ "[ "  
 
;ZSFZL GMSZL TlAITGF lC;FA[ lJGMN EŒG[ KM0JL 50[,LP JFT HF6[ VFD 
AG[,L S[ DFlCTL VG[ 5|;FZ6 BFTFGL VF;LP VMlO;Z V[8,[ VFD TM SFZS]G 
GL GMSZL D/L U.P SrKvE}H BFT[ UZD 5|N[X4 TS,FNL XZLZP 5F.<;GL 
lADFZL JSZJF DF\0LP XZLZ ,Y0JF ,FuI]\P!# DFTF l5TFGL E,FD6 YL 
Gl,GL AC[G[ lJGMN EŒG[ GMSZL KM0L 3[Z 5FKF VFJJF DF8[ 5+ ,bIMP VFD 
5C[,L ;ZSFZL GMSZL K}8L 56 Gl,GL AC[G ;FY[ ,uG SZJF DF8[ GM DFU" 
;Z/ YIMP  
 
 SrKvE}HYL DFlCTL 5|;FZ6 BFTFGL VFl;:8G VMlO;ZGL GMSZL 
KM0L lJGMN EŒ VDNFJFN 5ZT VFjIFP VMKF 5UFZ JF/L T[ GMSZL CTLP 
T[GFYL lJX[QF VFJS TM l5TF“GF jIJ;FIDF\YL D/L ZC[ T[D CTLP l5TF“ V[ 
,[BSG[ 5MTFGF JSL,FTGF jIJ;FIDF\ HM0F. HJFGL ;]RGF VF5LP lJGMN EŒ 
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5MTFGF ;[<; 8[S|;4 .gSD 8[S|; ;,FCSFZGF jIJ;FIDF\ HM0FIFP ;ZSFZL 
GMSZL SZTF JW] J/TZ TM VF jIJ;FIDF\YL D/JF ,FuI]\ VFlY"S l:YZTFGM 
VG]EJ YJF ,FuIMP l5TF“GF ;C SFI"SZ TZLS[ 36F JQFM" ;]WL T[D6[ 
SFDULZL AHFJLP  
 
 !)55 DF\ l5TF H;J\TZFI[ 5gGF,F, H\A]JF,F ;FY[ EFULNFZLDF\ 
JSL,FTGL 5|[S8L; X~ SZ[,LP V[ S\5GLG]\ GFD 56 5gGF,F, H\A]JF,FGF GFD 
5ZYL ZFB[,]\[P cD[P 5gGF,F, EŒ V[g0 SF]Pc ;DI HTF EFULNFZLGM V\T 
VFjIMP l5TF“GF VJ;FG 5KL S\5GLGL TDFD SFDULZLGL HJFANFZL lJGMN 
EŒ[ ;\EF/L ,LWLP 
 
 l5TF“GF JFZ;F ~5[ D/[,M ;[<; 8[S|;4 >gSD 8[S|; ;,FCSFZGM 
jIJ;FI ,[BS[ JQFM" ;]WL R,FjIMP l;wWF\T BFTZ ,F\R lZxJTGL ANL JF/L 
;[<; 8[S|; ;,FCSFZGL 5|[S8L; .P;P !)ZDF\ T[D6[ A\W SZLP DF+ .gSD 
8[S|; ;,FCSFZ TZLS[GL SFDULZL RF,]\ ZFBLP H[ !))* DF\ KM0L VF jIJ;FI 
DF\YL ;\5}6" lGJ'lT ,. ,LWLP HGZ, 5|[S8L; £FZF ALH]\ lJX[QF S\. E,[ G 
D?I]\ CMIP VF“JLSFGL NQ8LV[ V[ jIJ;FI “JG R,FJJF DF8[ BZ[BZ 
p5IMUL lGJ0IMP  
 
1 JSL, TZLS[GL SFDULZL £FZF lJGMN EŒG[ H[ GFDGF4 ,MSRFCGF4 
;gDFG GYL D?IF T[ AW]\ T[G[ D[/JL VF%I]\ ;FlCtI ;H"G[P ,BJFGM XMB 
T[DGM GFG56GM4 VeIF; NZlDIFG H T[D6[ ,[BGGL X~VFT SZL CMJFG]\ 
T[D6[ H6FjI]\ K[P I]JFG JI[ VMD 5|SFX BgGFGL EF.A\WLGF ;DIDF\ H T[D6[ 
,[BGGL X~VFT SZL NLWL CTLP 5|FZ\EDF\ T[DGM ,[BG DF8[GM l5|I Z; SZ=]6 
CMJFYL X~VFTDF\ T[D6[ S[8,LS SZ]6 JFTF"VM ,BL CTLP H[8,L V[ JFTF"VM 
SZ]6 CTL V[8,]\ 5|SFXSMG]\ G;LA SZ]6 GCL CMJFG[ ,LW[ SM. 5|SFXS 5F;[ T[ 
5CM\RL XSL GCLP 
 
 ;FlCtIDF\ lJGMN EŒG[ Z;Z]lR HgDFJGFZ jIlST TZLS[ 5|YD T[DGF 
AF/lD+MDF\ H[\TL,F, RM50LJF/FG[ HJFANFZ 9[ZJL XSFIP lJGMN EŒ[ 
H[\TL,F, RM50LJF/FG]\ IMuI :DZ6 VFtDSYFDF\ SI]" K[P VG[ lD+MGL IFNLDF\ 
T[GF GFDGM ;DFJ[X 56 SIM" K[P H[\TL,F, pDZDF\ TM ,[BSYL VF9vN; JQF" 
DM8F CTF 56 J[5FZ T[DGM RM50LVM J[\RJFGM CTMP ,[BS[ T[DGF DF8[ SÊ]\ 
K[4ccU]HZFTL ;FlCtIDF\ DG[ Z; ,[TM SZGFZ4 GFN ,UF0GFZ VF H[\TL,F, DG[ 
;FlCtI DF\ ,. HJFGM IX S[ V5IX T[G[ 56 VF5JM 50[P D]GXL4ZPJPN[;F.4 
W}DS[T]\4 U]6J\TZFI VFRFI"G[ V[JF 36F ,[BSMGF 5]:TSM T[GL 5F;[YL JF\RJF 
D?IF CTF4cc !$ *P ;FlCtIG]\ JF\RG H[\TL,F, 5F;[YL p5,aW YI]\P VG[S 
;H"SMGL S'lTVM JF\RJF D/L4 lJRFZJF D/LP WLD[ WLD[ H[\TL,F, ;FY[ lD+TF 
UF- AGL JF\RG XMB S[/JFIM T[GM IX 56 H[\TL,F, RM50LJF/FG[ H VF5JM 
50[P 
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 lJGMN EŒGM l5|I Z; X~VFTDF\ SZ]6 CMJFYL X~VFTDF\ T[D6[ 5_ 
H[8,L SZ]6 JFTF"VM ,B[,LP DFG;LS ZLT[ V:J:Y V[JF V[S 5FU,G[ T[D6[ V[ 
JFTF"VM ;\E/FJL 56 BZLP T[YL T[GF 5Z BF; S\. V;Z G Y.PPPP4 SZ]6 
JFTF"VM SZ]6 lS:DT ,.G[ HgDL CX[ T[YL SM. 5|SFXSG]\ VlCT SZL 5MTFG]\ 
5MT 5|SFX[ V[ 5C[,F B]N lJGMN EŒ[ H T[GM GFX SZ[,MP JFTF"GM SZ]6 Z; 
V[8,M AWM 5|JFCL CTM S[ ,BTL JBT[ lJGMN EŒYL 56 Z0L 50FT]\P B}A N]oB 
;FY[ T[D6[ V[ SZ]6 SYFVMGM GFX SIM"P VF ;DU| AFAT 5ZYL TFt5I" GLS/[ 
K[ S[ ,[BSGM VFXI 5C[,F SZ]6 SYF ;H"GGM CTMP  
1 
 lJGMN EŒ[ ;FlCtI ;H"GGL X~VFT SZL T[ 5C[,F H;]EF. VG[ VMD 
5|SFX BgGF H[JF lD+MGM 5lZRI YI[,M4 NM:TL YI[,L4 V[ lD+MDF\ ;FlCtI 
TZOZ]lR CTLP H;]EF.G[ ;FlCtI ;H"GGM XMB BZMP VF lD+MGL ;\UT 56 
;FlCtI TZO ,UFJ JWJFDF\ SFZ6E}T AGLP  
1 
 H;]EF.GL lD+TFGF 5lZ6FD[ ,[BS VG[ H;]EF. A\G[G[ ;FlCtI ;H"G 
DF8[ 5|Mt;FCT D/T]\ ZÊ]\P ;H"S TZLS[ H;]EF.GL 5|lTEF tIFZ[ lJGMN EŒ 
SZTF 56 YM0L ;FZL CTLP 5Z:5Z ;FlCtI UMlQ9 YTLP VF`JF;G DF+ V[8,]\ 
H CT]\ S[ A\G[ DF\YL SM. SlJ G CMTFP cVB\0 VFG\Nc H[JF ;FDlISDF\ H;]EF. 
GL S'lTVM 5|U8 56 YTLP cHgD E}lDc VG[ cD]\A. ;DFRFZc H[JF VBAFZM 
DF\ RRF" 5+M 56 T[VM ,BL DMS,TF T[GL ;FY[ lJGMN EŒ[ 56 GFDL VGFDL 
36F RRF" 5+M ,B[,F VG[ K5FI[,F 56 BZFP VFYL T[DGL ,[BG 5|J'lTG[ 
5ZM1F 5|Mt;FCG D/T]\ ZÊ]\P H;]EF.V[ TM ;DI HTF ;FlCtIDF\YL 1F[+ 
;gIF; ,LWM 56 T[DGF lD+ lJGMN EŒGL ;FlCtI ;H"G TZOGL IF+F VFU/ 
JWTL ZCLP  
1 
 H;]EF. H[JM ALHM V[S lSXMZ SF/GM lD+ VMD 5|SFX BgGFP 
V[RPV[,P SM,[HYL lJGMN EŒGF ;\5S"DF\ VFJ[,F[ VG[ lD+ AG[,F[P VMD 
5|SFX BgGF DF8[ ;H"S cVMPS[Pc XaN JF5Z[ K[4 E6JFDF\ 56 T[VM CM\lXIFZP 
lJGMN EŒ[ T[ ;DIGF lD+4 lO,M;MOZG[ UF.0 TZLS[ T[G[ VM/BFjIF K[P 
5|FZ\EDF\ ,[BG SFI" DF8[ 5Z:5Z 5|Mt;FCG D?I]\P 56 5FK/YL H;]EF.GL 
DFOS VMD 5|SFX BgGFV[ 56 ;FlCtIG]\ 1F[+ KM0L NLW]\4 S[DS[ X~VFTDF\ ,[BM 
K5F. T[GF SZTF TM 5ZT JWFZ[ VFJTFP  
 
 lJGMN EŒGL 5|YD S'lT cHG;TFc £FZF RF,TF cRF\NGLc GFDGF\ ;FDlIS 
DF\ 5|U8 YI[,LP cRF\NGLc DF\ V[ JBT[ ;\5FNS VXMS CQF" CTFP lJGMN EŒ[ 
T[DG[ 5MTFGF UM0OFWZ TZLS[ VM/BFjIF K[P lJGMN EŒ[ T[GF UM0OFWZ zL 
VXMS CQF"G]\ jIlST lR+ 5MTFGF lJlXQ8 U|\Y c lJGMNGL GHZ[c DF\ 5|YD D}SI]\ 
K[P T[ 38GF H VXMS CQF" 5|tI[GF VFNZ EFJG[ ZH] SZL ZC[ K[P zL VXMS CQF" 
GM 5|YD D[/F5 S[JL ZLT[ YI[,M T[GL lJUT T[D6[ VF 5|DF6[ VF5L K[4cc VXMS 
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EF.V[ cRF\NGLc DF\ DFZL 5C[,L JFTF" KF5[,LP sHMS[ VFJ]\ TM D[\ ,UEU NZ[S 
T+L ;\5FNSG[ SÊ]\ K[P V[ ,MSM AF50F ZF“ 56 YIF K[P 56 DFZF ,[BG[ JFTF" 
TZLS[ KF5GFZFVMDF\ VXMS EF. 5C[,F K[ V[ JFT lA,S], ;FRL K[Pf .P;P 
!)5*v5( GL ;F,ccP !5* VFD lJGMN EŒGM 5|YD ,[B .P;P !)5* DF\ 
cRF\NGLc GFDGF ;FDlISDF\ 5|U8 YI[,MP V[ H ;FDlISDF\ tIFZ AFN 36F ,[BM 
K5FIFP  
1 
 V[S CF:I ;H"S TZLS[ ;FlCtIDF\ lJGMN EŒG[ H[ 5|J[X D?IM T[GM 
TDFD IX T[ ;DIGF\ 5|l;wW CF:I ;H"S HN]ZFI B\W[l0IFG[ VF5JM 50[P 
U]HZFTL ;FlCtIGF HF6LTF CF:I ,[BS HN]ZFI B\W[0LIF ;FY[GM 5lZRI 
lJGMN EŒ DF8[ ;FlCtI ;H"GGL ;FRL lNXF RL\WGFZ ;]IMU ~5 5}ZJFZ YIMP 
5MTFG[ CF:I ;H"S YJFGL 5|[Z6F VF5GFZ VG[ V[ lNXFDF\ ;FlCtI ;H"JFG]\ 
DFU"NX"G SZGFZ HN]ZFI B\W[l0IF lJX[ ,[BS[ SÊ]\ K[ S[4cVF ,BGFZ s lJGMN 
EŒfG[ CF:I ,[BS AGFJJF DF8[ SM. 56 DF6;G[ HJFANFZ 9[ZJJM CMI TM4 
V[ HDFGFGF 5|l;wW CF:I ,[BS HN]ZFI 0LP B\W[l0IFG[ H HJFANFZ 9[ZJL 
XSFIcP !& * zL HN]ZFI 0LP B\W[l0IF ,[BSGF l5TFGF EFlUNFZ CTFP D]\A. 
ZC[TF CMJFYL T[ DlCG[vNM- DlCG[ VDNFJFN VFJTFP  V[ VZ;FDF\ ,[BSGF 
3[Z T[VM V[S JBT VFJ[,F 5MTFGF 3ZDF\H ,[BS ;FY[ zL B\W[l0IFGL D],FSFT 
Y.4 5lZRI YIM4 JFTlRT Y.P lJGMN EŒ[ ,B[,L c5_c SZ]6 JFTF"VM VG[ 
cZc CF:I ,[B 56 ,[BS zL HN]ZFI B\W[l0IFGF CFYDF\ D]SIFP HN]ZFI 
B\W[l0IFV[ cZc CF:I ,[BMGL 5|;\XF SZL4 CF:I Z; 5Z CFY VHDFJJFGL 
lJGMN EŒG[ lXBFD6 VF5LP ,[BS zL HN]ZFI B\W[l0IFG[ ATFJ[,F A[ CF:I 
,[BM ;FDlISMG[ DMS,L VF%IFP H[ ;FDlISMGF GFD CTF4cGJR[TGc VG[ cI]JSc 
T[ ;DI[ cGJR[TGc GF T\+L RF\5XLEF. pN[XL CTFP VG[ cI]JSc GFDG]\ lJRFZ 
5+ ClZ5|;FN jIF; SF-TFP A\G[ ;FDlISMDF\ lJGMN EŒGL V[ CF:I ZRGFVM 
K5F.P lJGMN EŒG[ CF:I ,[BS TZLS[ YI[,M T[ 5C[,M ZMDF\RS VG]EJ CTM4 
tIFZ AFN CF:I ,[BS lJGMN EŒGL ;H"G IF+F VlJZT RF,]\ ZCLP 
1 
s(f ;H"GGF 5|YD TASSFDF" |" |" | \\ \\  lGQO/TF 1 
 
 lJGMN EŒGL ;FlCtI ;H"GGL 5|J'lTYL T[DGF l5TFzL 36F GFZFH 
ZC[TF4 36LJFZ U]:;[ 56 Y. HTFPT[D KTF lJGMN EŒ[ HIFZ[ 5MTFG]\ 5C[,]\ 
5]:TS 5|SFXLT SI"] c5C[,]\ ;]B T[ D}\UL GFZc tIFZ[ T[GF 5|SFXG DF8[GM BR" ~FP 
!Z__ l5TF“ 5F;[YL D/[,F[P 5|SFXG BR"G[ 5CM\RL J/JF DF8[ HM.TL 
HFC[ZFTM D[/JL VF5JFDF\ 56 l5TF“GL DNN D/[,LP !)&Z DF\ 5|U8 SZ[,]\ 
VF 5|YD 5]:TS ;FJ ;FDFgI S1FFG]\ VG[ ;FlCltIS U]6MGL NlQ8V[ pTZTL 
S1FFG]\ ;FlAT YI]\P 5|YD 5]:TSG[ D/[,L lGQO/TF 5KL 56 ,[BS[ VFtD 
lJ`JF; G U]DFjIMP tIFZ AFN 5MTFGF GFD ;FY[ ;]D[/ WZFJTF +6 8]RSF 
;\U|CM cZ\U lJGMNc4 cjI\U lJGMNc VG[ cTZ\U lJGMNcGF GFD[ 5|U8 SIF"P VF 
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8}RSF ;\U|CM 5|U8 SZJFG]\ SFI" 56 ,[BSG]\ 5MTFG]\ H ;\5FNG SFI" U6FJL 
XSFIP T[GFYL lJGMN EŒG[ ,[BS TZLS[GM NZHHM 5|F%T YIM GCL\P 
 
 lJGMN EŒGF ;¤EFuI[ T[DGF 8}RSF ;\U|CM SM. lJJ[RSMGF CFY 5Z G 
VFjIFP 56 T[G]\ 5|YD 5]:TS c5C[,]\ ;]B T[ D]\UL GFZc T[ ;DIGF V[S 
UF\WLJFNL lJJ[RS DUG EF. N[;F.GF CFY[ R0I]\P T[DGM :JEFJ DMZFZ“ 
EF. N[;F. H[JM CTM VG[ ;FlCtI lJJ[RGGL T[GL X{,L ;]Z[X HMQFLGF 
5]ZMUFDL lJJ[RSMGF ,1F6M WZFJTL CTLP T[D6[ lJGMN EŒGL BF, B[\RTL 
lJJ[RGF T[DGF ,[B ÂFZF 5|U8 SZLP VF lJJ[RG[ lJGMN EŒG[ YM0F N]oBL SIF"P 
1 
lJGMN EŒ[ :J;H"GGF ALHF 5]:TS ~5[ cVFHGL ,FTc GFDG]\ ZFHSLI 
5lZl:YlTVM 5Z S8F1F SZT]\ 5]:TS ,B[,]\P 5C[,]\ 5]:TS !)&ZDF\ 5|U8 YI[,]\ 
T[GF 5KL ,UEU 5F\R JQF"GF ;DIUF/[ !)&*DF\ VF ALH]\ 5]:TS 5|U8 YI]\P 
VF 5]:TS 56 S\. BF; ;O/ ;FlAT G YI]\P 
1 
 +LHF VG[ RMYF 5]:TS ~5[ lJGMN EŒ[ c lJGMN EŒ GL VZC:I SYFVMc 
VG[ c lJGMN EŒ slJfS'T XFS]gT,c !)&(DF\ 5|U8 SIF" CTFP 5MS[8 A]S;GF\ 
VFSFZDF\ 5|U8 YI[,L VF S'lTVM c,1DL 5]:TS E\0FZc GF ;\RF,S WGZFH 
3F;LZFDGF ;CIMUYL 5|SFlXT Y. CTLP VF S'lTVM ;\RF,Sv5|SFXS WGZFH 
3F;LZFDGL GA/L U|CNXF H[JL 5}ZJFZ Y.P 5]:TSG[ AN,[ B]N 5|SFXSG[ 
B5L HJ]\ 50[ T[JL l:YlT lGDF"6 Y.P WGZFH X[9[ ;\HMUM ;FD[ CFZ SA],L 
,LWLP VFD TM 5]:TS GL lS\DT DF+ A[ ~l5IF H ZFBJFDF\ VFJ[,L KTF JF\RSM 
G[ 5]:TSGL lS\DT CH] 38X[ V[JL zwWF CTLP 5]:TSG[ SM. AHFZ G D?I]\ 
5lZ6FD[ 5|SFXS DF8[ CF:I Z;GL VF A\G[ S'lTVM SZ]6 VS:DFT ~5 ;FlAT 
Y.P ,1DL VG[ 5]:TS E\0FZ H]NF G 50L HFI T[DH WG 5ZG]\ ZFH 5MT[ 
U]DFJL A[;;[ V[JF EIYL ,1DL 5]:TS E\0FZGF DFl,S[ lJGMN EŒGF VF A\G[ 
5]:TSM ,[BSGL H GHZ ;FD[ 5:TLDF\ J[\RL DFIF"P  
1 
 lJGMN EŒGF 5|FZ\EGF RFZ 5]:TSM ;FlCtI ;H"GGL NlQ8V[ ;FDFgI 
S1FFGF S[ pLTZTL S1FFGF CMJF KTF T[GF ST'tJ V\U[ SM. 56 5|SFZGF ;\SMR S[ 
ARFJ J'lT NFBjIF JUZ T[D6[ 5MTFGF VF 5]:TSM V\U[ ,UFJ 5}J"S SÊ]\ K[ 
S[4ccDFZF GA/F 5]:TSMG[ D[\ ZN SIF" GYLP VF56]\ SM. ;\TFG GA/]\ CMI4 
lJS,F\U CMI TM VF56[ T[G[ ZN SZLV[ KLV[m T[GF l5T'tJGM .gSFZ SZLV[ 
KLV[mccP !* *  lJGMN EŒGL VF :JLS'lT VG[ B[,lN,L T[DGF TZO VFNZ 
HgDFJ[ T[JL K[P  
1 
 VFD lJGMN EŒGL 5|FZ\EGL RFZ S'lTVM c5C[,]\ ;]B T[ D]\UL GFZc4 
cVFH GL ,FTc4 c lJGMN EŒGL VZC:I SYFVMc4 VG[ c lJGMN EŒ slJfS'T 
XFS]gT,c T[DH 5lZzD 5KL 56 5lZ6FD GCL VF5L XS[,F +6 8]RSF ;\U|CM 
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cZ\U lJGMNc4 cjI\U lJGMNc4 VG[ cTZ\U lJGMNc £FZF lJGMN EŒG[ DF+ ;lZIFD 
lGQO/TF H CFY ,FULP lJGMN EŒ[ 5MTFGL 5|FZ\E GL RFZ S'lTVM ;FlCltIS 
U]6JtTFGL NQ8LV[ ;FDFgI CMJFG]\4 GA/L CMJFG]\ :JLSFI]"\ K[P lJGMN EŒGL 
z[Q9 CF:I ZRGFVMG]\ ;\5FNG SZGFZ zL ZlT,F, AMZL;FUZ[ VF AFATG[ 
YM0L H]NL ZLT[ ZH} SZL K[4ccS[8,FS ;H"SM ;H"STFGF È\RF lXBZ[ 5,F\9L DFIF" 
5C[,F WLD[ WLD[ È\R[ R0IF CMI K[P V[S V[S 5UYLI[ 5U D]SLG[ VFU/ JwIF 
CMI K[P lJGMN VFvJU"DF\ VFJGFZF 5|YD JU"GF ;H"S K[ccP  !( * VCL zL 
ZlT,F, AMZL;FUZ 56 lJGMN EŒGL 5|FZ\EGL S'lTVMG[ ;FDFgIvGA/L 
S'lTVM U6FJL tIFZ AFNGF ÃlDS ptSQF" TZO lGN["X SZL N[ K[P 
1 
 lJGMN EŒGL 5|FZ\EGL ;H"G IF+F ;N\TZ lGQO/TF V5FJGFZL 5}ZJFZ 
Y.P T[DGF 5|FZ\EGF 5]:TSM CF, V5|F%I K[ T[GL 5FK/ 56 5]:TSGL 
lGQO/TFG[ U6FJL XSFIP V[ RFZ 5]:TSM ;FY[ lJGMN EŒGL VgI S'lTVM V\U[ 
lJJ[RG SZGFZ 5|O]<, ZFJ,GF lJJ[RGG[ VFWFZ ~5 DFGLV[ TM T[DGF 5|FZ\E 
GF RFZ 5}:TSMDF\ 56 ,[BSGL ;H"G S,FGM ÃlDS lJSF; HM. XSFI K[P  
 
s)f CF:I ,[BGGL BZL ;HHTF[[[  
 
 V[ lNJ;MDF\ cGJR[TGc4 cVFZFDc4 cRF\NGLc4 clJ`J lJ7FGc H[JF 
;FDlISMDF\ lJGMN EŒGL S'lTVM 5|U8 YTL 56 SM. VBAFZDF\ SM,D 
,BJFGL TS D/L GCMTLP V[S JBT c;\N[Xc 5|[;GL D],FSFT ,LW[,L tIFZ[ 
T[DGM D[/F5 U]6J\T KMP XFC ;FY[ Y. UIMP VF D],FSFT[ ,[BS lJGMN EŒ 
DF8[ c;\N[Xc DF\ SM,DL:8 TZLS[ HuIF SZL VF5LP ;\N[XGL ZlJJFZ 5}lT"DF\ 
SM,D ,BJFGM VJ;Z D?IMP TFP# H],F. !)&& YL c;\N[Xc DF\ SM,D 
,BJFG]\ X~ SI]"P VFD zL lJGMN EŒ DF8[ ;O/TFGM 5C[,M NZJFHM B]<IMP 
T[DGL SM,DL:8 TZLS[GL 5|l;lwW H[8,L ;\N[X VBAFZG[ VFEFZL K[ T[DF YM0M 
lC:;M lD+ U]6J\T KMP XFCGM 56 K[P lJGMN EŒ[ U]PKMPXFCGL DHFS SZTL 
S[8,LS AFATM 5MTFGL VFtDSYFDF\ ,BL K[P U]6J\T KMP XFC T[DGF lGBF,; 
VG[ B[,lN, lD+ K[P 
 
 
 ,[BG SFI" AN, 5]Z:SFZGL ZSD 36L VMKL D/TL CMJFYL V[S JBT 
c;\N[Xc VBAFZGF T\+L RLDGEF. 58[,G[ D/LG[ lJGMN EŒ[ lC\DT 5}J"S 
ZH]VFT 56 SZ[,L 5lZ6FD[ 5]Z:SFZGL ZSD 5F\R ~l5IF DF\YL NX ~l5IF SZL 
VF5[,F 56 V9JFl0IFDF\ A[ ,[B ,BJFGL XZT[P T[D KTF T\+L DFl,S ;FY[GF 
;\A\WM ÃlDS UF- YTF UIFP c ;\N[X c GF T\+L DFl,S D]PRLDG EF. 58[, ;FY[ 
;FZ] 8I]lG\U CT]\P T[DGF VJ;FG AFN V\UT SFZ6M;Z DFR"4 !))( DF\ D[ 
;\N[X KM0I]\P cc!) * A+L;vT[+L; JQF" ;]WL ;\N[XDF\ VlJZT 56[ c.ND 
T'TLIDc SM,D lJGMN EŒ ,BTF ZÊFP ;\N[X £FZF lJGMN EŒ[ ;FZL V[JL 
5|l;lwW D[/JLP1 
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 5]Z:SFZ ~5[ 5C[,L ZSD lJGMN EŒG[ cGJR[TGc GF T\+L zL RF\5XL 
EF. pN[XL £FZF D/[,L T[ 56 5}ZF ;JF+6 ~l5IFP V[ 38GFG]\ :DZ6 ;H"S 
lJGMN EŒG[ VFH[ 56 V[8,]\ H TFH]\ K[P c;\N[Xc DF\ T[D6[ ZlJJFZ 5}lT"DF\ 
c.ND T'TLIDc SM,D ,BJFG]\ 36F JQFM" ;]WL RF,]\ ZFB[,]\4 5|FZ\EDF\ DC[GTF6]\ 
VMK]\ D/T]\P ,[BG DF8[ T[VMV[ ;F\5|T ;DIGL 38GFVM lJX[4 ZFHlSI 
5lZl:YlT VM lJX[ 36]\ ,bI]\P “JLT jIlSTVM lJX[ ,BJFDF\ 36LJFZ H[GF 
5Z jI\U S8F1F SIM" CMI T[GM ZMQF JCMZJFGM JFZM VFJL HTM CMI K[P VFJF 
VJ;ZM lJGMN EŒ DF8[ 56 36LJFZ lGDF"6 YTF 56 c;\N[Xc T\+L DFl,S 
V[JF zL RLDGEF.GM ;CSFZ D/L ZC[TMP VF 5|SFZ[ YTF ;\3QF"DF\ RLDGEF. 
lJGMN EŒG[ 5}ZTM ;FYv;CSFZ VF5TMP VF 5|SFZ[ ;HF"I[,L S[8,LS N]3"8GF 
V\U[ zL lJGMN EŒ[ DMZFZ“ EF. N[;F.4 lXJ;[GF ;]5|LDM AF/9FSZ[GM 
p<,[B 5MTFGL VFtDSYFDF\ SIM" K[P V[SJFZ TM 5MTFGF W\WFNFZL EF.VM 
V[8,[S[ ;[<; 8[S; VlWSFZLVM4 JSL,M lJX[56 T[D6[ 3;FT] ,BL GFB[,]\ T[GF 
5lZ6FD[ T[VMV[ ,[BS ;FD[ SFIN[;Z SFI"JFCL 56 SZ[,LP V\T[ AW]\ YF/[ 50L 
UI]\P ,[BG SFZlSNL" NZdIFG lJGMN EŒ[ V[S CF:IvjI\U ;H"SG[ VG]~5 AW]\ 
lGlE"STFYL ;[CvXZD JUZ ,bI]\ K[P 
1 
 JT"DFG 5+ c;\N[Xc GL DFOS S[8,F\S ;FDlISMDF\ 56 zL lJGMN EŒ[ 
,bI]\ K[P cS]DFZc DF\ T[D6[ lGIlDT ,bI]\ CT]\ T[D SC[J]\ 56 JW]\ 50T]\ GCL 
U6FIP lJGMN EŒG[ V[S ;DY" CF:IvjI\U ;H"S TZLS[ ZH} YJFDF\ cS]DFZc 
B]A p5IMUL lGJ0I]\ K[P U]HZFTL ;FlCtIGF 36F ;H"SMG[ pEZJFDF\ cS]DFZc 
DNN~5 lGJ0I]\ K[P cS]DFZc ;FDlISGF\ T[ ;DIGF\ ;J[" ;JF" CTF D]ZaAL 
AR]EF. ZFJTP lJGMN EŒ[ 5MTFGL lJlXQ8 S'lT c lJGMNGL GHZ[c AR]EF. 
ZFJTGF GFD[ V5"6 SZL CTLP lJGMN EŒ[ zwWF\Hl,GF V[S lJlXQ8 U|\Y c5|E] 
G[ UdI]\ V[ BZ]\c DF\ cALHF AR]EF.GL JFTc GFD[ AR]EF.G[ zwWF\Hl, VF5TM 
,[B 56 ,bIM K[P lJGMN EŒGF ;O/TFGF NMZDF\ A[ 5|FZ\EGF 5]:TSM c.ND 
RT]Y"Dc VG[ c lJGMNGL GHZ[c4 cS]DFZc DFZOT[ D?IFP  
1 
lJGMN EŒ[ cS]DFZc ;FDlIS DF8[ 5MTFGM 5|lTEFJ ZH] SZTF SÊ]\ 
K[4ccDFZF 30TZDF\ cS]DFZc GM OF/M VD}<I K[4 VGgI K[P ,[BS TZLS[ DFZ]\ 
cZ[SluGXGc  s:JLSFZf VF ;FDlISG[ SFZ6[ H YI[, K[Pcc Z_ lJGMN EŒGM 
5lZRI cS]DFZc GF T\+LvDFl,S AR]EF. ZFJT ;FY[ U]6J\T KMP XFC[ SZFJL 
VF5[,MP 5C[,L D],FSFTDF\H zL AR]EF.V[ cS]DFZc DF8[ ,BJFG] VFD\+6 
VF%I]\P VF 38GF V\U[ zL lJGMN EŒ SC[ K[4 ccHF6[ VFJF SM. lGD\+6GL ZFC 
HMTM CMp T[D ALHF H V9JFl0I[ J{TF/ SYFVM ;FY[ C]\ cS]DFZcDF\ +F8SL 
50IMPcc Z! * 
1 
 AR]EF. ZFJTGF ;CIMUYL cS]DFZc DF\ c.ND RT]Y"Dc VG[ clJGMNGL 
GHZ[c S'lTVM 5C[,F C%TFJFZ 5|U8 YI[,L VG[ tIFZ AFN VF S'lTVM 5]:TS 
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~5[ 5|U8 Y.P “JLT jIlSTVMGF\ lJGMNL lR+MGL S'lT clJGMNGL GHZ[c YM0L 
lJJFNF:5N AG[,L 56 c;\N[Xc T\+LvDFl,S lRDGEF. 58[,GL DFOS cS]DFZc 
DF\ 56 AR]EF.GM ;FY ;CSFZ 5}ZM D/L ZÊM CTMP 
1 
 D]ZaAL lRDGEF. 58[,GF VJ;FG 5KL V\UT SFZ6M;Z c;\N[Xc DF\ 
SM,D ,BJFG]\ lJGMN EŒ[ KM0L NLW]\P T[GL ;FY[ H cU]HZFT ;DFRFZc DF\ cDUG]\ 
GFD DZLc SM,D ,BJFG]\ X~ SI]"P E}TSF/DF\ c;\N[Xc DF\ SFD SZTF 36F ,[BS 
lD+M c;\N[Xc KM0L cU]HZFT ;DFRFZcDF\ HM0FI UI[,FP 56 lJGMN EŒ 
lRDGEF. 58[,GF V\T ;DI ;]WL c;\N[Xc ;FY[ H HM0FI[,F ZÊFP !))( DF\ 
V[l5|,YL c;\N[Xc DF8[ ,BJFG]\ KM0I]\P VG[ T[ H DlCGFYL cU]HZFT ;DFRFZc 
DF8[ ,BJFG]\ X~ SI]"P K[<,F K JQF"YL cU]HZFT ;DFRFZc DF\ T[DGL SM,D RF,]\ 
ZCL K[P 
1 
 U]HZFTL ;FlCtI ;H"SMG[ 56 VgI EFQFFGL H[D JT"DFG 5+M4 
;FDlISMGM ;CSFZ D?IM K[P K[<,F c5c NFISFDF\ U]HZFTG[ H[ ;H"SM D?IF K[ 
T[DF\ ;FDlISM VG[ JT"DFG 5+MGM OF/M VD}<I K[P lJGMN EŒGL ;H"S 
5|lTEFG[ 5|U8 YJFDF\ c;\N[Xc4 cS]DFZc VG[c U]HZFT ;DFRFZ c H[JF JT"DFG 
5+M ;FDlISMGL BF:;L DNN D/L K[P VG[ T[ 5ZYL V[D SCL XSFI S[ lJGMN 
EŒ 56 VBAFZGF DFwIDYL D/[,F V[S pDNF CF:I ,[BS K[P 
 
s!_f lJGMN EŒGL ;H"G IF+F s!)&Z YL Z__#f"""  
1 
 lJGMN EŒ[ 5|l;wW SZ[,F T[DGF DM8FEFUGF U|\YM VBAFZMDF\ 
;FDlISMDF\ 5|YD SM,D :J~5[ 5|U8 YI[,F K[P VtIFZ ;]WL ,[BG VG[ 
;\5FNG £FZF lJGMN EŒ[ 5|l;wW SZ[,F U|\YMGL S], ;\bIF c&5c H[8,L YJF HFI 
K[P H[DF\ 5|FZ\EGF RFZ 5]:TSM VG[ +6 8]RSF ;\U|CMGM ;DFJ[X 56 Y. HFI 
K[ VF 5]:TSMGM ÃD ;F,JFZLG[ wIFG ZFBL GLR[ NXF"JJFGM 5|ItG SIM" K[P 
T[DF\ ;\5FNG VG[ ;H"G V[JF A[ lJEFUM DF\ IFNLG[ lJEF“T SZ[,L K[P H[ 
IFNL VF 5|DF6[ K[P 
1 
 s!f  5C[,]\ ;]B T[ D]\UL GFZ   s!)&Zf 
 sZf VFHGL ,FTPPP    s!)&*f 
 s#f lJGMN EŒGL VZC:I SYFVM  s!)&(f 
 s$f lJGMN EŒ slJfS'T XFS]gT,  s!)&(f 
 s5f lJGMN EŒ GF 5|[D 5+M   s!)*Zf 
 s&f .ND T'TLID     s!)*#f 
 s*f .ND RT]Y"D     s!)*5f 
 s(f ;}GM EF. ;FWM    s!)*&f 
 s)f lJGMNGL GHZ[    s!)*)f 
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 s!_f VG[ CJ[ .lTvCF;    s!)(!f 
 s!!f VF\B VF0F SFG    s!)(Zf 
 s!Zf U|\YGL UZA0             s!)(#f 
 s!#f GZM JF S]\HZM JF    s!)($f 
 s!$f X[BFNDvU|[8FND    s!)(5f 
 s!5f VDNFJFN V[8,[ VDNFJFN  s!)(5f 
 s!&f lJGMN lJDX"              s!)(*f 
 s!*f GD"No V[S S[Z[S8Z    s!)()f 
 s!(f :J%G NQ8F D]GXL    s!)()f 
 s!)f CF:I D}lT" HIMTLgß NJ[   s!)()f 
 sZ_f SMD[0L lS\U RF,L" R[l%,G    s!)()f 
 sZ!f U|[8 XM D[G HIMH" AGF"0" XM  s!))_f 
 sZZf E}, R}S ,[JLvN[JL    s!))_f 
 sZ#f JU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPP   s!))Zf 
 sZ$f VYYL .lT     s!))Zf 
 sZ5f 5|;\UM 5FT     s!))#f 
 sZ&f SFZ6 S[PPP     s!))$f 
 sZ*f V[g8G R[BJ     s!))$f 
 sZ(f Dg8Mo V[S ANGFD ,[BS   s!))5f 
 sZ)f lN<CLYL NM,TFAFN    s!))&f 
 s#_f 5|E] G[ UdI]\ V[ BZ]\    s!))*f 
 s#!f V[JF Z[ VD[ V[JF    s!)))f 
 s#Zf CF:IM 5RFZ     sZ___f 
 s##f DU G]\ GFD DZL    sZ__Zf 
 s#$f D\U/ VD\U/    sZ__#f 
 
ov lCgNL vo 
 
 s#5f N[B SALZF ZMIF    s!)(!f 
 s#&f ;]GF VG;]GF    s!)($f 
 s#*f A[TF, KaAL;L    s!)(*f 
 s#(f RF,L" R[l%,G     s!))_f 
 s#)f E}, R}S ,[GLvN[GL    s!))$f 
 s$_f V[gTMG R[BJ V¡ZHMH" AGF"0" XM  s!))*f 
 
ov l;gWL vo 
 s$!f GHZ[ GHZ HM O[Z    s!)($f 
 s$Zf ;]GM EF. ;FWM    s!)()f 
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 DF+ U]HZFTL EFQFFDF\ RM+L; S'lTVM H[8,F DFTAZ ;H"G SFI" l;JFI 
lJGMN EŒ[ SZ[,]\ ;\5FNG SFI" 56 T[DGL ;FlCltIS J'lø VG[ 5|LlTG]\ “J\T 
pNFCZ6 K[P T[D6[ SZ[,]\ ;\5FNG SFI" EFQFFGL ;LDFVM J/M8L N}Z N}Z ;]WL 
lJ:TZ[,]\ K[P T[DGL ;\5FlNT S'lTVM VF 5|DF6[ K[P  
1 
 s$#f Z\U lJGMN  s8]RSF ;\U|Cf  s!)&#f 
 s$$f jI\U lJGMN  s8]RSF ;\U|Cf  s!)&#f 
 s$5f TZ\U lJGMN  s8]RSF ;\U|Cf  s!)&#f 
 s$&f `,L, v V`,L,     s!)&*f 
 s$*f U]HZFTGL CF:I WFZF   s!)*Zf 
 s$(f CF:IFIG     s!)*(f 
 s$)f  ;FZF HCF\ CDFZF  sX[BFND VFA]JF/Ff s!)(5f 
 s5_f 5|;gG U9lZIF\   sR\PRLP DC[TFf  s!)(5f 
 s5!f CF:I[gß HIMTLgß     sZ___f 
 s5Zf HIMTLgß NJ[GL 5|lTlGlW CF:I ZRGFVMsZ___f 
 
  V[ l;JFI U]HZFTL EFQFFGF ;]5|l;wW CF:I ,[BSMGL z[Q9 S'lTVMG]\ 
;\5FNG 56 T[D6[ SI]" K[P 
 
 s5#f z[Q9 CF:I ZRGFVM o  HIMTLgß NJ[   s!)(!f 
 s5$f z[Q9 CF:I ZRGFVM o  lRG]EF. 58JF clO,;]Oc  s!)(!f 
 s55f z[Q9 CF:I ZRGFVM o  DW];}NG 5FZ[B cl5|INXL"c  s!)(!f 
 s5&f  z[Q9 CF:I ZRGFVM o  TFZS DC[TF   s!)(Zf 
 s5*f z[Q9 CF:I ZRGFVM o  WG;]B,F, DC[TF  s!)(Zf 
 s5(f z[Q9 CF:I ZRGFVM o  lJGMN EŒ    s!)(#f 
 
U]HZFTL JFRSM DF8[ V,eI VG[ 5ZEFQFFVMG]\ CF:I Zl;S JF\RG ;],E AG[ 
T[JF VFXIYL T[D6[ 5Z EFQFFGL CF:I S'lTVMG]\ 56 ;\5FNG cCF:I DFW]ZLc 
~5[ VF%I]\ K[P  
 
 s5)f CF:I DFW]ZL o  A\UF/L    s!)(5f 
 s&_f CF:I DFW]ZL o DZF9L     s!)(5f 
 s&!f CF:I DFW]ZL o pN}"     s!)(5f 
 s&Zf CF:I DFW]ZL o lCgNL     s!)(5f 
 s&#f CF:I DFW]ZL o U]HZFTL    s!)(&f 
 s&$f CF:I DFW]ZL o lJN[XL     s!)(*f 
 s&5f CF:I GJGLT o      s!))$f 
           ZZ* 
 ;\bIFGL T[DH ;tJGL NlQ8 V[ lJGMN EŒG]\ ;FlCtI ;D'wW K[P VG[ V[ 
;D'lwW JWJFGL VG[S XSITFVM CH] 56 VSA\W H6FI K[P lJGMN EŒGL 
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H[8,L S'lTVM U|\Y:Y YI[,L K[ T[GFYL YM0L VMKL S'lTVM 5|U8 Y. U|\Y :J~5[ 
VF56L ;D1F VFJ[ V[8,F ,[BM CH] 56 lJGMN EŒ 5F;[ K[P VYF"T T[D6[ 
JT"DFG 5+Mv;FDlISM DF8[ ,B[,F ,[BMDF\YL CH] 56 YM0F U|\YM 5|U8 Y. 
XS[ T[D H6FI K[P  
1 
lJGMN EŒGF U|\YMDF\ V[S DF+ c`,L,vV`,L,c 5]:TSG[ AFN SZTF 
VgI S'lTVM T[DGM CF:I ;FlCtI TZOGM VGCN 5|[D NXF"JL ZC[ K[P lJGMN 
EŒG[ VF lJZF8 ;FlCtI ;H"G £FZF cS[Xc VG[ SLlT" A\G[ D?IF K[P VG[S 5|SFZ 
GF ;gDFGM D?IF K[P U]HZFT ;ZSFZ TYF U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN TZOYL 
.GFDM D?IF K[P ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B 5NGL SFDULZL 56 T[D6[ AHFJL K[P 
 
s!!f 5FlZTMlQFSYL 5lZQFN 5|D]B ;]WLGL IF+F| ] ]| ] ]| ] ]  
 
 CF:I ;H"S lJGMN EŒG[ 5MTFGF ;FlCtI ;H"GGF 5lZ6FD ~5 VG[S 
DFGv;gDFGMv.GFDMv5FlZTMlQFSM D/L R}SIF K[P .P;P !)&Z YL ;FlCtI 
;H"GGL X~VFT SZGFZ lJGMN EŒG[ cZ6lHT ZFH ;]J6" R\ßSc4 cHIMTLgß NJ[ 
CF:I R\ßSc4 cS]DFZ R\ßSc VG[ ;FlCtI VSFNDLGM V[JM0" JU[Z[ D/L R}SIF K[P 
lJGMN EŒGL 5|FZ\EGL S'lTVM c5C[,]\ ;]B T[ D]\UL GFZc4 cVFHGL ,FTPPPc4 c 
lJGMN EŒGL VZC:I SYFVMc VG[ c lJGMN EŒ slJfS'T XFS]gT,c 
lGZFXFHGS 5}ZJFZ YI[,LP 5|FZ\EGL RFZ S'lTVM lGQO/ GLJ0[,L 56 5F\RDL 
S'lT c lJGMN EŒGF 5|[D5+Mc V[ T[DG[ ;FlCtI HUT DF\ 5|YD ;O/TF V5FJLP 
VF S'lTV[ DF+ ;O/TF G V5FJL ;ZSFZ £FZF S'lT G[ 5]Z:SFZ D?IM VG[ 
;O/TFGM GJM DFU" BM,L VF%IMP 5]Z:SFZMGL 5Z\5ZF RF,]\ Y.P K99L 
;O/TF c.ND T'TLIDc 56 ;ZSFZ £FZF 5]Z:SFZ 5FDLP +LHM 5]Z:SFZ c.ND 
RT]Y"Dc S'lTG[ D?IM T[DH U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG]\ ;gDFG 56 T[ 5]:TSG[ 
D?I]\P c.ND RT]Y"Dc G[ HIMTLgß NJ[ CF:I 5FlZTMlQFS 5|F%T YI]\P Eß\ Eß 
S'lTV[ H[JL ZLT[ ;GFTGLVM ;FD[ EFZ[ pCF5MC HUFJ[,M VG[ 36F W}Z\WZ 
;FlCtI ;H"SMGM lJZMW ;CG SZJM 50[,M T[J]\ cc lJGMNGL GHZ[cc 5]:TSG]\ H]NL 
ZLT[ YI]\P  
 
 clJGMNGL GHZ[c 5]:TS[ ;FlCtI HUTDF\ B/E/F8 DRFJL NLW[,MP BF; 
TM H[ H[ ;FlCtI ;H"SMGF Z[BF lR+M S'lTDF\ VF,[BFIF CTF T[DGF lNDFUDF\ 
VF B/E/ JW]\ DR[,LP cclJGMNGL GHZ[cc 5]:TSG[ U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL 
G]\ +LH]\ .GFD D?I]\ CT]\P !)*& YL !)*) ;]WL cS]DFZcDF\ C%TFJFZ 5|U8 
YTL ZC[,L SM,D cclJGMNGL GHZ[cc !)*) DF\ 5]:TS ~5[ 5|U8 Y.P!)*5 
DF\ lJGMN EŒG[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN £FZF HIMTLgß NJ[ CF:I 5FlZTMQFLS 
D/[,]\P U]HZFTL ;FlCtIGM ;¡YL 5|lTlQ9T V[JM0" Z6“T ZFD ;]J6" R\ßS 
!)() DF\ D?IM CTMP U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG]\ ;¡YL 5|lTlQ9T 5N D[/JJF4 
V[8,[ S[ 5lZQFN 5|D]B AGJF DF8[ !))5 DF\ R}\86L ,0L VG[ 5lZQFN 5|D]B 
TZLS[ lAG ClZO R}\8FIFP 
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1 ;FlCtIGF 1F[+DF\ 5|J[XJF DF8[ T[G[ VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 
50[,MP ;H"GGF\ 5|FZ\lES ;DIDF\ ;BT lGQO/TF D/LP ÃlDS UlTV[ 5|UlT 
SZTF ZÊF VG[ U]HZFTL CF:I ;FlCtIDF\ T[D6[ 5MTFG]\ :YFG DFGGLI p\RF.V[ 
,FJL D]SI]\ K[P ZD6EF. GL,S\94 HIMTLgß NJ[ H[JF B}A VMKF\ prR 
5|lTEFJFG CF:I ;H"SMDF\ T[D6[ 5MTFG]\ :YFG lGl`RT SZL ,LW]\ K[P 56 
lJGMN EŒ ;FRL p5,laW R\ßSMG[ S[ DFGv;gDFGG[ GYL U6TF T[VMG[ BZM 
VFG\N K[ T[DGL ;FlCltIS IF+F NZdIFG D/[,F ;FlCltIS lD+MGMP 
1 
s!Zf ;FRL p5,laW o BZF lD+M 
1 
 lJGMN EŒ[ cV[JF Z[ VD[ V[JFc DF\ SÊ]\ K[ T[D T[GL BZL p5,laWV[ 
.GFDM S[ 5FlZTMlQFSM GYLP ;FlCtIGF p5F;S V[JF VG[S ;FlCtI ;H"SM ;FY[ 
YI[,L BZL lD+TFV[ H ;FRL p5,laW K[P ;FlCtI HUTDF\ VFH[ T[DGF VG[S 
lD+M K[P lD+MG[ lJGMN EŒ[ cV[lRJD[g8c TZLS[ VM/BFjIF K[P lJGMN EŒGF 
lD+ HUT DF8[ ZlT,F, AMZL;FUZ[ IMuI H SÊ]\ K[P cclD+ DF8[ lJGMNGF ÒNI 
DF\ VGCN 5|[D K[P V[DGF ÒNIDF\ 5tGL 5KLG]\ TZTG]\ :YFG lD+MG]\ K[P HMS[ 
S{,F; EFEL CTF tIFZ[ V[ VG[ Gl,GL EFEL A\G[ SC[TF VG[ Gl,GL EFEL 
CH] 56 SC[ K[ S[ 5C[,F 56 VDFZ]\ :YFG lD+MGL 5KL CT]\ VG[ CH] 56 5KL 
H K[Pcc Z#* T[DG[ VG[S ;FlCtI ;H"SM ;FY[ lN,L lD+TF K[P T[DGF lD+MGL 
IFNL SZJF A[;LV[ TM VW}ZL H ZCL HFIP T[GL lJX[QFTF 5FKL V[ K[ S[ T[DGF 
NZ[S lD+M DFG[ K[ S[ lJGMN EŒG[ 5MTFGF DF8[ JW]\ 51F5FT K[P H[DGF GFDGL 
VFU/ VFH[ :JP D]SF. UIM K[ T[JF T[DGF 5ZD lD+ X[BFND VFA]JF,F T[GF 
5ZD lD+ ZÊF CMI T[D H6FI K[P T[DGF ;FlCltIS lD+MGL v ;H"SMGL RRF" 
X[BFND VFA]JF,FYL H X~ SZJL HM.V[P lJGMN EŒ[ 56 T[DGF lD+MGL IFNL 
DF\ C\D[XF 5|YD :YFG X[BFND VFA]JF,F DF8[ H BF,L ZFbI]\ K[P lD+MGL IFNL 
,F\AL YJFGL ELlTGF SFZ6[ lJGMN EŒGF DF+ YM0F lD+MGM H VCL ;DFJ[X 
SZL XSFIM K[P 5ZD lD+ cX[BFND VFH[ ;0S Y. UIM K[c 56 lJGMN EŒGM 
T[DGF DF8[GM :G[C CH] VSA\W K[P  
 
s!#f 5ZD lD+ X[BFND VFA]JF,F[ ][ ][ ]  
1 
 ccUF\ELI" :JF:yI DF8[ CFlGSTF" K[4 V[J]\ DFGTF4 DGFJTF NM:T X[BFND 
VFA]JF,FG[ U\ELZTF 5}J"S PPPccP Z$*  V[D SCLG[ lJGMN EŒ[ 5MTFG]\ 5]:TS 
cVG[ CJ[ >lTvCF;c 5ZD lD+ X[BFND VFA]JF,FG[ V5"6 SI]" K[P ,[BS 
lJGMN EŒ 5MTFGF TDFD lD+MDF\ T[G[ 5|YD :YFG[ D}SL T[G[ ;NFACFZ lD+ 
TZLS[ VM/BFJ[ K[P lJGMN EŒ[ VFtDSYF cV[JF Z[ VD[ V[JFc DF\ X[BFND 
VFA]JF,F DF8[ V[S :JT\+ 5|SZ6DF\ RRF" SZL K[P cX[BFND o WFI G[D .h 
O|[g0lX5c DF\ T[D6[ X[BFND VFA]JF,F GM 5lZRI S[8,LS Z;5|N CSLSTM £FZF 
SZFjIM K[P X[BFND VFA]JF,FG]\ RlZ+ p5;FJT]\ V[S 5]:TS 56 lJGMN EŒ[ 
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cX[BFNDvU|[8FNDc GFD[ ACFZ 5F0L lD+ WD" VNF SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
lJGMN EŒ X[BFND VFA]JF,FG]\ lJGMN ,1FL XaN lR+ 5MTFGF 5lZlRT U|\Y 
clJGMN GL GHZ[c DF\ VF,[bI]\ K[P lJGMN EŒ[ VF8,]\ DCtJ DF+ A[ jIlSTVMG[ 
VF%I]\ K[P V[S D]ZaAL U]HZFTL CF:I[gß V[JF HIMTLgß CP NJ[G[ VG[ ALH] 
5MTFGF 5ZD lD+ X[BFND VFA]JF,FG[P  X[BFND VFA]JF,FGL S'lT c;FZF HCF\ 
CDFZFc G]\ ;\5FNG 56 lJGMN EŒ[ SI]" K[P  
1 
 lJGMN EŒG[ lD+ X[BFND DF8[ VGCN ,UFJ CTMP T[D6[ X[BFND DF8[ 
V[S AFAT GM\WL K[ T[ HM.V[4 cc VFND ;JF. lCgN] CTMP T[GF JW]DF\ JW] lD+M 
lCgN] CTFP SMDL V[B,F;GF HJ,\T NQ8F\T ~5[ T[ CTMP VFD 56 VFNDG[ SM. 
GFTvHFT S[ V,U WD" CMTF GYLP T[ ;DH6M YIM tIFZYL Dl:HNDF\ GDFH 
5-JF BF; HTM GCL4 ZMHF SZTM GCL4 DF+ VdDFG[ B}X SZJF SM. JFZ T[ 
Dl:HNDF\ HTM G[ V[SFN JBT 3ZDF\ A[;L ZMHF SZL ,[TMP 5MTFGL DF G[ T[ B}A 
RFCTM G[ T[GM VFNZ SZTMP DF GL V\NZ H T[G[ B]NF N[BFTM CX[ccP Z5* 
1 
 X[BFNDGL DFGJTFGF VFU|C ;FY[ lJGMN EŒ[ 5MTFGF 5Z X[BFNDGM 
,UFJ S[JMvS[8,M CTM T[ V\U[ V[S AFAT GM\W[ K[P ccVFND 5|[DF/ 56 36MP 
RFZ 5F\R lNJ; D?IFGF CM.V[ TM VF56F NM:TMG[ 5}KL ,[ o clJGMN S[D GYL 
N[BFTMm B[lZIT TM K[ G[m GF ZC[JFI TM OMG 56 SZL N[P A[9F CM.V[ tIF\YL 
5ZF6[ RF 5LJF B[\RL HFIPcc Z&* VF l:YlT X[BFNDGM lJGMN EŒ 5|tI[GM :G[C 
NXF"JL ZC[ K[P  
1 
 X[BFND VFA]JF,F ,[BS lJGMN EŒG[ D?IFvlD+TF Y. XaNGF ,LW[P 
X[BFNDGF ,LW[ ALHF VG[S lD+M 56 D?IFP H[DF\ 5}J" D]bI D\+L DFWJl;\C 
;M,\SLGM ;DFJ[X 56 Y. HFIP D\+L zL ;M,\SLGF ;CSFZYL .lgNZF UF\WLG[ 
D/JFG]\ :J%G 56 ;O/ YI]\P X[BFND ;FY[ lD+TF TM DM0L YI[,L 56 
X[BFNDGF D'tI] ;]WL UF- ZCLP X[BFND BZ[BZ U|[8 VFND CTM4 V[S lh\NFlN, 
.g;FG CTMP T[DG[ VG[S lD+M CTFP zL lJGMN EŒ T[DGF lD+MGL jIF5STF 
NXF"JJF DF8[ c8M5 YL 5M5c ;]WL XaN 5|IMU SZ[ K[P V[ lD+MDF\YL 36F lJGMN 
EŒGF VFH[ 56 lGS8TD K[P 
1 
s!$f lGS8TD lD+ o ,FEX\\\\SZ 9FSZ  
1 
 DZL HJFGL 38GF V[ ;FDFgI ZLT[ N]oBN VG[ T[YL SZ]6 38GF K[P ,FE 
X\SZ 9FSZ[ V[S 5]:TSDF\ VF 38GFG[ H]NF NlQ8SM6YL ZH] SZL K[P T[D6[ 
5MTFGF V[ 5]:TSG]\ GFD cDZL HJFGL DHFc ZFbI]\ K[P DZL HJFGL 38GFGM EI 
T[DGF 5Z lJX[QF V;Z G SZTM CMI V[J]\ VFÃDS T[DG]\ jIlSTtJ K[P 56 
DF6; TZLS[ T[ 36F 5|[DF/ 56 K[P VG[ SNFR T[YL H lJGMN EŒ GF lD+MGL 
IFNLDF\ T[ DMBZFG]\ :YFG D[/JL XSIF K[P  
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1 
 lJGMN EŒG[ 36F AWF 5MTFGF lD+ DFG[ K[ VG[ T[ K[ 56 BZFP 
;FlCtI HUTDF\ lJGMN EŒ SC[ K[ S[ VF\U/LGF 8[ZJ[ U6L XSFI V[8,F H 
lD+M T[G[ D?IF K[4 H[G[ BZ[BZ 5MTFGF DFGL XSFIP HMS[ VF\U/LGF 8[ZJ[ 
S[8,L ;\bIF U6L XSFI T[ V\U[ T[D6[ SM. :5Q8TF SZJFG]\ DFS}O ZFbI]\ K[P VG[ 
T[YL T[GF AWF lD+M VF VF\U/LGF 8[ZJFDF\ 5MT[ 56 VFJL HFI K[ V[J]\ DFGJF 
5|[ZFIF K[P T[D KTF VF56[ V[J]\ VY"38G SZLV[ S[ VMKF lD+MG[ T[ BZ[BZ 
G“SGF lD+M DFGTF CX[P T[JF lD+MDF\ ,FE X\SZ 9FSZ4 ZlT,F, AMZL;FUZ4 
lGZ\HG l+J[NL4 Z3]JLZ R¡WZL JU[Z[G[ U6FJL XSFIP VF AWFDF\ ,FE X\SZ 
56 V[S K[P 
1 
 lJGMN EŒ ,FEX\SZGF[ 5lZRI VF5TF SC[ K[4ccAC] H ;¡dI4 kH] 
ÒNIL4 :G[CF/4 GD| G[ lJJ[SL ,FE X\SZ 9FSZG[ D[\ HMI[,F4 HI\TL ;FW]G[ tIF\4 
BMBZF VC[DNFAFNDF\ V[ JBT[ T[ lJnFYL" CTFP lJnFYL" VJ:YFDF\ HIFZ[ pN\0 
CMJ]\ HM.V[ tIFZ[ V[ pDZ[ T[ XF\T WLZ U\ELZ CTFP CJ[ 9FJSF YJFGL pDZ[ 
5CM\rIF K[ tIFZ[ TMOFG[ R0L HFI K[ v SIFZ[SPPPccP Z** 
1 
 lJGMN EŒGL SM,D c.ND T'TLIDc T[ JBT[ ;\N[XDF\ RF,TLP T[ 
VZ;FDF\ ,FE X\SZGF cZ[ D9c lJX[ S\. G ,BJFG]\ lJGMN EŒ[ ,BL GFB[,]\ 
T[YL A\G[ JrR[ ;\3QF" YFI T[JF ;\HMUM pEF YI[,FP A\G[GL D],FSFT Y. 5C[,L 
JFZ 56 ,FE X\SZGL cCM8 ;[g;cGF SFZ6[ hU0M 8/L UIM V[8,]\ H GCL 
lD+TFDF\ 5lZ6dIMP 
1 
 lJGMN EŒGF !* 5]:TSMGF ,MSF5"6 lJlWGF 5|;\U[ T[VM TlAIT GZD 
CMJF KTF VFJ[,FP 5|;\U[ 5|[DYL AM,[,F 56 BZFP 5|FZ\EDF\ U]HZFT ;FlCtI 
;EF £FZF H[DG]\ ;\RF,G YT]\ CT]\ T[ cZ6“TZFD ;]J6" R\ßSc :JLSFZJFGM 
,FE X\SZ 9FSZ[ .gSFZ SZL NLW[,MP ;FlCtI ;EFGF D\+L zL DW];}NG 5FZ[B[ 
lJGMN EŒG[ ,FE X\SZG[ DGFJJFG]\4 R\ßS :JLSFZJF T{IFZ SZJFG]\ SFD ;M%I]\ 
VG[ lJGMN EŒGL lD+TF T[DF\ SFD VFJLP ,FE X\SZ 9FSZ[ V[ R\ßS v ;gDFG 
:JLSFI]"P VF 5|;\U V\U[ lJGMN EŒ[ 5MTFGL VFtDSYFDF\ p<,[B SIM" K[ P ,FE 
X\SZ GL D{l+G[ 5|;\XL K[ VG[ SÊ]\ K[4ccBZ[BZ TM ,FE X\SZ 9FSZ V[4 DFZF 
5ZD lD+ ,FE X\SZ 9FSZ4 DFZL ;FY[GL D{l+G[ VF R\ßS :JLSFZLG[ V[S 
ZMDF\RS 5|lTEFJ VF%IM K[P D{l+G]\ U¡ZJ SI]" K[P Y[gSI] J[ZL DR4 ,FE X\SZ 
9FSZccP Z(* ,FE X\SZ H[JF lD+G[ H[D lJGMN EŒ VCMEFuI ;DH[ K[ T[D 
,FE X\SZ 9FSZ 56 lJGMN EŒG[ lGS8GF lD+ DFG[ K[P  
 
s!5f l5|I lD+o lGZ||| \\ \\HG l+J[NL [[[  
 
 U]HZFTL ;FlCtIGF ALHF V[S HF6LTF CF:I ,[BS zL lGZ\HG l+J[NL 
GM 5|YD 5lZRI lJGMN EŒG[ !)5_ DF\ lD+ WLZ[X 8LP XFC £FZF ZFDFG\N 
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VF8"; SM,[HDF\ YIM CTMP zL lGZ\HG l+J[NLG[ lJGMN EŒ 5MTFGF V\UT lD+ 
DFG[ K[P lD+ lGZ\HG l+J[NL HIFZ[ VeIF; SZTF CTF tIFZ[ GMSZLG]\ 8[gXG 
CMJF KTF\ 56 ;FZM VeIF; SZL XS[,FP T[DGF S[8,F\S jIlSTUT 
UDFvV6UDF lJX[ lJGMN EŒ[ DFlCTL VF5LG[ T[DG]\ jIlSTtJ VF56L ;D1F 
B0]\ SZJFGM 5|IF; 5MTFGL VFtDSYFDF\ SIM" K[P zL lGZ\HG l+J[NLG[ jI\U 
;FlCtI TZO lJX[QF ,UFJ K[ T[J]\ T[GF ;H"G 5ZYL 56 ;C[H[ H6FI K[P  
 
 lJGMN EŒ[ H[ ZLT[ 5MTFGL VFtDSYFDF\ lGZ\HG l+J[NL H[JF lD+MGM 
p<,[B SIM" K[ T[JL ZLT[ lGZ\HG l+J[NLGL NZ[S S'lTGL 5|:TFJGFDF\ lJGMN EŒ 
GM p<,[B CMJFGM HP lGZ\HG l+J[NLGF 5|YD 5]:TS cjI\UtJ ,MSGc 4 ALH]\ 
c5C[,]\ ;]B T[ HFT[ C:IF\c +LH] 5]:TS clGZB lGZ\HGc4 RMY]\ c;ZJF/[ 
EFUFSFZc DF\ T[GL 5|TLlT YIF lJGF ZC[TL GYLP T[DGF NZ[S 5]:TSGL 5|:TFJGF 
DF\ lJGMN EŒGF p<,[B VG[ VFEFZ NX"G CMI H K[P T[DFGL c;ZJF/[ 
EFUFSFZc GL V[S 5|:TFJGFDF\ lGZ\HG l+J[NLV[ lJGMN EŒ DF8[ H[ AFAT 
8F\SL K[ T[ HM.V[P T[VM SC[ K[4ccCJ[ VF RMY\] 5]:TS4 VF 5]:TSGL l:Ã%8G[ 
5|SFXS ;]WL 5CM\RTL SZJFGL lJlXQ8 VF\Ul0IF ;lJ"; lJGMN EŒ[ AHFJL K[P 
DFZF NZ[S 5]:TSGF\ 5|F:TFlJSDF\ lJGMN EŒGM p<,[B CMI K[ HP sElJQIDF\ 
56 CX[ HfP VFDF\ V[J]\ K[ S[ SM. 56 HFTGL 5}HF VR"GF CMI S[ CMDvCJG 
CMI4 U6[X“ G[ 5|YD IFN SZJFDF\ VFJ[ K[P DFZF DF8[ T[ lJwG CTF" U6[XGL 
E}lDSFDF\ K[P VFDF lD+ SZTF CF:I ;FlCtIGL T[GL 5|LlT lJX[QF HJFANFZ 
K[cc Z) *P SC[JFGM VFXI VCL V[ 56 K[ S[ CF:I ;H"SM slD+Mf TZO lJGMN 
EŒG[ H[8,M 5|[D K[ T[8,M ,UFJ CF:I jI\U ;FlCtI 5Z 56 K[P lJGMN EŒ 
H[JL ZLT[ T[GF lD+MG[ lGjIF"H 56[ 5|[D SZ[ K[ T[JL ZLT[ lD+M TZOYL 56 
lJGMN EŒG[ :G[C D/TM ZÊM K[P T[JF lD+MDF\ lGZ\HGGM ;DFJ[X VR}S 56[ 
SZJM 50[P    
 
 lJGMN EŒ[ lGZ\HG l+J[NLGM 5lZRI 5MTFGL VFtDSYFDF\ VF%IM K[P 
lGZ\HG l+J[NLGF AC]D]BL jIlSTtJGL GM\W T[D6[ 36L ;FJWFGLYL ,LWL K[P T[ 
SC[ K[4ccT[ YM0]\ 36]\ XFl:+I ;\ULT4 lÃS[84 JWFZ[ 5Ml,8LS;G[ V0W]\ 50W]\ 
HIMlTQF 56 HF6[ K[P ;[g8=, A[\SDF\ VMlO;ZGL GMSZL SZTF CTFP lGZ\HG 5Z 
TD[ lJ`JF; D]SL XSMP H~Z 50[ DFY]\ VF5L N[4 VF lD+G[ T[GL TDFD DIF"NF 
VM ;FY[ C]\ ÒNI 5}J"S RFC]\ K]\P T[GL D]xS[,L V[ K[ S[ V[ ;DI 5F,GDF\ HZFI 
DFGTM GYLP G[ DG[ ;DI 5F,GG]\ J/U6 K[cc #_*P lJGMN EŒ lD+MG[ T[GL 
TDFD DIF"NFVM ;FY[ RFC[ K[P VG[ V[ H lD+TFGL ;FRL jIFbIF K[P H[ lJGMN 
EŒ VG[ T[GF lD+M A\G[ HF6[ K[P  
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s!&f lGjIF"H D{+L o ZlT,F, AMZL;FUZ" {" {" {  
 
 5MTFGF CF:I ;FlCtIYL 36F ;DIYL U]HZFTL 5|HFG[ cDZS DZSc 
C;FJTF CF:I ,[BS ZlT,F, AMZL;FUZ56 zL lJGMN EŒGF lGS8JTL" lD+ 
K[P ZlT,F, ;FY[GM 5|YD 5lZRI TM ;FJ GF8IFtDS ZLT[ H YI[,M 56 5FK/ 
YL V[ 5lZRI B}A UF- lD+TFDF\ 5lZ6dIMP ~A~ 5lZRI YIM T[ 5C[,F XaN 
N[C[ 5+ jIJCFZ ~5[ D],FSFT TM YTL ZC[TL 56 5Z:5Z ~A~ SNL D/[,F 
GCM\TFP ~A~ D?IF 5KL 5|lT D],FSFT 5Z:5Z lD+TF JWTL RF,LP VFH[ 
lJGMN EŒ 5MTFGF B}A G“SGF lD+MDF\ T[DG]\ GFD VFNZ 5}J"S VFU/ D}S[ 
K[P HFC[ZDF\ 56 T[ 36LJFZ SC[ K[ S[ ZlT,F, AMZL;FUZ DFZL V[lRJD[g8 K[P 
lJGMN EŒ SC[ K[ S[ VFJF C]\OF/F lD+MG[ ,LW[ 5}J" HgDDF\ zwWF JWTL HFI K[P   
1 
 lJGMN EŒ V[ VZ;FDF\ ;[<; 8[S|; v .gSD 8[S|;G]\ SFD SZTF T[DGF 
V[S S,FIg8 l+DFl;S  5+S EZFJJF VFJ[,F T[ lJGMN EŒG[ GFDYL 
VM/BTF GCM\TFP T[D6[ ,[BSG[ H<NLYL 5+S EZL VF5JF lJG\TL SZLP SFZ6 
5}KTF HF6JF D?I]\ S[ ;FJZS]\0,FYL T[DGF AG[JL CF:I ,[BS zL lJGMN EŒG[ 
D/JF VFjIF K[P lJGMN EŒ[ SÊ]\ V[ VFH[ TDG[ 3[Z GCL D/[ ALHF lNJ;[ 5[,F 
;HHG ZlT,F, AMZL;FUZG[ lJGMN EŒ 5F;[ ,FjIFP lJGMN EŒ[ SÊ]\ RF,M 
VF56[ lJGMN EŒG[ D/L VFJLV[P ZL1FFDF\ 3[Z VFjIF VG[ lJGMN EŒ[ 5MTFGM 
5lZRI VF5TF SÊ]\ S[ C]\ H lJGMN EŒ K]\P VFD A\G[GL D],FSFT GF8SLI ZLT[ 
YI[,LP 
1 
 T[ ;DIDF\ zL ZlT,F, AMZL;FUZ ;FJZS]\0,F ZC[TF CTFP tIFZ 5KL TM 
ZlT,F, AMZL;FUZ VDNFJFN VFJL J:IFP U]HZFT ZFHI  5F9I 5]:TS D\0/ 
DF\ VlWSFZL ,[B[ SFDULZL SZLP lJGMN EŒ[ T[DGF VF lD+GF S[8,FS U]6M VF 
5|DF6[ J6"jIF K[4ccT[DG[ D/JFG]\ JFZ\JFZ AGT]\P lGjIF"H 56[ RFCGFZ4 GD|4 
;F,;4 5|FDFl6S ;HHGGL T[DGL KF5 VF8,F JQFM" 5KL 56 DFZF DG 5Z 
V\SFI[,L K[ G[ JW]\ 5lZRI YTF T[ N- 56 Y. U. K[Pcc #!* ZlT,F, 
AMZL;FUZ lJGMN EŒGF lD+ K[ VG[ zL lJGMN EŒG[ 56 T[ 5MTFGF  lGS8GF 
lD+ DFG[ K[P AMZL;FUZ[ zL EŒ DF8[ SÊ]\ K[4ccD{l+GL AFATDF\ X[BFND VG[ 
lJGMNDF\ ALH]\ 56 V[S VNE}T ;FdI K[P X[BFNDGL H[D lJGMN 56 lD+MG[ 
lGjIF"H 5|[D SZ[ K[P X[BFND[ lD+M 5F;[YL SNL SM. V5[1FF ZFBL GCMTLP 
lJGMN EŒ 56 SM. D{l+ ;\A\WG[ SM. V\UT ,FE DF8[ V[GS[X SZJFG]\ :J%G[I 
lJRFZ[ GCLP lJGMNGL AL“ B}AL V[ K[ S[ V[DGF NZ[S lD+G[ V[D ,FUT]\ CMI 
K[ S[ lJGMNG[ DFZF H[8,M 5|[D ALHF SM. 5Z GCL CMIP VF 36L DM8L JFT 
K[Pcc#Z* 
1 
 A\G[ lD+MGL lD+TFGF 5]ZFJF T[DGL S'lTVMDF\ VJxI D/[ K[P lJGMN 
EŒ[ 5MTFGL S'lTVMDF\ T[DGM 36L HuIFV[ p<,[B SIM" K[P zL ZlT,F, 
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AMZL;FUZ[ TM lJGMN EŒGL z[Q9 S'lTVMG]\ ;\5FNG 56 SI]" K[P cGD]\ T[ CF:I 
A|ÔG[PPPPc GFD[ VF ;\5FNG 5|U8 YI]\ K[P lJGMN EŒG[ ZlT,F,GL S'lTVM DF8[ 
H[ VFNZ K[ T[D ZlT,F, T[DGF 5|;\XS 56 K[P  
 
s!*f VgI XaN lD+M v :G[CLVM[[[  
 
 lJGMN EŒGF lD+MGL ,F\AL IFNL K[ V[ AWLG[ lJUT[ RR"JL V:YFG[ 
U6FX[P T[YL T[DGF VgI ;FlCltIS lD+M v :G[CLHGM DF+ GFD p<,[B SZL 
,[JM IMuI U6FX[P lJGMN EŒGL BZL XaN SDF6L ~5 T[VMGF ;FlCltIS 
lD+MDF\ R\N],F, ;[,FZSF4 Z3]JLZ R¡WZL4 VXMS CQF"4 cVFlN,c Dg;}ZL4 
VFlAN ;]ZTL4 .`JZ5[8,LSZ4 pDFX\SZ HMQFL4U],FANF; A|MSZ4 R\PRLP 
DC[TF4 R\ßSF\T A1FL4 R]GL,F, Dl0IF4 HIMTLgß NJ[4 HI\TL 58[,4 TFZS DC[TF4 
lGZ\HG EUT4 5LTF\AZ 58[,4 5|lJ6 HMQFL4 l5|ISF\T Dl6IFZ4 l5|ISF\T 
5ZLB4 0MP DW];}NG 5FZ[B4 IXJ\T X]S,4 ZFW[xIFD XDF"4 ZFJ“ 58[,4 J;] 
AC[G4 J[6LEF. 5]ZMlCT4 :G[CZlxD4 lXJS]DFZ HMQFL4 VXMS NJ[4 XFCA]NLG 
ZF9M04PPPP VF IFNL 56 B}A ,F\AL Y. XS[ T[D K[P S[8,FS T[DGF lGS8GF 
lD+M K[P S[8,FS XaN lD+M K[P T[DF\YL 36F lD+M :G[CLVMGF lJGMN ,1FL Z[BF 
lR+M lJGMN EŒ[ VF%IF K[P T[DF\ S[8,F\S lD+M G SCL XSFI T[8,L DM8L 
pDZGF CMJF KTF\ T[DGM ;DFJ[X XaN lD+M v :G[CLVM TZLS[ SZL XSFI T[D 
K[P 
 HIMTLgß NJ[ ;FY[GM V[S 5|;\U GM\WLV[ TM4 lJGMN EŒGL bIFlT CH] 
DIF"lNT CTL T[D6 c`,L,vV`,L,c 5]:TS ;\5FNG ~5[ 5|U8 SZJ]\ CT]\P 
HIMTLgß NJ[G[ T[D6[ VF SFD ;M\%I]\ CT]\P T[D6[ ;DI;Z VG[ lN,YL VF 5]:TS 
GL 5|:TFJGF ,BL VF5L CTLP HIMTLgß NJ[ V[S ;DI[ lADFZ CTF tIFZ[ T[DGL 
36L z];]QFF lJGMN EŒ[ SZ[,L G[ T[ ZLT[ XSI ;[JF SZ[,LP  
 
 IXJ\T X]S,4 lGZ\HG EUT4 VXMS CQF" JU[Z[ JIGL NlQ8 V[ lJGMN 
EŒYL 36F VFU/ K[P T[D KTF lD+TF U6FJL XSFI T[JM H ;\A\W T[DGL 
JrR[ ZÊMP IXJ\T X]S,4 lGZ\HG EUTG[ T[D6[ 5MTFGF U]Z]HG TZLS[ :JLSFIF" 
K[4 VXMS CQF"G[ UM0OFWZ U6FjIF K[P zL VXMS CQF[" lJGMN EŒGL VF\U/L 
V[JF ;DI[ 5S0L CTL H[ lJGMN EŒ DF8[ ;FlCtI DF\ 5|FZ\lES TASSM CTM4 T[ 
;DI[ T[D6[ lJGMN EŒG[ TS VF5LP VFJF lD+MvD]ZaALVMDF\ RF\5XL EF. 
pN[XL VG[ AR]EF. ZFJTGM 56 ;DFJ[X SZL XSFI T[D K[P lJGMN EŒGL 
pHHJ/ ;FlCltIS SFZlSNL"DF\ T[DGF lD+MGM CS lC:;M 56 GFGM ;]GM GYLP 
T[YL H lJGMN EŒ 5]Z:SFZM SZTF 56 VFJF lD+M G]\ D]<I JW] :JLSFZ[ K[P 
lJGMN EŒGL ;H"G IF+FDF\ T[DG[ VFU/ JWFZGFZ4 8SFJL ZFBGFZ4 30GFZ 
VG[ DFU"NX"G VF5GFZF lD+MG]\ 5|NFG lJGMN EŒGL ;DU| 5|lTEFG[ 
p5;FJJF VUtIG]\ ZÊ]\ H6FI K[P T[DGF S[8,F\S 5]:TSM TM lD+ V\U[ H K[P 
cX[BFNDPPPU|[8FNDc4 c lJGMNGL GHZ[c4 c5|E]G[ UdI]\ T[ BZ]\c JU[Z[ £FZF T[GL 
5|TLlT YFI K[P  
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 lJGMN EŒ BZ[BZ lD+M D[/JJFGL AFATDF\ EFuIXF/L K[P T[D6[ 36F 
AWF lD+M D[/jIF K[P T[D T[GF lD+M 56 V[8,F H EFuIXF/L K[ T[DG[ lJGMN 
EŒ H[JF lD+ D?IF K[P   
 
s!(f “JG GL D]bIvD]bI 38GFVM GL TJFZLB] ]] ]] ]  
 
 !)#( v !$ HFgI]VFZL o lJGMN EŒGM HgD lNJ;4 HgD :Y/ 
VDNFJFN lH<,FDF\ VFJ[,]\ GF\NM, v NC[UFD4 lJGMN EŒG]\ DM;F/P 
!)5Z v GJF BZLN[,F DSFGDF\ ;C 5lZJFZ :Y/F\TZ4 WD"I]U SM,MGL VFH 
G]\ lGJF; :YFG 56 T[ H K[P  
!)55 v S<IF6 lD, ;\HMUM J;FT A\W 50TF H;J\TZFI EŒ[ JSL,FTGM 
jIJ;FI EFULNFZLDF\ X~ SIM"P 
!)55 v lJGMN EŒ[ 5C[,L JFZ 5}ZF DFS"; ;FY[ 5ZL1FF 5F; SZLP D[l8=SGL 
5ZL1FFDF\ #& 8SF U]6 D[/JL 5ZL1FF 5F; SZLP 
!)5& v lJGMN EŒ[ zL HN]ZFI B\W[l0IFGL 5|;\XF 5|F%T SZ[,L S'lTVM 
cGJR[TGc VG[ cI]JSc ;FDlISDF\ DMS,LP 5|l;wW 56 Y.P  
!)5) v #! DL D[ GF\ ZMH DFTFvl5TFGL .rKF 5|DF6[ S{,F; AC[G ;FY[ 
5|YD ,uG SI]"P  
!)5) v DF\ ;Z V[,PV[P XFC VF8"; SM,[HDF\ 5|J[X SIM"P T[ H SM,[HDF\ 
:GFTS ;]WLGM VeIF;ÃD 5}6" SIM"P 
!)&! v .SMGMlDS; TYF 5Ml,l8S; ;FY[ :GFTSGL 5NJL D[/JLP JlS,FT 
GM VeIF; 56 T[ H SM,[HDF\ 5}6" SIM"P 
!)&! v &Z    DFlCTLv5|;FZ6 BFTFDF\ SrKvE}H BFT[ VF;L:8G 
VMlO;ZGL GMSZL D/L4 TlAIT G[ :Y/ GM D[/ G A[;TF GMSZL KM0JL 50[,LP  
!)&Z v  lJGMN EŒG]\ 5|YD 5]:TS c5C[,]\ ;]B T[ D]\UL GFZc 50I]\P l5TF“ zL 
H;J\TZFI EŒGL DNN D/L T[YL T[ XSI AG[,]\P 
!)&$ v lJGMN EŒ[ S{,F; AC[GGL VG]DTL ,.G[ T[DGL lJ`J;lGITF 
D[/JL ALH] ,uG s:G[C ,uGf  Gl,GL AC[G ;FY[ SI]"P  
!)&& v c;\N[Xc JT"DFG 5+DF\ ZlJJFZ 5}lT" DF8[ SM,D c.ND T'TLIDc 
,BJFGM 5|FZ\E SIM"P 
!)*Z v DF\ lJGMN EŒ ;FlCtI 5|lTEF 5|Mt;FlCT SZTM 5C[,M 5]Z:SFZ 
U]HZFT ZFHI ;ZSFZ £FZF D?IMP clJGMN EŒGF 5|[D 5+Mc 5]:TSG[ VF 
5]Z:SFZ D/[,MP tIFZ AFN V[ 5Z\5ZF RF,]\ ZCLP 
!)*5 v lJGMN EŒG[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG]\ HIMTLgß NJ[ CF:I 
5FlZTMQFLS D?I]\P 
!)*& v zL AR]EF. ZFJT £FZF ;\RFl,T cS]DFZcG]\ 5|bIFT 5FlZTMQFLS S]DFZ 
R\ßS lJGMN EŒG[ D?I]\P 
!)** v :JF:yI AU0I]\P DF.<0 CF8" V8[S VFJ[,MP 
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!)(Z v JSL,FTGF jIJ;FIDF\ YM0L SFDULZL 38F0L GFBLP ;[<; 8[S|;GL 
5|[S8L; KM0L NLWLP 
!)(# v UF\WL“ 5|tI[ T[DGL CtIF SZGFZF VMGF\ DGDF\ 56 VFNZ K[m T[GL 
BF+L SZJF UM5F, UM0;[GL D],FSFT ,LWLP 
!)($ v 5 DL H]G 5|YD 5tGL S{,F; AC[GG]\ VJ;FG YI]\P 
!)() v U]HZFTL ;FlCtIGM ;¡YL 5|l;wW V[JM0" Z6“TZFD ;]J6" R\ßS 
lJGMN EŒ G[ 5|F%T YIMP  
!))_ v #! HFgI]VFZLGF ZMH l5TF H;J\TZFIG]\ D'tI]\ ** JQF"GL JI[ A|[.G 
C[DZ[HYL YI[,]\P 
!))$ v !Z VMS8MAZ DFT'zL HIF AC[GG]\ D'tI]\ YI]\P T[VMGL JI T[ ;DI[ 
*& JQF"GL CTLP lJGMN EŒ[ VF lNJ;G[ ;¡YL N]oBN lNJ; U6FjIM K[P  
!))5 v U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG]\ ;JM"rR :YFG s5|D]B 5Nf D[/JJF 
R]\86L ,0IFP lAG ClZO R}\8FIF 56 BZFP 
!))5 v ;BT lADFZLGF SFZ6[ S6F"JTL CM:5L8,DF\ NFB, YJ]\ 50[,]\P  
!))* v JSL,FTGL AFSLGL SFDULZL .gSD 8[S|; v Sg;<8g8 GM SFZEFZ 
56 KM0IM VG[ T[ 1F[+ DF\YL lGJ'lø ,. ,LWLP 
!))* v VFtDSYF cV[JF Z[ VD[ V[JFc 5}6" SZLP H[ T[ ;DI[ C%TFJFZ JT"DFG 
5+MGL ZlJJFZ 5}lT"DF\ TYF ;FDlISMDF\ 5|l;wW YTLP 
!))( v DFR" DF;DF\ JQFM"YL RF,] ZFB[,L c.ND T'TLIDc SM,DG]\ SFD V\UT 
SFZ6M;Z KM0L NLW]\P 
!))( v V[l5|,DF\ cU]HZFT ;DFRFZc DF\ cDUG]\ GFD DZLc SM,D X~ SZLP 
Z__# v DF\ lJGMN EŒG]\ 5|l;wW YI[,]\ 5]:TS cD\U/vVD\U/c T[DG]\ 5F;9 
D]\ 5]:TS K[P 
Z__$ v CF,DF\ ;FlCtI ;H"GGL T[VMGL SFDULZL lGZ\TZ RF,[ K[[P 56 
JSL,FTGF jIJ;FIGL SFDULZL DF\YL T[D6[ lGJ'lT ,. ,LW[,L K[P ##* 
 
vo 5FN8L5 ov 
 
s!f cU]HZFTL CF:I VG[ S8F1Fc4 DW];}NG 5FZ[B4 5'4!(4 5|PVFP !)((4 
I]lGU\|Y lGDF"64VDNFJFN4 
 
sZf V[\HG4 5'P$$ 
 
s#f cDwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ CF:I lGZ]56c4 0MPZD6EF. 58[,4 
5'P!5$4 U}H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
 
s$f clJGMN lJDX"c4 lJGMN EŒ4 5'P !))4 s lRG]EF. 58JF f  l£PVFP 
!))#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
s5f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P !)4 5|YD VFJ'lT !)))4 U]H"Z U|\Y 
ZtG4 VDNFJFN4 
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s&f V[\HG4 5'PZ)4 
 
s*f clJGMN lJDX"c4 lJGMN EŒ s 5|:TFJGF IXJgT X]S, f 5'P&4 ALPVFP 
!))#4 U]H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
 
s(f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P 5*4 5|PVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
 
s)f c.ND T'TLIDc4 lJGMN EŒ s 5|:TFJGFo IXJgT X]S, f 5'P!4 T'PVFP 
!))_4 U]H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
 
s!_f cGZM JF S]\HZM JFc4 lJGMN EŒ4 V5"6 5'P!4 5|PVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
           ZtG4 VDNFJFN4 
 
s!!f clJGMN lJDX"c4 lJGMN EŒ4 V5"6 5'P!4 5|PVFP !))*4 U]H"Z U|\Y  
         ZtG4 VDNFJFN4 
 
s!Zf cGD]\ T[ CF:I A|CD G[c4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P(4 l£PVFP   
          Z__#4 U]H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
 
s!#f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P ((4 5|YD VFJ'lT !)))4 U]H"Z      
          U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
s!$f V[\HG4 5'P&#4 
 
s!5f clJGMNGL GHZ[c4 lJGMN EŒ 5'P!qZ4 AL“ VFJ'lT !)(&4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG4 VDNFJFN4 
 
s!&f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P !Z(4 5|YD VFJ'lT !)))4  
U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
s!*f V[\HG4 5'P!&#4 
 
s!(f cGD]\ T[ CF:I A|CD G[c4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!_4 ALPVFP 
Z__#4 U]H"Z4 VDNFJFN4 
 
s!)f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P !!4 5|YD VFJ'lT !)))4 U]H"Z 
U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
sZ_f V[\HG4 5'P!&&4 
 
sZ!f cGD]\ T[ CF:I A|CD G[c4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'PZ$54 ALPVFP  
          Z__#4 U]H"Z4 VDNFJFN4 
 
sZZf cD\U/ VD\U/c4 lJGMN EŒ4s 5]:TSo ;}RL 5'P!qZ f4 5|PVFP Z__#4  
          U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
sZ#f cGD]\ T[ CF:I A|CD G[c4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P&4 ALPVFP  
          Z__#4 U]H"Z4 VDNFJFN4 
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sZ$f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 lJGMN EŒ V5"6 5'P!4 5|PVFP !)(!4 U]H"Z  
          U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
sZ5f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P !$&4 5|YD VFJ'lT !)))4 U]H"Z  
          U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
sZ&f clJGMNGL GHZ[c4 lJGMN EŒ 5'PZ&!4 ALPVFP !)(&4 U]H"Z U|\Y ZtG  
          SFIF",I4 VDNFJFN4 
 
sZ*f V[\HG4 5'PZ!!4 
 
sZ(f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P Z!!4 5|PVFP !)))4 U]H"Z U|\Y  
          ZtG4 VDNFJFN4 
 
sZ)f c;ZJF/[ EFUFSFZc4 lGZ\HG l+J[NL4 5'PZ4 5|YD VFJ'lT !))Z4 U]H"Z  
          U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
s#_f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P !5$4 5|YD VFJ'lT !)))4 U]H"Z  
          U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
s#!f V[\HG4 5'P!5*4 
 
s#Zf cGD\] T[ CF:I A|CDG[c4 ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P(4 ALPVFP Z__#4  
          U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
 
s##f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P !YL PPPP 4GF VFWFZ[4 5|PVFP 
!)))4 U]H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
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5|SZ6v#|||  
lGA\\\\wF  ;H"So lJGMNEŒ"""  
vooVG]S|Doov] |] |] |  
 
s!f E}lDSFo 
 
sZf clGA\Wc XaN VG[ :J~5o 
 
s#f U]HZFTL ;FlCtIDF\ lGA\WGM 5|FZ\Eo 
 
s$f CF:I lGA\W 5|FZ\E VG[ lJSF;o 
 
s5f lJGMN EŒGF lGA\WMo 
 5P! c5C[,]\ ;]B T[ D}\UL GFZc s!)&Zf 
 5PZ clJGMN EŒGF 5|[D 5+Mc s!)*Zf 
 5P# c;]GM EF. ;FWMc s!)**f 
 5P$ clJGMNGL GHZ[c s!)*)f 
 5P5 cVG[ CJ[ .lTvCF;c s!)(!f 
 5P& cU|\YGL UZA0c s!)(#f  
 5P* cGZM JF S]\HZM JFc s!)($f 
 5P( cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc s!)(5f 
 5P)   cE},vR}S ,[JLvN[JLc s!))_f 
 5P!_ cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[ PPPcs!))Zf 
 5P!! cVYYL .lTc s!))Zf 
 5P!Z c5|;\UM 5FTcs!))#f 
 5P!# cSFZ6 S[PPPc s!))$f 
 5P!$ cCF:IM5RFZc sZ___f 
 5P!5 cDUG]\ GFD DZLc sZ__!f 
 5P!& cD\U/vVD\U/csZ__#f  
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s&f lJGMN EŒGF CF:IvjI\U lGA\WMGL ;DL1FFo 
 &P! lJGMN EŒGF lGA\W lJQFIMo 
 &PZ  ZFHSLI 5lZl:YlT 5Z CF:I jI\Uo 
 &P#  ;FDFlHS 5lZl:YlT 5Z CF:I jI\Uo 
 &P$  ;ZSFZL T\+M 5Z CF:I jI\Uo 
 &P5  lX1F6v;FlCtI HUT 5Z CF:I jI\Uo 
 &P&  lJlJW jIJ;FIM 5Z CF:I jI\Uo 
 &P*  ;\;FZ SFZ6 5Z CF:I jI\Uo 
 &P( jIlST lR+MDF\  CF:I jI\Uo 
 &P)  DFGJ ;CH GA/F.VM 5Z CF:I jI\Uo 
 &P!_ WFlD"Sv;F\:S'lTS AFATM 5Z CF:I jI\Uo 
 
s*f lJGMN EŒGF lGA\WMDF\ EFQFFo 
 
s(f lJGMN EŒGF lGA\WMDF\ X{,Lo 
 (P! RlZ+FtDS lGA\W ZRGFVMo 
 (P!P! 9õFlR+vZ[BFlR+o 
 (P!PZ lJGMNL jIlST lR+o 
 (PZ  5+FtDS X{,LGL ZRGFVMo 
 (P# lR\TGFtDS X{,LGL ZRGFVMo 
 (P$ ;F1FFtSFZ X{,LGL ZRGFVMo 
 (P5 ;\JFNFtDS X{,LGL ZRGFVMo 
 (P& VC[JF, X{,LGL ZRGFVMo 
 (P* VFtDSYGFtDS X{,LGL ZRGFVMo 
 (P( lJJ[RGFtDS X{,LGL ZRGFVMo 
 (P) VgI X{,LGL ZRGFVM o 
 
s)f lGA\W ;H"GGL lJlXQ8TFVMo
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s!f E}lDSF}}}  
1 
 VJF"RLG ;FlCtIDF\ :J~5M AFAT[ ;FD]/ 5lZJT"G VG]EJFI K[P 
DwISF,LG ,MSl5|I ;FlCtI :J~5Mo 5WJFTF"4 VFbIFT4ZF;4 UZAF4 5N4 
OFU]4 5|A\W JU[Z[G]\ :YFG plD"ULT4 ;FG[84Uh,4H[JF SFjI 5|SFZMV[ ,LW] K[P 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ Un J6 B[0FI[,]\ ZCI\] K[P VJF"RLG U]HZFTL 
;FlCtIDF\ Un  ;FlCtIGF lJlJW 5|IMU YI[,F HM. XSFI K[P ;F\5|T ;DIDF\ 
Un ;FlCtI :J~5M 5|lTlQ9T YI[,F HM. XSFI K[P 
GJ,SYF4GJl,SF4GF8S4lGA\W VFlN VJF"RLG Un :J~5MDF\ SYFJFCS 
;FlCtI~5MGL H[D VlEjIlSTGL DMS/FXG[ TS VF5T]\ V[S lJlXQ8 VG[ 
,MSl5|I ;FlCtI :J~5 lGA\W ZCI]\ K[P 
1 
  VMS;O0" l0S;GZLDF\ Essay  XaNGL ;DH]TL DF8[o Apiece of 
writing on a particular subject (1) slGl`RT lJQFI 5ZG]\ ,BF6f V[S 
5|SFZG]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI\] K[P ! * 
 
 V\U|[“ DLDF\;F 5|DF6[ lGA\WG[ RFZ 5|SFZGF U6JFDF\ VFJ[ K[P  
(1) Descriptive: H[DF\ SM. jIlST4J:T] VYJF :YFGG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
(2) Narrative: T[DF\ 38GFVMG] J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[PT[DF Historical 
events, Biographies, accidents, Journeys  VFlN lJQFI ;DFJJFDF\ VFJ[ 
K[P  
 
 (3) Reflective: H[DF\ ,[BS SM. lJQFI 5Z 5MTFGF lJRFZM ZH] SZ[ K[P H[JF S[ 
Hobbies, discipline, poverty, Education JU[Z[ lJQFIMGM T[DF ;DFJ[X Y. 
HFI K[P  
 
 (4) Argumentative: T[DF\ ,[BS 5C[,F SM. lJQFIGF 51F VG[ lJ51FGL RRF" 
SZ[ K[P VG[ V\TDF\ T[ H6FJ[ K[P S[ T[ A\gG[ 51FDF\ SIF 51FGL JFTDF\ ;tI JW] 
K[P 
1 ZRGFZLlTGL DFOS lGA\WGF\ 5|SFZM VgI NlQ8SM6YL 56 5F0L XSFI4 
VYF"\T JUL"SZ6 SIFZ[I V\lTD S[ K[J8G]\ GYL CMT]P D}/ 5l`RDGF\ ;FlCtI 
5|SFZ4 lGA\WGF :J~5 lJX[ VF56[ tIF\ U]HZFTL EFQFFGF\ ;FlCtI lJ¤MV[ 56 
lGA\WGF 5|SFZM V\U[ RRF"VM SZL K[P lJX[QF TM VF RRF" ,l,T[TZ VG[ ,l,T 
lGA\WGF VG];\WFG[ YI[,L K[P zL pDFX\SZ HMQFLV[ VF A\G[ 5|SFZM V\U[ 
;DH}TL VF5TF SCI\] K[ S[4 cc,l,T[TZ lGA\W V[8,[ RF,J]\4 ,l,T lGA\W 
V[8,[ G'tI4 5[,FDF\ VD]S V\TZ SF5JFG] CMI K[P V[8,[ DF6; jIJl:YT ZLT[ 
V[S lA\N]V[YL p50L JrR[GF DYSM J8FJL V\lTD lA\N]V[ 5CMR[ K[P ALHFDF\ 
sV[8,[S[ G'tIDF\f DF6; 5UYL UlT SZ[ K[P 56 CTM tIFGM tIF\ H CMI K[P V[S 
lA\N]YL ALHF lA\N]5Z 9[S0F\ DFZTM N[BFI K[P 56 SX]\ V\TZ SF5TM ,FUTM 
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GYLP 56 cVlGIlDTc UlTYL V[ E,[ SM. D]SFD[ G 5CMR[4 VF56F ÒNI ;]WL 
H~Z 5CM\R[\ K[P HM V[c UlTDF\ V[DF\ sG'tIGF\f lGIDMG[ JX JT"TL CMI TMPcc Z* 
,l,T lGA\WG[ DF+ VG[ DF+ ;FlCtI ;FY[ lG:AT K[P HIFZ[ ,l,T[TZ 
lGA\WG[ DF+ G[ DF+ ;FlCtI ;FY[ lG:AT GYLP T[YL ,l,T lGA\WG[ VF56[ 
;FlCtI S'lT U6L XSLV[ ,l,T[TZ lGA\WG[ GCLP\ VF :J~5 V\U[ YM0L lJX[QF 
DFlCTL D[/JLV[P 
1 
sZf clGA\\\\Wc XaN VG[ :J~5[[[  
1 
clGA\Wc XaN ;\:S'T EFQFFGM K[P 5Z\T] V[S ;FlCtI :J~5 TZLS[ HMTF\ lGA\W 
GFDGM SM. ;FlCtI 5|SFZ ;\:S'T ;FlCtIDF\ SIF\I HMJF D/TM GYLP clGA\Wc 
XaNGF\ VY" DF8[ HI\T SM9FZLV[ SCI]\ K[P T[D c lGA\W c XaNGM csSM.56 
5|SFZGLf ;FlCtI ZRGFc V[JM VY" ;\:S'T SMXMDF\ GM\WFI[, K[P 56 V[ 
VJF"RLG ;DIGM K[P U]HZFTL clGA\Wc XaN V\U|[“c V[;[c XaNGF 5IF"I~5[ 
IMHFI[, K[P VG[ V\U|[“ cV[;[c GFDGF ;FlCtI :J~5GF\ D}/4 O[gR ,[BS 
DMg8[.GGF\ Z;/TL X{,LDF\ V\UT EFJ[ YI[,F ,BF6MDF\ K[P V[ CJ[ HF6LTL 
JFT K[Pcc #* lGA\WGM HgD DMg8[.GGF CFY[ .P;P!5(_DF\ YIM K[P lGA\W 
5}J"[ VFH 5|SFZ GF ,BF6M 0FIZLVM4 GM\WM4 5+M4CF\l;IFGM\WM4 T\+LGM\WM4 
;}+JFSIM JU[Z[ HMJF D/TF CMJFYL DMg8[.GGL 5F;[YL D/TF lGA\W 5Z T[GL 
V;Z CMI V[ :JFEFlJS ,FU[ K[P T[YL H  %<F]8FS" VG[ ;[G[SFG]\ SFI" 36] 
DCtJG]\ K[P VG[ lGA\WGF 5]Z:STF" DMg8[.G 5Z T[DG]\ k6 DFGL XSFI T[D K[P 
lGA\W 5|SFZGM HgD O|[gR EFQFFDF\ YIM CIM KTF\ T[G]\ lJ5], B[0F6 V\U[|“ 
;FlCtIDF\ YI]\ K[P 
1 
 lGA\WG\] :J~5 5|FZ\ELS TASSFDF\ :5Q8 G ZCI]\] CMIG[ T[ ;DIDF\ VF 
:J~5 V\U[ YI[,F lJWFGMvjIFbIFVMDF\ 56 V[ 5|SFZGF p<,[BM HMJF D/[ K[P 
H[DS[oAn essay is a sally of mind and irregular undigested piece, not a 
regular composition.” slGA\W V[8,[ DGGM D]ST4 Z; lJCFZ4 VlGIlDT 
5|SFZGL G[ 5RLG[ V[S Z; G YI[,L S'lTo GCL S[ lGIDAwW VG[ ;]jIJl:YT 
ZRGFPcc $* 
         v0MPHM"g;G 
 T[JL H ZLT[ V[g;F.S,M5Ll0IF lA|8FlGSFDF\ 56 lGA\W V\U[ VF 5|SFZ[ 
SC[JFDF\ VFjI] K[Po (To the English mind the true essay is a composition 
of moderate length, usually in prose, which deals in an easy, cursory 
way with the chosen subject and with relation of that subject to the 
writer.) VYF"T V\U|“ DFG;G[ DF8[ BZM lGA\W V[ K[P S[ H[ DFOS;ZGL 
,\AF.GL ZRGF CMI4 ;FDFgI ZLT[ UnDF\ CMI VG H[ 5;\N SZ[,F lJQFIG[ TYF 
V[ lJQFIGF ,[BSGF ;\A\WG[ C/JLvVU\ELZ VK0TL ZLT[ VF,[B[P 5* 
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               V[g;F.S,M5L0LVF lA|8FlGSFP!)5& 
;M/DL ;NLYL 5|FZ\E 5FD[,F VF :J~5[ V[8,F TM lJlJW~5M WFZ6 
SIF" K[P S[ VFH[ lGA\WGF\ H VG[S 5[8F 5|SFZM HMJF D/[ K[P OF|g;YL .\u,[g0 
VG[ 5KLYL V[lXIFDF\ VFJ[,F VF ;FlCtI 5|SFZG]\ B[0F6 VFH[ TDFD 
EFZTLI EFQFFDF\ YT\] HM. XSFI K[P SM. lGl`RT lJQFI 5Z T[DF\ ;H"S 
5MTFGF lJRFZM 5|U8 SZ[ K[P SIFZ[S ;LWL UlTV[ lJRFZMG[ VF56L ;D1F D]S[ 
K[P SIFZ[S lJ,1F6 X{,LDF\ VFD4 lGA\W lJlJW D]„FVMDF\ HMJF D/[ K[P 
U]HZFTL EFQFFDF\ VF ;FlCtI~5G]\ VJTZ6 T[GF\ D}/ p¤EJYL 5M6F +6;M 
JQF" 5KL YI[,]\ K[P V\U|[“ ;FlCtIGF\ 5|EFJYL VCL 5CMR[,F lGA\WGM 5|FZ\E 
!(5!DF\ U]HZFTLDF\ YI[,M DGFI K[P VFH[ U]HZFTL lGA\WGL JI NM- ;NLGL 
Y. R]SL K[P 
1 
s#f U]HZFTL ;FlCtIDF]]] \\ \\ lGA\\\\WGM 5||||FZ\\\\Eov 
1 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF K[<,F SlJ NIFZFD ;]WL ;FlCtIGM D]bI 
5|JFC 5nDFUL" ElSTDFUL" AGL JC[TM ZCIM CTMP 5Z\T] VMU6L;DL ;NLGF\ 
5|FZ\EGF RFZ ;F0FRFZ NFISF 5KL s.P;P!($_ YL !((5fGF ;DIB\0DF\ 
HgD[,F VG[ N-D}, AGL lJS;[,F ;FDFlHS ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 5lZA/MG]\ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5}6" 5|lTlA\A 50JF ,FU[ K[4 N,5TZFD VG[ GD"NGF 
;DIYL VF A[ VFn VJF"RLG ;H"SMV[ U]HZFTL ;FlCtIG[ DwISF,LG 
;LDFDF\YL ACFZ ,FJL lJlJW lJQFIM H[ :J~5MDF\ S,D R,FJL ;FlCtI 
ZLlTGL ;ZCNM 56 lJ:TFZL lJS;FJL D}SLP 
1 
 VJF"RLG SF/DF\ UnGF VG[S :J~5MGM 5|FZ\E GD"NGF CFY[ YIM K[P 
T[YL H ZLT[ lGA\WGM 5|FZ\E 56 GD"NGF CFY[ H YIM T[JM DT 5|JT[" K[P V-FZ 
JQF"GL JIGF GD"N 5F;[YL TFP$q*q!(5!YL lGA\W D/[ K[P D\0/L D/JFYL 
YTF ,FEc4GD"NGL 5}J"[ N,5TZFD[ E}T lGA\W ,bIM CTM VG[ GD"N 5KL TM 
;JF. GD"N GLJ0GFZF V[SFlWS lGA\WSFZMGM lGA\W U]HZFTL EFQFF VG[ T[GF 
EFQFSMG[ ;F\50IF K[P &* 
1 
 N,5TZFD[ GD"NGL 5C[,F VF5[,F A[ lGA\WM cE}T lGAgWc s!($)f 
VG[ cc7FlT lGAgWccs!(5_f lGA\WGF ;]¤- :J~5GL  NlQ8V[ GD"NGF 
lGA\WGL H[D :J~5G[ JOFNFZ ZCIF H6FTF GYLP T[YL H GD"NG[ U]HZFTL 
lGA\WGF l5TFG] ;dDFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 U]HZFTL EFQFFDF\ lGA\WGM 5|FZ\E ;]WFZF I]UDF\ YIM CM.G[ T[ I]UGF 
5lZA/M VG[ ;FlCtIS J,6MGL V;Z lGA\W 5Z 5}ZL lh,FI[,L K[P 5|FZ\EGM 
U]HZFTL lGA\W DFlCTLvlJRFZ VG[ p5N[X 5|WFG ZCIM K[P T[YL H 0MP 
DW];}NG 5FZ[B SC[ K[ S[4 ccU]HZFTLDF\ ;FlCtIGF\ VG[S 5|SFZGL 5[S[ lGA\WGM 
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5|SFZ 56 5l`RDL ;FlCtIGF ;\5S" 5KL VF56[ tIF\ GD"NYL B[0FJM X~ YIM 
CTMP 5KL V[6[ U\ELZ VG[ lJRFZ 5|WFG lGA\WM ,bIFP VF 5|SFZGF\ lGA\W 
DFlCTL ,1FL VG[ lJRFZ ,1FL CMI K[P V[DF\ p5N[X 56 CMIPcc ** 
1 
 GD"N VG[ N,5T I]UYL 5|FZ\E 5FD[,F lGA\W 5|SFZDF\ S|lDS lJQFIG]\ 
GFlJgIvJ{lJwI VG[ ZRGF ;F{Q9J,1FL 5lZJT"G VFJTF ZCIF K[P WD"NX"G4 
jIFICFZLS SM9F;}h45|JF; J6"G4 ZFQ8= lGDF"64 ,MSR[TGFGL HFU'lT JU[Z[ 
lJQFIMG]\ B[0F6 YT\] ZCI]\4 JBTM JBT lGA\WGF :J~5vlJQFIDF\ VFJTF\ 
J{lJwIG[ ,LW[ lGA\WDF\ 0FIZL4 ,[Bv,BF64 Z[BFlR+4 5+ VFlNGM 56 
;DFJ[X YTM ZCIM4 lGA\WGF :J~5DF\ ZC[,F B]<,F56FG[ ,LW[ T[DF\ VG[S 
XSITF HgDLP 56 VF JFT Y. ;D:T ,l,T lGA\WGL4 ;DI HTF\ T[GF VG[S 
5|JFCM Vl:TtJDF\ VFjIFP lR\TGFtDS lGA\W4 5|JF; lGA\W4C/JF lGA\W 
JU[Z[PPP,l,T lGA\WGF VF 5[8F 5|SFZMGL 5KL  5Z\5ZFVM p¤EJLP :J~5GL 
¤lQ8V[ VF 5|E[NMGF ,1F6MGL lJlXQ8TFVM VFSFZ 5FDLP VF AWF 5|E[NMG[ 
D}/,l,T lGA\WGF 5[8F 5|SFZM H U6FJL XSFIP VFJF H V[S 5[8F 5|SFZ TZLS[ 
U]HZFTLDF\ C/JF lGA\WGL 5lZ5F8L 56 lGDF"6L 5FDL K[P 
1 
s$f CF:I lGA\\\\W 5|FZ||| \\ \\E VG[ lJSF;ov[[[  
1 
 ALHF VG[S :J~5MGL H[D CF:I lGA\WGM 5|FZ\E SIF ;H"SYL U6JM V[ 
56 lJÂFGMDF\ lJJFNF:5N D]NM K[P ,l,T lGA\WGF V[S V\U~5 CF:IlGA\W 
VYJF C/JF lGA\WGF 5|FZ\\E V\U[ ;]\gNZD SZ[ K[P cclGA\WDF\ J:T] UF{6 AgI] 
VG[ V[S S[ VG[S J:T]T\TGL DGMZ; Z;/TL VU\ELZ ZLT[ lB,JF6L SZJL V[ 
TtJ 5|WFG AgI]P VFJM 5|FZ\E SZJFG]\ 5|YD DFG VlT;]BX\SZ SP l+J[NLG[ 
D/[ K[P V[DGF\ clGJ'lT lJGMNc DF\ UnGL ;FY[ lJGMNGM jIF5FZ 5C[,LJFZ 
;\S/FI K[Pcc (*   
 
  ;]gNZDŸGF DT ;FY[ VgI lJJ[RSMG]\ DT[SI HMJF D/T] GYLP 
0MPDW];}NG 5FZ[B C/JF lGA\WGF 5|FZ\EG]\ z[I GJ,ZFDG[ VF5[ K[P T[VM 
C/JF lGA\WGF 5|FZ\E V\U[ SC[ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ C/JF lGA\WG]\= ;]EU 
:J~5 5|YDJFZ GJ,ZFD 5\0IFGF ccVMYFlZIM C0SJFc DF\ YFI K[P 
GJ,ZFDGL S8F1F XlSTGM V[DF\ ;Z; VG]EJ YFI K[Pcc ) *  
1 
 p5Z NXF"J[,F A\G[ V,U DTMYL H]NM H DT VF5TF CF:IlJ¤ zL 
ZlT,F, AMZL ;FUZ CF:I lGA\WGM 5|FZ\E ZD6EF. GL,S\9GF CFY[ YI[,M 
U6FJ[ K[P VG[ CF:I ;FlCtIGF l5TFGM IX 56 T[DGL ;FY[ HM0TF SC[ K[ S[4 
ccU]HZFTL CF:IlGA\WG]\ :J~5 VF56F  CF:I ;FlCtIGF l5TFG]\ lAZ]N 5FD[,F 
ZD6EF. GL,S\9YL H A\WFI[,] HMJF D/[ K[ T[ 36]\ GM\W5F+ K[P ZD6EF.GF 
cYMELIFc S[  clRõLc H[JF lGA\WMDF\ U]HZFTL CF:I lGA\WG]\= SF9]\ A\WFI[,] HMJF 
D/[ K[P !_ * 1 
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  V[ AWFDF\ ZD6EF. GL,S\9GL CF:IS'lTVMG[ H X]wW lGA\W :J~5GL 
U6L XSFI T[D K[P T[DH :J~5 ;F{Q9JGL NlQ8V[ 56 CF:IlGA\WGF l5TFG]\ 
DFG  ZD6EF. GL,S\9G[ H VF5J]\ 50[ T[D K[P1 
 
 lGA\WG]\ :J~5 B[0F6 GdF"NGF ;DIYL VF56[ tIF\ X~ YI]\ T[ ;DIDF\ 
lGA\W ZRGFVM 36L D/[ K[P CF:I ZRGFVM 56 D/[ K[P T[D KTF\ CF:I lGA\W 
ZRGFVM D/TL GYL V[8,] :5Q8 K[P H[ ZLT[ GD"NG[ U]HZFTL lGA\WGF l5TF 
U6JFDF\ VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ CF:I lGA\W S[ C/JF lGA\WGF l5TFG]\ AC]DFG 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ ZD6EF. GL,S\9G[ lJGF ;\SMR[ VF5L XSFI T[D K[P 
cE„\E„c H[JL U]HZFTL EFQFFGL 5|YD CF:IGJ,SYFGF\ ;H"GFZ ZD6EF. 
s!(&(v!(Z(f 5F;[YL  cCF:ID\lNZc VG[S CF:IZRGFVM HMJF D/[ K[P 
ZD6EF.GF 5tGL lJnFAC[G GL,S\9GL 56  S[8,LS ZRGFVM V[ U\|YDF\ 
U\|Y:Y YI[,L K[P VFD cCF:ID\lNZc ÂFZF U]HZFTL CF:I lGA\W NX"G VF5JF 
,FU[ K[P ZD6EF. 5F;[YL DF+ 5|YD lGA\W ZRGF D/[ K[P V[8,]\ H GCL\ VF 
:J~5GL T[D CF:IGL 9LSv9LS ;\bIFDF\ ZRGFVM 56 T[D6[ VF5L K[P T[DF\ 
U]HZFTL CF:I lGA\WGL 5|FZ\ELS NXFGM lRTFZ D/L ZCL K[P 
  
 ZD6EF. GL,S\9 5KL U]HZFTL CF:I lGA\W 5|SFZDF\ ;F{YL G“SG]\ 
VG[ DCtJG]\ SFI" ZFPlJP 5F9S[ SI]" K[P c:J{ZlJCFZLc AGLG[ CF:I lGA\WM DF8[ 
36L XSITF T[DGF VG]UFDLVMG[ ATFJL VF5L K[P ZFPlJP 
5F9S[s!((*v!)55f c:J{Z lJCFZc EFU !vZv#DF\ C/JF lGA\WMGM 
lJ5], E\0FZ VF56L ;D1F D}SL VF%IMP T[DGL 5F;[YL ;\bIFA\W VG[ ;tJXL, 
CF:I lGA\W ZRGFVM D/L ZC[ K[P 
   
 ZFPlJP 5F9SGF ;DSF,LG V[JF ;H"S cD:TOSLZc sCZL5|;FN UF{ZLX\SZ 
EŒf 5F;[YL 56 CF:IZRGFVMGF RFZ U|\YM D/[ K[P cD:TOSLZc GF TDFD 
;\U|CMGF GFD cD:TOSLZGM CF:IlJ,F;c4 c D:TOSLZcG]\ D]ST CF:Ic VG[ 
cD:TOSLZGF CF:I KF\86Fc T[DGF CF:IZRGFGF\ U\|YM K[P 
1 
 HIMTLg„ NJ[GL ;FY[ H H[DG]\ GFD U]HZFTL 5|lTlQ9T CF:I ;H"SMDF\ 
,[JFI K[P T[ HIMTLg„GF ;DSF,LG WG;]B,F, DC[TF s!()_v!)*&f 
5F;[YL VG[S CF:I ZRGFVM p5,aW YFI K[P c;FT DF;GM I]JFGc cOM.AFc 
H[JL S'lTVM cRMJL; S,FSc GFDGF U|\YDF\ U|\Y:Y YI[,L K[P V[ l;JFI T[GL 
5F;[YL CF:ISYFvD\HZLc  clJGMN lJCFZc  c0MS8Z HDF.c H[JL ZRGFDF\ 
lJN[XL CF:ISFZGL KF5 T[DGL S'lTVMDF\ N[BFI K[P T[DGL S,DDF\ jI\U SZTF 
CF:ITZOG]\ J,6 lJX[QF K[P !! * 
 
 UUG lJCFZL DC[TF s!)_!v!)*$f TZOYL cVJ/LU\UFc VG[ 
cVFSFXGF 5]Q5Mc GFDGL S'lTVM D/[ K[P ;]l`,Q9 VG[ ;CH CF:I T[DGL 
ZRGFVMGL lJX[QF ,F1Fl6STFVM K[P 
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 HIMTLg„ NJ[s!)_!v!)(_f U]HZFTL CF:I ;FlCtIGF z[Q9 ;H"S 
U6FI K[P T[GL S'lTVMDF\ p5CF; SC[TF jI\UG]\ TtJ XMWGFZG[ lGZFXF H D/[P 
D]bItJ[ T[ 5MTFG[ H S[g„DF\ ZFBL CF:I lGQ5lT ;FW[ K[P T[DG]\ :JF:yI H 
D]bItJ[ T[DGM ,[BG lJQFI AG[ K[P 5lZCF; T[DGL S'lTVMDF\ lJX[QF wIFG 
B[\RGFZ]\ ,1F6 K[P z[Q9 ;H"SG[ KFH[ T[JF TDFD ,1F6MVF ;H"SDF\ DMH]N K[P 
T[DGL 5F;[YL cDFZL GM\W5MYLc4 c Z\UTZ\Uc EFU ! YL &c 4cZ[TLGL ZM8,Lc4 
c5FGGF AL0Fc4c +LH] ;]Bc4c GHZ ,F\AL VG[ 8\}SL cJU[Z[ U\|YM ÂFZF T[DFG[ 
U]HZFTL CF:I ;FlCtIG[ ;D'wW SI]" K[P T[DF\ T[D6[ D]bItJ[ CF:I lGA\WG]\ 
:J~5 5;\N SI]" K[P zL AMZL;FUZ T[DGF CF:I lGA\WM V\U[ IMuI H SC[ K[4 
ccCF:IlGA\WG]\ S,F :J~5 BL,JJFDF\ V[GF • \RF lXBZM ;Z SZJFDF\ 
HIMlTg„ NJ[ VnFl5 ;JM"rR ZCIF K[P “JG NQ8L VG[ ;H"G XlST GM 
S,FtDS lJlGIMU SZL4 ;\bIF VG[ U]6JTF v • EI NlQ8V[ ptS'Q8 SCL XSFI 
V[JF VG[ V[8,F lGA\WM V[D6[ VF%IF K[Pcc !Z*  
1 
 G8JZ,F, 5|P A]R s!)_&fc ZFDZF[8L c AGFJ8L O], c K[,J[<,\] c H[JL 
S'lTVM VF5[ K[P lRG]EF. 58JF clO,;]Ocs!)!(f c 5FG ;M5FZLc ;HM0[ 
;]BL Y.V[c JU[Z[ U\|YM VF5[ K[P ZD6,F, DC[TFs!)!(f c5\RF“ZLc TYF 
ZlT,F, cVlG,cs!)!)f 5F;[YL cVlG, ,CZLc H[JL ;]\NZ CF:I ZRGFVMGL 
S'lT D/[ K[P 
 
 R]GL,F, Dl0IF s!)ZZv!)&(f 5F;[YL cRM5F8LGF AF\S0[YLc TYF 
VgI S'lTVM D/[ K[P c;3ZF H[;\UGM ;F/Mc!vZ4 TYF c;3ZF H[;\UGF ;F/FGM 
;F/Mc T[DGL CF:I jI\U 5|WFG GJ,SYFVM K[P cDZ[,F“Jc C/JF V[SF\SLG]\ 
5]:TS 56 T[D6[ VF%I]\ K[P T[DGL S'lTVMDF\ CF:I SZTF jI\UG]\ TtJ JW]\ 
J[WSTFYL lGZ]5FI]\  VG]EJFI K[P ZD6,F, cJFR:5lTcs!)ZZf 5F;[YL 
jI\UJF0DIc4 CF:I,MSc VG[ cCF:IM5lGQFNc GFDGF CF:IO8F1FGF U\|YM D/[ K[P 
 
 cZ\U,FGL ZFD,L,Fc4 cDFZF V;tIGF 5|IMUMc H[JF CF:I S8F1FGF U\|YM 
VF5GFZ zL HI\lTN,F, T[DH cNM- 0CF56GL NF-c4 cV[S 0FCIFGL NM-
0FIZLc!vZ4 H[JL ZRGFVM VF5GFZ AFA]EF. jIF;G]\ 5|NFG 56 GM\W 5F+ 
K[P 
 AS],l+5F9Los!)Z&f ;RZFRZDF\o cJ{S]\9 GYL HFJ\]c  c;MDJFZGL 
;JFZ[c cUMlJ\N DF\0L UM90Lc clC\0M/Mc chFSDhMAc C{\I]BM,LG[ C;LV[o c CF:I 
V[8,[ 5|E];FY[D{+Lc VFNL U|YM ÂFZF T[D6[ HIMTLg„ NJ[ 5KLGM NZHHM 
D[/JL ,LWM K[P 0MPCl;T DC[TF V[ zL AS], l+5F9LGM 5lZRI VF 5|DF6[ 
VF%IM K[4c U]HZFTL ;FlCtI 5Z\5ZFDF\ CF:I ;H"STFGL lJlXQ8 pgD[QFM 
5|[DFG\N4 N,5TZFD VG[ HIMTLg„ NJ[G[ HM +6 UF{ZJ EI"F\ 
;LDF:T\EsDF.,:8MGf U6LV[ TM AS], l+5F9LGF CF:IDF\ lJQFI jIF54 
~5J{lJwI4 N-X{,L J{lXQ8I4s!)$&YL Z__#f  ;]WLG]\ V[SlJWFGYL ;N\TZ 
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D]ST V[J] ;FTtI GJF TJF pgD[QFM ÂFZF CF:I ;H"STFGM l1FlTH lJ:TFZ h\BTL 
5|IMUXL,TF VG[ I]wWMTZ lJ`JDF\ I]UR[TGFGL lGD"/ VlEjIlST HMTF 
V[DG[ RMYF DF.G :8MG U6L XSFI V[ CJ[ lGoX\S 5]ZJFZ Y. UI]\ K[P !# * 
    
TFZS DC[TFs!)Z)f C/JF V[\SF\SLVM VG[ CF:IlGA\WDF\ T[D6[ 36]\ 
B[0F6Lv5|NFG SI"\] K[P cTFZS DC[TFGF 85]0FGM TZBF8c4cTFZS DC[TFGF • \WF 
RxDF4c cK V[SF\SLVMc4 cV[SXG ZL%,[c4 cB]<,F VG[ BFGUL5+Mc VFNL T[DGF 
U\|YMDF\ CF:I ;H"GGL T[DGL ;HHTF EFZMEFZ HMJF D/[ K[P lGA\W ;H"S 
TZLS[GL 56P 
   
 cDOlTIF D[g8F,L8Lc4c5ZM5N[X[ 5F\l0tIDc p5ZF\T AF, ;FlCtI4 
RlZ+,[BG ÂFZF ;DY" CF:I ;H"SGL KALG]\ NX"G SZFJGFZ GZMTD JF6\N 
5|lTEFJ\T CF:I ;H"S K[P c-F,GL +L“ AFH]c4 c5|5\RT\+c4 cHM0[HM0[ ;HM0[cP 
VFNL U\|YM VF5GFZ GJGLT ;[JSs!)#!v!)(_f CF:I lGA\WDF\ lRZ\“JL 
5|NFG VF5L R]SIF K[P clJ`JA\W]c slNGSZ N[;F.f s!)#Zf4ALPV[GP 
N:T]Zs!)##f4 5M\UF5\l0T sGJlGWX]S,f !)#54 DNGS]DFZ DHD]NFZ4 
E}5[g„ p5FwIFI VFNL ;H"SMV[ CF:IlGA\WDF\ IYF XlST IMUNFG VF%I]\ K[P 
 
 5|n]dGHMQFL5]ZFs!)#&f 5F;[YL cH<5G4c cJT"], lJS6"4c cC;TF\ 
C;TF\c4cAM<I] AFOI]\DFOc JU[Z[ S'lT ;\U|CM D/[ K[P :8[HXM ÂFZF ;FZL V[JL 
,MSRFCGF 5|F%T SZGFZ XFCA]NLG ZF9M0[cDFZ[ SIF\ ,BJ]\ CT]mc4 cXM D:8 UM 
VMG4c C;TF\ C;FJTF\c4 cN[J]\ TM DZN SZ[c JU[Z[ S'lT ;\U|CM VF%IF K[P 5|lJ6 
9SSZ s!)#(f cz[Q9TLY" 3ZJF/LcP c5tGL ZFB[ T[D ZCLV[c4 cC[\ GZ T]\ GFZLYL 
0Zc JU[Z[ S'lT ;\U|CM VF%IF K[P 
1 
 Z3]JLZRF{WZL s!)#(f  cXlX lJQ6],F\KGc4 V[DGM lGA\W ;\U|C K[P 
cV[S,jIc4 c5\R5]ZF6c4 cH[ 3ZGFZ ;],1F6F cVFNL S'lT T[D6[ VF5L K[P 
cl5|INXL"c DW];]NG 5FZ[B c;}0L;M5FZLc4 c 5[YFEF. 5]ZF6c4 clJGMNFIGc JU[Z[ 
T[DGF C/JF lGA\WGF ;\U|CM K[P zL IXJgT X]S,[ T[DGL lJGMNXlST V\U[ 
IMuI H SCI]\ K[P cl5|INXL"GM lJGMN lT16 3F SZTM GYLP DG]QIGL 
lJlR+TFVM BF; TM GFGL GFGL lGA"/TFVM VG[ lJ;\UlTVMGF lGZ]56DF\YL 
p5;L ZC[TL lJlR+TFVM p5Z4 DZS DZS C;L ,[JFI V[JM V[DGM lJGMN CMI 
K[Pc !$* 
 
 lJGMN EŒs!)#(f 5|:T'T 5|SZ6DF\ T[DGF lJQF[ lJ:T'T 56[ VF,[BG 
SZJFG]\ CMI T[DGF SFI"GL RRF" V\TEFUDF\ SZJFGM VFXI K[P 
 
 ZlT,F, AMZL;FUZs!)#(f HIMTLg„ NJ[GL X{,LDF\ ,BTF\ ;H"S K[P 
;H"S zL AMZL;FUZ[ cE„\E„cGL 5|lTS'lT c;\EJFlDI]U[I]U[c GFDGL 
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,3]GJ,~5[ ZRL K[P V[ l;JFI cDZSvDZSc4cVFG\N,MSc4 V[gHMIU|FOLc VFNL 
U\|YMDF\ T[DGL V[S ;O/ CF:I lGA\WSFZ TZLS[GL KAL NxIDFG YFI K[P cczL 
AMZL ;FUZ DF8[ B]N HIMTLg„ NJ[ V[ H T[DGF 5ZGF V\UT 5+DF\ ,bI]\ 
CT]\occZ; lGQ5lTDF8[ VFJxIS V[JL NX"GGL G[ ;H"GGL pEI XlST TDFZFDF\ 
;CH ZLT[ ZC[,L 5|TLT YFI K[P T[DG]\ CF:I 0\B JUZG]\ K[PvVF lGN"X CF:I 
V[ T[DGF XL,GM H V[S EFU CMI V[D ,FU[ K[P !5* 
   
 lJGMN HFGL s!)#_f ;H"S lJGMNEŒGF lSXMZSF/GF lD+ V[JF 
lJGMN HFGL 5F;[YL C/JF V[SF\SLVM p5ZF\T cCF:IFG\Nc4 cXS8GM EFZc4 
cAM<I\] RF<I]\ DFOc H[JF C/JF ,[B[FGF\ ;\U|C 56 5|F%T YFI K[P 
   
 GJL 5[-LGF VFXF:5N ;H"SMDF\ VXMS NJ[ s!)5Zf4ZFH[g„ 
HMQFLs!)55f4 lGlD"X 9FSZs!)&_f4 DMBZFGF\ ;H"SM K[PVXMS NJ[GF 
cA]WJFZGL A5MZ[c4cH[gGLHMBDccB]XlDHFHc cVXMS NJ[ GL l;S;ZMc4cVM/B 
5Z0[c JU[Z[ GM\W5F+ CF:I ZRGFGF ;\U|CM K[P ZFH[g„ HMQFL ÂFZF c5:TLGF 5]Zc 
GFD[ GJ,SYFcT],;LNF; S,D 3;[c4 clJGMlNSF ;\U|Cc JU[Z[ 5|F%T YFI K[P 
lGlD"X 9FSZGL cXaNMGF XL"QFF;Gc4c8\SFZc4cH[ UdI] VJ/U]Z] lGlD"XG[c JU[Z[ 
wIFG 5F+ S'lTVM K[P 
 
 VF IFNL ;\5}6" GYL VCL NXF"jIF l;JFIGF 56 VG[S UF{6 ;H"SMV[ 
CF:I lGA\WG]\ :J~5 B[0I]\ K[P VG[ VF :J~5G[ N- AGFJJFDF\ 5MTFGM AC]\ 
D]<IJFG OF/M VF%IM K[P T[D KTF\ U]HZFTL CF:IlGA\WG]\ 5|DF6 
,l,TlGA\WGF\ D]SFA,[ lJ5],TF VG[ ;tJlX,TFGL NlQ8V[ 36]\ VMK]\ K[P VgI 
:J~5MGL DFOS U]HZFTL CF:IlGA\W 56 K[<,F S[8,FS JQFM"YL VBAFZM VG[ 
;FDlISM 5Z VFWFlZT ZCIM K[P HMS[ ,l,T lGA\W VG[ lR\TGlGA\W 56 
VBAFZM 5Z VFWFlZT ZCIM K[P T[D KTF\ CF:I lGA\W VG[ ,l,TlGA\WGL 
l:YlTDF\ 36]\ V\TZ ZCL HJF 5FdI]\ K[P T[YL H zL AMZL;FUZ SC[ 
K[Pcc,l,TlGA\WGF ;H"SM GYL ZCIFP :Y/ ;\SMR VG[ ;F\5|T 5|JFCMDF\YL 
,[JFGL ;FDU|LG[ SFZ6[ 56 SNFR VFD AgI]\ CMIP UD[ T[D 56 VBAFZMGL 
SM,DMGF CF:I lGA\WDF\ CF:I VG[ lGA\W K]8F 50L HTF\ CMI V[J]\ ,FU[ K[P 
H}H V5JFNM AFN SZTF\ VBAFZMDF\ ,BTF VF56F CF:I ,[BSM CF:I l;wW 
SZJF V\U[ H[8,F ;EFG  N[BFI K[P T[8,F lGA\WG]\ S,F :J~5 l;wW SZJF TZO 
N[BFTF GYL V[D SC[J]\ 50[ T[JL l:YlT K[P cc !&* 
 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:I lGA\WG]\ ;H"G SZGFZF VG[S ;H"SM K[P 56 
5|D]B 56[ CF:I lGA\WG]\ ;H"G SZGFZF D]bI ;H"SM U^IFUF\9IF K[P VFJF 
5|D]B ;H"SMDF\ lJGMNEŒG]\ V[S V,U :YFGvDFG K[4 T[ CJ[ lGlJ"JFN K[P 
T[DG]\ VF :YFG T[DGF ;H"GGL lJ5],TF4 lJlJWTF VG[ 5|IMU XL,TFG[ ,LW[K[P 
1 
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s5f lJGMNEŒGF lGA\\\\WM 
 
U]HZFTL CF:I lGA\WGF\ lJSF;GL ~5Z[BF VF56[ VFU/ HM.P T[DF\ 
K[<,F\ S[8,F\S JQFM"YL U]HZFTL lGA\W VBAFZMv;FDlISMGF\ VFWFZ[ lJ:TZTM 
ZCIF[ K[P VF lJSF; S|DDF\ 5|D]B CF:IlJ¤MGF GFD U^IF UF\9IF K[P H[DF\ 
HIMlTg„NJ[4WG;]B,F, DC[TF4 AS], l+5F9L4ZD6EF. GL,S\9 VFNLGM 
;DFJ[X SZL XSFIP V[ 5\lSTDF\ lJGMNEŒG]\ GFD 56 D}SL XSFI T[JL T[DGL 
1FDTF ZCL K[P 
 
D]ZaAL lJGMNEŒGL ,[BG IF+FGL X~VFT SZ]6 SYFVM ÂFZF YI[,LP 
T[D6[ 5MTFGL VFtDSYF cV[JFZ[ VD[ V[JFc DF\ 5|FZ\E SF/DF\ T[D6[ ,B[,L 5_ 
H[8,L SZ]6JFTF"VMGM p<,[B SIM" K[P HM S[ V[ SZ]6 JFTF"VM ;FY[ H T[D6[ A[ 
CF:IS'lTVM 56 ;“" CTLP T[VM ,[BG 5|J'lT TZO J/JFG]\ z[I D]ZaAL 
CF:I,[BS HN]ZFI B\W[lZIFG[ H VF5TF SC[ K[4 ccVF ,BGFZG[ CF:I,[BS 
AGFJJF DF8[ SM.56 DF6;G[ HJFANFZ 9[ZJJM CMI TM4 V[ HDFGFGF 5|l;wW 
CF:I,[BS HN]ZFI 0LPB\W[lZIFG[ H HJFANFZ 9[ZJL XSFIcc !** s!)5&fH]G 
DF;DF\ cGJR[TGc VG[ cI]JSc GFDGF A[ ;FDFlISMDF\ T[DGF A[ CF:I ,[BM 
K5FIF\ CTF\ P lJGMNEŒ[ CF:I ,[BG 5Z CFY VHDFJJM" X~ SIF" VG[ ,F\AL 
;OZDF\ T[D6[ VG[S l;lÂVM CF\;, SZLP 
 
 lJGMN EŒGL U\|Y,[BGGL 5|J'lTGM 5|FZ\Es!)&ZfDF\ YFI K[P T[DGM 
SYF4,3]SYF45+4>g8ZjI4 RlZ+lR+64Z[BFlR+M4VC[JF,4 VFtDSYF  H[JF 
lJlJW :J~5MDF\ 5MTFGL ;H"G XlSTGM 5lZRI VF%IM K[P T[JL H ZLT[ lGA\W 
:J~5DF\ 56 T[DG]\ DCtJG]\ IMUNFG ZCI]\ K[P IMUFG]\IMU T[DG]\ 5|YD 
5]:TSc45C[,] ;]B T[ D}\ULGFZcs!)&Zf lGA\W :J~5GL S'lTVMG]\ K[P VFYL 
V[D SCL XSFI S[ lJGMNEŒGL ;FlCltIS IF+FGM 5|FZ\E 56 lGA\W ;H"GYL 
H YIM K[P 56 SDG;LA[ T[DG]\ 5|YD 5]:TS V5|F%I  K[P zL ZlT,F, 
AMZL;FUZ V[ AFAT DF8[ IMuI H GM\wI] K[P c5C[,] ;]B T[ D}\ULGFZc 5]:TSsH[ 
CJ[ D}\ULGFZGL H[D H V5|FI K[Pf YL lJGMNGL S,D[ AM,JFG]\ X~ SI]"cc !(*  
lGA\W ,[BG DF8[ lJGMNEŒGF 5|[D5+M4c;]GM EF. ;FW[F"c4 clJGMNGL GHZ[c4 
cVG[ CJ[ .lTCF;c4cU\|YGL UZA0c cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc 4cE},R]S 
,[JLvN[JLc4cJU[Z[4JU[Z[ 4JU[Z[c4cVYYL .lTc4c5|;\UM5FTc4cSFZ6S[PPPc4clN<CLYL 
CM,TFAFNc4c CF:IM v 5RFZc4c 5|E]G[ UdI]\ T[ BZ]\c4cDUG]\GFD 
DZLc4cD\U/vVD\U/c JU[Z[ U|\YMDF\ T[DGL lGA\WSFZ TZLS[GL 5|lTEFGF NX"G 
YFI K[P U]HZFTL EFQFFDF\ VF8,L DFTAZ ;\bIFDF\ CF:IlGA\WMGL lJlJW 
D]„FVM JF/F U\|YM VF5GFZF T[ 5|YD H ;H"S K[P T[DGL 5F;[YL Z$ H[8,F\ 
U|\YM lGA\WGF lJlJW :J~5G[ 5|U8 SZGFZF D/[ K[P VF AWF U\|YMDF\ 
lJGMNEŒGL V[S lGA\W SFZ TZLS[GL  S|lDS lJSF;IF+F GM  5lZRI D/TM ZC[ 
K[P 
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5P! 5C[,] ;]B T[ D}[ ] ] [ }[ ] ] [ }[ ] ] [ } \\ \\ULGFZ s!)&Zf 
 
 lJGMN EŒGL ;H"G IF+FG]\] 5|YD ;M5FGc5C[,] ;]B T[ D}\ULGFZc GFDGM 
U|\Y K[P .P;P!)&ZDF\ VF 5]:TS T[D6[ :JBR"[ 5|U8 SZ[,] CT]\P CF, VF 
5]:TS V5|F%I K[P ;DIGL ULRTF VG[ ;tJGL GA/F.G[ ,.G[ T[ 5]:TS 
5MTFG]\ Vl:TtJ U]DFJL A[9]\ K[P U]HZFTL SC[JTc5C[,]\ ;]B T[ HFT[ GIF"c GF\ 
5FK/GF\  5N cHFT[ GIF"c DF\ S\.S AF\W KM0 SZL ,[BS[ XLQF"S 5;\N SI]" K[P 
;\;FZDF\ H[D D}\UL GFZ  N],"E K[P T[D VF 5]:TS 56 V,eI YI]\ K[P  
 
 c5C[,] ;]B T[ D}\ULGFZc lJGMNEŒGL 5C[,L S'lT CMJFYL T[DF\ ;H"S 
TZLS[GL S[8,LS DIF"NFVM ;CH ZCL HJF 5FDL K[P lJGMNEŒ[ 5MT[ H 5MTFGL 
VF S'lTgFM VlE5|FI VF5TF 5|DFl6STFYL SCI]\ K[ S[4cc c5C[,]\ ;]B T[ 
D}\ULGFZc 5|U8 YI]\ tIFZ[ C]\ DFGTM CTM S[ U]HZFTL CF:I ;FlCtIDF\ VF z[Q9 
5]:TS K[P 36F JQFF[" ;]WL V[GF GXFDF\ C]\ ZCIM 56 BZMP 5KL WLD[ WLD[ 
CF:IGL ;DH JWL4 VgI ,[BSMG[ JF\RJF DF\0IF tIFZ[ BAZ 50L S[\ VF V[S 
T¤G GSFD]\ JFlCIFT4SIF\I  RF,[ GlC4 V[8,] AW]\ RF,] 5]:TS K[Pcc !) *  lJGMN 
EŒ[ H[JM VlE5|FI VF5L T[GL 5|YD S'lTG[ JFlCIFT S1FFGL U6FJL K[P T[JL 
BZ[BZ ;FJ GFBL N[JF H[JL TM VF S'lT GYL HP VF 5]:TSGL DCøF A[ 
SFZ6M;Z SFID ZC[JFGL4 V[S TM lJGMN EŒ H[JF ;H"SGL T[ 5|YD S'lT K[4 
T[YLP VG[ ALH]\= lJGMNEŒGL V[ CF:IlGA\W ~5 GL ZRGFVMGL 5|YD S'lT K[P  
T[YLP lJGMNEŒ[ c5C[,]\  ;]BPPP c 5]:TSGF YI[,F V[S lJJ[RGGL 38GF 5MTFGL 
VFtDSYFDF\ GM\WL K[P SNFR T[YL T[D6[ ,F\AF ;DI ;]WL lGA\W :J~5G]\ B[0F6 
SZJ\] D]<TJL ZFbI]\ CMI T[JL X\SF 56 50[ K[P V[S UF\WLJFNL lJJ[RS DUGEF. 
N[;F.V[ VF 5]:TSG]\ BF, pTFZT]\ lJJ[RG SI]" CT\]P VG[ lJJ[RGDF\ VF5]:TSG[ 
T¤G JFlCIFTvpTZTL S1FFG]\ U6FJLG[ T[GL U6GF V[S VY"CLG 5|ItG TZLS[ 
SZFJ[,LP 
 
 c5C[,] ;]B T[ D}\ULGFZc lGdG S1FFG]\ 5]:TS G CMJFGL 5|TLlTV[ 5]:TS 
lJX[ YI[,F V[S :JFwIFIDF\YL YFI K[P :JFwIFI 5|SFZGL VF 5]:TLSF 5|O]<, 
ZFJ,[ ,B[,L K[P T[DF\ 5|O], ZFJ,[ VF 5]:TS V\U[ ;\T]l,T VG[ CSFZFtDS 
VlE5|FI VF5TF SCI] K[4cc VF ;\U|CDF\ !& CF:I ,[BM K[P VF ,[BMDF\ :Y}/ 
VG[ ;}1D pEI 5|SFZG]\ CF:I HMJF D/[ K[P V,AT4 :Y}/ CF:IG]\ 5|DF6 
lJX[QF K[P ZFHSFZ6L4 ;DFH lX1FFGL4 HIMlTQF4 lJJ[RG4 .tIFlN S[g„DF\ 
ZFBLG[ VCL\ CF:IZ;G[ JC[TM SIM" K[Pcc Z_*  
 
  lJGMN EŒG]\ VF 5|YD 5]:TS CF:I lGA\WMGL 5Z\5ZFDF\ SX]\ GJLG 
5|:YFG  GYL4 DF+ pD[Z6 K[ V[D SCL XSFIP T[D KTF\ CF:I lGA\WGL S[8,LS 
5}J" ,F1Fl6STFG]\ T[DF\ VG];\WFG[ VJxI 5DFI K[P lJGMNEŒ[ CF:IlGA\WMGL 
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lNXFDF\ H[ S[8,LS GJL l;lwWVM SFID SZL K[P T[G]\ ALHF ZF[56 56 VF S'lTDF\ 
VMKFvJttFF\ V\X[ 5DFI K[P T[YL VF 5]:TSGF ;FlCtIS D]<IG[ ;FJ GSFZL 
XSFI T[D GYLP 
 
5PZ lJGMNEŒGF 5|[D5+Ms!)*Zf|[| [| [  
 
 lJGMN EŒGL BZL ;FlCtI ;HHTFG]\ 5|YD 5UlYI\] U6J]\ CMI TM 
clJGMNEŒGF 5|[D5+Mc G[ U6FJL XSFIP lJGMN EŒGL ;FlCltIS 5|lTEFGM 
;FRM 5lZRI 5|YDJFZ VF 5]:TS „FZF H YFI K[P VFU/GL RFZ S'lTVM 
;H"GGL NlQ8V[ J{lJwI WZFJTL CMJF KTF\ ;FlCltIS U]6JTFGL NlQ8V[ 
;FWFZ6 5}ZJFZ YI[,LP VF 5F\RDL S'lTV[ T[DG[ ;FlCtI HUTDF\ ;H"S TZLS[ 
:YFG V5FjI\]P VF 5]:TSG[ 36L ,MSl5|ITF D/LP U]HZFT ZFHI ;ZSFZG]\ 
5FlZTMlQFS VF 5]:TSG[ D?I]\ 5|lTQ9F 56 D/LP 
 
 lGA\WvSYFvJFTF" JU[Z[YL 5+G]\ :J~5 H]N] CMI K[P 5+G]\ V[S RMSS; 
A\WFZ6 CMT] GYLP lJGMN EŒ S'T clJGMNGF 5|[D5+Mc V[ DF+ 5+ G ZC[TF 
CF:IlGA\WGL ,F1Fl6STFVM WFZ6 SZ[ K[P VF 5|[D5+M „FZF CF:I ;FlCtIDF\ 
CF:IlGA\W ;FlCtIDF\ V[S GJ]\ 5lZDF6 pD[ZFI K[P 5+ ;FlCtIDF\ 
U]HZFTLDF\ 36]\ K[P 56V[ lGA\W ;FlCtI GYLP ;FlCltIS S'lTVM GJ,SYFDF\4 
GJl,SFDF\ S[ GF8SDF\ 56 CMI K[P VCL 5|:T'T NZ[S S'lTVM 
5|[D5+4ZFHSLI5+4 .g8ZjI}4Jl;ITGFD]\ JU[Z[G]\ VF\TlZS~5 lGA\WG]\ H 
H6FI K[P VF 5+M CSLSTDF\ TM CF:IGF 5IF"I ;DF\ CF:I5+M K[P ;\5}6" 
S'lTDF\ !5 5|[D5+M4* ZFHSLI5+M45 >g8ZjI] 4! Jl;ITGFD} D/LG[ S], Z( 
lGA\WM K[P ;DFHGF\ lJlJW jIJ;FIM ;FY[ HM0FI[,F ,MSMGL ,F1Fl6STFVM4 
lJRFZ;Z6LVMGM lJlGIMU SZLG[ T[GL H 5lZEFQFF GM p5IMU lJGMN EŒ[ !5 
5|[D5+MDF\ SIF" K[P H[GF „FZF CF:IvS8F1FGL KM/M p0[ K[P S8F1F ~5[ SZ[,F 
jI\UGL V;Z VCL TLJ| GYLP CF:I H D]bItJ[ VG]EJFI K[P 
 
 5\NZ 5|[D5+MDF\ V[SJSL,GM 5|[D5+4 V[S 0MS8ZGM 5|[D5+4VG[ V[ 
ZLT[ 5M,L;4JF6\N WMAL45|WFG4lX1FS4Z[l0IM V[GFpg;Z4 lS|S[8Z V[D lJlJW 
:TZGF jIJ;FlIS 1F[+GL jIlSTVMGF 5|[D5+M K[P5|tI[S 5|[D5+ ÂFZF H[T[ 
jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F jIlSTGL jIFJ;FlIS T[DH HFlT lJQFIS 
lJRFZ;Z6LG[4 ,F1Fl6STFVMG[ ;H"S VBtIFZ SZ[ K[P jIFI;FlIS XaNFJ,L 
H[ T[ jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F ,MSMGF\ lN,MvlNDFUDF\ 3Z SZL U. CMI K[P T[YL 
T[ H[ S\. VlEjIlST SZX[ T[DF\ T[GF\ jIJ;FIGF\ XaN 5|IMUM VJxI VFJL 
HJFGF\ VF l:YlTGM lJGMNEŒ[ S,FtDS lJlGIMU VCL\ 5|[D5+MDF\ AB}AL SIF"[ 
K[P T[GF\ ;H"SGL jIlSTtJ VG[ jIJ;FI lGZL1F6 XlSTGM ;]\NZ lJlGIMU YIM 
H6FI K[P jIJ;FI ;FY[ jIlSTG]\ V[8[RD[g8 S[J]\ CMI K[P T[ VF 5+M 5ZYL 
DF6L XSFI K[P H[ T[ W\WFvZMHUFZ ;FY[ ;\S/FI[,L ,MSMGL jIFJ;FlIS 
AM,LG]\ VF 5+MDF\ AZFAZ 5|lTlA\A 50[ K[P H[GF pNFPHM.V[P 
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1 scV[S lX1FSGM 5|[D5+fv ccCF\ CJ[ VUtIGL JFT 5Z VFJ] K]\ DM:8 
VF.PV[DP5LP VF VUFp ,UEU KJFZ4 TDG[ SCL R}SIM K]\ S[ C]\ TDFZF 
5|[DDF\ K]\ lJnFYL"VMG[ J[S[XG UD[ V[YLI JW] TD[ DG[ UDM KMP GJDF\ WMZ6DF\ 
H[ XLBJ]\ K]\ VG[ N]lGIFDF\ H[ DG[ JW]DF\ JW] JCF,L K[P V[JL E}UM/GF ;MU\W 
BF.G[ SC]\ K]\ S[ TDFZF H[8,M 5|[D DG[ SM.GF 5|tI[ GYLPcc Z! * 
1 
sN]WJF/FGM 5|[D 5+4fvccjCF,L ;]ZlEPPPcc TG[ YX[ S[ ;lJTFG[ AN,[ 
TG[ ;]ZlE SCLG[ S[D ;\AMWLmTFZF GFDDF\ E[/;[/ S[D SZL GFBLm 56 
jCF,L4;]ZlE GFD 56 DG[ AC] 5;\N GYL S[D S[ C]\ UFIG]\ N]W J[RTM GYL4 56 
DlCQFL GFD TG[ GCL\ UD[ V[ ALS[ H ;]ZlE ,bI]\ AFSL TFZL GJ;]\NZL VF\BM 
VG[ JF\S0LIF lX\U0F H[JF TF/F JF/GF\ 5L\0,F HM.G[ DG[ YFI K[P S[ TG[ SIFZ[4 
DFZF JF0DF\ AF\W]  V[8,[ S[ SIFZ[ DFZF 3Z DF\ AF\W]cc ZZ* 
1 
 c.g8ZjI]c 5|SFZGL ZRGFVMDF\ VJ/ZLlTYL CF:I;H"G SI]" K[PT[DF\ 
cUF\WFZLGM .g8ZjI]c T[DHcVM8MZL1FFJF/FGM .g8ZjI]c VF 5|SFZGL S'lTVM 
K[PcUF\WFZLGF .g8ZjI]\ DF\ 5F{ZFl6S SYF J:T] V\TU"T ,[BSG]\ ZD}“ NlQ8lA\N] 
5|U8 YFI K[P TM VM8MZL1FFJF/FGF\ .g8ZjI]DF\ JFCG RF,SGL A[lOSZF. TZO 
,[BSGM C/JM jI\U56 GHZ[ 50[ K[P .gN],F, IFl7SG]\ Jl;ITGFD]\c ;FlCtI  
S'lT K[P CF:IDF8[ ;H"S VJGJL 5|I]lSTVM VBtIFZ SZLG[ CF:I lGQ5gG SI]" K[P 
1 
 BZF VY"DF\ 5|[D5+M4 .g8ZjI]4 Jl;ITGFD]\ S[ ZFHSLI 5+MG]\ SM. 
lGl`RT SN4 A\WFZ64 GYL CMT]\ T[DF\ lGA\W :J~5GF\ YM0F ,1F6M BF; TM\ 
CF:IlGA\W :J~5GF\ ,1F6M VF S'lTVMDF\ 9LS9LS l;Â YFI K[P T[YL VF AWL 
S'lTVMG[ CF:I lGA\WGF\ :J~5DF\ D}SJFDF\ SM. AFW GYLP 
 
 clJGMNEŒGF 5|[D5+Mc V\U[ VlE5|FI VF5TF 0MPDW];}NG 5FZ[B SC[ K[ 
S[4 cc clJGMNEŒGF 5|[D5+Mc V[ lJGMNL X{,LG]\] ,F1Fl6S 5]:TS K[P V[DF\ 
clX1FSGM 5|[D5+c VG[ lS|S[8ZGM 5|[D5+c V[ ;Fn\T lJGMNZl;S K[P 
5C[,FDF\4lX1FSGF\ 5+DF\ 5|IM“G[ V[S VGMBL JF:TlJSTF ,[BS[ l;wW SZL 
K[P ALHM 5+56 5C[,F 5+GL X{,LDF\H ,BFIM K[P D[R4 ,M\UVMO4 V[,P ALP 
0A<I]P JU[Z[ lS|S[8GL 5lZEFQFFGF XaNMGM 5|[DGL VlEjIlSTGF ;\NE"DF\ 
YI[,M p5IMU JFRSG[ DZS DZS C;FJ[ K[P cc.gN],F, IFl7SG]\ Jl;ITGFD\]cc 
.gN]RFRFGL VFS|DS 5|lTEFGF V\XMG[ VFAFN jIST SZ[ K[P V[DGL JFTRLTDF\ 
S[ JSTjIDF\ VFS|MXEZL K8F4ccE]SSF AM,FJL N.Xcc H[JM V[DGM ,F1Fl6S 
XaN 5|IMU 5|IM“G[ T[ plRT ZLT[ 5|NlX"T SZ[ K[PZ#* 
 
 clJGMN EŒGF 5|[D5+McDF\ VF56F\ ;DFHGF SM.S jIJ;FIGF 
5|lTlGlW~5 jIlSTGL lJX[QFTFVM VCL 5|[D5+MDF\ VFA[C]A 5|U8 YFI K[P 
VFJF 5|lTlGlW~5 ,MSMGF “JGG]\ ;H"S lGZL1F6 VG[ T[DGL XaNFJ,LG]\ 
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AFZLS 5ZL1F6DF\ ;H"SGL lJX[QFTF VG]EJFI K[PS'lTDF\ jI\U SC[TF S8F1FG]\ 
TtJ V<5DF+FDF\ K[P ;Fn\T H[ VG]EJFI K[P T[TM GD"vDD" I]ST CF:I H 
VG]EJFI K[P 
 
5P# ;]GMEF. ;FWMs!)**f]]]  
 
 clJGMNEŒGF 5|[D5+Mc 5KL lJGMNEŒ[ c.ND T'TLIDc VG[ c.ND 
RY"]TDc V[ A[ U\|YMDF\ SYFS'lTVM VF5L K[P OZL c;]GMEF. ;FWMc DF\ T[DGL 
lGA\WvSYF ;H"G 5|J'lT ;lS|I AG[ K[PzL 5|O]<, ZFJ,[ VF U\|Y V\U[ 5|lTEFJ 
VF5TF SÊ]\ K[ S[4cc ;]GMEF. ;FWMc VF ;\U|CDF\ p5CF;FtDS JFTF"VM VG[ 
,[BM K[P AWL S'lTVM C/JF lGA\W TZO UlT SZTL ;H"SGL S'lTVMDF\YL 
S|DXolGA\W SFZG]\ ~5 YT]\ HFI K[P cc Z$* 
 
 ;\N[X4 WD"I]U4 SFNldAGL4 ;F%TFlCS lCgN]:TFG4 SF\RG5|EF4 HGXlST4 
U]HZFT4 lR+,[BF4 VFZFD4 VFNL N{lGSM4 ;FDFlISMDF\ 5|U8 YI[,L CF:I 
ZRGFVMDF\YL 5;\N SZ[, Z5 ZRGFVM lJGMNEŒ[ c;]GM EF. ;FWMcGFDGF 
U\|YDF\ U\|Y:Y SZ[,L K[P p5Z H6FjIF 5|DF6[ VF U\|YGL NZ[S S'lTG[ C/JF 
lGA\W :J~5DF\ B5FJL XSFI T[D GYLP VCL\ S[8,LS JFTF"VM K[P TM S[8,LS 
S'lT DF+ CF:I,[B AGL ZC[ K[P lgFA\WG]\ lXQ8 :J~%F WFZ6 SZTL S'lTVM 56 
T[DF\ ;DF vlJQ8 K[P VFD SYFvlGA\W ;H"S lJGMNEŒGL pEI 5|UlT 5|:T]T 
U\|YDF\ HMJF D/[ K[P V\UT S[ VFtDSYGFtDS lGA\WM4 VF{5RFZLS lGA\WM4 
.g8ZjI} 5|SFZGF lGA\WM pEI 5|SFZGL ZRGFVM 5|:T]T U|\YDF\ K[P 
 
 cV[S VFNX" lS|S[8 8LDc4 cVDFZL XF/FcDF\ ,l,T lGA\WGF\ S[8,F\S 
,1F6M 56 H6FI K[P H[ ;H"SGF “JG 5|;\UM4 5lZl:YlTVMG[ S,FtDSTFYL 
5|:T]T SZ[ K[P cV[S J6 ,bI] OZDFGc4 A[ lJGMN SYFVMcc4 cSYF EUJFG 
V;tIGFZFI6GLc JU[Z[ SYF 5|SFZGL S'lTVM K[Pc lJGMN SYFVMc ,3]SYFVMGF 
~5GL K[P VgI lGA\W ZRGFVMDF\ 56 lJQFI T[D lGZ}56G]\ J{lJwI H6FI K[P 
  
lCgNL lO<DGL JFTF"DF\ c5rRL;L 5}ZL SZGFZ N\5TLGM .g8ZjI]c 
,uG“JGDF\ HMJF D/TF\ ;FDFgI ,0F.v hU0FVM SIFZ[S S[JF SZ]6 V\HFD 
;]WL 5CM\R[ K[P T[G]\ C/J]vDFlD"S J6"G lR+6 VF S'lTDF\ K[P Z5 JQF" ;]WL 
;CHTFYL RF,TF\ ,uG“JGGL VB\l0TTF S[JF G“JF SFZ6M;Z HMBDF\JF\ 
,FU[ K[P T[ VF S'lTDF\ ;NQ8F\T NXF"JFI]\ K[P cXF\lT,F, D/[ TMcv56 ;\U|CGL 
;]\NZ lGA\W S'lT K[P T[DF\ DFGJLGL pWFlZIF J'lTG]\ DFlD"S VF,[BG YI[,]\ K[P 
VJGJL I]lSTVM VHDFJL XF\lT,F, VgI 5F;[YL 5{;F pKLGF s50FJLf 
,[JFGL S[JL VFJ0T WZFJ[ K[P T[ ,[BS[ CF:I Zl;S X{,LDF\ ZH] SI]" K[P 
c;DFHJFNL O,[8c DF\ VFJF;vDM\3JFZLG]\ RM8NFZ ;\JFNFtDS lGZ]56 BZ[H 
VF:JF3 K[P H[DS[4 
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cc cAF\WSFD S[8,FJFZG]\ K[Pm 
ccAFJL; JFZG]\PPP 56 ;FC[A TDG[ V[DF\ ;UJ0 AWL H D/JFGL AFY~D4  A[ 
SLRG4 +6 A[0~D4cc 
 cc+6A[0~D mcc VD[ lJ:DI YL 5}KI]P 
 V[HTM B}AL K[ G[¶cc 
 ;F.h X]\ ZC[JFGLmcc 
 ccV-L AFIRFZ4cc 
cc A;mcc 
 ccS[D VMKL K[ mcc Z5* 
1 
 VFD ;DU| U\|YDF\ lGA\W ;H"SGL S[8,LS VJGJL CF:I lGA\W 
ZRGFVM HMJF D/[ K[P lJQFI VG[ ZRGF J{lJwI 56 VCL ;H"SGL ;H"STFGM 
;]\NZ 5lZRI VF5L ZC[ K[P 
1 
5P$ clJGMNGL GHZ[cs!)*)f[[[  
1 
 RlZ+F\SGMGLvBF; SZLG[ clJGMNGL GHZ[cDF\ ;FlCtISFZMGF\ lJGMN 
5|WFG Z[BFlR+M lJGMNGL ;H"GIF+FG]\ ;D]gGT lXBZ K[Pcc lJGMN GL GHZ[c TM 
VF8,L DM8L ;\bIFDF\ H[vT[ ;FlCtISFZGF jIlSTtJGL ,F1Fl6STFVM VFJL 
HFI T[  ZLT[ C/JL X{,LDF\ ,BFI[,]\ Z[BFlR+MG]\ VF56L EFQFFG]\ V[S DF+ 
5]:TS K[ Pcc Z&*  
 
 T[GFYL VFU/ JWLG[ V[D 56 SZL XSFI S[ VF 5|SFZG]\  VF56L EFQFFG]\ 
T[ V[SDF+ H 5]:TS K[P C/JF Z[BFlR+MGL T[ X~VFT K[P VG[ “J\T 
jIlSTVMGF Z[BFlR+M BF; SZLG[ cS[ZLS[RZc 5|SFZGF\ ,BJFDF\ 36F HMBDM 
CMI K[P VG[ V[8,[ H  B]N lJGMN EŒ[ 56 VF Z[BFlR+MGF\ 5]:TS 5|SFlXT 
YIF AFN AL“ VFJ'lTDF\ V[D SC[J]\ 50[,]\ S[4cc VF 5]:TS[ DG[ V[8,]\ 7FG TM 
VF%I]\ H K[P S[ CJ[ 5KL “J\T jIlSTVM 5Z VF ZLT[ ALH] 5]:TS SIFZ[I G 
,BJ]\cc Z** 
   
 lJGMNGL GHZ[c 5]:TS lJJFNF:5N AgI]\  T[G]\ D]bI SFZ6 V[ S[ 36FAWF\ 
;H"SM H[DGF Z[BFlR+M VF 5]:TSDF\ ;DFlJQ8 K[4 T[VMV[ VF Z[BFlR+MG[ 
lJGMN,1FL ;DHJFGF AN,[ 5MTFGL 5|S'lT D]HA U\ELZTFYL ,LW[,FP lJGMNL 
jIlST lR+MDF\ 36LJFZ ;H"S jI\UvS8F1F S[ CF:I lGQ5ltT  SZJF DF8[ 
SF<5lGS 38GFVMVM VFzI ,[TM CMI K[P VCL\ ;\XMWGGF[  lJQFI V[ GYL 
CMTM S[ H[ T[ ;H"SGF “JGDF\ H[T[ 38GF AGL K[ S[4 GCL 56 T[GF jIlSTtJG[ 
VG]~5 T[ 38GFDF\ T[GL :JEFJUT BFl;IT 5|U8 Y. K[P S[ GCL T[ CMI K[P 
clJGMN EŒ[ VF SFI" clJGMNGL GHZ[c DF\ SI]" K[P T[YL H 36F ;H"SM ;FY[ VF 
Z[BFlR+M AFAT[ lJGMN EŒ[ ;\3QF" SZJM 50[,MP 
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1 clJGMNGL GHZ[cDF\ VF,[BFI[,F Z[BFlR+M lJGMNL CMJF KTF\ T[DF\ 
TyIFTyIGL NlQ8 56 lJGMN EŒ[ EFZMEFZ HF/JL K[P T[D KTF\ S[8,LS V[JL 
AFATMG]\ VF,[BG lJGMN EŒ[ VF Z[BFlR+MDF\ SI]\" K[P H[ ;H"SMGF jIlSTtJG[ 
hF\B] 5F0JFDF\ lGlDT AG[4 T[YL H pDFX\SZ HMXL4ZFW[xIFD XDF"4 XF\lT,F, 
XFCP H[JF ;H"SMG[ VF AFAT[ DF9]\ ,FU[,]P lJGMN EŒ[  VF 38GFVMGM B],F;M 
5MTFGL VFtDSYFDF\ SIF[" K[PsV[JFZ[ VD[ V[JFP5'P !*_YL!**fP 
 
 clJGMNGL GHZ[c V[ ;FlCtISFZMGF\ C/JF\ Z[BFlR+MGM U\|Y K[P lJGMN 
EŒGL GHZ[ VgI ;FlCtI ;H"SM S[JF hL,FI[,F K[P T[G]\ T[J]\ H VF,[BG K[P 
U\|YDF\ #_ ;H"SMGF Z[BFlR+MGL ;FY[ lJGMN EŒ[ 5MTFG]\ Z[BFlR+ 56 V\TDF\ 
D}SI]\ K[P lGBF,;TFYLP 
 
 clGA\WGM !)*_YL X~ YTM N;SMP ;ZJ{I]c GFDGF ,[BDF\ SLl"T"NF 
HMQFLV[ clJGMNGL GHZ[cG]\ IMuI D}<IF\SG SZTF SCI]\ K[4 ccclJGMNGL GHZ[c V[ 
H]NL H NlQ8YL YI[,F RlZ+ lR+6MGM ;\RI K[P VF RlZ+lR+6G[ IYFTyIGL  
NlQ8YL HMJFG]\ SNFR IMuI G 56 CMIP RlZ+G[ lJGMNGL GHZ[ HMJFGM 5|IF; 
SZGFZ V[G[ SIF\ScS[ZLS[RZc sjI\UlR+fcG]\ ~5 56 VFJ[P 56 jIlSTGF\ 
RlZ+GF\ V[S A[ TFZ 5;\NSZL4 CF:ISFZG[ CFYJUL V[JL GD"DD" I]lSTVMYL 
V[DG[ H]NF H 5|SFXDF\ jIST SZL lGA\WG]\ ;\lJWFG SZJFGM V[S S;A K[P VG[ 
lJGMN EŒ S[8,F\S lGA\WM 5}ZTF TM V[ S;ADF\ VJxI ;O/ YIF\ K[PccZ(*  
 
 VF VlE5|FIDF\  V[8,M H JWFZM SZJM 50[ T[D K[P S[ HM VF 
Z[BFlR+MG[ lJGMNL NlQ8V[ HMJFDF\ VFJ[TM YM0F GCL AWF H lGA\WM 
S,FtDSTFGL NlQ8V[ ;\5}6" ;O/ YFI T[JF K[P 
1 
5P5 cVG[ CJ[c .lTvCF;cs!)(!f[ [[ [[ [  
   
 cVG[ CJ[ .lTCF;c U\|YG]\ XLQF"S H lJHIIF+FGF GJF D]SFDG]\ WMTS 
H6FI K[P VFU/ ;Z SZ[,F D]SFD 5KL V[S GJF 5|F\TDF l\JHI D[/JJFG]\ wI[I 
T[DF\ :5Q8 JTF"I K[P U\|YDF\ 56 lJGMN EŒ[ VF5[,F VFU/GF\ U\|YM SZTF4 
VCL lJQFI ;FDU|LGL V[S GJL H N]lGIF VFSFZLT SZL K[P.lTCF;DF\ H[VMV[ 
5MTFGF ;FZFvGZ;F SFDM £FZF VG[S 5|SZ6M ZRJFDF\ SFZ6E}T AgIF K[P T[JF 
.lTCF; 5|l;Â 5F+MGF jIlST lR+M VF U\|YDF\ ;DFlJQ8 K[P zL AMZL;FUZ 
VF U|\YGM 5lZRI VF 5|DF6[ VF5[ K[P ccVG[ CJ[ .lTvCF;c DF\ N[XvlJN[XGF\ 
V{lTCFl;S 5F+MG]\ C/J] lR+6 SZTF lGA\WM K[P V{lTCFl;S 5F+MGL D}/ 
Z[BFVM HF/JLG[ V[DGF “JGGL 38GFVMGF TyIM  HFJ/LG[ SIFZ[S 
38GFVMGF CF:I5|[ZS VY"38G ÂFZF4 SIFZ[S 5MTFGF ,F1Fl6S lJlXQ8 l8%56M 
£FZF lJGMN[ CF:IGL ;ZJF6LVM JCFJL K[Pcc Z) * 
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 clJGMNGL GHZ[c S'lT 5|DF6[ VCL56 V{lTCFl;S 5F+MGF Z[BFlR+M K[P 
56 T[DF\ D]bI TOFJT V[ K[ S[4 V{lTCFl;S 5F+MGL UlZDF HMBDFI GCL\ T[JL 
ZLT[ VF 5|l;Â 5F+MGF DCtJGF SFIF["G[ lJ,1F6 X{,L V[ D},jIF K[P clJGMNGL 
GHZ[cDF\ jIlSTtJGL Z[BFVMG[ H[ ZLT[ :JFEFlJS 8[J4 VFNLGF lGZ]56 ÂFZF 
p5;FJJFDF\ VFJL K[P T[ AFAT VCL\ GYLP VCL\ 5F+G[ T[GF SFIM"G[ 
.lTCF;GF\ 5lZ5|[1IDF\ HM.G[ lJGMNL X{,LYL HMJFGM 5|IF; K[PT[YL  WLZ] 
5ZLB[ VF U\|YDF8[ clJGMNEŒGF 5F+ 5|WFG CF:I,[BMc V[J]\ lJX[QF6 
,UF0[,]\vVG[ SC[,]\Pcc .lTCF; lJ¤M VG[S H}GF\ .lTCF; O[\NL O\OM;L ;\XMWGM 
SZTF\ H ZCIF\ K[P .lTCF;DF\ GJF[ 5|SFX p¤EJTM H ZCIM K[P 56 VCL TM 
.lTCF; V[S ;H"SGL GHZ ;D1F B0M YIM K[P VF ;H"S[ .lTCF;DF\YL X]\ 
;\XMwI]\m CF:IGFDS:YFlI  EFJGL 5lZ5]lQ8 DF8[ lJEFJ4 VG]EFJ4 ALHF 
;\RFZL EFJGL DA,B ;D'lÂ VG[ VFD ;H"Sv.lTCF;SFZ SIFZ[S SIFZ[S  
lJGMN EŒFRFI" Y.G[ A[9MPcc #_* 
 
 WLZ} 5ZLB[ VF5[,F\ D\TjIDF\ YM0M JWFZM SZJM CMI TM V[D SZL XSFI S[ 4  
JFZ\JFZ  clJGMN EŒFRFI"c .lTCF; lJ¤ TZLS[ H p5l:YT YFI K[P H[GF A[ 
GD]GFVM HM.V[ P 
 
cc.lTCF;SFZ Hl:8G GM\W[ K[ S[ Rg„U]%T TYF RF6SI A\gG[ V[SJFZ 
l;S\NZG[ D/[,F G[ l;S\NZ V[ A\gG[ 5Z AC] H lBHF. UI[,M4 T[ V[8,[ ;]WL S[ 
A\gG[ G[ D'tI'N\0GL ;HF 56 OZDFJ[,LP SIF D]¤F 5Z l;S\NZ U]:;[ YI[,M4V[ 
,MSM JrR[ XM ;\JFN YI[,M V[GL SM.G[ HF6 GYLo 5Z\T] HF6LTF .lTCF;lJN| 
v5|MO[;Z lJGMN EŒFRFI" DFG[ K[P S[ RF6SI[ l;S\NZG[ SCI]\ CMJ]\ HM.V[ S[ 
VDFZF VF Rg„G[ ZFHFVMGL AC[GvNLSZLVM ;FY[ ,uG SZJFGL CMAL K[P 
VFG[ 5Z6JJF H[J0L TDFZ[ SM. AC[G BZLmcc #!*  
 
TM VgI V[S lGA\WDF\ T[VM SC[ K[P ccVF,DULZsVF{Z\Uh[Af 5Z V[S 
V[JM VFZM5 D]SFIM K[P S[ T[6[ 36F D\lNZM TM0IF K[P G[ V[ HuIFV[ Dl:HNM 
A\WFJL456 5|MO[;Z lJGMNEŒFRFI" H[JF S[8,FS .lTCF;SFZMGF[ DT V[JM K[  
S[ A[SFZMG[ ZMHUFZL VF5JFGL pNFø EFJGFYL H T[6[ VFD SI]" CT]\Pcc#Z* 
 
lJGMNEŒ 5F;[ BZ[H lJGMNL NlQ8V[ jIlST45F+4S[ 5lZl:YlTG[ V,U 
ZLT[ HMJFGM V[S VFUJM NlQ8SM6 K[P 5lZl:YlTG[ S[ V{lTCFl;S 5F+MGF\ 
SFIM"G[ T[ lJS'T VY"38GvH]NF VY"38GDF\ D}SL N[ K[P VFJF lJGMNL 
VY"38GGL T[DGL SZFDT CF:IlGQ5lT DF8[ A|ÔF:+ ;FlAT YFI K[P T[D6[ 
KM0[,F VFJF TLZM EFJSG[ C;FjIF JUZ 5FKF OZTF GYLP EFJSG[ T[ 
l:DTYLDF\0L VŒ CF:I ;]WLGL IF+F SZFJ[ K[P cVG[ CJ[ .lTvCF;DF\ c T[GL 
5}6" 5|TLlT YFI K[P VFJF VY"38GGL X~VFT S'lTGF XLQF"SYL H YJF ,FU[ K[P 
T[YL H 5|O]<, ZFJ,[ SCI]\ K[4cc;\U|CG]\GFD V[GL jI\HGF lGNX[" K[P c.lTCF;cc 
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VF XaN JrR[GL  Z[BF T[GF JFrIFY" l;JFIGM GJM VY" lGQ5gG SZ[ K[P .lT 
VYF"T VFP VG[ CJ[ VF CF; VYF"T CF:I V[8,[ 5}J["GF CF:IYL H]\N]\vGMB]\ G[ 
VGMB]\vlJlXQ8 CF:IPcc##* 
 
 VCL\ EFZTGF\ T[D lJN[XGF\ .lTCF; 5|l;Â 5F+MGF\ Z[BFlR+M T[DGF\ 
D]bI D]bI SFIM"GL ~5Z[BF ;FY[ VF%IF K[P T[D6[ SZ[,F SFIM"GF\ D}/ VY"38G 
;FY[ lJGMN EŒGF lJGMNL VY"38GF[ lDlzT YFI K[P T[YL CF:IlGQ5lT YFI 
K[P VCL\ U\|YDF\ S], !* .lTCF; 5|l;Â 5F+MGF\ Z[BFlR+M VF%IF K[P VG[ 
V\TDF\ V[S .lTCF; 5|l;Â HU lJbIFT .DFZT cTFHDC[,c V\U[ lGA\W 
VF%IM K[P T[DF\ EFZTLI 5F+MGL ;\bIF :JFEFlJS ZLT[ H VlWS K[P cDCdDN 
T3,B4  cDCdDN UhTJL4c cl5|INXL" VXMS4c c VSAZc cHCF\ULZc4cRg„U]%T 
DMI"4c  cVF{Z\Uh[A VF,DULZ4c ZlhIF A[UDc4 c5'yJL ZFH RF{CF6c4c VCDN 
XF AFNXFC4c RF6SIc JU[Z[DF\ EFZTGM .lTCF; H DCtJ GL E]lDSF EHJ[ 
K[P HIFZ[ l;S\NZ4 lS,IM5[8=F4 SM,dA;4 G[5Ml,IG4 GLZM4 ;MS|[l8; JU[Z[ 
lJN[XL .lTCF;GF 5F+M K[P 
 
 clJGMNGL GHZ[c X{,LDF\ ,BFI[,]\ 5]:TS jIlSTlR+MG]\= VJxI K[P 56 
VCL\ jIlSTGF :JEFJUT U]6vNMQF S[ jIlSTtJGL BFl;ITM S[g„DF\ GYLP T[GF 
:YFG[ V{lTCFl;S 38GFVM VG[ 5F+MGF\ D]bI D]bI SFIM" S[g„DF\ K[P lJGMNEŒ[ 
VF U\|YDF\ ;F,JFZLGM p<,[B SIM" CMT TM VF ZRGF JW] DCtJGL AGL XSL 
CMTP 56 T[D KTF\4lJGMN EŒ[ VF V{lTCFl;S TJFZLBG[ CF:INX"G 
J0[ VJ,MSL K[P VG[ T[DF EFJSMG[ 56 5MTFGL NlQ8GM V:JFN SZJFGL TS 
VF5L K[P T[ VMK]\  GYLP 
 
5P& U\\\\ |YGL UZA0s!)(#f|||  
   
cVG[ CJ[ .lTvCF;c 5KL lJGMNEŒ[ cVF\B VF0F SFGc GFDGF U\|Y DF\ 
JFTF"S'lTVM VF5L K[P 5_ H[8,L SYF S'lTVMDF\ JFTF",[BGGL S/F TZO T[D6[ 
OZL 5|UlT SZL K[P 56 OZL T[VM cU|\YGL UZA0cs!)(#f ÂFZF lGA\WGF 
1F[+DF\ 5|J[X SZ[ K[P cVG[CJ[ .lTvCF;cDF\ H[ lJQFI J:T] K[P T[DFYL T¤G 
V,U lJQFI J:T] T[D6[ 5|:T]T U\|YDF\ VBtIFZ SZL K[P 5C[,L S'lTDF\ H[ 
.lTCF; lJN TZLS[ lJGMNEŒ VF56L ;D1F p5l:YT YFI K[P T[GF :YFG[ 
5|:T]T U\|YDF\ T[ U\|YSFZ VYJF TM ALHF VY"DF\ ;FlCtI lJ¤ AGLG[ VFJ[ K[P 
V,AT ;CL ;FlCtI V[H lJQFI AGLG[ VFJ[ K[P ;FlCtI lJ`JGF H]NF H]NF 
lJQFIMG[ T[D6[ ;H"G DF8[ 5;\N SIF" K[P ;FlCtIG[ :5X"TL lJlJW AFATM H[D 
S[ 5|[Z6F4lJQFIJ:T]4lJJ[RG VFNL lJQFIMG[ lJGMNEŒ[ 5MTFGL ,F1Fl6S -A[ 
lGA\W :J~5[ lGZ]%IF\ K[P 
1 
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5|:T]T U\|YDF\ Z$ lGA\W S'lTVM # JFTF"VM D/LG[ S], Z* S'lTVM 
;DFJ[X 5FD[ K[P V\lTD S|D[ D]SFI[, # JFTF"VM :JFEFlJS ZLT[H lGA\W 
:J~5GL S'lTVM GYLP c.¤DT'TLIDc U\|YDF\ D]S[,L # JFTF"VMGM lJGMNEŒ[ OZL 
VCL p5IMU SZL 5]GZFJT"G SI]" K[P T[G]\ SFZ6 SNFR VF S'lTVMG[ ;FlCtI 
HUT ;FY[ lG:AT CMI T[D ,FU[ K[P TM cSlJ EF:SZ NJ[GL XMS;EFc 56 
VFU/GF\ U\|YDF\ s;]GMEF.;FWMDF\f 5|SFlXT Y. R]SL K[P cc T[JL H ZLT[ cV[S 
XMS;EFGM VC[JF,c 56 T[DGF V5|F%I U\|Y cVFHGL ,FTcDF\ K[<,L S'lT 
VYF"T cK[<,L,FTc GF~5DF\ 5|l;Â Y. R]SL K[Pcc #$* VFD ;\5}6" U\|YDF\ # 
JFTF"VM VG[ A[ lGA\W ZRGFVM VF VFU/GL S'lTVMDF\YL ,[JFDF\ VFJL K[P 
T[D KTF\ ZZ lGA\W ZRGFVM T¤G GJL K[ G[ 5C[,LJFZ H U\|Y ~5 5FDL K[P 
 
c5|:TFJGF SFZGM WD"c4 cVG]E}lTvV[ J/L X]\mc4 c;FlR HM0l6 V3lZ 
GlYc4cGMA, 5|F.h VG[ VD[c4 cD{+LvlJJ[RGc4cV[S5|` GMTZLc 4cJ0" A[\S 
ZMAZLc cVFtSYFG]\ V[S 5|SZ6c4 cD]XFIX[vSDvvSlJ;\D[,Gc 5]:TSF,I lJX[o 
cV[S V[a;0" JFTF"cvlJJ[RG ;FY[ cSlJ EF:SZ NJ[GL XMS;EFc cXL, VG[ 
;FlCtIc c5]:TSM45]:TSM45]:TSM4c c;],[BG VG[ BZFA V1FZc4 c,[BSM ÂFZF 
lJDFGvV5CZ6vV[S lZ5Ml8"Uc4 cV[S XMS;EFGM VC[JF,c4cS,DJLZc4 
cDFZMl%|FI ,[BSc4cVD[ 7FG ;+DF\ H. VFjIFc4c;DFHDF\ ,[BSG]\ :YFGc4 
c,MSl5|ITFc4c5F9I5]:TSDF\YL ZN G SZL XSFI T[JL JFTF"c4cSlJTF VG[ 
lJ7F5Gc4 c5|[Z6FSL V{;L T{;Lc4 JU[Z[ S'lTVMDF\ ;FlCtI ;FY[GM T[GM ;\A\W 
VG]EJFI K[P TM ;FY[ ;FY[ T[GF\ lJQFIG]\ J{lJwI VG[ ZRGFlJWFGG]\ GFlJgI 
56 EFZMEFZ4 VG]EJFI K[P DF+ VG[ DF+ ;FlCtIG[ :5X"TF lJlJW 5F;F\ 
VMG[ ,[BS[ VCL\ lGA\W lJQFI TZLS[ 5;\N SIF" K[PVG[ lJGMNLX{,LYL lGZ}%IF 
K[P T[YL H zL ZD[XPDPEŒ[PVF lGA\WMG[ DF8[ cU\|YGL lJGMNL UZA0c V[JF 
XLQF"SYL GJFHIF K[P#5* 
 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:IlGA\W 1F[+[ lJGMN EŒG]\ VF V[S GJ]\ ;M5FG 
K[P ;FlCtIG[ H lJQFI J:T] AGFJL S'lT ;H"G SZGFZF U\|YMDF\ V[SDF+ 
ZD65F9S cJFR:5lTc V[ VF 5|SFZG]\ SFI" SZ[,]\ K[P T[DGL S'lT jI\uI JF0DIc 
5KL U]HZFTL ;FlCtIG]\ VF V[ 5|SFZG]\ ALHL 5]:TS K[PZD65F9S cJFR:5lTc 
GF ALHF 5]:TS cCF:IZD6Fc DF\ 56 YM0F ,[BM ;FlCtI lJQFIS K[P T[D6[ T[ 
5]:TS lJGMNEŒG[ V56" SZ[,] K[P ZlT,F, AMZL;FUZ[ cU\|YGL UZA0c AFAT[ 
SCI]\ K[ S[ ccVF lGA\WMDF\ ,[BSGF ;FlCtI 5NFY"GF VeIF;GM4 V[DGL 
;FlCtI lJQFIS • \0L;]hGM ;]EU 5lZRI ;F\50[ KccP#&* 
   
cXL, VG[ ;FlCtIc 4c;],[BG VG[ BZFA V1FZ4c SlJTF VG[ lJ7F5Gc 
JU[Z[ VF U\|YGL ;\]NZ lGA\W ZRGFVM K[P CF:ISFZ lJGMN EŒ SZTF S8F1FSFZ 
lJGMN EŒGF NX"G VCL\ lJX[QF YFI K[P cD{+LvlJJ[RG V[S 5|` GMTZLc T[G]\ 
pøD pNFCZ6 U6FJL XSFIP 5|O]<, ZFJ,[ T[ V\U[ IMuI ZLT[ H GM\W SZL K[P 
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ccVFDF\ jI\UGM lJlGIMU lJGMN[ ;FDyY"YL SI[F" K[P J/L jI\uI 5FK/ SIF\S 
J[NGF TM SIF\S SZ]6F4 TM SIF\S ;\J[NG 50WFIF SZ[ K[P VF 50WM H lJGMNGM 
VlEHFT VFS|MX K[P V[ H lGA\WSFZG[ • \R[ VF;G[ A[;F0[ K[Pcc #** lJGMN 
EŒG[ • \R[ VF;G[ A[;F0GFZF A[ U]6M BF; wIFG B[\R[\ K[P V[S JFTG[ B}A 
B[\RJFG[ AN,[ 8\}SF\56FYL V;ZSFZS JFSZRGFVMDF\ ZH] SZ[ K[P VG[ HIF\ 
H~Z H6FI tIF\ pNFCZ6M VF5JFDF\ T[ SIF\I SRF; ZFBTF GYLP pNFCZ6 
ÂFZF T[ JFTG[ B}A V;ZSFZS AGFJL N[ K[P H[GM V[S GD]GM c;DFHDF\ ,[BSG]\ 
:YFGc S'lTGM HM.V[ o 
 
ccV[S I]JS VG[ I]JTL AF\S0F 5Z A[9F K[P V[SALHFGF\ 5|[DDF\ K[P G[ 
,uGSZJF pt;]S K[P KMSZM KMSZLG[ 5}K[ K[oDFZF lJQF[GL AWL JFT T[ TFZF 
AF5]“G[ SZLG[mcc 
 ccCF4 SZLPPc 
ccAWL H mcc 
ccAWL H PPcc 
ccC]\ H]UFZ ZD]\ K]PV[ SCI]\mcc 
ccSCI]\PPPcc 
SIFZ[S 0=L\S ,p K]\ V[I H6FjI]mcc 
ccCMjJ[PPcc 
ccG[ C]\ SlJTF VM SZ]\ K]\ V[ 56 SCI]\ CX[vcc 
ccGF4CMPPPV[ CH] GYL SCI]\PPP5%5FG[ DM8M VFWFT ,FU[4 V[ CF8"GF 
5[Xg8 K[PPPPPPPPPKMSZL K6SM SZTF AM,[ K[Pcc#( 
1 
lJGMN EŒGL EFQFFDF\ VJ/JF6LGF\ GD]GFVM 9[Z9[Z HMJF D/[ K[P H[ 
VCL 56 K[PJFTG[ ;LWF XaNMDF\ ZH] SZJFGF AN,[ T[ NF-DF\ AM,TF\ CMI T[ 
ZLT[ JS|TFYL ZH] SZ[ K[PcD{+LvlJJ[RGvV[S 5|` GMTZLcDF\ lJGMN EŒGL VFJL 
JFSRFT]ZLGF ;]\NZ GD]GF VM HM. XSFI K[P H[DS[ 
 
cc5|` gFoT8:Y lJJ[RG SZJFG[ SFZ6[ TDFZ[ lD+ U]DFJJF 50IF CMI V[J]\ 
SM. ¤Q8F\T K[P 
 
HJFAoVFU/ H6FjI]\ T[D H[G[ lJJ[RG SCL XSFI V[JF SM. 5]:TS V\U[ 
D[\ ,bI]\ GYLP C]\ DFG]\ K\]S[ lD+ U]DFJJF DF8[ lJJ[RGM ,BJFGL DFZ[ H~Z GCL\ 
50[P VF SFDclJGMNGL GHZ[c GFDGL ,[\BDF/FG[ SFZ6[ C]\ JW] ;C[,F.YL SZL 
R}SIM K]\PlD+ AGFJJF SZTF\ X+] AGFJJF ;C[,F K[P V[ AMW DG[ clJGMNGL 
GHZ[c DF\YL D/L R}SIM K[Pcc #)* 
 
 V[S\NZ[ lJGMN EŒ S'TcU\|YGL cUZA0c T[GL lJQFI J:T] GF ,LW[ 
5}J"GL S'lTVMYL GJF RL,[ RF,T]\ lGA\W ZRGFVMG]\ 5]:TS K[PV[SFN V5JFN 
AFN SZTF U]HZFTL CF:I ;FlCtIDF\ V[S GJF lJQFIG]\ B[0F6 SZJFGL lJGMN 
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EŒGL ;FC;J'lTGM VF U\|Y 5lZRI VF5L N[ K[P VFU/ NXF"jIF 5|DF6[GL 
5F\R[S S'lTVMG[ AFN SZTF ZZ H[8,L TF“ lGA\W ZRGFVMYL VF 5]:TS ;D'Â 
K[PT[YL H VF GJLG ;FC;DF\ SIF\S DIF"NFVM CMJF KTF\ lGA\WSFZ lJGMN 
EŒGL CF:IlGA\W IF+FG]\ VF GJ]\ ;M5FG AGL ZC[ K[P 
   
5P* cGZM JF S]]]] \\ \\HZM JFc s!)($f 
   
cDCFEFZTc GL HF6LTL plSTcGZM JF S]\HZM JFc G[ lJGMN EŒ[ 5|:T]T 
U\|YGF XLQF"S TZLS[ 5;\N SZL K[P I]lST 5}J"S T8:YTF HF/JJFGL RF,FSLG]\ T[ 
pNFCZ6 K[P lJ5ZLT 5lZl:YltFDF\ VFJL T8:YTF DFGJL HJ<,[H HF/JL 
XSTM CMI K[P 56 ;FlCtI ;H"S[ BF; SZLG[ CF:IvjI\U ;H"S VFNXM"G[ 
VFU/ ,FjIF JUZ p5N[X ZCLT EFQFFDF\ VFJL JF:TlJSTFG]\ AIFG T8:Y 
ZLT[ C;TF\vC;FJTF\ SZJFG]\ CMI K[P cGZM JF S]\HZM JFc U\|YDF\ lJGMN EŒ[ 
VFJL ;DT],F HF/JL K[P ;O/TF 5}J"S HF/JL K[P 
   
cGZM JF S]\HZM JFc DF\ Z( CF:I ,[BM 8\}SL lGA\lWSFGF :J~5G[ VG];ZTF 
H6FI K[P V[ l;JFI lJGMNSYFVM 56 VCL\ ;DFlJQ8 K[P JT"DFG 5+MDF\ 
5|U8 YTF\ lJX[QF ;DFRFZM HFC[ZFTMGF EFQI~5[ DM8FEFUGL S'lTVM ;HF"I[,L 
K[P cCF:I VG[ :JF:yIc4 cDCFEFZTG]\ I]ÂvV[S VY"38Gc4 cZ[0L JGPP 
8}PPPY|LPPc4 cHM.V[ K[PPP HM.V[ K[PPP c4cT[ lNGM lNJ;F UTFc4c;FlCtI VG[ 
,MS,FU6Lc4 cTLYM"øD DFPPPc4cB]<,L lSTFA H[JM DF6;c4 cV[S UZLAGM 
.g8ZjI]\c TYF cAF/JQF" lGlDT[ V[S AF/ J[.8ZGM .g8ZjI]c 4cDCtJ 5\BLGL 
VF\BG]\ GYLc JU[Z[ U\|YGL ;\]NZ lGA\W ZRGFVM K[P 5F\R NxIMo cSMI0Mc 
4cV[S.QFF" 5F+ DF6; GL JFTc4c ‡|LGM 5|[Dc JU[Z[ ;FDFgI S[ pTZTL S1FFGL 
U6FJL XSFI T[JL S'lTVM K[P c5+X{,Lc4 c.g8ZjI]\c JU[Z[ 5|SFZGF lGA\WM VCL\ 
;DFlJQ9 YIF K[P 
   
cGZM JF S]\HZM JFc DF\ lJGMN EŒ[ S\.S GJL 5|I]lSTVM VBtIFZ SZLG[ 
lGA\W ;H"GDF\ S\.S lJX[QF pD[Z6L  SZJFGM 5|IF; SIM" K[P T[GF\ lJX[ DW];}NG 
5FZ[BG]\ D\TjI JW] plRT H6FI K[P cclJGMN EŒ S8F1F ;FWJF S\. S\. GJF 
TZLSF VHDFJTF ZC[ K[PccDCtJ 5\BLGL VF\BG]\ GYLPPPc Z[0L 
JGPP8}PPY|LPPc4cHM.V[ K[PP HM.V[ K[PPc JU[Z[ lGA\lWSFVM T[DGF DhFGF DFlD"S 
S8F1FGL nMTS K[P lJGMN wIFG B[\R[\ K[P V[GL ,F1Fl6S X{,LGL VG[ :OM8STFG[ 
SFZ6[P 5MTFGL T[H:JL ,BFJ8YL S8F1FGF 1F[+[ T[D6[ V[S VGMBL EFT 
p5;FJL K[P JL8DF\ TM T[DG]\ BF:;]\ SF{X<I JZTFI K[Pcc$_* DCFEFZTGF I]ÂG[ 
VFW]lGS ;DIGF\ R}\86LI I]Â ;FY[ ;ZBFJL T[D6[ ptFD ;DLSZ6 5}Z]\ 5F0I]\ 
K[P H[DS[P V\TDF\ T[VM SC[  K[P 
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ccK[J8[ VF I]ÂDF\ 5F\0JMGM lJHI YIM4DCFEFZT SFZ[ E,[ SCI]\ S[ 
WD"GM lJHI YIM K[P 56 V[ BM8]\ K[P R}\86LDF\ WD"vVWD" HMJFI H GCLo 
V[DF\ TM “T D[/jIF 5KL TM V[JM H 5|RFZ YFI K[P S[ ;tIGM H HI  YFI K[P 
5KL T[ 5F\0JM CMI S[ SF{ZJMPPPVF DCFEFZT lJX[ CJ[ TDG[ X]\ ,FU[ K[mcc $!* 
 
 lJQFI J{lJwIGL NlQ8V[ 56 lJGMN EŒ[ VCL\ lJXF/TF p5HFJL K[P 
;DFHSFZ64;\;FZSFZ64ZFHSFZ6 VG[ ;F\5|T lX1F6SFZ6 JU[Z[ lJQFIMG[ 
lGNX"TL S'lTVM 5|:T'T U|\YDF\ D]SJFDF\ VFJL K[P S[8,LS ZRGFVMDF\ GFlJgIGM 
VG]EJ YTM H GYL SIF\S JSTjIG]\ 5]GZFJT"G 56 K[P T[D KTF\ GZM JF S]\HZM 
JFcDF\ 5|U8 YT]\ lGA\WLSFG]\ :J~5 lJGMN EŒGF CFY[ CH] JW]G[ JW] lJSF; 
;FWX[ T[JL VFXF HgD[ K[P 
   
5P(cVDNFJFN V[8[[[ ,[ VDNFJFNc s!)(5f[[[  
   
c.`JZGL H[D H[ GUZG[ VG[S GFDM K[P H[GF HgD 5FK/ 36F ZD]“ 
lS:;F K[P H[GF .lTCF;vE}UM/ JF\SF R}SF K[P VG[ H[GF ZC[JF;LVM 
VDNFJFNL TZLS[ lJ`JEZDF\ 5\SFI[,F K[PV[JF VF lJlXQ8 DCFGUZGL lJGMNL 
VM/BF6 VF 5]:TSDF\YL D/L ZCL K[P VDNFJFN XC[ZGM DGMZ\HS VG[ 
DFlCTL ;EZ 5lZRI VF5TM VF56L EFQFFGM VF V[S DF+ U\|Y K[PH[D SM. 
DCF5]Z]QF[ SCI]\ K[ S[4SM. 5|HFG[ ;DHJF DF8[ T[GF ;FlCtIG]\ JF\RG SZJ]\ V[ 
;F{YL G“SGM ;Z/ p5FI K[P T[JLZLT[ VDNFJFN VG[ VDNFJFNLG[ 
VM/BJFv;DHJF DF8[ VF 5]:TS sVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNf 56 VtI\T 
DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ T[J]\ K[P 5]:TSGF\ D}<IG[ zL AMZL;FUZ[ IMuI H 
VF\SI]\ K[P ccVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc lJGMNG]\ H GlC\4 ;DU| U]HZFTL CF:I 
;FlCtIG]\ lJlXQ8 5]:TS K[P VFtDSYGFtDS 5]:TSM AFN SZTF SM. V[S lJQFI 
5Z NLW" lGA\W ~5[ ;/\U ,BFI[,]\ U]HZFTL CF:I ;FlCtIG]\ VF ;J" 5|YD 
5]:TS K[Pcc $Z* 
 lJGMN EŒGF 5}J"[GF U\|YMDF\  ;FJGMBL EFT 5F0T] VF 5]:TS 
36L AWL lJlXQ8TFVM WZFJ[ K[P V[S H XC[ZG[ VG],1FLG[ ,BFI[,]\ HIMTLg„ 
NJ[ S'T 5]:TS cZ\UTZ\Uc EFUv$ 56 D\]A.GL 36L AFATMG[ lJGMNLX{,LDF\ 
ZH] SZ[ K[P 56 T[DF\ CSLSTMG]\4JF:TlJS VG[ VFWFZE}T DFlCTLG]\ 5|DF6 B]A 
V<5 K[P HIFZ[ lJGMNEŒ S'T cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNcDF\ VFWFZE}T 
;FDU|L4 XC[Z lJQFIS N\TSYF4 ,MS“JGX{,L4 T[GL BFl;ITM4B}ALVM VG[ 
BFDLVMG[ ,1FDF\ ZFBL ,BFI[,]\ 5]:TS K[P AL“ ZLT[ SCLV[ TM U]HZFTL ,[BS 
„FZF U]HZFTGF\ H SM. GUZG[ VG],1FLG[ ,BFI[,]\ CF:IlGA\W :J~5G]\ VF 
5]:TS V[S DF+ pNFCZ6~5 AG[ K[P 
 
cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc DF\ lJGMNEŒ[ S], !5 lGA\W ZRGFVM 
D}SL K[PcN\TSYFG]\XC[Zc XC[ZG[ ,UTL N\TSYFVMGM AMW WZFJ[ K[P 
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cVFAMCJF4Z:tFFVG[ 5M/Mc XC[ZGL EF{UF{l,S DFlCTL VG[ XC[ZGF 
AF\WSFD4Z:TF4 VFIMHGGM bIF,4 VF5[ K[P cJFCGjIJCFZc4c HMJFI[,FIS 
:Y/Mc4 cVDNFJFN V[8,[ 8[,LOMGc JU[Z[DF\ VDNFJFNGF\ lJlJW 5F;F\GM bIF, 
VFJ[ K[P cVDNFJFNG] ÒNIo cBFl0IFvZFI5]Zc4cS[/J6Lc4 c;FlCtI VG[ 
S,F5|[Dc4 cVDNFJFN GF ,[BSM VG[ ,[BSMDF\ VDNFJFNc VFNL S'lTVMDF\ 
VDNFJFNLVMGF :JEFJUT ,1F6M4 UDFvV6UDFvJ'lTVM4 ;FDF“S 
J,6[FGM VG[ S,F5|[DGM 5lZRI D/[ K[PcVDNFJFNGF TALAMc4 cVDNFJFNGF  
JSL,Mc VG[ cVDNFJFNGF X[l9IFc JU[Z[DF\ VDNFJFNLVMGL ,1DL 5|LlT VYF"T 
WG,M,]5TF4S\H];F.4SZS;Z4RFT]ZLVM JU[Z[GM 5lZRI YFI K[P cVDNFJFN 
VG[ TMOFGMo ;NLVM H]GM ;\A\Wc WZFJ[ K[P V[ lGA\W ÂFZF H :5Q8 YFI K[P 
c5|HFDFG;c lGA\WDF\ VDNFJFNLVMG] DFG; S[JF 5|SFZG]\ K[ T[GM bIF, VFJ[ 
K[PvVG[ V\TDF\ XC[ZGLvXC[ZLVMGL S[8,LS lJlXQ8TFVM 8\SFI[,L K[P 
1 
;DU| S'lT ÂFZF ;H"SGM cXC[Z 5|[Dc 56 jIST YFI K[P S'lTGL E}lDSFDF\ 
cDFZF GUZGL JFTDF\c T[D6[ SCI]\ K[PcVF GUZG[ C]\ AC]\ H RFC]\ K]\P HM 5]G 
HgD ,[JFGM YFI TM VF GUZDF\ OZLJFZ4 HgDJFG]\ DG[ UD[vSFZ6S[ VF 
GUZDF\ “JTF DG[ VFJ0L UI]\ K[P OFJL UI]\ K[cP $#* 
1 
5P) cE}, v R]S v ,[JL v N[} ] [ [} ] [ [} ] [ [JLcs!))_f 
   
cU]HZFTL CF:IGF HDFvpWFZ5F;FGL lJGMNEŒG[ BAZ K[P SX]\S GJ]\ 
SZJFGL TDgGF K[P CF:IGF :J~5M VG[ X{,L 5ZtJ[ T[D6[ VG[S VBTZF SZ[, 
K[PNQ8F\T SYF4 GJl,SF4;\JFN45+4 Z[BFlR+M4 C[JF,4 lJJ[RG VG[S 5|SFZ[ 
lJGMN[c CF:I ,[BG SI]" K[Pcc $$* Z3]JLZ RF{WZLGF VlE5|FIGL 5|TLlT 5|:T]T 
U\|YDF\ 56 ;]5[Z[ YFI K[P 5|:T]TU\|YDF\ S], Z5 S'lTVM K[P T[DF\ DF+cVFJTL 
SF,GL NC[H SYFVMcG[ AFNSZTF VgI Z$ S'lTVM CF:I,[BvlGA\W :J~5GL 
K[PYM0L S'lTVM VFU/GF\ U\|YDF\ ,[JFDF\ VFJL K[PAFSLGL S'lTVM 
VBAFZMv;FDlISM DF\ VUFp 5|U8 YI[,L K[P 
   
VF U|\YDF\ S[8,LS 38GFVM VBAFZMDF\ 5|l;Â lJlR+ ;DFRFZMG[ 
VFEFZL K[P S[DS[ ,[BS[ T[ 38GFGF\ JS|VY"38G SZL S'lT ;H"GM SIF"\ K[P 
;FDFlHS N}QF6M4ZFHSFZ6GL ANLVM4 lX1F6 HUTGL ANCF,T4 UF\WL VFNXM" 
;FlCtI4;F\5|T 38GFVM  JU[Z[V[ VF S'lTVM DF8[ ZM D8LZLIF, 5}Z] 5F0I]\ K[P 
lJGMNEŒ SIFZ[S DF+ cclJGMNYL sCF:IYLf SFD R,FJ[ K[P TM SIFZ[S TLBF 
S8F1F SZ[ K[P cDMGFl,;F S[D C;[ K[Pm DF\  T[DGL C/JFX BF; wIFG B[R[\ K[P 
H[DS[c4V[8,]\ J/L ;FZ]\ K[ S[ VF DMGFl,;FGM HgD EFZTDF\ GYL YIMP GlC TM 
J/L V[G[ DF8[ VFH[ VCL\ S[8,FS\ DF{l,S ;\XMWGM YIF CMT4 H[DS[ DMGFl,;F 
5FU, CMJL HM.V[P AFSL VFJL SFZDL DM\WJFZL C;J]\ SMG[ 5F,J[¶ $5*  TM 
jI\U SC[TF S8F1FGF pNFCZ6M 9[Z9[Z HMJF D/[ K[P T[DFG]\ V[S HM.V[ 
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sUW[0FVM ;FY[ 5|WFGMGL ;ZBFD6L YTF UW[0FVMG[ DF9]\ ,FuI]\  CF[JFYL T[VF[ 
V[SsSF<5GLSf VFJ[NG 5+ZH} SZ[K[PfccVF VFBFI AGFJ 5FK/ VDG[ 
ANGFD SZJFG]\ V[S S]l8, QF0I\+ ZRFI]\ K[P S[8,FS 5|WFGM4;\;N ;eIMG[ WFZF 
;eIMGF\ GFD  VDFZL ;FY[ HM0L N[JFDF\ VFjIF K[P V[YL VDFZL ,FU6L N]EF. 
K[P VDG[ EFZMEFZ VgIFI YIM K[P VDG[ plR\T gIFI D/[ V[ DF8[ V[S BF; 
T5F; 5\R GLDJ]\ HM.V[ cc$&* 
 
  5|:T]T U\|YDF\ cDFZM l5|I Z; SZ]6 Z; K[c4 c.`JZYL 56 JW] 0Z DG[ 
l5TFzLGM ,FU[ K[c4 VFtDSYGFtDS X{,LGL ;]\NZ S'lTVM K[P cVDFZ[ 
EZTJ'lTJF/M DF6; HM.V[ K[c4 TYF cVF56G[ XM OZS 50[ K[Pmc lX1F6GL 
ANCF,T 5Z jI\U K[P cB]NF DC[ZAFG TMcvVG[ cU\NEM" SC[ K[ocVDFZL ,FU6L 
N]EF. K[c ZFHSFZ6L 5Z jI\U K[PcC]\ 5M,L; J0M AG]\ TMPPPcT[DH c5M,L; VG[ 
ÒNI 5,8Mc 5M,L;L T\+GL ANLVM 5Z S8F1F K[P UF\WL“GF “JGvVFNX" G[ 
CF:I jI\U £FZF 5|:T]T SZTL S'lTVMcUF\WL“ .gSD8[S; EZTF CTFmc TYF 
cTDFRM DFZJFDF\ lC\;F GYLPP¶c G[ U6FJL XSFI K[P cNZ[S DCFG 5]Z]QFGL 
5FK/ V[S ‡|L CMI Kc[4 VG[PPPc4 TYF cDF+ DHFS BFTZc4 :+L :JEFJGL 
S[8,LS lJlR+TFG[ ZH] SZ[ K[P HM S[ V[ S'lTVM ;FJ ;FDFgI S1FFYL lJX[QF 
H6FTL GYLP cDMGFl,;F S[D C;[ K[mc4cEMHGG]\ ;FlCtIc4 cU]HZFT TM 
C{NZFAFN DF\ 56 K[c JU[Z[DF\ ,[BSGL XlSTGM 5}ZTM 5lZRI D/TM GYLP  
cVD[lZSF V[8,[ ;F,] VD[lZSFc cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFN c GL IFN TF“ 
SZFJ[ K[4 cRg„5ZGL R58L W}/ 56 DM\3L 50[c S'lT VFU/GF\ U\|YDF\ 5|U8 Y. 
R}SL K[P 
 ;DU| U\|YDF\ HMTF lJGMN EŒGL lGA\W IF+FDF\ VF 5]:TS ÂFZF 
S\.S V\X[ GJ]\ pD[Z6 VJxI YFI K[P56 cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc S[ 
clJGMNGL GHZ[c H[JL ;H"S XlSTGM 5lZRI EFuI[ H D/[ K[4V[D SC[J]\ 
HM.V[P 
   
5P!_ JU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPs!))Zf[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [  
   
  CF:I jI\UGL S], #) S'lTVMG] VF 5]:TS K[P VBAFZM VG[ ;FDlISMDF\ 
VUFp 5|l;Â S'lTVM VCL uF|\Y:Y SZFI[,L K[P ;DFHDF\ CF:I ,[BSGL U6GF 
S[ ;FlCtIDF\ CF:IS'lTVM GL U6GF 5|SL6" SC[TF\ 5ZR]Z6 VYF"T 
cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPPPc DF\ YTL CMJFYL VF 5]:TSDF\ lJGMNEŒ[ 
cJU[Z[PJU[Z[PJU[Z[PPPPcV[J]\ XLQF"S VF%I]\ K[P$** 
 
 cS}TZFYL ;FJWFGc VgIMlST I]ST ;]\NZ CF:IZRGF K[P cVF A[\SGM 
VG]EJ SM.G[ ;FZM GYLc JFTF"S'lT K[P p5ZF\T ZFHSLI l:YlT5Z jI\U K[P 
c,uGUF/Mo NC[HGM J;\TMt;Jc NC[H5|YF 5Z 5|CFZ SZTL S'lT K[P c5]:TS 
RMZL T[ SF\. RMZL SC[JFI¶c T[DH cVDFZF JFRSMG[ VFJ]\ AW]\ HF6JFG]\ AC]\ UD[ 
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K[c4clEBFZL TM lEBFZL H ZC[JM HM.V[c VFNL ;FDFgI :TZGL ZRGFVM K[P 
c;}ZHTM AW[ H ;ZBMc JFTF" :J~5GL S'lT K[PcCF8"V[8[SSL V{;LT{;Lc ZMU V\U[ 
36LAWL DFlCTL lJGMNL X{,LDF\ VF5TL S'lT K[P cZFJ6ZFHIDF\ VBAFZM CMT 
TMPPP¶c ZFJ6GF\ 5F+G[ VFW]lGS ;\NE"[ D}SLG[ V[S GJ]\ H ;DLSZ6 ZRJFDF\ 
VFjI]\ K[P c;,DFG ZXNL DMT ;FY[ ;\TFS]S0L ZDL ZCIM K[c4cS<5J'1F 5F;[ DMT 
DUFImc ;F\5|T ;DFRFZM 5Z VFWFZLT CMJFYL T[GL V;Z U]DFJL A[;[ T[JL 
S'lT K[P c,uG VG[ JLDMc JLDF S\5GLGF NlQ8SM6 5Z C/JL ZD]HM K[PcXb; S[ 
.;D H DZ[ K[ DF6; GYL DZTMc 8}\SL SYFVM K[P SlJGL VFlY"S l:YlT 5Z 
CF:I J[ZTL S'lT cC]\ SlJ S[D GF AgIMmc 0\BZlCT G[ DDF"6]\ CF:I 5}Z] 5F0[ 
K[PTtSF,LG lX1F6GL ANCF,T 5Z jI\U SZTL S'lTc TDG[ S[8,L AWL 5|l;lÂ 
D/LPPPcT[DH cRMZL SZ[\U[ IF DZ[\U\[ c K[P cHIMlTQF BM8]\ CMT] GYLPPP¶c S'lT K[P 
HCF\ULZ H[JF V{lTCFl;S 5F+GL V5|Rl,T S[8,LS AFATMG[ cVFtDSYFDF\ 
VFGM p<,[B GYLc S'lTDF\ lJGMN EŒ[ lJ,1F6TFYL ZH] SZL K[P 
   
 jIlSTlR+MGL S[8,LS S'lTVM clJGMNGL GHZ[c GL IFN VF5[ K[P 
jIlSTlR+MGL ;H"GS,F lJGMNEŒ 5F;[ VFUJL K[P jIlSTtJGL H]NLH]NL 
Z[BFVM „FZF T[ jIlSTG[ H HF6[ VF56L 5F;[ ,FJL N[ K[PH[DS[4cc EŒ ;FC[AYL 
,MSMG[ V\HFTF HMIF K[P56 EŒ;FC[AG[ V[ ZLT[ SM.YL V\HFTF HMIF 
GYLvEŒ ;FC[A DF+ X[S;l5IZ 5Z H GCL4 SM.56 lJQFI 5Z WFZ[ T[8,]\ 
AM,L XS[Pvcc $(*  cX[S;l5IZ YL X[ZAHFZ ;]WL GL ;OZPPPcDF\ EŒ ;FC[A GF 
VG[S U]6vNMQFG[ T[D6[ AB}AL 5|:T]T SIF" K[P c;]Z[X N,F, Z0[ TM 56 C;TF\ 
C;TF\ Z0[PPPc DF\ ;]Z[XN,F,GL ;FlCltIS 5|lTEF T[DH ;FDFgI 5|lTEFGM 
;DgJI lJGMN EŒ[ SIM" K[P V[S ;FDFgI jIlST TZLS[GL T[GL B}ALvDIF"NFVM 
T[DH ;H"S4;\5FNS TZLS[GL B}ALVM T[D6[ IMuI ZLT[ H VF,[BL K[P cS]DFZc 
;FDlISGF T\+L zL AR]EF. ZFJTGF\ 5|EFJ XF/L VG[ ,FU6LXL, 
jIlSTtJGL VG[S Z[BFVM ÂFZF HF6[ AR]EF.GL “J\T KAL H RLTZL NLWL K[P 
V[JL H ZLT[ HF6LTF GJ,SFZ Vl`JGL EŒG]\ jIlST lR+ K[ 56 cT[DGF 
“JGDF\YL A;4VFH XLBJF H[J]\ K[PPPPc jIlST lR+ 5[,L RFZ S'lTYL H]NF 
5|SFZ[ VF,[BFI[,]\ K[P SFZ6S[ VF AFSLG]\ SFI"1F[+ H]N]\ K[P 
 
 cJU[Z[cJU[Z[cJU[Z[PPPc U\|YDF\ Z[BFlrF+JF/L S'lTVM lG;\N[C R0LIFTL 
S'lTVM K[P T[DF\ 56 lJGMN EŒ[ 5|tI[S S'lTV[ VJGJF 5|SFZ[ SFD 5FZ 5F0I]\ 
K[P S'lTDF\ SIF\I 5|;\XF VG[ DIF"NFVMGF VF,[BGDF\ ;H"S ;\T],G U]DFJTF 
GYLP Z[BFlrF+MDF\ T[DGL T8:YF lJX[QF VG]EJFI K[P 
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5P!! VYYL .lTs!))Zf 
 
 Z$ S'lTVMGM VF ;\U|C DFGJ“JGGF H]NFH]NF 5F;F\VMG[ :5X" 
K[P;H"S[ E,[ SCI]\ CMIcK[<,[ RMBJ8 V[8,L H SZJFGL S[ VF 5]:TSGF 
XLQF"SG[ 5]:TSGF V[S56 ,[B ;FY[ ;\A\W GYLcc$)* 56 JF:tFJDF\ V[ JSM|lST 
H H6FI K[P ,[BSGM VFXI SNFR V[  CX[ S[ lXBFD6 VF5JFYL VF56FDF\ 
S\. 5lZJT"G YT]\ GYLP DF6; VFH[ K[4 T[JM H U]6vNMQF ;EZ 5C[,F 56 
CTMP SNFR V[ H AFATG[ XLQF"SDF\ :O}8 YTL HM. XSFI T[D K[P;DU| U\|YGL 
S'lTVM “JGGF H]NFH]NF 5F;F\VMG[ :5X"[ K[PzL AMZL;FUZ U\|YGM 5|lTEFJ 
VF 5|DF6[ VF5[ K[Pc“JG :5XL" lGA\WMDF\ H[ T[ lJQFIM 5ZGF lR\TGFtDS 
VJTZTMGM VF{lRgI5}6" lJlGIMU ,[BS[ SZL HF^IM K[P36LJFZTM VD]S TD]S 
VJTZ6YL H lGA\W ZRGFG]\ lGlDT AG[ K[PVJTZF6M EFZ G ,FU[ V[ ZLT[ 
,[BS C/JFXG[ ;TT OMZTL ZFBL XSIF K[Pcc5_* ;DU| U\|YGL V[SFN A[ 
S'lTVMG[ AFN SZTF AFSLGL S'lTVMGF\ S[g„DF\ DFGJLGL SM. ,FU6L J'lT S[ U]6 
K[P;LWM p5N[X VF5JF GM ,[BSGM SM. VFXI GYLP ;FZF GZ;FGM 5MTFGM 
VFU|C EFJS5Z VFZM5JFGM SM. ;]WFZFJFNL NlQ8SM6 GYLPT[D KTF\ 
;FZFvGZ;FU]6G[ ,[BS[ ;NQ8F\T VF56L ;FD[ ZH] SZL VF%IF K[P 
 
 c5FU,M 5FU,BFGFDF\ H GYL CMTFc4 cDZ[,F DF6;G[ SM.G[ .QIF" YTL 
GYLc4c5{;M SNL H[,DF\ HTM GYLc DF\ VG]S|D[ 5FU,56]\4.QIF"4,ME VFNL 
VJU]6MG[ ;H"S ;NQ8F\T ZH] SIF" K[Pc.lTCF;DF\YL DF6; SX]\ H XLBTM 
GYLPcc VYF"T E}TSF/GL E],M S[ SFZ6M 56 DF6; IFN ZFBTM GYL4c 
VFtDCtIF SZJFDF\ A]lÂGL H~Z 50TL GYLc VYF"T VFtDCtIFV[ D}BF". 5}6" 
S'tI K[PclXSFZL S}TZF\VMG[ AUF.VM SZ0TL GYLc lJJ[RSMGL NMQFNXL" NlQ8G[ 
;H"S[ B]<,L 5F0L K[P .D;"GG]\ JFSI T[6[ IMuI H 8F\SI] K[o ’’man can be 
criticised but by a greater than he. Do not read the reviws’’ 
 
xFZFAGF jI;GYL YTL CFGL pNFCZ6M ;FY[ ;H"S[ cXZFAGM 5C[,M 
XLXM H DM\3M CMI K[Pc DF\ ;DHFJL K[PV7FGLVM C\D[XF AC]DTLDF\ CMI 
K[c4DF\ V7FGG]\ DCtJ 56 ,[BS[ l;Â SI]" K[PcZFHSFZ6DF\ W'6FHGS SX]\ H 
GYLc ZFHSFZ6LVMGF E|Q8 jIJCFZ VG[ U\NL ZFHGLlT 5Z jI\U SZTL S'lT K[P 
c;]B V[8,[ H[ 50MXL 5F;[ K[ T[c4clGQO/TF 56 RFCJF H[JL RLH K[c JU[Z[DF\ 
;H"SGL lJGMNL X{,LGM ;\]NZ 5lZRI D/L ZC[ K[P c;,FC VF5GFZ G[ V[8,L H  
;,FC VF5JFGL S[cc S'lT zL HIMTLg„ NJ[GL cXLBFD6c S'lTGL IFN TF“ SZFJ[ 
K[P cc5|FDFl6STF V[ SM.GF l5TFzLGM .HFZM GYLc4cX+]VM AN,L XSFTF 
GYLc4 cJ[ZGM :JFN S[JM CMI K[Pc DF\ ;H"S[ VG]S|D[ 5|FDFl6STF VG[ J[ZJ'lT 
H[JF DFGJ U]6MG]\ lJGMNL lJ`,[QF6 SZL ATFjI]\ K[P 
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cS|MW V[ S|FlgTGM HGS K[c DF\ S|MW J'lTc ;FJ AC[ZF DF6;G[ 56 5MTFGL 
5|X\;F ;F\E/JL UD[ K[c DF\ B]XFDTl5|I J,6c .`JZ 56 SXFSYL 0ZTM CX[ 
G[ ¶c  EIJ'lT c;O/TFV[ VFtDCtIFGM DFU" K[Pc DF\ ;O/TF c;FC;vAFC; 
9LS K[c4 c;DHIF DFZFEF.cDF\ ;FC;J'lT T[DH D}B" S\. O],8F.D D}B" GYL 
CMTMc DF\ D}B"F. H[JF DFGJ U]6vNMQFG[ ;H"S[ ;NQ8F\T :5Q8 SIF" K[P 
 
NFB,FvN,L,M VG[ VJTZ6GM p5IMU ;H"S IMuI DF+FDF\ SIM" 
K[P5MTFGF D]¤FG[ :5Q8SZJF ;H"S[ pNFCZ6M VG[ SIF\S JSM|lST l;Â SZJF 
VJ6JF6L I]ST N,L,M T[DH V;FDFgI jIlSTVMGF\ VJTZ6GM ;D]lRT 
p5IMU SIM" K[PH[ U\|YG[ T[GL VF\TlZS ;FDU|LGF VY"DF\ JW] D}<IJFG AGFJ[ K[P 
 
5P!Z cc5|;||| \\ \\UM5FTccs!))#f 
 
 JT"DFG5+MDF\ 5|U8 YTL SM,DL:8MGL S'lTVMDF\ DM8FEFUGL TtSF,LG 
38GFVMGF 5|lTEFJM 5|U8 SZTL CMI ;DI HTF\ T[ 5MTFGL V;Z U]DFJL A[;[ 
K[P VCL\ U\|Y:Y c#5c CF:IZRGFVM 56 lJGMNEŒGL c.TD T'TLIDc SM,DG]\ 
H 5lZ6FD K[P T[YL H ;H"S[ NXF"J[,M EI IMuI ,FU[ K[P ccV[J]\ 56 AGX[ S[ 
RF,L;v5RF; JQF" 5KL SM. JFRS HH"lZT 5FGFJF/]\ VF 5]:TS BM,L G[ 
HMXM TM T[G[ VFDF\ CF:I GCL\ N[BFI4 5]:tFSDF\G]\ CF:I ;DI U/L UIM CX[ 
c56 .lTCF;GF lJnFYL"G[ V[ HF6JFDF\ SNFR Z; 50X[ S[ H[vT[ ;DI[ AG[,L 
38GFVMG[ CF:IvjI\UGM ,[BS S[JL ZLT[ H]V[ K[P¶ V[ 56 DFZF DF8[ 36]\ K[Pcc 
5Z* HM S[ CH]\ ;]WL TM DM8F EFUGL S'lTVMG]\ CF:I V„xI YI]\ GYL V[ GM\WJ]\ 
plRT ,[BFX[P T[G]\ SFZ6 SNFR V[ 56 CMI S[ H[ T[ ;DIGL S[8,LS 5|l;Â 
jIlSTVMGF\ jIlST lR+~5 S[8,LS lGA\W ZRGFVM VCL ;DFlJQ8 Y. K[P 
 
 U|\Y 5|FZ\E[ D]SFI[,L cDZNc¶ cTLG5TLc4 cV[5, V[8,[mc4 cBFGF ,U UIF 
C{ TXZLO ,F.V[c JU[Z[DF\ ,3]SYFG]\ :J~5 ;FY"S YT]\ CMI T[G[ JFTF" S'lTVM H 
U6FJJL 50X[P 
 
 cRF,M R\„SMG[ GFGF AGFJL N.V[c VG[ c.GFD DF6;G[ AUF0[ K[c 
;FlCtI ;H"S ,FEX\SZ 9FSZGF jIlSTtJGL S[8,LS BFl;ITMG[ ZH] SZ[ K[P 
A],[85|]O;LGM WZFJGFZ XFIZ cO{h VCDN O{hc UIF HDFGFGF DXC]Z XFIZG]\ 
jIlSTlR+ A[v+6 5|;\UM „FZF ZH] YI] K[P c I] ZLV,L ;[.0 .8mc EFZTGF 
DXC]Z SF8]"lG:8 zL VFZPS[P,1D6G]\ jIlST lR+ K[P cAM,M4 TDFZL 5F;[ S]8JF 
S5F/ K[c VG[ cX\SZ[ UN"EMG]\ ;gDFG SI]" CT]\cv A\gG[ 5|l;Â jI\UlR+SFZ 
S[PX\SZl5<,F. 5Z ,BFI[,L S'lTVM K[P cZFHS5]ZV[ DF+ R[l%,G H GCMTMc 
DF\ VlEG[TF ZFHS5]ZGF RlZ+FtDS V\XMG[ 5|U8 SZ[ K[P cW}DS[T]G[ U]HZFTL 
GCMT] VFJ0T]¶c W}DS[T]GF “JG 5|;\UMG[ lJGMNLX{,LDF\ ZH] SZ[ K[ cGF{XFNGL 
ANTDLhLc4 c;tIlHTZFI U]HZFTDF\ HgdIF CMT TMmc A\gG[ lO<DL C:TLVMGL 
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jIlSTtJGL S[8,LS AFH]VMG[ ZH] SZ[ K[P cC]\ “JGEZ pWFZL GCL SZ]\c DZF9L 
,[BS 5Z ,BFI[,L S'lT K[P HIFZ[cRLDGEF.oEUJFG NTF+[IGF 5rRL;DF\ 
U]Z]PPP¶c4 cKM8L;L U]0LIFSL ,\AL SCFGLc D]bID\+L RLDGEF. TYF J0F5|WFG 
zLDTL .lgNZFUF\WLGF\ “JG 5|;\UM £FZF T[DGF jIlSTtJGL S[8,LS 
B}ALvBFDL ZH] SZL ZC[ K[P 
   
 cVFH[ UF\WL HgDlNG[ UM0;[GL JFTc4cRF<,M 5F\R GlC4 VlUIFZ XME[PPc 
T[DH cD}ZB ZFHSFZ6DF\ 50JFG[ AN,[ T]\ U8ZDF\ 50IMc4 cVDG[ DF9]\ ,FuI]\ 
K[Pc VFtDSYGFtDS X{,LDF\ ,BFI[,L S'lTVM K[P “JGGL S[8,LS 38GFVM S[ 
5lZl:YlTG[ ZH] SZTL VF S'lTVMDF\ ;tITF lJX[QF CMIG[ VF{5RFlZSTF HMJF 
D/TL GYLP CF:I56 T[DF\ G{;lU"S ZLT[ VFJT]\ H6FI K[P 
 
 cDMZFZLAF5] VG[ ÒNI 5,8Mc4 clS\U S[G 0] GM ZM\Uc ;FDFgI S'lTVM K[P 
c8[.S .8 .hLc4 cTDFRM4 H[ VBAFZMG]\ 3Z[6]\ AGL UIMc lX1F6GL S-\UL 
CF,TG[ lGNX[" K[P A;4 VFH T[DGM U]GMPPc4 VF5SF JC S}øF SCF\ UIFmc4 
NNL"GF “JGGM cVD[ 9[SM GYL ZFbIMc JU[Z[ TALAL 1F[+DF\ RF,TL 
lAGHJFANFZ 5|J'lTVMG]\ AIFG SZ[ K[P 5M,L;V[ 5M,L; H K[P cCD VF5S[ 
GF{SZ GCL\ C{4 D[\0Dc DF\ 5M,L;T\+DF\ jIF%T ANLVMG]\ lR+6 YI]\ K[P cDFZ[ TM 
;ZSFZL GMSZL HM.V[ K[Pc A[SFZL GM lGN["X SZTL S'lT K[P T[ R]\86L NZdIFG 
AGTL N}3"8GFVM BF; SZLG[ A]Y S[%RlZ\U GL 38GFVM G[ S[g„DF\ ZFBTL 
c,MSXFCLDF\ ,MSM TM CMTF GYLPPPc ptTD lGA\W ZRGF H6FI K[P 
 
 lJX[QF jIlSTVMGF “JG 5|;\UMvZH] SZTL S'lTVM U\|YGL 56 
lJlXQ8TF AGL ZC[ K[PTtSF,LG 38GFVMGF 5|lTEFJ ~5 YM0LS S'lTVM GA/L 
56 H6FI K[PV[S\NZ[ U|\YDF\ lGA\WMGL ;FY[ DF+ JFTF"VM S[ CF:I,[BM U6FJL 
XSFI T[JL S'lTVM 56 K[P H[ ;DI HTF 5MTFGL V;Z U]DFJX[ T[JM EI ZC[ K[P 
 
5P!# cSFZ6S[PPcs!))$f[[[  
   
 lJGMN EŒGF lGA\W ;\U|CMDF\ V[S JW] U]rK ;D]\ VF 5]:TS K[P H]NFH]NF 
JT"DFGv5+Mv;FDlISMDF\ 5|U8 YI[,L c#5S'lTVM ;H"S[ VF U\|YDF\ U\|Y:Y 
SZL K[P;F\5|FT 5|JFCMv38GFVM VF,[BGGL S'lTVM 5MTFGL V;Z 56 h05YL 
B\B[ZL GFBTL CMI K[P T[D KTF\ ;H"S[ 5MTFGL 3[ZL KF5 5F0TL S[8,LS S'lTVM 
,F\AF ;DI ;]WL 5MTFGL V;Z 8SFJL ZFBTL CMI K[P 5|:T]T U\|YDF\ 56 V[JL 
S[8,LS S'lTVM HM.  XSFI K[P 
   
 S'lTVM ;H"JF DF8[ ;H"SG[ HM.TL ;FDU|L VF;5F;GL 38GFVM VG[ 
5lZl:YlT £FZF 5}ZL 50TL CMI K[P cSFZ6 S[cPP S'lTGL CF:I ZRGFVM DF8[ 
;H"SG[ VFJL ;FDU|L ZMHAZMHGL 38GFVMDF\YL D/L CMJFG]\ ;H"S[ :JLSFI"]\ 
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K[P c VF 5]:TSc SFZ6S[cv VFDTM SFZ6MG]\ 5|IMHG 5]Z]\ 5F0I]\ K[P 
SIFZ[S4VFG\N4 lJQFFN4 S|MW VG[ DMCJX VF ,[BM ,BFIF K[Pcc5#* 
   
  VlC\ 5|:T]T S'lTVMDF\ lJQFI J{lJwI T[DH ZH]VFTGL lJlJWTF BF; 
wIFG B[\R[ K[P SM. jIlSTG[ S[g„DF\ ZFBLG[ T[GF\ “JG 5|;\UMvjIlSTtJGL 
Z[BFVM p5;FJL H[T[ jIlSTGM 5lZRI SZFJTL 36L S'lTVM K[Pc VFD JFT 
JFTDF\ TDFZ\] ÒNI S[D EF\U[ K[4 ZlJX\SZ¶c ;\ULT ;DF|8 ZlJX\SZ 5\l0T“ v 
cRLDGEF.o AWFH VY"DF\ VE}T 5}J"PPc D]bID\+L RLDGEF. 58[,GF4 
cVDG[ ;]Z[X N,F,GL .QIF" VFJ[ K[Pc;FlCtI;H"SvlJJ[RS ;]Z[X N,F,GFc 4 
c:+L VFtDSYF ,B[ tIFZ[c zLDTL .lgNZF UF\WLGF cO],NFGL VG[ ZFBNFGL JrR[ 
SM. V\TZ BZ]\mc4 cdI]lhS 0FIZ[S8Z zL S<IF6“EF.GF4c jC[G VF. 
l;\U4VF. S|FIc ;]UD ;\ULT UFIS 5]Z]QFMTD p5FwIFIGF jIlSTtJGL Z[BFVM 
p5;FJTF jIlST5|WFG CF:IlGA\WM K[PvcVDFZL DF;Lo V[,P0LPVF8";PSM,[Hc 
VFtDSYGFtDS S'lT K[P ;H"SGF JF:TlJS VG]EJM T[DF\ H]NL H V;Z HgDFJ[ K[P 
   
 cjCF.8 CFp;DF\ SM6 U]HZLUI] K[mc4 cX]SGvV5X]SGc4 cTDFZ[ 
.g:8g8 lGJF"6 HM.V[ K[c V[ +6[I S'lTVM H0 DFgITFVMvzwWFvV\WzwWF 
VFNLG[ ZH] SZTL HIMlTQF lJQFIS S'lTVM K[P cVFDF\ K[TZ l5\0L SIF\ VFJLmc4 
cVFHSF, 5F6LGM 5|IMU RF,[ K[c4 cA\U,FG]\ GFD K[o SFTZ S'5Fc4 c0MS8Z DF+ 
E},G[ 5F+c DF\ 0MS8ZGL WG ,ME5TFvU\ELZE},M4 p5RFZ 5wWlTVM VFNL 
lJX[GL CF:IvjI\U I]ST S'lTVM K[P cclXSFZLc XaN U[Z;DH O[,FJM V[JM K[c 
VG[":8 C[lD\uJ[ GFDGF V\U|[H ;FlCtI ;H"SG]\ jIlST lR+ K[P 
 
 cA;4 CJ[ TM N\TSYF H G[c4 cGJL U]HZFT6c4 cVOJFo 5U JUZ NM0T]\ 
5|F6Lc4 c5|JRG SZJFGF 5{;F GCL\ DFUJFGF4 X]\ ;DHIFv¶c4 cD{  ICF\ SF ZFHF 
C]\PPPc4 cEUJFG zLS'Q6VMlNtI;C:+A|FÔ6 CTF¶c4 c5FS ;DFRFZ EFZTDF\YL 
5|U8 YFI K[c4 c,uG V[ H]UFZ K[ KTF\vc 4cV[S JFJ[ K[4 G[ ALHM ,6[ K[c4 
cOF.J :8FZ lE1F]SGM .g8ZjI]c4 cVF ;FlCtI 5lZQFN XL A,F K[mc4cT[GL 5F;[ 
a,[S SZJFG]\ ,F.;g:F K[c4 c;\IDYL JTM"PPPoc4 cVD[ TDG[ 8LPJLP 5Z HMIF 
CMPP¶c cV[S lGA\Wo DrKZ5Zc 4cVDFZ[ TDFZL ;FY[ W\WM GYL SZJMc4 cHFJ4 
BFVM4 5LVMG[ TFZFH SZMc4 cVF56F\ E}T5}J" UZLA 5|WFGMc JU[Z[DF\ ;DFH4 
lX1F64 ZFHSFZ64 5M,L; jIJ:YF4;FlCtI4 ;\XMWGM4A[SFZL4UZLAL VFlN 
lJQFIMG[ ;H"S[ IYF IMuI gIFI VF%IM K[P 
 
   jIlST5|WFG S'lTVM AFN SZTF ZFHSFZ6L4 ;DFHSFZ64 ;\;FZSFZ64 
lX1F6 H[JF lJQFIM 5Z ;H"SG[ lJX[QF 51F5FT H6FI K[P c;\IDYL JTM"c S'lTDF\ 
;F\5|T 38JFG]\ 5|lTlA\A 50T]\  CMJF KTF\ V[S ;\]NZ S'lT AGJF 5FDL K[Pc 
.g8ZjI]c ;\JFN45+4 5|lTEFJ VFNL :J~5GL lGA\W ZRGF U\|YG]\ T[DH 
;H"SG]\ V[S lJQF[X VFSQF"S 5F;]\ AGL ZC[ K[P 
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5P!$ cCF:IM5RFZcsZ___f 
   
 lJGMN EŒ S'T U\|Y cCF:IM5RFZc V[S H D]bI lJQFIG[ VG];ZTL 
S'lTVMGM U\|Y K[PcGJGLT ;D5"6c DF\ 5|U8 YI[,L S[8,LS S'lTVMG[ VCL\ 
U\|Y:Y SZJFDF\ VFJL K[P Z! S'lTVMGF\ VF U\|YDF\ lJlJW ZMUM4 lJlJW 
p5RFZ5wWlTVM vV[,M5[lYSc VFI]"J[NLSo CMlDIM5[lYSc JU[Z[DF\ T[GF\ GFDM4 
T[DH lJlJW Y[Zl5VMDF\ T[GF\ .,FHM4 ZMUGF ,1F6M VG[ T[GF SFZ6M T[DH 
T[GF V8SFJJF DF8[GF p5FIM4 TS[NFZLVM VF AW] ;H"S[ lJGMNL X{,L DF\ ZH] 
SI]" K[P TALAL 1F[+DF\ ;H"SGF CF:IZl;S VlE5|FIM4 SIF\S VJ/JF6LDF\ ZH] 
YTF\ p5FIM4 CF:IvjI\UI]ST SYGM4 XaN ZDTM4pNFCZ6M JU[Z[YL S'lTVM 
VF:JFn AGL ZC[ K[P VCL\ ;FDFgI ALDFZLVMYL DF\0L U\ELZDF\ U\ELZ ZMUMG[ 
,[BS[ lJQFI TZLS[ :JLSFIF" K[P AF/SMG[ YTL ALDFZL YL DF\0L J'wWMDF\ H lJX[QF 
HMJF D/TF ZMUMG[F 56 ;H"S[ ;DFJ[X SZL NLWM K[P 
   
 SA“IFT4V<;Z4 DFYFGM N]oBFJM4lJlJW 5|SFZGF TFJ4 VlG\„F48F, 
50JL4 XZNL4ND4AC[\ZFX4CF8"V[8[S4 0FIFAL8LX4S[g;Z4AF/SMG[ YTF lJlJW 
ZMUM H[DS[ TMT0F56]\4 SFS0F4l0%Y[lZIF4 5YFZLDF\ 5[XFA4 VMZLvVKA0F4 
NF\T VFJJF JU[Z[4 ZMUM4 lADFZLVM V\U[ ;H"S V[S TALAGL X{,LYL lJRFZ 
lJDX" SZ[ K[P TALAL 1F[+G]\ ;H"SG]\ 7FG BZ[BZ VCMEFJ HgDFJ[ T[ 5|SFZG]\ 
K[P V[S ;\XMWSGL DFOS T[D6[ ZMUMGFvD}/4 O/4 ,1F6M GFDM4 
p5FIMvp5RFZM VFNL V\U[ SZ[,]\ lGZ]56 T[DGL ;\XMWG 1FDTFGL 5|TLlT 56 
SZFJL ZC[ K[P p5RFZMGL lJlJW 5wWlT K[P T[DG]\ VwIIG H T[DG[ p5SFZS 
GLJ0I]\ K[P V[ l;JFI CF:I 5MT[H  V[S p5RFZ 5wWlT K[P H[GM lJN[XMDF\ 56 
CJ[ :JLSFZ YTM HFI K[P T[YL lJGMN EŒ[ U\|YG]\ GFD cCF:IM5RFZc IMuI ZFbI]\ 
H6FI K[P ;H"S[T[ V\U[ IMuI H SCI]\ K[P cC]\ DFG]\ K]\ S[c4 36L ALDFZLVMDF\ 
CF:I V[S ptTD VF{QFW 5]ZJFZ4Y. XS[ K[Pcc5$* NNL"VM4 NJFVM4 NFSTZM4 
J[nM T[DH  p5RFZMGL JFT ;H"S[ VCL\ C/JFXYL SZL K[PzL AMZ;FUZ[ 
5]:tFSGM DlCDF SZTF\ SCI\] K[ S[4 cVF 5]:TS V[S lJlXQ8 5]:TS K[P  DF6; 
HFTG[ 5HJTF ;FDFgI TFJYL DF\0L “J,[6 GLJ0TF S[g;Z ;]WLGF ZMUMG[ 
,[BS[ VFJZL ,LWF[ K[P VF ZMUMGF\ ,1F6M J6"JJFDF\ VG[ p5FIM ATFJJFDF\ 
,[BS[ VFI]J["NGF VFWFZE}T U\|YMGM VFWFZ ,LWF K[P lJlJW ZMUM lJX[ ,[BS[ 
• \0M VeIF; SIF[" K[P  56 D}/ DCtJGL JFT TM VF VeIF;GM CF:I lGQ5lø 
VY[" ,[BS[ ;O/ lJlGIMU SZL HF^IM K[Pcc55* 
 
 cSA“IFTc4 cS\H]; DF6;G[ YTL ALDFZLc4 cTFJG[ TD[ NAFJXM TM V[ 
TDG[ NAFJX[c4 cXZNLo H[G[ SM. U\ELZTFYL  ,[T]\ GYLc4 cCF8"V[8[S SL 
V{;LT{;Lc4 c:+LVMG[ “EG]\ S[g;Z VMKF 5|DF6DF\ YFI K[c JU[Z[ S'lTVM 
SM.G[ SM. ZMU V\U[GL ;\5}6" DFlCTL lJGMNLX{,LDF\ ZH] SZ[ K[PcCF:IM5RFZc 
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S'lTDF\ ZMUMDF\ CF:IG]\ DCtJ VG[ V[S lJX[QF Y[ZFl5 TZLS[ T[GL VM/B 
VF5JFDF\ VFJL K[P clXJFdA]\ 5LJFYL J0F5|WFG 56 AGL XSFIc4 cVFHSF, 
5F6LGM 5|IMU RF,[ K[c lXJFdA]\ lRlSt;F4 G[RZMY[ZFl5 V\U[ lJ:T'T K6FJ8YL 
ZH] SZ[ K[P cA\U,FG]\ GFD K[o SFTZvS'5Fc TYF c0MS8ZDF+4E},G[ 5F+c A\G[ 
S'lTDF\ 0MS8ZMGL A[SF/“VMG[ ;H"S[ jI\uIFtDS ZLT[ 5|U8 SZL VF5L K[P 
 
 ;DU| U|\YDF\ ZMUM lJX[v,BFI[,L4 5}JF"WGL S'lTVM lJX[QF VFSQF"S4 
Z;5|N K[P pTZFW"DF\ D}SFI[,L A[v+6 S'lTVM VgI U\|YMDF\ 5|U8 Y. R}SL K[P 
T[YL T[ DF+ 5]GZFJT"G AGL ZC[ K[P T[D KTF\ U]HZFTL CF:I ;FlCtIDF\ 
VFZMuI H[JFvU\ELZ lJQFI 5Z ZRFI[,L VF V[S DF+ S'lT K[P T[YL T[G]\ 
D}<I56 lJX[QF ZC[JFG]\ T[DF\ SM. ;\XI GYLP 
1 
5P!5 cDUG]]]] \\ \\ GFD DZLc sZ__!f 
 
 AFJL; S'lTVMGF\ 5|:T]T U\|YDF\ ;FDlISM T[DH cU]HZFT ;DFRFZc DF\ 
5|U8 YI[,L S'lTVMDF\ lJQFI J{lJwIGL ;FY[ lGZ]56 lEgGTF 56 HMJF D/[ 
K[P NZ[S S'lT lGA\W :J~5GL CMJF KTF\ H]NF H]NF 5|SFZ[ 5|:T]T Y. K[P A[ RFZ 
S'lTVM VBAFZDF\ 5|l;Â YI[,L lJlrF+ 38GFVMG[ VFEFZL K[P T[D KTF\ 
DM8FEFUGL S'lTVMDF\ ;H"SGL ;H"G ;HHTFGM 5lZRI D/L ZC[ K[P 
lJGMNEŒ[ IMuI H SCI]\ K[P ccKF5F\ HMU H[ S\. ,BFI K[ T[DFG]\ 5\RF6]\ 8SF 
SZTF\I JWFZ[ TM 5:TLJF/FVMGF\ ,FEFY[" H ,BFT]\ CMI K[P 5:TLJF/F SFID 
V[GL JF8 HMTF  H A[9F CMI K[P 56 V[DF\ SIFZ[S SM. 8SFp RLH D/L HFI TM 
V[ 5]:TS T{IFZ SZTL J[/FV[ B5DF\ VFJ[ K[Pcc5&* VCL\ 56 DM8FEFUGL 
S'lTVMDF\ V[J]\ 8SFp56]\ RMSS; VG]EJFI K[P 
 
 cl;SSFGM .lTCF;o C;TF\C;TF\c BZ[BZ l;SSFVMGM lJGMNL .lTCF; 
H ZH] SZ[ K[P c5|[DDF\ 50JF\ H[J]\ XC[Zo A[\U,MZc cHI DFTFNLc4 cV[l,;5],G]\ 
;FR]\ GFD lC\DT5], K[c V[DF\ H]NF H]NF XC[ZMv:Y/M lJX[ ,B[,L XC[Z lGA\WM 
sGUZlGA\WMGF ,1F6M H6FI K[Pf c5|[DDF\PPc TYF cHIDFTFNLcDF\ 5|JF; 
lGA\WMGF ,1F6M 56 lJX[QF NlQ8UMRZ YFI K[P T[YL 5|JF;v:Y/ 5|WFG 
CF:IlGA\W S'lT AGL ZC[ K[P cV[l,;5],G]\PPc S'lT cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc 
5]:TSGL GJL VFJ'lTDF\ ;FD[, SZJF IMuI K[P V[S  H GFDGF ,LW[ .lTCF;DF\ 
36F UM8F/FVM ;HF"I  K[P  T[ l:yFlTG[ ,[BS[ clJGMN EŒs5|YDfcDF\ VFAFN 
ZH] SZL VF5L K[P 
 
 cVF.g:8F.GGL VF\BM 56 DCFG CTL ¶c4 cA[ 5|` GMo AFAT[ S,F5LPPPc 
cU/TF HFDGM SlJo cDZLhc 4c5]P,P N[X5F\0[o V[S “J\T N\TSYFc4 cN\TSYF 
5FK/GL :+|Lo ;]GLTF N[X5F\0[c JU[Z[ S'lTVMDF\ RlZ+lGA\WGF V6;FZ JTF"I 
K[P VF.g:8F.G4 S,F5L4 DZLh4 5]P,P N[X5F\0[ VG[ ;]GLTF N[X5F\0[GF 
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jIlSTtJGL Z[BFVM lJGMN EŒ[ VFAFN p5;FJL K[P T[YL VFS'lTVMG[ jIlST 
lrF+M S[ Z[BFlrF+M SC[JFDF\ JF\WM GYLP 
 
 cZDgT[ T+ N[JTFc4 cVD[lZSFG]\ cd}FGU[.8c SF{EF\0c4 cC[ 5]+ ¶ T]\ AWFG]\ 
;J":J CZL,[c4 cSL0LVMDF\ CF:IJ'lT CMI K[Pmc 4cV[S CF:IvlGA\Wo pW. 5Zc 
cJSTFVM4zMTFVM VG[ ;\RF,SMc4 cTDFZM EF0]T SlJ TM GYL G[mc4 cELBG]\ 
XF:+c clE1F]SMG[I VFtD;\gDFG CMI K[P4 CM ¶c4 c S]TZF DF8[ D[Z[HaI]ZMc4c 
K[TZl5\0LoS,F S[ lJ7FGc4 cSFU0FG[ BZLNL XSFTM GYLc JU[Z[S'lTVMDF\ VG[S 
lJQFIM 5ZG]\ ;H"SG]\ 5|E]tJ HF/JL XSFI K[P H]NF H]NF V\lTDM U6L XSFI 
T[JF\ lJQFIM 5ZG]\ ;H"SG]\ VFlW5tI BZ[ H  T[GL lJ£TFGM 5lZRI VF5L ZC[ K[P 
zL AMZL;FUZGM VlE5|FI IMuI H H6FI K[P ccJT"DFG 5|+GL SM,DGL lX:T 
VG[ DIF"NF HF/JLG[ H ,BFI[,F ,[BMDF\ 56 lJGMNL ,[BG K8F AZFAZ 
H/JF. XSL K[Pcc *5* 
 
 cZDgT[ T+ N[JTFoc DG]:D'lTDF\ ZH] YI[,F :+L lJQFIS lJZMWFEFQFL 
D\TjIMG[ lJGMN EŒ[ CF:I DF8[ VBtIFZ SIF" K[P  ;}1D H\T]VM cSL0LVMDF\ 
CF:IJ'lT CMI K[mc VYJF TM ccV[S CF:IvlGA\Wo pW. 5Zc VCL lJGMN EŒ 
lJQFI TZLS[ 5;\N SZ[ K[P ;H"S lJQFIGF\ • \0F6G[ T[DH T[GL lJlJW AFH]VMG[ 
AB]AL :5X[" K[P SL0LvpW. H[JF “JM GL lJlJW HFTMv 5|S'lTVM VFNLG]\ T[G]\ 
VwIIG  • \0F6 5}J"SG]\ VG]EJFI K[P cSFU0FG[ BZLNL XSFTM GYLc DF\ V[S 
51FL lJN ŸGL X{,LYL T[ S'lT ;H"G SZ[ K[P DFGJ[øZ HFT ;'lQ8 ;FY[ DFGJ 
EFJMG]\ jI\FUIFtD ;DLSZ6 T[ 5|:T]T SZ[ K[P V[S\NZ[ TDFD S'lTDF\ ;H"SGL 
CF:I ;H"S TZLS[GL ;HHTFG[F VlWSTD 5lZRI D/TM ZC[ K[P 
 
5P!& D\\\\U/vVD\\\\U/csZ__#f 
   
 cD\U/vVD\U/c V[ HIMlTQF H[JF lJQFIG[ 5:T]T SZTM456 lJGMNLX{,LDF\ 
,BFI[,F[ U\|Y K[P cU|CM4G\UM4ElJQIvSYGczÂF4 VzÂFvV\WzÂF4 JC[DM4 
DFgITFVM4 RDtSFZ VG[ T\+vD\+ JU[Z[ lJX[GL CF:I lGA\WZRGFVM VCL 
5|:T]T Y. K[P S], ## lGA\W S'lTVM VF 5]:TSDF\ ;DFJ[X 5FDL K[P TDFD 
S'lTVM BUM/ XF:+vHIMlTQFXF:+G[ ,UTL ;FDU|L WZFJ[ K[P cc;H"S[ VF 
XF:+MGM TFltJS VeIF; SZLG[ VF ,[BM ,bIF K[P  D}/ XF:+MGL ;C[\H 56 
VJC[,GF SIF" JUZ ,MSMGL VF XF:+M 5ZtJ[GL ;DHvV6;DH 
zÂFvV\WzÂFG[ lJQFI ;FDU|L TZLS[ ,.G[ VF CF:IZRGFVM Y. K[P VF 
XF:+MGF lGIDM VG[ ,F1Fl6STFVM ;FY[ HM0FI[,F ,[BSGF\ ;D]lRT l8%56 
CF:IG]\ lGlDT AG[ K[Pcc5(* 
 
;}I"4 R\„4 D\U/4 A]W4 U]Z]4 X]S|4 XlG4 CQF",4 G[%R]G4 ZFC]vS[T] JU[Z[ 
U|CMGL VFWFZE}T DFlCTL J{7FlGS NlQ8V[4 HIMlTQFXF:+DF\ HgDF1FZGL 
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NlQ8V[ V[ U|CMG]\ O/ SYG V,UV,U :YFG 5|DF6[4VF U|CM ÂFZF AGTL 
I]lTv5|lTI]lT T[GL V;ZvVF0V;ZvG]SXFG VG[ T[DF\YL pUZJF DF8[GF 
HIMlTQFXF:+LI DFUM"vlGJFZ6M lJGMN EŒ[ CF:IZl;S 56 HIMlTQFLGL 
X{,LDF\ VCL\ ZH] SI]" K[P 5|FZ\EGL !Z S'lTVM H]NFH]NF U|CM V\U[GL ;\5}6" 
lJUTM  ZH] SZ[ K[P 
 
U|CM V\U[GF T[DGF O/ SYGMDF\ T[DGL lJGMNL D]„F ;\5}6" 56[ 5|U8 
YFI K[P H[DS[4ccVFYL ;}I" GA/M CMI V[JF HFTS[ ZlJJFZ[ SM. GJF\ SFD 
p5F0JF GCLo ZlJJFZ[ U]DF:TF WFZFGL ZHF ZFBJL4 VF lNJ;[ KFX AGFJJL 
GCL\4 56 DFB6 AGFJL XSFI4 5Z\T] VF DFB6G[ BFJFGF p5IMUDF\ ZlJJFZ[ 
,[J]\ GCL\4 T[ l;JFIGM p5IMU SZL XSFIPcc5)* 
 
cSF,;5"IMUo HIMlTQFLVM DF8[ ZMS0LIM5FSc4 cSF,;5"IMU UZLAMG[ 
AC] 5HJTM GYLc A\G[ S'lTVM HIMlTQFLGL NlQ8V[ S[JF 5|SFZG]\ O/ VF5[ K[P 
VG[ HIMlTQFLG[ S[J]\ O/ VF5[ K[4 T[ V\U[ ,BFI[,L K[P cJF:T]XF:+c cJFRS[ 
JF:T]XF:+LG[ 5}KIF\ 5KL H VF ,[B JF\RJMc A\G[S'lTVM JF:T]XF:+ V\U[GL K[P 
cTM ,M4 VF TDFZ]\ JFlQF"S ElJQIc4 cVBAFZL ElJQI SIFZ[I BM8]\ CMT] GYLc4 
cGM:8=F0[D;GL V[ VFUFCL ;FRL 50L CMT TMmc4cHIMlTQFLGL OST & 8SF 
VFUFCLVM H ;FRL 50[ K[c JU[Z[ S'lTVM HIMlTQFL lJQFIS VFUFCLVMGL 
5MS/TFG[ B]<,L 5F0L VF5[ K[P  
   
cjCF.8 CFp;DF\ SM6 U]HZL UI]\= K[Pmc4 c8LPJLPDF\YL E}T GLS/[ BZ]mc 
czÂFG[ SIFZ[S V\W YJFG]\ 56 UD[ K[c4 cTDFZ[ .g:8g8 lGJF6" HM.V[ K[Pmc 
cX]SGvV5X]SGc JUZ[DF\ VF XF:+ 5|tI[GL ,MSMGL DFgITFVM v JC[DM v 
V\WzÂFVM VFNL 5|U8 YFI K[P cZFHHF4 CJ[ TM TD[H EFZTGF J0F5|WFG 
AGJFGF KMc4 cEUJFGvzLS'Q6 V8,“GF B}A V\UT ldF+ K[c4 cTM VF K[4 
Rg„F :JFDLc4cEUJFG 5F;[ VF.0[lg88LvSF0" D\UFImc4 cRg„ 5Z GL R58L W}/ 
56 DM\3L 50[¶c4 cVD[lZSFG]\ cD}G U[.8c SF{EF\0c4 cVFD":8M\UG[ R\„ S[D G 
G0IMmc VFNL S'lTVMDF\ HIMlTQFL lJQFIS T[DH J{7FlGS NlQ8V[ H[G[ U|CM 
V\U[vJC[DM S[ DFgITFVM V\U[ T[D V\WzÂF V\U[ lJGMN EŒ[ DFlD"S X{,LDF\ 
CF:I Zl;S S'lTtJ 5|U8 SI]" K[P VFD ;DU| U\|YDF\ D}bI lJQFI 
HIMlTQFXF:+vElJQISYG S[ VFJGFZF ;DI V\U[ HF6JFGL ,MSJ'lTG]\ NX"G 
YFI K[P VF XF:+M 5|tI[ ,MSMGL lH7F;F ;NLVMYL VlJR/ ZCL K[P VG[ 
SNFR CH] 36F JQFM" T[JF H ZC[X[P  T[YL H lJGMN EŒG]\ SYG IMuI H6FI K[P 
ccVF AW] CMJF KTF\ V[S XF:+ TZLS[ HIMlTQFXF:+GL 5|lTQ9F CHFZM JQF" H]GL 
K[P VFH[ TM lJ7FG 56 V[J]\ SC[JFGL l:YlTDF\ GYL S[ CJ[ O,F6L ;NLDF\ 
HIMlTQFGM V\T VFJL HX[4 S[D S[ DF6; HFTDF\ S]T}C, AGLG[ T[ “JL ZCI] 
K[P CTFX DF6; VG[ CM\lXIFZ HIMlTQFLVM VF 5'yJL 5Z CX[ tIF\ ;]WL 
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HIMlTQF XF:+GM JF/ 56 SM. JF\SM SZL XS[ T[D GYL4 N[XGF Z[XGFl,:8M 56 
GCLPcc&_*     
   
s&f lJGMNEŒ GF CF:IvjI\\\\UlGA\\\\WMGL ;DL1FF 
   
 SM. 56 ;FlCtI S'lTG[ T[G]\ :JT\+ lX<5(Sclpture) VG[ T[G]\ V[S VFUJ]\ 
:YF5tI(architecture) CMJFG]\ ;H"SGL VG]E}lTG[ VlWjIST SZJFG]\ V[ ;FWG 
AG[ T[ NZ[S ;H"S DF8[ VFG\NGL 38GF CMI K[P lJGMN EŒ 5F;[YL VG[S 
;FlCtI :J~5MGL S'lTVM D/[ K[P T[DGL TDFD ZRGF 5KL T[ DLDF\;F lJX[GL 
XF:+LI lJJ[RG CMI S[ zÂF\Hl, ~5 lGA\W ZRGF CMI 5|[D5+ CMI S[ 
Jl;ITGFD]\ CMI CF:IGF lJlEgG ~5MG[ 5|U8 SZJFGLPPPP VYF"T T[DGL TDFD 
ZRGFVM 5|YD TM CF:IZRGF CMJFGL HP CF:ISFZGL V[ lJX[QF l;lÂ CMI K[P S[ 
U\ELZDF\ U\ELZ JFTG[vlJQFIG[ 56 T[ C/JFXYL VF56L ;D1F D}SL HF6[P 
D}/ lJQFIGL U\ELZTFG[ VSA\W HF/JLG[4 S'lTGM CF:I Z;GL4 S'lT AGFJJFG]\ 
SFI" BZ[BZ4 S5Z]\ SFI" K[P lJGMN EŒ[ V[ S,F l;Â SZL ATFJL K[P VG[S 
:J~5MDF\ l;Â SZL ATFJL K[P CF:ISFZ lJGMN EŒGL VF S,F V\U[ 5|lTEFJ 
VF5TF ;]Z[X N,F,[ IMuI H GM\wI]\ K[ S[4 ccCF:I V[ ;DHFJJFGL J:T] GYL 
DF6JFGL J:T] K[P CF:I ;DHFJJ] 50[ TM V[ CF:I GYLP C;FJL XS[ T[J]\ ,BJ]\ 
VG[ 9[9 ;]WL lGEFJJ]\ V[ D]xS[, S/F K[P lJGMN EŒG[ V[ S,F ;CH ;FwI K[P 
T[D6[ CF:I SYFVM ,BL K[P CF:IlGA\WM SIF" K[P G[ CF:I RlZ+M VF,[bIF K[P 
C;TF\vC;FJTF\ 5MTFG]\ RlZ+ 56 ZH] SI]"\ K[P 5MTFGF 5Z C;L XS[ T[ ;FRM 
CF:ISFZPcc&!* 
 
 lJGMN EŒ[ 8}RSFVM4 8}\SLSYFVM4 s,3]SYFVMf4 5[Z0L4 JFTF"4 NLW"SYF4 
sXFS]gT,f4 lGA\W4 RlZ+4 lR+64 VFtDSYF4 DLDF\;F4 VFNL 1F[+MDF\ 5MTFGL 
CF:I;H"S TZLS[GL ;HHTFGM 5lZRI VF%IM K[P VFD KTF\ VgI ;FlCtI 
:J~5MGF D]SFA,[ lJGMN EŒGL BZL 5|lTEFGM VG]EJ T[DGF lGA\WMDF\ 
lJX[QF YFI K[P VgI :J~5M SZTF\ T[DGL lGA\W :J~5GL S'lTVMGL ;\bIF 56 
VlWS K[P DF+ T[DGF ;H"GFtDS lGA\WMGF ;\U|CMGL H U6TZL SZL V[ TM  
c5C[,] ;]B T[ D}\ULGFZcYL DF\0L G[ cD\U/vVD\U/c ;]WLGF s!)&Z YL 
Z__#f S], $! JQF"GF ;H"GSF/DF\ lGA\W ;\U|CM~5[ T[D6[ !( 5]:TSM VF%IF 
K[P 5]:TS ~5 G 5FD[,L S'lTVMGL ;\bIFDF\ TM B}A lJXF/ K[P T[DF\ 
RlZ+5|WFG S'lTVM H ;/\U 5]l:TSF~5[ T[D6[ VF5L K[P T[GM T[DH DLDF\;FG]\ 
5]:TS clJGMN lJDX"c GM ;DFJ[X SZJFDF\ GYL VFjIMP T[DGL VFtDSYFGF 
5|SZ6M 56 ,l,T lGA\WMGL 36L ,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P T[G[ VCL\ lGA\W 
:J~5GL S'lTVMYL Vl,%T ZFBJFDF\ VFJL K[P T[DG]\ VF ;DU| ;H"G 
lJX[QF~5[ lJGMN EŒG[ V[S ;DY" CF:I lGA\W ;H"S TZLS[ 5|:T]T SZ[ K[P 
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 lJGMN EŒGF lGA\W ;\U|CMDF\ V[S ;FlCtI ;H"S TZLS[GL T[DGL VG[S 
lJQFIM 5ZGL 5S04 5FZ\UTTF S[ 5|JL6TFGM VG]EJ YFI K[P SL0LYL DF\0L 
lS|S[8 ;]WLGF4 AR]EF. ZFJTYL DF\0L AGF0" XM ;]WLGF4 XZNLYL DF\0L S[g;Z 
;]WLGF VG[S lJQFIMG[ T[D6[ lGA\WMDF\ VF,[bIF K[P VJGJF lJQFIMGL ;FY[ 
ZRGF ZLlTGL NlQ8V[ 56 T[DGF lJQFIMDF\ ZC[,]\ J{lJwI BF; wIFG B[\R[ K[P 
S'lT DF8[ 5;\N SZ[, lJQFIGF • \0F6 ;]WL T[VM 5CM\R[ K[P T[DGF\ lGA\WMDF\ 
lJQFIG]\ UCG 7FG BF; VG]EJFI K[P 
 
  S[8,LS S'lTVM D]bI V[S  H lJQFIG[ 5|:T]T SZTF U\|Y~5[ VFJTL CMJF 
KTF\ T[DF\ VF\TZLS lJQFIE[N VJxI CMJFGM4 .lTCF;4 E}UM/4 EFQFF4 
;FlCtI4 ;\;FZ4 ;DFH S[ ZFHSFZ6 SM.56 lJQFI5ZGL S'lT lJGMNL Z\U[ 
Z\UFI[,L CMJFGL4 5|FZ\EGF TASSFDF\ V[S 8}RSFv,[BS S[ 5[Zl0:8 TZLS[GL 
T[DGL H[ KF5 ;FlCtI HUTDF\ 50[,L T[ T[D6[ D}/YL AN,L GFBL K[P lJXF/ 
;\bIFDF\ CF:IlGA\WMGF\ ;H"G ÂFZFP VFH[ TM U]HZFTL EFQFFGF z[Q9 CF:I 
lGA\W ;H"S HIMTLg„ NJ[ 5KLGF 5|D]B CF:I lGA\W ;H"S TZLS[ T[DGL U6GF 
YJF ,FUL K[P 
 
&P! lJGMNEŒGF lGA\\\\W lJQFIM 
 
 lJGMN EŒ 5F;[YL c5C[,] ;]B T[ D}\ULGFZc4 clJGMNEŒGF 5|[D5+Mc 
c;]GMEF. ;FWMc4 clJGMNGL GHZ[c4 cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 cGZM JF S]\HZM JFc 
cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4 cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPc 45|;\UM5FttFc4c VYYL 
.lTc4cSFZ6 S[PPc4 cU\|YGL UZA0c4 cE},R]S ,[JLvN[JLc4 cCF:IM5RFZc 4c5|E]G[ 
UdI]\ T[ BZ]c4 clN<CLYL NM,TFAFNc4 cDUG]\ GFD DZLc4cD\U/vVD\U/c JU[Z[ 
lGA\W ;\U|CM D/[ K[P H[DF\ lJGMNEŒGL lGA\WSFZ TZLS[ T[D CF:ISFZ S[ 
jI\USFZ TZLS[GL pEI 5|lTEFGM ;]5[Z[ 5lZRI D/L ZC[ K[P lJGMN EŒGF VF 
AWF CF:IlGA\W ;\U|CMDF\ lJQFIG]\ lEgGtJ EFZMEFZ4 VG]EJL XSFI K[P  
 
 p5ZMST lGA\W ;\U|CM H[D H]NF H]NF lJQFIMGL V5FZ ;D'lÂ WZFJ[ K[P 
T[D T[GL ZRGFZLlTDF\ 56 GFlJgI EZ[,L K[P NZ[S lGA\WM ;LWL SYGFtDSYL 
VFJTL S'lTVM GYLP VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS4 jIlST5|WFG T[D 
lJQFI5|WFG4 EFJ5|WFG T[D :Y/5|WFG V[D lJlJW 5|SFZ[ lGA\W4 VF56L 
;D1F VFJ[ K[P lJGMN EŒ 5F;[YL 5+4 JFTF",F54 RlZ+FtDS4 ;LWFSYG~5[4 
V[D VG[S 5|SFZGL lGA\W S'lTVM 5|F%T YFI K[P S[8,LS lGA\WZRGFVM CF:I 
5|WFG K[P TM S[8,LS S'lTVM 5|FWFgI jI\uIG]\ WZFJ[ K[P 
1 
 lJGMN EŒGF lGA\W ;\U|CMDF\ VG[S lJQFIM VJGJL ZLT[ VF,[BG 5FD[P 
VFD TM lJGMN EŒ DF8[ ZFHSFZ64 ;\;FZSFZ64 ;DFH4 lX1F6 VG[ ;FlCtI 
V[ 5|YD 5;\NULGF lJQFIM ZCIF\ CMI T[D H6FI K[P 
1 
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 ALHF4 ;FlCltIS Z;MGL ;ZBFD6LV[ CF:I VG[ ;D]NFI ;FY[4 ;DFH 
;FY[ JWFZ[ G“SGMvUF- ;\A\W CMI T[D H6FI K[P ALHF EFJMGF D]SFA,[ 
CF:IDF\ ;FD]lCS ;DFGTFGF TtJM JWFZ[ 5|DF6DF\ CMI K[P T[YL CF:ISFZG[ 
DF8[ CF:I lGQ5lø DF8[  ;D]Cv;DFHGM ;TT ;\5S" 56 VlGJFI" U6FIP 
“JGDF\ AGTF\ ZM“\NF 5|;\UM4 T[DF\ ZC[,L lJlR+TFVM V[ AWL AFATMGL 
hL6L HF6SFZLP AFZLS lGlZ1F6 XlST CF:IlGQ5lTDF\ VtI\T p5IMUL AG[ 
K[P T[GL ;FY[ CF:Iv;H"SG]\ T[DF\ 56 BF; SZLG[ VBAFZDF\ SM,D R,FJTF 
SM,DL:8MG]\ 5|D]B,1I ;F\5|T ZFHSLI 38GFVM TZO lJX[QF D\0FI[,]\ ZC[T]\ CMI 
K[P lJGMNEŒGL S'lTVMDF\ 56 ZFHSFZ6GL ;F\5|T l:YlT T[D ZFHSFZ6LVMGL 
lJlR+J'lTVMG[ lGXFG AGFJJFG]\ J,6 lJX[QF HMJF D/[ K[P 
1 
&PZ ZFHSLI 5lZl:YlT 5Z CF:IvS8F1F 
 
 K[<,F 36FJQFM"YL VF56]\ CF:I ;FlCtI VBAFZM T[DH ;FDlISM 5Z 
lGE"Z ZCI]\ H6FI K[P CF:I jI\UGF ;H"SM BF; SZLG[ VBAFZDF\ SM,D 
R,FJTF ;H"SM ZFHSLI 38GFVMGF 5|tIFWFT ~5 S\.G[ S\. 5|lTEFJM 5MTFGL 
S'lT £FZF 5|U8 SZTF CMI K[P VFD TM ZFHSFZ6 V[JM lJQFI K[ S[ T[GF lJX[ 
;FDFgI SYG SZGFZFG[ 56 jI\USFZGL 5|l;lÂ D/L ZC[P jI\USFZM D]bItJ[ 
;tIG]\ H VF,[BG SZTF CMI K[P T[YL ZFHSLI 5lZl:YlT 5Z ;HF"TL S'lTVMDF\ 
CF:I SZTF\ jI\UG]\ 5|DF6 lJX[QF VG]EJFI K[P lJGMN EŒ GL SM,Dc 
.NDT'TLIDc 36FJQFM" ;]WL c;\N[XcDF\ RF,TL CTLP H[DF\ 5|l;Â YI[,L S[8,LS 
S'lTVM U\|Y :J~5 5FDL K[P T[YL :JFEFlJS ZLT[ T[DGL 36L AWL S'lTVMDF\ 
ZFHSFZ6vZFHSLI 38GFVM v ZFHSFZ6LVM D]bI lJQFI J:T] AGLG[ 5|:T]T 
YFI K[P VgI S'lTVMDF\ 36LJFZ ZFHSFZ6 S[ ZFHSFZ6LVM UF{6 38GF S[ 
J:T]~5[ 56 ZH} YFI K[P ;F\%F|T ZFHSLI HUTGF\ 5|lTEFJM ;H"SGL VF 
5|SFZGL S'lTVMDF\ 9LS9LS 5|U8 YFI K[P tIFZ[ T[ ,[BMDF\YL lGA\W S'lTVMDF\YL 
;tJXL, lJQFI ;FDU|L 5|:T]T SZTL S[8,LS ZFHSLI AFATMG]\ VF,[BG SZTL 
S'lTVM V\U[ RRF" SZJL Z;5|N AGL ZC[X[P 
 
 lJGMN EŒGF 5|YD 5]:TS c5C[,]\ ;]B T[ D}\ULGFZcDF\ !& CF:I 
ZRGFVM U|\Y:Y YI[,L K[P VF CF:IZRGFVMDF\ :Y}/v;}1D V[D pEI 
5|SFZG]\ CF:I HMJF D/[ K[P ;H"SGL 5|FZ\ESF/GL S'lT CMJFGF ,LW[ T[DF\ 
DIF"NFVM 56 lJX[QF wIFG B[\R[ K[P T[DGL VF S'lTVMDF\ ;DFH4lX1F6 
HIMlTQF4 lJJ[RG .tIFNLG[ S[g„DF\ ZFBLG[ ;H"S[ CF:IZ;G[ JC[TM SIM" K[P 
c5C[,]\ ;]B T[ D}\ULGFZc4 cK]8F K[0Fc4 cGZ VG[ GFZLc4 cV[S JFT 
SC]c4clJ7F5GGL S,Fc4 cC<,MvSIF\YL AM,M KMmc4 c;\A\WMGL 5Z\5ZFc4 cV[S 
J<UZ JFTF"c4 c:JFUTc4cJFlQF"S ZFlXO/c JU[Z[DF\ ZFHSFZ6 V[ D]bI lJQFI 
AGTM GYLP ;H"SG]\ V[ wI[I 56 H6FT]\ GYL D]bItJ[ :+Lv5]Z]QF ;\A\WMG[ 
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S[g„DF\ ZFBL T[D6[ lJX[QF S'lT ;H"G VCL\ SI]" K[P HM S[ K[<,F 36F JQFM"YL VF 
S'lT V%F|F%I CMI G[ TGF V\U[ VG]DFG YL lJX[QF SX]\ SCL XSFI T[D 56 GYLP 
 
 clJGMN EŒGF 5|\[D5+Mc lJGMN EŒGL 5+ S'lTVMvT[D ZFHSLI 
c.g8ZjI]c GM U\|Y K[P H]NF H]NF jIJ;FIM ;FY[ HM0FI[,F ,MSMGL 
,F1Fl6STFVMvJ'lTVMG[ VlEjIST SZTL VF 5+ :J~5GL S'lTVMDF\ ;H"S[ 
5|WFG[FG[ 56 KM0IF GYLP VFD TM %F|WFGMG[ B}ZXL l;JFI VgI SM.56 J:T] 
5|tI[ 5|[D CMJFGL S<5GF SZJL H D}BF". EZL ,FU[ K[P G[TFVMGL DGMJ'lTG]\ 
lR+6 cV[S 5|WFGGM 5|[D5+c S'lTDF\ CF:IF:5N SI]" K[P CF:IvDFDL"S lGZ]56 
SZTL S[8,LS S'lTVM ;H"S[ ZFHSLI 5+M ~5[ 5|:T]T SZL K[P H[D S[4 l5|INlX"GL 
.lgNZF UF\WL 5Z UF\WL AF5]GM V[S 5+c4 c;ZNFZ J<,EEF.GM S]\P Dl6 AC[G 
5Z V[S 5+c4 c.lgNZF“ 5Z SF{l8<IGM 5+c4 clRPZF“J 5Z .lgNZF“GM V[S 
5+c4 cR\A,GF V[S 0FS]\ DGMCZ l;\W 5Z V[S 5+c JU[Z[ S'lTVMDF\ ZFHSLI 
C:TLVMGL BF;LITMG]\ ;F\UM5F\U jI\UFtDS VF,[BG YI]\ K[P 
 
  VF U\|YDF\ V\TDF\ D]SFI[,F cZFHSLI .g8ZJI]c DF\ 56 ZFHSFZ6GM 
VFG];\ULS lJQFI TZLS[ 9LS9LS DCtJ D?I]\ K[P  
 
   c;]GM EF. ;FWMc DF\ lJGMN EŒ[ SYFS'lTVM VG[ ,[BM V[D pEI 
5|SFZGL ZRGFVM VF5L K[P VF ;\U|CDF\ cUF\WLAF5]GL ASZLc T[DH 
c;DFHJFNL O,[8cDF\ ZFHSZ6GL N\EL lJRFZ;Z6LVM 5Z lJGMN EŒ[ EZ5]Z 
5|CFZM SIF" K[P c:+L HFlT ZFHSFZ6DF\ 50[ TMc ZFHSFZ6G[ S[J]\ ;Z; AGFJL N[ 
T[ S<5GFG[ AF5]G[ V[ JBT[  H VFJL U. CX[P&Z* ccVF lJWFGDF\ lJGMN EŒ[ 
zLDTL .lgNZFUF\WL lJX[ SZ[,M S8F1F TLJ|TDŸ H6FI K[P VF A\gG[ lGA\WMDF\ 
lJGMN EŒGL lGA\W ;H"S TZLS[GL 5lZ5SJTF JTF"I K[P  
   
 clJGMNGL GHZ[c jIlSTlR+M slGA\WMf GM U\|Y CMJFYL T[DF 5|:T]T 
lJQFIG[ :JFEFlJS ZLT[ H VJSFX ZC[TM GYLP 
   
 ;øZ V{lTCFl;S 5F+M T[DH V[S HU 5|l;Â .DFZTc TFHDC[,c lJQF[ 
,BFI[,F S], !( S'lTVMGM ;\U|C cVG[ CJ[ .lTvCF;c ZFHSLI AFATM G[ 
VJxI ZH] SZ[ K[P 56 T[ AWL AFATM .lTCF;GL H[ T[ ;DIGL l:YlTG[ 
JT"DFG ZFHIjIJ:YFG]\ T],FGFtDS VY"38G ;H"S VJFZGJFZ SZTF ZC[ K[P 
T[YL S'lTG[ V[S GJ]\ H  ;F{\NI" 5|F%T YFI K[P H[D S[  l;\S\NZGF 5F+ lrF+6 
NZdIFG T[GL  ;FY[ UF\WL“GL VG[ TtSF,LG SZJ[ZF GLlTG]\ lJlR+ ;DLSZ6 
;H"S VF5[ K[P  ccVDNFJFNDF\ VFJ[, .gSD8[S; VMOL;GL ACFZ4 l;\SNZG[ 
AN,[ UF\WL“G]\ DF+ 5MT0L 5C[ZLG[ NM0T]\ :8[rI]\ D}SJFDF\ VFjI]\ K[P VF 
.gDS8[S;JF/FVM 5MT0L 56 GlC\ ZC[JF N[ V[ EI[ UF\WL“ NM0L ZCIF CMI 
V[J]\ 5|MO[;Z lJGMN EŒFRFI"G]\ DFGJ]\ K[Pcc*&# cDCdDN T3,Bc S'lTDF\ SIF\S 
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SIF\S VFW]lGS ZFHSFZ6LVMG[ ;H"S[ lGXFG AGFjIF K[P VgI S'lTVMDF\ 56 
SIF\S SIF\S ZFHSLI l:YlT 5|tI[ ;H"S[ JI\UFtDS lGN[\XM" SIF" K[P  
 
 cU\|YGL UZA0c U\|Y ;FlCltIS lJQFIMG]\ VF,[BG SZTL S'lTVMGM K[P 
;FlCtI HUTGL 38GFVM ;FY[ ;FlCtISFZGF p<,[BM SZLG[ T[DF\ 
CF:I5|NvT[DH S8F1F I]ST ;FDU|LGM ;DgJI ;H"S[ S'lT ;H"G DF8[ SIF"\ K[P 
ZFHSLI GCL\ VCL\ DF+ ;FlCltIS lJQFIM H S[g„ :YFG[ K[P K}8FKJFIF p<,[BM 
l:FJFI ZFHSLI ;'lQ8YL VF S'lTVMG[ lJX[QF S\.56 ;\A\W G CMI T[ :5Q8 K[P 
 
! cGZM JF S]\HZM JFc 5]:TSDF\ lJGMN EŒGL lGA\WSFZ TZLS[GL V[S lJX[QF 
KALGM 5lZRI YFI K[P Z( lGA\WS'lT TYF lJGMNSYFGM VF U\|YDF\ ;H"S[ 
;DFJ[X SIM" K[PZFHSLI l:YlT 5Z jI\UvS8F1F SZTL S'lTVM 56 5|:T]T 
U\|YDF\ ;DFlJQ9 K[P BF; SZLG[ cDCFEFZTG]\ I]Âo V[S VY"38Gc4 
cZ[0LPPPJGPPP8]PPPY|LPP¶c4 cUZLAGM .g8ZjI\]c4 c;DI ;DIGL JFTc4 cSMI0Mc4 
cl0hGL,[g0GL 5|lTDFVMc JU[Z[G[ U6FJL XSFIP 
 
 VF S'lTVMDF\ jI\USFZ TZLS[GL lJGMN EŒGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM 
5|U8 YFI K[P VgI S'lTVM 56 ZFHSLI lJQFIJ:T]GF\ VF\lXS p<,[BM HMJF 
D/[ K[P VCL\ 5|:T]T AWL S'lTVMDF\ cDCFEFZTG]\ I]Âo V[S VY"38Gc4 
cZ[0LPPJGPP8]PPY|LPPP¶c JT"DFG ZFHSLI 5lZl:YlT 5Z TLBF S8F1FF[ SZTL lJlXQ8 
S'lTVM K[P DCFEFZTGF I]ÂG[ TtSF,LG R}\86LI]Â ;FY[  ;ZBFJLG[ lJGMN EŒ[ 
V[S V,U H  ;DLSZ6 5}Z]\ 5F0I]\ K[P HIFZ[ cZ[0LPPJGPP8]PPY|LPP¶cDF\ 
,MS;EFvlJWFG;EFDF\ YTL ,FTD,FTvS[ D]SSFAF“GF\ NxIM ;H"S[ VFAFN 
5|IMHIF K[P 
 
 cGZM JF S]\HZM JFc S'lT 5KL lJGMN EŒ[ cX[BFNDPPU|8FNDc GFDG]\ 5]:TS 
VF%I]\ K[P H[ RlZ+ lGA\WGF :J~5GL S'lT K[P X[BFND VFA]JF,FG[ 36L 
ZFHSLI C:TLVM ;FY[ ;\A\WM CMJF KTF\ ZFHSLI AFATM VCL lJQFI~5[ 5|:T]T 
YTL GYLP T[H ZLT[ cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc lGA\WMGL lJlXQ8 S'lTVMGM 
VF ;\U|C K[P XC[ZGL N\TSYFVMYL DF\0L VDNFJFNGL 5|HFVMGL BFl;ITMG[ 
5|:T]T SZTF VF U\|YDF\ ZFHSLI AFATM SIF\S SIF\S p<,[BM VJxI YIF K[P 
56 T[GL ;\bIF V<5 K[P G[TFVMGL lN<CL TZOv;øF TZO ZC[TL ,F,R]\ NlQ8G[ 
;H"S[ h05L CMI T[J]\ V[S pNFPHM.V[P 
 
 ccV;, VDNFJFNG[ !Z NZJFHF CTF H[DF\ VF lN<CL NZJFHFG]\ DCtJ 
lJX[QF CT]\ V[ NZJFHF TZO ,MSMGL GHZ SFID ZC[TLP SM.G[ SM. V[ NZJFH[YL 
VFJT]\ V[8,[ VFH[ H[D VCL\YL lN<CL HJFGL JF8 HMJFI K[P V[D V[ lNJ;MDF\ 
tIF\YL VFJGFZF GL ZFC4 HMJFGLcc&$* 56 VFJF p<,[BM B}A VMKF K[P VG[ 
V[ ;H"SG]\ ,1I 56 GYLP 
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 ceF},vR}S ,[JLvN[JLc DF\ lJGMN EŒ[ S], Z5 S'lTVM U\|Y:Y SZL K[P 
lJQFI T[D ZH}VFTGL lJlJWTF T[DF\ 9LS 9LS HMJF D/[ K[P cDFZM l5|I Z; SZ]6 
Z; K[c YL ,.G[ cEMHGG]\ ;FlCtIc AWL S'lTVM V,UvV,U lJQFIJ:T]G[ 
5|:T]T SZ[ K[P  ZFHSLI lJQFIMG[ 5|:T]T SZTL S'lTVM 56 VCL\ ;DFJ[X 5FDL 
K[P cVD[lZSF V[8,[ ;F,] VD[lZSFc cU]HZFT TM C{NZFAFNDF\ 56 K[c4c5M,L; 
VG[ ÒNI 5,8Mc JU[Z[ S'lTVMDF\ ZFHSLI AFATMGF\ YM0F\ p<,[BM K[P 5Z\T] 
c5|WFGGL VFA~ SZM0 ~l5IFGL CMI K[¶c D]bItJ[ ZFHSFZ6LVMGL DGMJ'lTG[ 
AZFAZ ZH] SZL VF5[ K[P cUN"EM SC[ K[4 VDFZL ,FU6L N]EF. K[PPPc 
S'lTVMDF\ 5|WFGM 5Z ;H"S[ VG[S 5|SFZ[ jI\U SIF" K[P VFD A[ S'lTVMDF\ 
ZFHSTF"VM VG[ ZFHSLI 5lZl:YlTG[ S'lTGM D]bI lJQFI ;H"S AGFJ[ K[P 
 
 cJU[Z[PPPJU[Z[PPPJU[Z[PPPcDF\  #! S'lTVM U\|Y:Y YI[,L K[P  T[DF\ ;ZSFZL 
SD"RFZLVM4 ,uGRF/M4 ;FlCtI4 UZLAL VFNL lJQFIMG]\ VF,[BG YI]\ K[P T[GL 
;FY[ c.D[HGL TMvc4cZFJ6ZFHIDF\ VBAFZM CMT TMPPP¶c VFNL S'lTVMDF\ 
ZFHSLI  5lZl:YlTG[ ;H"S CF:IvS8F1FG]\ ,1F l\;Â SZ[ K[P ZFHSFZ6LVMGF 
lJS'T JT"GMG\] VF,[BG c.D[HGL TMc vS'lTDF\ VF:JFNS ZLT[ ;H"S[ SI]" K[P 
cXaNSMX H  AWL U[Z;DHMGF D}/DF\ CMI K[c4 S'lT 56 5+ 5|SFZ[ ,BFI[,L 
E}T5}J" J0F5|WFG zL N[JL,F,DF\YL 5|Z6F D[/JLG[ H ;H"S[ VF,[BL K[P cZFJ6 
ZFHIDF\ VBAFZM CMT TMPPPcDF\ CF,GL l:YlT V\U[ 5F{ZFl6S SYFGSGM 5|IMU 
SZL VF\XLS ZLT[ ZFHSLI l:YlTGL 8LSF SZL K[P VFD +6[S S'lTVMDF\ ZFHSLI 
lJQFIG]\ VF,[BG ;H"S[ 5|X\;FtDS AG[ T[J\] SI]" K[P ;H"SGL DFDL"S X{,LGF ,LW[ 
S'lTVM CF:I S8F1FGM lJX[QF VG]EJ SZFJ[ K[P 
 
 c5|;\UM5FTc #5 H[8,F CF:I,[BMGM ;\U|C K[P 5|:T]T ;\U|CDF\ 56 
;H"S ZFHSFZ6LVMGL A[C]NL “JGX{,L4 ,FU6LX}gITF VFNLG[ VF,[BTL 
S'lTVM VF5L K[PcBFGF ,U UIF C{4 T;ZLO ,F.V[c T[G]\ ;\]NZ pNFCZ6 K[P T[ 
l;JFI cDMZFZLAF5] VG[ ÒNI 5,8Mc4 cI] ZLV,L ;[.0 .8mc4 cAM,M TDFZL 
5F;[ S}8JF S5F/ K[c4c5{;F V[ AC] DM8L JFT GYLPPc4cX\SZ[ UN"EMG]\ ;gDFG SI]" 
CT]\¶c c,MSXFCLDF\ ,MSM TM CMTF H GYLPPPc4cVF5SF JC S}TF SCF\ UIFmc4 
cD}ZB ZFHSFZ6DF\ 50JFG[ AN,[ T]\ U8ZDF\ 50IMc4 cTDFRM4 H[ VBAFZMG]\ 
3Z[6]\ AGL UIMc4 cVDG[ DF9]\ ,FuI]\ K[c4 cRLDGEF.o EUJFG NTF+[IGF\ 
5rRL;DF\ U]Z]c cKM8L;L U]0LIFSL ,\AL SCFGLPPPc4 cJ\N[DFTZD Jl;"; 
HG4U64DG4PPc VFNL S'lTVMDF\ 56 ;H"S ZFHSFZ6 ZFHSFZ6LVMG[ lJQFI 
TZLS[ lGZ]5[ K[P 
 
 V[S\NZ[ VgI U\|YGF D]SFA,[ 5|:T]T U\|YDF\ ;H"S[ ZFHSFZ6LG[ lJQFI 
TZLS[ :JLSFZL lJX[QF S'lT ;H"G SI]" H6FI K[P 
 
 cVYYL .lTc Z$ CF:I ZRGFVMGM ;\U|C K[P DFGJLIU]6M4 VFNTM4 
DFgITFVM4 5}J"U|CM VFNL H]NL H]NL ZRGFVMDF\ lJQFI TZLS[ 5|:T]T YFI K[P 
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p5N[XG[ VCL\ 5}ZTM VJSFX ;F\50[ T[D CMJF KTF ;H"S T[ ,ME HTM SZ[ K[P 
T[DGL NlQ8 p5N[XYL GCL\ 56 jI\USFZGL K[P  cZFHSFZ6DF\ W'6FHGS SX]\ H 
GYLc H[JL V[SFN S'lT H ZFHSFZ6G[ 5|D]B lJQFI TZLS[ 5|:T]T SZTL ZRGF K[P 
VgI ZRGFVMDF\ IYMlRT ZFHSFZ6GF p<,[BM DF+ HMJF D/[ K[P  
 
 cSFZ6S[PPPcU\|YDF\ 5|:TFJGFDF\ ;H"S[ jI\USFZMGL BFl;ITMGM p<,[B 
SZTF\ SCI]\ K[P cc;ZD]tIFZM SIFZ[I ;tI ;CG SZL SZTF GYLc VG[ jI\USFZM 
5MTFGF “JG[ HMBD[ 56 jI\uIFtDX{,LDF\ ;FR\] SC[JFG]\ R]STF GYLPcc&5* 
DF+ 5|:TFJGFDF\ H GCL\ ;H"S jI\USFZ TZLS[ U\|YGF 5|FZ\EYL V\T ;\WL V[S 
;DY" jI\USFZGL X{,LDF\ ;H"G SZ[ K[P cjCF.8 CFp;DF\ SM6 U]HZL UI]\ 
K[Pmc4cTDFZ[ .g:8g8 lGJF6" HM.V[ K[Pmc4 cD{\ ICF\ SF ZFHF C]\PPPc4c:+L 
VFtDSYF ,B[ tIFZ[c4c;\ID YL JTM"4c cVDFZ[ TDFZL ;FY[ W\WM GYL 
SZJMPPPc4cHFJ4BFVM 5LVMG[ TFZFH SZMc4 cVF56F E}T5}J" UZLA 5|WFGMc4c 
RLDGEF.o AWF H VY"DF\ VE}T5}J"c VFNL lGA\WM DF\ ZFHSFZ6 TZOGL 
;H"SGL jI\uIFtD NlQ8GM IYMlRT 5lZRI D?FL ZC[ K[P 
 
 clN<CLYL NM,TF AFNc4c5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c4cCF:IM5RFZc4 5lZl:YlT4 
ZFHSLI 38GFVM4 lJX[QF ZFHSFZ6LVM 5|tI[GL ;H"SGL jI\U NlQ8GM 5lZRI 
D/L ZC[ K[P S[8,F\S jIlSTlR+ ~5 ZRGFVMG[ AFN SZTF D]bItJ[ lJGMN EŒ 
V[S S8F1FSFZ TZLS[ p5l:YT YFI K[P 5Z\T] jIlST lrF+ ~5 AGTL S'lTVMDF\ 
lJGMN EŒ H[ T[ 5F+GF TDFD 5F;F\VMG[ 5|:T]T SZ[ K[P ZFHSFZ6LGF\ U]6 
VJU]64 DFGJLI BFDLVMvB}ALVM JU[Z[GM pEI 5lZRI T[DGF jIlST 
lrF+DF\ ;H"S SZFJ[ K[P T[JL S'lTDF\ ;H"S DF+ jI\USFZ G AGL ZC[TF CF:I 
;H"S VG[ Z[BFlR+ ;H"S TZLS[v5|J'T YTF\ 56 HM. XSFI K[P 
1 
 lJGMN EŒGL ;DU| ZRGFVM HMTF T[DF\ ZFHSFZ6 D]bI TYF UF{6 V[D 
A\G[ 5|SFZ[ :YFG WZFJ[ K[P T[ ZRGFVMDF\ ;H"S CF:ISFZ T[D jI\USFZ A\G[ 
5|SFZ[ ;H"SUT ;HHTF NFBJL HF6[ K[P 
 
&P# ;FDF“S 5lZl:YlTVM 5Z CF:IvjI\\\\U 
   
cc ;FlCtISFZMGF\ ;H"GM 5|HFG[ V[S ÒNI SZJFDF\ ;C[H[ ;O/ GLJ0[ K[P 
V[DG]\ DFwID EFQFF V[ T[VM 5|HF5F;[YL 5FdIF CMI K[P VG[ V[DGL ;FDU|L 
EFJ V[ 56 HgF;FWFZ6GL D}0L CMI K[P HG;FWFZ6GF EFJ VG[ EFQFFGL 
DNNYL ;FlCtISFZ4 JF¢DI T5 T5[ K[4 V[ EFJvEFQFFGF GJFvGJF V5}J" 
VFSFZ 5|HFGF “JG 5|JFCDF\ TZTF D}SL V[ VB}8 VFG\N EMU 5FD[ K[P VG[ 
5DF0[ K[Pcc&&* VYF"T S'lTDF\ ;H"SGL VF;5F;GM ;DFH 56 VJxI 
5|J[XJFGMP ;H"S H[ S\. VG]EJ ;DFHDF\YL 5|F%T SZ[ K[P T[G]\ VF,[BG S'lTDF\ 
SZJFG]\ EFuI[ H R}S[P ;H"SG[ S'lT ;H"G DF8[ HM.TL ;FDU|L T[ ;DFH DF\YL H 
5|F%T SZTM CMI K[P 
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 CF:I ;H"S lJX[QF TM CF:I DF8[GL HM.TL ;FDU|L ;DFHGL H]NL H]NL 
lJlR+TFVM4 l:YlT 38GFVM JU[Z[DF\YL 5;\N SZTM CMI K[P JU"E[N4 
HFlTJFN4 5|N[XJFN4 UZLAL4 A[SFZL4 DM\3JFZL4 ;FDF“SH0TF4 ZLTvlZJFH4 
DFgITFVM4 ~-5|6F,LVM VFNL DF\YL CF:IvjI\UGM ;H"S HM.TL ;FDU|L 
:JLSFZLG[ ;DFHG[ S\.S HFU'T SZJFGMv-\-M/JFGM 5|ItG SZJFGMP 
5\l0TI]UDF\ ;HF"I[,L S'lT cE„\E„c V[ AFATG]\ pNFCZ6 U6FJL XSFIP 
CF:ISYF ;H"SGL DFOS CF:I lGA\WGM ;H"S VF SFI" H]NL H]NL TZSLAM ÂFZF  
5FZ 5F0TM CMI K[P 
1 
 GD"NYL DF\0L VtIFW]lGS lGA\WSFZGL S'lTDF\ ;FDFlHS 38GFVMv 
l:YlTVM lJQFI J:T] AGTF ZCIF K[P lJGMN EŒGL lGA\W S'lTVMDF\ 56 
;DFHGL S[8,LS AFH]VM ;H"SGL V,FINL K8FYL 5|U8 YFI K[P 
   
 c5C[,]\ ;]B T[ D}\ULGFZc DF\ clJ7F5GGL S,FcDF\ J[RF6STF"GL VG[ BZLN 
GFZFVMGL DGMJ'lTG[ ;H"S[ C/JFXYL VF,[BL K[P VgI S'lTVMDF\ 56 SIF\S 
;H"SGL NlQ8 ;DFH TZO D\0FI K[P T[YL U\|Y5|lTEFJ VF5TF 5|O]<, ZFJ, SC[ 
K[ S[4 ccVF ;\U|CGL ,[BMDF\GL EFQFF AM,RF,GL J5ZFXGL EFQFF K[P X{,L 
DDF"/L K[P :Y}/v;}1D CF:IG]\ lGZ]56 VCL\ HMJF D/[ K[P S8F1F K[P ;DFHGL 
lJlJW AFH]VMG[ S[g„DF\ ZFBLG[ ,[BS[ CF:I pE]\ SI]\" K[Pcc&** 
1 
 c;]GMEF. ;FWMc  lGA\WSFZ lJGMN EŒGL 5|lTEF 5|U8 SZTM 5|YD 
lGA\W ;\U|C K[P cXF\lT,F, D/[ TMc 4clCgNL lO<DGL JFTF"c4c HU] S[G[0Lc 
4c;DFHJFNL O,[8c4 cTDFZ[ 3Z3F8L HM.V[ K[Pmc4 cHFC[ZFTG]\ GF8Sc4cV[S 
;gDFG ;DFZ\EDF\YLc JU[Z[ S'lT  ;FDFlHS UlTlJlWVMG[ 5|U8 SZ[ K[P cV[S 
;gDFG ;DFZ\EDF\YLc S'lTDF\ ;H"S ;DFHDF\ H0 YI[,L 7FlT5|YFGL 5MS/TF 
VJ/JF6LDF\ 5|:T]T SZ[ K[P H[D S[4 cc;]A\W] EF. ;DFHJFNL 0MS8Z K[c4 
UZLAvTJ\UZ JrR[ T[ V[S ;ZBM EFJ ZFB[ K[P UZLA 5F;[YL 56 T[ zLD\T 
H[8,L H OL ,[ K[P VMKL OL ,.G[ T[ UZLAMG[ VgIFI GYL SZTFP T[DG[ DF+ 
V[S H XMB K[P G[ T[ ;[d5,GL D/[,L NJFVM AHFZDF\ J[RL N[JFGMPcc&(* 
 
 ;DFHDF\ 3Z SZL U. CMI T[JL S[8,LS ANLVM T[DH ;DFHDF\ jIF%T 
VZFHSTFVMG[ ;H"S[ jI\UvlJGMNDF\ jIST SZL CMI T[JL K H[8,L S'lTVM 
5|:T]T U\|YDF\ ;DFJ[X 5FDL K[P 
 
 clJGMN EŒGF 5|[D 5+Mc S'lTVM 5|[D5+MGF ~5GL K[P BZ[BZ TM VF 
AWF lJGMNL 5+M K[P  VCL\ 5|[D 5+MGF\ ~5DF\ H[T[ jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F 
,MSMGL lJRFZ;Z6LVM4 ;DFHGF\ H[ T[ 1F[+GF 5|lTlGlWVMGL DGMJ'lTVMG]\ 
C/J]\ DFDL"S VF,[BG YI]\ K[P zL ZFD5|;FN ,1FL V[ H[ VFJxISTFG]\ ;}RG 
V[S CF:ISFZGL AFAT[ SI]" K[P T[Pcc C/JF lGA\WGF ,[BG DF8[ A[ 5|SFZGL D]ST 
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NXF VFJxIS K[P V[S K[ ;FlCtI ;H"G V\U[ jIJ:YF4 lGIT :J~5 JU[Z[GF 
A\WGYL D}ST slJRFZ 5|JFCG[ JC[J0FJTL DFG; l:YlTf VG[ AL“ K[P ZFU4 
‚[QF4 CQF"vXMS VFNL ÂgÂMYL 5Z V[JL DGo5|;FNGL D]STNXF slJGMNG]\ TtJ 
U|C6 SZJFGL NlQ8fcc&)* 
 
 T[ A\G[ 5|SFZGL D]STTFVM VCL 5+ S'lTVMDF\ T[DH .g8ZjI] 5|SFZGL 
S'lTVMDF\ HMJF D/[ K[P 
 
 VF56L VF;5F;GF\ lJ`JDF\ ZFQ8=GL S[ SM.S jIJ:YFGL 5|lTlGlW ~5 
U6FI T[JL jISTLVMGL clJX[QFTFVMc V[DGF 5|[D5+M NFZF ;RM8 ZLT[ 5|U8 
Y. K[P*_*  ;DFHGF H]NFH]NF V\U~5 1F[+MDF\ 5|;Z[,L lJS'lTVM T[T[ 1F[+GF 
5|lTlGlW ~5 SM. jIlST ÂFZF 5|[D5+GF :J~5DF\ 5|U8 YFI K[P J[5FZLVM 
ÂFZF S[ N}WJF/F ÂFZF YTL DF,DF\ E[/;[/4 SFG}GL JIJ:YFDF\ ANL ~5 ,F\R 
lZxJT S[ lX1F6DF\ ZC[,L VlT VF{5RFlZSTF VF AW] ;H"S 5|[D5+MGF 
DFwIDYL 5|:T]T SZTF HFI K[P T[ £FZF H[ T[ 1F[+MGL jIlSTVMGL “JG NlQ8 
VG[ “JG X{,LG[ 5|U8 SZJFDF\ ;H"SGL ;DFHGF T[ T[ 1F[+ 5ZGL AFZLS 
lGlZ1F6 NlQ8 lJGMNL X{,L p5SFZS GLJ0[ K[P S'lTVMDFG\] CF:I DF+ p5Z 
K<,] G/GL ZC[TF lJQFIG]\ • \0F6 56 5|U8 SZ[ K[P G[ T[YL4 CF:I A]lÂlGQ9 
AGT]\ 5DFI K[P 
 
 clJGMNGL GHZ[c4cVG[ CJ[ .lTvCF;c A\G[ U\|YM jIlST lR+MGF U\|YM K[P 
VCL H[T[ jIlST VG[ T[GF “JG 5|;\UM S[g„DF\ CMJFYL ;H"SG[ YM0L DIF"NFDF\ 
SFD SZJ]\ 50I]\ K[P ;FDF“S 5lZl:YlT S[ ;DFH jIJ:YFG[ VCL\ ;H"S ,1I 
AGFJL S'lT;H"G SZL XSIF GYLP T[D KTF\ 5F+MGF “JG 5|;\UMGF 
VF,[BGDF\ TtSF,LG ;DFHG[ 5|U8 YJF DF8[ ;H"S S[8,LS VG]~5 l:YlTGM 
,FE ,[ K[P 56 V[JF lS:;FVM AC]  H}H H6FI K[P  clJGMNLGL GHZ[c DF\ 
HI\lT 58[,G]\ jIlST lR+ VF,[BTF ;H"S[ DCFGUZMGF\ DFGJ“JGGL CF,T 
V\U[ SZ]6TF p5H[ T[J]\ V[S NQ8F\T VF 5|DF6[ VF%I]\ K[P ccRR"U[8 5Z ;JFZ[ 
AWF NM0TFcTFP ZM8,FGL 5FK/ NM0TF S}TZFGL H[DP V[S ALHFG[ C-;[,TF 
DF6;M GF;TF\cTF tIF\ V[S DF6;G[ 9[; JFULG[ 50L UIMP T[G[ pEM SZJFG[ 
AN,[ AWF T[GF XZLZ 5ZYL NM0JF ,FuIFP DFZL VFU/ RF,TM DF6;[IP 
5;FZ Y. UIMP D[ T[GL 5L9 5Z D}SJF 5U pRSIMG[ 5U V8SL UIMPcc*!* 
D]\A. H[JF DCFGUZMDF\ DFGJ “JGGL R[TGF  C6F. U. K[P DF6;GF GFD[ 
I\+M “JL ZCIF K[P ,MSM GCL HF6[ S[ 3l0IF/GF SF\8F OZL ZCIF K[P I\+JT 
YTF “JG 5ZGM ;H"SGM jI\U VCL\ V;ZSFZS ZLT[4 WFZNFZ Y.G[ EFJSG[ 
:5XL" HFI K[P 3FI, SZ[ K[P VYF"T UF{6 ;FDU|L ~5[ ;DFHG[ 5|U8 YJFGM 
VJXZ S'lTVMDF\ SIF\S SIF\S VJxI D/[ K[P VG[ tIF\ ;H"SGL ;H"STFGM 
VG]EJ 56 D/L ZC[ K[P 
1 
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 cU\|YGL UZA0c VFDTM ;FlCltIS lJQFIMGF\ lGA\WMGM U\|Y CMJFYL ;H"S 
G]\ ;FDFlHS 5lZl:YlT TZO ,1I ;WFI]\ CMI T[D EFUI[ H H6FIP HM S[ 
c;DFHDF\ ,[BSG]\ :YFGc H[JL V[SFN A[ S'lTVMDF\ ;DFHGL ;FlCtI TZOGL 
~lRGM bIF, 5|U8 YFI K[P c,MSl5|ITFc GFDGF lGA\WDF\ 56 VFH lJQFI 
DCNV\X[ ZH] YFI K[P ;FlCtIGM jIJCFZ] p5IMU SZJFGF\ lJlR+ ;]RGM SZTL 
S'lT cSlJTF VG[ lJ7F5Gc 56 D]bItJ[ ;DFHGL ;FlCtI S[ S,F TZOGL 
p5[1FFJ'lTG[ jI\uIFtDS ZLT[ 5|:T]T SZ[ K[P B]N ;H"SG]\ H JSTjI VCL\ 8F\SJ] 
IMuI H6FI K[P ccSlJ4,[BS4GF8ISFZ4CF:ISFZ4NZ[SG[ BAZ K[P S[ ;DFHDF\ T[ 
S. HuIFV[  pEM K[P T[ KTF\ T[ ,bI[ H  HFI K[P o XF5 SIFZ[S VFXL"JFNDF\ 
5,8FX[ V[ VFXFV[cc*Z* VCL ;FlCtIDF\ ;DFH GCL 56 ;DFHDF\ ;FlCtI 
5|tI[GL VZ]lRG[ ;H"S[ C/JF S8F1F ÂFZF lGZ]5L K[P 
 
 V[S\NZ[ Z$ lGA\WM VG[ +6 SYF S'lTVMGF VF U\|Y c U\|YGL UZA0cDF\ 
;DFH GCL 56 ;FlCtI S[g„DF\ K[P;FlCtI HUTGF H]NFH]NF D]¤FVMG[ ;H"S[ 
VCL lJQFI ~5[ lGZ]%IF K[P 
 
 cGZM JF S]\HZM JFc lJGMNEŒGF H]NF H]NF lJQFIM 5ZGF Z( lGA\WM TYF 
VgI SYF S'lTVMG]\ 5]:TS K[P cB[, BTZGFSc4c V[S ~5{IF N[N[ ArRFPPPc4c 
UZLAGM .g8ZjI]c4 c V[S .QIF" 5F+ DF6;GL JFT]c4]c ,uGRF/Mc4c SMI0M mc 
cAF/JQF" lGlDT[ V[S AF/ J[.8ZGM .g8ZjI]c4c N:TFJ[HPPP¶ JU[Z[ ;DFHDF\ 
jIF%T lJlR+TFVMG[ DFDL"S ZLT[ VF,[B[ K[P ;DFHDF\ HMJF D/TF prRvGLR 
JU" H[JF E[NM VG[ BF; SZLG[ GLdG S[ GLR,F :TZGL 5|HFGL VFlY"S l:YlTG[ 
;H"S p,8 N,L,M ÂFZF 5|IMH[ K[P DwID T[DH UZLA JU"GF lJlJW lR+M 
;H"S ZH] SZ[ K[P  tIFZ[ T[DF\ CF:I ;FY[ SZ]6 Z;GL VG]E}lT 56 EFJSG[ 
;DF\TZ[ YFI K[P S'lTVMDF\ lGQ5gG YT]\ CF:I :Y}/ S[ KLKZ\] GYL T[ ;H"SGF 
“JG lR\TGGF • \0F6DF\YL 5|U8[ K[P UZLAL4 DM\WJFZL4E}BDZM VFNL lJQFIM 
ÂFZF T[ DwID UZLA JU"GL JF:TlJSTFG]\ lR+6 jI\UvlJGMN4 VJ/JF6L S[ 
VtIMlST VFlN ÂFZF SZ[ K[P SIFZ[S JF:TlJS S[ ;tI 38GFVMG]\ VG];\WFG 
T[DGL  CF:IvS8F1FGL ZRGFG[ JW] WFZNFZ AGFJ[ K[P 
 
 cUZLAGM .g8ZjI]c S'lTDF\ UZLAGL JF:TlJS “JGNXFG]\ DFDL"S lR+6 
SZ]6F HgDFJ[ K[P  ccDG[ BFTZL K[ S[ !)(5DF\ SM. R}\86LVM YJFGL CX[ TM 
J0F5|WFG ;FTDL IMHGFDF\ A+L; SZM0 ,MSMG[ UZLALGL Z[BF p5Z B[\RL SF-
JFGL BFTZL VF5X[P 56 ;FR] 5}KM TM JF\S H UZLAMGM K[P V[ ,MSM H 
J0F5|WFGG[ ;FY ;CSFZ GYL VF5TFPcc*#* VF56L ,uG 5|YF B}A BRF"/ 
CMI G[ V[ BR" jIlSTGF “JG 5Z ,F\AL V;Z SZTM CMI K[P ;H"S VF ,uG 
„FZF jIlSTGF GLS8TD ,MSMG[ 56 VFlY"S G]SXFG ;CG SZJ]\ 50[ K[P T[ V\U[ 
VF 5|SFZ[ C/JL ZD}H SZ[ K[P ccZMURF/FGL H[D XC[ZDF\ ,uGRF/M OF8L 
GLS?IM K[P ZMURF/FDF\ VG[ ,uGRF/F JrR[ OZS V[ K[ S[ ZMURF/FDF\ NZNL 
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ZLAFTM CMI K[P HIFZ[ ,uGRF/FDF\ JZ S[ SgIF H GCLo V[GL VF;5F;GF ,MSM 
56 ZLAFI K[Pcc *$* 
 
 AF/ DH]Z 5|YF V[ ;DFHG]\ DM8]\ S,\S U6FJL XSFI T[J]\ N}QF6 K[P cAF/ 
JQF" lGlDT[ V[S J[.8ZGM .g8ZjI]c S'lTDF\ VF56F ;DFHGL VF JZJL AFH]G]\ 
;H"S HF6[ S[ VGFJZ6 H SZL GFB[ K[P cN:TFJ[H ¶c S'lTDF\ 56 ;H"S[ DwID 
UZLA JU"GL VFlY"S l:yFlT TZO wIFG NMZJFGM pDNF 5|ItG SIM" K[P 
1 
 cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc VDNFJFN XC[Z lJX[4 VDNFJFNLVM lJX[ 
,BFI[,L lGA\W ZRGFVMGM U\|Y K[P XC[ZGF H]NFH]NF :Y/M T[DH tIFGL 5|HFG[ 
V;ZSZTF 5lZA/M VG[ VDNFJFNL ,MSMGL 5|S'lT H]NLH]NL lGA\W ZRGFVMGF\ 
lJQFI J:T] AG[ K[P VDNFJFNLVMGL 5|S'lTG[ :5X"TF lGA\WM BF; SZLG[ ;DU| 
U]HZFTL 5|HFG]\ ,1F6 U6FJL XSFIP YM0L lGA\W ZRGFVM lJX[QF~5[ DF+ 
VDNFJFNLVMGL “JGX{,LG[ 5|:T]T SZ[ K[P ;H"S[ 5MTFGL VF;5F;GF ;DFH 
G]\ SZ[,]\ AFZLS VwIIG S'lTVMDF\ 9[Z9[Z HMJF D/[ K[P 
1 
 !5 lGA\W S'lTVMGF\ VF U\|YDF\ cVDNFJFNG]\ ÒNIo Bl0IFvZFI5]Zc 
cVDNFJFN VG[ TMOFGMo ;NLVM H}GM ;\A\Wc4c 5|HF DFG;c  VFNL S'lTVMDF\ 
VF56L ;FDF“STFG]\ lR+6 ;H"S[ IYFJT SI]" K[P WFlD"S SŒZTFG]\ N}QF6 
VF56F ;DFHGL 5|UlTDF\ DM8]\ lJwG AGL ZCI]\ K[P T[ VDNFJFNG]\] ÒNIcPPP 
T[DH VDNFJFN VG[ TMOFGMPPc V[ A\G[ S'lTDF\ ;H"S[ VJ/JF6L ÂFZF l;Â SI]\" 
K[P SM.56 ZLTGL S|F\lT ;DFHDF\ 5|YD TM V:JLSFI" H AG[ K[P ;]WFZFVM 
V5GFJTF ;DFH 36LJFZ ;DI ,UF0TM CMI K[P T[G]\ NQ8F\T ccXC[ZGF 
Z:TFVM 5Z ZM0 8[S; GFBJFG]\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG[ GSSL SI]" tIFZ[ 
VDNFJFNGF J[5FZLVMVM T[GM lJZMW SZTF RMbB]\ ;]6FJL NLW[,]\ S[ VDFZ[ 
D]\A. H[JF Z:TFVM 5Z X]\ VF/M8J]\ K[mP KM ZCIF W}l/IF Z:TFP Z:TFGF GFD[ 
VD[ SM. J[ZM GlC VF5LV[Pcc *5* ;FDFlHS H0TFG]\ VF pNFCZ6 DF+ 
VDNFJFN XC[ZG[ H GCL VF56F ;DFHDF\ SM.56 EFUG[ ,FU]\ 5F0L 
XSFIPJ:T]ToVF U|\YDF\ ;H"SGM VFXI TM VDNFJFN VG[ VDNFJFNLVMGL 
VM/B HUTG[ VF5JFGM H6FI K[P 
1 
 cE}, R}S ,[JLvN[JLc U]HZFTL J[5FZLVMGL jIJCFZ 58]TF VG[ GD|TF 
;FY[ J[5FZLJ'lTG]\ ;}RG SZT]\ XLQF"S K[P Z5 S'lTVMGF VF U\|YDF\ ;H"S VF56F 
;DFHGF lJlJW V\UMG[ lJQFI TZLS[ lGZ]5[ K[P cVD[lZSF V[8,[ ;F,] VD[lZSFc 
S'lT VD[lZSF TZO ZC[TM ,MSMG[ VCMEFJ lJGMNL X{,LDF\ VF,[BFI K[P ZMH 
AZMH AGTL VG[ VF56F ;DFHG[ S,\lST SZTL 38GFVMG]\ lR+6 
cKF5FJF/FG[ VFGL 56 BAZ CMI K[ ¶c S'lTDF\ YI]\ K[P H[D S[cc4 KF5FJF/FG[ 
DNN SZJF  H TM V[SFN 5|WFG %,[GDF\ NF~ 5LG[ TMOFG SZX[ S[ 5KL 
E|Q8FRFZDF\ ;\0MJFX[P GNLVMDF\ 5}Z4WZTLS\54A/JM4%,[G4CF.H[SL\U4SMDL 
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TMOFGM4SZOI]4lGNM"QFM 5Z UM/LAFZ 5KL T5F; 5\R4 H[,DF\YL BMOGFS 
U]G[UFZM 5,FIGvA;4VFDFG]\ S\.S G[ S\.S AgIF SZJFG]4DF+ UFD VG[ 
TFZLBDF\ O[ZOFZvAGFJM SMDG4:Y/4SF/G[ ;\bIFDF\ JW38 ZC[JFGLPcc*&* V[ 
l;JFI cU]HZFT TM C{NZFAFNDF\ 56 K[Pcc VYL"DF\YL VY" 5[NF SZGFZGL JFTc 
JU[Z[S'lTVM 56 ;DFHGL lJlR+TFVMG[ 5|NlX"T SZ[ K[P cEMHGG]\ ;FlCtIc 
VF56L EMHGv:JFN 5|LlT T[DH V[XM VFZFD l5|I l\H\NUL 5Z C/JM lJGMN 
SZTL S'lT K[P lJQFIMGL NlQ8V[ VF U\|YDF\ GlJgI 36]\ HMJF D/[ K[P J6 
B[0FI[,F lJQFIM 5Z ;H"SGL S,D OZL J/L K[P VG[ ;H"STFGM GJMgD[QF 5|TLT 
SZFJ[ K[P 
 
 cJU[Z[4 JU[Z[4cJU[Z[PPc 5]:TSDF\ #! CF:IZRGFVM ;DFJ[X 5FDL K[P 
T[DF\ c<FuGUF/MoNC[HGM J;\TMt;Jc 4clEBFZLTM lEBFZL H ZC[JM 
HM.V[c4c:F}ZHTM AW[ H ;ZBMc4cXaNSMX H AWL U[Z ;DHMGF D}/DF\ CMI 
K[c4cDFZM cC]c c;C[H 56 GFGM GYLPPc4c ;DI RMZGFZ DF6;GL JFTPPc4cZFJ6 
ZFHIDF\ VBAFZM CMT TMPPc4cS<5J'1F 5F;[ DMT DUFI¶c4clN<CL VFH[ S[D N}Z 
,FU[ K[Pmc cUF/ V[ ;]ZTLGM .HFZM GYLc JU[Z[ S'lTVM VF56L ;FDFÒS 
UlTlJlWVMG[ 5|A/TFYL lGNX[" K[P  
1 
 c,uGUF/Mo NC[HGM J;\TMt;Jc S'lT ;DFHGL lADFZ TF;LZG[ 5|U8 
SZTL S'lT K[P NC[HGL ;D:IF V[ VF56F ;DFHGL lJlR+ ;D:IF K[P VCL 
;H"S V[S VgI 38GFGL ;FY[ VFHGF ;DIDF\ AGTL VFJL 38GFG[ V[S 
;\JFNFtDS X{,LDF\ ZH] SZ[ K[P :+|LGF ;FDFlHS D}<IG[ lTZ:S'T SZTM VF ;\JFN 
5]Z]QF5|WFG VgIFIL ;DFH jIJ:YFG]\ DFDL"S SYG ZH] SZ[ K[P ccV[ X]\ AM<IF 
;FC[A4 VDFZL gIFTDF\ 5{96GF sNC[HGFf VEFJ[ 0M;L S]\JFZL DIF"GF lS:;F 
AgIF K[P 56 SM. 0M;M S]\JFZM DIM" GYL cc*** ;DFHDF\ jIF%T H]NLH]NL 
ANLVMG[ ;H"S VCL lJQFI AGFJ[ K[PclEBFZL TM lEBFZL H ZC[JM HM.V[c 
;DFHGF UZLA JU"GL ;FDFlHS VFlY"S l:YlTG]\ DFDL"S VF,[BG SZTL S'lT 
K[P c;DI RMZGFZ DF6;GL JFTPPc RMZL AGFJ8 S[ K[TZl5\0L4 ,}8OF84 
NFNFULZL4VF AW] VF56F ZMHvAZMHGF “JGG]\ V\U S[ lC:;M AGT] HFI K[P  
c;DI RMZGFZPPc S'lTDF\ 9UF. SZGFZ V[S JF:TlJS jIlSTGF lS:;FG[ 
VF,[BTL S'lT K[P cUF/ V[ ;]ZTLVMGM .HFZM GYLc ;]ZTG]\ HD6 VG[ 
;]ZTLVMGL AM,LDF\ UF/M GL VlTXITF HF6LTL K[P AM,RF,GL S[ jIJCFZGL 
EFQFFDF\ 5|IM“T V;eI XaNFJ,L S[ p5lXQ8TF 5|HFGL DFG;LS V:JrKTF 
56 5|U8 SZ[ K[P ;H"S[ V[ lJlR+ 5|6F,L H[ DCFZFQ8=DF\ V[S :5WF"GF ~5[ 
IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[ UF/M AM,JFGF V[ lJlR+ ;tIG[ VCL ;]ZTLVM ;FY[ 
;ZBFjI]\ K[P VFD ;DFHGF 5|` GMGL ;FY[ ;DFHGL S[8,LS ,F1F6LSTF 56 
VCL S'lTGM lJQFI AGL ZC[ K[P 
1 
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 cVYYL .lTc U\|YGF XLQF"SG[ 5]:TSGF SM.56 ,[B ;FY[ ;\A\W GYL4 
V[D ;H"S[ :JLSFI]\" CMJF KTF\ JT"DFGGL VF 1F6G[ E}TSF/ ;]WL HM0L VF5TL 
S[8,LS AFATM VF S'lTVMDF\ H~Z VG]EJFI K[P BF; SZLG[ VF56F ;DFHGL 
S[8,LS BFDL~5 5|YFVM DFgITFVM4 5}J"U|CM4E}TSF/DF\ CTF\ T[JF VFH[ 56 
VlJR/ pEF K[P T[ ;FlAT SZJFGM 5|IF; VG[S S'lTVMDF\ HMJF D/[ K[P 
1 
 U\|YGL DM8FEFUGL S'lTVM ;DFHGF\ V\U~5 DFGJ CHvU]6vVJU]6 
S[ GA/F.VMG]\ VF,[BG SZ[ K[P ;DFH VFJL jIlSTYL lGDF"6 YTM CMI K[P 
T[YL DFGJLI VJU]6M H[ S'lTGF  lJQFI AGLG[ VFJ[ K[P T[ DF+ V[SFN jIlSTGF 
G AGL ZC[TF ;DU| ;DFHGF\ AGL ZC[ K[Pc 5FU,M 5FU,BFGF DF\ H GYL 
CMTFPPPc SM.G[ SM. VFJ[XGM lXSFZ jIlST VG[ T[YL ;DFH AGTM CMI K[v 
C]<<F0M S[ SMDL ZDBF6M VFGF pNFCZ6M U6FJL XSFI4 cDZ[,F DF6;G[ 
SM.GL .QIF" YTL GYLc VYF"T “JTM DG]QI .QIF"YL EZ[,M CMI K[P jIlST 
5MTFGF N]oB[ N]oBL GYL YTM 56 50MXLGF ;]B[ N]oBL YTM CMI K[P VF 56 
V[S ;FDFlHS ;tI K[P VgIG]\ ;F~ G HM. XSJFGL .QIF"J'lT DF6;DF+ DF\ 
50[,L K[P 
1 
 5|:T]T U\|Y cVYYL .lTc DF\ ;H"S[ VFJL DFGJ ;CH BFDLVMG[4 
;DFHGL lJlR+TFVMG[ S'lTGF\ D]bIlJQFI TZLS[ 5;\N SZL K[P ;H"S VF 
AFATM 5Z jI\U H~Z SZ[ K[ 56 p5N[X VF5JFG]\ T[G]\ SM. J,6 VCL\ H6FT]\ 
GYLP 
 
c5|;\UM 5FTc DM8FEFUGL S'lTVM jIlSTlR+MGF ~5GL K[P VgI lJQFIM 
G]\ VF,[BG SZTL S'lTVM 56 U\|YDF\ ;DFJ[X 5FDL K[P cV[5, V[8,[mc S'lTDF\ 
;DFHDF\ jIF%T E}BDZFGL S[ UZLALGL ;D:IFG[ RM8NFZ ZLT[ ZH] SZL K[P 
DFGJ D}<IM DF8[4 ;tI S[ WD" DF8[c 5MTFG]\ ;J":J CMDL N[GFZF GFISM ;DFHDF\ 
DFGGF VlWSFZL AG[ T[ :JFEFlJS K[P 36LJFZ B,GFISM TZO 56 ;DFHGL 
VFNZ NlQ8 H}SL HFI K[P  cB,GFISGL 5}HFc SZTL 5|HF V[ ;DFHGL DM8L 
lJlR+TF K[P  ;H"S[ VCL N}IM"WGGF\ D\lNZGL JF:TlJS 38GFG[ VFWFZE}T 
;FDU|L TZLS[ ZH] SZL K[P CSLST 5Z S<5GFGF Z\UM R0FJL ;\JFNFtDS X{,LDF\ 
S'lT ;H"G SI]\" K[ U]HZFTL 5|HFGL ,F1F6LSTFG[ ;H"S jI\UFtDS X{,LDF\ 5|:T]T 
SZ[ K[P H[DS[4cc U]HZFTGL 5|HF VD], A8ZGM p5IMU DF+ BFJF H GCL\ VgI 
ZLT[ 56 SZ[ K[P VG[ VFJL lAGH~ZL GD|TF VgI 5|N[XMGL 5|HFDF\ HMJF GYL 
D/TLcc*(* V[J]\ lJWFG N}IM"WGGF D]B[ D]SL ;H"S U]HZFTL 5|HFGL ,F1F6LSTF 
TYF U]6 A\G[ GM lGN["X SZL VF%IM K[P 5|HFGL VlT,MEL J'lTcA;4VFH T[DGM 
U]GMc S'lTDF\ ZH] YFI K[P ;DFHGL SFINF jIJ:YFGL SOM0L l:YlTG]\ S8F1F I]ST 
VF,[BG cCD VF5S[ GF{SZ GCL\ C{4 D[0DPPP¶c S'lTDF\ YI]\ K[P cDFZ[ TM ;ZSFZL 
GMSZL HM.V[ K[Pc S'lTDF\ A[SFZLGL ;D:IFG[ ;H"S[ V;ZSFZSTFYL ZH] SZL K[P 
cSFZ6 S[PPPPPc U\|YDF\ #5 S'lTVM ;DFlJQ9 K[P cGJL U]HZFT6c4c VOJFo 5U 
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JUZ NM0T]\ 5|F6LPPc4c X]SGvV5X]SGc4c D{ ICF\ SF ZFHF C]\PPc4c zLS'Q6 VF{lNtI 
;C:+ A|FÔ6 CTF¶c4c OF.J:8FZ lE1F]SGM .g8ZvjI]4c4c ;\IDYL JTM"c JU[[Z[ 
S'lT ;DFHGL BFl;ITM4 BFDLVM4 ;D:IFVM4DFgITFVM4 VFNL ZH] SZ[ K[P 
;\IDYL JTM"4 ;DFHDF\ O[,FTL HTL V;,FDTLGF SFZ6~5 VFT\SJFNGL 
;D:IFG[ RM8NFZ ZLT[ VlEjIlST VF5[ K[P cGJL U]HZFT6c DF\ ;H"S[ :+|LGF 
AN,TF HTF lDHFH VG[ NZHHFG[ C/JL lJGMNL X{,LDF\ ZH] SIF" K[P H[D S[4 
cc5lT lBHF.G[ SC[ K[P TFZFDF\ VSS,GM KF\8MI GYLP V[GM ;FD[ JF/L 9\0SYL 
HJFA VF5[ K[PV[8,[ TM TDFZ[ 5GFZ[ 50LP4 VFG]\ SFZ6m SFZ6 V[H S[ DH]Z 
I]lGIGMGL H[D :+|LVMGF p5ZF6F DF8[ U]HZFTDF\ :+|Lv;\:YFVM O],LOF,L 
K[Pcc*)* 
 
 cV[ l;JFI lN<CLYL NM,TF AFNc cCF:IM 5RFZc4c D\U/vVD\U/c VG[ 
cDUG]\ GFD DZLc VFNL U\|YDF\ 56 VJSFX IMuI :YFGMDF\ T[DH SIF\S D]bI 
lJQFI TZLS[ ;H"S[ ;DFHGL H}NLH}NL AFH]VMG[ 5|U8 SZL K[Pc DUG]\ GFD DZLc 
U\|YDF\ V[S S'lTG]\ VF pNFCZ6 HM.V[4 cc XM5 l,Ol8\UGF VFJF TM -U,FA\W 
lS:;F NZZMH AGTF CMI K[P RMZL TM UZLA 56 SZ[ K[P VG[ WlGS 56 SZ[ K[P 
OZS AgG[ JrR[ V[ ZC[ K[ S[c  UZLA DF6; 5MTFGF 5[8GM ZMUvE}BG[ ,LW[ 
RMZL SZ[ K[4 HIFZ[ zLD\T 5MFTFGF DUHGF ZMUG[ SFZ6[ SZ[ K[Pcc(_* 
 
 ;FDFlHS ;D:IFVM UZLAL4A[SFZL4NC[H H[JL 5|YFVM4V\WzÂFVM4 
RMZL4,}\8OF84 VFT\SJFN4SMDL C]<,0M4 VFNL lJQFIMG[ ;H"S[ 5MTFGF ;H"G DF8[ 
B5DF\ ,LWF K[ VG[ ;O/TF 5}J"S lGZ]%IF K[P 
 
&P$   ;ZSFZL T\\\\+M 5Z jI\\\\UvlJGMN 
 
  VJF"RLG lGA\WDF\ BF; SZLG[ C/JF lGA\WMDF\ lJQFIJ:T] TZLS[ 
TtSF,LG ZFHSLI l:YlT T[DH ;ZSFZL T\+MDF\ 5|JT"DFG U[ZZLlT VM lJX[QF 
VF,[BG 5FD[ K[P VBAFZMDF\ RF,TL S8FZMGF ;H"SM JT"DFG ;DIDF\ AGTL 
ZFHSLI S[ 5|XF;GLS 38GFVMGL 5|lTQ9F ~5[ VF 5|SFZG]\ ;H"G SZTF\ CMI T[D 
:JFEFlJS ZLT[ H H6FI K[P 5\l0T I]UGF\ ZD6EF. GL,S\9YL DF\0L lGZ\HG 
l+J[NL S[ T[ 5KLGF ;H"SMGL S'lTVMDF\ ;ZSFZL T\+MGL lJlR+ S[ lJS'T l:YlTG]\ 
tI\uIFtDS lGZ]56 HMJF D/[ K[P ;ZSFZL T\+MDF\ RF,TL ,FUJU XFCL G]\ 
DFDL"S VF,[BG SZTL ZD6EF.GL S'lT crFL9Lc T[G]\ 5\l0T SF,LG pNFCZ6 K[P 
1 
 lJGMN EŒGL lGA\WZRGFVM T[DH SYF S'lTVMDF\ ;ZSFZL T\+MGL 
A[OLSZF.vA[ HJFANFZLvSFDRMZLv ,FUJU XFCL4,F\R lZxJT4VFNL ANLVM 
9LS9LS DF+FDF\ lGZ]56 5FDL K[P lJGMNEŒGL S'lTVMDF\ ;ZSFZL 
T\+MGL4;ZSFZL SD"RFZLVMGL VF U[ZZLlTVM jI\uIFtD X{,LDF\ lGZ]56 5FDL 
K[P SIF\S S'lTGF\ D]bI lJQFI TZLS[ TM SIF\S lJQFI5'lQ8 DF8[GL lJUTMDF\ VF 
;FDU|L 9[Z9[Z 5|IMHFJ[,L HMJF D/[ K[P c;]GM EF.;FWMcYL DF\0L 
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cD\U/vVD\U/ccCF:IM5RFZc cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4c5|E]G[ UdI]\ T[ 
BZ]c4 cVG[ CJ[ .lTvCF;c4cVYYL.lTc JU[Z[ U\|YM lGl`RT lJQFIMG]\ VF,[BG 
SZTF 5]:TSM K[P T[D KTF\ T[ U\|YMDF\ 56  IYFJSFX ;H"S ;ZSFZL T\+MGL 
TtSF,LG l:YlT V\U[ SIF\S SIF\S jI\uI SZTF ZC[ K[P 
1 
 cD\U/vVD\U/c HIMlTQFL lJQFIS 5]:TS CMJFYL U|CM4G\U4ZtGM 
O/FN[X4JU[Z[GL RRF" V\TU"T ;H"S SIF\S pNFCZ6 ~5[ VFJL ;FDU|L 5|IMH[ 
K[P H[D S[4ccHM HFTSGM R\„ JS|L CMI T[G[ XFZLlZSvDFGl;S C[ZFGUlT YIF 
SZ[ K[P H[ 8=[GDF\ HJFG]\ CMI T[ A[v+6 S,FS DM0L 50[ K[P S[ 5KL S[g;, Y. 
HFI K[P N}lQFT R\„GF 5|EFJ[ V[ 8=[GGF 0=F.JZG[ V[5[lg0S;GM V;\bI N]oBFJM 
p50[P VG[ %,[GvV[DF\I .lg0IG V[Z ,F.g;G]\ %,[G TM VFD[I DM0]\ p50T]\ 
CMI K[P 56 VF HFTSGM R\„ V[ %,[GG[ ;FT VF9 S,FS H[8,]\ DM0]\ 5F0[ 
K[Pcc(!*  VCL\  O/SYGG[ DFDL"S AGFjI]\ K[P A]WGFDGF U|CGL ,F1Fl6STFG[  
;H"S[ VF 5|DF6[ ZH] SZL K[P ccjIlSTUT ZLT[  T[ SM.G[ OFINM IF G]SXFG 
SZFJTM GYLP T[ ,F\R GCL ,[GFZ T[DH SM.G]\ SFIN[;Z SFD 56 GCL SZGFZ 
V[S 5|FDFl6S ALS6 UJ"D[g8 VMOL;Z H[JM K[Pcc(Z* VYF"T ;ZSFZL SD"RFZL 
,F\R JUZ EFuI[H SFD SZ[ V[JM ;H"SGM ;}Z VCL ;\E/FI K[P  
1 
 :YFlGS T\+GL lGQO/TFVMGL ;FY[ S[8,LS 5|;\XGLI SFDULZLG[ 56 
;H"S ZH] SZJFG]\ R}STF GYLP H[D S[ A[\U,MZ XC[ZGF\ J6"GDF\ T[D6[ GM\W[,L VF 
lJUT ccVFBF A[\U,MZGL J;lT 5RF; ,FB VF;5F;GL K[P VF 5RF; ,FB 
DF6;M 5F;[ ;FT ,FB H[8,F JFCGM K[P :S]8Z ;JFZGF DFYFGL lS\DT tIFGL 
;ZSFZ DM8L VF\S[ K[P VF SFZ6[ :S]8Z R,FJGFZGF DFY[ D]U8sC[<D[8f 
5C[ZJFG]\ OZ“IFT K[Pcc(#* VYF"T U]HZFT ;ZSFZ VF AFAT[ CH] lGlQS|I K[P 
J{Q6MN[JLGF 5|JF; J6"G V\TU"T ,xSZL HJFGMGL SFDULZLGL 5|X\;F  ;H"S[ 
D]ST DG[ SZL K[P  
1 
 cD\U/vVD\U/cGL DFOS cCF:IM5RFZc 56 lGl`RT lJQFIM 5Z4 
;HF"I[,L S'lTVMGM U\|Y K[P cCF:IM5RFZcGL S'lTVMDF\ D]bItJ[ ;H"S[ VFZMuI 
lADFZL vS[g;Z4VFNL lJ[X[ ;H"S[ VCL TALA7FG I]ST • \0F6 5}J"SG]\ 
VF,[BG SI]" K[P :JFEFlJS ZLT[ VgI lJQFIMG[ VCL\ :YFG D/T] GYL T[D KTF\ 
NFB,FvNQ8F\TM DF8[ ;H"S 36LJFZ ZFHSFZ6vlX1F6v;FlCtIS[ 
VgI1F[+MDF\YL ;FDU|L B5DM ,[ K[P  ;ZSFZL T\+M V\U[56 SIF\SvSIF\S VF 
5|SFZGF ¤Q8F\T ;H"S[ VF%IF K[P pNFCZ6 TZLS[o 
s!f ccHM NJFNF~ sNF~ K}8M GCLo NJFDF\ VFJTM CMI V[8,F H 5|DF6DF\ 
;ZSFZL BFTF\VMDF\ VFH SFZ6[ 8=Fg;OZGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CMI K[Pcc 
($*  sZfccA5MZ[ • \3JFYL SO JW[ K[P DF8[ A5MZGL • \3 KM0L N[JL VF DF8[GF 
;Z/ p5FI 56 K[P ;ZSFZL GMSZL KM0L BFGUL 5[-LDF\ SFD[ ,FUL HJ]\ 5UFZ4 
E,[ tIF\ VMKM D/[4 56 A5MZ[ • \3JFGL 8[J TM K]8L HX[ ¶cc(5* 
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s#f ccVFXL"JFN DM8FEFU[ N],"E ZLT[ 5|F%T YTL lRHJ:T]VM DF8[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P N}WF/F ;ZSFZL BFTFDF\ SFD SZTF\ DF6;G[ SIFZ[I V[JF VFXL"JFNGL 
H~Z GYL 50TLPcc(&* 
 
 cSFZ6 S[PPPc U\|YDF\ ;H"S[ H[ T[ 38GFVMGF\ 5|tIFWFT ~5 S'lTVM H 
lJX[QF VF5L K[P TtSF,LG lJlR+ 38GFVMGL 5|lTlS|IFVM VF S'lTVMDF\ V1FZ 
N[C 5FDL K[P ;ZSFZL T\+MGL -L,Lv5M,L GLlTVMG]\ GD"vDD"I]ST VF,[BG 
YM0L S'lTVMDF\ HMJF D/[ K[P H[D S[ EFZTLI 5M,L;T\+GL T],GF SZTL S'lT 
5FS ;DFRFZc EFZTDF\YL 5|U8 YFI K[mc K[ T[DF\GM V[S 5lZrK[N HM.V[4cctIF\ 
s5FlS:TFGDF\f 56 5M,L; DF8[ 5|HFGM DT pRM GYLP HMS[c VF56[ tIF\ CH] 
5M,L;GL XFB V[8,L K[ S[ 5M,L; 5F;[ ,MSM OlZIFN ,BFJJF HFI K[P tIF\ 
5M,L; :8[XG[ OlZIFN SZJF SM. H HT]\ GYLPcc(** 
1 
 H]NFH]NF ;gDFG 5+M 56 EFZT ;ZSFZv;DI JLTL UIF 5KL4IMuI 
jIlSTG[ VF5[ K[P T[ AFAT 5Z ;H"S SC[ K[PccvVFD HMJF H.V[ TM ;ZSFZ 
E,[ 36F\ AWFGL N[JFNFZ CX[4 5Z\T] TDFZF s5\l0T ZlJX\SZf %F|tI[G]\ k6 T[JM 
SIFZG]\ R}ST[ SZL NLW]\ K[P TDG[ VF5L XSFI V[8,F lBTFAMvDFGv5FG VF%IF 
K[P HM S[ TD[  DM-]\ AUF0LG[ SCL XSM S[ 9LS K[P  VF AW]\ 56 EFZTZtG C“ 
SIF\ D?IM K[Pm VF EFZT ZtG V[ 5ZDJLZ RS| H[JM K[P 5ZDUlT 5FdIF JUZ 
D/TM GYLPcc((*     V[ l;JFI c;\IDYL JTM"c4cV[S lGA\Wo DrKZ 
5ZPPc4cVDFZ[ TDFZL ;FY[ W\WM GYL SZJMPPc4c HFJ BFVM45LVM G[ TFZFH 
SZMPPPc4c VF56F E}T5}J" UZLA 5|WFGMc S'lTDF\ ;H"S IYFJSFX ;ZSFZL 
T\+MGL UlTlJlWVMG[ jI\uIFtDS X{,LDF\ lGZ]5[ K[P 
1 
 c5|;\UM5FTc U\|YGL DM8FEFUGL S'lTVM jIlST5|WFG S'lTVM K[P T[DF\ 
V;FDFgI jIlSTVMGF\ “JG 5|;\UM £FZF jIlSTlR+MG]\ ;H"G YI] K[P T[D KTF\ 
YM0L S'lTVM TtSF,LG ;ZSFZL T\+MGL lJ;\UlTVMG[ DFDL"STFYL ZH] SZ[ K[P 
1 
cV[5, V[8,[mc4c BFGF ,U UIF C{4 TXZLO ,F.V[PPc4c DMZFZLAF5] VG[ 
ÒNI5,8Mc clS\U S[G 0}GM ZM\U ¶c4c 5{;F V[ AC] DM8L JFT GYLPPPc4 c,MSXFCLDF\ 
,MSM TM CMTF H GYLc4c VF5SF JC S]TF SCF\ UIFmc JU[Z[ S'lTVMDF\ ;F\5|T 
;DIGL ;ZSFZL T\+MGL JF:TlJSTFGM lRTFZ D/L ZC[ K[P 
1 
 cV[5, V[8,[cm S'lTDF\ E}BDZM VG[ DM\3JFZL H[JL ;D:IFG[ ;H"S[ 
;\JFNFtDS X{,LDF\ 5|IMÒ K[P CF:IG]\ :YFG S|lDS SZ]6 Z; ,[TM S'lTDF\ 
VG]EJFI K[P ccBFGF ,U UIF C{PPPc S'lTDF\ 5|WFGMGL N[XGF BR[" J{EJ 
EMUJJFGL J'lTG]\ NX"G YFI K[P H[D S[cc KF5FDF\ V[JF ;DFRFZ K[ S[ 
DCFZFQ8=GF D]bI5|WFG AFAF ;FC[A EM\;,[ V[S JW] lJJFNG]\ S[g„ AgIF K[P 
T[D6[ ;\;N ;eIMGL V[S A[9S TFZLB #_DL ;%8[dAZ[ D]\A. BFT[ AM,FJL K[P 
VG[ T[ AWFGM pTFZM OF.J :8FZ CM8[, cVMA[ZMI 8FJ;"c DF ZBFIM K[Pcc()* 
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N]QSF/GL ;D:IF DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[,L VF A[9S VF56F G[\TFVMGL 
NMU,LGLlTGF 5]ZFJF~5 38GF U6FJL XSFIP clS\U S[G 0] GM ZM\Uc S'lTDF\ ;H"S[ 
5|FRLG ;DIGF SFINFVM V\U[ YM0L lJUTM VF5L K[P ;FY[ 5M,L; T\+DF\ 
RF,TF E|Q8FRFZGM V[S JF:TlJS 5|;\U 56 8F\SIM K[P H[ VF 5|DF6[ K[P ccJrR[ 
,F\R ,[JFGF U]GFDF\ ;FT 5M,L; 5S0FIF CTFP NZ[S lS:;FDF\ ,F\R ~l5IF JL; 
YL JWFZ[ GCMTLP VF V\U[ VD[ V[S VM/BLTF 5M,L; SMg:8[A,G[ 5}KI]\  TM 
T[6[ T/5NL X{,LDF\ H6FjI]\ S[ EF.4 ASZL ,L\l0I] 5F0[4 5MN/F GM D}S[P JW] 
,F\R ,.V[ TM VDG[ ;N[ GCLP SM. E},DF\ VDG[ 5RF;GL GM8 N[ TM VD[ O8 
N.G[ 5rRL;v+L; 5FKF WZL N.V[PPcc)_ * c5{;F V[ AC] DM8L JFT GYLPPPc 
T[DH cVF5SF JC S]TF SCF\ UIFmc S'lTVM 56 N[XG[TFVMGL 5|HF BR[" 9F9YL 
ZC[JFGL C,SL J'lTG[ 5|U8 SZ[ K[Pc,MSXFCLDF\ ,MSM TM CMTF H GYLPPc S'lT 
R}\86L T\+GL 5MS/ jIJ:YFG[ B]<,L5F0TL S'lT K[P R}\86L jIJ:YFGL V{;L T{;L 
SZGFZF U\]0F TtJM K0[RMS A]Y S[%RZL\U SZL HFI K[P T[ ;FDU|LG[ ;H"S[ 
S8F1FI]ST JF6LDF\ 5|FIM“ K[P H[DS[cc ,,Gl;\CG[ TD[ GF VM/BMc VDG[ 
BAZ K[P  TD[ T[DG[ GYL VM/BTFP T[ V[S jIlST lJX[QF K[P DTNFG DYSM 
A/HAZLYL SAH[ SZJFGM ,3] pnMU T[ R,FJL ZCIF K[P lACFZDF\ T[DGL 
C[0VMlO; K[o lN<CL4pTZ5|N[X4DwI5|N[X JU[Z[DF\ A|FlgRh K[Pcc)! * 
1 
cCD VF5S[ GF{SZ GCLc C{4 D[0DPPP¶c DF\ 5M,L;4 VlWSFZLVMGL 
E|Q8GLlTG]\ lR+ ZH] YI]\ K[P 5M,L; VlWSFZLVMV[ 5MTFG[ VF5JF\DF VFJ[,L 
JWL"GM N}Zp5IMU SIF"GL V[S lJS'T 38GFvJF:TlJS 38GFG[ ;H"S[ VF S'lTDF\ 
ZH] SZL K[PT[ p5ZF\T cDFZ[TM ;ZSFZL GMSZL HM.V[ K[PPc VG[ c5M,L; V[ 
5M,L; H K[P4c S'lTVMDF\ 56 ;ZSFZL T\+MGL lGQO/TFVM4 lGlQS|ITFVM 
VF,[BG 5FDL K[P 
1 
 cVYYL .lTc U\|YDF\ ;H"S[ DFGJ ;CH U]6vVJU]6 S[ DIF"NF~5 
38SMG[ lJQFI TZLS[ 5;\N SZL S'lT ;H"G SI]\" K[P T[YL :JFEFlJS ZLT[ H VgI 
lJQFIMGL S'lTVM U\|YDF\ ;DFlJQ8 G CMJFGF ,LW[ T[DF\ ZFHSFZ64 ;ZSFZLT\+M4 
S[ VgI AFATM HIF\ tIF\ p<,[B DF+YL JW]\ :YFG 5FDL XSTF GYLP IYFJSFX[ 
;H"S[ SZ[,F JSTjIM ;ZSFZL T\+MGL jIJ:YFGL BMB,F.G[ VJxI ZH] SZ[ K[P 
H[GF A[ pNFCZ6M HM.V[o 
 
 s!f ccVF N[X DF\ HGDsHgDf 5Z6G[ DZ6 +6[I SFIN[;Z CMI TM H 
;ZSFZ4 TDG[ DFgITF VF5[ K[P  VG[ VFIZGL V[ K[ S[ HgDJFG]\ VF56F 
CFYDF\ GYLP CMT]\o .rKGLI 5F+ ;FY[ 5Z6JFG]\ DM8F EFUGF lS:;FDF\ 
VF56F CFYDF\ GYL CMT]4 G[ DZ6 56 SFINF ÂFZF KLGJL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
cc)Z* 
1 
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 sZf ccNF~A\WL VFD TM EF{UF[l,S U]GM K[P U]HZFTDF\ NF~A\WL K[ V[8,[ 
VCL 5|DF6DF\ JW] K}8TL J[RFI K[P l5JFI K[P VF ZFHIDF\ 5F6LGF 5ZAM 
SZTF\ NF~GF VªFGL ;\bIF VG[S U6L DM8L K[P)# * 
1 
 5Z\T] VFJF pNFCZ6M S[ p<,[BMGL DF+F H}H K[P ;H"SG]\ ,1I TM DFGJ 
;CH DIF"NFVMG]\ lGZ]56 SZJFG]\ lJX[QF H6FI K[P 
1 
 cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPPc lJlJW lJQFIMGL S'lTVMGM U\|Y K[P #!S'lTGF VF 
U|\YDF\ cVF A[\SGM VG]EJ SM.G[ ;FZM GYLc4c .D[HGL TMvc4c VDFZF JFRSMG[ 
VFJ]\ AW]c HF6JFG]\ AC] UD[ K[Pc4c XaNSMX H  AWL U[Z ;DHMGF\ D}/DF\ CMI 
K[Pc4c;DI RMZGFZ DF6;GL JFTPPc4c ZFJ6ZFHIDF\ VBAFZM CMI TMPPc4c 
lN<CL VFH[ S[D N}Z ,FU[ K[c4 JU[Z[ S'lTVMDF\ ;H"S[ TtSF,LG JCLJ8L T\+MGL 
GFSFDIFALG]\ DFDL"S lR+6 SI]\" K[P HM S[ ;ZSFZLT\+M S[ ;ZSFZL SD"RFZLVMGL 
5|J'lTVMG]\ 5|tI1Fv;LW]\ lJQFI lGZ]56 VF S'lTVMDF\ GYL T[D KTF\ 5ZM1F ZLT[ 
T[ VF56F ;ZSFZL T\+M T[DH G[TFVMG[ VJxI :5X[" K[P H[D S[ cVF A[\SGM 
VG]EJ SM.G[ ;FZM GYLc DF\ A[\S SD"RFZLVMGL SFDRMZL VG[ V;eI JT"GG\] 
VF,[BG K[Pc;DI RMZGFZ DF6;GLJFTc S'lTDF\ 9UlJnFDF\ 5M,L;T\+GL 
lGQO/TF 56 ;\S/FI[,L K[P clN<CL VFH[ S[D N}Z ,FU[ K[ mc DF\ V[Z .lg0IF 
lJDFG ;[JFDF\ ZC[,L S[8,LS A[SF/“G]\ pNFCZ6 D/L ZC[ K[P cZFJ6 ZFHIDF\ 
VBAFZM CMT TMPPc S'lT V\TU"T VNF,TL SFI"JFCLGL 5MS/TFGM V[S NFB,M 
;H"SGL jI\UXlSTGF ;\]NZ pNFCZ6~5 K[P H[DS[4 ccZFJ6G[ ,LW[ H 5|HFGL 
TDFD lD<STM VFUDF\ CMDF. U. K[ V[JF VF1F[5 ;FY[ lJGMN N[J GFDGF V[S 
lZ8 v :5[lXIFl,:8 JlS,[ ZFJ6 ;FD[ SM8"DF\ ~l5IF !(*_ SZM0GL 
G]SXFGLGM NFJM 9MSL NLWM K[ G[ VF V\U[ gIFIFWLXzL V[  ZFJ6 5Z SFZ6 
NXL" GM8L; SF-L K[Pcc)$ * 
   
 cE},vR}S ,[JLvN[JLc Z5 S'lTVMGM U\|Y K[P ;ZSFZL T\+MG[ :5X"TL 
lJQFIJ:T] S[8,LS S'lTVMDF\ D]bI UF{6 lJQFI TZLS[ 5|IMHF. K[P 
   
 cDMGFl,;F  S[D C;[ K[Pcm S'lTDF\ lJbIFT lR+ DMGFl,;FGF\ CF:IGF\ 
SFZ6 lJX[GF\ lJlJW jIlSTVMGF\ D\TjIM 8F\SIF 5KL SZ[,F S[8,FS VG]DFGMDF\ 
V[S VG]DFG ,[B[ ;ZSFZL SD"RFZL SNFR V[J]\ VG]DFG SZX[ S[ DMGFl,;FGF\ 
5lTG[ 5|DMXG D/L UI]\ CMJFYL T[ CXL ZCL K[P cR\g„ 5Z A[gSM B},X[ tIFZ[c 
KF5FJF/FG[ VFGL 56 BAZ K[Pc4cU]HZFT TM C{NZFAFNDF\ 56 K[Pc4cC]\ 5M,L; 
J0MAG] TMPPc4c 5M,L; VG[  ÒNI 5,8Mc4c UN"EM SC[ K[o VDFZL ,FU6L 
N}EF. K[c4cUF\WL“ .gSD8[S; EZTF CTFmc JU[Z[S'lTDF\ 5|XF;GLI 
lJlR+TFVMG]\ VFK]\v3[Z\] VF,[BG ;H"S[ SI]\" K[P 5M,L;T\+GL A[ SF/“VM4 
U[ZZLlTVM4 VFNL TYF A[\S SD"RFZLVMGL SFDRMZL VG[ U[ZJT"TMGM lRTFZ VF 
S'lTVMDF\ V;ZSFZS v TFYL  D/L ZC[ K[P 
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 cRg„ 5Z A[\gSM B],X[ tIFZ[c DF ElJQIDF\ B},GFZL R\g„5ZGL A[\SMGF 
S[8,F\S VG]DFGLT 5|;\UM ;H"S[ ZH] SIF" K[P H[DFGF\ V[S 5|;\UGM V\X 
HM.V[4ccR\g„ 5ZGL a,[S :8=L8 BFT[ SFDGL AFATDF\ ,[HZ S,FS"G[ 95SM 
VF5TF ZMQF[ EZF.G[ D[G[HZG[ ,FOM B[\RL SF-IM CTMP VF V\U[ A[\S D[G[HZ[ 
5M,L;DF\ OlZIFN GM\WFJTF A[\SGM VFBM :8FO V[SFV[S C0TF, 5Z pTZL UIM 
CTMP G[ D[G[HZG[ WDSL VF5L CTL S[ HIF\ ;]WL T[ OlZIFN 5FKL B[\RL ,. 
S,FS"GL DFOL GCL DF\U[ tIF\ ;]WL V[S 56 SD"RFZL SFD 5Z R0X[ GCL\ G[ T[GL 
TDFD HJFANFZL D[G[HZG[ lXZ[ ZC[X[P S,FS"GL DFOL DFUJL S[ GCL\ V[ AFAT 
D[G[HZ T[DGF p5ZL ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL ZCIF K[Pcc)5* 
1 
 ;ZSFZL SD"RFZLVMGL SFD 5|tI[GL ,F5ZJFCL T[DH SD"RFZLVMGF 
SFDRMZ I]lGIGM 5Z ;H"SGM jI\U VG]EJFI K[P 
1 
 cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc U\|Y XC[ZG[ :5X"TL H]NLH]NL lJQFI 
;FDU|LG[ ZH] SZTL S'lTVMGM U\|Y K[P T[DF\ VDNFJFN XC[ZGF\ 
.lTCF;4E}UM/4GUZ ZRGF VG[ GUZHGMGL lJlR+TFVM VG[ lJlXQ8TFVMG] 
VF,[BG ;H"S[ SI]\" K[P T[GL ;FY[ ;FY[ :YFGLS JCLJ8L T\+G[ :5X"TL S[8,LS 
lJUTM U|\YGL 36L S'lTVMDF\ HMJF D/[ K[P cJFCG jIJCFZc4cVDNFJFN VG[ 
8[l,OMGc4cS[/J6Lc4cVDNFJFNGF JSL,Mc JU[Z[ S'lTVM T[GF pNFCZ6 ~5 
S'lTVM K[P XC[ZLHGMGL BFl;ITMGF lGZ]56 V\TU"T ;H"S ;ZSFZL :YFGLS 
T\+M 5Z jI\UvlJGMN SZ[ K[P 5|:T]T S'lTVMDF\ XC[ZGL 8=FlOS jIJ:YF48[,LOMG 
T\+4 gIFI jIJ:YF JU[Z[ 5Z ;H"S S8F1F SZ[ K[P  H[DFGF\ V[SvA[ NQ8F\T 
HM.V[P 
 
 s!f ccVDNFJFNGF Z:TFVM 5Z 9[S9[SF6[ YLU0F\ HMJF D/[ K[4 56 VF 
YLU0F\JF/F Z:TFGL VDNFJFNG[ XZD GYLP XC[ZGF\ V\NZGF EFUDF\ ;FZF SCL 
XSFI V[JF A[ H Z:TF K[P V[S UF\WLZM0 G[ ALHM ZL,LO V[8,[ l8,S ZM0cc)& * 
 
 sZf ccVFH[ JQF"DF\ V[SFN JLS 8=FlOSJLS TZLS pHJJFDF\ VFJ[ K[PHM S[ 
T[GFYL 8=FlOSG[ BF; OFINM YTM GYLPcc)* * 
 V[ l;JFI 8[,OMG ;[JFGL S[8,LS BFDLVMG]\ 56 CF:IZl;S VF,[BG 
cVDNFJFN VG[ 8[,LOMGc S'lTDF\ HMJF D/[ K[P 
   
 cGZM JF S]\HZM JFc  Z) S'lTVMDF\ U\|Y K[P T[DF\ cV[S ;ZSFZL SD"RFZLGL 
C{IF JZF/c4c ;DI ;DIGL JFTc4c 5lTHH45tGLJSL,c4c SMI0Mc4c AF/JQF" 
lGlDT[ V[S AF/ J[.8ZGM .g8ZvjI]c4cN:TFJ[Hc JU[Z[ S'lTVMDF\ EFZTLI 
;ZSFZL T\+M T[DH ;ZSFZL SD"RFZLVMGL OZH 5|tI[GL pNF;LGTF Jø[ VMK[  
V\X[ 5|U8 SZ[ K[P  cT[ lCGM lNJ;F UTFoc DF\ ;ZSFZL SD"RFZL SFD ;FY[ VgI 
AFATMDF\H ;DI J[O0L GFB[ K[P T[G]\ DFDL"S VF,[BG YI]\ K[4 H[DS[4 cclZ;[; 
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5}ZL YIFGL JL; lDlG8 ;FC[A GLR[ OMG HM0IM tIFZ[ AF5] SM. U[:8G[ GLR[ 
J/FJJF UI[,FP5F\RG[ N; ldFlG8[ ;FC[A GLR[ D;F,M BFJF UI[,FP 5F\Rv;FT 
lDlG8 AFN OMG HM0IM H[PS[PG[ D/JF C]\ “J 5Z VFJL UI[,MP +6vRFZ 
lDlG8 ;]WL V[U[\h0 8MG4 5KL VM5Z[8Z[ DFlCTL VF5L S[ H[PS[PG[ VFH[ 
VMJZ8F.D SZJFGM K[ V[8,[ T[ S[lg8GDF\ c:G[S;c ,[JF UIF K[PA;4VFJJF H 
HM.V[P JL;v5rRL; lDlG8DF\PPPcc)( *   
   
 36LJFZ ;ZSFZL VlWSFZLVM 5MTFGF GLR[GF SD"RFZLVMGL VJ/R\0F. 
HF6TF CMJF KTF\ SX]\ SZL XSTF GYLP T[GF VG[S SFZ6MDF\G]\ V[S SFZ6 ;H"S 
VF 5|SFZ[ ZH] SZ[ K[4 ccV[S VFOT • EL Y. K[ E{P TDG[ TS,LO YJFGL4 HM 
TD[ ;ZSFZL VlWSFZL CXM TMPP TDFZF CFY GLR[GF SFZS]GG[ D}B"4 UW[0M4 
A[JS]O4 VSS,GM VMYDLZ4VSS,GM AFZNFG4 VSS, 5FK/ A\N}S ,.G[ 
OZGFZM S[4 .l0I8 H[JF lJX[QF6MYL DOTDF\ GCL\ GJF“ XSM4 SFZ6S[ ZFH:YFG 
gIFIT\+[ 5]ZFJF lJGF N\05F+ U]GM U^IM CTMP VG[ VZHNFZG[ VFYL DM8]\ 
G]SXFG YI]\ CMJFG]\ DFgI SI]\" CT]\cc)) * 
1 
 V[ l:FJFI ;H"S IYFJSFX[ ZFHSFZ6 S[ 5|;FXlGS AFATM 5Z 
jI\UvS8F1F SZJFG]\ R}SIF GYLP T[GF VG[S 5]ZFJFVM U\|YDF\ DMH]N K[P 
   
 cvVG[ CJ[ .lTvCF; c U|\YDF\ V{lTCFl;S 5F+MGF RlZ+M S'lTGF\ D]bI 
lJQFI TZLS[ 5|:T]T YFI K[P T[YL :JFEFlJS ZLT[ TtSF,LG JFTFJZ6GM T[DF\ 
VEFJ CMJFGMP T[D KTF\ E}TSF,LG VF 5F+MGF “JG 5|;\UM VG[ SFIM"G[ 
SIFZ[S ;H"S TtSF,LG ;DI ;\NE"DF\ D},J[ K[P T[JF ;\HMUMDF\ SIF\S SIF\S 
;ZSFZL T\+M 5Z4 ;H"SGL jI\UNlQ8GM 5lZRI D/L ZC[ K[P 
   
 c;]GM EF. ;FWMc U\|YDF\ cUF\WLAF5]GL ASZLc4c;DFHJFNL O,[8c4cACFZ 
Jl8IM V\NZ Jl8IMc4c JlS, 0FS]AgIMc4c SYFvEUJFG V;tI GFZFI6GLc4 
c7FG G]\ :8[UZL\Uc JU[Z[ S'lTVMDF\ 5|;FXGLI lJ;\UlTVM 5Z ;H"SGF 
jI\US8F1FGF pNFCZ6M D/L ZC[ K[P H[DS[ cV[S lB:;FSFTZ]GL QFlQ85}lT"c GM 
V[S V\X4 ccTDG[ AWFG[ SNFR VF`RI" YX[4 56 DFZF lD+MV[ DF+ V[S 
DlCGFGL HC[DTYL VF8,L DM8L ZSD V[S9L SZL K[P VFGFYL I DM8]\ E\0M/ 
V[S9]\ SZJFGL lD+MGL bJFlCX CTLP 56 5M,L; BFTFGL NB,G[ SFZ6[ 
lD+MGL D]ZFN AZ VFJL SXL GYL V[GM V[DG[ 5FXJFZ Z\H K[Pcc!__* ;H"S 
JFT SZ[ K[ lB:;FSFTZ]GL 56 T[G]\ ,1I U]GFlCT 5|J'lT H[ ZLT[ O},L OF,L K[P T[ 
TZO K[P 5M,L;T\+GL lGlQS|ITFG[ -\-M/JFGM 5|IF; K[P T[JL H ZLT[ 8=FlOSGF 
lgFIDMG]\ B]<,[VFD p<,\WG SZGFZFVM VG[ ;TFJF/FVMGL VF\B VF0F SFG 
H[JL l:YlTG]\ lR+6 cVM8MlZ1FFGL V0O[8[ GF R0JFGF p5FIMc S'lTDF\ YI]\ K[P 
T[DF\ ;H"SGL ;,FCGM V[S V\X4 cclZ1FFGL V0O[8[ GF H R0J]\ CMI TM  ;F{YL 
;C[,M p5FI V[ K[ S[ 3ZG ACFZ GLS/J]\ GCL\ lZ1FFJF/M TDFZF 3ZDF\YL H.G[ 
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TDG[ SR0L GCL\ GFB[ V[8,]\ TM VD[ BFTZL 5}J"S SCLV[ KLV[P TD[ D[0F 5Z 
ZC[TF CXM TMPPPcc!_! * VFD JCLJ8L T\+MGL D}-FJ:YFG]\ VF,[BG ;H"SGL 
VG[S S'lTVMDF\ HMJF D/[ K[P 
   
 clJGMNGF 5|[D 5+Mc U\|YDF\ cV[S JSL,GM 5|[D5+c4c V[S 5M,L;GM 
5|[D5+c cV[S ;ZSFZL VlWSFZLGM 5|[D5+c4c R\A/GF V[S 0FS] DGMCZ l;\W 
5Z V[S 5+c cV[S lB:;FSFTZ]GM Z[l0IM 5ZYL .g8ZjI]c4c VM8M lZ1FFJF/FGM 
Z[l0IM 5ZYL .g8ZjI]c JU[Z[ S'lTDF\ ;ZSFZL T\+MGL BFDLVM T[DH ;ZSFZL 
SD"RFZLVMGL A[ HJFANFZL 5}6" SFDULZLGF V\XM HMJF D/[ K[P 
 
 ;H"SGL TDFD S'lTVM HMTF4 5M,L;4 gIFIT\+4A[\gSM4:YFlGS JCLJ8L 
T\+M48[,LOMG4Z[<J[4V[Z,F.g;48=FOLS lGIDG VFNL lJQFIM 5Z ;H"S[ 
jI\uIFtDS X{,LDF\ VF,[BG SI"] H6FI K[P 
 
&P5     lX1F6v;FlCtIHUT 5Z jI\\\\UvlJGMN 
   
  VFW]GLS CF:I ;FlCtIGF4 lGA\W T[DH VgI :J~5MDF\ lX1F6 HUTDF\ 
RF,TL VZFHSTFVM4 U[Z ZLlTVM4 VjIJ:YFVM4 SF{EF\0M4 JU[Z[ lJQFI ;FDU|L 
~5 AGTF ZCIF K[P Z3]JLZ RF{WZLGL  ccV[S ,jIc4 AS], l+5F9LGL 
c„M6FRFI"G]\ l;\CFXGc JU[Z[ T[GF pNFCZ6M K[P T[JL ZLT[ ;FlCtISFZ 5MT[ H 
;FlCtI HUT V\U[\GF 5|lTEFJM CF:IvjI\UX{,LDF\ S'lTDF\ VJTFZ[ T[ AFAT 
56 GJL GYLP 
   
 lJGMN EŒGL ,W]SYFVM T[D lGA\W ZRGFVMDF\ 56 lX1F6 HUTGL 
VG[S lJlR+TFVM lJQFI J:T] TZLS[ S'lTVMDF\ :YFG 5FDL K[P lJGMNEŒGL 
;H"G IF+FGF 5|FZ\EGF 5]:TS clJGMNEŒGF 5|[D5+McYL cD\U/vVD\U/c 
;]WLGF\ U\|YDF\ lX1F6 VG[ ;FlCtI H[JF lJQFIM D]bIvUF{6 lJQFI ;FDU|L TZLS[ 
S'lTDF\ :YFG 5FD[ K[P cU\|YGL UZA0c U|\Y ;\5}6" 56[ ;FlCtI HUTG[ :5X[" K[P 
tIFZ[ lX1F6 HUTGL lJlR+TFVM H]NFH]NF U\|YDF\ S'lT lJQFI TZLS[ VF,[BG 
5FDL K[P  
 
 clJGMN EŒGF 5|[D5+Mc U\|YDF\ cV[S lX1FSGM 5|[D5+c4cV[S 5|MO[;ZGM 
5|[D5+c TYF cV[S 5|SFXSGM 5|[D5+c lX1F6 TYF ;FlCtI HUTGL S[8,LS 
lJlXQ8TFVMG[ ZH] SZ[ K[P ;H"SG]\ wI[I 5|:T]T S'lTVMDF\ jI\U TZO GCL CF:I 
TZO JW] h]S[,]\  H6FI K[P lX1FS S[ 5|MO[;ZMDF\ HMJF D/TL BFl;ITM T[DGL 
jIJ;FlIS AM,L VG[ ,F1Fl6STFVM 5ZtJ[G]\ ;H"SG]\ VJ,MSG S'lTGF 
Z;TtJG[ ;O/TFGL • \RF.V[ ,. HFI K[P clX1FSGF 5|[D5+cDF\ 5|IMHFI[,L 
VF{5RFZLS T[DH jIFJ;FlIS EFQFF4 VFDlX1FSDF\ HMJF D/TF ;FDFgI U]6MG]\ 
VF,[BG S'lTDF\ ;H"S[ ;HHTF 5}J"S SI]" K[P H[D S[4cc DG GFZFH Y. UI]\Pc 
SM. lJnFYL"GF\ JF,LV[ 8I]XGvOL 5F\+L; ~l5IF GSSL SZL CMI G[ DlCGM 
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E^FFjIF 5KL +L; ~l5IF CFYDF\ D}S[ tIFZ[ Y. HFI V[J]\ lN, BF8]\ Y. UI]\4 
;FR]\ SC]\ TM YM0M U]:;M 56 VFJL UIMPPcc!_Z* lX1FS GL 8I]XG 5|J'lT 5|tI[GM 
VFU|C VG[ VFlY"S l:YlTGM pEI bIF, VCL 5|:T]T YFI K[P 
 
 lX1F6GL ;FY[ ;FlCtIHUTG[ :5X"TL 5|:T]T U\|YGL S'lT cV[S 5|SFXSGM 
5|[D5+c K[4 T[ l;JFI VgI S'lTDF\ HMJF D/TF\ YM0F p<,[BM ;FlCtIvlX1F6G[ 
:5X[" K[P 
 
 c;]GM EF. ;FWMc U\|YDF\ VDFZL XF/Fc4c V[S VFNX" SM,[HGL HFC[ZFTc 
SlJ EF:SZ NJ[GL XMS ;EFc4c JSL, 0FS] AgIMc JU[Z[ S'lTDF\ ;H"SMGM T[DH 
;DFHGM ;FlCtI T[DH lX1F6 5ZtJ[GM NlQ8SM6 5|:T]T YFI K[P cVDFZL 
XF/Fc4c V[S VFNX" SM,[HGL HFC[ZFTc A\G[ S'lTVMDF\ lX1F6 HUTGL lJlR+ 
UlTlJlW VMG[ ;H"S[ lJGMNL X{,LDF\ ZH] SZL K[P cVDFZL XF/Fc 
VFtDSYGFtDS S'lT K[P ;H"S[ D[/J[,F XF/FGF\ VG]EJMG]\ JF:TlJS 56 
CF:IZl;S AIFG S'lTDF\ ZH] YI]\ K[P HIFZ[ cV[S VFNX" SM,[HGL HFC[ZFTc 
S'lTDF\ prRTZ lX1F6GL AU0TL HTL CF,TGM lRTFZ ZH} YFI K[P T[ S'lTGM 
5|FZ\E H ;H"S VF 5|DF6[ SZ[ K[P ccp5ZGL +6 OM8FGL O|[DM VF5L K[P VF 
+6[I lJnFYL"VMG[ 5|l:FlÂGM DMC GCL\ CMJFYL V[DGF OM8F D}SIF GYLP 5C[,L 
O|[DJF/F zL DI]Z V[DP DFZh]l0IFV[ VF JQF[" VF8=; SM,[HGF ;TFJL;DF\YL 
+[JL; 5|MO[;ZMG[ DFZLG[ I]lGJl;"8LGF TDFD Z[SM0" TM0L GFbIF K[P 
zLDFZh}l0IFG[ AR]SŒL pO" AR] cNFNFc ;]J6" R\„S V[GFIT SZJFDF\ VFjIM K[P 
sVFD TM T[D6[ T[ 50FJL ,LWM K[Pfcc!_# * prR lX1F6GF 1F[+DF\ SY/TF HTF 
lX:TGF\ VG];FXGG]\ JF:TlJS lR+ ;H"S[ VCL ZH] SI]\" K[P 
 
  ;FlCtI HUTDF\ 5|JTTL" VF{5RFZLSTF45|l;lÂDMC4J[lNIF S[ J[J,F56]\ 
H[JF N}QF6MG[ ;H"S[ ccSlJ EF:SZNJ[GL XMS;EFc DF\ NXF"JL VF%IF K[P cc;}GM 
EF. ;FWMc U\|YGL 5F\R[S S'lTVM lX1F6v;FlCtI H[JF lJQFIMG[ :5X[" K[P 
 
 clJGMNGL GHZ[cc lJGMNEŒGL ;H"G IF+FG]\ lXZDMZ;D]\ ;M5FG K[P VF 
U\|YGL S'lTVM ;FlCTIHUTG[ TM :5X[" K[ H ;FY[;FY[ ;FlCtISFZMGF HUTG[ 
56 ZH} SZ[ K[P H]NFH]NF ;FlCtI ;H"SMGF\ jIlSTtJG[ lJGMNLX{,LDF\ VF,[BTL 
5|:T]T U\|YGL 5|tI[S S'lTVM cS[lZS[RZc %F|SFZGL K[P pTD 5|SFZGL ;FlCtI 
S'lTVM ;H"GFZF ;H"SM V\UT “JGDF\ S[JF ;FDFgI DFGJL CMI K[P DFGJ 
;CH DIF"NFVMYL EIF" CMI K[ T[ VF jIlST lR+M £FZF ;CH VG]EJFI K[P 
;FlCtISFZMGF\ V\UT “JG VG[ jIlSTtJGF ;FZFvGZ;F V\XMG[ ZH] SZTL 
U]HZFTL ;FlCtIGL VF V[S lJlXQ8 S'lT K[P HMS[ ;FlCtItJ V\U[GL RRF" VCL 
5|:T]T GYLP ;H"SGF\ V\UT “JG 5Z 5|SFX 5F0JFG]\ H ;H"SG]\ 5|IMHG :5Q8 
K[P 
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 c VG[ CJ[ .lTvCF;c V{lTCFl;S 5F+MGF Z[BFlR+MGL S'lTVMG[ U\|Y K[P 
T[YL :JFEFlJS ZLT[ H  D]bI lJQFI ;FDU|L TZLS[ VCL V{lTCFl;S 5F+M VG[ 
38GFVMG]\ VF,[BG  K[P VgI lJQFIMG[ VCL\ :YFG D/L XSI]\ GYLP 
 
 cU\|YGL UZA0c U\|YGL DM8FEFUGL S'lTVM ;FlCtI HUTGF lJlJW 
V\UMG[ :5X[" K[P ZD6 5F9S ccJFR:5lTc GF U|\Yc jI\uIJF¢DI 5KL DF+ 
;FlCtI HUTGF lJQFIMG[ :5X"TL S'lTVMG]\ U]HZFTL EFQFFG]\ VF ALH] 5]:TS 
K[P 5|:T]T U\|YDF\ ;H"S[ ;FlCtIGF lJlJWV\UMG[ 5|U8 SZTL Z$ S'lTVM U\|Y:Y 
SZL K[P H[DF\GL S[8,LS 5}J["GF\ U|\YDF\ ;DFJ[X 5FDL CMJFYL VCL T[G]\ 
5]GZFJT"G YFI K[P  
 
 c5|:TFJGFSFZGM WD"c S'lTDF\ 5]:TSGF JF\RG JUZ 5|:TFJGF ,BGFZF 
;FlCtIlJ¤M 5Z ;H"S[ S8F1F SIM" K[P 5]:TS JF\rIF JUZ 5|:TFJGF ,BJFGF\ 
S[8,F\S Z:TFVM ;H"S[ NXF"jIF K[P T[GF\ ;FZF\X lJX[ ;H"S SC[ K[P ccHMS[ DFZL 
¤lQ8V[ TM 5]:TS BM<IF JUZ S[ T[DF\G]\ SX]\I JF\rIF JUZ T[G[ lJX[ 5|:TFJGF 
SZJL V[ H V[S VFNX" 5wWlT K[P 5|:TFJGF ,BJF VUFp S[ T[ S'lT JF\RLV[ TM 
5|[HI]l0:0 Y. HJFIP J/L4 SM. S'lT JF\RLG[ T[GL 5|:TFJGF ,BJF SZTF GCL\ 
JF\RLG[ ,BJ]\ JW] ;C[,]\ K[P SM. HMBD H GYL V[DF\Pcc!_$ * 
 
 cVG]E}lTvV[ J/L X]\ mc S'lTDF\ HFT VG]EJGL VJU6GFV[ SM.56 
lJQFI5Z ;HF"lT S'lTVM 5Z ;H"SGL S,D S8F1FGF SMZ0F JL\h[ K[P 
 
 c;FlR HM0l6 V3lZ GlYPPP¶c S'lTDF\ V[S ;DI[ HM06LG[ ;F1FZM S[8,]\ 
VG[ S[J]\ DCtJ VF5TF CTF\ T[ NXF"JL4 CF,GF ;DIDF\ T[GL S[JL VJU6GF Y. 
ZCL K[P T[ ;H"S[ jI\uIFtDS 5wWlTYL 5]ZJFZ SI]" K[P ;H"S VF V\U[ SC[ K[P S[cc  
V[S HDFGM V[JM CTM HIFZ[ BM8L HM06L V[ UF/ ,[BFTLP V[S N\TSYF 5|DF6[ 
V[S DM8F ;F1FZG[ D/[,L S\SMTZLDF\ HM06LGL YM0LS E},MG[ SFZ6[ DM8M h30M 
SZ[,M G[ V[ SFZ6[ 5MTFGF ;UF ;F/FGF\ ,uGDF\ T[ GCMTF UIFPcc!_5* 
 
 ;FlCtI HUTGF z[Q9 R\„SMGF lJH[TFVMG[ GSSL SZJFDF\ 5;\NULSFZM 
£FZF ZCL HTL SRF;G[ ccGMA[, 5|F.h VG[ VD[PPc S'lTDF\ ZH] SZF. K[P 
 
 ccD{+LvlJJ[RGvV[S 5|` GMTZLc 5|` GMTZL 5|SFZGL VF S'lTDF\ lJJ[RGGF 
V[S 5|SFZ TZLS[ ccD{+LvlJJ[RGcc GM VY"vDCtJ VG[ :J~5 ;H"S[ S8F1FtDS 
ZLT[ ZH] SI]" K[P cJ0"vA[\S ZMAZLcc ;FlCltIS NlQ8V[ YTL RMZLVM 5Z 5|SFX 
5F0TL jI\U ZRGF K[P VF RMZL V\U[ lJ:T'T RRF"GF V\T[ ;H"S TFltJS RRF" SZL 
lJQFIG[ GJL H ~5 lGlD"TL ,1F[ K[P H[D S[cc G[ VF HMJF H.V[ TM DF{l,S X]\ K[P 
VF HUTDF\ m “JJF DF8[ VF56[ H[ 5|F6 JFI]\ `JF;DF\ ,.V[ KLV[ T[I SIF\ 
VF56M K[Pm VF56[ H[ XaNM ,BLV[vAM,LV[ KLV[ T[DF\GM V[S\[ V[S XaN 
XaNSMXDF\ 50[,M K[P H[G[ VF56[ 5|[Z6F 5|[Z6F SCLG[ 5MSFZLV[ KLV[ V[I 
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SIF\YL VFJ[ K[Pm VF56FDF\ DC[DFGGL H[D ACFZYL H VFJ[ K[ G[ m TM 5KL 
mcc !_& * 
 cVFtDSYFG]\ V[S 5|SZ6c VFtDSYF :J~5DF\ 36LJFZ ;H"S ;tIGF 
AN,[ 5MTFG[ GFIS TZLS[ VlTXIMlSTYL lGZ]5[ K[P tIFZ[ S[JF 5lZ6FDM VFJ[ 
K[ T[G]\ VF,[BG DFDL"STFYL SZ[ K[P cD]XFIZMvSDvSlJ ;\D[,Gc ;FlCtI 
;H"SMvSlJVMGL ;FDFlHS 5|lTQ9F VG[ ;DHGL NlQ8V[ KF5 TYF D}<I S[JF 
5|SFZG]\ K[ G[ NXF"JL VF5[ K[P 
 
 c5]:TSF,I lJX[ c S'lTDF\ VFW]lGS ;DFHDF\ 38TF HTF\ 5]:TSGF\ 
DCtJGM lGN["X ;H"S[ SIM" K[P  cV[S V[a;0" JFTF"vlJJ[RG;FY[c S'lTDF\ 
5|IMUGF GFD[ YTF ;FlCltIS KAZ0FVM 5Z ;H"SGM DFDL"S jI\U K[P H[J]\ 
;H"G T[J]\ lJJ[RGGL ~V[ VFJL S'lTVMG]\ lJJ[RG S[J]\ CM. XS[ T[GM GD]GM 
S'lTVMDF\YL D/L ZC[ K[P H[D K[P ccJFTF"DF\ 5|U8[,F VFJFSIGL UJ[QF6F SCLV[ 
occT[GL ,\ARMZ; 0MSDF\ 8F\S6L EM\STF PPP cc JFTF"G[ Ul6TGL SFlZSFVMDF\ 56 
AF\WL XSFI T[JL ;DH ;H"S 5F;[ K[P EF{lDlTS ;\NE[" ,. ;H"S VCL\ ;FNxI 
;\JFN VG[ ;\WQF"GF TtJMG[ V[S ~5 AGFJ[ K[Pcc!_* * 
 
 cXL, VG[ ;FlCtIc S'lTDF\ ;H"S ;FlCtISFZMGF XL,4 VYF"T RFlZ+ 
VG[ ;FlCtIDF\ ZC[TF lJZMWFEF;MGL lJGMNL RRF" SZL K[P T[VM SC[ K[4ccS[8,FS 
,[BSMG]\ XL, T[DGL ZRGFVMDF lJ5ZLT ZLT[ 5|U8 YFI K[P V[S V[JF ,[BSG[ 
C]\ l5KF6]\ K]\ S[ H[6[ ;O/ NFd5tI 5ZGL ,[BDF/F 5MTFGL p55tGLG[ tIF\ 
A[;LG[ ,BL CTL ¶cc!_( * 
   
  c5]:TSM45]:TSM45]:TSMc S'lT 5]:TSF,I lJX[ GF lJQFIG[ VFU/ W5FJ[ 
K[P c;],[BG VG[ BZFA V1FZc S'lTG[ ;FlCtI ;FY[ JW] lG:AT CMI T[D H6FT]\ 
GYLP c,[BSM „FZF lJDFG V5CZ6vV[S  lZ5Ml8"\Uc SF<5lGS l:YltFG]\ lGDF"6 
SZLG[ ;H"S[ CF:IZ;GL lGQ5lT ;FWL K[P CF:I VCL\ jI\UlJlCG VG[ 
lGD"/TFGM VG]EJ lJX[QF SZFJ[ K[P cV[S XMS ;EFGM VC[JF,c S'lTDF\ ;H"S[ 
5MTFGF H D'tI] 5KLGF XMS;EFGF\ SFI"S|DG[ S<5GFNlQ8YL ZH] SIM" K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:IZ;G]\ B[0F6 CH] S[8,]\ S\UF/ K[P T[GM S8F1F S'lTGF\ 
V\TDF\ VG]EJFI K[P CF:IDF\ UlTSZTL S'lT V\TDF\ S8F1F 5Z V8S[ K[P 
cS,DJLZc S'lTDF\ ;FlCtISFZMGL VFlY"S l:YltFGF\ S[8,FS JF:TlJS pNFCZ6M 
;H"S[ VF%IF K[P VFD SZLG[ ;H"SMGL VFlY"S CF,TG]\ VF,[BG VCL :YFG 
5FdI]\ K[P cVD[ 7FG ;+DF\ H. VFjIFc4c;DFHDF\ ,[BSG]\ :YFGc4c 
,MSl5|ITFc4c DFZM l5|I ,[BSc JU[Z[ ;FlCtIHUTGF\ lJlJW 5F;F\G[ lGNX[" K[Pc 
5F9I 5]:TSDF\YL ZN G SZL XSFI V[JL JFTF" c S'lTDF\ lX1F6 HUT 5Z jI\U 
AF6M ;H"S[ KM0IF K[P  
1 
 VFD ;\5}6" U\|YGL TDFD S'lTVM ;FlCtIGF\ lJlJW V\XM T[DH V[SFNA[ 
S'lTVM lX1F6 HUTGL BMB,L GLlTVMGM lGN["X SZ[ K[P 
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 c GZM JF S]\HZM JFcDF\4 c CF:I VG[ :JF:yIc4c DCtJ 5\BLGL VF\BG]\ 
GYLc4c SlJ VG[ A[\SDF\ BFT] ¶c4c B]<,L lSTFA H[JM DF6;c4c HM.V[ K[ HM.V[ 
K[c4c ;FlCtI VG[ ,MS,FU6Lc S'lTVM ;FlCtI T[DH lX1F6GL TtSF,LG l:yFlT 
5Z 5|SFX 5FYZ[ K[P 
1 
 cCF:I VG[ :JF:yIc S'lTDF\ CF:IG]\ :JF:yI DF8[ DCtJ NXF"JJF ;FY[ 
;H"S[ CF:IZ;GF ;H"SMGF SZ]6TF ;EZ “JGGF\ V\XMG[ 56 NXF"jIF K[P 
ccDCtJ 5\BLGL VF\BG]\ gFYLc XLQF"S 5]ZF6 SYFGM lGN["X SZ[ K[P „M6FRFI"V[ 
,LW[, SF{ZJ 5F\0J 5]+MGL 5ZL1FFGF 5|;\UG[ ;H"S[ TtSF,LG lX1F6 jIJ:YFGF 
;\NE[" VJ,MSL V[S GJ]\ H ;DLSZ6 l;Â SI]"\ K[P T[GM V[S V\X4ccvG[ 5ZL1FFG]\ 
5lZ6FD HFC[Z YI]\ V[H ;F\H[ Cl:TGF5]ZDF\ TMOFGM OF8L GLS?IF\ U]Z] „M6G[ 
WSS[ R0FJJFDF\ VFjIF G[ T[DGF\ 3ZG]\ ZFRZl;,]\ Z:TF 5Z ,FJLG[ ;/UFJL 
D}SJ]\4 Z:TF 5ZYL 5;FZ YTF\ ZYM T[DH VgI JFCGMG[ VFU RF\5JFDF\ 
VFJLvc lJnFYL" G[TF N}IM"WG[ U]Z] „M6 5Z V[JM VF1F[5 SIM" CTM S[ T[D6[ 
DG:JL 56[ 5ZL1FF ,.G[ SM;"GL ACFZGM 5|` G 5}KIM CTMP VG[ OST V[S H 
5|` GGF VFWFZ[ 5lZ6FD VF%I]\ CT]\ T[D6[ VM%XG 56 GCMTM VF%IMPcc!_) * 
VFD ;DU| S'lT lX1F6 jIJ:YFGL TtSF,LG l:YlT 5Z jI\U lJGMNL X{,LDF\ 
;HF"I[,L S'lT K[P cB}<,L lSTFA H[JM DF6;c VJF"RLG ;FlCtI ;H"SMGF 
VU|[;Z GD"NGF “JG 5|;\UMvVG[ jIlSTtJGL ,F1Fl6STFVMG[ 5|U8 SZ[ K[P 
   
 cHM.V[ K[ HM.V[ K[c S'lT 56 ;F\%F|T lX1F6 5|JFC 5Z jI\U SZTL S'lT 
K[P prRTZ lX1F6DF\ lX:TGF WFZFWMZ6MG]\ B]<,[VFD YT]\ p<,\3G S'lTGM 
lJQFI K[P VFJL l:YlTDF\ S[JF VFRFI"GL H~Z  K[ T[ ;H"S[ VCL\ ZH] SI]" K[P 
ccKMSZFG[ E6FJ[ V[JF l5|lg;5F,GL H~Z H VCL SMG[ K[ ¶Pv VF TM SM.JFZ 
HZF GJZF 50M TM S,F;DF\ KMSZF VFU/ V0WMv5M6M S,FS pEF ZCLG[ 
0MAF SF-JFGFPPX]\ ;DHIFcc  !!_ * ;FlCtI VG[ ,MS,FU6Lc S'lTDF\ ;FlCtI 
;H"S 5Z D}SJFDF\ VF5TL ;FDFlHS DIF"NFG]\  S8F1FI]ST VF,[BG K[P 
;ZSFZGL ;FlCtI;H"SM 5ZGL NDGI]ST GLlTVM 56 VCL jIU\lJQFI AG[ K[P 
S'lTGF V\T[ ;H"S SC[ K[ S[4 ccV[8,[ VD[ N- 56[ DFGLV[ KLV[ S[ H[ JF\RTF 
SM.GL 56 ,FU6LG[ S[; 5CM\RGL CMI T[JF XaN SMXM4 SC[JT;\U|C4 5F9M4 
5F9I5]:TSM4 G[ U|\YMG[ N}Z SZJF HM.V[P 5KL E,[ T[ ZFDFI6 S[ DCFEFZT 
S[D GYL CMTFcc!!! * 
1 
 cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc U\|YGL TDFD S'lTVM lJX[QFTo VDNFJFN 
XC[ZvXC[ZLVMGL BFl;ITM G[ ZH] SZ[ K[P T[D KTF\4 cHMJF ,FIS 
:Y/Mc4cS[/J6Lc4 c;FlCtI VG[ S,F5|[Dc4c VDNFJFNGF ,[BSM4 ,[BSMDF\ 
VDNFJFNc JU[Z[ S'lTVM ;FlCtI VG[ lX1F6 H[JF lJQFIMG[ 56 :5X[" K[P 
VDNFJFNGF\ cHMJF,FIS :Y/Mc DF\ U]HZFT I]lGJl;"8LGM 5lZRI VF 5|DF6[ 
;H"S VF5[ K[P ccU|[HI]V[8; pt5FNG SZJFGL O[S8ZL CMJF KTF T[G[ O[S8ZL 
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V[S8 ,FU] 50TM GYLP T[ H\UL 5|DF6DF\ U|\HI]V[8 pt5gG SZ[ K[P U|[HI]V[8MGF 
VFJF lJZF8 pt5FNGGF SFZ6[ VDNFJFNGL H GlC4 ;FZF U]HZFTGL X[ZLVM 
U|[HI]V[8MYL BN AN[ K[Pcc!!Z* lX1F6GF O}UFJFG]\ lR+ VCL\ V;ZSFZS ZLT[ 
XaN~5 5FdI]\ K[P 
 
 cS[/J6Lc S'lTDF\ U.SF,GF VG[ VFHGF lX1F6 HUTGL l:YlT4 
lX1F6G]\ D}<I VG[ ,MSMGL lX1F6 V\U[GL lJRFZ6F ZH] SZL K[P lX1F6GF 
O}UFJFGF SFZ6[ V[0lDXG VG[ V[ :FLJFIGF\ lX1F6GF 5|` GM ;H"S[ V;ZSFZ 
ZLT[ ZH]VFT SZL K[P cV,Fp¤LGGF HFN}. lRZFUc G]\ NQ8F\T jI\UGL 5ZFSM8L 
;DFG H6FI K[P V[0lDXG GL V[S 38GFG[ ;H"S[ VF 5|DF6[ ZH] SZL K[P 
ccVDNFJFNGF V[S WlGS JF,LGL NLSZLG[ SM. SFZ6;Z T[ E6TL CTL V[ 
:S],DF\YL SF-L D}SJFDF\ VFJLP V[8,[ JF,LV[ ALHL SM. :S],DF\ V[0lDXG 
SNFR GD/[ V[ EI[ 5MT[H V[S :S], • EL SZL ,LWL4 H[ VFH[ S0[ 30[ RF,[ 
K[Pcc!!# * lX1F6GL ;FY[  JSZ[,L 8I]XG 5|YF lX1F6 DFZ[ V\TZFI ~5 
:FD:IF K[P 8I]XG V[8,[ lX1F6G]\ jIJ;FILSZ6 SC[JFDF\ S\. JW] 50T]\ GYLPcc 
8I]XG S,F; R,FJTF VG[ ACFZ OZL  8I]XG SZTF lX1FSMGF lGJF; :YFG[ 
.gSD 8[S;JF/FV[V[ NZM0F 5F0IF K[ H[DF\ ;ZSFZG[ ;FZL V[JL lAG lC;FAL 
ZSDM ;F\50L K[P V[S ;J"[ 5|DF6[ VF XC[ZDF\ SF50 pnMU 5KL ALHM SM. W\WM 
O}<IM OF<IM CMI TM T[ lX1F6 SC[TF S[/J6LGM K[Pcc!!$ * H[ lX1F6GF 
jIJ;FILSZ6GM 5]ZFJM K[P 
 
 V[ l;JFI VDNFJFNDF\ c;FlCtI VG[ S,F5|[Dc S[JF 5|SFZGF\ K[P 
VDNFJFNGF\ :YFlGS ,MSMGM VF XC[Z 5|tI[ S[JM VlEUDvVlE5|FI K[ VG[ 
T[VMV[ VDNFJFNG[ 5MTFGL ;“"T S'lTVMDF\ S[JF 5|SFZ[ ZH] SI]" K[P T[ 
cVDNFJFNGF ,[BSM4 ,[BSMDF\ VDNFJFNc S'lTDF\ NXF"JL VF%I]\ K[P 
U]HZFTLVMGL ;FlCtI Z]lRv5|LlT GF  NQ8F\TM T[DF\ D/L ZC[ K[P V[S\NZ[ V[S 
VF0 lJQFI TZLS[ lX1F6 VG[ ;FlCtIG[ ,UTL S[8,LS lJQFI ;FDU|LG[ VF 
U\|YDF\ DCtJG]\ :YFG D?I]\ K[P 
 
 cE},vR}S ,[JLvN[JLc Z%F S'lTVMGM U\|Y K[P T[DF\ cDFZM l5|I Z; 
SZ]6Z; K[4 ccVDFZ[ EZTJ'lT JF/M DF6; HM.V[ K[c4c VF56G[ XM OZS 50[ 
Kc4c ,[BSMG[ TM JF\RJFH ;FZF cJU[Z[ S'lTVM lX1F6 T[DH ;FlCtIG[ D]bI S[ 
UF{6 lJQFI TZLS[ 5|:T]T SZ[ K[P cDFZM l5|IZ; SZ]6Z; K[c VFtDSYGFtDS 
X{,LDF\ ,BFI[,L S'lT K[P T[DF\ ;H"SGM V\UT l5|I Z; SZ]6 K[ T[ 5|TLT YFI 
K[P cVDFZ[ EZTJ'lTJF/M DF6; HM.V[ K[c ;\JFNFtDS X{,LDF\ TtSF,LG 
;DIDF\ S],5lT 5F;[ S[JL V5[1FF ZFBJL HM.V[ T[ ;H"S[ jI\UJF6LDF\ NXF"jI]\ 
K[P ;\JFNGM V[S V\X HM.V[o 
1 
 ccpnDL lJnFYL"VM SFR TM0JF p5ZF\T JF.;vRFg;M,ZGM W[ZFJ SZLG[ 
T[GF S50FI OF0L GFBTF CMI K[P 
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 cV[GL VDG[ HF6 K[P c q c NZ JZ;[ TDG[ K ;OFZL ;}8 I]lGJl;"8L 
TZOYL VF5JFDF\ VFJX[qcA;4 K H mcq cI]lGJl;"8L SIF\ VFB] JQF" RF,[ K[ m 
DF+ RFZ ;F0F RFZ4 DF; H[8,L H RF,[ K[ G[ m G[ NZ JBT[ lJnFYL"VM S50F\ 
H OF0[ V[J]\ YM0]\ K[ ¶ SM.SJFZ DGO[Z DF8[ WSS[ R0FJLG[ WM,W5F8 SZLG[ HJF 
56 N[P KMSZF\ pNFZ CMI K[ VFDTM 5FKF ¶ cc!!5*  T[DH cVF56G[ XM OZS 
50[ K[mc S'lT 56 lX1F6 HUTGL VF H l:YlTG[ ZH] SZ[ K[P c,[BSG[ TM JF\RJF 
H ;FZFc S'lT  V\UT “JGDF\ ;FlCtI ;H"S 56 V[S ;FDFgI DIF"NF ;EZ 
DF6; CMI K[ T[ NXF"JL VF5[ K[P ;\XMWSMGF\ ;\XMWG SFI" 5Z DFDL"S jI\U 
SZTL S'lT cEMHGG]\ ;FlCtIc H]NL EFT 5F0TL S'lT K[P 
   
  ccSFZ6 S[PPPc 5]:TSDF\ cA; CJ[ TM N\TSYF HG[ ¶c4cVDFZL 
DF;LoV[,P0LPVF8="; SM,[Hc4c5|JRG SZJFGF 5{;F GCL DFUJFGF X]\ ;DHIF 
PPP c EUJFG zL S'Q6 VF{NL:I ;C:+ A|FÔ6 CTFc4c V[S JFJ[ K[ G[ ALHM ,6[ 
K[c4 cCF:I ,[BS VFJM CMIc4c :+|L VFtDSYF ,B[ tIFZ[ c4c VF ;FlCtI 5lZQFN 
XL A,F K[ mc4c T[GL 5F;[ ca,[Sc SZJFG]\ ,FI;g; K[c4c lXSFZL XaN U[Z;DH 
O[,FJ[ V[JM K[¶c4c VDG[ ;]Z[XN,F,GL .QIF" VFJ[ K[c JU[Z[ S'lTVM D]bI VYJF 
UF{6 lJQFI TZLS[ lX1F6 VYJF ;FlCtIG[ 5|:T]T SZ[ K[P 
   
 cA; CJ[ TM N\T SYF HG[ ¶ S'lTDF\ ;H"S 5]:TSGL V56" lJlWGM 5|FZ\E 
S[JL ZLT[ YIM CTM T[ NXF"JL T[DF\ ;H"S[ ;H"S[ T[DH S'lTV[ S'lTV[ ZC[,L 
lEgGTF NXF"JL K[P VF J{lJwIG]\ DCtJ ;H"S[ VF 5|SFZ[ NXF"jI]\ K[4cc 5]:TSG]\ 
V5"6V[ ,[BSG[ DG ;]NFDFGF\ TF\N], K[P T[GL ,FU6LGL VF HFC[Z VlEjIlST 
K[P 5MTFGF\ V5"6 AFAT ;H"S 36M U\ELZ CMI K[Pcc!!& * SM,[HSF/GF 
5MTFGF V\UT 5|;\UMG]\ VF,[BG ;H"S[  c VDFZL DF;Lo V[,P0LP VF8="; SM,[H 
¶c S'lTDF\ SI]" K[P cc5|JRG SZJFGFPPPc S'lTDF\ ;FlCltIS JSTFVMG]\ ;FDFlHS 
T[DH VFlY"S NlQ8V[ SX]\ lJX[QF DCtJ ;DFH[ :JLSFI]" GYL T[GL 5|TLlT SZFJ[ 
K[P EUJFGvzL S'Q6 VF{NLrI ;C:+ A|FÔ6 CTF ¶c S'lTDF\ ;\XMWSMGF 
51F5FT ;\XMWGM 5Z C/JM jI\U K[P cV[S JFJ[ K[ G[ ALHM ,6[ K[c S'lTDF\ 
;\XMWGMGL SFDULZLDF\ 5|J[XL R}S[,L VZFHSTF ;H"S[ ;NQ8F\T ZH] SZL K[ 
cCF:I ,[BS VFJM CMIc 0FIZLGL X{,LDF\ ,BFI[,L S'lT K[P ,[BS5lT V\U[GF\ 
5tGLGF lGlZ1F6M4VlE5|FIM4 lGD"6 CF:IGF ;FWGM AG[ K[P c:+|L VFtDSYF 
,B[ tIFZ[c lJHIF,1DL 5\l0TGL VFtDSYF 5Z 5|SFX 5F0[ K[P ;H"S :+|LGL 
S[8,LS BFl;ITM 56 ZH] SZ[ K[P ;FlCtI 5lZQFNGL +]8LVM I]ST UlTlJlWVM 
5Z C/JM jI\U SZTL S'lT cVF ;FlCtI 5lZQFN XL A,F K[ mc K[ clXSFZLc XaN 
U[Z;DH O[,FJ[ V[JM K[ ¶  HF6LTF ;H"S VG[":8 C[lD\uJ[GF “JGG[ ;H"SGL 
NlQ8YL NXF"JL VF5[ K[P c ;]Z[X N,F,GL VDG[ .QIF" VFJ[ K[Pc S'lTDF\ HF6LTF 
;H"S SlJ4lJJ[RS4 ;]Z[X N,F, GF jIlSTtJG[ ZH] SZT]\ Z[BFlR+ 5|:T]T YI]\ 
K[P 
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 cDUG]\ GFD DZLc lJlJW lJQFIMGL CF:IlGA\W ZRGFVMGM U\|Y K[P 
clJGMNEŒ s5|YDfc4c TDFZM EF0}T SlJ TF[ GYL G[m c4c A[ 5|` GMo AFAT[ 
S,F5Lc cU/TF HFDGM SlJo DZLhc4c 5]P,P N[X5F\0[o V[S “J\T N\TSYFc4c 
N\TSYF 5FK/GL :+|Lo ;]GLTF N[X5F\0[ c JU[Z[ S'lTVM ;FlCtI T[DH ;FlCtI 
;H"SMGF jIlSTtJG[ :5X[" K[ U]HZFTL ;FlCtI ;H"SM cS,F5Lc DZLhc T[DH 
lCgNL ;FlCtI ;H"S 5]P,P N[X5F\0[c JU[Z[ ;H"SMGF jIlSTtJGL VFKLv3[ZL 
Z[BFVM £FZF jIlST lR+G]\ :J~5 WFZ6 SZTL  S'lTVM ;H"S[ VCL ZH] SZL K[ 
clJGMNEŒ s%F|YDfc ;\XMWSMGL ;D:IFVM 5Z 5|SFX[ O[S[ K[P VFD ;FlCtIG[ 
H]NLH]NL ZLT[ :5X"TL S'lTVM 5|:T]T U\|YDF\ :YFG 5FDL K[P 
   
 cVYYL .lTc U\|YDF\ cclXSFZL S}TZFVMG[ AUF.VM SZ0TL GYLc S'lT 
lJJ[RGMGL 5MS/TF VG[ ELZ]TF TYF VY" CLGTFG[ ;}RLT SZ[ K[P ;H"S SC[ K[4 
ccX[S;l5IZ4AF<hFS4 :8[g0FD4 C[lD\UJ[4 R[BMJ4JM<8ljC8D[G4 8FUMZ VG[ 
SG{IF,F, D]GXL H[JF DM8F EFUGF ;H"SM 5Z DFK,F WMJFIF K[P 56 VF8,M 
;DI JLTL UIM KTF\ X[S;l5IZG[ SM. E}\;L XSI\] GYLP T[G[ E}\;JF DYGFZ 
SM6 CTF V[GLI 5|HFG[ VFH[ BAZ GYLcc4 !!* * 
   
 c5|;\UM 5FTc U\|YDF\ ;FlCtI T[DH lX1F6 H[JF lJQFIMG[ lGZ]5TL S[8,LS 
S'lTVM ;DFJ[X 5FDL K[P cRF,M R\„SMG[ GFGF AGFJL N.V[c4c .GFD DF6;G[ 
AUF0[ K[c4c A],[85|]O ;LGM WZFJGFZ XFIZ O{h VCDNO{hc4c I] ZLV,L ;[.0 
.8mc4cAM,M4 TDFZL 5F;[ S]8JF S5F/ K[mc4c X\SZ[ U\NEM"G]\ ;gDFG SI]" CT]\c4c 
8[.S .8 .hLc4c RF\<,M 5F\R GCL4 VlUIFZ XME[c4c W}DS[T]G[ U]HZFTL GCMT]\ 
VFJ0T] ¶ c4cC] “JGEZ pWFZL GCL\ SZ]\PPc JU[Z[ S'lTVM ;FlCtI HUT T[DH 
lX1F6 HUTGL S[8,LS AFH]VMG[ 5|:T]T SZ[ K[P 
1 
 c.GFD DF6;G[ AUF0[ K[P TYF c RF,M R\„SMG[ GFGF AGFJL N.V[c 
S'lTDF\ ;FlCtI ;H"S ,FEX\SZ 9FSZGF “JG 5|;\UM VG[ jIlSTtJGL S[8,LS 
BFl;ITMG[ 5|:T]T SZ[ K[P T[GL ;FY[ ;FlCtIHUTGF .GFDM4 R\„SMG]\ D}<I 
;H"SMGL NlQ8V[ S[8,]\ CMI K[ T[ 56 NXF"JL VF%I]\ K[P ;FlCtIG[ EF{UMl,S 
;LDFVMG]\ A\WG SIFZ[I G0T]\ GYL T[J]\ TyI ;H"S[ cA],[85|}O ;LGM WZFJGFZ 
XFIZ O{h VCDN O{hcDF\ ZH] SI]" K[ cI] ZLV,L ;[.0 .8 mc S'lT VFZPS[P,1F6 
H[JF jI\U lR+SFZG]\ Z[BFlR+ VF5JFGM 5|IF; H6FI K[P cX\SZ[ U\NEM"G]\ 
;gDFG SI]" CT]\PP¶c S'lT 56 jI\U lR+SFZ X\SZGF jIlSTlR+G[ ZH] SZ[ K[P 
c8[.S .8 .hLc lX1F6 HUTGF ;F\5|T 5|JFCGL ,F1Fl6STFVM 5|U8 SZ[ K[P 
lX:TGF SY/TF HTF WMZ6M lX1F6 HUTG[ S[8,[ V\X[ ;]Zl1FT ZC[JF N[X[m T[DF\ 
lX1F6 HUTGL lJS8 ;D:IFG[ ;H"S[ 5FTFGL lJGMNL X{,LDF\ 5|:T]T SZL K[ 
cW}DS[T]G[ U]HZFTL G CMT] VFJ0T]\ c S'lTDF\ ;H"S[ W}DS[T]GF “JGGL S[8,LS 
AFATMG[ CF:I Zl;S X{,LDF\ ZH] SZL W}DS[T]GF jIlSTtJGL S[8,LS BFl;ITM 
G[ 56 ZH] SZ[ K[P c RF\<,M 5F\R GCL4 VlUIFZ XME[c ;H"SGF SM,[HSF/GF 
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lX1F6GF VG]EJMG]\ AIFG SZTL4 VFtDSYGFtDS S'lT K[P l5|lg;5F, N[;F. 
;FC[AGL ,F1Fl6STFG]\ J6"G SZTF ;H"S SC[ K[ S[4 ccl\X:TGL RZD;LDF~5 V[S 
N\TSYF I T[DGF GFD[ lJnFYL"VMDF\ 5|Rl,T K[P SM. AL“ SM,[HGM KMSZM 
TMOFG SZLG[ GF;TM CTMP tIFZ[ N[;F. ;FC[A[ V[S 58FJF/FG[ T[GL 5FK/ KM0L 
D}SIM4 V[ KMSZM SF\8F/L JF0 S]nM V[8,[ 58FJF/M 56 VF JF0 S}NLG[ V[ 
KMSZFG[ 5S0L ,FjIMP JF0 S}NJFGM U]GM VFRZJF AN, 58FJF/FGM 56 N\0 
SZJFDF\ VFjIM CTMP lX:T V[8,[ lX:TPcc!!( * 
1 
 c5]:TSGL RMZL T[ SM. RMZL SC[JFI ¶c4c VDFZF JFRSMG[ VFJ]\ AW] 
HF6JFG]\ AC] UD[ K[c4c DFZM cC]\ c ;C[H 56 GFGM GYLc4c ;,DFG ZXNL DMT 
;FY[ ;\TFS]S0L ZDL ZCIM K[c4cC]\ SlJ S[DGF AgIM mc4c TDG[ S[8,L AWL 5|l;lÂ 
D/LPP¶c4c RMZL SZ[\U[ IF DZ[\U[c4c  X[S;l5IZYL X[ZAHFZ ;]WLGL ;OZc4c 
;]Z[ZN,F, Z0[ TM 56 C;TF\ C;TF\ Z0[ c4c V[S ALHF AR]EF.GL JFTc4c TM VF 
K[ Vl`JGL EŒc JU[Z[ S'lTVM JU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPc U\|YDF\ U\|Y:Y YI[,L S'lTVM 
K[ H[ 5|D]B lJQFI TZLS[ ;FlCtI S[ lX1F6G[ :5X[" K[P 
 
 5]:TSMGL RMZL SZLG[ 5MTFGL V\UT ,FIA|[ZLG[ ;D'Â SZJFGL 5|J'lT 
SZGFZ4 5]:TS RMZ 5Z ,BFI[,L S'lT K[4 c5]:TSGL RMZL T[ SF\.RMZL SC[JFI ¶ 
VFtDSY  v GFtDS X{,L DF\ ,BFI[,L S'lT cDFZM C]\c ;C[H 56 GFGM GYLcDF\ 
;H"S[ DT5ZL1F6 £FZF 5MTFGL BFDLVM G]\ C/J]\ VF,[BG SI]" K[P c;[TFGLS 
Jl;";c H[JF 5]:TS ,[BGYL lJJFNF:5N AG[,F ;H"S ;,DFG ZXlNGF “JG 
5Z TM/F. ZC[,F HMBDMG[ ;H"S[ c;,DFG ZXNL DMT ;FY[ ;\TF S]S0L ZDL 
ZCIM K[c S'lTDF\ VF,[bI]\ K[P cC]\ SlJ S[D GF AgIM mc S'lTDF\ SlJ AGJFDF\ 
ZC[,F HMBDMG[ ;H"S[ C/JFXYL J6"jIF K[P ;H"SGL NlQ8V[ SlJVMGL l:YlT 
S[JL K[ T[ VCL 5|:T]T YFI K[Pcc SlJ lJX[GL ;DFHDF\ KF5 JBF6JF ,FIS 
GYLP VFH[ TM SM. SlJG[ 5MTFGL NLSZL WZTF DF6; ;FT JBT lJRFZ SZ[ K[P 
SlJ VG[ :DU,Z AgG[ JrR[HM 5;\NUL SZJFGL CX[ TM XF6M AF5 :DU,Z 
;FY[ lNSZL 5Z6FJJFG]\ UM9JX[P V[ lJRFZ[ S[ NLSZL E}B[ TM GlC DZ[ ¶ cc!!) * 
cRMZL SZ[\U[ IF DZ[\U[c lX1F6 HUTDF\ 5ZL1FFVM NZdIFG JWTL RMZLVMG]\ 
5|DF6 U\ELZ lJQFI K[P ;H"S[ VF U\ELZ lJQFIG[ VCL\ jI\U;EZ ;FDU|L „FZF 
5|IMHIM K[P VgI S'lTVM H[ T[ ;FlCtI ;H"SMGF Z[BF lR+M :YFG 5FdIF K[P1 
 
 c5|E]G[ UdI]\ T[ BZ]\ c4 cD\U/vVD\U/c VG[ cCF:IM5RFZc H[JF U|\YMDF\ 
56 IYFJSFX VF lJQFIG[ ;H"S[ 5|;\XGLI ZLT[ 5|:T]T SIM" K[P 
 
&P& lJlJW jIJ;FIM 5Z jI\\\\U lJGMN 
   
  GMSZLvjIJ;FI S[ W\WM V[ VF“lJSFG]\v“JG lGJF"CG]\ DFwID AGL 
ZC[ tIF\ ;]WL plRT K[P 56 VFH jIJ:YF HIFZ[ lJX[QF VFU|CMGL U],FD AG[ 
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K[ tIFZ[ T[ DF+ VY";\RIGL NF;L AG[ ZC[ K[P T[YL T[DF\ VG[S lJ;\UlTVM 56 
5|J[X[ K[P VFW]lGS ;DFHDF\ lJlJW jIJ;FI VFJL lJlR+ 5lZl:YlTGF 
5|DF6M K[P ;FlCtI ;H"SG]\ SFI" OZHYL E8S[,F VFJF jIJ;FISFZMG[ ;FRF 
DFU[" ,FJJFG]\ K[P CF:I ;H"S  VF SFI" jI\U p5CF; ÂFZF 5FZ 5F0[ K[P VG[ V[ 
ZLT[ CF:I ;H"S ;FDFlHS HFU'lT DF8[G]\ VF VlEIFG 5MTFGL ;FlCtI;H"G 
5|J'lT £FZF H R,FJTM CMI K[ 
 
 lJGMN EŒ[ 0MS8ZM4 JSL,M4 ;FlCtI;H"SM4 HIMlTQFLVM4 ZFHSFZ6LVM4 
;ZSFZL SD"RFZLVM4 gIFIFWLXM4 5M,L;M4JFCG RF,SM JU[Z[GL jIJ;FI ,1FL 
S[8,LS BFl;ITMvB}ALVMvBFDLVMG[ S[g„DF\ ZFBL VG[S lGA\W S'lTVMG]\ 
;H"G SI]" K[P H[ T[ jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F jIFJ;FlISM ;DFHM5IMUL AGJF 
DF8[ GlC DF+ lGH:JFY" DF8[ 5|J'T YFI K[ tIFZ[ T[DGL :JFY" 
5ZFI6TF4VY",ME4 SFDRMZL4 E|Q8GLlT JU[Z[ CF:I jI\uIGL plRT ;FDU|L 
AGL ZC[ K[P lJGMNEŒ[ H]NF H]NF jIJ;FISFZMGL VF ,F1Fl6STFG[ 5MTFGL 
S'lTVMDF\ 5|IM“ K[ T[GL ;FY[ A[  G\AZGF W\WFDF\ HM0FI[,F W\WFYL"VM 
RMZv0FS]VM4 ,}\8FZFVM4 9UvW]TFZFVM4 VFT\SJFNLVM4V5CZ6SFZM VG[ 
lEBFZLVM 56 T[DGL S[8,LS S'lTVMGF\ lJQFI AGLG[ VF5[ K[P 
 
 clJGMN EŒGF 5|[D 5+McDF\ cV[S JSL,GM 5|[D5+c4c V[S 5M,L;GM 
5|[D5+c4c V[S N}WJF/FGM 5|[D5+c4c V[S lX1FSGM 5|[D 5+c4c Z[0LIM 
V[GFpg;ZGM 5|[D5+c4cV[S lS|S[8ZGM 5|[D5+c4c V[S ;ZSFZL VlWSFZLGM 5|[D 
5+c4c V[S RMZGM 5|[D 5+c4c V[S JF/\NGM 5|[D5+c4c V[S 5|MO[;ZGM 5|[D5+c4c 
V[S 5|WFGGM 5|[D5+c V[S HIMlTQFLGM 5|[D5+c4c V[S 5|SFXSGM 5|[D5+c4 TYF 
cV[S 0MS8ZGM 5|[D5+c4c D/LG[ S], !5 5+ S'lTVM ;DFlJQ8 Y. K[P VF 
TDFD 5+ S'lTVM H[T[ jIJ;FIGF 5|lTlGlW~5 jIlSTGF DFG;G[ 5|U8 SZ[ 
K[PT[DF\ T[GL jIFJ;FlIS £lQ8VG[ 5|6I EFJGFGM CF:IZl;S ;DgJI 
;WFI[,M HMJF D/[ K[P 
 
 cV[S JSL,GM 5|[D5+c4c SFINFGL 5lZEFQFFDF\ ,BFI[,M 5+ K[P 5+G[ 
VCL ;H"S cc5|[DvGM8L;c H[J]\ GFD VF5LG[ H CF:I lGQ5lT ;FW[ K[P 5+DF\ 
JSL,GF\ JIJ;FIGL XaNFJ,LGM 5|IMU VG[ JSL,MGL BFl;ITM CF:I 
lGQ5lTGF ;FWGM AG[ K[P 5+GM VF V\X T[GL 5|lTlT SZFJ[ K[P 
 ccTDG[ JFZ\JFZ 5+M ,bIF KTF\ TD[ VDFZF V[S 56 5+GM HJFA GCL 
VF5JFG[ SFZ6[ VDFZ]\ lN, T}8L UI]\ K[P VF T}8[,]\ lN, VDFZ]\ 5MTFG]\ H K[ 
V[GF 5]ZFJF 56 VDFZL 5F;[ DMH]N K[P TM VDFZ]\ lN, TM0JFGL G]SXFGL 5[8[ 
TDFZ[ VDG[ ~l5IF 5___ s5F\R CHFZ 5]ZFf EZ5F. SZJFGF ZC[X[cc!Z_* 
   
 5M,L;JF/FGF 5|[D5+DF\ 5UFZYL 5|F%T YTL VMKL VFJS VG[ p5ZGL 
VFJSGL lJUTM jI\U;}RS K[P BFBL JNL"DF\ ZC[TM DF6; DF6;F. S[ GD|TF 
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NFBJL XSTM GYL T[JL HFT :JLS'lT B]N 5M,L; £FZF H YTL CMI DFDL"STFGM 
VG]EJ YFI K[P cN}WJF/FGM 5|[D5+c S'lTDF\ N}WJF/FGL lD,FJ8J'lT ;H"S[ 
lJGMNL X{,LDF\ VF,[BL K[P ccJF0FDF\ E[\; EF\EZ[ K[ V[8,[ 5+ 5}ZM SZ]\ K]\ cc 
S'lTG]\ K[<,]\ JFSI 5X] 5F,SMGL “JGX{,LGL lA<S], lGS8 ,. HFI K[P ccV[S 
lX1FSGM 5|[D5+cDF\ lX1FSGL J[J,FJ'lT S[ J[lNIF J'lTG]\ ;\]NZ NX"G SZFJL VF5[ 
K[ JFTG[ „Q8F\TM ;FY[ VG[ DD/FJLG[ SC[JFGL4 T[DH VF{5RFlZS 
lXQ8vXaNFJ,LGM VFU|C ZFBJFGL lX1FSGL BFl;ITMG]\ ;H"S[ C/J]\ VF,[BG 
SI]" K[P lS|S[8ZGM 5|[D5+c 56 T[GL jIJ;FlIS BFl;ITMG[ ,LW[ Z; ;D'Â AGL 
ZC[ K[P OL<0L\U40=M54 G[845|[S8L; H[JL lS|S[8GL 5lZEFQFF 5F;[YL ;H"S[ 
5|;\XGLI SFDULZL 5FZ 5F0L K[P c[[[ V[S RMZGM 5|[D5+c T[GL lJRFZ;Z6LG[ 
AZFAZ 5|U8 SZL N[ K[P cV[S JF/\NGM 5|[D5+c S'lTDF\ JF/\NGL JFTMl0IF J'lTG]\ 
;Z; lGZ]56 YI]\ K[P c5|MO[;ZGM 5|[D5+cDF\ 5|MO[;ZMGL E},S6F J'lT TYF 
VgI BFl;ITM lJX[QF wIFG B[\R[ K[P cV[S 0MS8ZGM 5|[D5+cDF\ 0MS8ZMDF\ 
;FDFgI ZLT[ HMJF D/TL BFDLVMvB}ALVMG]\ lGZ]56 YI]\ K[P 0MS8ZGL 
EFJFlEjIlST ;H"S[ VF XaNMDF\ SZL K[P ccVF56M 5|[DTM lJ8FlDG AL 
SMd%,[S; SZTF\I JWFZ[ TFSFTJFG K[P 56 TFZF 51F[ V[S D]xS[,L K[P D[0LS, 
Z[l5|h[g8[l8J lJ8FlDGGL AF8,LVMGF O|L ;[d5,M VF5[ K[ V[ ZLT[ T]\I TFZM 5|[D 
AWFG[ O|L ;[d5,GL H[D JC[\R[ K[P VF DG[ GYL UDT]\Pcc!Z! * 
 
 VF 5+MDF\ JSL,4lX1FS4lS|S[8Z4VG[ 0MS8ZGF 5+MJF/L S'lTVM lJX[QF 
Z;SLI ;D'lÂ WZFJTL S'lTVM H6FI K[P S'lTVMDF\ ;H"SG]\ J,6 S8F1F SZTF 
CF:ITZO lJX[QF ZC[,]\ 5DFI K[P 
 
 c;}GM EF. ;FWMc U\|YDF\ cAF.vAF. RFI6Lc S'lTDF\ lJlJW 
DFGJV\UGF lGQ6F\TMGF GFD[ YT]\ NZNLVMG]\ VFlY"S XMQF6 VG[ DFGl;S 
;TFD6LG]\ VF,[BG ;H"S[ VFtDSYGFtDS X{,LDF\ SI]\" K[P JFCGRF,SMGL 
A[OLSZJ'lTG[ SFZ6[ YTF\ VS:DFTMG]\ VlTxIMlST 5}6" 56 CF:I;EZ 
VF,[BG ;H"S[ c vVM8MlZ1FFGL V0O[8[ GF R0JFGF p5FIMc DF\ SI]" K[P ;FlCtI 
;H"SMGL jIFJ;FlIS lJRFZ ;Z6L VG[ T[G[ ,UTL jIlSTUT SDHMZLG]\ J6"G 
cSlJEF:SZ NJ[GL XMS;EFcDF\ K[P 5MTFG[ 3Z3F8Ls3ZGMSZf TZLS[ 
VM/BFJTF 3Z3F8LVMGL VJ/ R\0F.G]\ CF:IZl;S lGZ]56 cTDFZ[ 3Z3F8L 
HM.V[ K[ mc S'lTDF\ K[P cJSL, 0FS] AgIMc S'lTDF\ JSL,FT VG[ 0FS]ULZLGF\ 
W\WFGL T],GF CF:IS8F1FGF ;\lDz6YL SZJFDF\ VFJL K[P pNFCZ6 TZLS[ VF 
V\X HM.V[o 
 
 cc0FS] AGGFZ[ H\U,DF\ ZC[J]\ 50[ K[P HIFZ[ JSL,M HIF\ ZC[ K[ tIF\ H\U, 
AGFJL N[ K[P VF A\G[GF\ W\WFDF\ VFDTM ,F\AM OZS GYLP 5|HFDF\I A\G[GL ;ZBL 
H WFS K[P AgG[ ;FD[ N,L, Y. XSTL GYLP SC[JT K[ S[ ;{lGSGL VFU/G[ 
UN"EGL 5FK/ RF,JFDF\ HMBD K[P 56 VF A\gG[GL TM VFU/ S[ 5FK/ 
RF,JFDF\ 5}Z]\ HMBD K[Pcc!ZZ* 
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 cV[S ;gdFFG ;DFZ\EDF\YLc S'lTDF\ V[S H 7FlTGF H]NF H]NF jIJ;FI 
;FY[ HM0FI[,L jIlSTVMGM 5lZRI ;H"S[ ;\RF,S £FZF VJ/LJF/L DF\ 5|:T]T 
SIM" K[P 
 
 cGZM JF S]\HZM JFc U\|YDF\ cT[lCGM lNJ; UTFoc S'lT ;ZSFZL 
SD"RFZLVMGL SFDRMZLG]\ Z;FlgJT VF,[BG SZTL S'lT K[P cV[S ~5{IF N[N[ 
ArRFPPPc S'lTDF\ lEBFZLVMGL lE1FFJ'lT4 lEB DF\UJFGL lJlJW TZSLAM 
VFNLG]\ CF:IZl;S lGZ]56 ;H"S[ SI]" K[P c5lT gIFIFWLX VG[ 5tGL JSL, ¶c 
S'lTDF\ gIFIFWLX VG[ JlS,GF jII;FIG[ V[S JF:TlJS 38GFG[ VFWFZ[ ;H"S[ 
VF,[BG SI]" K[P 5lT gIFIFlWX CMI VG[ 5tGL JSL, CMI TM T[JL l:YlTDF\ 
gIFIFlWXG[ S[JL ZLT[ ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ T[ lJlJW ;D:IFG[ C/JL 
5wWlTDF\ ZH] SZL K[P H[DS[c4c gIFIFWLXG[ AgG[ TZO TS,LO YJFGLP 5tGLGL 
TZO[6DF\ HHD[g8 VF5[ TM c.D[HcG[ CFlG 5CM\R[ G[ lJZ]ÂDF\ HHD[g8 VF5[ TM 
,uG “JGG[ CFlG 5CM\R[P SIFZ[S 3ZGF\ hU0F SM8" ;]WL 5CM\RL HFIPcc!Z#* 
VFD ;H"S SIFZ[S V[SFN JF:TlJS 38GFG[ S[g„DF\ D]SL T[GL VF;5F; 
SF<5GLS ;'lQ8GF TF6FJF6F ZlRG[ H]NF H 5lZ6FDM ,FJ[ K[P ccSlJ VG[ A[\SDF\ 
BFT]c S'lT SlJGL VFlY"S l:YlT 5Z DDM"lST SZTL S'lT K[P ;\JFNFtDS X{,LDF\ 
5|:T]T YI[,L cAF/JQF" lGlDT[ V[S AF/ J[.8ZGM .g8ZvjI]c S'lT AF/ 
J[.8ZGF “JGGL VG[S ;D:IFVMG[ JS|MlSTYL ZH] SZL VF5[ K[P 
 
 cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc V[S H XC[ZG[ :5X"TF lJlJW lJQFIMGL 
S'lTGM U\|Y CMJF KTF T[DF\ ;H"S[ cVDNFJFNGF TALAMc4cVDNFJFNGF JSL,Mc S[ 
cVDNFJFNGF X[l9IFVM c S'lTVM D]SL K[P H[ TALAM4 JSL,M S[ X[l9IFVM DF+ 
V[S H XC[ZGF G AGL ZC[TF ;DU| ;DFHDF\ HMJF D/TF H[ T[ jIJ;FISFZMGF 
5|ltFlGlWGF\ ,1F6M WZFJ[ K[P H[D S[ VDNFJFNGF V[S TALA lJX[ 5|R,LT V[S 
ZD]H  ;H"S[ VF D]HA VF,[BL K[P  
 
ccV[S JBT IDN}TM V[S VFtDFG[ ,. VFjIF4 T[DG[ 95SM VF5TF 
IDZFHFV[ SCI]\o   
  
cA[JS]O ¶ VF “JG[ ,FJJFGL TM C“ N; JQF"GL JFZ CTLPPP VFH[ SIF\ ,. 
VFjIF m 
 cAM;4 VF TM 0MS8Z VDZAFA]GM 5[Xg8 K[PPc 
 cTM 9LSPPc IDZFHFV[ SCI]\cc!Z$* 
 
 VCL\ 0MS8ZMGL NZNLVM 5|tI[GL ,F5ZJFCL EZL ;FZJFZGL DFDL"S 
hF8S6L SF-L K[P cVDNFJFNGF JSL,Mc S'lTDF\ JSL,MGL ;DFHDF\ KF5 S[JL K[ 
T[ NXF"JL VF%I]\ K[P JSL,MGL OL4 JSL,MGM V;L,M ;FY[GM jIJCFZ VG[ 
;FDFgI ,MSMDF\ JSL,MGL KF5vWFS VF ;36L AFATMG[ ;H"S[ jI\uIFtDS ZLT[ 
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lGZ]5L K[ ;H"S SC[ K[ S[4ccVDNFJFNGF DF6;G[ H[8,L ACFZJl8IFv0FS]VM 
DJF,LGL GYL ,FUTL V[8,L ALS JSL,GL ,FU[ K[4 5[,F ,MSM TM WM, W5F8 
SZL 5F;[ CMI V[ ZMS0 S[ NZ NFULGM ,.G[ HJF N[4 SM. :YFJZ lD<ST 5Z CFY 
G DFZ[4HIFZ[ JSL,GL NF-DF\ VFJL H.V[ TM 3Zc K[ G[ AN,[ CT]\ c Y. 
HFIcc!Z5* 
   
 V[ l;JFI VDNFJFNGF X[l9IFVMGL 56 S[8,LS ,F1Fl6STFVM 
cVDNFJFNGF X[l9IFc S'lTDF\ ZH] Y. K[ VF jIJ;FILSMGL B}AL V[ K[ S[ T[ 
VDNFJFN XC[ZGF4 VG[ VF56L VF;5F; J;GFZF TALAM4JSL,M S[ X[l9IFVM 
CMJFGL 56 5|TLlT SZFJ[ K[P 
   
 cE},vR}S ,[JLvN[JLc U\|YDF\ cR\g„ 5Z A[gSM\ B},X[ tIFZ[c4cVDFZ[ 
EZTJ'lTJF/M DF6; HM.V[ K[c4c VYL"DF\YL VY" 5[NFSZGFZGL JFTPPc JU[Z[ 
S'lTVM H]NF jIJ;FI VG[ jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,L jIlSTVMGL lJ;\UlTVM 
VG[ lJlR+TFVMG[ 5|U8 SZ[ K[P S[ cC]\ 5M,L; J0M AgF]\ TMPP T[DH c5M,L; VG[ 
ÒNI 5,8Mc S'lT 5M,L;SD"RFZLVMGL V;eI ZLTEFT VG[ lGN"ITFG[ jI\U 
ÂFZF jIST SZ[ K[P 
 
 ElJQIDF\ R\„ 5Z DFGJ J;JF8 XSI AGX[ TM tIF 56 VY" jIJCFZ 
DF8[ A[\SMGL jIJ:YF • EL YX[P VFJL A[\SMDF\ 56 S[JF „xIM ;HF"X[ T[GF 
S[8,F\S SF<5GLS lrF+M ;H"S[ XaN:Y SIF" K[P H[D S[4cc R\„ lSZ6 A[\SGF 
D]G,F.8 XFBFGF Z_vZ_ lNJ; ;]WL U|FCS „FZF VG[SJFZ lJG\TLVM SZJF 
KTF\ A[\S SD"RFZLV[ 5F;A]S GCL\ EZL VF5TF\ VF AFAT AM,FRF,LDF\YL 
DFD,M ALRSTF\ DFZFDFZL X~ Y. U. CTL G[ VFBM :8FO 5MTFG]\ SFD KM0LG[ 
U|FCS ;FY[GL K}8FCFYGL DFZFDFZLDF\ HM0F. UIM CTMPcc!Z&*  
 
 cVYL"DF\YL VY" 5[NF SZGFZGL JFTPPc S'lTDF\ V\lTD lS|IFGM ;Z;FDFG 
J[RGFZ V[S jIlSTGF\ .g8ZjI]\ :J~5GL S'lT K[P VFD 56 DM8FEFUGF 
W\WFYL"VM VFD jIlSTGF\ EMU[ 56 5MTFGM jIJ:FFI R,FJTF CMI K[P HIFZ[ 
VCL lJlR+ RLHMGM jIJ;FI R,FJGFZGF pnMUGM VFWFZ VgI jIlSTGF\ 
D'tI] 5Z lGE"Z K[P T[ l;JFI cC]\ 5M,L; J0M AgF]\ TMPPc S'lTDF\ ;H"S[ 5MTFGL 
S[8,LS .rKFVM 5|NlX"T SZL K[P 56 T[YLI JW] DGDFGL R,FJGFZF 
5M,L;SDL"VM ;F\5|T ;DIDF\ CIFT CMJFYL T[DF\ EFJSG[ SXL lJX[QFTF ,FUTL 
GYLP H[DS[ ;H"S[ V[S .rKF VF 5|DF6[ jIST SZL K[P 4 
 
 cc5M,L; J0M AgIFGL ;F\H[ H XC[ZGF TDFD NF~GF VªFJF/FVMG[ T[ 
S,AGF H]UFZLVMG[ ,MSvV5DF\ GFBL NpvK}8J]\ CMI TM A[8FVM 3[ZYL 5{;F 
D\UFJL ,MP C]\ TM U]HZFTDF\ NF~GL GNLVM JC[J0FJL Np\4cRFZ lNJ;MDF\ TM 
XC[ZDF\ NF~G]\ 3M0F5]Z VFJL HFI4 ,MSMI IFN SZL HFI S[ SM.S E0JLZ 
5M,L;J0F TZLS[ VFjIM TM ¶cc!Z** 
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 cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPc U\|YDF\ clEBFZL TM lEBFZL H ZC[JM HM.V[PP¶c  
c;DI RMZGFZ DF6;GL JFTc4c ZFJ6 ZFHIDF\ VBAFZM CMT TMPP¶c4c ,uG 
VG[ JLDMc4c VBAFZL ElJQI SIFZ[I BM8]\ GYLPP¶c4c lN<CL VFH[ S[D N}Z ,FU[ 
K[ mc JU[Z[ S'lTVM V,UvV,U jIJ;FIGL lJS'T 5lZl:YlTG]\ AIFG SZ[ K[P 
VBAFZL ElJQI SIFZ[I BM8]\ GYLPP¶ S'lTDF\ HIMlTQFLVMGL DG 30T 
ElJQIJF6LG]\ DFDL"S lGZ]56 ;H"S VF XaNMDF\ SZ[ K[4cc VDFZF ElJQIDF\ 
,bI]\ CT]\ ,MSM TDFZL .QIF" SZX[P AHFZDF\ ,L\A] ,[JF VD[ pEF ZCIF VG[ 
lB:;FDF\ CFY GFbIM tIFZ[ BAZ 50L S[ SM. lB:;F SFTZ]V[ VDFZF 5Z 
5MTFGM CFY O[ZJL 5FSL8 TO0FJL ,LW]\ CT]\P VDFZF lB:;FGL T[G[ .QIF" VFJL 
CX[P  VDFZF lB:;FDF\ 5FSL8 HM.G[ T[GF lB:;FDF\ 5F6L K}8I]\ CX[Pcc!Z(* 
V[Z .lg0IFGF\ BFDLI]ST jIJ:YFT\+ 5Z 56 VFG];\ULS jI\U,[BG ;H"S[ SI]" K[P 
 
 c5|;\UM5FTc U\|YDF\ 56 cBFGF ,U UIF C{4 TXZLO ,F.V[PPc4c 
DMZFZLAF5] VG[ ÒNI 5,8Mc JU[Z[ S'lTVM ZFHSFZ6LVMGL lJS'T DGMJ'lTG[ 
KTL SZ[ K[P clS\U S[G 0]\ GM ZM\U ¶c 5M,L; SD"RFZLVMGL E|Q8TFG[ 5|U8 SZ[ K[P 
cA; VFH T[DGM U]GMPPPc 0MS8ZMGF jIJ;FIDF\ GS,L ;l8"lOS[8M ;FY[ W};L 
UI[,M AGFJ8L 0MS8ZM GF N]QS'tIM 5Z VJ/JF6LDF\ YI[,]\ lGZ]56 K[P D}/[ 
EFZTLI 56 lJN[XDF\ J;JF8 SZTF VFJF WMB[AFHM EFZTLITFG[ S[JL S[JL 
ZLT[ ANGFD SZL ZCIF K[ T[ S'lTGM D]bI ;}Z K[P cNNL"GF “JGGM VD[ 9[SM GYL 
ZFbIMc 0MS8ZMGF VE„ JT"GMG[ ZH] SZ[ K[P NZNLVMGF “JGGL 5ZJF SIF" 
JUZ C0TF, 5Z RF<IF HTF\ TALAMGF\ SFZ6[ NNL"VMG[ EMUJJL 50TL 
D]xS[,LG]\ jI\uIFtDS lR+6 SI]"\ K[P H[DF\ TALAMGL U[Z lHdD[NFZL4 DFGJ 
S<IF6YL lJD]BTF ;H"S[ V;ZSFZS ZLT[ ZH] SZL K[P 
 
 cSFZ6 S[PPc U\|YDF\ cVFDF\ K[TZl5\0L SIF\ VFJL mc TDFZ[ .g:8g8 lGJF"6 
HM.V[ K[ mc4c A\U,FG]\ GFD K[o cSFTZS'5Fc4c 0MS8ZM DF+ E},G[ 5F+c4c OF.J 
:8FZ lE1F]SGM .g8ZjI]cPP JU[Z[ S'lTVM H]NF H]NF jIJ;FIMG[ TYF T[GF 
jIJ;FlISMDF\ lJlEgG NlQ8SM6MG[ ZH] SZ] K[P 
 
 cVFDF\ K[TZ l5\0L SIF\ VFJL mc S'lT 0MS8ZL GS,L 5|DF65+M VYJF 
JUZ ;l8"lOS[8 TALA TZLS[ SFD SZTF VG[ VFD HGTFGF\ “JG ;FY[ ZDT 
SZTF\ OF\N[AFHMG[ B]<,F 5F0TL S'lT K[P VCL\ VF5[,M lS:;M E,[ lJN[XGM CMI 
56 EFZTDF\ V[JF ,[EFU] 0MS8ZMGL SM. VKT GYL T[ ;H"S[ VgIMlST £FZF 
NXF"JL VF%I]\ K[P cTDFZ[ .g:8g8 lGJF"6 HM.V[ K[ m S'lTDF\ -M\UL ;FW]VMGL 
DFIFHF/DF\ O;FTF E,FvEM/F EFlJSMG[ ;H"S[ HFU'T SZJFGM 5|IF; 
JF:TlJS ¤Q8F\T ;FY[ SIM" K[P ;F\.AFAFGF GFD[ 5MTFG[ VM/BFJGFZ 5FB\0LGL 
,L,F J6"JTF ;H"S SC[ K[ S[4 ccVF56[ tIF 5C[,F VMlZHG, V[8,[ S[ V;,L 
;F\.AFAF CTF4 lXZ0LJF/FvT[ AC] RDtSFZM GCMTF SZTF4 T[ N[J Y. UIF4 
tIFZAFN 5]Œ 5TL"GF ALHF ;F\.AFAF CF, lJnDFG K[ H[DGF GFDGL VFU/ 
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;tIG]\ lJX[QF6 H0A[;,FS Y. UI]\ K[P VF  ;tI ;F\.AFAF CJFDF\YL E:D H 
GCL\ HF5FG D[.SGL .d5M8["0 3l0IF/ SF-TF G[ 5MTFGF V[SFN 5ZDESTG[ 
R}\8LG[P 5|;FN ~5[ 3l0IF/ VF5TFvcc!Z) * 
   
 cA\U,FG]\ GFD K[o cSFTZS'5Fc S'lTDF\ 0MS8ZMGL D}B"TF VG[ A[JS}OLGL 
JF:TlJS GD}GF ~5 38GFG[ S[g„DF\ ZFBLG[ ;H"S[ T[DF\ S[8,F\S SF<5GLS Z\UM 
5}IF" K[ 56 T[ SF<5GLS H6FTL GYLP JF:TlJS HUTDF\ 0MS8ZMGL D}B"TF VG[S 
5}ZFJFVM £FZF VJFZGJFZ VBAFZMGM lJQFI AGTL ZC[ K[P c OF.J :8FZ 
lE1F]SGM .g8ZvjI]c lJlXQ8 lEBFZLGF “JG VG[ v“JGX{,LG[ lJGMNL 
5wWlTYL 5|:T]T SZ[ K[P ;\JFNFtDS ZLlTV[ VFU/ JWTL S'lTDF\ S|lDS Z;GL 
TLJ|TF 5DFI K[P H[GM V\X HM.V[o 
cc TDFZ] VF lE1FF5F+ RF\NLG]\ CMI V[J]\ S[D ,FU[ K[ m 
ccSFZ6 S[ T[ RF\NLG]\ H K[Pcc 
cc X]\ JFT SZM KM4 VF X]Â RF\NLG]\ K[ mcc 
ccCF4“PPcc  !#_ * 
 
  T[ l;JFI ;\ULTSFZMGF S[8,F\S jIlSTlR+M 56 ;H"S[ 5|:T]T U\|YDF\ 
;DFlJQ9 SIF" K[P 
 
 cDUG]\ GFD DZLc U\|YDF\  cC[ 5]+ ¶ T]\ AWFG]\ ;J":J CZL ,[c4c ELBG]\ 
XF:+c clE1F]SMG[I VFtD ;gDFG CMI K[4 CM ¶c4c K[TZl5\0Lo S,F S[ 
lJ7FGmc4cTDFZM EF0]T SlJ TM GYL G[ m c JU[Z[ S'lTVM H]NF H]NF W\WFYL"VMGL 
lJlXQ8TFG]\ VF,[BG SZTL S'lTVM K[P RMZLG[ S[8,FS .;DM VF“lJSFGM DFU" 
AGFJ[ K[ cC[ 5]+ ¶c T]\ AWFG]\ ;J":J CZL ,[c S'lT RMZMGF RMZW\WF 5Z ,BFI[,L 
S'lT K[P ;\:S'T 5|FRLGU\|YMDF\ HMJF D/TF RMI"S/FGF p<,[BM DF\YL ;H"S[ 
S'lTG]\ XLQF"S 5;\N SI]" K[ H[D S[4 
1 
cc;J":J\ CZ ;J":I tJ\ HFJ%K[N Tt5Zo¶ 
GIM 5SFZ ;F\D]rjI\ DF IFlX TD]JT"G D}¶¶cc 
 
sC[ 5]+4 T]\ AWFG]\ ;J":J CZL ,[4 3Z OM0JFDF\ Tt5Z ZC[4 SM.GF\ 5Z p5SFZ 
SZLX GCL G[ N]oB VF5GFZ “JG jITLT SZH[Pf !#! * 
 
 RMZMGL BFl;ITM4 J'lTVMG]\ DFDL"S VF,[BG ;H"S[ 5|:T]T S'lTDF\ SI] K[ 
V[ H 5|SFZ[ cELBG]\ XF:+c DF\ A[SFZL N}Z SZJFDF\ S[8,]\ p5SFZS AGL XS[4 HM 
VF XF:+GM VeIF; DCFXF/F VMDF\ X~ YFI TM S[JF ¤xIM ;HF"I T[G]\ 
S<5GF;EZ lR+ NMZJFGM ;H"SGM 5|ItG 5|X\;GLI K[Pc lE1F]SMG[I VFtD 
;gDFG CMI K[4  CM¶c lEBFZLGL lJRFZ;Z6LG[ lJlR+X{,LDF\ ZH] SZ[ K[ 
VBAFZGF\ V[S lJlR+ ;DFRFZGM VFWFZ ,.G[ ;H"S[ S'lT;H"G SI]" K[P T[DF\ 
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38GFVMG[ CF:I;H"SGL NlQ8V[ D},JJFGL  ;H"S[GL lJlXQ8TF lJX[QF wIFG 
B[\R[ K[ cK[TZl5\0L o S,F S[ lJ7FG mc S'lTDF\ ;H"S[ A\G[ 5F;F\VMG[ CF:I Zl;S 
TFSL"STFYL T5F:IF K[ T[VM SC[ K[P cc.`JZ[ A]lwW AWF\G[ VMKL JøL VF5L 
K[PV[GM p5IMU ;HHGM ;tSFI"DF\ SZ[ K[P ZFHSFZ6LVM 5MTFG]\ 8Œ] ;LW]\ 
SZJFDF\ SZ[ K[ VG[ ANDFX4 RL8Z S[ W}TFZFVM ,MSMG[ K[TZJFDF\ 5MTFGL 
;DU| A]lwW JF5ZTF CMI K[Pcc!#Z*  
 
   VCL\ VFJF H V[S W]TFZFGF S]S"DMGM lRTFZ ;H"S[ lJGMNL ZLT[ VF%IM K[4  
D]bItJ[ VJ/ N,L,M ÂFZF VF,[bIM K[P 
   
 cCF:IM5RFZc U\|YGL TDFD S'lTVM ZMUL VG[ TALAMG[ lJQFI ,[B[ ZH] 
SZ[ K[P T[DF\GL S[8,LS S'lTVM VFU/GF\ U\|YMDF\ 5|U8 YI[,L K[ T[D KTF H]NL 
H]NL ALDFZLVMDF\ TALAM ;FDFgI ZLT[ H[ p5RFZ ;]RJ[ K[ T[ V\U[G]\ T[DH 
ALDFZLVM V\U[G]\ ;H"SG]\ 7FG V;FDFgI H6FI K[P VCL TALAM VG[ TALAL 
;F\%F|T ;[JF JFZ\JFZ ;H"SGF S8F1FG]\ S[g„ AGL ZC[ K[ 
 
  cD\U/vVD\U/c U\|YGL pTZFW"GL S'lTVM HIMlTQFLVM4TF\l+SM4 
;FW]VMGL E|Q8 ,L,FVMG[ B]<,L 5F0[ K[ HIFZ[ 5]JFW"GL S'lTVM lJlJW U|CM 
V\U[GL J{7FlGS T[DH HIMlTQF lJQFIS DFlCTLGM ;DgJI K[P VCL\ BUM/ 
XF:+ VG[ HIMlTQFXF:+G]\ ;H"SG]\ 7FG DFG p5HFJ[ T[J]\ UCG K[P T[D KTF\ 
T[GM 5|IMU DF+ VG[ DF+ CF:IlGQ5lT DF8[ YFI K[ tIFZ[ EFJS ;H"SGL V[ 
lJÂTFGM EFZ pTIF"GL ,FU6L VG]EJ[ K[P 
 
&P* ;\\\\;FZ SFZ6 5Z jI\\\\UvlJGMN 
 
 X'\UFZ VG[ CF:IGM G“SGM ;\A\W CMJFG]\ ;\:S'T ;FlCtIlJ¤MV[ :JLSFI]" K[P 
VYF"T :+|Lv5]Z]QFGF ,uG ;\A\WM VG[ ,uG[øZ ;\A\WM CF:IDF8[GL lJQFI 
;FDU|L AGL ZC[ K[P V,AT lXQ8 CF:I ;FlCtIDF\ T[G]\ lGZ]56 lJJ[S5}6" H 
CMI K[P ,uG “JGDF\ AGTL lJlJW 38GFVMv;FDFgI ;\;FZLGF\ “JGDF\ 
AGTL 38GFVMG]\ lGZL1F6 CF:I ;H"SG]\ lGZF/\] CMI K[P lJGMNEŒGL 5|YD 
S'lT c5C[,]\ ;]B T[ D}\ULGFZc YL cD\U/vVD\U/c ;]WLGL S'lTVMDF\ 
;\;FZ“JGGL lJlJW 5lZl:YlTVM V[ S'lT lJQFI AGTL HM. XSFI K[P ;\;FZ 
“JG DF+ 5lTv5tGLGF\ ;\A\WM 5}ZT]\ l;lDT CMT]\ GYLP l5TFv5]+4 
;F;]vHDF.4 ;F;]vJC]4 VFlN ;\A\WM 56 T[GF 38SM K[P lJGMNEŒ[ VF lJlJW 
;F\;FlZS AFATMG[ S[g„DF\ ZFBL lJlJW U\|YMDF\ J{lJwI 5}6" ZRGFVM U\|Y:Y 
SZL K[P 
 ;H"G IF+FvlGA\W IF+FGM pEI 5|FZ\E lJGMNEŒ[ c5C[,]\ ;]B T[ 
D}\ULGFZc U\|YYL SIM" K[P ccU]HZFTL EFQFFDF\ SC[JT K[c5C[,]\ ;]B T[ HFT[ GIF"c 
VF SC[JTDF\GF\ K[<,F A[ 5NM" cHFT[GIF"c G[ :YFG[ cD}\ULGFZc V[ 5N D}SLG[ 
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;\U|CGF XLQF"S „FZF H CF:I GL5HFjI]\ K[Pcc!## * ;\U|CDF\ !& CF:I,[BM K[P 
T[DF\ c5C[,]\ ;]B T[ D}\ULGFZc CF:I VCL XaN £FZF HgD[ K[P 5lT cK}8F K[0Fc 
GFDS JFTF";\U|C ,[JF JSL, 5F;[ HFI K[ tIFZ[ 5tGL T[GM H]NM VY" ;DH[ K[P 
E/TF XaNGF p5IMUYL H[ U[Z;DH • EL YFI K[ T[ CF:I lGQ5gG YJFG]\ 
SFZ6 AG[ K[PcGZ VG[ GFZLc S'lT 56 :+Lv5]Z]QFGL ;DFGTFvV;DFGTFG[ 
5|:T]T SZTL S'lT K[P cV[S JFT SC]\c S'lT 56 ;\;FZ“JGGF ¤xIMG[ CF:IZ\U[ 
Z\ULG[ 5|:T]T SZ[ K[P V[\S\NZ[ AM,RF,GL EFQFFDF\ 5|:T]T YTL VF S'lTVM 
;H"SGL DDF"6L X{,LGM 5lZRI VF5L N[ K[P T[DGM VF 5|yFD ;\U|C CMJFGF 
,LW[ SIF\S :Y}/TF S[ lXlY,TFGM VG]EJ YTM CMJF KTF\ CJ[ 5KL 5F\UZGFZL 
;DY" CF:I ;H"SGL 5|lTEFGM V6;FZ VF5L N[ K[P 
1 
 clJGMN EŒGF 5|[D5+Mc 5+S'lTVMGM U\|Y K[P lJlJW jIJ;FIFYL"VMGL 
BFl;ITM ;FY[ V[ S'lTVM 5|:T]T YFI K[P T[GL ;FY[ T[DF\ ;DFHGL lJ;\UTLYL 
S[/JFI[,L VG[ EFlJ ;\;FZ “JG DF8[ :J%G ;[JTL NZ[S jIFJ;FlISGL ¤lQ8GM 
CF:I Zl;S X{,LYL VG]EJ YFI K[P VF AWL S'lTVM ;\;FZ “JGGL 
lJ;\UlTVM G[ ;FDFlHS ;\NE"DF\ ZH] SZL VF5[ K[P 
 
 c;}GM EF. ;FWMc lJlJW lJQFIMGL S'lTVMGM U\|Y K[P Z5 S'lTVMGF VF 
U\|YDF\ S[8,LS S'lTVM lGA\W :J~5 ;FY[ AF\WKM0GM VC[;F; SZFJ[ K[P 
c,uG“JGGL 5rRL;L 5}ZL SZGFZ N\5TLGM .g8ZjI}4c cV[S J6,bI] OZDFGc4 
cACFZ Jl8IM V\NZ Jl8IMc4c TDFZ[ 3Z3F8L HM.V[ K[mc4c HFC[ZFTG]\ GF8Sc4c 
VHDFJJF H[JL I]lSTc JU[Z[ S'lTVM NFd5tI “JGGF\ lJlJW TyIMG[ NXF"JL 
VF5[ K[P,uG“JGGL 5rRL;L pHJGFZ N\5lTGF\ ;]BL NFd5tIG]\ ZC:I 
HF6JF .g8ZjI] ,[GFZGF 5|` GM H HMBDL 5}ZJFZ YFI K[P ,uG“JGGF\ GFH]S 
;\A\WM S[8,F\ ;\J[NGXL, CMI K[ T[ ;H"S[ VCL lJGMNL X{,LDF\ ZH] SI]" K[P 
H]VMo ccVZ[ HUNLXEF. ¶PPP TD[ TM EF.4 ,0L 50IF4 V\NZMvV\NZ CJ[ DFZM 
K[<,M ;JF, K[PP TD[ TDFZF ,uG “JGGF\ 5rRL; JQF"GL pHJ6L S[JL ZLT[ 
SZJF DFUM KM m cccc A;4 TD[ HFJ V[HL ZFC HMJF. ZCL K[PPcc!#$ * 
 
 cV[S J6 ,bI] OZDFGc S'lT 56 NFd5tI “JGDF\ ;]BL YJFGF p5FIMG]\ 
;]RG SZ[ K[P lJQFIGM 5|FZ\E ;H"S VF 5|SFZ[ SZ[ K[P cAF.A,DF\ H[D 8[G 
SDFg0D[g8Zc K[ V[ ZLT[ NFd5tI “JGDF\ ;]BL YJF DF8[I S[8,F\S OZDFGM K[P 
HM S[ T[DFGF\ DM8F EFUGF TM J6,bIF\ H K[P V[ J6,bIF VFN[XMDF\GM V[S 
K[P 5tGLGF VFU|CYL SM. 56 JFT HFC[ZDF\ SC[JFGM 5|IF; GF SZJMPPPc VF 
VFN[X 5/FI TM 5F/GFZ ;]BL YFI K[G[ GF 5/FI TM JFTF"SFZ ;]BL YFI K[P 
T[G[ V[S JFTF" D/[ K[Pcc!#5* 
 
 cACFZJl8IM V\NZJl8IMc ¶ S'lTDF\ ,uG 5KL Vl:TtJDF\ VFJTF lJlJW 
;\A\WM DF8[ V\U[|“DF\ J5ZFTF XaN;D]CMGF p<,[BM SZJFDF\ VFjIF K[P T[ 
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5|Rl,T XaNMGL ;FY[ ;H"S[ VgI V5|Rl,T vDF{l,S XaNM IM“ G[ CF:IG]\ 
lGDFF"6 SI]" K[P cTDFZ[ 3Z3F8L HM.V[ K[ mc S'lTDF\ S]8]\ADF\ 3ZSFD SZGFZ 
3Z3F8LG]\ DCtJ ;H"S[ JS|MlSTYL ;DHFjI]\ K[P cVHDFJJF H[JL I]lSTcDF\ 
;H"S[ VgIG[vBF; SZLG[ 5tGLG[ B]X ZFBJFGF lJlJW DFUM" ;}RjIF K[P 
   
 cGZM JF S]\HZM JFc U\|YDF\ Z( lGA\W S'lTVM ;DFJ[X 5FDL K[P T[DF\ 
c,uGRF/Mc4c5lT HH45tGL JSL,c4cJFT V[S 5lT D\RGLc4cTLYM"TDvDF\4c 
c:+|LGM 5|[Dc4c,uG VG[ lS|S[8 cJU[Z[DF\ ;H"S[ ;\;FZGF lJlJW ;\A\WM VG[ lJX[QF 
5lTv5tGL ;\A\WG[ S[g„DF\ ZFBL S'lT ;H"G SI]" K[P c,uG RF/Mc S'lTDF\ ,uGGF 
VF ;FDFgI BRF"VMGM EMU IHDFG TM AG[ HK[ 56 T[GL ;FY[ ,uGDF\ 
VFJGFZF DC[DFGM 56 AG[ K[ T[ ;N8F\T ;DHFjI]\ K[P ;FDFgI ZLT[ ;\;FZ 
“JGDF\ VG]EJFTL VF 5lZl:YlTG]\ ;H"S[ CF:I Zl;S VF,[BG SI]\" K[P c5lT 
gIFIFWLX45tGL JSL, ¶c CMI tIFZ[ S[JL lJS8 l:YlT ;HF"I K[ T[ ;H"S[ V[S 
ClSSTGF VFWFZ[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM" K[P S'lTGF 5|FZ\E[ ;H"S[ VF 5|SFZGL 
V[S JF:TlJS 38GFGM p<,[B SIM" K[P VF 5lZl:YltFDF\ T[6[ 5lTG[ S[JL S[JL 
D]xS[,LVM ;CG SZJL 50[ T[GF SF<5GLS 56 CF:I ;EZVG]DFGM 5|:T]T SIF" 
K[P H[D S[4ccvG[ DFGM S[ SM.JFZ4 gIFIFWLX lC\DT NFBJLG[ 5tGLGL lJZ]Â 
HHD[g8 VF5L A[;[ TM 5KL lARFZF “JGL VFJL H  AGJFGLP 3ZDF\ 5U 
D]STF\ H ;F\E/JF D/X[P SF/H[ 8F-S J/LG[PP¶ DG[ TM BFTZL H CTL S[ TD[ 
DFZF V;L,GL lJZ]Â HHD[g8 VF5JFGF KM ¶ cc!#& * cJFT V[S 5lTD\RGLc 
S'lTDF\ 5tGLVMGF +F;YL YI[,F 5lTHGMGF ;\U9GM YFI TM T[ ;\U9GMGF 
CMN[NFZMGL 3ZDF\ S[JL J,[ YFI T[ ;H"S[ C/JL X{,LDF\ ;DHFjI]\ K[P VFJF 
5lTD\RGF ;[S|[8ZLGF CF, ;H"S VF 5|SFZ[ ZH] SZ[ K[P 
   
 cc C]\ TDG[ V[D5}K]\ K]\ S[ DG[ 5}KIF JUZ TD[ c5lTD\Rc GF ;[S|[8ZL AgIF 
H S[D  m A{ZFYL NAF. UI[,F XC[ZGF W6LVMGL D]xS[,LVM N}Z SZJFG]\ TDG[ 
SIF A[JS}O[ SC[,]\4 AM,M ¶ 5tGLVM N]oB N[ K[ m VD[4 TDG[ X]\ N]oB N. NLWF V[ 
HZF SC[XM m TDG[ 0FD NLWF m DFvAF5G[ tIF SF-L D}SIF m DFZ h]0 SZL m 
cc!#* * cTLYM"TDvDF PPc VFtDSYGFtDS S'lT K[P ;\;FZ “JGGM V[S H]NM H  
Z\U VCL 5|U8 YFI K[ c:+|LGM 5|[Dc :+|L DFG;G[ DFDL"S X{,LDF\ ZH] SZ[ K[Pc 
,uG VG[ lS|S[8c DF\ ;H"S[ A[ V\lTDMGL lJlXQ8 T],GF SCL V[S GJ]\ ;DLSZ6 
VF%I]\ K[P 
 
 cE},vR}S ,[JLvN[JLc lJlJW lJQFIMGL S'lTVMGM U\|Y K[P Z5 S'lTVMGF 
VF U|\YDF\ cDF+ DHFS BFTZc NZ[S DCFG 5]Z]QFGL 5FK/ V[S :+L CMI K[4 
VG[c4 c.`JZYL 56 JW] 0Z DG[ l%FTFzLGM ,FU[ K[c4cB]N EUJFG 56 NC[HDF\ 
DFG[ K[P¶c H[JL 5F\R[S S'lTVM ;\;FZ “JGGL S[8,LS ;FDU|LG[ 5|IMH[ K[P 
 5l¸DL N[XMDF\ 5lTv5tGLGF ;\A\WM VG[ EFZTLI 5lTv5tGLGF 
;\A\WMDF\ ,uGA\WGG[ HMJF DF8[ NlQ8 H lEgG K[P 5l¸DGF N[XMDF\ ,uG VG[ 
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K}8F K[0F DM8FEFUGF ,uG“JG ;FY[ HM0FI[,F CMI K[P tIF\ ,uG“JG HIFZ[ 
A\WG~5 AG[ tIFZ[ ,uGG[ OMS YJFDF\ hFhL JFZ GYL ,FUTLP EFZTLI 5|6F,L 
5|DF6[ ,uG V[S 5lJ+ ;\:SFZ K[P VCL “JGGL lJQFDTFVM JrR[ 56 
5lTv5tGL NFd5tI “JGG[ 8SFJL ZFBJF 5|ItGXL, CMI K[P cDF+ DHFS 
BFTZc S'lTDF\ ;H"S[ cSFpg8L 8F.d;c DF\ K5FI[,L HFC[ZFTG[ S[g„DF\ ZFBL 
5l¸DL ,uG“JGvjIJ:YF 5Z DFDL"S SYGM SIF" K[P 
 
  cNZ[S DCFG 5]Z]QFGL 5FK/ V[S :+|L CMI K[4 VG[PPc S'lTDF\ ;H"S[ 
DCFG 5]Z]QFMGL ;}lR VF5LG[ T[DGF “JGDF\ DCtJ5}6" E}lDSF EHJGFZL 
:+LVMGL IFNL VF5L K[P CFg; V[g0Z;G4 lGtX[4X[S;l5IZ4RF,L" R[l%,G4 
AF<hFS4 G[5Ml,IG AMGF5F8"4 AFIZG4 V[,"ShFg0Z 0}DF\4 V[0J0"VF9DM4 
D[lS;D UMSL"4 ;\ULTSFZ DMhF8"4 ;DZ;[8 DMD4 5Fa,M l5SF;M4V[hZF 5Fpg04 
ZMA8" A|FplG\U4 VFg„[. 5F5[g„] JU[Z[ DCF 5]Z]QFMGL lH\NULDF\ :+|LVMGL 
E}ldFSF ;H"S[ VCL NXF"JL K[P HIFZ[ cB]N EUJFG 56 NC[HDF\ DFG[ K[PP¶c S'lT 
56 ;DFHGF jIF%tF S]lZJFHMYL EuG YTF ,uG“JGGL 5|TLlT SZFJ[ K[P 
VFJF ,uG “JG 5{;FGF VFWFZ[ H ;HF"TF T}8TF CMI K[P ;H"S VF TyIG[ 
JS|MlST £FZF VJ/JF6LDF\ ZH] SZ[ K[P H[DS[4cc G[ S]\JZ AF.GF\ DFD[ZFGM 5|;\U 
TM 36M HF6LTM K[P S]\JZAF.GF\ ;F;ZL 51FJF/F V[S ,F\AL IFNL VF5[ K[P S[ 
VF VF5M G[ T[ VF5MvV[ JBT[ GZl;\C DC[TFGL DNN[ EUJFG zLS'Q6 NM0L 
VFJ[ K[ G[ TDFD DFU6LVM 5}ZL SZ[ K[vB]N EUJFG zLS'Q6 56 NC[HDF\ 
DFGTF CMJF HM.V[P TDG[ X]\ ,FU[ K[ m cc!#( * VFD VCL ;H"S[ 
,uG“JGv;\;FZG[ :5X"TF V[S DCtJGF 5lZA/G[ jI\uIFtDS X{,LDF\ 
VF,[bI]\ K[P 
 
  cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[4PPc U\|YDF\ c,uGUF/Mo NC[HGM J;\TMt;Jc4c,uGVG[ 
JLDMc4c 5lTGF B}GG]\ 8[g0Zc JU[Z[ S'lTVM ;DFH “JGGL VG[ ;\;FZ “JGGL 
lJlR+TFVMG[ jIST SZ[ K[P c,uGuFF/Mco NC[HGM J;\TMt;JoP¶ DF\ NC[HGM ,LW[ 
T]8TF ;\;FZ “JGGM ClSST,1FL p<,[B K[P cVDFZF JFRSMG[ VFJ]\ AW]\ 
HF6JFG]\ AC]\ UD[ K[Pc DF\ ;\;FZ4;DFH4 pEI lJQFIMG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
5tGLGF V5CZ6 5KL 5lTGM ,LW[,M .g8ZjI} S'lTG]\ D]bI V\U K[P 5tGLYL 
+:T 5lT ;FY[GF JFTF",F5GM V[S V\X VF 5|DF6[ K[P 
ccTDFZM 5F;5M8" ;F.hGM V[S OM8MU|FO VF5XM m cc 
 cBZ[BZ TM DFZL 5tGL U]D Y. K[4 C]\ GlCPP DFZM OM8M KF5LG[ TD[ X]\ SZXM mc 
VDFZ[ tIF\ V[JF lZJFH K[P4 ,}\8FZFVMGL VJ[“DF\ VD[ ,}\8FIHGFZ 
jIlSTVMGF OM8FVM 5|U8 SZLV[ KLV[PPcc!#) * 
 
 c,uG VG[ JLDMc ,uG“JGDF\ JWL ZC[,F ,uG T}8JFGF EIG[ VG[ 
5|DF6G[ ,1IDF\ ,. ;HF"I[,L S'lT K[P T[ A\G[DF\ ZC[,L ;FdITFvlJ;DTFG[ 
;H"S[ C/JFXYL 5|:T]T SZL K[P c5lTGF B}GG]\ 8[g0Zc S'lTDF\ 5l¸DGF N[XMDF\ 
,uG 5|YFG]\ GFD X[QF Y. ZC[,]\ DCtJ V,U 5|SFZ[ ZH] SZ[ K[P 
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 c5|;\UM5FTc DF\ VgI lJQFIM 5Z ;H"S[ wIFGS[lg„T SI]" K[P HIFZ[ 
cVYYL.lTc DFGJ U]6MvVJU]6MG[ S[g„DF\ ZFBL ;HF"I[,L S'lTGM U\|Y K[ 
cSFZ6 S[PPc U|\YDF\ cGJL U]HZFT6c4c ,uGV[ H]UFZ K[ KTF\vc 4clXSFZLc XaN 
U[Z;DH O[,FJ[ V[JM K[ ¶c H[JL +6 S'lTVMDF\ ;\;FZ “JG GL S[8,LS 
AFATMG[ ;H"S[ lGZ]5L K[P 
 
 cGJL U]HZFT6c S'lTDF\ ;H"S[ ;DFHv;\;FZ “JGDF\ AN,TF HTF\ 
:+|LGF NZHHFGM VF,[B VF%IM K[P V\TDF\ ;H"S[ 5|UlTGF 5\Y[ 50[,L 
KMSZLVMGL lJUT S\.S VF 5|SFZ[ VF5L K[cc G[ CJ[ TM ,uG AFN 56 36L 
U]HZFT6 KMSZLVM 5MTFGL V;, V8S RF,] ZFBJF DF\0L K[4 5lTGL V8S 
T[G[ D]AFZSP 5lTG[ V8S ;D[T ,}\8L ,[JM 9LS GCL\ V[JL pNFZ EFJGFYL T[D6[ 
VFD SI]\" CMI T[D AG[PvVF\;] SZTF 5{;FGL lS\DT JWFZ[ K[ V[ JFT :+|L K[<,F\ 
JL;v5rRL; JQF"DF\ XLBL U. K[P cc!$_ * BZ[BZ :+|LGM NZHHM AN,F. 
ZCIM K[P c,ugF V[ H]UFZ K[ KTF\vcDF\ ;H"S Z! JBT ,uG SZLG[ J<0" Z[SM0" 
AGFJGFZ lJN[XL GFZLGM .g8ZjI] CF:I Zl;S X{,LDF\ ZH] SIM" K[P T[GF\ ;FDF 
51F[ EFZTLI :+|LGL T],GF ;H"S[ VF 5|SFZ[ SZL K[Pcc VF56[ tIF\ :+|L4 5lT 
TZLS[ V[SH 5]Z]QFG[ s5lTG[ 5}KIF JUZf EJMEJ DFU[ K[4 V[8,[ VDG[ YI]\ S[ 
,uG[ ,uG[ S]\JFZL VF GFZL ;FY[ YM0F ;JF,vHJFA SZL ,.V[PPPcc!$!* 
cCF:I ,[BS VFJM CMI mc S'lT VFtDSYGFtDS X{,LDF\ ,BFI[,L K[P 5lTGL 
SFDULZLG]\ AFZLS lGlZ1F6 5tGL ÂFZF S[JL ZLT[ YT]\ CMI K[P T[G]\ ;H"S[ VCL\ 
0FIZL X{,LDF\ lGZ]56 SI]"\ K[P cclXSFZLc XaN U[Z;DH O[,FJ[ V[JM K[¶c S'lTDF\ 
VG"[:8 C[lD\uJ[ lJX[vT[GF ;\;FZ “JG lJX[ JFT SZJFDF\ VFJL K[ C[lD\uJ[G]\ 
NFd5tI “JG VCL\ S'lT lJQFI K[P RFZ <FuG SZGFZ C[lD\uJ[ V[ :+|LVMYL 
V;\TMQF VG[ NF~GF jI;G GF SFZ6[ !)&! GL AL“ H],F.V[ VFtD CtIF 
SZL ,LWL CTLP V,AT VCL S[g„DF\ V[S jIlST DF+ K[P 
 
 cDUG]\ GFD DZLc U|\YDF\ ZDgT[ T+ N[JTFoc4c VF.G:8F.GGL VF\BM 56 
DCFG CTLcPc A[ 5|` GMo AFAT[ S,F5LPPc4cU/TF HFDGM SlJ DZLhoc4c5]P,P 
N[X5F\0[o V[S “J\T N\TSYF cVG[ N\TSYF 5FK/GL :+|Lo ;]GLTF N[X5F\0[c JU[Z[ 
S'lTVM ;F\;FlZS “JGGL lJQFI ;FDU|LG[ VFUJL X{,LV[ 5|:T]T SZ[ K[P 
 
 cZDgT[ T+ N[JTFoc  S'lTDF\ DG] :D'lT 5|DF6[ :+|LG]\ ;\;FZ “JGv;DFH 
“JGDF\ D}<I ;H"S[ CF:I Zl;S X{,LV[ 5|U8 SI]" K[P :+|LGF VG[ 5]Z]QFGF 
lJX[QF VlWSFZMGL H[ JFT DG]V[ DG]:D'lTDF\ SZL K[ T[G[ ;H"S CF,GL l:yFltFDF\ 
;ZBFJTF ;ZBFJTF 5|l:FwW SZ[ K[P H[D S[4ccDG]:D'lTDF\ DG] 5]Z]QF CMJFG[ 
SFZ6 T[D6[ 5]Z]QFM TZO 56 YM0M 51F5FT ATFjIM K[P H[DS[ 5lT T[GL 5tGLG[ 
tI“ XS[ K[4 J[RL XS[ K[P KTF\ V[GF 5Z 5MTFGFM VlWSFZ ZFBL XS[ K[P 5tGLG[ 
N]U]"6"L4 N]ZFRFZL G[ E|Q8 5lTGL 56 N[JGL DFOS ;[JFv5}HF SZJFG]\ H6FjI]\ 
K[Pcc!$Z* cVF.G:8F.G GL VF\BM 56  DCFG CTLcDF\ VF.G:8F.GGF\ ,uG 
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“JGGL lJUTM ;H"S[ 5MTFGL VFUJL X{,LDF\ ZH] SZL K[P cA[ 5|` GMo AFAT[ 
S,F5LPPcDF\ S,F5LGF\ ;\;FZ “JGG]\ C/J]\ VJ,MSG K[P V[ H ZLT[ K[<,L A[ 
S'lTVMDF\ 5]P,P N[X5F\0[v;],EF N[X5F\0[GF\ ;F\;FZLS “JGG]\ VJ,MSG ;H"S[ 
ZH] SI]" K[P VFD 5|:T]T U\|YDF\ ;H"S[ YM0L S'lTVMDF\ ;\;FZ“JGDF\ J{lJwI 
;EZ lR+M C/JL 5wWlTV[ 5|:T]T SIF" K[PjI\uFSZTF CF:IG]\ 5|DF6 T[DF\ JW] K[P 
   
&P( jIlST lrF+DF\\\\ jI\\\\UvlJGMN 
   
  CF:IGM VFXI DGG[ 5|O]<, SZJFGM4 VFG\N VG]E}lT SZFJJFGM TM 
CMI H K[4 56 ;FlCtI ;H"S T[GL ;FY[ ;FY[ DFGJ “JGDF\ jIF%T VG[S 
lJ;\UlTVM TZO 56 lGN["X SZL N[TM CMI K[P T[GM VFXI VgIMlST ÂFZF DFGJ 
GA/F.G[ N}Z SZJFGM 56 CMI K[P ;FlCtIDF\ CF:IZ;GF lGZ]56 ;FY[ V[ 
AFATMGM VG]EJ NZ[S I]UGLvNZ[S ;H"SGL S'lTDF\ YFI K[P ;FlCtI S'lTVMDF\ 
CF:IZ;GL lGQ5lø ;FY[ ;H"SG]\ 5|IMHG DFGJ ;CH DIF"NFVMG[ 5|:T]T SZL 
DFGJ ;DFHG[ T[GFYL HFU'T SZJFG]\ 56 CMI K[PT[YL H clDyYFlEDFGc GM 
“JZFD EŒ CMI S[ cEß\E„c  GJ,SYFGF E„\E„4 V\AFZFD JU[Z[ 5F+M CMI 
T[ AWF V\T[ DFGJLI U]6vNMQFGF 5|lTlGlWVM H CMI K[P ;H"S[ D[/J[,F 
VG]EJMDF\YL U/F.G[ VFJF 5F+M ;FlCtI S'lTDF\ HgDTF CMI K[4 T[DF\ ;DU| 
DFGJ ;D]NFIGL DFGJLI DIF"NFVMG]\ 5|U8LSZ6 K[P 
 
 ;FlCtI:J~5 lGA\WG]\ V[S ~5 V[8,[ jIlSTlR+ K[P jIlST lR+M 56 
H]NL H]NL ZLT[ ,BFTF CMI K[P T[DF\ 99FlR+4 U\ELZ jIlSTlR+4 lJGMNL 
jIlSTlR+ H[JL D]„FVM HMJF D/[ K[P jIlSTlR+ VG[ 9õFlR+4 JrR[GM 
DCtJGM E[N 5F+G[ UlZDF ;FY[ ZH] SZJF S[ UlZDFGF EMU[ ZH] SZJF T[GL 
JrR[GM K[P lJGMNL jIlSTlR+MGL V[S VFBL z[6L ;“" V[ lNXFDF\ DCtJG]\ 
5|NFG SI]" K[4 lJGMNEŒ[P 
 
 clJGMNGL GHZ[c4c VG[ CJ[ .lTCF;c4c 5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c V[ 
lJGMNEŒGF jIlSTlR+MGF U\|YM K[P V[ p5ZF\T VgI U\|YMDF\ 56 T[D6[ 
jIlSTlR+ 5|SFZGL S'lTVM U\|Y:Y SZ[,L K[P clJGMNGL GHZ[c DF\ ;H"SGF\ 
5lZlRT ;FlCtI ;H"SMGF jIlST lrF+M lJGMNL X{,LDF\ ZH] YI[,F K[P HIFZ[ 
cVG[ CJ[ .lTvCF;c DF\ .lTCF; 5|l;Â 5F+MGF 9õFlR+ ~5 S'lTVM K[P 
c5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c 5lZlRTMGF\ jIlSTlR+M K[ D'tI] 5FD[,F\ :JHGMGF lR+M 
K[P VYF"T V\H,L :J~5[ ZH] YTF\ jIlSTlR+M K[P jIlSTlR+MGL AFAT[ NZ[S 
U\|YGL S'lTVMDF\ EFZMEFZ J{lJwI VG]EJFI K[P 
 
 clJGMNGL GHZ[c U\|YDF\ ;H"S[ S], #! ;FlCtI ;H"SMGF jIlSTlR+M ZH] 
SIF" K[P U\|YGL 5|:TFJGFDF\ ;H"S[ B],F;M SIM" K[P S[ cc DFZL GHZ[  H[ T[ jIlST 
S[JL lh,F. K[ V[G]\ clJGMN,1FLc lR+ NMZJFGM VF DF+ V[S 5|ItG H K[4 
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V[8,[ VF jIlSTlR+MG[ “JG RlZ+ ;DHJFGL U[Z;DH SM. GF SZ[Pcc!$#* 
T[D KTF VF U\|YGL S[8,LS S'lTVM DF8[ lJJFN YI[,M T[G]\ SFZ6 SNFR VF 
:J~5 5|tI[GL ;DHGM VEFJ 56 CMI XS[P 5|:T]T U\|YDF\ H[DGF jIlSTlR+M 
;H"S[ ZH] SIF" K[P T[DF\ T[GF DFU"NX"SM4 J0L,M4lD+M4 5lZlRTM JU[Z[ K[ cVXMS 
CQF" YL DF\0L clJGMNEŒc ;]WLGF ;H"SM T[DF\ :YFG 5FD[ K[P ;H"S[ VCL\ 5|:T]T 
SZ[,]\ cHIMTLg„ NJ[c jIlSTlR+ V[S CF:I ;H"S „FZF ;HF"I[,]\ VgI 
CF:I;H"SG]\ Z[BFlR+ K[P ;H"S jIlSTGF ;FZFvGZ;F U]6MGM lJGMNL X{,LV[ 
5]8 T{IFZ SZ[ K[P T[DF\YL ;DU| lR+ T{IFZ YFI K[P H[GM bIF, HIMTLg„ NJ[GF 
jIlST lR+DF\ VF 5|SFZ[ VFJ[ K[P H[D S[4 ;H"S HIMTLg„ NJ[ V\U[ SC[ 
K[4ccC;JFvC;JFJJFGL JFT YM0L JFZ DF8[ AFH]V[ D]SLG[ jIJCFZ] NlQ8V[ 
HM.V[ TM HIMTLg„ H[JM ALHM VjIJCFZ]\ lGo:5'lC DF6; EFuI[ H H0[P 
ULTFGL 4ccSD"^ I[ JFlWSF Z:T[c GL lO,;}OL VD6[ AZFAZ 5RFJL K[Pcc!$$ * 
HIMTLg„ NJ[ DF\ ZC[,M VjIJCFZ] 56FGM NMQF ;H"S[ :5:8 NXF"jIM K[P T[JL H 
ZLT[ 5F+DF\ ZC[,L lJlXQ8 CF:IJ'lTGM 5lZRI T[DGL ;FY[GF ;\JFNDF\ 5|U8 
YFI K[P H[GM V[S GD}GM HM.V[o 
 
 ccTDFZ[ tIF\ SM. p3ZF6L JF/M VFJ[ VG[ V[G[ BF,L CFY[4 56 C;T[ 
DM-[ 5FKM SF-JF TD[ S[JM p5FI VHDFJM KM m 
 cV[GL 5F;[ 5{;F DFU]\ K]\P cc!$5* 
   
  jIlSTGF jIlSTtJGL B}ALVM VG[ BFDLVMG[ lJGMNEŒ[ lJGMNL NlQ8V[ 
HM. K[ VG[ V[ H NlQ8V[ VF,[BL 56 K[P jIlSTGF jIlSTtJGL ;FZLvGZ;L 
AFH]G[ T[ 5LKF6[ K[4 jIlSTtJGL hL6L hL6L Z[BFVM T[ p5;FJL HF6[ K[P V[ 
Z[BFVMGL JrR[ CF:IGF Z\UMG[ 5}ZLG[ T[ ;\5}6" lR+ ;H[" K[P cclJGMN,1FL 
RlZ+M 56 CF:I1F[+[ GJTZ 5|IMU K[P TyI VG[ CF:IGF lDz6GL ;DT],F 
HF/JJFG]\ T[DG[ tIF\ ;Z; ZLT[ OFjI]\ K[P cc!$& * SIFZ[S 5lZl:YlT ;H"G S[ 
5F+ lGZ]56DF\ ;H"S YM0] GJ]\ pD[Z6 SZ[ K[ SIF\S VlTxIMlSTGM VFzI ,[ K[P 
CSLSTM ;FY[ YM0L SZ0DZ0 56 SZ[ K[P 56 T[DF\  YM0]\S GJ]\ pD[Z6 SZ[ K[ 
SIF\S VlTxIMlSTGM VFzI ,[ K[P 56 T[GF ÂFZF S'lT JW]\ S,FtDS AG[ K[P 
VF:JFn AG[ K[P T[ AFAT[ zL DW];}NG 5FZ[B SC[ K[ T[D 4cc Z[BFlR+ 
VF,[BGFZ ,[BS CSLSTMGL YM0LS 9Z0DZ0 SZ[ K[ V[G[ VFWLv5FKL UM9J[ TM 
S,FNlQ8V[  V[ :JFT\+GM T[ VlWSFZL K[P V[ “JG RlZ+ ,BJF A[9M GYL 
Z[BFVM „FZF V[6[ jIlSTG]\ jIlSTtJ p5;FJL VF5JFG]\ K[ V[8,[ V[6[ 
VF,[B[,L lJUTM jIlSTGF JT"G S[ :JEFJ ;FY[ ;];\UT K[ S[ GlC V[ T5F;GM 
lJQFI AGJM 38[Pcc!$* * V[ NlQ8V[ VF AWF jIlSTlR+M ;O/ S'lTVM 5}ZJFZ 
YFI K[P HIMTLg„NJ[4R\„JNG DC[TF4 l5|I\SFgT Dl6IFZ S[ 5KL ALHF jIlST 
lR+MDF\ D]S[,L S[8,LS 38GFVM SNFR JF:TlJS G CMI TM 56 XSITF S[ 
;\ElJTTFGM DF5N\0 VBtIFZ SZLV[ tIFZ[ T[ 5|TLlTHGS H H6FI K[P H[ T[ 
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5lZl:YlTDF\ T[ T[ jIlSTG]\ JT"G T[J]\ H CMI T[ AFAT[ X\SF HgD[ T[J]\ EFuI[ H 
AG[ K[P jIlSTGF VF\T" AFCI U]6MG[ S]X/TF 5}J"S 5|U8 SZJFDF\ lJGMNEŒGL 
;H"G S,FGM 5lZRI ;]5[Z[ YFI K[P S'lT VG]~5 5|;\UMGL 5;\NUL4 J6"GS,F 
„FZF T[ ;DU| jIlSTlR+G[ V[JL 8[SlGSYL ;H[" K[ S[\ EFJSG[ T[ H[ T[ jIlSTYL 
HF6[ 5lZlRT AGFJL N[ K[P 
   
 ;H"S cVXMSCQF"c VFlN, Dg;}ZL ccVFlAN;}ZTLcc .`JZ5[8,LSZ 
ccpDFX\SZ HMQFLcc ccU],FANF; A|MSZcc4 ccR\„SFgT A1FLcc4 ccR\„JNG RLP 
DC[TFcc4 cRF\5XLEF. pN[XLc4 cR]GL,F, Dl0IFc4 cHI\TL 58[,c4 cHIMTLg„ 
NJ[c4 cTFZSDC[TFc4 clGZ\HG EUTc4 c5L\TF\AZ 58[,c4 c5]QSZ R\NZJFSZc4c 
5|JL6 HMQFLc4 cl5|ISFgT Dl6IFZc4 c0MPDW];}NG 5FZ[Bc4 cIXJ\T X]S,c4 
cZ3]JLZ RF{WZLc4 cZFW[xIFD XDF"c4 cZFJ“ 58[,c4 c,FEX\SZ 9FSZc4 cJ;]AC[Gc4 
clJGMN HFGLc4 cJ[6LEF. 5]ZMlCTc4 clXJS]DFZ HMQFLc4 c X[BFND VFA]JF,Fc4  
c:G[CZlxDc4 clJGM\NEŒc GFjIlSTlR+M VF%IF K[P 
 
  clJGMNGL GHZ[c GL S'lTVM V\U[ VlE5|FI VF5TF zL lSlT"NF HMXL V[ 
SCI]\ K[ S[cc jIlSTlR+MGF VF,[BGDF\ H[ CF:I 5|U8 YI]\ K[ T[ ,[BSGL lJlXQ8 
X{,LG]\ ;]O/ K[P ,[BS jIlSTlR+MGF VF,[BGDF\ jIlSTGF jIlSTtJGL 
lJ;\UlTVMGL TFZJ6L SZ[ K[ T[ 5KL VlTxIMlST S[ S8F1F „FZF T[DF\ ZC[,L 
CF:IF:5NTFG[ KTL SZL N[ K[ 56 T[DGL V[ ZH]VFTDF\ N\X GYLP S8F1F 
,[BSDF\ CMJL HM.V[ T[JL lGE"ITF lJGMNEŒDF\ K[Pcc!$( * 
 
 lJGMN EŒ jIlST lR+MG]\ ;H"G SZ[ K[ tIFZ[ T[ ;H"G lJQFI jIlSTGF 
“JGGF\ ;FZFvGZ;F 5F;F\VMG[ AZFAZ 5S0L HF6[ K[P T[YL VF jIlSTlR+M 
DF+ 9õF lR+M~5 AGL HTF GYLP lJGMN VG[ UF\ELI"GM lDz 5]8 A\WFTF 
;DU| jIlST lR+ ;HF"I K[P ;H"S SIFZ\[S CF:I DF8[ TM SIF\S jIlSTtJGF 
p9FJ DF8[ VlTxIMlSTGM 5|IMU VR]S SZ[ K[ 56 T[\ VlTxIMlST VlT lR+6 
~5 GYL AGTLvS'lTG[ p5SFZS AG[ K[P 
 
 lJGMN EŒ[ ;FlCtI ;H"SM p5ZF\T .lTCF; 5|l;Â jIlSTVMGF jIlST 
lR+M 56 VF%IF K[P cVG[ CJ[ .lTvCF;cDF\ lJGMNEŒ[ VF 5|SFZGF 
V{lTCFl;S 5F+M jIlST lR+MGF\ :J~5[ 5|:T]T SIF" K[P VF jIlSTlR+M 5FK/ 
;H"SGM VFXI DlCDFUFG SZJFGM GYL 56 H[ T[ V{lTCFl;S 5F+MGF\ 
“JGSFI"G[ lJGMNL NlQ8V[ VJ,MSLG[ JS|MlST ÂFZF ZH] SZJFGM K[P VFJF 
5|l;Â 5F+MGL DHFS 56 T[D6[ 9LS 9LS p0FJL K[P jIlSTGF DlCDFG[ CFlG 
5CM\R[ TM T[D YJF N.G[ 56 ;H"S[ CF:IG[ 5|D]B 5|IMHG AGFjI]\ K[P T[YL 
DM8FEFUGL S'lTVM 9õFlR+GL ,F1F6LSTF WZFJ[ K[P VCL\ cDCFG l;S\NZc4 
cDCDN T3,Bc4c lS,IM 5[8=Fc4c lS|:8MOZ S,dA;c4c DCdDN UhGJLc4c 
l5|INYL" VXMSc4c VSAZc4c G[5Ml,IGc4c GLZMc4 cHCF\ULZc4c Rg„U]%T DF{I"c4c 
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VF{Z\Uh[A VF,DULZc4c ZlhIF A[UDc4c 5'yJLZFH RF{CFGc4c VCDNXFC 
AFNXFCc4c RF6SIc4c ;MS[|l8;c H[JF\ bIFTGFD RlZ+MG[ ;H"S[ ZH] SIF" K[PVCL 
5|l;Â YI[,F Z[BFlR+M 5lZlRT jIlSTVMGF GYLP .lTCF;DF\YL 5|F%I lJUTM 
VG[ ;H"S NlQ8GM ;DgJI VF jIlSTlR+MG[ lJGMNL~5 A1F[ K[P 5F+MGF\ 
V{lTCFl;S SFIM"G[ lGZBJFGL ;H"S 5F;[ ZC[,L lJGMNL lGlZ1F6 XlST VG[ 
lGZ]56 ZLlT H CF:I DF8[GM lJEFJ AG[ K[PzL DW];}NG 5FZ[B IYFY" SCI]\ K[ 
S[4cc VF Z[BFlR+MDF\ ,[BS[ V{lTCFl;S CSLST Z;M.DF\ R58L DL9F H[8,L H 
,LWL K[P V[ CSLSTGF GFGF TF\T6F 5Z T[ Z[BFlR+MGL .DFZT ZR[ K[ VF Z[BF 
lR+M 9õF lR+M  ;FY[ lGZF\T[ D}SL XSFIP CSLSTMGL 9Z0DZ04 jIlSTtJ 
p5;FJJFDF\ UF-F Z\UGM p5IMU4 UF\9G]\ YM0]\ 36]\ pD[Z6vVF ;J" VCL ZH] 
YI[,F lR+MDF\ wIFG5F+ AG[ K[P VF RlZ+MDF\ ;tI S[ UF\ELI"GL XMW SZGFZ 
lGZFX H YFIPcc!$) * 
1 
 ,[BSGM VFXI U\ELZTFYL V{lTCFl;S 5F+MGF 5lZRI VF5JFGM GYLP 
T[GM VFXITM VF 5|l;Â SLlT"J\T 5F+MGL 9[S0L p0F0JFGM K[P T[D6[ SZ[,F 
SFIM"G]\ lJGMNL VY"38G SZJFGM K[P VF jIlST lR+Mv9õFlR+MDF\ cDCDN 
T3,Bc cl5|INXL" VXMSc4c RF6SiFc JU[Z[ lJX[QF VFSQF"S S'lTVM K[P v 
V{lTCFl;S 5F+Mv 5lZl:yFlTGL lJUTM ;FY[ ;F\5|T l:YlTVMG]\ T],GFtDS 
;DLSZ6 T[DGL S'lTVMDF\ lJX[QF wIFG 5F+ AGL ZC[ K[P 
   
 cl5|INXL" VXMSc S'lTDF\ VXMSGF SFIM"GL C/JL ZD}H T[D6[ VF 5|SFZ[ 
SCL K[P cc5MTFGF V[S ,[BDF\ sT[6[f V[JM VFN[X VF5JFDF\ VFjIM K[ S[ NZ[S[ 
;FR]\ AM,J]\ VF VFN[XDF\YL 5Z6[,L :+LVM T[DH JSL,MG[ D]lST VF5JFDF\ 
VFJL K[P D];LATGL JFT V[ K[ S[ VF AWF lX,F,[BMGL EFQFF OST 5|MO[;Z 
lJGMN EŒFRFI" H pS[,L XSIF K[ V[8,[ T[DGF SM. SYGG[ 50SFZL XSFI T[D 
GYLPcc!5_* T[JL H ZLT[ cVSAZcGF 5F+ ;FY[ T[6[ VF 5|SFZ[ K}8KF8 ,LWL K[P 
ccVtIFZ[ 5MTFGF GFDGL VFU/ cEUJFGc ;]5Z :8FZc VlEGI ;D|F8c 8=[H[0L 
lS\Uc JU[Z[ lJX[QF6M  JF5ZJFGM lZJFH RF,[ K[ V[ D}/[ VSAZGF ;DIYL X~ 
YI[,MP T[6[ HFT[ 5MTFG[ cDCFG VSAZ TZLS[ VM/BFJJFG]\ X~ SZ[,]Pcc!5! * 
 
 V[ l;JFI lJGMN EŒGF VgI U|\YMDF\ 56 Z[BFlR+ 5|SFZGL S'lTVMGL 
;\bIF56 wIFG 5F+ K[P 
1 
 cVYYL .lTcU\|YDF\c TDFRM DFZJFDF\ lC\;F GYLPP¶ UF\WL“ TYF T[GF 
5]+ ClZ,F, U\FWLGF jIlSTtJGGL S[8,LS Z[BFVM p5;FJL  VF5[ K[P c,[BSMG[ 
TM JF\RJF H ;FZFc DF\ S[8,FS ;FlCtI ;H"SMGF jIlSTtJGL Z[BFVM 5|U8[ K[ 
cUF\WL“ .gSD8[S; EZTF CTF m DF\ 56 UF\WL“GF jIlSTtJGL V[S D]„FG[ 
p9FJ D/[ K[P 
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 cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPc U\|YDF\ cX[S;l5IZYL X[ZAHFZ ;]WLGL ;OZc DF\ 
l5|PV[;PVFZPEŒ ;FC[AG]\ jIlSTlR+  VF,[BFI] K[ c;]Z[X N,F, Z0[ TM 56 
C;TF\ C;TF\ Z0[PPc4DF\ ;]Z[X N,F,G]\ jIlSTlR+ T[DH cV[S ALHF AR]EF.GL 
JFT¶cDF\ AR]EF. ZFJTG]\ VG[ cTM VF K[ Vl`JGL EŒcDF\ GJ,SYFSFZ 
Vl`JGL EŒG]\ jIlSTlR+ ZH] YI]\ K[P HM S[ VF jIlST lR+DF\ clJGMNGL GHZ[c 
GL ;ZBFD6LV[ jI\U S[ 8LB6 G] 5|DF6 GlCJT VG]EJFI K[ 
   
 cSFZ6 S[PPc U\|YDF\ 5\l0T ZlJX\SZGF jIlSTtJGL D]„FVM ZH] SZTL S'lT 
K[ cVFD JFT JFT DF\ TDFZ]\ ÒNI S[D EF\U[ K[4 ZlJX\SZ ¶ cT[JL H ZLT[ E}T5}J" 
D]bID\+L RLDGEF. jIlSTtJGL BFDLVMvB}ALVM cRLDGEF.o AWF H VY" 
DF\ VE}T5}J"c S'lTDF\ ZH} Y. K[ cO},NFGL VG[ ZFB NFGL DF\ SM. V\TZ BZ]m c 
cclXSFZLc XaN H U[Z ;DH O[,FJ[ V[JM K[ ¶ c4c VDG[ ;]Z[X N,F,GL .QIF" 
VFJ[ K[PPc JU[Z[ 56 Z[BFlR+ :J~5GL S'lTVM K[P 
   
 c5|;\UM5FTc U\|YDF\ c.GFD DF6;G[ AUF0[ K[c4c RF,M Rg„SMG[ GFGF 
AGFJL N.V[c DF\ ,FEX\SZ 9FSZGF\ jIlSTtJGLvB}ALvDIF"NFVM ;H"S[ 
C/JFXYL VF,[BL K[P H[D S[4cc 5MTFGF SlJTFvSD"G[ ,FEP V[S JA", U[.D 
sXaN ZDTf TZLS[ VM/BFJ[ K[P VDG[ 5}KJFG]\ DG YI]\ S[ ,FP9FP ;FRM HJFA 
VF5HM4 VF V[JM0"G]\ TDFZ[ DG D}<I S[8,]m ~l5IF 5rrFL;  CHFZ H[8,]\ S[ 
T[YL S\. lJX[QF m V[8,FDF\ H OMGDF\ V[S NLW" AUF;]\ ;\E/FI]\vSNFR SM. 
NZNLG]\ CMI S[ 5KL ,FEX\SZG]\P V[8,[ VtIFZ[ VF8,]\ A; K[ SCLG[ VD[ OMG 
D}SL NLWMPPcc!5Z* VCL lJGMNEŒ[ ,FEX\SZ 9FSZGL ;H"G 5|tI[GL NlQ8 VG[ 
.GFDGL T[DGF DGDF\ ZC[,L lS\DTG[ lJGMNL X{,LDF\ ZH] SIF" K[P V[ l;JFI VF 
U|\YDF\ cZFHS5]Z DF+ R[l%,G H GCMTMc4c X\SZ[ UN"EMG]\ ;gDFG SI]" CT]PP¶c4c 
W}DS[T]G[ U]HZFTL GCMT] VFJ0T]\¶c cGF{XFNGL ANTDLhL ¶c4c RLDGEF. o 
NTF+[IGF\ 5rRL;DF\ U]Z]c4cKM8L ;L U]l0IF SL ,\AL SCFGLc JU[Z[ Z[BFlrF+ 
5|SFZGL S'lTVM VF5L K[P 
 
  cDUG]\ GFD DZLc U|\YDF\ cVF.g:8F.GGL VF\BM 56 DCFG CTL mc A[ 
5|` GM AFAT[ S,F5Lo sVf XMEGF G CMT TM S,F5L G CMT m sAf HM S,F5L 
!))) GL ;F,DF\ Z5 JQF"GF CMT TM m c4c U/TF HFDGM SlJ o cDlZhc4c 5]P,P 
N[X5F\0[o V[S “J\T N\TSYFc4cN\TSYF 5FK/GL :+|Lo ;]GLTF N[X5F\0[c JU[Z[ 
jIlST 5|WFG S'lTVM K[P VF.g:8F.G H[JL DCFG jIlSTGL DFGJ ;CH 
BFDLG[ T[6[ VF 5|SFZ[ 5|U8 SZL K[P cc VF.gF:8F.GGL HMC]SDL HMTF ,FU[ S[ 
VF8,M DCFG J{7FlGS 56 VlT ;FDFgI DF6;GL H[D H JT[" m H[GF U/F O], 
5|[DDF\ T[ CTF V[ 5MTFGL l5TZF. AC[GG[ V[S5+DF\ T[D6[ ,bI]\ CT]\ S[4 
lD,[JFG[ C]\ GMSZ0LGL DFOS ZFB]\ K]\4 DFZM A[0~D T[GFYL V,U ZbIM 
K[Pcc!5#* 
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 VFD 5|l;Â S[ 5lZlRT 5F+MGL BFDLvB}ALG[ AFZLSF.GL XMWLG[ T[G[ 
jI\uIFtDS S[ lJGMNL X{,LDF\ ZH] SZJFGL lJGMNEŒDF\ V[S lJX[QF ;H"S 
5|lTEFGM VG]EJ YFI K[P 
 
&P) DFGJ ;CH GA/F.VM 5Z jI\\\\UvlJGMN 
  
  DM8FEFUGF\ CF:I S,FSFZM T[DH CF:I ,[BSMvSlJVM V[ AFAT 5Z 
;J" ;\DlT WZFJ[ K[ S[ CF:I DF8[GL H~ZL ;FDU|L VF56L VF;5F; “JFTF 
HG “JGDF\YL H ;F\50[ K[P T[G[ HMJF DF8[GL NlQ8GL H H~Z CMI K[P CF:I 
;H"SM 5F;[ V[ NlQ8 CMI K[ T[YL TM T[ DFGJ “JGGL lJ;\UlTG[4 DFGJ ;CH 
GA/F.VMG[ AZFAZ 5LKF6[ K[P T[G[ 5MTFGL S'lTDF\ :JNlQ8 VG];FZ VF,[B[ 
K[ VG[ CF:I lGQ5lT ;FW[ K[P zL HI\T 58[,vHI\T 5F9S T[ AFAT[ IMuI H 
SC[ K[ S[4cc DG]QI H V[S V[J]\ 5|F6L K[ H[G[ CF:IGL XlST JZ[,L K[P VGF{lRtI 
VG[ J{lR» CF:IGF lJEFJ AGL XS[ K[P SM.56 5NFY"DF\ ZC[,F J{lRÈYL4 
V:JFEFlJSTFYL4 VGF{lRtIYL CF:IHgD[ K[P 56 J:T]T J{lRÈ G[ 5FZBJF 
DF8[ jIlST 5F;[ VD]S 5|SFZGL A]lÂ XlSTGL 56 V5[1FF ZBFI K[Pcc!5$* 
V[H U|\YDF\ T[D6[ SFZF6~5 ;FDU|LGM p<,[B VF 5|SFZ[ SIM" K[Pcc;DU| CF:I 
;FlCtI E,[ VG[S lJQFIM4 VG[S 5wWlTVM4VG[S :J~5M VG[ wI[IM WZFJT]\ 
CMI KTF\ V[ lJlJWTFDF\YL ;FZ TM V[S H GLS/[ K[ VG[ T[ 5|bIFT O|[gR 
lJJ[RS Henri Berg son  5MTFGF 5]:TS ”Laughter”  DF\ SC[ K[ T[D A Man 
an animal which is Laughed at. “sDF6; V[ C;T]\ SZTF\ H[GL 5Z C;L 
XSFI V[J]\ 5|F6L K[Pfcc!55* 
 
 C[GL AU";FGL JFTDF\ ZC[,]\ TyiF lJGMNEŒGL S'lTVMDF\ 56 5|TLT YFI 
K[P T[DGL VG[S S'lTVMDF\ V[SIF ALHF 5|SFZ[ DFGJ ;CH GA/F.VMG]\ 
VF,[BG VG]EJFI K[PDFGJDF+DF\ HMJF D/TL +]l8VM 5Z4BFDLVM 5Z 
VCL SIF\S ZD}H4 SIF\S 8LB/ TM SIFZ[S jI\UGL T[H WFZGM :5X" VG]EJFI 
K[P 
 c;]GMEF. ;FWMc YL cD\U/vVD\U/c ;]WLGF\ U|\YMDF\ lJGMNEŒGL JF6L 
DFGJ ;CH GA/F.VM 5Z lJlJW~5M WFZ6 SZL jI\UvlJGMN AGL JC[TL 
ZCL K[P VF U|\YDF\ cXF\lT,F, D/[ TMv4cc ;DFHJFNL O,[8c4c TDFZ[ 3Z3F8L 
HM.V[ K[mc  T[DH cSYF EUJFG V;tIGFZFI6GLc H[JL ZRGFVMDF\ T[GM 
lJX[QF VG]EJ SZFJ[ K[PzL DW];}NG 5FZ[B T[GF lJX[ 5|lTEFJ VF5TF SC[ 
K[Pcc VF ZRGFVMDF\ S8F1F C/JM VG[ CF:I GZJ]\ K[P VF56L jIlSTUT VG[ 
;FDF“S J'lTVM VG[ 5|J'lTVMG] V[DF\ lJGMNL X{,LYL YI[,]\ lR+6 K[P 
cXF\lT,F, D/[ TMvc DF\ pKLGF 5{;F DFUGFZ JU"GF 5|lTlGlW TZLS[ XF\lT,F, 
ZH] YIF K[P VG[ V[DGL W'Q8TF C/JL ZD]HGM lJQFI AGL K[P c;DFHJFNL 
O,[8c ;M;FI8L AF\WGFZF V[lgHlGIZMGL ,MSMG[ D}B" AGFJJFGL ZLT Z;D 5Z 
C/JM S8F1F ZH] SZ[ K[Pcc!5&* VF ZRGFVMDF\GL cXF\lT,F, D/[ TMvcc DF\ 
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DFGJDF\ ZC[,L pWFlZIF J'lTG[ lJGMN EŒ C/JF jI\U ~5[ 5|:T]T SZL K[P TM 
c;DFHJFNL O,[8cDF\ V[S DF6;DF\ ZC[,L VgIG[ K[TZJFGL J'lTGM 56 bIF, 
VFJ[ K[P DF6;DF\ ZC[,L VgI DF6;G[ K[TZJFGL J'lTGM 5|A/ 5lZRI 
cD\U/vVD\U/c U|\YDF\ YFI K[PT[ U|\YGL 5|:TFJGFDF\ ;H"S[ T[GM p<,[B VF 
5|SFZ[ SIM" K[Pcc Z[XGFl,:8M SC[ K[ S[ HIMlTQF V[ lJ7FG GYL4 S,F 
K[vK[TZl5\0LGL S/F4 DF6; JW]DF\ JW] HIMlTQFLGF GFD[ W}TFTM CMI 
K[PHIMlTQFG[ XF:+ SC[JF DF8[ SM. J{7FlGS VFWFZ GYLPcc!5**  
 
 HM S[ VF S'lTVMDF\ V[S TZO W}TFZFVMGL W'Q8TF K[ TM ALHL TZO T[DF\ 
V\W56[ lJ`JF; D}SGFZF V\WzwÂF/]\VMGL D}B"TFVM 56 V[8,L H SFZ6E}T 
CMI T[ :JFEFlJS K[P 
 
 lJGMN EŒGL U|\Y ;D'lwÂDF\ V[S lJlXQ8EFT 5F0TM U|\Y cVYLYL .lTc 
K[P T[DF\ DFGJ“JG ;FY[ HM0FI[,L lJ;\UlTVMvGA/F.VMG[ ;LWF lJQFI 
TZLS[ ZH}  SZTL VG[S S'lTVM U|\Y:Y YI[,L K[P U\|YGL TDFD S'lTVM DFGJLI 
BFDLVMG]\ VF,[BG SZTL CMJF KTF\ ;H"S[ p5N[XGL K8FYL GlC 56 V[S 
;DNQ8F AGLG[ H S'lT ;H"G SZJFDF\ UHAG]\ ;\T],G HF/jI]\ K[P 5FU,5G4 
D}B"TF4  .QIF"4 ,ME4 jI;G4 V7FG4W'6F4 J[ZEFJGF4 V;tI SYG4 
U]Z]TFU|\YL4,3]TFU|\YL4V5|DF6LSTF4 X+]TF4S|MW4 5|;\XF4 l5|ITF4EI4 
CTFXF4SFIZTF4JU[Z[ 38SM DFGJ “JGGL GA/L AFH]VMG[ AZFAZ 5|U8 SZL 
VF5[ T[JL ZLT[ S'lTVMDF\ VF,[BG 5FdIF K[P T[DF ZH] YI[,F pNFCZ6M v 
VJTZ6MG[ SFZ6[ S'lTVM JWFZ[ D}<IJFG AGL K[P H[D S[ 5FU,5G V[ 
DFGJHFlTGL lJlR+ BFDL K[P T[GF V\U[ ;H"S VF 5|SFZ[ RRF" SZ[ K[o 
 
 cc0FCIF DF6;M DF8[ SM. :5[lXI, SFG}G GYL 56 5FU,M DF8[ 
.lG0IG <I}G;L V[O8 sEFZTLI 5FU,5G WFZMf K[P SFINFYL SM.G[ 0FCIM 
9[ZJL XSFTM GYL 56 UF\0M 9[ZFJL XSFI K[PvHM S[ VFJ]\ 5|DF6 5+ 5FKF 
SFIN[;Z 0FCIF DF6;M H VF5TF CMI K[P V[ 5FKL UdDTGL JFT K[ ;[dI]V, 
A[S[8[ T[GF VlT ,MSl5|I GF8S cJ[.l8\U OMZ UMNMcDF\ ,bI]\ K[ S[ We are born, 
mad some remain so sVF56[ 5FU, HgdIF KLV[P S[8,FS T[JF H ZC[ K[f 
56 VFDF\ D]xS[,L V[8,L K[ S[ VF56[ AWF ;l8"lOS[8 JUZGF 5FU, 
KLV[Pcc!5(* 
 
  .QIF" V[ DFGJLGM V[JM H N]U]"6 K[ H[ ;]BDF\ 56 DFGJLG[ ;]BGM 
VG]EJ YJF GYL N[TMP ccV[S 0[lGX SC[JT K[ S[ ”If envy were fever:  all 
the world would be ill ‘s.QIF" HM TFJ CMT TM VFB]\ HUT DF\N] CMTPf VFGM 
VY" V[ YIM S[4 .`JZGL H[D .QIF" 56 ;J"+ K[P VF56F AWFDF\ cVMY[,Mc GM 
5[,M .IFUM Jø[vVMK[ V\X[ A[9[,M K[Pcc!5) * 
1 
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 DF6;GL ;F{YL DM8L SDHMZL CTFXF K[P T[GF ,LW[ DF6; VFtDCtIF 
;]WL 56 5CM[R[ K[P lJGMNEŒ[ 0MZMYL 5FS"ZG]\ lJWFG VF ;\NE[" 8\FSTF SCI]\ K[P 
ccV:DFYL TG[ J[NGF YFI K[ mq GNLG]\ 5F6L 9\0]\ ,FU[ K[ mqT[HFAYL sSF/H[f 
0F3F 50JFGL ALS ,FU[ K[mq h[Z 5LTF\ SDSDF VFJ[ K[mq A\N}SYL SFIN[;Z 
GYLmq U/[ OF\;M 5;\N GYLmq U[;GL JF;YL pASF VFJ[ K[mq TM 5KL TFZ[ 
“JJ]\ HM.V[PPPcc!&_ * 
 
 cV7FGLVM C\D[XF AC]DTL DF\ CMI K[c S'lTDF\ DF6; DF+ SM.G[ SM. 
AFAT[ V7FGL CMI K[P T[GL 5|TLlT ;H"S[ VG[S NFB,Fv N,L,M £FZF SZFJL K[ 
TM EIGL ,FU6L V\U[ T[VM SC[ K[4ccV[JM SM. DF6; GlC CMI H[ V[S IF 
AL“ RLHYL SIFZ[I 0IM" GlC CMIP SM.GFYL GlC 0ZGFZ .`JZYL 0ZTM CX[4 
DG[ TM JC[D K[ S[ B]N .`JZ 56 SXFSYL TM 0ZTM H CX[P EI V[ lA,S], 
:JFEFlJS ,FU6L K[Pcc!&! * 
 
 DFGJDF+DF\ HMJF D/TL VMKL JøL D}B"TF V\U[ ;H"S SC[ K[PccA]lwWGL 
H[D D}B"TF 56 SNFR .`JZGF VFXL"JFNYL H D/TL  CX[P S[DS[ N[X VG[ J[X 
AN,JFYL DF6; VSS,JF/M Y. HTM GYLP J8JFDF\ H[ UN"E CMI K[ T[ 
lJI[GFDF\ 56 UN"E H ZC[ K[Pcc!&Z* VFD DFGJ “JGGL ;FY[ HM0FI[,F 
;A/FvGA/F 5F;F\VMG[ ;H"S[ VG[S 5|SFZ[ 5|:T]T U|\YDF\ 5|U8 SIF" K[P HM S[ 
;H"S[ VCL\ VF DFGJU]6MG[ ;LWF H lJQFI TZLS[ 5|:T]T SIF" K[ T[YL T[ S'lTVM 
VgI U\|YMYL H]NL H KF5 p5;FJ[ K[ V[ :JLSFZJ]\ 50[P 
 
 cDUG\] GFD DZLc U\|YDF\ cl;SSFGM .lTCF;o C;TF\ C;TF\c S'lTDF\ 
5]Z]QFGL :+L 5|tI[GL VFXlSTG[ lJGMN[ VgIMlST £FZF VF 5|DF6[ ZH] SZL K[P cc 
S[8,LS JFZ l;SSF ACFZ 5F0GFZ ZFHFGL Zl;STF H[vT[ l;SSF £FZF 5|U8 YFI 
K[PH[DS[ ALHF5]ZGF VFlN,XFC[ !*DL ;NLDF\ C[Zl5G VFSFZGF l;SSF 
R,6DF\ D}SIF CTFP C[Zl5G VFSFZGF VF l;SSF GM p5IMU SFG BMTZJFDF\ 
VG[ :+|LVM DFYFGF\ JF/ ;ZBF ZFBJF DF8[ SZTL CX[P VF l;SSF VFlN,XFC[ 
T[GL A[UDGL 5|[Z6FYL AGFJZFjIM CMI V[D 56 AG[Pcc!&# * 
 
 :+|L ;CH :JEFJ 5|DF6[ T[DGL BZLNL SZJFGL 8[SGLS lJlR+ CMI K[P 
VCL  ;H"S[ V[S 5|;\U £FZF T[GM 5lZRI C/JL X{,LDF\ VF%IM K[P H[DS[occ V[D 
TM VCL ;F0LVMGL V[S DM8L4 D; DM8L N]SFG K[P H[ SZM0MGM J[5FZ SZ[ K[P VF 
N]SFGDF\ ~l5IF Z5_YL DF\0LG[ V[S ,FB ~l%FIFGL lS\DT ;]WLGL ;F0L J[RFI 
K[Pv GM VY" BZLNFI K[ V[D SZJFGMP V[SJFZ VF N]SFG[ ,TF D\U[XSZ BZLNL 
DF8[ UIF\4 tIFZ[ N]SFGNFZG[ V[S SZM0GL ,M8ZL ,FuIF H[8,M VFG\N YIM CTM4 
,TF“G[ V[S 5KL V[S ;F0LVM ATFJJFGL N]SFGNFZ[ A[ S,FS jIFIFD SIM"4 
tIFZAFN V[S ;:TL ;F0L 5;\N 50L HJFYL ,TF“V[ T[ BZLNL CTLPcc!&$ * 
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 :+|L 5Z HMC]SDL R,FJJFG]\vVFlW5tI :YF5JFG]\ J,6 ;NLVM 5]ZF6]\ 
K[P 5]Z]QF T[G[ 5MTFGM CS lC:;M U6[ K[P5]Z]QF :JEFJG]\ V[ ,1F6 DG]:D'lT 
DF\YL ;H"S[ VF 5|DF6[ ZH] SI]" K[PsDG]:D'lTf ccDG]5]Z]QF CMJFG[ SFZ6[ T[DGM 
5]Z]QFM TZO 56 YM0M 51F5FT ZFBL XS[ K[P 5tGLG[ N]U]"6LP N]ZFRFZLG[ 
E|Q85lTGL 56 N[JGL DFOS ;[JFv5]HF SZJFG]\ H6FjI]\ K[Pcc!&5* :+|L ;FY[GM 
5]Z]QFMGM jIJCFZ4 V5[1FFVM4 VlEUDMGL ;NQ8F\T ZH]VFT VCL SZL K[P 
 
 VgIMlST ÂFZF DFGJ :JEFJGL lJlR+TFVM 5|U8 SZTL S'lT K[P 
cSL0LVM DF\ CF:I J'lT CMI K[ mc DFGJ“JG VG[ :JEFJGL BFDLVMG[ 5|U8 
SZJF ;H"S SC[ K[4cc VF56[ ;FWFZ6 ZLT[ V[J]\ DFGLV[ KLV[ S[ DF6; SZTF\ 
SL0LGL A]lwW XlST • TZTL CMI K[4 V[ V[8,F 5}ZT]\ ;FR]\ K[ S[ T[GFDF\ SM.G[ 
K[TZJFGL4 ,F\R ,[JFGL V[JL T[JL A]lwW GYL4 56 AL“ ZLT[ T[ DF6; H[8,L 
H RT]Z K[P T[DGFDF\ ;\5 K[ V[8,M ;\5 DF6;HFTDF\ CMT TM VBAFZM RF,TF 
G CMT S[ VF ,[B ,BJFGL VDG[ H~Z 56 G H6FTPcc!&& * T]rK U6FTF\ 
H\T] ;FY[ DFGJ “JGX{,LGL T],GF  £FZF ;H"S[ VCL RM8NFZ jI\U SYG SI]" 
K[P cSFU0FG[ BZLNL XSFTM GYLPPc S'lTDF\ 56 VgIMlST £FZF DFGJ :JEFJGL 
lJlR+TFG[ ;H"S[ jI\Uv,1I AGFjI]\ K[ H[D S[4cc SFU0FVMDF\ SF/F VG[ JW] 
SF/F V[JF E[N GYL CMTFP SFU0FVMGM WD" V[S ALHFYL V,U GYL CMTM4 
T[DGM WD" K[ DF+ SF v SFP SZJFGM4 V[ ,MSM V\NZ V\NZ SM. SM.G[ NUM GYL 
N[TF4 V[SALHFGL 5L9DF\ B\HZ GYL EMSTFP V[S 5]bT SFU0M ;ULZ SFU0LG[ 
G;F0L UIM CMI IF NC[H DF8[ SM. SFU0FV[ SFU0LG[ AF/L D}SL CMI V[JM V[S 
56 lS:;M 51FL lJ¤MV[ GM\wIM GYLPcc!&* * 
 
 VFD ;H"S[ DFGJLI BFDLVMG[ VgI “J ;'lQ8GL ;ZBFD6LDF\ 5|:T]T 
SZLG[ jI\uIFtDS X{,LDF\ DFGJ GA/F.VMG[ RM8NFZ ZLT[ ZH] SZL VF5L K[P 
 
 c5|;\UM5FTc U|\YGL cRF,M Rg„SM GFGF AGFJL N.V[c c.GFD DF6;G[ 
AUF0[ K[c S'lTDF\YL V[ TyI 5|U8 YFI K[ S[ DFGJLI :JEFJ 5|DF6[ H[ J:T] 
5|F%T Y. HFI K[ T[GL lJX[QF SM. lS\DT T[GF DGDF\ ZC[TL GYLP cNNL"GF 
“JGGM VD[ 9[SM GYL ZFbIMc S'lTDF\ :JFY" BFTZ jIlST SM.56 CN ;]WL H. 
XS[ K[ T[ ;tI ;DHFI K[P 
 
 cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPPc U|\YGL S'lTVMDF\ v.D[HGLTMvc S'lT DFGJLDF\ 
ZC[,L 5X]TFGM lGN["X SZL VF5[ K[ c;}ZH TM AW[ H ;ZBMc S'lTDF\ DFGJLGL 
EMHG,F,;F 5|F%I[ C/JL ZD}H ;H"S £FZF Y. K[P V[ l;JFI c;DI RMZGFZ 
DF6;GL JFT c4cS<5J'1F 5F;[ DMT DUFI ¶c 56 lJlXQ8 ZLT[ DFGJEFJMG]\ 
VF,[BG SZ[ K[P ElJQI HF6JFGL DFGJDF+GL lH7F;F VG[ T[GL T[ 
GA/F.GM ,FE ,[GFZ HIMlTQFLVM 5Z pEI jI\U SZTL S'lT K[4ccVBAFZL 
ElJQI SIFZ[I BM8]\ CMT]\ GYLPPP¶c ;H"S[ S'lTGM 5|FZ\E VF 5|DF6[ SIM" K[P 
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 ccVDFZL ZFlX J'QFE K[P lJ`JDF\ AWF ,MSM VF ZFlX WZFJTF CX[4 56 
KF5FDF\ K5FT]\ VF ZFlXG]\ ElJQI VD[ wIFG 5}J"S VG[ Z;5}J"S JF\RLV[ KLV[P 
HMS[ H]NF H]NF KF5FDF\ VDFZ] ElJQI H]N]\ H]N]\ ,BFI]\ CMI K[4 T[ KTF\ 
VBAFZL ElJQI SYGDF\ VDG[ EFZ[ zwWF K[Pcc!&(* DFGJDF+DF\ ZC[,L 
:JEFJUT GA/F. VG[ V\WzwÂF 5Z ;H"SGM VCL C/JM S8F1F VG]EJFI K[P 
 
 cGZM JF S]\HZM JFc U|\YDF\ cB[, BTZGFSc cT[lCGM lNJ;F UTFoc4cV[S 
~5{IF N[N[ArRFc4c;FR]\ AM,JFGL lS\DTPP¶c4c;DI ;DIGL JFTc JU[Z[ S'lTVM 
DFJG:JEFJG]\ DFDL"S ,[BG SZTL S'lTVM K[P 5[8 DF8[ 5X]\VM H GCL\ DFGJL 
56 G SZJFGF\ v G B[0JFGF\ VG[S ;FC;M SZL ATFJ[ K[P cB[, BTZGFSc 
S'lTDF\ DFGJLGL VF GA/L AFH]G[ 5|:T]T SZL VF5L K[P H[D S[4 VgI N[XMDF\ 
GFDGF D[/JJF H[ ;FC;M jIlST ÂFZF YFI K[ T[JF ;FC;M SZTF VG[S U6L 
;FCl;STF TM VCLGL 5|HFDF\ ;FDFgI 56[ HMJF D/[ K[P ;H"S T[GF VG];\WFG[ 
SC[ K[PP4cc 56 TD[ TM SM.56 5|SFZGL GFDGF D[/JJF GlC4 OST “JJF DF8[ 
H V;, VG[ ;FC;EIF" BTZGFS B[, B[,L ZCIF KMP ;,FD K[ TDFZL 
;FCl;STFG[PPPc!&) * VFD :JEFJUT VG[ 5|S'lTNø GA/F. pEI 
AFATMG]\ lGZ]56 lJGMNEŒGL VG[S S'lTVMDF\ :YFG 5FdI]\ K[P 
 
 lJGMN EŒGL VgI S'lTVMDF\YL 56 VFJF V;\bI pNFCZ6M D/L XS[ 
T[D K[P VCL pN[xI TM DF+ DFGJ ;CH SDHMZLVMG[ lGZBJFGM VG[ 
T8:YEFJ[ T[G]\ lGZ]56 SZJFGL ;H"SUT ;HHTF K[ T[ NXF"JJFG]\ K[P T[ 
VF8,F pNFCZ6MYL 5|tI1F Y. HFI K[P ;H"SGL hL6L VG[ 5FZNXL" NlQ8 
V[JF lJQFIvjIlSTGL ;FZLvGZ;L AFH]G[ T]Z\T 5S0L 5F0[ K[P ;H"SGL NlQ8 
BFDLVM NXF"JL p5N[X VF5JFGL GlC 56 V[JL DFGJ;CH BFDLVMG[ 
jI\UvlJGMN £FZF VF,MRJFGL K[P XF¸T DFGJ EFJMG]\ C/J]\vDFDL"S 
VF,[BG T[DGL S'lTG[ V[S ;FlCltIS U]6JøFGF lXBZ[ 5CM\RF0[ K[P VYF"T 
HG;FDFgIDF\ CMI K[ V[JF H 5|S'lT J{lRÈGF GA/F TYF CF:IF:5N V\XMG[ 
C/JL X{,LDF\ ;H"S[ VFAFN ZLT[ 5|:T]T SZL VF%IF K[P 
 
&P!_ WFlD"Sv;F""" \\ \\:S'lTS AFATM 5Z jI''' \\ \\UvlJGMN 
1 
 U]HZFTLEFQFFDF\ CF:IZ;G]\ B[0F6 K[S DwII]ULG ;FlCtIYL YT]\ HM. 
XSFI K[P V,AT VgI Z;MGL H[D CF:IGL ;/\U S'lTVM D/JFGM V[ I]UDF\ 
;\EJ GYLP T[D KTF\ 5|[DFG\N VG[ VBF S[ EMHF EUT H[JF DwISF,LG 
SlJVM £FZF CF:I jI\UG]\ B[0F6 5|;\XGLI ZLT[ YI]\ K[P  DwISF,LG CF:IZ;G]\ 
B[0F6 WFlD"S SYFGSMGL VG];\U[ 5|[DFG\N £FZF YI]\ K[PVBF VG[ EMHF 
EUTDF\ jI\USFZGL V[S ;DY" 5|lTEFGF NX"G YFI K[P jIY" SD"SF\0LVM VG[ 
N\EL;FW]VMGL VBFV[ BAZ ,. GFBL K[P 5MS/ WDF"RFZMDF\ ZFRTL VG[ 
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V\WzwÂFDF\ ;A/TL 5|HFG[ -\-M/JFGM pWD 56 VBF H[JF 7FGL SlJDF\ 
GM\W5F+ K[P 
 
 cc WG CZ[ 56 WMBM GJ CZ[4 V[ U]Z] S<IF6 X]\ SZ[m cc !*_* H[JF 5FB\0L 
U]Z]VM G[ VBFV[ 9LS9LS B]<,F 5F0L NLWF K[P WD" V\U[GL ;FRL „lQ8GF 5|;FZ 
DF8[GM VBFGM 5lZzD BZ[H 5|;\XGLI K[P 
 
 VBFGM DwISF,LG I]U CMI S[ VFW]GLS ;H"SM DF8[ VJF"RLG ;DI CMI 
WD"4 WD"RFIM"\4 WDF"G]\IFILVM VG[ WDF"RFZM JrR[GL lJ;\JFlNTF NZ[S 
I]UvN[XDF\ HMJF D/JFGLP N,5TZFDYL DF\0LG[ VFW]lGS ;H"SMDF\ :JFDL 
;lrRNFG\N ;]WLGFVM V[ VF lJQFI 5Z 36]\ ,bI]\ K[PlJGMNEŒ H[JF CF:I 
;H"SGL S'lTVMDF\ 56 WFlD"S AFATM SIF\S D]bI lJQFI TZLS[ TM SIF\S UF{6 
lJQFI TZLS[ :YFG 5FD[ K[PHM S[ lJGMNEŒ[ 5|FZ\ESF/[ VF lJQFIMG]\ AC] :5xIM" 
GYLP cJU[Z[4JU[Z[4JU[Z[PPc U|\YDF\ T[D6[ ;,DFG ZXNL VG[ EUJFG ZHGLXG[ 
VG],1FLG[ A[ S'lTVM U|\Y:Y SZ[,L4 T[DF\ ;,DFG ZXNLGL cW X[TFlGS Jl;";c 
GJ,SYFG[ SFZ6[ T[G[ EMUJJL 50[,L D]xS[,LVMG]\ BF:;]\ CF:I jI\uIFtDS 
J6"G T[D6[ VF%I]\ K[P T[VM SC[ K[P ccVF GJ,SYF cW X[TFlGS Jl;";cDF\YL T[ 
36]\ XLbIM K[P,[BSMV[ 56 T[DF\YL 5|[Z6F ,[JF H[JL K[PCF.0M=HG AM\A SZTF\I 
JW]\ :OM8S XlST WFlD"S ,FU6LDF\ K[PS,DG[ V[GFYL AG[ V[8,L N}Z 
ZFBJLPcc!*! * 
 
 VFD KTF\ lJGMN EŒ[ VF lJQFIG]\ 9LS9LS B[0F6 SI]" K[P ;,DFG 
ZXNLGL H[DH ZHGLX“V[ V[ ;DI[ WFlD"S lJRFZ6FDF\ S|F\lTSFZL lJRFZM £FZF 
EFZ[ lJJFNM HUJ[,FP lJGMNEŒ[ cEUJFG ZHGLXGF “JGDF\YL A; VFH 
XLBJF H[J]\ K[PPc S'lTDF\ ZHGLX“GF lJRFZM VG[ VlEUDMG[ C/JL X{,LDF\ 
ZH] SIF" K[P ZHGLXGL JF6LGM lXSFZ AG[,FVMGL IFNL VF5TF T[VM SC[ K[ 
S[4cc EUJFG ZFDR\„“4 UF\WL“ S[ X\SZFRFI"GF RFCSMG[ 5MTFGL JF6L £FZF 
ZHGLX[ VFWFT 5CM\RF0IM CTMP ,1D6G[ SFD]S SC[JF AN, T[DGL ;FD[ SM8"DF\ 
S[; 56 NFB, YI[,MP HU¤U]Z] X\SZFRFI" DF8[ V[SJFZ4 T[D6[ SCI]\ CT]\ S[cc4 
VF HU¤U]Z] GFD S[JL ZLT[ 50I]\ V[ HF6M KM m VF DCFXIG[ V[S H lXQI CTM 
G[ T[G]\ GFD HUT CT]\P VF HUTGFDGF V[S DF+ lXQIGF U]Z] V[8,[ 
HU¤U]Z]vA;4 VF ZLT[ VFBF HUTGF U]Z] Y. A[9F\PPcc!*Z* ;FDFgI jIlST 
56 5MTFGL WFlD"S ,FU6L ;FY[GL SM.GL K[0KF0G[ ;CG SZL XSTM GYLP 
;,DFG ZXNL VG[ ZHGLX H[JFV[ VF U\ELZ lJQFI 5Z SMD[g8M SZLG[ S[JL 
D]XLATM GMTZL T[GM lRTFZ VCL ;H"S[ VF5L NLWM K[P 
 
 lJGMN EŒ[ WFlD"S AFATMG[ lJQFI TZLS[ ZH] SZTL DM8FEFUGL S'lTVMG[ 
5MTFGF cD\U/vVD\U/c U|\YDF\ U|\Y:Y SZL K[P D]bItJ[ lCgN] 
WD"GLvWDF"RFIM"GL lJ;\lUTFVMG[ T[DH T[GF VG]IFILVMGL zwÂFvV\WzwÂF 
VG[ DFgITFVMG[ jI\uIFtD 5wWlTV[ VF U|\YDF\ ZH] SZL K[P 
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 cD\U/vVD\U/c U|\Y lJX[QF TM cHIMlTQF XF:+c JF:T]XF:+4 X]SGXF:+ 
G[ CF:I jI\UGM lJQFI AGFJ[ K[P jIlSTGL WFlD"S EFJGFVM ;FY[ VF lJQFIMG[ 
;LWM ;\A\W K[P U|\YGL 5|FZ\EGL S'lTVMDF\ D]bItJ[ HIMlTQFXF:+G]\ BMB,F56]\ 
H S[g„DF\ K[P HIMlTQFLVMGF O/SYGMGLvDFU"NX"GMGL jIY"TFGF NFB,FVM 
VF5TF 5|:TFJGF DF\ H T[VM SC[ K[ S[4cc ,FBM DF6;MGF\ DZL HJFGL VFUFCL 
HIMlTQF XF:+ £FZF VtIFZ ;]WL SZJFDF\ VFJL K[4 5Z\T] VFH[ TM lJ7FG 56 
V[J]\ SC[JFGL l:YlTDF\ GYL S[ CJ[ O,F6L ;NLDF\ HIMlTQFGM V\T VFJL HX[4 
S[D S[ DF6;HFTDF\ S]T}C, AGLG[ T[ “JL ZCI]\ K[4 CTFX DF6;M VG[ 
CMlXIFZ HIMlTQFLVM VF 5'yJL 5Z CX[ tIF\ ;]WL HIMlTQF XF:+GM JF/ 56 
SM. JF\SM SZL XS[ T[D GYL4 Z[XGFl,:8M 56 GCLocc!*# * 
 
 cD\U/vVDU\/cGL S], ## S'lTDF\ 5|FZ\EGL !Z S'lTVM ;}I"4R\„4 
D\U/4 A]W4U]Z]4X]S|4XlG4ZFC]vS[T]4CQF", G[%R]G H[JF U|CM lJX[ BUM/ XF+LI4 
JF:TlJS DFlCTLVM4 T[GL ;FY[ HM0FI[,L 5F{ZFl6S SYFVM TYF HIMlTQF XF:+ 
5|DF6[ T[T[ U|CG]\ SFI"1F[+ TYF S]\0/LDF\ T[GL V;Z VFNL AFATMG[ C/JL 
X{,LDF\ ZH] SZ[ K[P HIMlTQFGL 5lZEFQFFDF\ ;H"S JrR[vJrR[ CF:IZl;S 
DDM"lST £FZF lJQFIG[ V[S H]NL H Z; ;D'lÂ VF5[ K[P U|CMGL HgDF1FZDF\ 
l:YlT 5|DF6[ ;H"SG]\ O/SYG HIMlTQF lJQFIS 7FGYL ;D'wÂ CMJF ;FY[ 
VJ/JF6L VG[ VlTxIMlST S[ V<5MlST £FZF CF:I lGQ5lT ;FW[ K[P H[D 
S[4ccVF56F WD"XF:+M VG];FZ HIF\ XF5 CMI K[ tIF\ T[G]\ DFZ6 56 CMI K[ V[ 
ZLT[ X]S|GL VX]E V;Z GFA]N SZJF X]S|G]\ G\U WFZ6 SZJ]\ X]S|GF G\U G[ 
V\U|[“DF\ 0FID\04 ;\:S'TDF\ JH|VG[ U]HZFTLDF\ CLZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
CLZFDF\ 56 DF6;MGL H[D +6 HFT K[PHM S[ VF JFTGL VF56G[ H BAZ K[P 
CLZFG[ T[GL HF6 GYLPcc!*$ * VFD ;H"S NZ[S JFTGL X~VFT HIMlTQF 
XF:+GL 5wWlTYL SZ[ K[ 56 JrR[YL JFT G[ J/ R0FJLG[ jI\U TZO JF/[ K[P 
 
 cSF/;5"IMUo HIMlTQFLVM DF8[ ZMSl0IF 5FS4c SF, ;5"IMU UZLAMG[ 
AC] 5HJTM GYL ¶c H[JF XLQF"SM H S'lTGL CF:I jI\UGL VF\TZ ;D'lwWGM lGN["X 
SZL VF5[ K[P HIMlTQFM HIMlTQFXF:+GL VF0DF\ HIMlTQFXF:+DF\ VF\W/M 
lJ`JF; D]SGFZF S,FiFg8MG[ S[JL ZLT[ D}B" AGFJL ,}\8[ K[ T[ VF S'lTVMDF\ ;H"S[ 
WFZNFZ jI\U £FZF NXF"JL VF%I]\ K[P H[D S[ SF,;5" IMUJF/F HFTS DF8[ ;H"S 
SC[ K[P ccJF:T]XF:+GL AM,AF,F K[<,F N;SFDF\ Y. U. K[ V[ ZLT[ VF 
SF,;5"IMU 56 5\NZ[S JZ;YL ,MS “E[ R0L UIM K[P DNFZLVM ;F5G[ 
8M5,LDF\YL ACFZ SF-[ K[PV[8,LH ;Z/TFYL HIMlTQFLVM ~l5IF ;FT;M V[S 
YL DF\0LG[ T[ l;ø[Z CHFZ V[S ,.G[ HFTSGL S]\0/LDF\YL SF/ VG[ ;5" AgG[ 
ACFZ SF-L VF5[ K[P HM S[cA'CN 5ZFXZc4cHFTS lR\TFDl6c S[ 
c;FZJl,HFTScDF\ SF, ;5"IMUGM p<,[B GYLPcc !*$* T[JLH ZLT[ 
cJF:T]XF:+c4c JFRS[ JF:T]XF:+LG[ 5}KIF 5KL H VF,[B JF\RJMPPc H[JL 
S'lTVM JF:T]XF:+ VG[ JF:T]XF:+LVMGL GA/F.G[ IMuI ;\NE"DF\ B]<,L 5F0[ 
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K[PJF:T]XF:+GM p<,[B TM 5|FRLG K[P V[ XF:+ 56 5|FRLG K[P T[D \KTF\ K[<,F\ 
N;v5\NZ JQF"DF\ T[G[ H[ bIFlT D/L K[4 T[G]\ SFZ6 JF:T]XF:+ GCL 56 
JF:T]XF:+LVMGL CMlX\IFZL U6FI K[P ;H"SGM VFXI VF 5F{ZF6LS XF:+MGL 
9[S0L p0F0JFGM GYL 56 T[GL 5FK/  VF\W/M lJ`JF; D}SLG[ NM0GFZF HFTSM 
VG[ VG]S}/ VY"38GM SZGFZF V[JF JF:T]XF:+LVM T[DH HIMlTQFXF:+LVMGL 
9[S0L p0F0JFGM VJxI K[P WFlD"S zwÂF VG[ HFTSMGL CTFXF S[ GA/F.GM 
,FE ,.G[ 5MTFGM C[T] 5FZ 5F0GFZF V[JF VF SD"SF\0LVMGL lJGMNEŒ[ BAZ 
,.GFBL K[P 
 
 cGM:8=F0[D;GL V[ VFUFCL ;FRL 50L CMT TMmc TYF cHIMlTQFLGL OST & 
8SF VFUFCLVM H ;FRL 50[ K[mc4c VBAFZL ElJQI SIFZ[I BM8]\ CMT] GYLc4c 
TM ,M4 VF TDFZ]\ JFlQF"S ElJQIc H[JL S'lTVMDF\ HIMlTQFLVMGL 5MS/ 
VFUFCLVM VG[ jIY" O/ SYGMGL ;H"S[ CF\;L p0FJL K[P H[D S[ V[S ;tI 
38GFGM CJF,M ;H"S VF 5|SFZ[ VF5[ K[4 cc,UEU ;FT[S JQF" VUFpGL 
VF56L V[S ;tI 38GF K[P ZFHSM8 HTF\ Z:TFDF\ ,LD0LGL V[S CM8[,DF\ 
A[;LG[ VD[ GF:TM SZTF CTFP TM V[S VM/BLTF HIMlTQFL D?IF\ VD[ T[G[ 
5}KI]\o VCL SIF\YL ¶c T[D6[ pTZDF\ H6FjI]\o VD[ l5:TF,L; HIMlTQFLVM 
V:8=[F,MH;" SMgOZg;DF\ H. ZCIF KLV[P VCL UF0L AU0L V[8,[ AWF pD8LP 
VDNFJFN YL AL“ A; VFJX[ T[DF\ H.X]\ V[ A;GL JF8 HM. ZCIF KLV[o 
 
 cTM l5:TF,L;DF\GF V[S 56 HIMlTQFLV[ V[JL VFUFCL GCMTL SZL S[ 
cA;c VWJrrF[H BM8JF. HX[ G[ SMgOZg; ;DI;Z X~ GCL\ YFI mc VD[ 
HF6JF DFuI]\ 56 VFJF VzwÂFYL EZ[,F ;JF,GM HJFA VF%IF JUZ T[ 
AFH]V[ O\IF. UIFPcc!*5* 
 
1 cSFZ6 S[PPc U|\YDF\ cX]SGvV5X]SGc4c TDFZ[ .g:8g8 lGJF"6 HM.V[ K[ 
mc cEUJFG zL S'Q6 VF{lNtI ;C:+ A|FÔ6 CTF ¶c JU[Z[S'lTVMDF\ WD" VG[ 
zwÂF lJQFIS lJQFIJ:T] 5|IMHFI]\ K[ V\WzwÂFDF\ ZFRTL EM/L 5|HFG[ 
K[TZGFZF ;FW]VMG[ EUJFG DFGL   5}HGFZF  VG[   5MTFG[  EUJFG TZLS[  
VM/BFJGFZF -M\ULVMGM 5NF"OFX SZTL S'lT cTDFZ[ .g:8g8 lGJF6" HM.V[ K[ 
m K[P 5MTFG[ EUJFG SC[J0FJGFZ AF/ ;F\.AFAF GM 5lZRI VF%IM 5KL 
;H"S T[DGL E}lDSF VF 5|DF6[ VF5[ K[P ccT[ EUJFG CMJFG[ ,LW[ AF/56YL 
H HF6L XSIF CTF S[ T[ :JI\ 5ZDFtDF K[P G[ N]lGIFGF N]oBvNN" N}Z SZJF 
T[D6[ N[C WIM" K[P .`JZGL H[D T[D6[ 56 E}TSF/ GYLP G[ CMI TM ESTMG[ 
T[GL BAZ GYLPv VF V[S V[JF .`JZ K[ H[DG]\ GFD 5MTFGF N]EF"uIG[ SFZ6[ 
5|HFV[ CD6F\ ;]WL ;F\E?I]\ GCMT]\4 56 VRFGS H ,MSMDF\ zÂF 5|U8FjIF AFN 
T[ 5|U8 YIF K[P cc!*& * HM S[ VFJF  -M\ULVMGM VF56[ tIF 5FZ GYL VG[ 
T[GF ESTM 56 JZ;FN 5KLGF\ WF;GL H[D O}8L GLS/[ K[ VG[ -M\ULVMG[ gIF, 
SZL N[ K[P VFJL 5|HF X]SGvV5X]SG S[ JC[DMDF\ G DFGTL CMI TM H GJF. ¶ 
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X]SGvV5X]SGYL BM8L DFgITFG[ 56 ;H"S[ pNFCZ6M ÂFZF BMB,L ;FlAT 
SZL VF5L K[P H[DS[4 ccV5X]SGJFNLVM lA,F0L ;FD[ D/[ S[ T[ VF0L pTZ[ TM 
T[G[ V5X]SG U6[ K[4 56 BZ[BZ TM lA,F0LG]\ ;FD[ VFJJ]\ V[ p\NZ DF8[ 
V5X]SG U6FI4 S}TZFG]\ ;FD[YL VFJJ]\ V[ lA,F0L DF8[ V5X]SG U6FI G[ 
DI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL S}TZFvUF0L ;FD[ D/[ TM S}TZF DF8[ V5X]SG 
SC[JFIPPP VF AW]\ ;F5[1F K[Pcc!** * 
 
;F\\\\:S'lTS AFATM 5Z jI''' \\ \\UvlJGMN 
 
 ;DU| lJ`J 5lZJT"GXL, K[ T[D DFGJ “JGGF lJlJW pgD[QFM H[JF S[ 
WD"4 ;\:S'lT4 EFQFF JU[Z[ 56 5lZJT"GXL, K[P SF/ ÃD[ “JGGF\ VF D]<IJFG 
pgD[QFMDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P 5lZJT"GGM VY" AN,FJ V[JM :JLSFZLV[ TM V[D 
SCL XSLV[ S[ VBFGF\ ;DI DF\ H[ WFlD"S VZFHSTFVM jIF5L CTL V[ 
VZFHSTF VM GF ~5M DF\ AN,FJ VFjIM K[P 56 VZFHSTFVM TM VFH[ 56 
K[ HP VF WFlD"S VZFHSTFVM G]\ 5|lTlA\A lJGMN EŒ GL VG[S S'lTVMDF\ HM. 
XSFI K[P V[S CF:I ;H"S TZLS[ T[D6[ VF VZFHSTFVM G[ CF:IvjI\UGM  
lJQFI AGFjIM K[P VG[ T[GF £FZF WFlD"S  HFU'lTGM XSI 5]Z]QFFY" 56 SIM" K[P  
 
 ;\:S'lT XaNG]\ VG];\WFG D]bItJ[ 5|HF4 WD" S[ N[X ;FY[ HMJF D/[ K[P 
CF:I AC]WF ;\:S'lT GL GL5H K[P DFGJ “JGGF\ ;\:SFZ lJQFIS lJRFZMDF\ 
5lZJT"G VFJ[ T[D CF:I G]\ 1F[+ 56 5lZJlT"T YFI K[P  AL“ NlQ8 V[ lJRFZ 
SZLV[ TM SM. 56 ;\:S'lT G[ ;DHJF DF8[4 ;DFH “JGG[ ;DHJF DF8[ T[GF 
;FlCtIG[ ;DHJ]\ V[ ;¡YL ;Z/ DFU" K[P S[DS[ DFGJ “JGGF ;\:SFZ lJQFIS 
bIF,M G]\ ;LW] 5|lTlA\A ;FlCtIDF\ 50IF JUZ ZC[T]\ GYLP CF:I ;FlCtIDF\ 
56 VF56[ tIF V[ 5|lTlA\A 9LS 9LS hL,FI]\ K[P lJGMN EŒGL S[8,LS S'lTVMG[ 
T[GF\ pNFCZ6 ~5[ NXF"JL XSFI T[D K[P  
 
 ;\:S'T lJRFZ6F 5|DF6[ VFCFZ4 lG\ßF4EI VG[ D{Y]G VF8,F H 
jIJ;FIMDF\ H[ DF6; “JG EZ U]\YFI[,M ZC[ K[ T[ 5|FS'T DFGJ K[P c5|FS'Tc 
V[8,[ 5|S'lTDF\ ZrIM 5rIM ZC[GFZMP V[GFYL p<8M XaN K[ c;\:S'Tc D}/ 5|S'lT 
DF\ O[ZOFZ SZL SM. GJF JW] ;FZF U]6WDM" ;\5FNG SZGFZF DFGJG[ ;\:S'T 
VYJF ;\:S'lT ;\5gG SC[JFDF\ VFJ[ K[P cc H[ TtJM V[G[ sDG]QI G[f 5X]GL 
5|S'lT DF\YL p\R[ ,FJL VG[ ;\:SFZL AGFJ[ K[4 T[JF AWF TtJMGF\ ;D]CG[ VF56[ 
c;\:S'lTc SCLV[ KLV[cc!*( *  
 ;\:S'lT DF\ AFÊ ßlQ8 V[ ZFH T\+4 VY" T\+4 ;DFH T\+ VG[ VF\TlZS 
NlQ8 V[ S,F4 lJnF4 WD" S[ VnFtD 7FG4 IMU H[JL AFATM GM ;DFJ[X YFI K[P 
EFZTLI VFI" ;\:S'lT VF AWF U]6MYL ;D'wW K[P lJGMN EŒGL S'lTVMDF\ 
S[8,LS ;F\:S'lTS AFATMDF\ VFJ[,F 5lZJT"GM4 lJS'lTVM 5Z jI\U lJGMN 
YI[,M HM. XSFI K[P 
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 DFGJ HFlTV[ pEL SZ[,L ;FD]CLS jIJ:YFVMDF\ c;\:S'lTcGM 56 
;DFJ[X VR]S Y. HFI K[P T[DF\ SF/ÃD[ 5lZJT"GM VFjIF SZ[ K[P .lTCF; V[ 
5lZJT"GM G[ H]NF H]NF ;\NE"DF\ VF,[B[ K[P D]bItJ[ ZFHSLI AFATM V[DF\ ZH} 
YTL CMI K[P EFZTGF VG[ HUTGF\ VFJF !* 5F+M G[ lJGMN EŒ[ cVG[ CJ[ 
>lTCF;c U|\Y DF\ S'lT~5[ ZH} SIF" K[P ;H"S HIFZ[ VF 5F+MGF\ 99FlR+M ZH] 
SZ[ K[ tIFZ[ T[DGF I]U VG[ SFIM"G[ VtIFZGF\ ;\NE"DF\ 56 D},J[ K[P T[YL T[DF 
lJ;\UTLVM HgD[ K[P VG[ CF:I jI\UGF VG[S ~5M 5|U8 YFI K[P H[DS[ U6 
ZFHIM VG[ ;D|F8 XFCL GF ;\3QF"SF/GF\ ;D|F8 VXMSGL S'lTDF\ T[VM SC[ 
K[4ccT[6[ ZM5[,F XL,F,[BM DF\ V[ H 5|N[XGL HG EFQFF JF5ZJFDF\ VFJTLP 
5F,L S[ DFUWL A[ DF\YL SMG[ ZFQ8= EFQFF U6JL T[ AFATGM h30M V[ ;DI[ 56 
CTMccP !*) * VFD TtSFl,G EFQFF JFN 5Z T[VM jI\U SZ[ K[P  
 VY"XF:+ VG[ ZFHGLlT DF\ H[DG]\ GFD ;J"+ VFNZYL ,[JFI K[ T[ 
RF6SIGL lJUT lJGMN EŒ[ VF 5|DF6[ VF5L K[4ccRF6SI R\ßU]%TGM O|[g04 
OL,M;MOZ V[g0 UF.0 AgIMP 5MTFGF HF;];M £FZF G\NGL DFGLTL NF;LG[ 
;FWLG[ RF6SI[ G\NGF VF 5]+M G[ h[Z V5FjI]\P  h[Z[ 5MTFGM WD" AHFjIM V[8,[ 
G\NGF TDFD 5]+M DZFTF R\ßU]%T UFNLV[ VFjIMccP!(_ * 
 lCgN] VFwIFltDSTF 5|DF6[ SZM0M N[JTF VMGL U6GF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ T[DF\ 56 lNG 5|lTlNG JWFZM Y. ZÊM K[P T[ AFAT 5Z jI\U SZTL S'lT 
cB,GFIS GL 5}HFc4S'lTc5|;\UM 5FTc U|\YDF\ U|\Y:Y YI[,L K[P cDCFEFZTc 
H[JM WD" U|\Y EFZTLI ;\:S'lT G]\ DCtJ G]\ V\U K[P T[DFG]\ B,5F+ N]IM"WG 
lG\NGLI K[4 5}HF GM VlWSFZL GYLP 56 DCFZFQ8=GF\ VCDN GUZ lH<,FGF 
N]Z UFJ DF\ N}IM"WGG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[ CSLSTG[ S[gßDF\ ZFBL ;H"S S'lT 
;H"G SZ[ K[ T[DF\ ;H"S[ VF56L WFlD"S V\WzwWFG]\ jI\uIFtDS lR+6 SZTF SÊ]\ 
K[ S[ ccVF D\lNZ DF\ ,MSM GL B]A EL0 HFD[ K[P VF lJ:TFZGL 5|HF N]IM"WG G[ 
EUJFG U6L G[ T[GL 5}HF SZ[ K[ VG[ DG JF\KLT O/ 5FD[ K[P VF D\lNZGL 
5FKL B}AL V[ K[ S[ T[ RMJL; S,FS B]<,] ZC[ K[P VF N]IM"WG 5F;[ DM0L ZFT[ 
SM.JFZ 5Ml,l8lXIGM 56 AFWF v VFB0L DF8[ K]5F J[X[ VFJ[ K[4 V[JL 
VOJF K[ccP !(! * 
 cZFDFI6c 56 cDCFEFZTc GL H[D EFZTLI ;\:S'lT ;eITFGM DCtJ GM 
U|\Y K[P cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPc U|\Y DF\ cZFJ6 ZFHIDF\ VBAFZM CMT TMPPP¶c 
S'lTDF\ ZFDFI6GF V[S 5|;U G[ T[DH ZFJ6GF 5F+G[ VFHGF ;\NE"DF\ 
ZFHSLI NlQ8 V[ ;H"S[ ZH] SI]" K[P H[DS[4  
 ccZFJ6GF ,LW[ H 5|HFGL TDFD lD,STM VFUDF\ CMDF. U. K[ V[JF 
VFZM5 ;FY[ lJGMN N[J GFDGF V[S lZ8v:5[xIFl,:8 JSL,[ ZFJ6 ;FD[ SM8"DF\ 
~l5IF !(*_ SZM0GL G]SXFGLGM NFJM 9MSL NLWM K[ G[ VF V\U[ gIFIFWLX zL 
V[ ZFJ6 5Z SFZ6 NXL" GM8LX SF-L K[ccP!(Z* 
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  c;]GM EF. ;FWMc U|\YDF\ 56 cZFDFI6GL ZFDFI6c4 cSYF EUJFG 
V;tI GFZFI6GLPPPcc H[JL S'lTVM ;\:S'lT SYFVM G[ H]NF ;\NE[" ZH} SZ[ K[P 
5¡ZF6LS 5F+MDF\ VFW]GLS DFGJG]\ ;DLSZ6 l;wW SZL ;H"S V,U 5lZ6FD 
,FJ[ K[P H[DS[4 ccEZT GL 5LPV[P S{S[IL G[ S{S[IL GL ;,FCSFZ D\YZF K[P V[ 
HDFGFGL :+LVM VF HDFGFYL pTZ[ V[D GYLP ZFDG[ cALhLc ZFBJF DF8[4 
VIMwIF AFH] T[ OZS[ GCL V[ DF8[ ZFJ6 £FZF ;LTF G]\ S{S[IL V5CZ6 SZFJ[ K[P 
ZFDG]\ wIFG VIMwIF TZO YL c0F.J8"c SZJFGF X]E VF;I YL H T[ VFD SZ[ 
K[P  ZFDGL ;FD[ ZFJ6G[ EL0FJL N[ K[4 HFJ ¶ ,0IF SZM ArRFVMPPPccP!(# * 
TM AL“ TZO c;tID= lXJD= ;]\NZD=c VYF"T ;tI G[ H GFZFI6 S[ .`JZ 
DFGGFZL VF 5|HFDF\ G{lTS D]<IMGF\ VWo5TGG]\ NxI cSYF EUJFG V;tI 
GFZFI6GLc DF\ V;ZSFZS ZLT[ 5|:T]T YI]\ K[P  
 ZFDFI64 DCFEFZTGL H[D cDG]:D'lTc 56 VF56L 5|FlRG U|\Y ;D'lwW 
DF\ ;F\:S'lTS D]<I WZFJTM U|\Y K[P cDUG]\ GFD DZLc U|\YDF\ ZH] YI[,L S'lT 
cZDgT[ T+ N[JTFoc DF\ DG] V[ H6FJ[,F ÒJGWMZ6GF lGIDM ;H"S[ lJGMNL 
X{,L DF\ 5|:T]T SIF" K[P TM cHI DFTFNLc S'lT DF\ J{Q6M N[JL GL IF+FG]\ J6"G 
VG[ ESTMGL zwWFG]\ AIFG 56 ;H"S[ VFUJL X{,LDF\ VF%I]\ K[P ccDFTF“ GM 
JF; EM\IZFDF\ K[ V[8,[ T[DGL 5F;[ HJF .rK]S[ EM\IZFDF\ ,F\AF ;M8 Y. G[ 
B;TF B;TF V\NZ 5|J[XJFG]\ CMI K[P EFZ[ JHG JF/F IF+F/]VMG[ DFTF“ 
0FI8L\UG]\ D]<I ;DHFJ[ K[P V[S JFZ DFTF“GL D}lT" GL 5F;[ 5CM\RL HGFZ4 
T[DGL ;FD[ pEF ZC[GFZ UD[ T[JF GFl:TSGF\ CFY V[SFV[S V[JL ,FU6L YL 
HM0FI HFI K[ S[ DFTF“ CMI TM CMI 56 BZFccP!($ * 
 VF56L 5|FRLG lJnF VM DF\ HIMlTQF4 T\+ lJnF4 D\+ lJnF4 JF:T]XF:+4 
X]SGXF:+ VFlNG[ cD\U/ VD\U/c U|\YDF\ ;H"S[ S'lT lJQFI AGFjIF K[P TM 
cCF:IM5RFZc U|\Y DF\ 5|FlRG lRlSt;F XF:+ cVFI]J["Nc 5Z S[8,LS l8%56M 56 
;H"S[ SZL K[P  
EFZTLI ;\:S'lT v ;eITF 5|DF6[ “JGGF ;M/ ;\:SFZMDF\GM V[S 
;\:SFZ T[ ,uG ;\:SFZ K[P lJGMN EŒ[ ,uG lJQFIS VG[S S'lTVM ;“" K[P 
H[DS[4 c,uGUF/Mo NC[HGM J;\TMt;Jc4 c,uG VG[ lJDMc tIFZ[ VF ;\:SFZ G[ 
CFGL 5CM\RF0TF\ 5lZA/MG[ 56 T[D6[ jI\UGFtDS ZLT[ ZH} SIF" K[P cGJL 
U]HZFT6c4 c,uG V[ H]UFZ K[4 KTFPPPPPc JU[Z[ S'lTDF\ VgI ;\:S'lTGF\ ;\5S" GF 
SFZ6[ VFJ[,F 5lZJT"GG[ ;H"S[ RM8NFZ ZLT[ 5|:T]T SI]" K[P ;H"S SC[ K[4 
XZDFTL D]uWF G[ HMI[ VFBL ;NL JLTL U. CMI V[D ,FU[ K[P CJ[ TM XZDFTL 
;]\NZL HMJL CMI TM 8MZ[g8 S\5GLGF H]GF S[,[g0Z ;FD[ HMJ]\ 50[ K[P V[DF H 
XZD G[ ;=]\NZLGF NX"G V[S ;FY[ YFI K[P XZD DF+ VlEGIDF\ H ARL 
K[ccP!(5* TM c,uG V[ H]UFZ K[4 KTFPPPc DF\ Z! JBT ,uG SZLG[ lUG[X A]S 
VMO Z[SM0" DF\ GFDGF 5FDGFZL cc,L0FccGFDGL :+|LGL  CSLST G[ ;H"S[ jI\U 
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£FZF ZH} SZL K[P ,uG AFAT[ VFJTF HTF 5lZJT"GG[ ;H"S[ VCL WFZNFZ 
S8F1FYL ZH} SI]" K[P  
 cE],vR]S ,[JLvN[JLc U|\YDF\ cVD[ZLSF V[8,[ ;F,] VD[lZSFcDF\ EFZTLI 
VG[ VD[lZSG ;eITFGL CF:I Zl;S T],GF ;H"S[ SZL K[P TM cB]N EUJFG 
56 NC[HDF\ DFG[ K[mc S'lTDF\ ,uG ;\:SFZG[ BMB,M AGFJL N[GFZ N]QF6 NC[H 
5Z jI\U K[P cTDFRM DFZJFDF\ lC\;F GYL ¶c S'lT DCFtDF UF\WLGL ;FY[ ULTFG]\ 
JFSI cC6[ T[G[ C6JFDF\ 5F5 GYLc GL IFN TF“ SZFJ[ T[J]\ K[P 
 cDU G]\ GFD DZLc U|\YDF\ cl;SSFGM .lTCF; o C;TF C;TFc S'lT 5|FRLG 
VY" jIJ:YF 5Z 56 5|SFX 5FYZ[ K[P ;DIFG]ÃD[ ACFZ 50[,F R,6L 
l;SSFVMGF ;H"S[ Zl;S IFNL H HF6[ 5LZ;L K[P T[VM 5|FRLG VY"T\+GL 
~5Z[BF VF5TF SC[ K[ S[4 cc.P;P 5}J"[ 5F\RDL ;NLDF\ 5Fl6lG cVQ8FwIFILc 
jIFSZ6DF\ l;SSF JFRS XaNGM p<,[B SZ[ K[P VF jIFSZ6SFZ 5Fl6lGG[ JFW[ 
T[GL EZ I]JFGLDF\ OF0L BFWM G CMT TM T[GF ,[8[:8 5]:TSDF\ T[6[ SZ[,L 
l;SSFVMGL DLDF\;L VF56G[ HMJF D/L CMT BZFP 5Fl6lGGF lS:;F DF\ 5[,M 
JFW VF56F SZTF JWFZ[ G;LANFZ GLS?IM G[ jIFSZ6 H GCL4 VFBF 5Fl6lG 
G[ 5RFJL UIMccP!(& * 
 VFD lJGMN EŒGL U|\Y ;D'lwWDF\ NlQ8 SZTF WFlD"S T[DH ;F\:S'lTS 
AFATM 5Z T[D6[ RYMlRT CF:IvjI\U SIM" 5DFI K[P 
* lJGMNEŒ GF lGA\\\\WMGL EFQFFo 
   
cc`,MSF W["G 5|A1IFlD IN]ST\ U|gYSMl8lDoF 
5ZM5SFZo 5]HIFI 5F5F I 5Z5L0G D FFcc 
s cc H[ SZM0M U|\YDF\ K[ T[ C]\ VWF" H `,MSDF\ SCLX 5ZM5SFZYL 5]^ I YFI K[ 
VG[ ALHFG[ 5L0F VF5JFYL 5F5 YFI K[P cc f!(* * 
;FlCtI ;H"SMDF\ 56 CF:IvjI\UGF ;H"S 5F;[ VF XlST lJX[QF CMI K[ CF:I 
;H"S zL lJGMNEŒGL EFQFFG] VF TtJ NXF"JTF IXJ\T X]S,V[ SCI]\ K[ S[4ccHM 
zL lJGMN EŒG] SM. DM8]\ ,1F6 H0L ZCI\] CMI TM T[ K[ S[ V[ SX]\ ,F\A] TF6TF 
GYLP V[ ;M\;ZF • TZ[ K[ VG[ ,1I J[W SZ[ K[P VF XlST 8}\SLJFTF"GF ,[BSGL S[ 
8}RSF ,[BSGL XlST K[ VG[ zL lJGMN EŒ 5F;[ VF XlSTGL 5|TLlT YFI 
K[Pcc!(( * 
 
lJGMN EŒGL SYFS'lT S[ lGA\W S'lTDF\ XLW|UlTV[ J:T]G[ E}lDSF ÂFZF 
ZH] SZJFGL VF S,F H6FI VFJ[ K[P 
 lJGMN EŒ GL EFQFF ;HHTFG]\ 5|DF6 T[GF U|\Y c lJGMN EŒGF 5|[D5+Mc 
DF\YL H D/JF ,FU[ K[P H]NF H]NF jIJ;FIGF\  jIJ;FISFZMGL jIJ;FlIS 
AM,LGM T[GM VeIF; 56 T, :5XL" H6FI K[P T[ U|\YDF\ T[GL XaN ;D'lwW GL 
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;FY[ XaN VFIMHG S,FGM 5lZRI 56 AZFAZ VF5L N[ K[P H]NF H]NF W\WFDF\ 
5|Rl,T W\WFlSI 5lZEFQFFGF XaNMGM plRT XaN 5|IMU c5|[D5+Mc GL NZ[S 
5+ S'lTDF\ HMJF D/[ K[P cV[S lÃS[8ZGM 5|[D5+c4 cV[S lX1FSGM 5|[D5+c S[ 
cV[S JlS,GM 5|[D5+c JU[Z[ S'lTDF\ T[G[ jIJ;FI 1F[+GF jIlSTVMGL 5|Rl,T 
EFQFF VG[ “JGX{,LG]\ T[G] VJ,MSG lJR1F6 K[P VF 5+ lGA\W ~5[ ,BFI[,L 
T[DGL S'lTVMDF\ H T[GL EFQFFGL VG[S K8FVM 5|U8 YFI K[P VCL\ W\WF ;FY[ 
;\S/FI[,L jIlSTGL lJRFZ;Z6LG[ EFQFF £FZF T[D6[ :5X"1FD ZLT[ ZH] SZ[ K[P 
T[DF\ YM0F GD]GFVM HM.V[ o 
 s!f ccA[ G\AZGF A; :8M5 5Z SIF\I ;]WL OL<0L\U EZTM pEM ZÊMP T]\ 
G VFJL V[8,[ JZ;FN 50IF 5KL GL c5LRc H[JM BZFA D]0 ,.G[ 3[Z VFjIM 
VG[ c,M\U VMOc DF\ pE[,F DFDFGL GHZ R]SJLG[ DFDLV[ TFZM 5+ DFZF 
CFYDF\ D]SIMcc!() * 
 sZf ccC]\ TDFZM CFY DF\U] TMm sVFcCFY DF\UJMc V[ ~l- 5|IMU SIFZ[S 
5ZL1FFDF\ 5]KFI V[JM K[ V[8,[ TDFZF EF. GLlTG G[ V[GM VY" ;DHFJL N[HM4 
56 V[ 5C[,F TD[ 56 ;D“ ,[HMfcc!)_ * 
 s#f ccTDFZL VFU/ 5FK/ OZJFDF\ VD[ VDFZF 36F AWF S[;M U]DFJL 
A[9F KLV[P VDFZF Vl;,M ;FZF K[4 GCLTM S[;MGL ;FY[ ;FY[ VD[ VDFZF 
CFYv5U 56 U]DFJL A[9F CMTP VF U]DFJ[, S[;MGL lS\DT ~P &___ sK 
CHFZ 5}ZFf TDFZ[ VDG[ VF5JFGF ZC[X[ccP!)! * 
 VCL\ cOL<0L\Uc4 c5LRc4 c,M\U VMOc JU[Z[ XaNM lÃS[8 GL 5lZEFQFF GF K[P 
TM c~l- 5|IMUc4 c5lZ1FFc H[JF XaNM lX1F6 HUTGF K[P cS[;c4 cVl;,c4 cOLc 
JU[Z[ XaNM JlS, TYF gIFI T\+GF HUTG[ :5X[" K[P V\U|[“ TYF VgI EFQFFGF 
56 U]HZFTL EFQFFDF\ H[ T[ jIJ;FI v SFI"1F[+ ;FY[ ~- YI[,F VF XaNM GM 
IYMlRT 5|IMU lJGMN EŒGL EFQFFG]\ V[S VFUJ]\ EFQFF S¡X, K[P  
 5|FlRG lJUTMDF\ VFW]lGS XaNFJ,LGM V;CSFZS lJlGIMU 56 T[GL 
S'lTVM DF\ lJX[QF wIFG B[\R[ K[P cVG[ CJ[ .lTvCF;c U|\YDF\ cDCD]N UHGlJc 
GM 5lZRI T[ VF 5|SFZ[ VF5[ K[ o ccV[J]\ DGFI K[ S[ T[GL 5F;[ S], Z5__ CFYL 
CTFP GFGF AF/SMG[ l;UFZ[8GF BF,L BMBF c,Sl8VM TYF ;M0F JM8ZGL 
AF8,LGF       -F\S6F V[S9F SZJFGM XMB CMI K[ V[ ZLT[ T[G[ CFYLVM E[UF 
SZJFGM XMB CTMcc!)Z* 
 p5DFv~5S4 VgIMlST4 VlTxIMlST4 V<5MlST H[JF V,\SFZM TM 
T[DGL S'lTVMDF\ 9[Z 9[Z HMJF D/[ K[P ;D|F8 VXMSGM 5lZRI H]VM o  
 ccAFA] NFNF pO[" AFA] S,F. IFG[  AFA] 0ŒL pO[" AFA] K}ZL H[JF VG[S 
GFDM cNFNFVMc GF 5F0JFDF\ VFJ[ K[ V[ ZLT[ VXMS GFI VF9[S H[8,F GFDM 
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CTFP c:S], ,LlJ\U ;l8"OLS[8c DF\ T[G] GFD R\0FXMS CT]\ cc!)# * NQ8F\T V,\SFZ 
GM VFJM 5|IMU T[DGL ;H"S 1FDTFG[ 5|U8 56 SZL VF5[ K[P  
 SC[JTMGM ~l-5|IMUMGM p5IMU 56 lJGMN EŒ[ ;CHTFYL SIM" K[P 
SIFZ[S ~- 5|IMUMGL 9Z0 DZ0 T[DGL S'lTDF\ VJGJL ZLT[ YI[,L 56 5DFI 
K[P H[DS[ T[GF 5|YD 5]:TS c5C[,] ;]B T[ D]\UL GFZc V[ 5|Rl,T SC[JT c5C[,] 
;]B T[ HFT[ GIF"c GF 5FK/GF 5NDF\ lJGMN EŒ[ SZ[,M D¡l,S O[ZOFZ K[ T[DF\ 
T[GL lJR1F6 ;HHTF JTF"I K[P T[GF\ D}/ :J~5[ SC[JTMGM p5IMU TM T[DGL 
S'lT DF\ VG[S :YFG[ ;CHTFYL YTM ZÊM K[P H[DS[ o 
 s!f cc3\8 RMZJF HGFZYL SFGDF\ 5}D0F GF BM;FIcc!)$ * 
 sZf ccJC] TM JF3 G[ 56 JCF,L CMI K[ccP!)5* 
 s#f cc5'yJLGM K[0M 3Zcc!)& * 
 T[JL H ZLT[ ;]JFSIMGM IYMlRT p5IMU T[DH lJ£FGMGF D\TjIM S[ 
VJTZ6M £FZF T[ 5MTFGL JFT G[ IMuITF  5}J"S 5|DFl6T 56 SZL HF6[ K[P 
HMI[,F S[ ;F\E/[,F VYJF JF\R[,F JFSIMGM T[GF H ~5DF\ p5IMU 56 T[VM 
VFUJL ZLT[ V,U ;\NE" DF\ SZL HF6[ K[P H[DS[ o  
s!f cc.O I] VFZ D[lZ04 0FIJM;" IMZ :5L04 VYF"T TD[ 5lZl6T CM TM TDFZL 
h05 G[ K]8F K[0F VF5L NMPPPcc !)* * 
sZf cc 0=FIJ ,F.S C[, V[g0 I] JL, AL W[ZPPPccV[8,[ S[ NMHBDF\ 5CM\RJF DF8[ 
V[J]\ H 0=FIlJ\U SZMPPPcc!)( * 
 SFjI 5\lSTGM lJlGIMU T[DGL S'lTVMDF\ 5|DF6 DF\ VMKM HMJF D/[ K[P 
SIFZ[S VgI GL SFjI 5\lST DF\ YM0F O[ZOFZM SZLG[ 5MTFGM lJlXQ8 C[T] T[VM 
l;wW SZL ,[ K[P cVFlN, Dg;]ZL l,lBT Uh, cD/[ G D/[c GF\ X[ZDF\ YM0F H 
O[ZOFZ SZLG[ T[ .lrKT 5lZ6FD ,FJ[ K[P pNFP TZLS[P 
ccJTGGL W}/ YL DFY]\ EZL ,p ;FlC,4 
VZ[ VF W}/ 5KL pD|EZ D/[ G D/[Pcc 
   sc;TTcf VFlN, Dg;]ZL!)) * 
GF :YFG[ lJGMN EŒ[ 5|IMH[,L SFjI 5\lSTVM VF 5|DF6[ K[P 
 ccR\ßGL W}/ YL DFY]\ EZL ,p VFDL"4 
VZ[ VF W}/ 5KL pD|EZ D/[ G D/[PccZ__* 
 D}/ 5\lSTGF\ A[ XaNMDF\ O[ZOFZ SZL cJTGcGF :YFG[ cR\ßc VG[ VFlN, 
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GF :YFG[ cVFDL"c GM 5|IMU SZLG[ S\.S lJlXQ8 5lZ6FD ;H"S[ l;wW SI]" K[P  
 ;\:S'R cTt;Dc XaNGM T[DH ;]lSTVM S[ `,MSMGM 5|IMU 56 T[6[ 
V¡lRtI5}6" SIM" K[P S'lTGF lJQFI G[ p5SFZS V[JF ;\:S'T JFSIMGM S[ 5\lSTGM 
5|IMU 9LS 9LS 5|DF6DF\ SIM" K[P H[DS[4cclXJFdA] ;[JG4 lXJFdA] ,\WG4 
lXJFdA] ;H"G4 lXJFdA] VJUFCG4 lXJFdA] VF,[5G4 lXJFdA] pQFo5FG sGFS 
£FZF JC[,L ;JFZ[ lXJFdA] 5FG SZJ]\f4 lXJFdA] S6"5}Z64 lXJFdA] G:I JU[Z[ 
5|IMUPcc Z_!* V[ l;JFI ZMUMGF VgI ;\:S'T GFDM 56 T[D6[ cCF:IM5RFZc 
U|\YDF\ NXF"jIF\ K[P H[DS[4 cT]l^0 S[lZSFc4 c S\9ZMc4 cDW] 5|D[Cc4 cVd, l5Tc JU[Z[ 
XaNMGM IYFG]S}/ XaN 5|IMU T[D6[ SIM" K[P SIFZ[S `,MSMGM p5IMU 56 
T[D6[ SIM" K[ tFM SIF\S ;]STSM 56 5|IMHIF K[P H[DS[ o 
1  cccloZL; gj loZL; Roa ÒoPNsn rRij¢ AZ Z a sZ Z a sZ Z a s  
u;¨iLdkj lkeq[;a ek ;kfl ruqorZue~ AAq a q Z ~q a q Z ~q a q Z ~  
sC[ 5]+4 T] AWFG] ;J":J CZL ,[4 3Z OM0JFDF Tt5Z ZC[4 SM.GF 5Z p5SFZ 
SZLX GCL G[ N]oB VF5GFZ “JG jIlTT SZH[fPZ_Z* 
   
 cSCL 5[ lGUFC[ SCL 5[ lGXFGFc H[JL T[DGL JFSI ZRGFVMGM wJlG 
SIFZ[S TM ;DHJM D]xS[, AG[ K[P VlTxIMlST S[ V<5MlST DFOS T[ VgIMlST 
GM VFzI ,.G[ ,1IJ[W SZ[ K[P ;CHTFYL JFTGL DF\06L SZLG[ WLZ[ WLZ[ 
SIFZ[S VgIMlSTDF\ ;ZL 50[ K[P VG[ JFRSGL WFZ6F ACFZGL T[VM RDtS'lT 
;FW[ K[P T[DGL VgIMlST HM.V[ o 
   
 ccV[S DF/FDF\ 5F\R ,FB SL0LVM ;\5LG[ V[SL ;FY[ ZCL XS[ K[P T[ C\D[XF 
SFI"ZT CMI K[P SIFZ[S TM ZF+[ 56 VMJZv8F.D SZ[ K[P VMK] SFD4 JW] NFD 
V[ T[DGL 5|S'lTGL lJZ]wW K[PccZ_#* VCL\ DFGJ HFlTGL TZO T[DGL GA/F. 
TZO ,1I D\0FI K[P DFGJHFlTGF\ p<,[B JUZ H DG]QIGL 5lZzD SZTF 56 
JW] O/ GL V5[1FF 5Z ;LWM 5|CFZ K[P  
   
 T[DGL EFQFFDF\ jI\UG] TtJ TM EFZMEFZ ZC[,]\ K[P SIFZ[S TM T[DF lTJ| 
lTBF; VG]EJFI K[P CF:IGL 5FK/ jI\U S[ SZ]6 VGFIF;[ H T[DGL 
S'lTVMDF\ 0MSFIF SZ[ K[P ;FDFgI JFTGL DF\06L 5KL 5MTFGF DTG[ 
l;wWv;FY"S SZFJJF T[ lR+vlJlR+ N,L,M SZL VG[   V[D SZL G[ T[ 5MTFGF 
DTG[ TS"AwW ZLT[ ;FRM 5}ZJFZ SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P VJ/L N,L,M T[DG[ 
;CH ;FwI H6FI K[P pNFCZ6 TZLS[ o 
   
 s!f ccVF UF\WL“4 5{;F BFTF\ I G VFJ0I]\ ¶ T[D6[ WFI]" CMT TM HJFCZ 
,F,G[ N[XGF J0F 5|WFG AGFJJF DF8[ SZM0M ~l5IF pTFZL XSIF CMT4 56 
VFJ0J]\ HM.V[ G[ ¶ VFhFNL 5KLI BF:;F lNJ;M T[DGL 5F;[ CTFP 56 T[ 
5{;F BF. G XSIFP BF. BF. G[ DOT DF\ +6 UM/LVM BFWLccPZ_$* 
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 sZf ccV[S D}ZB VDG[ SC[TM CTM S[ J0F 5|WFGGF lJDFGDF\ BF; 5,\U 
OL8 SZFJ[,FP T[ SZFJ[P lJDFG DF\ S\. X[TZ\“ GFBL G[ CFY G]\ VMXL\S] SZLG[ 
;}. HJF. ¶ V[S TM *$# H[J]\ SLDTL AM.\U lJDFG CMIP T[DF\ X[TZ\“ 
5FYZLG[ 50TF GFBLV[ TM V[DF\ p\R[ p0TF lJDFG[I lGRF HM6] YFIPPPccZ_5* 
   
 8}\SL 8}\SL JFSI ZRGFVM £FZF V[ J:T] GL UlT ;FW[ K[P SM. lJX[QF SFZ6 
G CMI tIF\ ;]WL T[DGL S'lTVM ;Z/ XaNFJ,L YL RF,[[ K[P N]AM"W EFQFFGM 
lJlGIMU EFuI[ H T[DF HMJF D/[P DCN V\X[ ;FNL ;Z/4 AM,RF,GL EFQFFG[ 
;nMUFDL AGJJFGL XlST T[DGL S'lTVMDF\ H6FI K[P  
   
 T[DGL S'lTDF\ SIFZ[S lR\TG 5|WFG lJQFI G[ 56 C/JL X{,LDF\ T[VM ZH] 
SZ[ K[P VgI lJ£FGMvlJRFZSM GF D\TjIM T[ SXF KMK JUZ 8F\S[ K[P cVYYL 
.lTc H[JF U|\YDF\ DFGJ ;CH U]6vN]U]"6M 5Z HIFZ[ T[ S'lT ;H"G SZ[ K[4 
tIFZ[ HUTGF DCFG lJRFZSMGF\ T[ T[ lJQFI 5ZGF lJRFZM T[ lJlGIMU K[4 56 
T[DGL ;FY[ ;FY[ 5MTFGF D\TjIM 56 5|U8 SZ[ K[P VgIGF DT £FZF T[ 
5MTFGFDT G[ ;CH ZLT[ VFWFZE}T AGFJ[ K[P  
   
 lJGMN EŒGL lJX[QFTF V[ K[ S[ lJQFI G[ VG]~5 EFQFFG]\ 5MT T[DGL S'lT 
DF\ 30FI[,]\ HMJF D/[ K[P cCF:IM5RFZc U|\YDF\ T[ V[S TALAL 1F[+GF lGQ6F\T 
VG[ CF:I ;H"S TZLS[ 5|U8 YFI K[P TALAL HUTGL lJlJW 5wWlTYL YTF 
p5RFZM4 ZMUMGF GFDM4 SFZ6M4 ,1F6M NXF"JTL T[DGL JFSIZRGFVMDF\ T[DGF 
VF 1F[+GF\ VeIF;LGM 5lZRI EFQFFSLI ;HHTF £FZF YFI K[P T[JL H ZLT[ 
T[GFYL H]NF H 1F[+ G]\ 5]:TS cD\U/ VD\U/c 56 T[GL VgI lJQFIGL lJ£TFG[ 
5|NlX"T SZ[ K[P  
   
 cD\U/ VD\U/c U|\YDF\ T[ 5|FRLG lJnFvHIMlTQFXF:+4 JF:T]XF:+4 
X]SG XF:+4 T\+ lJnF4 JU[Z[ lJQFIMG[ S'lT lJQFI TZLS[ 5|IMH[ K[P U|\YDF\ 
5|IMHFI[,L EFQFF H T[DGF VF 5|FRLG XF:+vlJnF V\U[GL lJ£TF 5|TLlT SZFJ[ 
K[P HIMlTQF lJnF lJQFIS T[DGF TFZ6M4 O/SYGM4 BUM/ lJQFIS ;RM8 
J{7FlGS DFlCTLVM4 T[DGM T[ lJQFIGM UCGvjIF5S VeIF; NXF"JL VF5[ K[P  
   
 cD\U/ VD\U/cDF\ 5|IMHFI[,L HIMlTQFXF:+ S[ HIMlTQFXF:+LVMGL 
EFQFF TYF cCF:IM5RFZc DF\ 5|IMHFI[,L TALAL 1F[+GL EFQFF4 cU|\YGL UZA0c 
DF\ ZH} YTL X]wW ;FlCltIS 5lZEFQFF4 c lJGMN EŒGF 5|[D 5+Mc DF\ ZH} YTL 
lJlJW 1F[+GF\ W\WFYL"VMGL jIFJ;FILS EFQFF T[ T[ S'lTGF\ ;¡YL DCtJGF 38SM 
AGL ZC[ K[P lJGMN EŒGL lJX[QFTF V[ K[ S[ H[ T[ 1F[+GL 5|Rl,T XaNFJ,LGM T[ 
V[S CF:I ;H"S TZLS[ IYMlRT p5IMU SZL HF6[ K[P VF XlST lJZ, K[P 
;DFHGF\ H]NF H]NF 5lZJ[; V\U[G]\ T[DG]\ • \0]\ lGZL1F64 T[GM UCG VeIF; 
T[DGL EFQFFDF\ ;CH VG]EJFI K[P T[DGM .lTCF; V\U[GM VeIF; U\ELZ 
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CMI T[ :JFEFlJS K[ 56 T[GL T[ ;FDU|LG[ lJX[QF NlQ8V[ ZH} SZJFGL T[GL 
lJR1F6TF H[D cVG[ CJ[ .lTvCF;c DF\ 5DFI K[P T[JL H ZLT[ VgI lJQFIMDF\ 
56 AgI]\ K[P cD\U/ VD\U/cDF\ HIMlTQF XF:+LI lJUTM ;FY[ C[T]5}JS"GL 
;FDU|LG]\ S,FtDS lDz6 SZLG[ CF:I lGQ5gG SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ o 
   
 ccVF XlG ;U56DF\ IDGM DM8MEF. CMJFG]\ DGFI K[P ID DF6; G[ 
V[S hF8S[ 5TFJL N[ K[4 VF XlG 8LPJLP 5ZGL ,F\AL l;lZI,GL H[D lZAFJL 
lZAFJLG[ DFZ[ K[PccZ_&* 
   
 cVYYL >lTc U|\YDF\ lJ£FGMGF\ D\TjIMGM V,U V,U lJQFI RRF" DF8[ 
T[D6[ ,LW[,M VFWFZ VG[ T[GM 5MTFGF DT G[ VG]~5 p5IMU SZJFGL T[DGL 
;}h S'lTG]\ VGMB\] HDF 5F;]\ AGL ZC[ K[P H[ T[ lJQFI 5ZGF DCFG jIlSTVMGF 
lJWFGM4 lJRFZM4 SC[JTM4 plSTVMGM p5IMU EZ5}Z DF+FDF\ SIM" CMJF KTF 
5MTFG]\  T8:Y D\TjI V;ZSFZS ZLT[ T[ ZH} SZL N[ K[P U\ELZ VYJF lR\TG 
IMuI lJQFIMG[ C/JL EFQFFDF\ ZH} SZT]\ T[DG]\ T[ lJlXQ8 ;H"G K[P 
DFGJ“JGGF lJlJW 38S ~5 lJQFIG[ lR\TSGL E}lDSFV[ T[ 5|:T]T SZ[ K[ T[YL 
VF lGA\W DF8[ C/JFvlR\TGFtDS lGA\WM V[JM XaN 5|IMU SZJM plRT H6FI 
K[P T[GF YM0F V\XM HM.V[ o 
   
 s!f ccV[D;"GG] V[S SYG K[ S[ 5{;F 36LJFZ AC] DM\3F 50[ K[P V[ JFT 
56 ;FRL K[ S[ DF6;G[ BlZNJF SZTF 5{;FG[ BZLNJM AC] V3ZM K[P CJ[ TM 
DF6; H GCL4 N[X5|[D 56 5{;FYL BZLNL XSFI K[P VF;FGLYLccPZ_** 
   
 sZf cc 56 ;FR]\ 5]KM TM VF56L ;,FCGL SM.G[ H~Z GYL CMTLP 
cU]l,J;" 8=FJ[<;c O[.D HMGFYG l:JO8[ GM\wI] K[ S[ H[ ,MSM R[TJ6LGL 56 
NZSFZ GYL SZTF V[ ,MSM TDFZL ;,FC DFGX[ V[J]\ TD[ S[JL ZLT[  DFGM KMm TM 
VM:SFZ JF.<0[ H6FjI]\ K[ S[ ;FZL ;,FC C\D[XF ALHFGL TZO ;ZSFJL NMP T[ 
SIFZ[I SM.GF B5GL GYL CMTLP DFZL HFTG[ 36LJFZ C]\ VD}<I ;,FCM VF\5] 
K]\4 56 C]\ 5MT[ H T[G]\ 5F,G SZL XSTM GYL V[ JFTGM VFG\N DMg8[uI}V[ jIST 
SIM" CTMPccZ_(* 
   
 VgI jIlSTVMGF D\TjIMGM T[D6[ K}8YL SZ[,M lJlGIMU4 SC[JTM TYF 
~l-5|IMUMGM p5IMU T[DH ;\:S'T plSTVM4 ,MSDT4 ,MSDFgITFVMGM p<,[B 
VF AW]\ T[D6[ SXF H KMK JUZ SI]" K[P T[D KTF\ V[ AWFG[ V[S TZO ZFBL 56 
H[ WFZNFZ EFQFF J[U VG[ JF¢dI 5|lTEFGM VG]EJ YFI K[ T[ lJGMN EŒGL 
K[P H[ T[ jIlST £FZF D/[,L lJUTM4 JFTM S[ JF\R[,L DFlCTLVM4 HMI[,L 
38GFVMG[ T[ JF:TlJS ~5DF\ T[GF ;\NE" ;FY[ H 5|IMH[ K[P T[ T[GL lGBF,;TF 
,[BFJL HM.V[P T[DGF VF VlEUD ;\NE[" RRF" SZTF zL5|O]<, ZFJ,[ H[ 
AFAT GM\WL K[ T[ 5|DF6[P 
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 cclJGMN JF¢dFI RMZ K[P T[DF\ ZC[,]\ VW" ;tI V[ K[ S[ T[ VgIG]\ RMZ[ K[P 
5Z\T] VlEjIlST 5MTLSL CM. D}/ SZTF 56 T[G]\ D}<I lJX[QF 5FDL XSFI K[P 
SIFZ[S TM T[ SM. G]\ JFTlRTDF\ prRFZ[,]\ SYG 56 JF5ZL ,[ K[P VFDF V[DGL 
5|lTEFGL ;]1DTF 5ZBFI K[P T[ ;FDFgI ,FUTF SYGGM jI\HGF ;EZ 
lJlGIMU SZLG[ lGA\W G[ ;]RFZ] VG[ ;]Z[B  AGFJ[ K[P SM.SGL J[NGF ;\J[NGF S[ 
SZ]6F T[ 5S0[ K[ VG[ :JSLI ZLlTYL T[G]\ 5MT p3F0[ K[P 5FZS]\ BZ]\ 56 Z\U 
5MTFGM VFH lJGMNGL ;HHTF K[ VG[ ;O/TF K[ VG[ V[H ;FDyI"PccZ_)* 
   
 5|O]<, ZFJ,[ SYG 5|FZ\E[ D}S[,M VF1F[5 56 T[DGL DM8FEFUGL lGA\W 
S'lTVMG[ ,FU] 5F0L XSFI T[D TM GYL HP lGA\W S'lTVMGL T[DGL EFQFFDF\ 
S<5S XlSTGF VJGJF pgD[QFM 5|U8 YTF HM. XSFI K[P 36L S'lTVMDF\ 
JF:TlJS 38GF S[ 5lZl:YlT ;FY[ YM0]\ VG];\WFG T[ D[/J[ K[P 5KL 5FK/G]\ 
J:T]\ T[ VF5MVF5 p5HFJ[ K[P T[DF\ X]wW S,FtDS 3F8 l;wW SZL 5MTFGF EFQFF 
5|5\R £FZF T[ ;DU| S'lTG[ S\.S lGZF/]\ :J~5 A1F[ K[P EFQFFSLI NlQ8 V[ T[DGF\ 
lGA\WMDF\ 5|U8 YTM ;DU| JFS=vjIF5FZ T[G[ V[S ;FDyI" l;wW V[JF CF:I 
;H"S G]\ :YFG lGlJ"JFN 56[ V5FJ[ K[P 
   
 ;FDFgI RRF" SZTF\ SZTF\ T[ VRFGS RDtS'lT ;FW[ K[P `,[QF4 XaN4 
ZDT4 VG[ cs fc S¡\;GM p5IMU 56 EFQFFSLI NlQ8V[ T[DGL S'lTDF\ wIFG 5F+ 
AGL ZC[ K[P 0MP DW];}NG 5FZ[B T[DGF VF ,1F6 V\U[ SÊ]\ K[ S[4 ccC[JF, DF\ 
JRGM JRDF\ JSTFVMGF S¡\;DF\ pNUFZM S'lTGF\ lJGMNDF\ J'lw£ SZ[ K[P lJGMN 
GL lJ,1F6 JF6L H[D S¡\; ACFZ T[D S¡\;DF\ 56 36L S'lTVMDF\ 5|U8TL ZCL 
K[P VF56[ tIF\ SlJTFDF\ S¡\;DF\ SC[JFG]\ J,6 YM0F JQFM"YL lJS:I]\ K[P lJGMN 
EŒ[ V[DGF ,BF6M DF\ S¡\; £FZF DFlD"S G]ST[RLGL SZJFGL AFAT DF\ SNFR 
lJÃD :YF%IM K[PccZ!_ * 
 S¡\; GM p5IMU T[DGL VG[S S'lTVMDF\ lJ,1F6 X{,LV[ YI[,M HMJF D/[ 
K[P D}/JFTGL ;FY[ S¡\; JrR[ T[ DD"SYG SZTF HFI K[P pNFCZ6 TZLS[o 
   
 s!f cc• \RF SZJ[ZF 5|HFGM DlCDF JWFZL G[ 5|HFG[ SFI"ZT AGFJ[ K[P s 
SC[ K[ S[ SZJ[ZF EZL EZL G[ V[ JBT GL 5|HF GL SDZ JF\SL J/L HTL o 56 
5|HF ;DH] CTLP T[ DFGTL S[ SZ EZJFG[ SFZ6[ VDFZL SDZ JF\SL J/L U. K[4 
V[JL OlZIFN AFNXFCG[ SCL\X] TM SIF\S T[ cJF\SL SDZc p5Z 56 8[1F 9MSL 
N[X[PfccZ!! * 
   
 sZf ccSC[JFI K[ S[ R\ß 5Z VMlS;HGG]\ GFD GYLP 56 R\ß 5Z CJF 56 
GYLP stIF\ 5T\U R0FJL XSFI GCL\f V[8,[ JFTFJZ6GF IMuI NAF6 lJGF VG[ 
5|F6JFI]\ JUZ R\ß 5Z DF6; TZT H U]HZL HFIP VF56[ DZJF DF8[ 0MS8Z 
GL DNN ,[JL 50[ K[ v tIF\ V[JL H~Z G 50[4 V[D H pS,L HJFIP ccZ!Z* 
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 s#f V[ ;DI[ Z[l0IM l;,MG 5ZYL HFC[Z BAZ 56 VFJTL S[ lD;Z GL 
D,[SF lS,IM 5[8=F 56 SFAZ KF5U/L H .:T[DF, SZ[ K[P 
s8=LGPPP8=LGPPPfccZ!# * 
 
 p5Z D]HAGF pNFCZ6M DF\ HM. XSFI K[ S[ lJGMN EŒ S¡\; 5F;[ WFI]" 
SFD ,.G[ T[GM lJlXQ8 C[T]\ 5FZ 5F0L HF6[ K[P SIFZ[S jI\U S[ CF:IG]\ XF:+ 
56 T[ S¡\; J0[ VBtIFZ SZL ,[ K[P VgI Un ;H"SMDF\ EFuI[ H HMJF D/TL 
VF lJlXQ8TF lJGMN EŒGL GMBL lGZF/L K[P  
 
 VFD ;DU| EFQFF J{EJ TZO NlQ85FT SZTF H6FI K[ S[ lJGMN EŒ[ 
XaN GL VG[SlJn XlSTGM 5|IMU SIM" K[P XaN`,[QF4 XaN ZDT4 V,\SFZ 
5|IMHG4 5|TLSM4 VJ/ Nl,,4 jI\U JF6L4 DDM"lSTVM JU[Z[YL T[DGL EFQFF 
;D'lwW V[S ;JF"\U ;]\NZ JF¢N[JLGL 5|lTEFGM ;F1FFtSFZ SZFJ[ K[P CF:IGL 
lJlJW 5|I]lSTVMGM ;O/ lJlGIMU EFQFFGF DFwID[ T[D6[ ;O/TF 5}J"S SIF" 
K[P H[G[ VG],1FLG[ zL 5|O]<, ZFJ,[ IMuI H SÊ]\ K[4 ccJFrIFY"DF\YL K8SL T[ 
jI\uIFY"DF\ ;Z[ K[P `,[QF IMH[ K[P XaNGM 5}ZM S; SF-[ K[P SIFZ[S ;FJ G}TG 
XaN lGDF"6 SZ[ K[P p5DF VG[ NQ8F\T V,\SFZGM T[6[ EFZ5[8 lJlGIMU SIM" 
K[P jIlST lR+MDF\ ,F3JYL XaN lR+ lRTZJFGL T[GL XlST VGgI K[P ,F\A] 
SF\TJ]\ T[G[ .Q8 GYL ,FUT]\ T[D KTF ,F3JYL T[ SX]\ R}SL HTM GYLP  lGA\W 
;H"S GL VF H l;lwW K[Pcc Z!$ * lJGMN EŒGL EFQFF 5|F;FNLS K[P T[GL EFQFF 
DF\ VG]EJFTF p5Z I]ST 38SM H T[DGL TDFD l;lwW G[ 5|U8v5|:T]Tv5|TLT 
SZJFDF\ p5SFZS AG[ K[ V[D SC[JFGL H~Z GYLP  
 
s(f lJGMN EŒGF lGA\\\\WMDF\\\\ X{,L o{{{  
 
 ;F\5|T ;DIDF\ 5\l0TM JrR[ EFZTLI ;\5|tII VG];FZGL cZLlTc VG[ 
5lùDL ;FlCtI DLDF\;F D]HA cX{,Lc (STYLE) JrR[ SX]\ ;ZBF56] K[ S[ S[D 
T[ lJX[ DTDTF\TZM K[P VF56[ tIF V,\SFZ XF:+LVMV[ cX{,Lc ;\7FGM 5|IMU 
VF ;\NE[" SIM" H6FTM GYLP lGZ]56 5wWlTGF\ ;\NE[" V[ XaNGM 5|IMU VgI 
:YFGMDF\ SJlRT VJxI YIM K[P zL ZD[X DP X]S, T[GF DF8[ cDG:D'lTcGL 
8LSF H[ S]<,}S EŒ £FZF YI[,L K[ T[G]\ pNFCZ6 VF5LG[ V\U|“ TYF ;\:S'T 
DLDF\;FDF\ 5|MHFI[,L ;\7F cX{,Lc VG[ cZLlTc JrR[G]\ V\TZ NXF"JJFGM VF 
5|DF6[ 5|ItG SZ[ K[P 
   
ß çk;sÆ Ápk;kZÆk feia Óúyh ;r~ lkekU;ù* uk fÒ Äk;s Z a ú ~ ùs Z a ú ~ ùs Z a ú ~ ù  
foÓùÔÆk foo`Æ¨fr A ¼euqLe`fr] 1&4½ù ` q `ù ` q `ù ` q `  
 
   VF ;\7F cXL,c p5ZYL jI]t5gG Y. K[ T[YL T[DF\ jIlSTUTTFG]\ ,1F6 
;DFI[,]\ K[P V\U|[“ ;\7F ‘STYLE’ GF 5IF"I TZLS[ VF ;\7F 5|Rl,T AGL K[P 
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VG[ JM<8Z 5[8ZGF ;]+FtDS lJWFG ‘STYLE IS THE MAN’ GF EFQFF\TZ 
~5[ cXL, T[JL X{,Lc V[J]\ lJWFG 5|RFZDF\ VFjI]\PccZ!5* tIFZ[ 56 D}/ V\U|[“ 
;\7F ‘STYLE’ G[ ;H"SGF XL, ;FY[ ;\A\W K[ S[ S[D T[ 56 RRF"GM lJQFI AGL 
XS[P 5Z\T] V[8,L JFT TM :5Q8 YFI K[ H S[ ;\:S'T DLDF\;SMV[ ;FlCtISFZMGL 
,[BG 5wWlT DF8[ U]64 ZLlT4 X{,L JU[Z[ ;\7FVM IM“ CX[P T[YL V[D SCL 
XSFI S[ X{,L XaN VF56[ tIF 5|FlRG ;DI YL ;H"S v S'lT ;FY[ HM0FI[,M K[P  
   
 X{,L XaN ;FlCtIDF\ A[ ZLT[ 5|IMHFI K[P V[S TM ;H"SGL ,[BG 5wWlT 
DF8[ VG[ ALH] T[ S'lTGF ZRGF lJWFGGL 5wWlT DF8[P Un ;FlCtIDF\ VG[S 
:J~5M VJF"RLG SF/DF\ 5|Rl,T AgIF K[4 T[DFG]\ V[S :J~5 T[ lGA\WG]\ K[P 
lGA\WDF\ VG[S X{,LVM £FZF ,[BG XSITF ZC[,L K[P lGA\WGM V[S 5|E[N 
V[8,[ C/JM lGA\W S[ lGA\lWSF U6FI K[P VFW]lGS CF:I lGA\W ;FlCtIGF 
VU|6L ;H"SMDF\ lJGMN EŒG]\ GFD 56 ;DFlJQ9 YFI K[P H[ RRF" VCL\ SZJF 
WFZ[,L K[ T[ lJGMN EŒ[ ;H[",L lGA\W ZRGFVMGF ZRGF lJWFGG[ H J{lJwIGL 
ßlQ8 V[ T5F;JFGL K[P VFS'lT VG[ V\ToTtJDF\ DF+ S'lTGL VFS'lTG[4 X{,LG[ 
H RRF" lJQFI TZLS[ :JLSFZL K[P  
   
 VF56[ VFU/ HMI]\ S[ zL lJGMN EŒGF lGA\WMDF\ EFJ51F VYF"T 
lJQFIG]\ J{lJwI 36] H K[P SL0L4 pWI4 SFU0FYL DF\0L G[ VDNFJFN H[JF XC[Z G[ 
T[D6[ lJQFI TZLS[ 5|IMHIF K[P ;FDF 51F[ T[DGL S'lT DF\ VG[S X{,LVM 56 
VBtIFZ YI[,L HMJF D/[ K[P zL Z3]JLZ R¡WZLV[ lJGMN EŒGF ;H"G V\U[ 
5|lTEFJ VF5TF GM\wI]\ K[ S[4 cc U]HZFTL CF:IGF HDFvpWFZ 5F;FGL V[G[ 
BAZ K[P SX]\S GJ]\ SZJFGL TDgGF K[P CF:IGF :J~5 VG[ X{,L 5ZtJ[ VG[S 
VBTZF SZ[,F K[P NQ8F\T SYF4 GJl,SF4 ;\JFN4 5+4 Z[BFlR+4 C[JF,4 lJJ[RG 
v VG[S 5|SFZ[ lJGMN[ CF:I ,[BG SI]" K[[P ccZ!& * SYF S'lTVMGL H[D lGA\W 
S'lT ;H"GDF\ 56 zL lJGMN EŒ[ VG[S X{,L 5|IMU SIF" K[P T[DF\ SX]\S GJ]\ 
SZJFGL TDgGF 56 5|lTlA\lAT YFI K[P 
 VgI Un :J~5MGL T],GFV[ lGA\WG]\ :J~5 T[GF ;H"SG[ S\.S lJX[QF 
DMS/FX VF5T]\ :J~5 K[P T[YL VF :J~5G]\ B[0F6 56 VnTG I]UDF\ lJX[QF 
YT]\ ZÊ]\ K[P lJGMN EŒGF ;DU| ;H"G SFI" 5Z GHZ SZTF 56 V[ AFAT H N- 
YFI K[4 S[DS[ T[D6[ 56 VF :J~5 5Z VlWS 5;\NUL pTFZL K[P  
 lJGMN EŒ CF:I lGA\W ;H"S TM K[ H 56 T[GL ;FY[ ;FY[ T[ V[S 
5|IMUXL, lGA\W ;H"S K[P T[DGF 5|tI[S S'lT ;\U|C DF\  T[DG]\ V[S 5|IMUXL, 
;H"S TZLS[G]\ J,6 :5Q8 HM. XSFI K[P T[DGF NZ[S U|\YGL 5|tI[S S'lTVMDF\ 
lJQFI NlQ8V[ T[DH ZRGF lJWFGGL NlQ8V[ HMJF D/T]\ GFlJgI T[ T[DGF 5|IMU 
l5|I J,6G[ ;]5[Z[ 5|U8 SZL VF5[ K[P  lGA\WGF :J~5DF\ ZC[,L X{,LUT 
XSITF VMG[ T[D6[ NZ[S S'lT V[ VHDFJL K[P S'lTGF\ lJQFI J:T] G[ VG]~5 
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T[VM lJlJW 5|IMUM VBtIFZ SZ[ K[P VBAFZM4 ;FDlISMGM S8FZ ,[BGG[ 
SFZ6[ 36LJFZ S'lT 5}6" 56[ CF:I lGA\W AGJFDF\ p6L pTZ[ K[P VG[ DF+ 
CF:I S'lT AGL ZC[ V[J]\ AG[P ;TT ;DT],F HF/JLG[ SM,D R,FJGFZ ;H"SG[ 
56 VD]S DIF"NFVM TM G0JFGL H K[P KTF cc VF ;FC;JLZ[ lJlJW ZLT[ CF:I 
G[ jIST SI]" K[P 5MTFGL ZLT[ H ~5 30I]\ K[P cc Z!* *  S'lTDF\ 5|IMHFI[,L lJQFI 
;FDU|LG[ VG]~5 T[GL S'lTG]\ 3F8 v 30TZ YFI K[P T[DGL S'lTVMDF\  G{;lU"S 
ZLT[ S'lTG]\ :J~5 VFSFZ 5FD[ K[P :J~5 DIF"NFGM ;TT bIF, TYF S'lT 
DF/BF\GL RMSS; UM9J6LG]\ VFIMHG4 5}J" VFIMHGG[ JX JTL"G[ H T[DGL 
S'lTVMG]\ ;H"G YI]\ CMI T[J]\ TM EFuI[ H ,FU[P S'lTVM J:T] lJSF;4 UlT VG[ 
3F8 G{;lU"S ZLT[ H A\WFTM UIM CMI T[J]\ lJX[QF VG]EJFI K[P 
 lJGMN EŒGL ;H"GIF+F GM 5|FZ\E H lGA\W :J~5GL ZRGFVM DF\YL 
YFI K[P zL ZlT,F, AMZL;FUZ SC[ K[ T[D4 cc lJGMN EŒGL ;H"GIF+F BZ[ H 
VeIF;GM lJQFI AGL ZC[ T[D K[P DG]QI GL ;H"STF C\D[XF ZC:IDI ZCL K[P 
;H"SGM lJSF; 56 V[JL H VUdI ZLT[ YIM CMI K[P cGSXF C]SD R,[ 
.DFZT4 J'1F R,[ lGH ,L,Fc V[JMH 3F8 ;H"STFGM 56 CMI K[P H[D J'1FGL 
a<I] l5|g8 VUFpYL AGFJL XSFTL GYLP T[D ;H"STFGL a<I] l5|g8 56 VUFp 
YL AGFJL XSFTL GYLccPZ!( * zL AMZL;FUZGL JFT DF\ ;\5}6" TyI K[P lJGMN 
EŒGL ;H"G ;OZ HMTF J'1F lJSF; H[JM H ÃlDS U|FO T[DGF ;H"GGM 56 AG[ 
K[P CF:I ZRGF ;H"G 5KL T[ S'lTG[ :J~5GF\ SIF DF/BFDF\ UM9JJL T[ lG6"I 
SFI" T[VM lJJ[RS 5Z KM0L N[ K[P  
 lJGMN EŒ[ CF:I ;H"GGL X~VFT lGA\W sc5C[,] ;]B T[ D]\UL GFZcf YL 
SIF" AFN 5|lTS'lTVM VG[ ,3]SYF :J~5GL S'lTVM VF5L[P ;/\U JFTF" ~5[ c 
lJGMN EŒ slJfS'T XFS]gT,c 5|lTS'lT ;“"P HF;]; SYFGL 5wWlT V[ VZC:I 
SYFVM 56 VF5L K[P T[DGL ;H"STFGM 5lZRI c.ND T'TLIDc VG[ c.ND 
RT]Y"DcDF\ D/L ZC[ K[P 5|FZ\E[ 5]:S/ 5|lTS'lT ;H"GGF\ SFZ6[ T[DGL 5|lTQ9F 
V[S 5|lTS'lT ;H"S TZLS[GL CTL 56 5KLYL T[D6[ VF5[,L ;\bIF A\W lGA\W 
ZRGFVMGF SFZ6[ VFH[ T[DGL U6GF VU|6L CF:I lGA\W ;H"S TZLS[ YFI K[P  
 c lJGMN EŒ GF 5|[D 5+Mc V[ T[DG]\ 5+ ;FlCtI X{,LDF\ lJlXQ8 SFI" K[P 
5+ :J~5GF\ lGA\WMG]\ CF:I ;FlCtIDF\ VF8,]\ VG[ VFJ]\ B[0F6 U]HZFTL DF\ 
SM. VgI CF:I ;H"S[ SI]" GYLP VF U|\YDF\ T[D6[ 5+ X{,LGF\ lGA\WM VF%IF K[P 
V[8,]\ H GCL T[GFYL VFU/ JWLG[ SC[J]\ HM.V[ S[ 5|[D5+ ~5[ CF:IZ; ;D'wW 
V[JL 5+ lGA\W ZRGFVM VF5L K[P T[ l;JFI ZFHSLI 5+M4 .g8ZjI]4 ;\JFN4 
Jl;IT GFD]\4 lZ5M8L"\U4 0FIZL ,[BG4 JU[Z[ X{,L J{lJwI WZFJTL lGA\W S'lTVM 
56 T[DGL 5F;[YL 5|F%T YFI K[P 
 ccZ[BFlR+ V[ CSLST[ GFG]\ RlZ+ H K[P V[DF\ GFGF O,SDF\ jIlSTGF 
“JGSFI"GL DCtJGL lJUTM ;DFJJFGL CMI K[P V[DF\ ,[BS 5LKL\GF YM0F 
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,;ZSFVM £FZF lJlXQ8 jIlSTGF “JGGL DCtJGL lJUTMGM 5lZRI SZFJ[ K[P 
Z[BFlR+M v jIlST lR+M v S,D lR+MDF\ jIlSTGF ;/\U RlZ+G[ AN,[ H[ T[ 
jIlSTGF “JGGF lJlXQ8 v :DZ6LI 5|;\UMG]\ AIFG SZJFDF\ VFJ[ K[PccZ!) * 
lJGMN EŒ 5F;[YL Z[BFlR+ ~5[ VG[S lGA\W S'lTVM D/[ K[P cVG[ CJ[ 
.lTvCF;c4 c lJGMN GL GHZ[c4 5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c T[DGF RlZ+FtDS lGA\W 
S'lTVMGF H U|\YM  CMJF KTF T[DF\ 56 lGZ]56GL lEgGTF TM VJxI 
VG]EJFI K[P  
 lJGMN EŒGF S[8,FS lGA\WM C/JFvU\ELZGF lDz6 ~5[ ;HF"IF K[P 
T[D KTF T[DGL 5|tI[S S'lTVMDF\ T[GL CF:I 5L|lT VG[ CF:I J'lT N[BFI VFJ[ 
K[P lGA\W X{,LGF DF+ A[ H 5|SFZM :JLSFZLV[ TM C/JF VG[ U\ELZ V[JF 
lJEFUMDF\ lJGMNGL TDFD S'lTVMG[ C/JF lGA\WGF DF/BFDF\ VFZFDYL D}SL 
XSFIP T[DGM T[DGM 5lZCF; SZTF jI\U v S8F1F TZOGM 51F5FT 56 DM8F 
EFUGL S'lTVMDF\ JTF"I K[P C/JF lJQFIDF\ jI\UvS8F1F £FZF U\ELZ AFATMG[ 
ZH] SZL VF5JLP VG[ U\ELZDF\ U\ELZ lJQFIMG[ 56 C/JFXYL VF,[BJFDF\ 
T[GL ;HHTF N[BFI K[P lJQFIvJ:T]G[ ZH] SZJFGL 8[SGLS T[DGL VFUJL K[P 
H[GF SFZ6[ T[GL ZRGFVM VJGJF VFSFZM WFZ6 SZ[ K[P C/JF VG[ U\ELZ 
V[JF DIF"lNT JUL"SZ6 l;JFI DF+ C/JF lGA\WMDF\ T[D6[ VBtIFZ SZ[,L 
X{,LVM DF8[ H]NF JUL"SZ6GL V5[1FF ZC[ K[P lGA\W :J~5 DF8[ ;FDFgI :JLS'T 
V[JF JUL"SZ6 DF8[ 0MP HI\T SM9FZL H[ JU" ;}lR NXF"J[ K[ T[ VF 5|DF6[ K[Pcc  
      
                                                                                  ZZ_* 
 VF 5|SFZGF JUL"SZ6 DF8[ clX%,[c GF cW l0SXGZL VMJ J<0" l,8Z[RZc 
s!)$#fGM VFWFZ VF5[ K[P VCL  NXF"J[,  JU";}lRDF\  CF:I lGA\W DF8[ SM. 
lJX[QF v lJ:T'T JUL"SZ6 GYLP DF+ V\TDF\ D}S[,F lJEFUDF\ J{IlSTS4 C/JM 
VGVF{5RFlZS4 VFtD,l1FTF 
SF<5lGS Z;GM VG]EJ 
VF{5RFlZS4 J:T] ,l1FTF 
AF{lÂS Z; 

lGA\W 
 
5|A\W ,W] 
VeIF; 
RlZ+FtDS 
lJ7FGFtDS 
V{lTCFl;S 
lJJZF6FtDFS 
lJJ[RGFtDS 
;\5FNLI U|\Y 
;DL1FF 
,[B 5|EFJ 
U|FCL 
RlZ+F\SG 
J{IlSTS 
C/JM 
lGA\W 
Z[BFlR+ 
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lGA\W S[ Z[BFlR+ V[JM GFGM V[SD T[DF U6FJFIM K[P tIF\YL p<8L lNXFDF\ UlT 
SZTF A¡lÂS Z;G]\ 5|DF6 JW[ K[ VG[ SF<5lGS Z;G]\ 5|DF6 38T]\ HFI K[P  
 C/JF lGA\WM DF\ X{,L 5ZtJ[ lJGMN EŒ £FZF YI[,F 5|IMUM HMTF VF 
JUL"SZ6G[ S\.S lJ:TFZL AGFJJFGL H~Z H6FI4 S[DS[ V¡5RFlZS S[ 
VG¡5RFlZS lGA\WMDF\ ;}RJ[,F 36F 5|SFZM TM lJGMN EŒ[ CF:I lGA\W ~5[ 
5|:T]T SIF" K[P CF:I lGA\WG]\ ;H"G lJGMN EŒ V[ 5wWlTV[ SZ[ K[ S[ A¡lÂS 
Z;GF DF/BFDF\ D}SFI[,F lGA\W 5|SFZDF\ 56 T[VM ;TT C/JF;GM VG]EJ 
SZFJTF ZC[ K[P clJGMN lJDX"c T[G]\ pTD pNFCZ6 U6FJL XSFIP CF:I Z;GF 
lJlJW V\UMGL TFtJLS DLDF\;F SZT]\ VF 5]:TS JF\RTL JBT[ V¡5RFlZSTFGM 
VG]EJ G YTF Z;FtDSTF H VG]EJFI K[P H[ ;H"SGL lJX[QFTF K[P CJ[ zL 
lJGMN EŒ[ VBtIFZ SZ[,L S[8,LS D]bI X{,LVM HM.V[ o 
(P! RlZ+FtDS lGA\\\\W ZRGFVM 
 
 cc“JG RlZ+GL ;FY[ :DZ6 YFI V[JM ;FlCtI 5|SFZ Z[BFlR+GM K[P  
0FIZL4 ZMHGLXL4 GM\WM4 5+M4 V[SZFZM JU[Z[ 5|SFZM 56 VCL\ IFN VFJ[P 
0FIZLvZMHGLXL4 JF;ZL JU[Z[ GFD[ HF6LTM VF 5|SFZ ,[BSGF VFtDlGZL1F6 
G[ lGZ]5LG[ V[GF ZMHvAZMH GF “JG 5Z 5|SFX O[\SL4 V[GF J{IlSTS J,6M 
GM 5lZRI SZFJ[ K[ccPZZ! * RlZ+FtDS S'lTDF\ ;H"SGF\ 5MTFGF ;\:DZ6M ~5 
S'lTVM TYF VgI jIlSTGF Z[BFlR+ ~5 S'lTVMGM ;DFJ[X Y. XS[P VgI 
jIlSTGF RlZ+GL Z[BFVM H[DF\ V\lST YTL CMI T[JL “JG RlZ+FtDS lGA\W 
S'lTVM lJGMN EŒ 5F;[YL V,U V,U 5|SFZGL 5|F%T YFI K[P   
9õFlR+M        
 
  lJGMN EŒ S'T cVG[ CJ[ .lTvCF;c U|\YGL !* H[8,L ZRGFVMG[ 
99FlR+ ~5 lGA\W ZRGFVM SCL XSFIP .lTCF; DF\YL B5 5}ZTL ;FDU|L 
,.G[ V{lTCFl;S 5F+ G[ 5MTFGL NlQ8 YL D},J[ K[ tIFZ[ ;H"S WFZ6F ACFZGF 
VY"38GM £FZF V[ 5F+MG[ CF\;L5F+ AGFJ[ K[P cDCFG l;S\NZc4 cDCdDN 
T3,Nc4 clS,IM 5[8=Fc4 clÃQ8MOZ SM,dA;c JU[Z[ VF 5|SFZGL ZRGFVM K[P 
VCL\ ;H"S GM VFXI V{lTCFl;S 5F+MG]\ DlCDFUFG SZJFGM GYL 56 T[DGF 
SFIM" G[ VFW]lGS ;\NEM" ;FY[ lJS'T ZLT[ HM0L V[ 5F+GL 9[S0L p0F0L CF:I 
l;wW SZJFGM K[P T[YL H zL DW];}NG 5FZ[B VF Z[BFlR+M DF8[ SC[ K[ S[4 ccVF 
Z[BFlR+M 99FlR+M ;FY[ lGZF\T[ D]SL XSFIP CSLSTMGL DZ0 9Z04jIlSTtJ 
p5;FJJFDF\ UF-F Z\UGM p5IMU4 UF\9G]\ YM0]\ 36]\ pD[Z6v VF ;J" VCL\ ZH} 
YI[,F lR+MDF\ wIFG 5F+ AG[ K[P VF RlZ+MDF\ ;tI S[ UF\ELI"GL XMW SZGFZ 
lGZFX H YFIP ,[BS V{lTCFl;S 5F+MGM JFRSG[ VeIF; SZFJJFG]\ 5|IMHG 
WZFJTF GYLP V[DGM D]bI C[T] V{lTCFl;S DCF5]Z]QFM TZLS[ 5\SFI[,F 
DCFG]EFJMGL A[ 30L 9[S0L p0F0JFGM K[ VG[ V[DGF S[8,FS I]U SFIM"G]\ VYJF 
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JCLJ8L SFIM"G]\ VFHGF I]UGF ;\NE"DF\ lJGMNL VY"38G SZJFGM K[ccZZZ* 
T[DGF VgI jIlST lR+MGF D]SFA,[ VF S'lTVM VlEUDG[ ,LW[ BF:;L H]NL  
50[ K[P 
 
lJGMNL jIlST lR+M 
   
  lJGMN EŒ £FZF ;HF"I[, clJGMNGL GHZ[c S'lT ;\U|CGL ZRGFVM 
lJGMNL Z[BF lR+MGL DFGN\0vDF5N\0 ~5 U]HZFTL CF:I lGA\W ZRGFVM K[P 
;FlCtI ;H"SMGF lJGMNL Z[BFlR+MGL VF ZRGFVM ;H"SGF HFT VG]EJM VG[ 
S<5GFVMGF ;D]lRTvS,FtDS ;\lDz6 YL lGDF"6 5FDL K[P cVXMS CQF"c4 
cZFJ“ 58[,c4 cX[BFND VFA]JF,Fc4 cHIMTLgß NJ[c4 cl5|ISFgT Dl6IFZc JU[Z[ 
VF U|\YGL pøD ZRGFVM K[P ;H"S[ 5MTFGF H 5|lTEFJ ~5[ SÊ]\ K[ S[4 cc DFZL 
GHZ[ H[ T[ jIlST S[JL lh,F. K[ V[G]\ clJGMN ,1FLc lR+ NMZJFGM VF DF+ V[S 
5|ItG H K[P V[8,[ VF jIlST lR+MG[ “JG RlZ+ ;DHFJJFGL U[Z ;DH 
SM. GF SZ[ccPZZ#* T[D KTF V[JL E},M Y. CTLP 5lZ6FD[ VF U|\Y lJJFNF:5N 
56 AG[,MP T[G]\ SFZ6 V[ S[ VF56[ tIF\ VF 5|SFZG]\ ;H"G VF U|\Y 5}J[" SNFR 
GlCJT YI]\ CMIP RlZ+SFZ X]wW ;tIlGQ9 DFlCTLGM H VFU|C ZFB[ K[ T[J]\ 
A\WG lJGMNL jIlST lR+ VF,[BGFZ SNFR G 56 :JLSFZ[P tIFZ[ T[GL S'lTDF\ 
5|IMHFI[,L ;FDU|L G[ XSIF XSITFGF DF5N\0[ HMJFGL CMI K[P VFJL ;FDU|L 
lJGMN EŒ[ B5DF\ ,LWL 56 K[ H[ S<5LT CMJF KTF RlZ+GF U]6 NMQFG[ 5|U8 
SZJFDF\ p5IMUL GLJ0[P lJGMNL Z[BFlR+M ~5 lGA\W 5|SFZGF ;H"S  5F;[ H[ 
V5[1FF ZFBJFGL CMI K[ T[ ;tI4 ;\ElJTTF4 lGE"ITF VG[ lGBF,;TF H[JF 
U]6MGL CMI K[P T[ lJGMN EŒ[ 5|tI[S S'lTDF\ NFBJL K[P  
 
 c5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c U|\YDF\ ;\U'lCT lGA\WM 56 jIlST lR+ ZRGFVM 
K[P clJGMNGL GHZ[c SZTF VF ZRGFVM YM0L H]NL 50[ K[P VF S'lTVM 
czwWF\Hl, ~5c K[P zwWF\Hl, H[JF lJQFIG[ VF,[BJM V[ CF:I ;H"S DF8[ S5Z]\ 
SFI" K[P VF S;M8L ~5 SFI"G[ lJGMN EŒ[ ;\T],G HF/JLG[ ;HHTF 5}J"S 5FZ 
5F0I]\ K[P V[ l;JFI VgI U|\YMDF\ 56 K}8L KJFI Z[BFlR+ ~5 S'lTVM T[D6[ 
ZH} SZL K[P  
 
 (PZ 5+FtDS X{,L GL lGA{{{ \\ \\W ZRGFVM 
   
 c lJGMN EŒGF 5|[D 5+Mc U|\YDF\ lJGMN EŒ[ lJGMNL X{,LDF\ ,B[,F 
c5|[D5+Mc U|Y:Y YI[,F K[P T[ p5ZF\T ZFHSLI 5+M 56 T[D6[ ZH] SIF" K[P 
U]HZFTL 5+FtDS CF:I lGA\W X{,LDF\ T[DGL VF ZRGFVM lJlXQ8 EFT 5F0[ 
K[P H[ T[ jIJ;FI ;FY[ ;\,uG jIlSTVMGL 5|[DFG]E}lTG[ T[GL jIJ;FIUT 
5lZEFQFF VG[ ,F1Fl6STF ;FY[ T[D6[ RLTZL AGFJL K[PcV[S JSL, GM 
5|[D5+c4cV[S lX1FSGM 5|[D5+c4 cV[S lÃS[8ZGM 5|[D5+c JU[Z[ T[DGL pøD 
ZRGFVM K[P  
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 cc5+ V[ VlEjIlSTG]\ V[S ;A/ DFwID K[P VF0L VJ/L SXL H 
H/MHFYFDF\ G 50TF 5+ WFI]" lGXFG TFSJF UlTDFG CMI K[P 5+GL ZRGF 
5|I]lST £FZF ;H"S T[GF ,BGFZGL V\NZGL ,FU6LVM4 J'lTVM 5|lTlA\lAT YTL 
CMI K[PccZZ$* VCL\ ;H"S[ T[ AW] V,U 5|SFZ[ CF:I ;H"G ;FY[ l;wW SI]" K[P 
;FDFgI ZLT[ 5+FtDS lGA\W A[ 5|SFZGF\ CMI K[P cc5+FtDS V[8,[ 5+ ~5[ 
YI[,L ZRGF V[ 5+M BZ[BZF S[ SF<5lGS 56 CM. XS[P vV¡5RFlZS T[DH 
VG¡5RFlZS AgG[ lGA\W 5|SFZM VF lJlXQ8 ZRGF lJWFGM ,. XS[ K[PccZZ5*  
   
 V[ NlQ8V[ zL lJGMN EŒGL lGA\W S'lTVM ~5 VF 5+M SF<5lGS VYF"T 
VG¡5RFlZS 5|SFZGL ZRGFVM K[P VF 5|SFZGL CF:I lGA\WGL 5+FtDS X{,L 
GL S'lTVM U]HZFTLDF\ AL“ D/JL N],"E K[P  
   
 (P# lR\\\\TGFtDS X{,LGL lGA{{{ \\ \\W ZRGFVM 
   
  VF X{,L DF8[ J5ZFTF clO,;MlOSc S[ clZO,[lS8Jc H[JF V\U|[“ 
XaNM H T[ AFAT NXF"J[ K[ S[ T[DF\ “JG TtJ lJDX"G[ 5|FWFgI D?I]\ K[P lR\TG 
JUZ ;H"G XSI G AG[ V[ ;CH K[P U\ELZ lGA\W TZLS[ VF 5|SFZG]\ B[0F6 
VF56[ tIF\ OFWZ JF,[; S[ :JFDL ;lrRNFG\N H[JF ;H"SM V[ 36] SI]" K[P U\ELZ 
ZRGFVM DF\ lGA\WSFZ SIFZ[S p5N[XSGF\ VF;G[ A[;LG[ 56 pNAMWG SZTM 
CMI K[P CF:I ;H"S DF8[ VF SFI" V[8,F DF8[ S9LG K[ S[ T[GF EFJS GL V5[1FF 
S'lT 5F;[ CF:IGL H CMI K[4 GCL S[ p5N[X D[/JJFGLP lJGMN EŒ[ VF 5|SFZ 
GL ZRGFVM cVYYL .lTc U|\YDF\ U|\Y:Y SZL K[P DFGJ “JGGF lJlJW 
5F;FVMG]\ lR\TG C/JL X{,LDF\ VF U|\YGL S'lTVMDF\  HM. XSFI K[4 H[G]\ V[S 
pNFCZ6 HM.V[ o 
   
  ccVF ;]B BZ[BZ X] K[m c;]Bc XaN 56 VF56[ WFZLV[ KLV[ 
V[8,M ;]BL GCL CMIP VFD TM ;]B V[ J:T]UT GYL4 jIlST UT K[P A[TM"aT 
A|[bT SC[ K[ S[ V[SG[ DF8[ H[ ;]B CMI K[ T[ ALHFG[ DG N]o:J%G CMI K[4VF 
ALHF VFHGL GCL4 CD[\XGL 56 K[ccPZZ&* VFJL lR\TG Sl6SFVMYL U|\YGL 
TDFD S'lTVM ;D'wW K[P VFJL lR\TG Sl6SFVM VG[ VJTZ6M T[DH NQ8F\TM 
S'lTG[ lR\TGFtDS CF:I lGA\W GL S1FFDF\ ,. HFI K[P  ;H"S[ U\ELZ lR\TGG[ 
VCL C/JL 5NFJ,LDF\ lGZ]%I]\ K[P c5FU,M 5FU, BFGFDF\ H GYL CMTFc4 
cDZ[,F DF6;G[ SM. GL .QIF" YTL GYLc4 c5{;M SNL H[,DF\ HTM GYLc H[JL S], 
Z$ S'lTVM VF U|\YDF\ ;DFlJQ9 Y. K[P  
   
 (P$ ;F1FFtSFZ lGA\\\\W X{,LGL ZRGFVM{{{  
   
 ;F1FFtSFZv;DF,F5 S[ c.g8ZjI]c  56 lGA\WGM H V[S 5|SFZ K[P lJGMN 
EŒ[ c.g8ZjI]c :J~5GL S[8,LS pTD lGA\W ZRGFVM VF5L K[P CSLST[ 
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c.g8ZjI]cGF 56 A[ 5|SFZ CM. XS[P V[S JF:TlJS ZLT[ ,LW[,M .g8ZjI] VG[ 
ALHM DF+ SF<5lGSP VCL\ lJGMN EŒGF c.g8ZjI]c X{,LGF lGA\WMGL JFT 
SZLV[ TM V[ DF+ SF<5lGS ;'lQ8DF\YL H VJTIF" K[P T[GL VF 5|SFZGL 
ZRGFVM czLDlT UF\WFZL W'TZFQ8=GM Z[l0IM 5ZYL .g8ZjI]c4 cV[S lB:;F 
SFTZ]GM Z[l0IM 5ZYL .g8ZjI]c4 c;TL D\NMNZLGM Z[l0IM 5Z YL .g8ZjI]c4 cVM8M 
lZ1FFJF/FGM Z[l0IM 5ZGM .g8ZjI]c4 cDCFZYL S6"GM Z[l0IM 5ZYL GCL ,LW[,M 
.g8ZjI]c4 c,uG “JGGL 5rRL;L 5}ZL SZGFZ N\5TLGM .g8ZjI]c4 cVYL" DF\YL 
VY" 5[NF SZGFZGL JFTc4cOF.J :8FZ lE1F]SGM .g8ZjI]c4cV[S UZLAGM 
.g8ZjI]c JU[Z[ U6FJL XSFIP  
   
 lGA\WDF\ UD[ T[JF N]AM"W lJQFIG[ 56 ;H"GFtDS lGA\WGM ;H"S 
Z;FlgJT AGFJL N[TM CMI K[P T[G]\ SFZ6 0MP 5|lJ6 NZ“ SC[ K[ T[D4cc lGA\W 
GM lJQFI ;H"S 5MT[ H K[P V[ UD[ T[ ;\J[NGG[ S[ VG]E}lTG[ lGA\WGF lJQFI 
TZLS[ VFSFZ VF5[4 56 V[ ;¡GL p5Z V[GF 5MTFGF jIlSTtJGM Z\NM TM JFZ[ 
JFZ[ OZTM H ZC[TM CMI K[P V[8,[ lGA\WDF\ Z;lGlD"TLG\]\ SFZ6 lJQFI GCL\ 56 
;H"SG]\ jIlSTtJ H CMI K[Pcc ZZ** 5|:T]T S'lTVMDF\ V[ AFATGM VG]EJ 
VlWS YFI K[ VG[ T[YL H .g8ZjI] X{,LGL VF S'lTVM  CF:I lGA\WG]\ :J~5 
WFZ6 SZ[ K[P .g8ZjI] :J~5GL CF:I lGA\W ZRGFVMDF\ HIFZ[ SF<5lGS 
;FDU|LGM lJlGIMU YTM CMI tIFZ[ ;H"S AgG[ 51F[ CFHZ CMI K[P .g8ZjI] 
,[GFZ TYF N[GFZ AgG[GF\ XaNM V\T[ TM ;H"SGF 5|IMHGG[ 5|U8 SZGFZF CMI 
K[P VCL\ 5|:T]T S'lTVMDF\ T[GM VG]EJ YFI K[P   
   
 (P5 ;\\\\JFNFtDS lGA\\\\W X{,LGL ZRGFVM o{{{  
   
 ;\JFNFtDS X{,LGL lGA\W ZRGFDF\ VG[S NlQ8lA\N] HMJF D/[ K[PccV[S 
YL JW] NlQ8 lA\N]VM K[0FTF CMI VG[ V\T[ V[GM pS[, VF^IM G CMI S[4 5F+M 
lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ D]SFI[,F CMI V[ HFTG]\ ZRGF lJWFG lGA\WG[ BZF VY" 
DF\ GF8IFtDS AGFJ[ K[ccP ZZ(* CF:I lGA\WDF\ VF X{,LGL VG[S ZRGFVM zL 
lJGMN EŒ 5F;[YL 5|F%T YFI K[P clCgNL lO<DGL JFTF"c4 cV[S J6,bI] OZDFGc4 
c;DFHJFNL O,[8c4 cTDFZ[ 3Z3F8L HM.V[ K[mc4 cHFC[ZFTG]\ GF8Sc4 cDFZFZL 
AF5] VG[ ÒNI 5,8Mc JU[Z[ S'lTVM GF8IFtDS S[ ;\JFNFtDS X{,LGL S'lTVM K[P  
   
 GF8IFtDS S[ ;\JFNFtDS S'lTDF\ ;H"S 36LJFZ GF8SGL H[D NxI 
lJEFHG IMHGFGM ,FE ,[TM CMI K[P ;\JFNFtDS S'lTDF\ SIFZ[S A[ VYJF +6 
S[ JW] jIlSTGF\ lJZMWFEF;L DGMEFJMG[ ;H"S ;\JFN £FZF NXF"JL N[TM CMI K[P 
VF ;\NE[" lJGMN EŒGL V[S lGA\W S'lTG]\ pNFCZ6 HM.V[ o  
  ccAF\WSFD S[8,F JFZ G]\ K[Pcc 
ccAFJL;JFZG]\PPP56 ;FC[A4 TDG[ V[DF ;UJ0 AWLH D/JFGL 
AFY~D4 A[ SLRG4 +6 A[0~DPPPcc 
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  cc+6 A[0~Dm VD[ lJ:DI YL 5]KI]\Pcc 
  ccV[H TM B}AL K[ G[ ¶cc 
  cc;F.h X]\ ZC[JFGLmcc 
  ccV-L AFI RFZcc 
  ccA; mcc 
  ccS[D VMKL K[ mccZZ) * 
 ;\JFNFtDS X{,LGF lGA\WMDF\ ;H"S[ H]NF H]NF 5|SFZGL S'lTVM VF5L K[P 
SIFZ[S 8[,LOMlGS JFTvlRT4 SIF\S A[ 5F+M JrR[GF ;\JFN4SIFZ[S GF8IFtDS 
ßxI X{,L JU[Z[ £FZF T[D6[ VF X{,LGL H]NL H]NL TZFCM NXF"JL VF5LG[ 5MTFGL 
;H"S ;HHTFGM 5lZRI VF%IM K[P  
   
 (P& ZL5M8L"""" \\ \\U S[ VC[JF, X{,L GL ZRGFVM o[ [ {[ [ {[ [ {  
   
 ;FDFgI ZLT[ VC[JF, V[8,[ SM.56 1F[+GL ;FRL CSLSTGL ZH]VFTP 
VC[JF,GF\ H[ H]NF H]NF 5|SFZM U6FJJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ W\WFNFZL VC[JF, S[ 
VBAFZL VC[JF, JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P CF:I lGA\W :J~5GL VC[JF, 
X{,LGL ZRGFVM D]bItJ[ SF<5lGS Z;YL Z;FlgJT YI[,L CMI K[P VYF"T 
VC[JF, JF:TlJS VYJF SF<5lGS 56 CM. XS[P  
   
 ccVC[JF, £FZF ;H"S 5F+ lJX[4 AGTL 38GFVM lJX[4 AGL UI[,L 38GF 
lJX[4 5lZl:YlT lJX[4 5|;\UM4 RF,TL U0DY, lJX[ 5|SFX O[\S[ K[P H[DF\YL 
JFRS 5F+4 5|;\U 38GF4 5lZl:YlTYL JFS[O YTM CMI K[P VG[ ,F\AF J6"GG[ 
AN,[ VFJF 8}\SF 8R VC[JF,YL ;H"S 5MTFG]\ WFI]" lGXFG 5FZ 5F0L XS[ K[Pcc 
Z#_* 
   
 lJGMN EŒ 5F;[YL D/TL ZL5M8L"\U S[ VC[JF, X{,LGL S'lTVMDF\ 
JF:TlJS T[DH SF<5lGS V[D pEI ;FDU|LGM p5IMU YI[,M H6FI K[P  
   
        c7FG G]\ :8[UZL\Uc4cBFGF ,U UIF C[c4cTXZLO ,F.V[c4cVFH[ UF\WL 
HgDlNG[ UM0;[ GL JFTPPc4c8[.S .8 .hLPPc4cVF5SF JC S}øF SCF UIFmc4cCD 
VF5S[ G¡SZ GCL C[4 D[0DPPP¶ sV[S B}GvS[; G]\ lZ5M8L"\Ufc4c,[BS £FZF lJDFG 
V5CZ6 V[S lZ5M8L"\Uc4 cV[S XMS ;EFGM VC[JF,c4 cVD[ 7FG ;+ DF\ H. 
VFjIFc JU[Z[ T[DGL VC[JF, X{,LGL S'lTVM K[P VCL SIFZ[S JF:TlJS 
DFlCTLGM p5IMU TM SIF\S DF+ SF<5lGS ;FDU|L 5|IMU ;H"S[ SIM" K[P cV[S 
XMS ;EFGM VC[JF,c VF 5|SFZGL pøD S'lT U6FJL XSFI T[JL ;tJXL, 
ZRGF K[P  
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 (P* VFtD SYGFtDS X{,L GL ZRGFVM{{{  
 
 VFtD SYGFtDS XaN V[ H H[G]\ ;]RG SZ[ K[ T[YL :JFEFlJS ZLT[ H VF 
5|SFZGL S'lTVMDF\ VFtD SYGV[  VFtD J'TF\T CMJFG]\ HP ccVFtD SYG TM 
jIlST HIFZ[ G[ tIFZ[ JFTJFTDF\ SZTM CMI K[4 T[GF\ SZTF\ VF VFtDSYG lEgG 
5|SFZG]\ K[[ VG[ T[DF\ lJJ[S4 lJJ[S X]gITF4 VFtD 1FME VYJF VFtD `,FWF 
H[JF £\£M lÃIFXL, CMI K[ HP cc Z#!* 5KL T[ VFtDSYF CMI S[ VFtD 
SYGFtDS X{,LGL JF:TlJS lGA\W ZRGFP HM S[ CF:I ;H"SGL VF 5|SFZGL 
S'lTVM SIFZ[S DF+ SF<5lGS J:T]G]\ H lGJ"C6 SZTL CMI K[P 
   
 CF:I lGA\WGL ZRGFZLlTGF S[8,FS ,1F6MGL RRF" SZTF zL ZlT,F, 
AMZL;FUZvEM/FEF. 58[, GM\W[ K[ S[4 cc,l,T lGA\WGL H[D CF:I lGA\WDF\ 
cC]\c G]\ S[gß :YFG[ CMJ]\ VtI\T :JFEFlJS K[P  56 ,l,T lGA\WDF\ cC]\c SZTF VF 
cC]\c H]NM CMI K[P VF cC]\c V[8,[ ;Z[ZFX DG]QI v 5MTFGFDF\ VG[S DIF"NFVM 
;DFJTM KTF\ RFCJM UD[ V[JM ;Z[ZFX DG]QIP CF:ISFZ DG]QI DF+GL 
GA/F.VM 5MTFGF 5Z VM-L ,[ K[P 5MTFGL DHFS SZTM SZTM V[ ;DU| DG]QI 
HFlT GL DHFS SZL ,[ K[P 5MTFGF 5ZG]\ CF:I V[ z[Q9 CF:I K[ V[D SC[JFI]\ 
K[Pcc Z#Z*  VF56[ tIF\ U]HZFTL CF:I lGA\W ZRGFVMDF\ VF cC]\c GM 5|IMU 
HIMTLgß NJ[ V[ VGgI ZLT[ SZL ATFjIM K[P  
 
 lJGMN EŒGL VFtD SYGFtDS X{,LGL lGA\W ZRGFVM A[ 5|SFZGL K[P   
s!f H[DF\ cC]\c GM 5|IMU ,l,T lGA\W 5|SFZ[ VYF"T JF:TlJS ZLT[ YIM CMI T[JL 
S'lTP sZf H[DF\ cC]\c GM 5|IMU CF:I lGA\W 5|SFZ[ VYF"T H[DF\ cC]\c ;Z[ZFX DG]QI 
G]\ 5|lTlGlWtJ SZTM CMI T[JL S'lTP lJGMN EŒ[ A\G[ 5|SFZM G]\ B[0F6 SI]" K[P  
   
 cVFtD SYFG]\ V[S 5|SZ6PPPc4 cSlJ EF:SZ NJ[GL XMS;EFPPPc4 cDFZM cC]\c 
;C[H 56 GFGM GYLPPPc4 JU[Z[ S'lTVMDF\ 5|IMHFI[, cC]\cV[ ;Z[ZFX jIlST GM 
lGN["X SZ[ K[P HIFZ[ c;DFHDF\ ,[BS G]\ :YFGc4 cDFZM l5|I ,[BSc4 cC]\ SlJ 
S[DGF AgIMmc4 cVDFZL DF;L o V[,P0LPVF8"; SM,[Hc4 cDFZM l5|I Z; SZ]6 Z; 
K[c4 c.`JZYL 56 JW] 0Z DG[ l5TFzLGM ,FU[ K[c4 clTYM"TD DFc4 cRF\<,M 5F\R 
GCL\4 VlUIFZ XME[c JU[Z[ S'lTVMDF\ cC]\c GM 5|IMU ,l,T lGA\W 5|SFZ[ YIM K[P 
VYF"T VCL\ ;H"S 5MT[ H cC]\c :J~5[ 5|:T]T YFI K[P  
   
 VFD lJGMN EŒ[ pEI 5|SFZGL VFtD SYGFtDS X{,LGL lGA\W S'lTVM 
;“" K[P T[DGL JF:TlJS VFtD SYG S[gßL S'lTVM ,l,T lGA\WGL U]6JTF 
l;wW SZ[ V[ 5|SFZ[ ;HF"JF 5FDL K[P 
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 (P( lJJ[RGFtDS X{,L GL ZRGFVM[ {[ {[ {  
   
 cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; Z[BFcDF\ lJGMN EŒGL SFI" X{,LGL 
GM\W ,[TF zL WLZ]EF. 9FSZ[ GM\wI]\ K[ T[D4 cc lJGMN EŒGL X{,L sVgI CF:I 
;H"SMGFf D]SFA,[ DFlD"S G[ lR+FtDS CMI K[P clJGMNGL GHZ[cDF\ Z3]JLZGL 
H[D ;H"SMGF jIlST lR+M K[4 56 T[DGF lGZL1F6 lJ`,[QF6G]\ lGUDG CF:I 
CMI K[PccZ##*  zL WLZ]EF. 9FSZGF VF D\TjIG]\ VlT\D lJWFG lJGMN EŒGF 
lJJ[RGFtDS lGA\WMG[ 56 VF\lXS ,FU]\ 50L XS[ T[D K[P zL lJGMN EŒ[ CF:I 
Z;GL DLDF\;F SZT]\ 5]:TS c lJGMN lJDX"c ,bI]\ K[P T[DF\ T[D6[ TtJlGQ9 NlQ8 
V[ CF:I Z;GF\ lJlJW 5F;F\VMGL DLDF\;F SZL K[4 V[S ;DY" lJJ[RS TZLS[ 
lJJ[RGF SZL K[P zL IXJ\T X]S, V[ U|\YGL 5|;\XF SZTF SÊ]\ K[ S[4 ccCF:I lJX[ 
GM lJJ[RG 5]Z]QFFY" T[ CF:I ZlCT ,MSMGL ZDT K[ V[ VF1F[5 GM VF ;J"U|FCL 
lJJ[RG U|\YDF\ BF:;M 5lZCFZ YIM K[Pcc Z#$* 
 cCF:IGL 5F`RFtI lJEFJGFc4 cÊ]DZc4 clJ8c4 c;[8FIZc4 c;[8FIZGF VgI 
5|E[NMc4 cVFIZGLc4 c5[ZM0Lc4 cSMD[0Lc4 .tIFlNDF\ T[D6[ X]wW lJJ[RGF ZH] SZL 
K[P ;H"SGL X{,L lJJ[RGFtDS CMJF KTF\ VF lJJ[RG EFZ[BD S[ X]QS AGT]\ 
GYLP VF S'lTVMDF\ ;H"S[ VBtIFZ SZ[,L ;Z/ XaNFJ,LVM4 CF:I 5|E[NMGF\ 
lJlJW pNFCZ6MGF\ ,LW[ S'lT VF:JFW AGL ZC[ K[P CF:I Z;GL DLDF\;F H[DF\ 
;Fn\T YTL CMI T[J]\ U]HZFTL ;FlCtIG]\ VF SNFR 5|YD 5]:TS K[P  
 CF:I Z; 5|WFG S'lTVMGF\ S[8,FS VgI ,[BSMGF 5]:TSM T[D6[ SZ[,F 
VJ,MSGFtDS ,[BMYL ;D'wW AgIF\ K[P VFJF ,[BMDF\ T[DGL CF:IlJN TZLS[ 
GL KAL ;]\NZ ZLT[ V\SLT YFI K[P  
(P) VgI X{,L VMDF{{{ \\ \\ ;H"G o"""  
 VFU/ NXF"J[, X{,LVM l;JFI 56 lJGMN EŒ[ VgI VG[S 5|SFZGL 
X{,LVMGM 5|IMU 5MTFGL S'lTVMDF\ SIM" K[P H[DF\ cVgIMlST X{,Lc4c5[ZM0L 
X{,Lc4   c;\:DZ6FtDS X{,Lc4 cJ6"GFtDS X{,Lc4 clJJZ6FtDS X{,Lc4 c5¡ZFl6S 
SYF X{,Lc4 c0FIZL X{,Lc4 JU[Z[ GM ;DFJ[X SZL XSFIP T[D6[ VBtIFZ SZ[,L 
VFJL X{,LVMDF\ YM0LS lJX[ RRF" SZLV[ o 
 lJGMN EŒ SL0L4 ÈWI4 SFU0F H[JL DFGJ[øZ ;'lQ8G[ lJQFI AGFJLG[ 
VgIMlST X{,LGM 5|IMU SZ[ K[P cSL0LVMDF\ CF:I J'lT CMI K[mc4 cSFU0FG[ 
BZLNL XSFTM GYLPPPc4 c V[S CF:I lGA\W o ÈWI 5Zc H[JL S'lTVMG[ VF 
X{,LGF GD}GFVM U6FJL XSFIP VCL\ ;H"S DF+ cSL0Lc4 cÈWIc4 cSFU0Fc lJX[ 
JFT GYL SZTF T[GL VF0DF\ T[ DFGJHFTGL GA/F.VMG[ KTL SZTM CMI K[P 
V[S pNFCZ6 HM.V[ o 
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 ccSFU0FG[ 5F/L XSFTM GYL S[ BZLNL XSFTM GYL4 KTF\ SM. SFU0FV[ 
;NFRFZL CMJFGM SIFZ[I NFJM GYL SIM"P V[S SFU0M ALHF SFU0FGL 5}ZL h}\8JL 
,[JFGM lJRFZ ;]wWF GYL SZTMPccZ#5* 
 DFGJ DF+DF\ 50L ZC[,L E|Q8FRFZL J'lT4 VF0\AZ4 :JFY"J'lT JU[Z[ 5Z 
;H"S  VCL\ SFU0F H[JF 51FLGF U]6M ;FD[ WZLG[ jI\U SIM" K[P VF56L 5|FRLG 
c5\RT\+c GL SYFVM VF X{,LGF pTD GD]GFVM ~5 U6FJL XSFIP 
 5|lTS'lT ~5 SYF;H"GDF\ TM lJGMN EŒG]\ SFI" B]A HF6LT]\ K[P c.ND 
T'TLIDc4 c.ND RT]Y"Dc T[DGL VF 5|SFZGL SYF S'lTVMGF pTD U|\YM K[P 
cDCtJ 5\BLGL VF\BG]\ GYLPPPc4 cZFDFI6GL ZFDFI6c4 cSYF EUJFG 
V;tIGFZFI6GLc JU[Z[ S'lTVM 5¡ZFl6S SYFGSM G[ CF:IZl;S lGA\W ~5[ 
VFW]lGS ;\NEM"DF\ ZH] SZTL S'lTVM K[P T[DF\ 56 cSYF EUFJG 
V;tIGFZFI6GLc 5|lTS'lTGF\ DF/BFDF\ 5}6" 56[ A[;[ T[ 5|SFZGL S'lT K[P VCL\ 
5¡ZFl6S SYFX{,L T[DH 5|lTS'lT X{,L V[D V[S S'lT £FZF ;H"S A[ X{,LVMGM 
5|IMU SZ[ K[P H[GM V[S V\X HM.V[ o 
 cc5KL TM ESTM4 TZT H .ZFJTL GFDGL T[ ;],1F6F Z0TL v SS/TL G[ 
5MTFGF EFuI G[ XF5 VF5TL 3[Z 5FKL OZLG[ TZT H EUJFG V;tIGFZFI6 
GL .g:8g8 SYF SZFJZFJL G[ :JI\ AGFJ[, 5|;FN ,.G[ T[ RT]ZF OZLJFZ BF0L 
5F;[ U.P EUJFG V;tIGFZFI6GL SYFGF 5|EFJ YL JCF6 H%T 
SZGFZFVMV[ ;FD[ RF,LG[ SA}, SI]" S[ 5MT[ S:8D BFTFGF DF6;MGF :JF\UDF\ 
T:SZM H K[P T[D KTF\ VF TDFD DF6;MG[ .ZFJTL V[ EFJ5}J"S 5|;FN GM V[S 
V[S 5l0IM VF%IMP ;Mv;MGL GM8MDF\ VF 5|;FN 5LZ;FIM CTMPccZ#&* 
 VCL\ ;H"S[ 5|Rl,T c;tIGFZFI6 SYFc GL 5|lTS'lT ;“" K[P ;DU| 
S'lTDF\ c;tIGFZFI6c XaNGF :YFG[ cV;tIGFZFI6c XaN 5|IMU SZLG[ 
VFW]lGS ;\NEM" ;FY[ CF:IvjI\U Zl;S X{,L DF\ SYF 5|;\UM G[ 5|:T]T SIF" K[P  
 V{lTCFl;S lGA\W V[ :JFEFlJS ZLT[ V¡5RFlZS lGA\W CMI K[P lJGMN 
EŒ[ ZR[,F cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc S'lT ;\U|CGL U6GF CSLST lGQ9 
sO[SrI]V,f VYF"T DFlCTL 5|WFG4 5lZRI ,1FL lGA\WMDF\ SZL XSFIP TS" 
lGQ9 ;FDU|L VG[ DFlCTLGL 5|R]ZTF CMJF KTF\ VF lGA\WM V¡5RFlZS lGA\WM 
GCL 56 ;H"S lGA\W AG[ K[P ;H"S[ VCL\ CSLSTM VG[ SF<5lGS Z;GM 
;D]lR+ 5|IMU SIM" K[P  
 cCF:IM5RFZc U|\YGL S'lTVMDF\ T[DGL X{,L TS" lGQ9sV[SI],[8LJf 5|SFZ 
GL DGFI K[P J{7FGLS TyIM4 TALAL 7FGGM EZ5}Z p5IMU CMJF KTF\ ;H"S 
G]\ ,1I V[ lJQFIG]\ pE0S 7FG VF5JFGM GCL\ 56 CF:I lGUDGG]\ H ZC[ K[P 
VYF"T TS"AwW ;FDU|LVMGM VlWS 5|IMU CMJF KTF\ S'lTVM c.dO"D[l8Jc GCL 
56 c.DM8LJc AG[ K[P T[JL H ZLT[ cD\U/ VD\U/cGL S'lTVM slO,;MlOS4 
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lZO,[lS8J S[ .dO"D[8LJf TtJ RRF"4 lR\TGFtDS S[ DFlCTL 5|WFG lGA\W X{,LGF 
,1F6M WZFJ[ K[P VCL\ ;H"SGM VFXI HIMlTQF lJnFGL GCL\ 56 
HIMlTQFLVMGL VG[ HFTSMGL VF,MRGF SZJFGM K[P V[SlJ;DL ;NLGF 5|FZ\E 
SF/DF\ 56 VF56L 5|HFGL VFwIFltDS4 DFGl;S4 WFlD"S l:YlT G[ HIMlTQF 
H[JF lJQFIGL VF0DF\ VJGJL X{,L YL ;H"S[ VF,[BL K[P  
 ccCF:I ;FlCtIG]\ ;H"G SZJ]\ V[ SFI" S5Z]\ K[P T[DF\I V[G[ ;TT RF,]\ 
ZFBJ]\ V[ lJX[QF S5Z]\ K[P V[ ;FlCtI CMJ]\ HM.V[4 T[D T[DF\YL CF:I lGQ5gG 
YJ]\ HM.V[ V[JL T[GL A[J0L XZT K[Pcc Z#**  lJGMN EŒ 56 JT"DFG 5+MGL 
SM,DMDF\ TYF ;FDlISMDF\ ;TT ,BTF ZÊF K[P ;TT ,BF6GL YM0L DIF"NFVM 
AFN SZLV[ TM T[DGL 5F;[ YL lJQFIGL NlQ8 V[ T[D X{,LGL NlQ8V[ VG[S Z\UL 
S'lT ;H"G YJF 5FdI]\ K[P lGA\W :J~5DF\ T[D6[ lJQFIvX{,L 5ZtJ[ NFBJ[,]\ 
J{lJwIvJ{5]<I T[DH ;tJXL, S'lT ;H"GGF SFZ6[ T[ VFW]lGS CF:I lGA\W 
;H"SMGF VU|6L TZLS[ G]\ AC]DFG D[/J[ K[P  
s)f lGA\\\\W ;H"G GL YM0L lJlXQ8TFVM"""  
 s!f lJGMN EŒ £FZF l,lBT c lJGMN lJDX"c CF:I Z;GL DLDF\;F 
;Fn\Tv;JF"\UL 56[ SZT]\ U]HZFTL EFQFFG]\ 5|YD 5]:TS K[P lJJ[RGFtDS 
X{,LGF VF lGA\WM U]HZFTL CF:I DLDF\;FGF 1F[+DF\ lJlXQ8 5|NFG K[P lJJ[RS 
56 VD]S CN ;]WL ;H"StJ NFBJL XS[ K[ T[GL 5|TLlT VF U|\YDF\ lGZ\TZ YIF 
SZ[ K[P  
 sZf c lJGMNGL GHZ[c 5lZlRT ;FlCtI ;H"SMGF lJGMNL Z[BFlR+MG]\ 
pTD GD]GF ~54 DFGN\0 VG[ DF5N\0 ~5 ;H"G K[P “JLT jIlSTVMGF 
lJGMNL4 T8:Y ;tIlGQ94TS"lGQ9 Z[BFlR+M ~5 VF S'lTVM U]HZFTL 
RlZ+FtDS ;FlCtI DF\ zL lJGMN EŒG]\ VFUJ]\ 5|NFG K[P  
 s#f cVG[ CJ[ .lTvCF;c lJGMN EŒ £FZF ;HF"I[,]\ 9õFlR+MG]\ VGMB]\ 
;H"G K[P V{lTCFl;S 5|l;wW 5F+MGF “JGDF\YL YM0L ;FDU|L ~5 CSLSTMGL 
VF;5F; V[S VFBL SF<5lGS ;'lQ8 ;“"G[ T[G[ VFW]lGS4 ZFHSLIv;FDFlHS 
5lZl:YTLGF ;\NE[" lJS'T J{RFlZS S1FFV[ ZH} SZL T[GF £FZF CF:I lGUDG 
;FWJFGL lJlXQ8TFVM VF S'lTVMDF\ VG]EJFI K[P  
 s$f cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc V[S H XC[ZGF\ .lTCF;vE}UM/4 
5|HFDFG; TYF XC[Z lJUTMG[ CF:I Zl;S X{,LDF\ VF,[BTL S'lTVMGM lGA\W 
;\U|C K[P V[S H XC[ZG[ 5;\N SZLG[ T[GF lJlJW V\UM lJX[GL VFWFZE}T 
CSLSTMG[ S'lT lJQFI TZLS[ lGZ]5TM VFJM ALHM lGA\W ;\U|C U]HZFTL EFQFFDF\  
D/JM D]xS[, K[P  
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 s5f cD\U/ VD\U/c HIMlTQF4 X]SG XF:+4 JF:T] XF:+4 D\+ T\+ 
JU[Z[ lJQFIG[ S[gß DF\ ZFBL ,BFI[,L CF:I Zl;S lGA\W S'lTVMGM ;\U|C K[P 
D\+vT\+4 zwWFvV\WzwWFvVzwWF T[DH HIMlTQFLVMGL 5MS/TF VG[ 
5FB\0L 56F G[ ,UEU B]<,\B]<,F ;H"S[ VM/bIF K[P lJlJW U|CMGL 
BUM/XF:+LI DFlCTLVM4 D\+MvZtGM TYF X]SGvV5X]SG ~5 DFgITFVM S[ 
JF:T]XF:+4 HIMlTQF JU[Z[GF\ B]A VFWFZE}T DGFTF cHIMlTQF lR\TFD6Lc4 
cE'U] ;\lCTFc4 cJZFClDlCZ ;\lCTFc JU[Z[ U|\YMGM ;H"SGM UCG VeIF; 56 
VG]EJFI K[P HIMlTQF XF:+GL4 JF:T] XF:+GL4 X]SG XF:+MGL ;Fn\T CF:I 
Zl;S VF,[BGF SZTM U]HZFTL CF:I ;FlCtIGM VF VGMBM lGA\W ;\U|C K[P 
 s&f cCF:IM5RFZc 56 TALAL XF:+ H[JF U\ELZ lJQFIG[ CF:I Z\UL 
X{,LV[ 5|IMHTL lJlJW lGA\W S'lTVMGM ;\U|C K[P XZNL4 SA“IFTYL DF\0LG[ 
S[g;Z4 0FIFlAl8; H[JF DCFZMUMGL RRF" VF U|\YDF\ T[D6[ VF 1F[+GF V[S 
5|SF\0 5\l0T TZLS[ SZL K[P lJlJW ZMUMGF ,1F6M4 ZMU YJFGF SFZ6M4 ZMUMGF 
p5RFZMG[ VFI]"J[N4 V[,M5YL4 CMlDIM5[YL JU[Z[ lRlSt;F 5wWlTVMGL NlQ8 
Zl;S X{,LDF\ VF,[bIF K[P ;H"S lGA\WDF\ lJQFIG]\ DCtJ EFuI[H CMI K[P KTF\ 
lJQFIGF VUFW È\0F6 ;]WLGL ;H"SGL 7FGIF+F S'lT ;H"GDF\ S[8,L DNN~5 
AG[ T[ VF U|\YDF\  5|tI1F YFI K[P  
s*f clJGMN EŒGF 5|[D 5+Mc CF:I Zl;S 5|[D 5+ ~5 lGA\W ;\U|C G]\ 
VNE]T ;H"G K[P lJlJW jIJ;FI ;\,uG W\WFYL"VMGF Zl;S EFJMG[ T[GL 
jIFJ;FlIS VG[ J{RFlZSvEFlQFS ,F1Fl6STF ;FY[ ;H"S[ ZH} SIF" K[P V[ 
l;JFI ZFHSLI 5+M4 c.g8ZjI}c JU[Z[ 56 VF U|\YGF X{,LUT VFSQF"6M K[P 
Jl;ITGFDF ~5 VF5[,L V[S DF+ S'lT 56 ;DU| S'lTGF\  ;FlCltIS D}<IDF\ 
J'lw£ SZ[ K[P lJGMN EŒGL CF:I ;H"S TZLS[GL SFDULZLG]\ VF V[S ;M5FG ~5 
5]:TS K[P  
s(f  c5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c zwWF\Hl,~5 cZ[BFlR+McGM ;\U|C K[P CF:I 
;H"S DF8[ VtI\T S9LG U6L XSFI T[J]\ SFD VCL\ lJGMN EŒ[ ;O/TF 5}J"S 
5FZ 5F0I]\ K[P 5lZlRT jIlSTVMGF jIlSTtJGL ;LlDT Z[BFVM £FZF ;HF"I[,F 
zwWF\Hl,~5 lJGMNL Z[BFlR+MGM VFJM lGA\W ;\U|C U]HZFTL EFQFFDF\ H GCL 
VgI EFQFFVMDF\ 56 CMJFGM ;\EJ VMKM K[P  
s)f cU|\YGL UZA0c ;FlCtI 1F[+G[ :5X"TF lJlJW lJQFIMG[ lGZ]5TM 
CF:I lGA\WGM ;\U|C K[P;FlCtI ;H"GG[ TYF ;H"SG[ :5X"TF4 lJJ[RGG[ 
:5X"TF4 5|[Z6F4 5|:TFJGF4 ,MSl5|ITF4 5]:TSF,I4 D{+L lJJ[RG4 JU[Z[ G[ 
lJQFI ;FDU|L TZLS[ S'lT DF8[ 5;\N SIF" K[P U]HZFTL CF:IvjI\U lGA\W 
;FlCtIDF\ ZD6,F, 5F9S cJFR:5lTcGF U|\Y cjI\uI JF¢DIc 5KL DF+ 
;FlCtI HUTGF lJlJW 5F;F\VMG[ 5|IMHTM VF ALHM lGA\W ;\U|C K[P CF:I 
ßlQ8V[ cU|\YGL UZA0c lGA\W ;\U|C cjI\uI JF¢DIc SZTF Rl0IFTM K[4 HIFZ[ 
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jI\uIGL NlQ8V[ cJFR:5lTc S'T U|\Y JW]\ WFZNFZ ;FDU|L WZFJ[ K[P  
s!_f DFGJ ;CH :JEFJG[ :5X"TLvlGN["XTL AFATMG[ lGZ]5TM lJGMN 
EŒGM U|\Y cVYYL .lTc K[P ,ME4 ÃMW4 J[Z4 .QIF"4 VlEDFG4 ,MSl5|ITF4 
5|l;lwW4 JU[Z[ AFATMG[ S'lT lJQFI TZLS[ lJGMN EŒ[ cVYYL .lTc U|\YDF\ ZH} 
SZL K[P VYF"T “JGG[ :5X"TF lJlJW 38SMG]\ lR\TGFtDS X{,LYL lGZ]56 SZTL 
S'lTVMG]\ 5]:TS K[P DCFG jIlSTVMGF VG]EJ l;wW lJWFGM4 ;\NEM" VG[ 
pNFCZ6M £FZF VF S'lTVM TFltJS lJQFIMG[ CF:I ;D'wW X{,LDF\ 5|:T]T SZ[ K[P 
lJGMN EŒGF ;DU| lGA\W ;H"GDF\ VGMBL EFT 5F0TM VF lGA\W ;\U|C K[P  
s!!f lJGMN EŒGF ;DU| lGA\W ;FlCtIGM DM8M EFU RlZ+FtDS 
Z[BFlR+ ~5 ZRGFVMGM K[P VF Z[BFlR+ H]NF H]NF 1F[+GF K[P H]NL H]NL EFT 
5F0 vGFZF 56 K[P V{lTCFl;S 5|l;wW 5F+MGF 9õFlR+ ~5 ZRGFVM4 
;FlCtI ;H"SMGF C/JF lJGMNL Z[BFlR+M4 zwWF\Hl, ~5 Z[BFlR+M 56 
D]bItJ[ ;FlCtI ;H"SMGF H T[D6[ VF,[bIF K[P V[ l;JFI ZFHSFZ6 ;FY[ 
HM0FI[,F DCFG]EFJMG[ 56 T[D6[ S'lT lJQFI TZLS[ :YFG VF%I]\ K[P lO<DL 
HUTGF lJZ, l;TFZFVMDF\ SYF,[BS4 VlEG[TF4 ULTSFZ4 ;\ULTSFZ4 
0FIZ[S8Z JU[Z[ lJX[ 56 T[D6[ Z[BF lR+ ~5 lGA\WM VF%IF K[P 
s!Zf lGA\WGM V[S 5|SFZ T[ 5|JF; J6"G GM K[PlJGMN EŒ[ lGA\WDF\ 
5|JF; vJ6"G ~5 X{,LvlJQFIGF lGA\WM B]AH VMKF VF%IF K[P cDUG]\ GFD 
DZLc DF\ 5|U8 cHI DFTFNLc J{Q6MN[JL 5|JF; S[ cA[\U,MZo 5|[DDF\ 50JF H[J]\ 
XC[Zc H[JL A[ +6 lGA\W ZRGFG[ AFN SZLV[ TM VF 1F[+DF\ T[D6[ lJX[QF ;H"G 
SFI" SI]" H6FT]\ GYLP 
s!#f VFtDSYGFtDS X{,LGL lGA\W ZRGFVM 56 T[DGL 5F;[YL D/[ 
K[ tIFZ[ T[DF\ 5|I]ST cC]\c V[ JF:TlJS CMI K[P VYF"T T[DGL VF 5|SFZGL 
ZRGFVM BZ[BZ T[DGF “JG VG]EJMG[ H 5|IMHTL CMI K[P CF:I lGA\W SFZ 
HIFZ[ cC]\c :J~5[ 5|:T]T YFI K[ tIFZ[ V[ ;D:T ;DFHGL GA/F.VMG]\ 
5|lTlGlWtJ SZTM CMI K[P HIMTLgß NJ GL ZRGFVM T[GF\ pøD GD]GFVM ~5 
U6FJL XSFIP lJGMN EŒ[ V[ 5|SFZG]\ S'lT ;H"G DIF"lNT SI]" K[4 VMK]\ SI]" K[P 
5|YD 5]Z]QF V[SJRG cC]\c ~5[ SYG S[gß WZFJTL S'lTVMDF\ T[ AC]WF “JGGF\ 
;\:DZ6MDF\ ,. HFI K[P 5lZCF;G]\ TtJ T[DGL S'lTVMDF\ 5|DF6DF\ 36]\ VMK]\ 
K[P jI\USFZ VG[ CF:ISFZ JrR[G]\ VF DM8] V\TZ K[P CF:ISFZ HIFZ[ CF:I 
;H"G SZTM CMI K[ tIFZ[ T[ H[ T[ ;DFHGM H V[S EFU AGLG[ VF56L ;D1F 
Z;FG]E}lT DF8[ 5|:T]T YFI K[P HIFZ[ jI\USFZ ;DFHGL ;FD[ TZO ZCLG[ 
jI\UAF6 KM0TM CMI K[P jI\USFZ H[GF 5Z jI\U SZ[ K[ T[GFYL T[ HF^I[ VHF^I[ 
56 È\RF VFXG[ A[;L HTM CMI K[P lJGMN EŒDF\ jI\U ;H"G XlSTGM VG]EJ 
lJX[QF YFI K[P SZ]6 V[ jI\UGM HGS DGFI K[P T[YL H T[DGL jI\U 5|WFG 
S'lTVM SIFZ[S CF:I ;FY[ SZ]6GM VG]EJ 56 SZFJL ZC[ K[P T[DGL VF 
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5|SFZGL ZRGFVM V\U|[“ ;H"S RF<;" 0LSg;GL IFN V5FJ[ K[P  
s!$f lJGMN EŒGF ;FlCtI ;H"GGM D]bIEFU T[DGF lGA\W ;H"GGM 
K[P CF:IvjI\U lGA\W GF Z_ H[8,F U|\YM T[DGL 5F;[YL D/[ K[P T[DGL S'lTVM 
lJlJW X{,LYL Z;FI[,L CMI K[P Z[BFlR+4 9õFlR+M4 5+M4 5|[D5+M4 .g8ZjI}4 
VC[JF,4 ;\JFN4 0FIZL4 JFTF"J[XL4 GF8IFtDS4 lR\TGFtDS4 VFtDSYGFtDS4 
lJJ[RGFtDS lGA\W JU[Z[ 5|SFZ[ T[DGL X{,LVM ;FSFlZT YI[,L K[P ;\bIF VG[ 
;tJXL,TFGL NlQ8V[ VF8,]\ ;H"G SZGFZF ;H"SM U]HZFTL ;FlCtIDF\ B]A 
VMKF K[P VG[ T[YL H lJGMN EŒ U]HZFTL CF:I ;FlCtIGF\ 5|YD 5\lSTGF 
;H"S G]\ AC]DFG D[/J[ K[P 
voo 5FN 8L5 oov 
s!f ‘Oxford Referene Dictionary’ Page no. 279, Ed.14, 2004, 
sZf c,l,T lGA\W ;\RIc4 ;\5FP EM/FEF. 58[,4 ZD[X ZP NJ[4 5'P(q) 
slJWFG o pDFX\SZ HMQFL4 cUMQ9Lc 5'PZ_f4 5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\Y  
s#f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc ;\5FP HI\T SM9FZL[4 5'P!4 ALPVFP !))54 
U]H"Z U|\Y ZtG4 
s$f V[\HG4 5'PZ4 
s5f V[\HG4 5'P#4 
s&f c,l,T lGA\W ;\RIc4 c;\5FP EM/FEF. 58[,vZD[X ZP NJ[4 5'P$4  
5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\Y4 
s*f cU]HZFTL DF\ CF:IvS8F1Fc4 0MP DW];}NG 5FZ[B4 5'P!554 5|PVFP 
!)((4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 
s(f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc ;\5FP HI\T SM9FZL[4 5'P!$Z4 ALPVFP 
!))54 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s)f cU]HZFTLDF\ CF:IvS8F1Fc4 0MP DW];}NG 5FZ[B4 5'P!5&4 5|PVFP 
!)((4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 
s!_f cCF:I lGA\W ;\RIc4 ZlT,F, AMZL;FUZvEM/FEF. 58[,4 5'P(4 
5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s!!f clJGMN lJDX"c4 lJGMN EŒ4 5'P !)&4 ALPVFP!))#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s!Zf cU]HZFTLDF\ CF:I S8F1Fc 40MP DW];}NG 5FZ[B45'P!554 5|PVFP!)((4  
I]lGPU|\Y lGDF"64 VDNFJFN 
s!#f cCF:I V[8,[ 5|E] ;FY[ D{+Lc4 AS], l+5F9L4 sJLPCl;T DC[TFf  
5'P$Z)4 5|PVFP Z__$4 VFZPVFZP X[94 VDNFJFN 
s!$f cU]HZFTLDF\ CF:I S8F1Fc 40MP DW];}NG 5FZ[B45'P!(!4 5|PVFP!)((4  
I]lGPU|\Y lGDF"64 VDNFJFN 
s!5f clJGMN lJDX"c lJGMN EŒ4 5'PZ_*4 ALPVFP !))#4 U]H"Z U|\Y  
ZtG4VDNFJFN4 
s!&f cCF:IlGA\W ;\RIc4 ;\5FPZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!!q!Z4  
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5|PVFP!))(4 U]H"Z U|\YZtG4 VDNFJFN4 
s!*f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P!Z(4 5|PVFP !)))4 U]H"Z U|\Y 
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!(f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!_4 ALPVFP  
Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s!)f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P!#!4 5|PVFP !)))4 U]H"Z U|\Y  
ZtG SFIF",I4 
sZ_f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P#(4 5|PVFP !)($4  
;MG, 5|SFXG4 ;DLZ 5|SFXG 
sZ!f clJGMN EŒGF 5|[D5+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!*4 RMYL VFP !))$4 U]H"Z  
U|\Y ZtG SFIF",I4 
sZZf V[\HG4 5'P!Z4 
sZ#f cU]HZFTLDF\ CF:IvS8F1Fc4 0MP DW];}NG 5FZ[B4 5|PVFP !))(4 I]lGP  
U|\Y lGDF"6 AM0"4 
sZ$f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P$Z4 5|PVFP !)($4  
;MG, 5|SFXG4 VDNFJFN4 
sZ5f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P5!4 5|PVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ&f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!54 ALPVFP  
Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
sZ*f clJGMN GL GHZ[c4 lJGMN EŒ4 5'P!4 ALPVFP !)(&4 U]H"Z U|\Y ZtG  
SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ(f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL slJPSLlT"NF HMXLf4  
5'PZ#!4 ALPVFP !))54 U]H"Z U|\Y4 
sZ)f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!#4 ALPVFP  
Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s#_f c.lTvCF;FvRFI"c4 0MPWLZ] 5lZB4 cS]DFZc s;FDlISf4 V\S (!#4  
5'P&_4 VMUQ8 !)(!4 
s#!f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 lJGMN EŒ4 5'P*!4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
ZtG SFIF",I4 
s#Zf V[\HG4 5'P&#q&$4 
s##f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P554 5|PVFP !)($4  
;MG, 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s#$f V[\HG4 5'P&_4 
s#5f cU|\Y GL lJGMNL UZA0c4 ZD[X DP EŒ4 cGJR[TGc s;FDlISf4 5'P##4  
VMUQ8 !)(#4 
s#&f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!#4 ALPVFP  
Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
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s#*f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P&$4 5|PVFP !)($4 
;MG, 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s#(f cU|\YGL UZA0c4 lJGMN EŒ4 5'P)54 ALPVFP !))&4 U]H"Z U|\Y ZtG  
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s#)f V[\HG4 5'PZ$4 
s$_f c;[8FIZc4 0MP DW];}NG 5FZ[B4 5'P!__4 5|PVFP !)()4 I]lGP U|\Y 
lGDF"6 AM0"4 UF\WLGUZ4 
s$!f cGZM JF S]\HZM JFc4 lJGMN EŒ4 5'P!_4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG  
5|SFXG4 
s$Zf cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!$4 ALPVFP  
Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s$#f cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4 lJGMN EŒ4 5'P!4 ALPVFP !)(*4 U]H"Z  
U|\Y ZtG SFIF",I4 
s$$f cz[Q9 CF:I ZRGFVM o lJGMN EŒc4 ;\5FP lJGMN EŒ slJP Z3]JLZ  
R¡WZLf4 5'P!Z4 K9L VFJ'lT Z__!4GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
s$5f cE},vR}S ,[JLvN[JLc4 lJGMN EŒ4 5'P#!4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s$&f V[\HG4 5'P!_Z4 
s$*f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P(4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s$(f V[\HG4 5'P!#!4 
s$)f cVYYL >lTc4 lJGMN EŒ4 5'P)4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s5_f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!#4 ALPVFP  
Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s5!f cVYYL >lTc4 lJGMN EŒ4 5'P##4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s5Zf c5|;\UM5FTc4 lJGMN EŒ4 5'P&4 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG  
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s5#f cSFZ6 S[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P$4 s5|:TFJGFf4 5|PVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
ZtG SFIF",I4 
s5$f cCF:IM5RFZc4 lJGMN EŒ4 s5|:TFJGFf4 5'PZ4 ALPVFP Z___4 U]H"Z  
U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s55f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!#q!$4 ALPVFP  
Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s5&f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGMN EŒ4 s5|:TFJGFf4 5'P*4 5|PVFP Z__!4 U]H"Z  
U|\Y ZtG SFIF",I4 
s5*f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!$4 ALPVFP  
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Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s5(f V[\HG4 5'P!$4 
s5)f cD\U/ VD\U/c4 lJGMN EŒ4 5'P54 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s&_f V[\HG4 s5|:TFJGFf4 5'P!#4 
s&!f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ slJP ;]Z[X N,FNf4 
5'P##!4 ALPVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y4 
s&Zf c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P$(4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s&#f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 lJGMN EŒ4 5'P&4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y 
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s&$f cGZMJF S]\HZMJFc4 lJGMN EŒ4 5'P#(4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s&5f cSFZ6 S[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P!4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s&&f c5|lT XaNc4 pDFX\SZ HMQFL4 5'P&Z4 5|PVFP !)&*4 JMZF V[g0 S\5GL 
5la,;;" 5|FP,LP VDNFJFN4 
s&*f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P$Z4 5|PVFP !)($4 
;MG, 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s&(f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P))4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s&)f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL slJPZFD5|;FN A1FLf4 
5'P!5!4 ALPVFP !))54 U]H"Z 
s*_f V[\HG4 slJWFG o DW];}NG 5FZ[Bf4 5'P!*(4 
s*!f clJGMNGL GHZ[c4 lJGMN EŒ4 5'P!_!4 ALPVFP !)(&4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s*Zf cU|\YGL UZA0c4 lJGMN EŒ4 5'P))4 ALPVFP !))&4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s*#f cGZM JF S]\HZM JFc4 lJGMN EŒ4 5'P#Z4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4s*$f V[\HG4 5'P!*(4 
s*5f cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4 lJGMN EŒ4 5'P)54 ALPVFP !)(*4  
U]H"Z U|\Y ZtG VDNFJFN4 
s*&f cE},vR}S ,[JLvN[JLc4 lJGMN EŒ4 5'P5*4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y 
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s**f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'PZ$4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y 
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s*(f c5|;\UM5FTc4 lJGMN EŒ4 5'P$)4 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
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s*)f cSFZ6 S[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P)4 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s(_f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGMN EŒ4 5'P$Z4 5|PVFP Z__!4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s(!f cD\U/ VD\U/c4 lJGMN EŒ4 5'P!#4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4s(Zf V[\HG4 5'P#54 
s(#f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGMN EŒ4 5'P!Z4 5|PVFP Z__!4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s($f cCF:IM5RFZc4 lJGMN EŒ4 5'P#!4 5|PVFP Z___4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4s(5f V[\HG4 5'P(#4 
s(&f V[\HG4 5'P($4 
s(*f cSFZ6 S[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P5*4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s((f V[\HG4 5'P()4 
s()f c5|;\UM5FTc4 lJGMN EŒ4 5'P54 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s)_f V[\HG4 5'PZ)4 
s)!f V[\HG4 5'P&!4 
s)Zf cVYYL >lTc4 lJGMN EŒ4 5'PZ54 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s)#f V[\HG4 5'P#$4 
s)$f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P&*4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y 
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s)5f cE},vR}S ,[JLvN[JLc4 lJGMN EŒ4 5'P$54 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y 
ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s)&f cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4 lJGMN EŒ4 5'P!54 ALPVFP !)(*4 
U]H"Z U|\Y ZtG VDNFJFN4 
s)*f V[\HG4 5'PZ#4 
s)(f cGZMJF S]\HZMJFc4 lJGMN EŒ4 5'P!&4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I4 VDNFJFN4 
s))f   V[\HG4 5'P#$4 
s!__f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'PZ(4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!_!f  V[\HG4 5'P#54 
s!_Zf  clJGMN EŒGF 5|[D5+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!&4 RMPVFP !))$4 U]H"Z  
   U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
s!_#f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P)54 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
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s!_$f cU|\YGL UZA0c4 lJGMN EŒ4 5'P#4 ALPVFP !))&4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!_5f V[\HG4 5'P!#4 
s!_&f V[\HG4 5'P#Z4 
s!_*f V[\HG4 5'P5&4 
s!_(f V[\HG4 5'P&#4 
s!_)f cGZM JF S]\HZM JFc4 lJGMN EŒ4 5'PZZ4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!!_f V[\HG4 5'P(&4 
s!!!f V[\HG4 5'P)!4 
s!!Zf cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4 lJGMN EŒ4 5'P##4 ALPVFP !)(*4  
   U]H"Z U|\Y ZtG VDNFJFN4 
s!!#f V[\HG4 5'P5(4 
s!!$f V[\HG4 5'P5)4 
s!!5f cE},vR}S ,[JLvN[JLc4 lJGMN EŒ4 5'PZ!4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!!&f cSFZ6 S[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P54 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!!*f cVYYL >lTc4 lJGMN EŒ4 5'P##4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!!(f c5|;\UM5FTc4 lJGMN EŒ4 5'P*#4 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!!)f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P()4 ALPVFP !))$4 U]H"Z  
  U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
s!Z_f clJGMN EŒGF 5|[D5+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P$4 RMPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
  ZtG4 VDNFJFN4 
s!Z!f V[\HG4 5'P&$4 
s!ZZf c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P*_4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!Z#f cGZMJF S]\HZMJFc4 lJGMN EŒ4 5'P5$4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG    
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!Z$f  cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4 lJGMN EŒ4 5'P*#4 ALPVFP !)(!4  
   U]H"Z U|\Y ZtG VDNFJFN4 
s!Z5f  V[\HG4 5'P*(4 
s!Z&f cE},vR}S ,[JLvN[JLc4 lJGMN EŒ4 5'P$&4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!Z*f V[\HG4 5'P*#4 
s!Z(f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P  4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
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  ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!Z)f cSFZ6 S[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P#54 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!#_f V[\HG4 5'P(#4 
s!#!f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGMN EŒ4 5'P#*4 5|PVFP Z__!4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!#Zf  V[\HG4 5'P*)4 
s!##f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P#(4 5|PVFP !)($4  
   U]H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!#$f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P!(4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y    
   ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!#5f V[\HG4 5'P$Z4 
s!#&f cGZMJF S]\HZMJFc4 lJGMN EŒ4 5'P5#4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y ZtG   
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!#*f V[\HG4 5'P5)4 
s!#(f cE},vR}S ,[JLvN[JLc4 lJGMN EŒ4 5'P!_&4 ALPVFP !))$4 U]H"Z  
      U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!#)f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P#Z4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!$_f cSFZ6 S[PPPc4 lJGMN EŒ4 5'P!$4 5|PVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!$!f V[\HG4 5'P*_4 
s!$Zf cDUG]\ GFD DZLc4 lJGMN EŒ4 5'P#!4 5|PVFP Z__!4 U]H"Z U|\Y ZtG  
      SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!$#f clJGMNGL GHZ[c4 lJGMN EŒ4 5'P!4 ALPVFP !)(&4 U]H"Z U|\Y ZtG  
             SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!$$f V[\HG4 5'P!_(4 
s!$5f V[\HG4 5'P!_(4 
s!$&f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL slJP5|lJ6 NZ“f4  
     5'PZ$)4  ALPVFP !))54 U]H"Z4 
s!$*f cz[Q9 CF:I ZRGFVM o lJGMN EŒc4 ;\5FP lJGMN EŒ slJP DW];}NG  
  5FZ[Bf4  5'P!(4 KPVFP Z__!4GJEFZT 
s!$(f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL slJPSLlT"NF HMXLf4  
   5'PZ($4  ALPVFP !))54 U]H"Z4 
s!$)f cz[Q9 CF:I ZRGFVM o lJGMN EŒc4 ;\5FP lJGMN EŒ slJP DW];}NG  
   5FZ[Bf4 5'PZ!4  KPVFP Z__!4GJEFZT4 
s!5_f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 lJGMN EŒ4 5'PZ!4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG SFIF",I4  VDNFJFN4 
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s!5!f V[\HG4 5'P#54 
s!5Zf c5|;\UM5FTc4 lJGMN EŒ4 5'PZ!4 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4  VDNFJFN4 
s!5#f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGMN EŒ4 5'PZ!4 5|PVFP Z__!4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4   VDNFJFN4 
s!5$f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 58[,4 HI\T 5F9S4 5'PZZ#4 5|PVFP  
   !)**4  5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT 
s!55f  V[\HG4 5'PZ#!4 
s!5&f cz[Q9 CF:I ZRGFVM o lJGMN EŒc4 ;\5FP lJGMN EŒ slJP DW];}NG  
   5FZ[Bf4 5'PZ#4  KPVFP Z__!4GJEFZT4 
s!5*f cD\U/ VD\U/c4 lJGMN EŒ45'P!!4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
   SFIF",I4  VDNFJFN4 
s!5(f cVYYL >lTc4 lJGMN EŒ45'P54 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!5)f V[\HG4 5'P*4 
s!&_f V[\HG4 5'PZ*4 
s!&!f V[\HG4 5'P!_#q!_$4 
s!&Zf V[\HG4 5'P!Z54 
s!&#f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ45'P*45|PVFPZ__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!&$f V[\HG4 5'P!54 
s!&5f V[\HG4 5'P#!4 
s!&&f V[\HG4 5'P$#4 
s!&*f V[\HG4 5'P)&4 
s!&(f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPPPc4 lJGF[N EŒ4 5'P!_#4 ALPVFP !))$4 U]H"Z  
   U|\Y ZtG  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!&)f cGZF[ JF S\HZF[ JFc4 lJGF[N EŒ4 5'P!#4 ALPVFP !)()4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG4 SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!*_f cprRTZ ;FlCtIS lGA\WF[c4 HI\T5F9S4 HI\T58[,4 5'PZZ$4 5|PVFP  
  !))*4 5F[%I],Z  5|SFP ;]ZT4 
s!*!f cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPPPc4 lJGF[N EŒ4 5'P*54 ALPVFP !))$4 U]H"Z  
   U|\Y ZtG  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!*Zf V[\HG4 5'P!!*4 
s!*#f cD\U/vVD\U/c4 lJGF[N EŒ4 5'P!#4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\YZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!*$f V[\HG4 5'P!!4 
s!*5f V[\HG4 5'P!$*4 
s!*&f cSFZ6 S[PPPPPc4 lJGMN EŒ4 5'P #54 5|PVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
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   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!**f V[\HG4 5'P#_4 
s!*(f cHUTGL ;\:S'lTVF[c4 ZHGLSFgT DF[NL4 5'P&4 5|PVFP!)&(45lZRI  
    8=:84 D]\A.4 
s!*)f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 lJGMN EŒ4 5'P#54 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG4  VDNFJFN4 
s!(_f V[\HG4 5'P)Z4 
s!(!f c5|;\UM5FTc4 lJGMN EŒ4 5'P$)4 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4  VDNFJFN4 
s!(Zf  cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPPPPc4 lJGF[N EŒ4 5'P&*4 ALPVFP !))$4 U]H"Z  
   U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
s!(#f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P&!4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
   ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!($f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ4 5'PZ54 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!(5f cSFZ6 S[PPPPPc4 lJGMN EŒ4 5'P !!4 5|PVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!(&f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ4 5'P&4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!(*f c;]EFlQFT ;]WFc4 ;\5FP IXJgT l+J[NL4 5'P#4 5|PVFP !))$4 U]HZFT  
  ;FlCtI VSFNDL4 
s!((f c.ND T'lTIDc4 lJGF[N EŒ4 slJP IXJgT X]S,f 5'P54 RMPVFP  
   !))_4 U]H"Z4  VDNFJFN4 
s!()f clJGMN EŒGF 5|[D5+Mc4 lJGMN EŒ4 5'PZ#4 RMPVFP !))$4 U]H"Z  
   U|\Y4 VDNFJFN4 
s!)_f V[\HG4 5'P!*4 
s!)!f V[\HG4 5'P$4 
s!)Zf cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 lJGMN EŒ4 5'PZ&4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y  
            ZtG4 VDNFJFN4 
s!)#f V[\HG4 5'P#Z4 
s!)$f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ4 5'P(#4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!)5f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ4 5'P#4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!)&f V[\HG4 5'P!)4 
s!)*f V[\HG4 5'PZ*4 
s!)(f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ4 5'P#4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4  VDNFJFN4 
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s!))f cSlJTFG]\ Z;F:JFNGc4 ;\5FPlJJ[P C[DgT N[;F.4 5'P)_4 5|PVFP  
   !))!4 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM8 
sZ__f  cD\U/vVD\U/c4 lJGF[N EŒ4 5'P!)!4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z  
   U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ_!f cCF:IM5RFZc4 lJGF[N EŒ4 5'P!!#4 5|PVFP Z___4 U]H"Z U|\YZtG  
       SFIF",I4  VDNFJFN4 
sZ_Zf  cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ4 5'P#*4 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ_#f  V[\HG4 5'P$54 $54 
sZ_$f cE},vR}S ,[JLvN[JLc4 lJGMN EŒ4 5'P!!#4 ALPVFP !))$4 U]H"Z  
  U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ_5f c5|;\UM5FTc4 lJGMN EŒ4 5'P$Z4 ALPVFP !)))4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ_&f cD\U/vVD\U/c4 lJGF[N EŒ4 5'P&54 5|PVFP Z__#4 U]H"Z U|\YZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ_*f cVYYL >lTc4 lJGMN EŒ45'P!54 ALPVFP !))Z4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ_(f  V[\HG4 5'P*&4 
sZ_)f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P&&4 5|PVFP !)($4  
   ;MG, 5|SFXG4  VDNFJFN4 
sZ!_f cz[Q9 CF:I ZRGFVM o lJGMN EŒc4 ;\5FP lJGMN EŒ slJP DW];}NG  
   5FZ[Bf4 5'PZ54  KPVFP Z__!4GJEFZT4 
sZ!!f  V[\HG4 5'P#*4 
sZ!Zf  V[\HG4 5'P!Z)4 
sZ!#f  V[\HG4 5'P))4 
sZ!$f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P&&4 5|PVFP !)($4  
   ;MG, 5|SFXG4 VDNFJFN4 
sZ!5f c;\:S'T ;DL1FF XF:+c4 ZD[X DP X]S,4 5'P!__4 5|PVFP !)()4  
   5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM84 
sZ!&f cz[Q9 CF:I ZRGFVM o lJGMN EŒc4 ;\5FP lJGMN EŒ slJP Z3]JLZ  
  R¡WZLf4 5'P!#4 KPVFP Z__!4GJEFZT4 
sZ!*f clJGMN EŒ s ;H"S z[6L fc4 5|O]<, ZFJ,4 5'P&(4 5|PVFP !)($4  
  ;MG, 5|SFXG4 VDNFJFN4 
sZ!(f cGD]\ T[ CF:I A|ÔG[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!_4 ALPVFP  
   Z__#4 U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
sZ!)f c“JG RlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 ;\5FP lRDG,F, l+J[NLvVFZTL  
   l+J[NL4 5'P!!4  5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\Y4 
sZZ_f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL4 5'P!54 ALPVFP  
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 !))54 U]H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
sZZ!f c“JG RlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 ;\5FP lRDG,F, l+J[NLvVFZTL  
  l+J[NL4 5'P!_4 5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\Y4 
sZZZf cz[Q9 CF:I ZRGFVM o lJGMN EŒc4 ;\5FP lJGMN EŒ slJP DW];}NG  
 5FZ[Bf4 5'PZ!4 KPVFP Z__!4GJEFZT4 
sZZ#f clJGMNGL GHZ[c lJGMN EŒ s5|:TFJGFf4 5'P!4 ALPVFP !)(&4 U]H"Z  
  U|\Y ZtG4 SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZZ$f cZRGF ZLlT o ;\7F G[ ;\5|tIIc4 0MP EZT 5\0IF4 5'P))4 5|PVFP  
  Z__Z4 ;FlCtI WFZF 5|SFXG4 ZFHSM84 
sZZ5f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL4 5'PZZ4 ALPVFP  
 !))54 U]H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
sZZ&f cVYYL .lTc4 lJGMN EŒ4 5'P5#4 ALPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZZ*f cRJ"6Fc4 0MP 5|lJ6 NZ“4 5'PZ_(4 5|PVFP !)*&4 A]8F,F 5|SFXG4  
  J0MNZF4 
sZZ(f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL4 5'PZ!4 ALPVFP  
  !))54 U]H"Z  U|\Y4 VDNFJFN4 
sZZ)f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P554 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
  SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ#_f cZRGF ZLlT o ;\7F G[ ;\5|tIIc4 0MP EZT 5\0IF4 5'P)$4 5|PVFP  
   Z__Z4 ;FlCtI WFZF 5|SFXG4 ZFHSM84 
sZ#!f cVG]JFSc4 ZD[X DP X]S,4 5'P*!4 5|PVFP !)*&4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ#Zf cCF:I lGA\W ;\RIc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZvEM/FEF. 58[,4  
  5'P54 5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\Y4 
sZ##f cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtI GL lJSF; Z[BFc EFUvZ4 WLZ]EF. 9FSZ4  
   5'P5(Z4 GPVFP !)(Z4 U]H"Z U|\Y4 
sZ#$f clJGMN lJDX"c4 lJGMN EŒ slJP IXJgT X]S,f4 5'P!_4 ALPVFP  
  !))#4 U]H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 
sZ#5f cDUG]\ GFD DZLc4 lJGF[N EŒ4 5'P)&4 5|PVFP Z__!4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ#&f c;]GM EF. ;FWMc4 lJGMN EŒ4 5'P(#4 +LPVFP !))$4 U]H"Z U|\Y ZtG  
   SFIF",I4 VDNFJFN4 
sZ#*f cCF:I Z;GF lJSF;DF\ ;FDlISM GM OF/Mc4 5|FPGZMTD JF/\N4 5'P()4  
  cU]HZFTc  ;FDlIS4 slN5Mt;JL V\Sf Z_$Z4 DFlCTL BFT]\4 U]HZFT  
   ZFHIvUF\WLGUZ4 
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5|SZ^F $|||  
CF:ISYF ;H"So"""  lJGMN EŒo 
VG]S|D] |] |] |  
 
s!f E}}}}lDSF 
sZf VJF"RLG U]HZFTL CF:I SYF ;FlCtI" ]" ]" ]  
s#f lJGMNEŒGL CF:I SYF S'lTVM'''  
s$fcVFHGL ,FTc 
s5fclJGMNEŒGL VZC:I SYFVMc 
s&fclJGMNEŒ slJf S'T  XFS]gT,c' ]' ]' ]  
s*fc.¤D T'TLI''' DŸŸŸŸ 
s(f c.¤D RT]Y"D] "] "] " ŸŸ ŸŸc 
s)fcVF\\\\B VF0F SFGc 
s!_fc GZM JF S]]]] \\ \\HZM JFc 
s!!f VgI SYF S'lTVM'''  
s!Zf lJGMNEŒGL SYFVMDF\\\\ lJQFI J{{{{lJwI 
s!#f ZFHSLI AFATM 5Z jI\\\\U lJGMN 
s!$f ;ZSFZL T\\\\+Mv;FDFlHS l:YltF 5Z jI\\\\U lJGMN 
s!5f :+|L :JEFJ VG[ DFGJ ;CH GA/F.VM| [| [| [  
s!&f VgI lJQFIM 5Z jI\\\\U lJGMN 
s!*f lJGMNEŒGL SYFS'lTVMGF''' \\ \\ 5F+M 
s!(f lJGMNEŒGL SYFS'lTVMDF''' \\ \\ EFQFF 
s!)f lJGMNEŒGL SYFS'lTVMDF''' \\ \\ X{{{{,L5|IMU|||  
sZ_f SYFS'lTVMGL  lJX[QFTFVMvDIF"NFVM' [ "' [ "' [ "  
sZ!f ;DF5G 
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s!f E}lDSFo 
1 
 ;\:S'T VG[ 5FS'TGL EFQFF VG[ ;FlCtI 5Z\5ZFDF\ pK[Z,]\ DwIFSF,LG 
U]HZFTL EFQFFG]\ SYF ;FlCtI J{lJwIJ\T] K[P ;\:S'T ;FlCtIGF\ lJlJW GF8I 
5|SFZ4 DCFSFjIM VFlN SYFJFCS ;FlCtI :J~%FM K[P T[JL H ZLT[ DwISF,LG 
I]UDF\ VF56[ tIF\ ZF;4 5|A\W4 VFbIFG4 5JF0F 5WJFTF" H[JF SYF 5|WFG 
;FlCtI ~5M B[0FIF CTF\P 
1 
 VJF"RLG I]UDF\ DwISF,LG I]UYL T¤G lEgG V[JF Un5|WFG ;FlCtI 
:J~5MGM 5|FZ\EvlJSF; YI[,M HM. XSFI K[P GJ,SYF4 GF8S4 GJl,SF4 8}\SL 
JFTF"4 ,3]SYF S[ 8R}S0L lJGMN SYFVM V[ ;J"[ VJF"RLG Un 5|nFG SYF 
;FlCtIGF\1 
 5|SFZM K[P VF ;DU| VJF"RLG Un5|WFG SYF ;FlCtIG]\ H]NF H]NF 
NlQ8lA\N]YL JUL"SZ6 SZJ]\ XSI K[P H[DS[ :J~5 5|DF6[4 X{,L 5|DF6[4 
lJQFIvJ:T] 5|DF6[4 Z;NlQ8V[ JU[Z[ ZLT[P Z;ßlQ8V[ lJlEgG Z;G[ 5|FWFgI 
VF5TL SYFVMG]\ O,S 56 lJXF/ AG[ T[8,]\ SYFv;FlCtI U]HZFTL EFQFFDF\ 
;HF"I]\ K[P BF; SZLG[ SZ]6Z;4 JLZZ;4 X'\UFZZ;4 V¤E]T Z;GL DFOS 
CF:IZ;G[ 5|FWFgI VF5TL SYF S'lTVMGM 56 V[S lJXF/vV,U lJEFU 
T{IFZ Y. XS[ T[8,L CF:ISYFVM U]HZFTL EFQFFDF\ ;H"G YJF 5FDL K[P VG[ 
T[YL Z;NlQ8V[ U]HZFTL SYF ;FlCtIG]\ V[S DCtJG]\ V\U CF:I Z; 5|WFG 
SYFVM U6FJL XSFIP 
   
 CF:IZ; 5|WFG Un SYFVMG]\ B[0F6 lJX[QFTo U]HZFTL ;FlCtIGF 
VJF"RLG SF/DF\ VYF"T VMU6L;DL ;NLYL X~ YFI K[P!) D  ;NLGF\ 
,UEU pTZFW" SF/YL Z_ DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ V[8,[ S[ K[<,F NM-;M JQF"GF\ 
;DI UF/FDF\ VG[S lJn :J~5 E[N[ CF:I SYFVM ;H"G 5FDTL ZCL K[P NM-
;M JQF" H[8,F jIF5S ;DIB\0DF\ ;HF"I[,L CF:ISYFVMGL ;\l1F%T ~5Z[BF 
NXF"JLV[ ;H"G 5|JFCDF\ V\lTD NXSFVMDF\ lJ5], CF:ISYFVMG]\ ;H"G SZGFZ 
;H"S zL lJGMN EŒGF ;FlCltIS 5|NFGG[ VJ,MSJFvT5F;JFvD},JJFGM 
V+[ p5S|D ZFBJFDF\ VFjIM K[P 
   
sZf VJF"RLG U]HZFTL CF:I SYF ;FlCtI 
   
 ;]WFZF I]UDF\ D/TL CF:ISYF S'lTVMGF\ ;H"G STF"VMDF\ ;DIGL 
NlQ8V[ zL GJ,ZFDGM S|D 5|YD D}SJM 50[P T[DGL 5F;[YL cASZL AF.GM 
A[80M 5Z6[ K[ VFH[ PPPc H[JF CF:I Zl;S SFjIMGL ;FY[ ;FY[ cEŒG]\ EM5F/]\c 
H[JL GF8I :J~5GL S'lT 56 D/[ K[P DF[l,I[ZGF ccDMS 0MS8ZccG]\ V[ ;Z; 
~5F\TZ K[P V[H ;DIUF/FDF\ ccÈ\8 SC[ VF ;EFDF\PPPcc H[JL C/JLvlJGMNL 
SFjIS'lTVM VF5GFZ N,5TZFD ÂFZF X]wW DF{l,S CF:I Zl;S SYFG]\ B[0F6 
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YFI K[P T[DGF cclDyIFlEDFGcc GF8S DF8[ zL HI\T 5F9S v HI\T 58[,[ IMuI 
H GM\wI]\ K[ S[4cc N,5TZFDG]\ DwISF/G[ D]SFA,[ S\.S JW] ;}1DG[ AF{lwWS V[J]\ 
CF:I VFSQF"6 lJQFI AG[ K[P N,5TZFDG]\ CF:I SIFZ[S 5|;\U lGE"Z4 SIFZ[S 
XaN lGE"Z4 SIFZ[S lJlR+TF lGE"Z TM AC]WF jIJCFZ]\ ;DFHGL lJ;\UlT 
p5Z lGE"Z K[Pcc!* T[DGF CF:IDF\ DFGJDGGL BFDLVM lJX[QF wIFG B[\R[\ K[P    
   
 DlC5TZFD GL,S\94 G\NX\SZ4 VZN[XZ TFl,IFZBFG H[JF T[ I]UGF\ 
;H"SMGL SFDULZL 56 Z; ;\NE[" p<,[BGLI AG[ K[P T[DGL S'lTVMDF\ ;H"SGL 
CF:IJ'lTv5|LlT SIF\S VJxI N[BFI K[PV[\SNZ[ ;]WFZF I]UDF\ :JT\+ 
CF:ISYFG]\ B[0F6 VMK]\ YI]\ K[P cc!)DF\ ;{SFGF K[<,F A[ NFISFDF\ 5FZ;L 
,[BSMV[ GF8SM VG[ GJ,SYF £FZF CF:IZ;G]\ 9LS 9LS B[0F6 SI]" K[PV\DFI 
HCF\ULZ Dh"AFG VG[ T[DGF 5]+ cl5HFDcslOZMH HCF\ULZ Dh"AFGf V[ A[ 
:DZ6LI CF:I ,[BSM U6FIPZ* 
   
 5\l0TI]UDF\ CF:I SYF ;H"SMDF\ D]bItJ[ A[ H GFDM lJX[QF SZLG[ GHZ[ 
R0[ K[P V[S ZD6EF. GL,S\9 VG[ ALHF GZl;\CZFJ lNJ[l8IF T[DF\ 56 
GZl;\CZFJG[ cpTZ E„\E„cDF\ BF; ;O/TF D/L H6FTL GYLP CF:I D\lNZDF\ 
BZF :YF5S ZD6EF. GL,S\9 K[P T[DGL 5F;[YL cE„\E„c VG[ ZF.GM 5J"Tc 
H[JL pTD CF:I Zl;S SYF S'lTVM 5|F%T YFI K[P cE„\E„c 5KL V\AF,F, 
+JF0LV[ cE|D6R\„ E„\E„c T[DH DMTL,F, KM8F,F, jIF;S'T cE„\E„GF 
E[N]GM EJF0M cJU[Z[ S'lTVM 5|F%T YFI K[P cE„\E„c GL 5}ZS 5|J'lT S[ lJZMWL 
5|J'lT S[ lJZMW ~5[ H  VF 5|SFZG]\ ;H"G YI]\ CX[ T[J]\ VG]DFG ;C[H[ YFI K[P 
;ZJF/[ VF AW] ;H"G cE„\E„c GF ;F\5|T 5|EFJG[ NXF"JL VF5[ K[P ZD6EF. 
GL,S\9 VG[ T[GL VDZ S'lT cE„\E„cGL GM\W SZTF zL lJGMNEŒ[ IMuI H SCI]\ 
K[ S[4cc ZD6EF.V[ V:5'xI U6FTF V[JF CF:IZ;G[ ;FlCtI D\lNZDF\ lJlWJT 
VG[ jIJl:YT 5|J[X SZFJZFjIM4 CF:IZ; 5ZG]\ ;FR]\ SFD ZD6EF. £FZF YI]\ 
X~ YI]\P CF:IGL 5|lTQ9F SZFJGFZ T[ 5C[,F ;H"S K[PCF:IZ;GL 5|YD 
GJ,SYF cE„\E„c ZD6EF.G[ ,BL H[\ VFHGL TFZLBDF\I[ V0LBD • EL 
K[Pcc#* 
 
 ZD6EF. GL,S\9 5KL U]HZFTL ;FlCtIG[ H[ ;DY" CF:I ;H"SM D?IF 
T[DF\ WG;]B,F, DC[TF VG[ HIMTLg„ NJ[G]\ :DZ6 5|YD YFIP T[DGL 5F;[YL 
;\I]ST ;H"G ~5[ c VD[ AWF\ c GFDGL GJ,SYF 5|F%T YFI K[P H[ U]HZFTL 
EFQFFGL AL“ ;DY" CF:IGJ,SYF AGL ZC[ K[P 0MP DW];}NG 5FZ[B T[GF\ lJQF[ 
SC[ K[ S[4 c VD[ AWF\c GF ,[BSM V[ CF:I lGQ5gG SZJF DF8[ SM.V[S lGl¸T 
5wWlT ZFBL GYL[ V[DG]\ CF:I lJlJW 5wWlTVM £FZF lGDF6" YI]\ K[Pcc$* 
cE„\E„c 5KL ,F\AF ;DI UF/FV[ U]HZFTL EFQFFG[ D/[,L VF AL“ ;A/ 
CF:I GJ,SYF K[P 
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 cE„\E„c VG[ c VD[ AWF\ c 5KL ;HF"I[,L CF:IZl;S GJ,SYFVMDF\ zL 
lGZ\HG JDF" VG[ HID<, 5ZDFZ GFDGF ;H"SMV[ 56 ;\I]ST 5|IF;[ ,B[,L 
GJ, cB\l0T O,[JZMc GM ;DFJ[X VR}S SZJM 50[P c VD[ AWF\ cGL DFOS VF 
S'lT56 A[ ;H"SMGF ;lCIFZF ;H"GG]\ H 5lZ6FD K[PV[ l;JFI ZD6,F, 
N[;F. S'T c5|,Ic zL SG{IF,F, D]GXLGL cT5:JLGLc4 lNuFLX DC[TFGL 
ccVF56M 30LS ;\Uc R]GL,F, Dl0IFGL c;3ZF H[;\UGM ;F/Mc VG[ c;3ZFGF 
;F/FGM ;F/Mc Z3]JLZ RF{WZLGL cV[S ,jIc VG[ 5\R5]ZF6c 5gGF,F, 58[,GL 
cGUN GFZFI6c U]6J\TZFI VFRFI"GL cSCT SYLZ WDF,SMc CZLg„ NJ[GL 
ccUF\WLGL SFJ0cc JU[Z[ U]HZFTL CF:IvjI\UGL GJ,SYFVMGF\ ;]\NZ GD]GFVM 
K[P CF:ISYF ;H"G B}A S9LG SFI" K[PVG[ T[DF\ 56 NLW" CF:ISYFVM ,BJL T[ 
TM BZ[H D]xS[, K[P T[J]\ ,F\AF ;DIB\0DF\ ;HF"I[,L VG[ ;tJXL,TFGL NlQ8V[ 
V<5;\bI V[JL CF:I GJ v ,MGL ;\bIF NXF"JL VF5[ K[P HM S[ CF:IGJ,GM 
VF ;H"G 5|JFC VlJZT 56[ RF,TM ZCIM K[P 
   
 GJ,SYFGF D]SFA,[ CF:IG[ 8}\SF ;FlCtI :J~5M JW] ;FG]S}/ CMI T[D 
,FU[ K[P U]HZFTL CF:ISYF ;FlCtIGM JW] ;D'wÂ lC:;M CF:I 5|WFG 8}\SL 
JFTF"VM4 lJGMlNSF4 jI\uIFtDS ,W]SYFVM JU[Z[ K[PAL“ ZLT[ SCLV[ TM CF:I 
5|WFG GJ,SYFVMGF\ D]SFA,[ 8}\SL JFTF" VG[ 8R}S0L SYFVMGF DFwID[ 
CF:IZ;G]\ B[0F6 JW] YI]\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 8}\SL JFTF"GF 5|yFD ;H"G 
AFAT[ lJÂFGMDF\ DT{SI GYLP T[D KTF\ cUMJF,6L  VG[ AL“ JFTM cS\RG,F, 
JF;]N[J DC[TF cD,IFlG,cGM 8}\SLJFTF"GM 5|YD ;\U|C K[ T[D AC]WF ;\XMWSM 
:JLSFZ[ K[P VF JFTF"VMDF\ CF:IZ;G]\ VF,[BG 9LS 9LS DF+FDF\ YI]\ K[P T[DF\ 
lJGMNL RDtS'lTG]\ TtJ ;FZF 5|DF6DF\ K[P cZHG]\ UHc JFTF" T[GL 5|TLlT SZFJ[ 
K[P 
  
 V[H ;DIUF/FDF\ WG;]B,F, DC[TF VG[ SG{IF,F, D]GXL 5F;[YL 
56 C/JL JFTF"VM D/[ K[P D]GXL 5F;[YL VMKL ;\bIFDF\ D/[,L JFTF"VM 56 
T[G[ prR5|lTEFGF\ CF:I ;H"S TZLS[ 5|:YFl5T SZL VF5[ K[P  WG;]B,F, 
DC[TF 5F;[YL lJN[XL ;H"SMGL V;ZI]ST S[8,LS SYFS'lTVM D/[ K[ T[DGL 
S'lTDF\4ccC]\ ;Z,FG[ lD+D\0/cDF\ T[D6[ DFGJ ;CH GA/F.VM4 AF3F.VM4 
H0TF JU[Z[ 5Z jI\U SIM" K[P 56 T[DGL S,DDF\ jI\U SZTF\ CF:I TZOG]\ J,6 
lJX[QF K[cc 5*  SG{IF,F, D]GXL 56 T[DGL ZD]“ SYFS'lTVMYL GM\W 5F+ SFD 
SZL R]SIF K[P T[DGL JFTF"VMDF\ SIF\S S8F1F TM SIF\S CF:IGL KM/MGM VG]EJ 
YFI K[P c UF{DTL NFNFG]\ UF{ZJ c VG[ cDFZL SFD R,Fp WD" 5tGL c JU[Z[ T[DGL 
VF 5|SFZGL JFTF"S,FGF\ pNFCZ6M AGL ZC[ K[PC/JF XaN lR+MGF VF,[BG4 
5|;\U lR+6 VG[ J6"G T[DH CF:ISYFG[ VG]~5 RDtS'lT 5}6" JFTF"GM V\T 
,FJJFDF\ T[DGL S]X/TFGM 5lZRI D/L ZC[ K[P 
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 W}DS[T] V[ CF:I JFTF"GF 5|IF; ~5[ ,B[,L cV[S 8\}SL D];FOZLc VYJF 
cN]lN"Gc 56 wIFG 5F+ K[PT[GM V\T SZ]6DF\ 5lZ6D[ K[PA8]EF. pDZJFl0IF 
VG[ D8]EF. SF\UJF/FGF GFDMG]\ :DZ6 56 VCL\ SZJ]\ 50[P clÂZ[Oc V[JF 
p5GFDYL ,BTFP ZFPlJP 5F9S 5F;[YL clÂZ[OGL JFTMcGF\ EFUMDF\ 
CF:IvS8F1FGL JFTF"VM D/[ K[PcH1F6Lc4c;FZM ;\JFNc4cSDF, HDF,c JU[Z[DF\ 
JFTF"SFZ TZLS[GL T[GL ;HHTF N[BFI VFJ[ K[P cc T[DGL VG[S JFTF"VMDF\ CF:I 
VG[S lJW ZLT[ 5|U8[ K[P DFlD"S CF:I4S8F1F4GD"4 8M/45lZCF; JU[Z[ D]B 
D,SF8YL DF\0LG[ B0B0F8 C;F vJL D}S[ V[JF lJlJW :TZGF CF:IGM VF JFTF" 
;'lQ8DF\ ;DFJ[X Y. HFI K[P cc &* 
   
 HIMTLg„ NJ[V[ lGA\lWSF ;H"GG]\ SFI" lJX[QF SI]" K[P T[D KTF\ T[D6[ 
ccZ\UvTZ\Ucc 5|YD EFUDF\ YM0L 8}\SL JFTF"VM VF5L K[P HM S[ lGA\lWSF H[J]\ 
VG[ H[8,]\ VF 1F[+ T[D6[ 5;\N SI]"\ H6FT]\ GYLPccGJ,ZFDYL X~ SZLG[ 
HIMTLg„ SM. DOTDF\ GYL 5CM\RTF U]HZFTL CF:IG[ BF:;L S;ZT SZJL 50L 
K[PHIMTLg„  SM. DOTDF\ GYL D?IF4 CF:IGF ;JM"rR ,[BS TZLS[ T[DG[ 
5|l:Fl‚ T[DH 5|lTQ9F V[S ;FY[ D?IF\ K[PSM. lJZ, jIlSTG[ H 5|l;‚ G[ 
5|lTQ9F V[S ;FY[ 5|F%T YFI K[P VF CF:ISFZ[ 8}RSF45|lTS'lT4 `,[QF4 
jI\U4JS|MlST4 XaNZDT4 jIFHMlST .tIFlN CF:IGF\ TDFD VMHFZM JF5ZLG[ 
pTD CF:IG]\ lGDF6" SI]\" K[P cc ** c VD[ AWF\ c GF ;H"S TZLS[ T[D6[ OZLJFZ 
IFN SZL ,.V[P 
   
 D:T OSLZ[ cD:T OSLZGL D:TLc4c D:TOSLZGM CF:I lJ,F;c4c D:T 
OSLZGF CF:IDMTL c JU[Z[ ;\U|CM £FZF CF:ISYFVM VF5L K[P T[DGL JFTF"VMDF\ 
CF:IV[ D]bItJ[ 5lZl:YlT 5Z VFWFlZT CMI K[P 5|;\U lGE"Z CMI K[P 
c;F{EFuI ;\]NZLc4cVF9 lNJ;DF\ TMc JU[Z[ T[DGL CF:IJFTF"VMGF\ VrKF 
GD}GFVM K[P KM8F,F, HFULZNFZ[ c • \WI]\c4c ;AZl;I]\ c JU[Z[ £FZF T[DGL 
CF:I ;HHTF 5}ZJFZ SZL ATFJL K[P T[DG]\ CF:I ;FDFgI :TZ[ lJCZGFZ]\ 
H6FI K[P 0L8[Sl8J JFTF" X{,LGF\ T[DGF S[8,F\S 5|IMUM 56 GM\W5F+ AGL ZC[ 
K[P 
   
 ClZ5|;FN jIF; 5F;[YL cCF:IhZ6Fc4c CF:IO}JFZF c4c CF:IV\S]Xc JU[Z[ 
CF:ISYFGF ;\U|CM D/[ K[P T[DG]\ CF:I :Y}/TFGM VG]EJ lJX[QF SZFJ[ K[P T[JL 
H ZLT[  HU“JGNF; SM9FZL cVMl,IF HMQFL c 5F;[YL cVMl,IF HMXLGM 
VBF0M VG[ HN}ZFI B\W[l0IF 5F;[YL cCF:I 5|SFXc4cVFG\N A+L;Lc H[JF 
CF:ISYFGF ;\U|CM D/[ K[PT[VMG]\ CF:I 56 ;FDFgI :TZG]\ VG[ :Y}/TFDF\ 
ZFRGFZ]\ lJX[QF K[P 
 
 cSMIFEUTGL S0JLJF6Lc £FZF jI\USFZ TZLS[ 5|l;l‚ 5FDGFZF ;]\NZD[\ 
56 cDFHF J[,FG]\ D'tI]c4c ELD“EF.c4c 5[SF0"GM 5|JF;c4c5\0IFG]\ 5]G",uGc 
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JU[Z[ CF:IvjI\UGL SYFVM VF5L K[P T[DGL S'lTVMDF\ CF:I SZTF S8F1FGL 
DF+F JW] K[P ccUF\WLI]UGF lJlXQ8 jI\USFZ ,[B[ HI\lT N,F,G]\ GFD DMBZ[ 
D}SJ]\ HM.V[4 T[DGF HGM.J- 5|CFZDF\ SZ]TF EFZMEFZ JZTFI K[PT[DGM S8F1F 
SIFZ[S TM VFtDF H[JM VlT ;}1D CMI K[4 H[ XMwIM H0[ GlC\Pcc (* VYF"T H[G[ 
5CM\RF0JFGM CMI T[G[ 5CM\R[ GCL\4 UF\WLI]UGF\ lJlXQ8 jI\USFZ TZLS[ HI\lT 
N,F,G]\ GFD DMBZ[ D]SJ]\ 50[P T[DGF HGM. J- 5|CFZDF\ S8]TF EFZMEFZ JTF"I 
K[P T[DGL 5F;[YL D/TL cD}SD SZMlTc4c V\WFZ l5KM0Mc H[JL JFTF"VMDF\ S8F1F 
S,FGF\ NX"G YFI K[P 
   
 5gGF,F, 58[,4 U],FANF; A|MSZ 5F;[YL 56 CF:IvS8F1FGL 8}\SL 
JFTF"VM D/[ K[P zL A|MSZGL cGJF SFl,NF;c 5gGF,F, 58[,GL clARFZF 
5|;FN“c VFlNDF\ T[DGL SYF ;H"G XlSTGM bIF, D/L ZC[ K[P 
   
 AF/ ;FlCtIDF\ CF:ISYFVM VF5GFZFVMDF\ ClZ5|;FN jIF;4 0MP 
DW];}NG 5FZ[B4lUH]EF. AW[SF4 GFUZNF; .P 58[,4 ZD6EF. 
;MGL4“JZFD HMXL4 V\AF,F, ;JZFD N[;F.4 WG\HI XFC JU[Z[GF GFDM 
p<,[BGLI K[P 
   
 ,MS ;FlCtIDF\ 56 EZ5}Z CF:I ;FDU|L 50[,L K[P,MS ;FlCtIGF SYF 
;FlCtIDF\ ZC[,F CF:I TtJG[ JFTF" ÂFZF JC[T]\ SZGFZFVMDF\ ;J"zL 
HMZFJZl;\C HFNJ cGJF GFS[ lNJF/LcVG[ zL GFGFEF. H[Al,IFV[ cWS[, 
5\RF NM-;Mc GL SFDULZLGL GM\W VJxI ,[JL 50[P 
   
 R]lG,F, Dl0IFV[ CF:IvS8F1FGL JFTF"VMDF\ DCtJG]\ SCL XSFI T[J]\ 
5|NFG SI]\" K[PT[DGF lJX[ zL lJGMNEŒ[ SCI]\ K[PT[D4cc Dl0IFDF\ V[S DHA]T 
jI\USFZ A[9[,M CTMP T[ JW] “jIF CMT TM VF56G[ T[DGL 5F;[YL cEN]EF.GL 
5YZLc TYF cp5FG VG[  • lD"SFjI c H[JL lRZ\“JL CF:IvS8F1F SYFVM D/L 
XSTPP cc ) * 
   
 lRG]EF. 58JF clO,;]Oc 5F;[YL 56 YM0L lJGMN5}6" JFTF"VM cGJM-F c 
;\U|CDF\YL D/[ K[P cGMl/IFGF EFZFc4cVJF"RLG V%;ZFc4c JF\SL VF\U/L JU[Z[ 
T[DGL CF:I JFTF" S,FGF\ pNFCZ6M U6FJL XSFI4 CF,DF\ JT"DFG 5+M T[DH 
;FDlISM DFZOT[ CF:I l5Z;GFZF ;H"SMGL IFNL 56 36L ,F\AL Y. XS[P  
   
zL AS],l+5F9L 0MP DW];}NG 5FZ[B4 TFZS DC[TF4 ZlT,F, AMZL;FUZ4 
lGZ\HG l+J[NL4VXMS NJ[4 lGlD"X 9FSZ JU[Z[ 56 VG[S :J~5M £FZF CF:I 
Z;G[ 5|FWFgI VF5LG[ S'lT ;H"G SZGFZF ;H"SM K[PVCL DF+ SYF;H"SMGM H 
GFDM<,[B SIM" K[P H]NF H]NF SYF :J~5MDF\ CF:IG]\ UF{6 :YFG[ lGZ]56 SZGFZF 
;H"SMGL IFNL TM B}A H ,F\AL Y. XS[P VCL\ VF5[,L\ CF:ISYF ;H"SMGL IFNL 
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56 ;\5}6" GYLP D]bItJ[ CF:I ;H"SM TZLS[ H H[D6[ lJX[QF ;FlCtI ;H"G SI]" 
K[P T[JF ;H"SMGL SFDULZLGL GM\W ,[JFGM VF 5|ItG K[P VF56[ HMI]\ S[ 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:ISYF ;H"GFZF ;H"SMGL IFNL BF:;L ,F\AL 
K[P VF56M VFXI VF CF:ISYFGL ;\5}6" l;,l;,FA\W TJFlZB VF5JFGM 
GYLP CF:ISYFv;H"GGL VF 5Z\5ZFDF\ VG[S D]SFDM K[PT[DF\ V[S DCtJG]\ 
D]SFD S[ l;DFlRÓ ~5 ;H"S V[JF lJGMNEŒG]\ CF:ISYFv;H"G 56 lJX[QF 
wIFG5F+ AG[ K[P VF ;\5}6" IFNLDF\ T[DGM GFDM<,[B G SZJF 5FK/GM C[T] V[ 
K[ S[ T[DGL VF 1F[+GL SFDULZLG[ :JT\+ ZLT[ HM. XSFI4 T5F;L XSFI4 D},JL 
XSFIP CJ[ T[DGL SYF S'lTVMGM lJUT[ 5lZRI D[/JLV[o 
   
s#f lJGMNEŒGL CF:I SYF S'lTVM'''  
1 
 lJGMNEŒ[ HMS;GF\ A[ ;\U|CM ;\5FlNT SZLG[ VF 1F[+[ 5NF5"6 SI"]\P 
cclJGMNEŒ[ VF A\G[ 5]:TSMG[ V[S+ SZL4 ;\JlW"T VFJ'lT 5|l;‚ SZ[ VG[ ;FY[ 
VeIF; 5}6" 5|:TFJGF HM0[ TM V\U|[“GL HF6SFZLGF NFlZ„YL 5L0FTF 
U]HZFTGL 36L DM8L ;[JF YFI V[DF X\SF GYLP VF A\G[ 5]:TSMGL HMS; 
lJGMNEŒGL 5lZQS'T CF:IJ'lTGM ;}5[Z[ 5lZRI SZFJ[ K[Pcc !_ * lJGMNEŒGL 
;H"GIF+F HMTF ;DHFI K[ S[ T[DGL X~VFT 8}RSF ;H"GYL Y. K[P tIFZAFN 
T[D6[ ;FlCtI ;H"GG]\ 1F[+ lJlWJT B[0I]\4 5|FZ\ESF/DF\ T[D6[ CF:ISYF VG[ 
CF:IlGA\WG]\ ;H"G ;DF\TZ[ SI]" K[P 56 5KLYL T[D6[ CF:ISYF;H"G TZO 
lJX[QF ,1I VF%I]\ GYLP T[DGF cVFHGL ,FT¶c lJGMNEŒGL 
VZC:ISYFVMc4clJGMNEŒslJf S'T XFS]gT,c4  c.ND T'TLIDc4c .ND 
RT]Y"Dc4c ;]GMEF. ;FWMc 4cVF\B VF0F SFGc4c GZM JF S]\HZM JFc JU[Z[ U|\YM 
T[DG[ V[S  prR NZHHFGF CF:I ;H"S TZLS[ 5|:YFl5T SZL VF5[ K[P T[ U|\YM 
5KL T[DGL CF:ISYFGM 5|JFC D\N50TM HFI K[4 SCM S[ ,UEU A\W 50TM 
HFI K[PT[D6[ ZR[,L CF:I SYFVM ;\bIF VG[ U]6JTFGL NlQ8V[ U]HZFTL CF:I 
SYF ;FlCtIGM V[S DCtJGM lC:;M AGL ZC[ K[P VF ZRGFVMV[ V[S CF:I 
SYF ;H"S TZLS[GL T[GL lJlXQ8 5|lTEF 5}ZJFZ SZL VF5L K[P VF 1F[+GL T[DGL 
SFDULZLGL GM\W,[TF zL DW];}NG 5FZ[B IMuI H GM\W[ K[ S[4ccK[<,F A[ V-L 
NFISFGL CF:IvS8F1FGL 8}\SL JFTF"VMGF\ 5|JFCG]\ VJ,MSG SZLV[ TM4 
lJGMNEŒGL S8F1FI]ST 8}\SL JFTF"VMGM V[ 5|JFCG[ 5]Q8 SZJFDF\ VlT DCtJGM 
OF/M K[P lJGMNEŒGL CF:ISFZ TZLS[GL NlQ8 VG[ XlST lJlXQ8 VG[ V5}J" 
SCL XSFI T[JL K[Pcc !! * 
   
 lJGMNEŒ ZlRT CF:ISYFVM SM. V[S RMSS; :J~5G[ S[g„DF\ ZFBTL 
CMI T[J]\ H6FT]\ GYLP 5|tI[S S'lTV[ T[ SX]\S GJ]\ l;‚ SZTF HFI K[P T[GF ÂFZF 
T[DGL 5|IMUXL, ;H"STF JZTFI K[P lJGMNEŒ[ SZ[,F CF:ISYFVMGF\ ;H"G 
ÂFZF V[S 5|IMUXL, ;H"S TZLS[GL T[DGL KAL 5|U8 YFI K[P CF:I GJ,SYF4 
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GF8S4 CF:I SlJTF l;JFIGF ,UEU TDFD 5|SFZM T[D6[ CF:I Z;GF\ DFwID[ 
;O/TF 5}J"S B[0IF K[P T[D6[ B[0[,F\ CF:I ;FlCtIGF lJlJW :J~5MDF\ lGA\W4 
8}\SLJFTF"4 ,3]SYFVM4jIlSTlR+M4 RlZ+M VFlNGM ;DFJ[X YFI K[P H[JL ZLT[ 
CF:I lGA\WGF ;H"GDF\ ;H"S DF8[ ZC[,L lJlJW XSITFVMG[ T[D6[ :J;H"G 
ÂFZF NXF"JL VF5L T[JL H ZLT[ CF:ISYFDF\ ZC[,M 5|IMU VJSFX T[D6[ VG[S 
5|IMUM ÂFZF T5F:IM K[P BF; SZLG[ GFGF SNGF :J~5GL XSITFVM T[6[ 
5MTFGF SYF ;H"G £FZF RSF;L K[Pcc 5gGF,F, 58[, S[ ZD[X 5FZ[B H[JF ;H"SM 
5|FZ\EYL H V[DGL ;H"STFGF\ • \RF lXBZM ATFJL N[ K[ TM S[8,F\S ;H"SM 
;H"STFGF • \RF lXBZ[ 5,F\9L DFIF" 5C[,F WLD[ WLD[ • \R[ R0IF CMI K[P 
lJGMNEŒ VF ALHF JU"GF ;H"S K[PVG[ V[8,[ H SNFR4 V[DGL ;H"STFG]\ 
VFS,G JWFZ[ Z;NFIS VG[ S\.S V\X[ lJ:DI 5|[ZS 56 AGL ZC[ T[D 
K[Pcc!Z* lJGMNEŒ[ V,U V,U :J~5MGM lJlGIMU CF:ISYF ;H"G DF8[ SIM" 
K[P ,3]SYF4 8}\SL JFTF"4 8R]S0L SYFVM45|lTS'lTVM4 ,3]GJ, JU[Z[ :J~5M 
T[DGL CF:ISYFDF\ 5|U8 YTF\ HFI K[P U]HZFTL ;FlCtIGF\ AC] VMKF CF:I 
;H"SMV[ VF8,F :J~5M VF8,L ;O/TF 5}J"S B[0IF K[P T[D6[ ;H[",L CF:I 
S'lTVMGF\ U|\YMGM 5lZRI CJ[ D[/JLV[P 
   
s$f VFHGL ,FT 
   
 SYF ;H"S TZLS[GL IF+F lJGMNEŒ[ H[ U|\Y £FZF VFZ\EL CTL G[ 5|YD 
U|\Y ccVFHGL ,FTcc K[P +6[I 8}RSF ;\U|CM TYF V[S lGA\W ;\U|C 5KLG]\ VF 
T[DG]\ 5F\RD]\ 5]:TS K[P HM S[ CF:ISYF ,[BGGL lJlWJT X~VFT T[D6[ VF 
U|\YYL H SZL K[P T[YL VF 1F[+G]\ T[DG]\ VF 5|YD ;M5FG K[P 
   
cVFHGL ,FTc U|\YGL DM8FEFUGL S'lTVM 5ZYL lJGMNEŒ JFTF"SFZ 
SZTF SYF ,[BS TZLS[ JW] p5;L VFJ[ K[P S[D S[ VF U|\YGL S'lTVMDF\ 8}\SL 
JFTF"G]\ 5}6":J~5 5|U8T]\ GYLP VYF"T VF AWL CF:I SYFVM 8}\SLJFTF"GF\ 
:J~5GL GYL H6FTLP VF S'lTVMGL DF+ SYF S'lT TZLS[ H U6GF SZJL plRT 
H6FI K[P VF AWL S'lTVM DF+ CF:I SYFVM K[Pcc SYFG]\ ~5v:J~5 S[J]\ CMJ]\ 
HM.V[ T[GL S0FO}8DF\ 50JFG]\ lJGMNEŒ[ 8F?I]\ K[PDF8[ VF AWL H SYFVM K[P 
JFTF"VM GYLP KTF\I JFTF"GF S[8,F\S ,1F6M VCL\ K[P,3]SYF ,[BSGL ;HHTF 
SIF\S JTF"I K[P s;H"S[f VF ,3]SYFG[ lJGMNSYF TZLS[ VM/BFJL K[P T[DF\ 
SIF\S ,3]SYFGF ,1F6M VJxI K[Pcc!# * 
   
lJGMN EŒGL SYFJFTF"GF\ VF 5|YD U|\YDF\ cGS,BMZ JFl6IMc4 clA,F0L 
GF U/FDF\P 3\8c4c SM.G[I D}ZB G SC[JMc4c RMJL; S[Z[8GF .\0F ¶c4c UF\WL“GL 
VFtD CtIF c4c 5L\KFGL JFT c4c ,LO8c4c V5}6"G]\ DUH c4cJZ] VG[ 3[8]\c4c • \8G]\ 
ZFHSFZ6c4c V[S E}, AL“ JFZ G YFI ¶ c4cVDNFJFNL G JF\R[ c4c R}\86LGF\ 
5lZ6FDMc4c+6 A\NZc4cV[S CTF H]AF.c4cUW[0M S[D GF;L UIMc4c K[<,L ,FTc 
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JU[Z[ S'lTVM T[DF\ U|\Y:Y YI[,L K[P S], ;øZ H[8,L S'lTVM VF U|\YDF\ 
;DFlJQ8 K[P 
    
cVFHGL,FTc U|\YDF\ ;DFlJQ8 SYFVM GFGF GFGF SNGL K[P 8}\SLG[8R 
V[JL VF SYFVMDF\ ,3]SYFG]\ :J~5 9LS 9LS JTF"I K[P VCL\ U|\Y:Y SYFVMGF\ 
D}/DF\ K[P S8F1FJ'lTvS8F1F £FZF H  5|:T]T S'lTVMDF\ CF:I lGQ5gG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VF S8F1FG]\ lGXFG D]bItJ[ ZFHSFZ6 AG[ K[P T[GF ,LW[ S'lTVM  
V;ZGL NlQ8V[ TtSF,LGTFGL DIF"NFDF\ ;50FI HJFGM ;\N[C ZC[ K[P 
;F\5|TSF/GL ZFHSLI 38GFVM45lZl:YlTGF\ 5|tIF3FT ~5[ S[8,LS S'lTVMG]\ 
;H"G YI]\ K[P cc;FlCtIDF\ TFtSFl,S 5lZTMQF ;FY[ ;\S/FI[,M 5|lT 5|;FN 
VtI\T BTZGFS K[P VG[ V[ 5|lT5|;FN H JHI K[P 5|lT5|;FN S[ V<5 5|;FN 
;FlCtIGF VG]EJG[ J6;F0[ K[PP4TFtSFl,SGF\ HDFGFDF\ AW] H TFtSFl,S 
DFUTL ;FDFlHS l:YlT JrR[ ;FlCtI[ 56 TFtSFl,STF V5GFJL T[GM 5|EFJ 
TFtSFl,S H CX[ ¶cc!$ * V[ l;JFI ;FlCtI HUTvlX1F6 S[ DFGJ ;CH 
GA/F.VM 5Z 56 jI\U SZTL lJQFI ;FDU|L VF U|\YGL S'lTVMDF\ SJlRT 
HMJF D/[ K[P lJX[QF SZLG[ VF S'lTVMGF\ S[g„DF\ ZFHSFZ6 VG[ TtSFl,G 
ZFHG[TFVMGL SFDULZLG[ ZFBJFDF\ VFJL K[PVF S'lTVMDF\ T[ ;DIGF ;øF51F 
sSMU|[;fGL SFDULZL VCL 5MTFGL VFUJL X{,LYL GJFv5]8 ;FY[ 
VJ/JF6LDF\ ZH} SZL K[P 
    
ccVF ;\U|CDF\ :Y}/YL ;}1D 5|lTGL ,[BSGL UlTGM bIF, ,eI AG[ 
K[PS8F1F S[ VJ/ZLlTYL ,BFI[,L JFTF"VMG]\ TtSF,LG D}<I CM. XS[ 5Z\T] V[ 
lRZ\“JTF G 5FDL XS[P l;JFI S[ T[DF\ XF`JT S8F1FvVJ/ZLlTG]\ ALH 
CMIcc!5* VF U|\Y CF, V5|F%I  CMJF KTF\ T[DGF lJX[ YI[,F lJJ[RG 5ZYL 
H6FI K[ S[ ,3]SYFGF 5|SFZGL VF S'lTVMDF\ jI\U TtJ lJX[QF CX[P DF+ V[SFN 
ZFHSLI 51FG[ lGXFG AGFJL T[GF 5Z YI[,F S8F1FMDF\ SNFR XF`JTTF G JTF"I 
TM 56 ZFHG[TFVMGL GA/F.VMG[ ;H"S[ H[ ZLT[ 5S0L K[ T[ HMTF ,F\AF 
;DIUF/F ;]WL VF JFTF"VM VF:JFn AGL ZC[X[P S[DS[ HUTDF\ E,[ UD[ T[8,]\ 
5lZJT"G VFjIF SZ[ ZFHSFZ6LVMDF\ VF\TlZS 5lZJT"GGL XSITFVM W}\W/L H 
ZC[ K[P lJX[QF TM ;H"SGL SYF ;H"GIF+F DF8[ TM VF 5]:TSG]\ DCtJ VSA\W 
ZC[JFG]\ 
    
s5f clJGMNEŒGL VvZC:I SYFVMc 
     
clJGMNEŒGL VvZC:ISYFVMc V[ lJGMNEŒG]\ SYF S'lTVMG]\ ALH\] H 
5]:TS K[P lJGMNEŒ £FZF VF S'lTVM ZC:ISYFVMGL X{,LV[ VF,[BFI[,L K[P 
ZC:ISYFVMG[ ;FlCtI S'lTDF\ G U6JFGM V[JM V[S VlEUD 
K[PZC:ISYFVMGL 56 V[S V,U 5|SFZGL ,MSl5|ITF CMI K[P VF 5|SFZGL 
SYFVM JF\RGFZM 56 V[S RMSS; JU" • EM YTM CMI K[PVCL\ lJGMN EŒ[ 
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ZC:I SYFVMGL ;DF\TZ[ H VZC:ISYFG]\ ;H"G SI]\" K[PT[GM 5|D]B p¤[X 
c;:5[g;cc • E] SZLG[ S'lTGF V\T[ T[GF ZC:I :OM8GM lJ:DI 5DF0JFGM GYL4 
56 DF+G[ DF+ CF:I lGQ5gG SZJFGM K[P U]GM XMWJFG]\vU]G[UFZG[ XMWJFG]\ 
ZC:I S'lTDF\ ZC:I SYFVMGL DFOS p¤EJ[ K[ 56 T[ ZC:I ZC[JFGF AN,[ 
VZC:IDF\ O[ZJF. HFI K[P VG[ T[GF £FZF H CF:IG]\ ALH ZM5FI K[P c;:5[g; 
:8MZLc GL DFOS ;H"S[ pS[, 56 ZH} SIF" K[P T[D KTF\ T[GF £FZF CF:IGL 
VlEjIlST YFI K[P 
    
clJGMNEŒGL VvZC:I SYFVMc U|\YDF\ S], 5F\R SYFVM 5|:T]T Y. K[P 
VF VvZC:I SYFVMDF\ CF:IvS8F1FGM lJlGIMU 5}6" 56[ YI[,M VG]EJFI 
K[P ccCF:IGL ;FClHSTFG[ :J~5GL ;DHGM lJZ, U6FTM IMU T[DGLv 
S'lTVMDF\ BF; HMJF D/[ K[PlJGMNEŒ  C\D[XF VlEjIlSTGL SM.G[ SM. GJL 
TZ[CGL XMWDF\ CMI K[P VF SFZ6[ V[ NZ[S JBT[ GJL lNXFDF\ 0U DF\0[ K[Pcc!&* 
ZlT,F, AMZL;FUZ[c lJGMNEŒGL lGA\W S'lTVM DF8[ SZ[,]\ VF lJWFG T[DGL 
SYF S'lTVM DF8[ 56 V[8,]\ H ;FY"S 5}ZJFZ YFI T[D K[PT[YL VF ZC:I SYF 
X{,LDF\ ,BFI[,L lJGMNL VvZC:ISYFVM AG[ K[P VF 5F\R ZC:I SYFVMDF\ 
cCFpPPPCFpPPP4c4c 5|WFGG]\ V5CZ6c4c C[lD\uJ[GL l5:TM,c4c A\W AFZ6[c4c 
‚g‚I]Âc GM ;DFJ[X YIM K[P 
    
ccVF 5F\R VvZC:ISYFVMDF\ ,[BSGL ZC:IG]\ JFTFJZ6 HDFJLG[ 
T[DF\YL CF:IlGQ5gG SZJFGL V¤E]T XlSTGM 5lZRI D/[ K[P ;FJ GFGL 
38GFG[ ;FZL ZLT[ jIST SZJFGL ZLlT 56 GM\W5F+ K[P ,[BSGL CF:I • E]\ 
SZJFGL 5F\UZTL S/FGM VF 5|IF; VJxI p<,[BGLI AG[ K[P VF SYFVMG]\ 
;FlCltIS D}<I G CMI 5Z\T] CF:I UD[ T[ ;FlCtI~5DF\ CM. XS[ T[GL 
5|TLlTYFI K[P lJGMNGL VF l;l‚ ,[\BFIPcC[lDuJ[\GL l5:TM,c H[JL S'lTG]\ D}<I 
VJxI NLW"SF/ ;]WL ZC[X[Pcc!* * 
 
s&f lJGMNEŒslJf S'T XFS]gT,' ]' ]' ]  
    
 8}RSFv8R}S0L SYFVMv,3]SYFVM 5KL ZC:I SYFVMGF\ :JF\UDF\ CF:I 
D-L 8}=\SL JFTF"VMGF :J~5GL SYFS'lTVM lJGMN EŒ[ VF5LPHM S[4 ,3]SYFVM 
V[J]\ GFDFlEWFG B]N ;H"S[ SI]\" GYLP T[D6[ V[ 5|SFZGL SYFVMG[ lJGMNSYFVM 
SCL K[P 8}=\SF SYF:J~5GL VHDFI; 5KL lJGMNEŒ V[S ;/\U SYFGF 1F[+[ 
VU|[;Z YFI K[P V[ ZLT[ clJGMNEŒslJfS'T XFS]gT,c T[DGL H]NL H lNXFGL 
VGMBL SFDULZL ~5 U|\Y K[P T[DGL VF S'lT V\U[ 5|lTEFJ VF5TF zL 5|O]<, 
ZFJ,[ GM\wI]\ K[P S[4cc SYF JFTF"v,3]SYFVM 5KL ;/\U SYFGL JFT VlEQ8 K[P 
T[ CF:I GJ, ~5[ VM/BFJL XSFI T[D K[PVF K[ clJGMNEŒslJf S'T XFS]gT,c 
VF ;/\U SYFG[ CF:ISYF VF9 5|SZ6MDF\ lJEST K[P VvZC:I SYFVM 5KL 
ZRFI[,L VF S'lTDF\ :J~5 VvZC:ISYFG]\ H K[P cc!( * 
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 lJGMN EŒ VCL\ ZC:IDI ,FU[ T[JL 38GFG[ CF:I £FZF 5|U8 SZTF HFI 
K[P ;H"SGL VF ZLlT K[P JFTF" DF8[ B5DF\ ,LW[,L JFTF" ;FDU|LG]\ DF/B]\ 
5|R,LT K[P5F{ZFl6S K[P;\:S'T ;FlCtIGF DCFG GF8ISFZvSlJ SFl,NF;GL 
S'lT cVlE7FG  XFS]gT,c GL 5|lTS'lT~5[ VF S'lTG]\ ;H"G YI]\ K[P5|Rl,T 
SYFDF\YL 5;\NULGL 38GFVM :JLSFZL V[ 38GFG]\ ;\JW"G ;H"S 5MTFGL ZLT[ SZ[ 
K[P D}/S'lT cVlE7FG XFS]gT,cDF\ XS]gT,FGL cD]l„SFc BMJFI HJFGM V[S 
5|;\U K[ VF SYF 38SGM :JLSFZ SZL T[GL VF;5F; lJGMNEŒ V[S GJLH SYF 
T{IFZ SZ[ K[P JL\8L BMJFI HJFGM 5|;\U ;DU| S'lTGF\ S[g„DF\ K[P T[ 5|;\UG[ 
ZC:I UE" 5|;\U TZLS[ lGZ]5LG[ T[GM lJSF; SZJF ;FY[ T[GL ;DF\TZ[ CF:IGL 
lGQ5lø YTL HFI K[P V ZC:ISYFGF AFCMX HF;}X s0L8[S8LJf UF\H[GULZL 
56 VCL\ p5l:YlT K[P S'lTGF\ 5F+MDF\ UF\H[GULZL4XS]gT,F4EZT4 XS]gT,FGL 
;BLVM JU[Z[ K[P JL\8L VG[ T[GF RMZG[ 5S0L 5F0JFG]\ SFD XS]gT,F 
UF\H[GULZLG[ ;M\5[ K[P tIFYL SYFDF\ J[U VFJ[ K[PXS]gT,FGF D]B[ SC[JFI[,L 
5|6ISYF 56 ;H"S CF:ISYF~5[ ZH] SZ[ K[P  VF cXFS]gT,cGF ZRGFSFZ4 
lJGMNEŒ K[P VF lJS'T 56 Z;;D'‚ V[JL ZRGF K[P S'lTGF XLQF"SYL H 
;H"SGL CF:IJ'lT JTF"JF ,FU[ K[P ,[BS[ clJc G[ SF{\;DF\ D}SLG[ XaNZDT SZL K[4 
VG[ T[ ÂFZF 56 CF:I • E]\ SI]\" K[P VF S'lT ÂFZF zL lJGMNEŒ 
;/\UvNLW"SYFDF\ CF:I lGZ]56G]\ V[S JW] lXBZ ;Z SZ[\ K[PH}GF DF/BFDF\YL 
B5 5}ZTL ;FDU|L :JLSFZJL4 T[ ;FDU|LGL VF;5F; V[S GJL SYFG]\ U}\OG 
SZJ]\P H}GL 5|R,LT SYF ;FY[ GJL ;FDU|L D}SJL4 GJF 5F+M ;H"JF4 D}/SYFYL 
H]NF H Z;GL ;'lQ8 ZRJL JU[Z[ AFATMvVG];H"G 5|lT;H"G SZGFZF ;H"SM 
DF8[ 50SFZ ~5 CMI K[P lJGMNEŒ[\ V[ 50SFZ VFJSFIM" K[PVG[ V[S ;O/ 
;/\U CF:ISYFG]\ ;H"G SI]\" K[P5|;\UM p5l:YlT SZLG[ T[GF ÂFZF CF:IvlJGMN 
;H"JFGL ZLlTGM 56 VF S'lT £FZF 5lZRI D/L ZC[ K[P 
   
s*f c.ND T'TLIDc'''  
   
zL lJGMNEŒGL SYF ;'lQ8G]\ V[S DCtJG]\ ;M5FG V[8,[ c.NDT'TLIDcP 
T[DGF VF SYFU|\YDF\ S], $* JFTF"VM sSYFVMf ;DFlJQ8 K[P NZ[S SYFS'lTG]\ 
SYFGS H]NF H]NF 5|SFZG]\ K[PVF U|\YGL S[8,LS S'lTVM 8}RSF ,B[S TZLS[GL T[GL 
;H"STFGL ;F1FL 5}Z[ K[PccT[DF\ lJGMNEŒGL 8=\SL JFTF"VM V[DF\GL • \RL4 lJlXQ8 
VG[ ;RM8 S8F1F S,FG[ SFZ6[ GMBL TZL VFJ[ K[P 8}\SL S8F1FSYFVMG]\ T[D6[ 
;O/56[ B[0F6 SI]\" K[Pcc!) * VF S'lTVMDF\ SYF ;H"S TZLS[GL T[GL VG[S 
lJlXQ8TFVM  vlJ,1F6TFVM 5|U8 YFI K[P ;FDFgI ZLT[ VF AWL S'lTVMG[ 
V[S H  :J~5DF\ D]SJL D]xS[, K[P VF AWL S'lTVM V[S :JLS'T :J~5G[ GHZ 
;FD[ ZFBLG[ ;HF"I CMI T[D H6FT]\ GYLP T[D KTF\ DM8FEFUGL S'lTVMDF\ H[ 
:J~5 ,1F6M HMJF D/[ K[4 T[ ,3]SYF K[ T[D SCL XSFIP 
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ccDFGl;S T\U,L,FVMDF\ 5|U8TF\ VG[S ;\J[NGMDF\GF S[8,F\S VtI\T 
;}1D1Fl6S4 “JGGF\ V[S H ;\NE"G[ :5X"GFZF VG[ EFZ[ lRøF1FME SZGFZF 
CMI K[P V[G[ SM. NLW" ;FlCtI :J~5DF\ VF,[BJF\ HTF\ T[GL ptS8TF D\N 50L 
HJFGM VG[ V[GL V;ZSFZSTF VF[;ZL HJFGM 5}ZM ;\EJ K[PV[8,[ V[GL 
S,FtDS VlEjIlST DF8[ ,3]SYF H pøD JFCG AGL XS[ K[PccZ_* V[ 
AFATGM ;H"SG[ 5}ZM bIF, K[P T[YL T[D6[ ,3]SYFG]\ DFwID 5;\N SI]"\ K[P 
 
 lJGMNEŒGL VF SYFVMDF\ 5F+M4 5F+MGL VF\T"AFÊ NXFS[ 
5lZl:YlTGF NLW"J6"GM SIF\I HMJF D/TF GYLP 8}\SL JFSI ZRGFVMYL V[SFN 
A[ JFSIGL E}lDSF £FZF ;LWM JFTF"GF\ 5|JFC J[UGM VG]EJ YJF ,FU[ K[ SYFGM 
5|FZ\E4 DwI VG[ V\T TLJ| UlTV[ YFI K[P SYFG]\ SNvDF/B] ,F3JGM U]6 
NXF"J[ K[P 
   
,3]SYFVM D]bItJ[ U\ELZTFYL 5|FZ\E 5FDL VlT SZ]6vU\ELZ V\TTZO 
VFU/ JW[ K[P RM8NFZ V\T ;FY[ 5}6" YFI K[P VF SYFVM lJZF8 GCL\ 56 
JFDG SNGL CMI K[P T[YL VgI 8}\=SL SYFVMYL T[ VtI\T H]NL 50[ K[P T[DF\ SZ]6 
VG[ S8F1FGL DF+F VlT CMJFYL ,3]SYFG]\ 8}\S]\SYF lJWFG 56 EFJSG[ RM8NFZ 
V;Z SZJFDF\ ;O/ ZC[\ K[P HM S[ ;FDFgI ZLT[ ,3]SYF ~5[ VF56[ H[ G[ 
VM/BLV[ KLV[ T[GFYL lJGMNEŒ S'T VF S'lTVM ;FDU|L T[DH VF lGZ]56GL 
NlQ8V[ H]NL 50[ K[P lJGMNEŒGL VF S'lTVM H[G[ DF8[ T[VM clJGMNSYFc V[JM 
XaN 5|IMU SZ[ K[ T[ :JFEFlJS ZLT[ H CF:IvjI\UYL ;D'Â ZRGFVM K[P VF 
SYFVMDF\ CF:I 5|WFG U]6 K[P 
    
SZ]6GM VG]EJ 56 ;DF\TZ[ YFI K[P DFDL"S X{,L £FZF C;TF C;TF H 
T[VM jI\UAF6 R,FJ[ K[P VG[ V[H 5|SFZ[ DDM"lST £FZF SYF5}6" YFI K[P VF 
SYFVMGM V\T RM8NFZ VG[ RDtS'lT ;EZ CMI K[P lJGMNEŒGL VF SYFVM 
lJX[ zL IXJgT X]S,G]\ lJWFG ;J"YF IMuI H6FI K[Pcc J{lJwI lgFQ5gG 
SZJFDF\ zL EŒG[ hFhM zD 50TM GYLP ;\;FZLVMGL DFGJ ;CH lGA"/TFVM 
p5Z V[ DZS vDZS C;[ K[PVG[ ;DH[ K[ S[ 5MT[ 56 V[H ;\;FZGM DFGJ 
38S K[P V[DG]\ CF:I jIlST SZTF JU"G[ ,1F[ K[ VG[ T[YL V[ B}A lGN„X VG[ 
VF:JFn AG[ K[PccZ!*  
    
jI\USFZ VG[ CF:ISFZ JrR[ VF D]bI E[N K[P jI\USFZ ;DFHGL 
;FD[ZCLG[ ;DFHGL GA/L AFH] 5Z 5|CFZ SZ[ K[ HIFZ[ CF:ISFZ ;DFHGF\ H 
V[S 38S ~5[ 5MTFG[ :YF5L 5MTFGL VYF"T ;Z[ZFX DFGJGL lGA"/TF 5Z C;[ 
K[P lJGMNEŒGL VF S'lTVM T[DG[ DF+ jI\USFZ TZLS[ GCL\ 56 CF:IvjI\U 
;H"S TZLS[ 5|U8 SZ[ K[P D]bItJ[ CF:I £FZF H DFlD"S SYF ;H"JFGM T[DGM 
;H"GItG K[P SIF\S S8F1FGL DF+F RMSS; JW[ K[P ;DFH4 :+|L VG[ ZFHSFZ6 
T[DGL 5;\NULGF\ D]bI lJQFIM AG[ K[P U|\YGL VF S'lTVM T[GL 5|TLlT SZFJ[ K[P 
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 c;DFHJFNL SFU0FGL JFZTFc4clJ`JFlD+GM T5ME\Uc4cV[S CTF SR 
vN[JIF GLc4cUNE"GL JFTF"PPc4cUF\WLI]UGL zLDN EUJNULTFPP¶c4cDF6[SGFYGL 
;FN0Lc4 cGJL h}\A[Xc4c5ZL1FFc4cR58L DL9]\c4cNMlQFT SM6m 
cBAZNFZc4c;H"Gc4c:JU"vGS"PPP¶ c4cUFISc4c A+L; ,1F6FGM EMU¶cZFHS]DFZ 
l;w‚F\T EUJFG A]‚ XFYL SC[JFIF mc4c UZLAL C8FJM c4c 5]G" HgDG]\ ZC:Ic4c 
+6 A\NZc JU[Z[ S'lTVM ZFHSFZ6L VG[ ;DFHSFZ6G[ lJQFI TZLS[ 5|:T]T SZ[ 
K[P c gIFIGM 3\8c4cUF\WLI]UG]\ ZFDFI6c4cS'Q6 ;]NFDFo!)*#c4c S|MWL ;tJGL 
c3FTS SYFc4cXZFA VG[ :JU"c4c .;5GL V GLlT SYFc4cJF\NZM VG[ 
DUZc4cjC[, DFK,LG]\ VFUDGc4c RMYFvA\NZGL JFTc4cV¤E}T B[,c4c 
QF0I\+PPP¶c4cUF\WLI]UGL CG]DFG RF,L;F ¶c4c,1DL“ ¶c4cGS"v:JU" VG[ 
;DFHJFNc4cG/vNDI\TLc4cDFZMPPPSF5MPPPc4cHDLG h}\8JMc4clE1FF 5F+Mc4c5F+M 
PP4 5F+MPP45F+Mc4 cRFl0IMc4 c5F5FtDFo:JU"DF\c4 c;FJL+Lv;tIJFGGL 
JFZTFc4c5lZ vJT"Gc4cp5FIc4clJWFTFGF ,[Bc4c DM0[,c4cl+H] 
G[+c4cGFTvT5F;c VG[ cUZLAGM A[,Lc JU[Z[ SYFVM D/LG[ S], $* S'lTVM 
VF\ U|\YDF\ U|\Y:Y Y. K[PccVF U|\YGL S'lTVMDF\4 cjC[, DFK,LG]\ 
VFS|D6c4clJ`JFlD+GM T5ME\Uc4c ;tIJFG ;FlJ+LGL JFTF"c JU[Z[ T[DGL 
;O/ S8F1FS,FGF\ pNFCZ6~5 8}\SLJFTF" K[PccZZ* 
    
VF U|\YGL DM8FEFUGL S'lTVM c;\N[Xc JT"DFG5+DF\ RF,TL T[DGL 
SM,D DF\YL R}\8[,L K[P U]HZFT ZFHIG]\ 5|YD 5FlZTMlQFS D[/JGFZ VF DFlD"S 
jI\USYFVMGM ;\U|C K[P T[ DF+ lJGMNEŒGM H GlC4 5Z\T] ;DU| U]HZFTL 
CF:ISYF ;FlCtIDF\ V[S lJlXQ8 U|\Y TZLS[ 5|lTlQ9T K[P 
 
1s(f c.NDvRT]Y"Dc] "] "] "  
 
   c.NDvT'TLIDc GL U|\Y 5|:TFJGF DF8[ zL IXJgT X]S,V[ VF5[,]\ ,[B 
XLQF"S c.ND RT]Y"Dc 5;\N SZLG[ V[H XLQF"S VF U|\Y DF8[ lJGMNEŒ[ :JLSFI]\" 
K[P VgIYF XLQF"S ;FY[ U|\YG[ SXL ,[JFvN[JF H6FTL GYLP HMS[ IMUFG]IMU 
lJGMNEŒGL SYF S'lTVMG]\ VF RMY] 5]:TS 56 K[P T[YL T[D6[ VF 5]:TS DF8[ 
VF XLQF"S 5;\N SI]"\ H6FI K[PcclJGMNEŒ[ 5MTFG]\ T[\H 5C[,LJFZ S[\8,LS GSSZ 
5|lTS'lTVM ;“"G[ ATFjI]\ 5|lTS'lT ;H"JFG]\ 5|DF6DF\ VF;FG K[P V[J]\ 
S[8,LJFZ DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ D}/S'lTG]\ BMB]\ T{IFZ D/JFGM ,FE CMI 
K[ V[8,[ VFJ]\ DFGL ,[JFG]\ AGT]\ CX[P56 J:T]To T[D GYLP D]/BMBFDF\ S[JM 
5|F6 5]ZFI K[PT[ DCtJGL JFT K[PlJGMNEŒGL 5[ZM0L ZRGFG[ VF 5lZ5|[1IDF\ 
VJ,MSJL HM.V[P BF; SZLG[ c.ND RT]Y"Dc 5[ZM0L ZRJFG]\ ptS'Q9 pNFCZ6 
5}Z]\ 5F0[ K[PGJF ;\NE"GM :5X" VF5LG[ H]GF BMBFDF\ V[D6[ ;DY" ZLT[ 5|F6 
5}ZL ATFjIF K[Pc.ND RT]Y"Dc V[ ZLT[ VF56F CF:I1F[+[ GJMgD[QF 5|U8 SZGFZ]\ 
5]:TS K[PccZ#* 
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 XFD/ EŒGF GFD[ ,BFI[,L 5|:TFJGF 5ZYL H ;H"SGL CF:IJ'lTv 
XlSTGM 5lZRI D/JF ,FU[ K[P XFD/EŒ[ ,B[,L J{TF/ SYFVMGL 
5|lTS'lTVM~5[ NZ[S S'lTG]\ ;H"G YI]\ K[PV,Aø XFD/ S'T J{TF/ SYFVMGL 
T],GFV[ lJ:TFZGL NlQ8V[ lJGMNEŒ S'T 5|:T]T SYFS'lTVM ,3] S'lTVM ~5GL 
SYFVM K[P cS]DFZc DF;LSDF\ C%TFJFZ 5|U8 YI[,L z[6LG[ VCL\ U|\Y :J~5 
;F\50I]\ K[P 
    
J{TF/ KjJL;L ~5[ VCL S], #! JFTF"VM4 S|MWL;tJGL RFZ 3FTS 
SYFVM4VG[ V[S S'lT DM0"G D[3N}T VFD S], #& S'lTVM 5|:T]T U|\YDF\ 
;DFlJQ8 Y. K[PTDFD S'lTVM 5|lTS'lT ;H"G ~5GL SYF S'lTVM K[P lJGMNEŒ[ 
VCL\ XFD/ EŒ £FZF ;“"T J{TF/ 5rRL;LGF :YFG[ #! JFTF"VM T[DH AMWL 
;dJGL cHFTS SYFcVMGF\ :YFG[ S|MWL ;tJGL c3FTS SYFVMc ~5[ RFZ S'lTVM 
D}SL K[P SFl,NF;GF cD[3N}Tc ;\N[XG[ ,[BS[ VFW]lGS ;DLSZ6DF\ -F/LG[ 
5MTFGL VFUJL K8FYL 5|:T]T SIM" K[PcDM0"G D[3N}Tc DF\ VFW]lGS 
5|6IEFJGFG[ ;H"S C/JL X{,LDF\ jI\uIFtDS ZLT[ ZH] SZ[ K[PH[DS[o 
    
ccS]ZH 5]Q5MYL DC[\SL p9[,F 5J"T[ 5J"T[ ZMSFI[, V[JFD[ ;H/ GIG 
DI}ZMG[ HMTF\ T[DGF\ Z0JFG]\ SFZ6 5}\KI]o 5MTFGL VF\BDF\GF\ Vz]G[ ZMSJFGM 
5|ItG SIF"  JUZ H V[S DI}Z AM<IMoc O[lD,L %,FlG\UJF/FVM V[ VDFZ]\ 
VM5Z[XG SZL GFbI]\ K[ V[8,[ CJ[ VDFZL VF\BDFGF\ Vz] J0[ VD[ GJF 
DI}ZMG[ GCL\ HgDFJL XSLV[PPPccZ$* 
   
cZ;LNc4c:+|LIF ZFHIcZC:Ic4c p5FIc4c UM8F/Mc4c ;\“JGL GUZc4 
G{J[nc4 c EMUZFHc4cz[Q9 SM6m c4c5|J[Xc4 c5;\NULc4 cCF:ISFZc4 c:JI\JZc4 
c;tISFD GUZc4 cHFN]. RxDFc4clT,:DL 8M/Lc4c VM/Bc4c IMuITFc4 cRMZc4 
c5\NZD]\ ZtGc4cVDZS]/c4   cRDtSFZc4cNMlQFT SM6mc4c5HJ6L ;\Wc4c;F5VG[ 
GMl/IMc4c;\A\WMGM A\Wc4cBLR0L v ZDBF6c4cD]\hJ6c4c,FISFTc4cVFSZL 
;HFc4cE|Q8FRFZ GUZc4c VG[ UZLAL C8FJMc4 JU[Z[ J{TF/ SYFVM ~5GL S'lT 
K[PcX[9 VG[ RMZMGL SYFc4c VFtD CtIFc4c GXFA\WLc4  c,F\R DLDF;Fc V[ RFZ 
S|MWL ;tJGL 3FTS SYFVM K[PU|\YGF V\T[ cDM0"G D[3N}Tc GL ,F\AL S'lT VF 
U|\YDF\ D}SFI[,L K[P 
 1 
J{TF/ SYFVMG]\ DF/B]\ IYFTY HF/JLG[ XFD/EŒGL X{,LG]\ T[DH 
lJS|DvJ{TF,GL ;\JFN 5|6F,L4 XZT VG[ ;D:IFGL 5|` G 5|6F,LG]\ 56 VF 
SYFVMDF\ ;Fn\T VG];\WFG H/JFI]\ K[P J{TF/ £FZF ;\E/FJJFDF\ VFJTL 
ZC:IDI SYFVM VG[ ;D:IFVMv5|` GMG]\ ;H"S £FZF VFW]lGSLSZ6 YT]\ HFI 
K[P VYF"T T[DF\ VFW]lGS 5lZl:YlTG]\ lR+6 VG[ ZC:IvS8F1F5}6" lJQFI 
J:T]GL ZH}VFT lJGMNEŒGL 5MTLSL K[P pNFCZ6 TZLS[o 
   ccOM,LJ]0 GFD[ SM. V[S GUZ CT]\ H[DF\ HFTHFTGF\ G[ EFTEFTGF\ l;G[ 
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TFZSM J;TF\ CTF\P VF TFZSM VFD TM ;]BL CTF\ 56 T[DG[ V[SJFTG]\ DCF N]oB 
CT]\P S[8,LSJFZ SM. DF6; B]<,F RFS] ;FY[ VlEG[+LGF 3ZDF\ 3};L H. T[GF\ 
CFYGL DFU6L SZTMP JHGDF\ EFZ[ G CMI T[JL VlEG[+LVMGF\ V5CZ6M 
YTF\PPPccZ5* 
1 
 AMWL;tJGL 5|rFl,T HFTS SYFVMDF\ U]Z]vsAMWL ;tJf VG[ lXQI 
J'\NGF\ ;\JFNM IMHFI[,F K[PT[DF\ jIJCFZ 7FGGF VG[S ZC:IMvp5FIM 
5|IMHFI[,F K[P VCL\ jIJCFZ 7FGGL4VG]EJ SYFVMGF AN,[ CF:IvS8F1F 
I]ST 3FTS SYFVM 5|:T]T Y. K[PAMWL ;tJG]\ :YFG VCL\ S|MWL ;tJ V[ 5RFJL 
5F0I]\ K[PT[DF\ 56 D}/ X{,L VG[ DF/BF\ 5F;[YL 5|lTS'lT ;H"G DF8[  
lJGMNEŒ[ AB}AL SFD ,LW]\ K[PD}/SYFVMGL DFOS 5|:T]T S'lTVMDF\ 56 lXQI 
„FZF 5}KJFDF\ VFJTL ;D:IFVMG]\ ;DFWFG VG]EJ SYF~5[ S|MWL ;tJ £FZF 
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ CF:IZ;4 RDtS'lTG]\ TtJ EFZMEFZ K[P 
 
 SF,LNF;GF D[3N}TGL SYFGF D}/DF\ 5|6IZ;4X'\UFZZ;G]\ Zl;S ÒNI 
:5XL" VF,[BG K[PlJGMNEŒ[ 5F+MGF JF6LPlJRFZvJT"GDF\ VG]S}/4 VJSFX 
IMuI 5lZJT"GM SZLG[ X\'UFZSYFGF\ :YFG[ CF:IZ; ;D'‚ :JT\+ SYFG]\ lGDF6" 
SI]\" K[P V[S\NZ[ VF U|\YGL AWL SYFVM 5|lTS'lT ~5 SYFVM K[P V[S ;DY" 
5|lTS'lT ;H"S TZLS[ lJGMNEŒGL VF SYFVM U]HZFTL 5|lTS'lT ~5 ;FlCtIG]\ 
V[S pgGT pNFCZ6 AGL ZC[ T[D K[P 
  
s)f cVF\\\\B VF0F SFGc 
   
cVF\B VF0F SFGc V[ lJGMN EŒGL DF+ SYF S'lTVMG]\ U6LV[ TM VFH 
;]WLG]\ V\lTD 5]:tFS K[P VF U|\Y 5KL lJGMNSYFG]\ SM. :JT\+ 5]:TS T[DGL 
5F;[YL D?I]\ GYLP 8}RSF ;\U|C ÂFZF 5MTFGL ;FlCtI 5|LlTG]\ NX"G SZFJGFZ 
lJGMNEŒ[ 36L lJGMNLSYFVM VF5L K[P8}RSF,[BSGF DF8[ VF SFI" VF;FG 
GYL CMT]\P S[D S[ 8}RSF VG[ ,3]SYF S[ lJGMNSYF JrR[ 36]\ V\TZ K[P S[D S[4cc 
,3]SYF V[ 8}RSM GYLP 8}RSFGM 5|WFG C[T]\ DM8[EFU[ jIlST VYJF JU"GL J'lT 
S[ 5|S'lTG[ VG],1FLG[ RDtS'lT £FZF DGMZ\HGGM CMI K[PV[8,[ V[DF\ ;\J[NGG]\ 
TtJ GlCJT CMI K[P VG[ “JG NX"G 56 5<,JU|FCL H ZC[ K[P V[G]\ VF:JFn 
D}<I V[S 5/G]\ CM. S,FS'lT ;]WL V[GL 5CM\R GYLPcc Z&* HIFZ[ lJGMNEŒGL 
VF lJGMNSYFVM lRTGF VUMRZ B}6F ;]WL 5|J[XLG[ EFJSGF lGHGF VG]EJ 
HM0[ ;\lW SZL ,[ T[ 5|SFZGL K[P 
   
SM.56 SYF ;H"S DF+ :J~5GF\ DF5N\0G[ JX JTL"G[ H ;H"G SZ[ TM 
T[DGL4 S'lTGF ;F{\NI"G[ lGBZJFGL :JT\+TF KLGJF. HJFGL ELlT JWL HFI 
K[P lJGMNEŒ VF S'lTVMG[ ,3]SYF G U6FJTF lJGMNSYFVM TZLS[ VM/BFJ[ 
K[P T[GL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 TM Z;NlQ8 K[P S[D S[ ,3]SYFDF\ SZ]6Z;G]\ 
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5|FWFgI CMI K[P HIFZ[ VF SYFVMDF\ CF:IvS8F1F S[g„:YFG[ K[PT[D KTF\ VF 
S'lTVMG[ lJGMN5|WFG ,3]SYF V[J]\ GFD VF5JFDF\ SXM AFW H6FTM GYLP T[YL 
H 5|:T]T U|\YGL SYFS'lTVMG[ zL DW];}NG 5FZ[BclJGMNL ,3]SYFc TZLS[ 
VM/BFJ[ K[PT[ ;J"YF IMuI H6FI K[P 
  
5|lTS'lT ~5[ D]bItJ[ SYF ;H"G SZGFZ lJGMNEŒ 8}RSF ;H"S4 5|lTS'lT 
;H"SGL c.D[Hc DF\YL ACFZ VFJ[ K[P SYFvGJ;H"GGL T[DGL lNXF OZL VF 
U|\YDF\ 5|TLT YFI K[PV,AT SIF\S H}GLv5|R,LT SYFVMGF GJF ;DLSZ6M 
5LZ;TL S'lTVM  VF U|\YDF\ VJxI HMJF D/[ K[PV[SYFVMDF\ 5F{ZFl6S 5F+M4 
5|;\UM4 5lZl:YlTVMGM T[D6[ 5|:T]T SYFVMDF\ VG[S :YFGMV[ lJ,1F6 5|IMU 
SIM" K[P T[DF\ T[DGL S,F;}h VG[ ;H"G ;HHTFGM ;F1FFtSFZ YFI K[P 
  
c5|DMXGc4cI]lWlQ9Zc4cElJQIc4cS]dES6"vNCGc4c;tID[J HIT[PP¶c4 
cB[,c4 c DCF lElGQS|D6c4 cB}, HF ;LD ;LDc4 clJ`JFlD+GM T5ME\Uc4 
c;5GF AWF DHFGF¶PP4cSIF K[ DFWJmc4cH\U,vlNGc4cV[S CTM OZCFNc4 
c:+LPP4c4cpøD p5FI¶c cdCMZFc4cV[ AFJM VFIMPP4cc;[T]A\Wc4c:5WF"PP¶cS]A[ZG]\ 
ZF“GFD]\c4c5C[,]\ SFDc4 c;FRF G/GL VM/Bc4cV,Fp¤LGGM ZF1F;c4 c5|FY"GFc4 
cJF\NZF VG[ DUZGL JFZTFPP4cGS, BMZ O[lZIMc4c EM/F SFU0FGL JFZTFPP4c4 
;MGFGF\ .\0F D}STL DZ3LGL JFZTFc4cV[S lXIF/G]\ lGJ[NGPPP4 cV5X]SGc4 
c5ZBc4c5ZL SYFPPP4c;F;]vJC]GL BLR0Lc4c XF\lT DF8[c4c5|;gGTFc4 cDNNc4 
cEST zJ6c4cS}8GLlTc4cV;,LvGS,Lc4cG;LaFc4c5|lT lS|IFc4 cEFuIJFNLc4 
cE|Q8FRFZGM ZF1F;c4 cXaNc4 c5}6"GL 5ZL1FFc4cBMAGF EFJ[ UM/c 4c ptS|F\lgTc4c 
lJ:DIc4c 5|wFFGG[ S}TZ]\ SZ0I]\ tIFZ[PPP4c SFINMc V[D S], 5_ JFTF"VM VF 
;\U|CDF\ ,[JFDF\ VFJL K[PNZ[S S'lTDF\ H]NFH]NF lJQFIM ;H"SGL lJQFI;}h VG[ 
J:T] ;\S,G XlSTGM VC[;F; SZFJ[ K[P T[DF\ 56 5F{ZFl6S SYFGM TtSF,LG 
;\NE"DF\ lJlGIMU SZJFGL T[GL XlST 5|X\;GLI K[P T[GF GD]GFVM HM.V[o 
   
s!fcc JFGZM H[D H[D lJRFZTF UIF T[D T[D 5],GL DHA}TF. V\U[GL X\SF 
DHA}T YTL U.P 
   
JFGZMGL X\SFG]\ ;DFWFG S[JL ZLT[ SZJ]\ V[GF lJRFZDF\ ZFDR\g„“ 50L 
UIFP T[DGF DUHDF\ V[S hASFZM YIMP GL, GFDGF V[ S[g„FS8ZG[ T[D6[ 
TFtSFl,S AM,FJL D\UFjIM G[ VF 5], 5ZYL 5;FZ Y. HJFGM VFN[X VF%IMPcc 
        s;[T]A\Wf Z** 
sZf G[ zJ6GF\ DFvAF5[ NLSZF VFU/ 5MTFGL .rKF jIST SZLoA[8F VDG[ 
HFTZF SZFJPPc 
    
cE,[PPPc SCL zJ6 SFJ0 T[DH SFJl0IFGM A\NMA:T SZJF 
UIMPA;v8=[GMDF\ 36F VS:DFTM YTF CMJFYL DFvAF5G[ SFJ0DF\ A[;F0LG[ 
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HFTZFV[ ,. HJFGM zJ6S]DFZ[ lG6"I ,LWM CTMP lNSZFG[ SFJ0 • \RSJFDF\ 
AC] SQ8 GF 50[ V[ JF:T[ DFvAF5[ c0FI[l8\Uc SZL XZLZ pTFZL GFbI]Pcc 
sccEST zJ6ccf Z(* 
 cGJGLT ;D56"DF\ 5|YD clJGMNSYFVMc GFD[ C%TFJFZ 5|U8 YI[,L 
z[6LG[ lJGMNEŒ[ V+[ U|\Y:Y~5[ VF%I]\ K[P ccVF\B VF0F SFGcc XLQF"S T[D6[ zL 
Z3]JLZ RF{WZL £FZF cc;\N[Xcc JT"DFG 5+DF\ RF,TL SM,DG]\ :JLSFI]"\ K[P VF 
SYFVM BF:;]\ lJQFI J{lJwI WZFJ[ K[P lJQFI J:T]DF\ 36L lJlJWTF CMJF KTF\ 
NZ[S S'lTGM 5|D]B wJlG V[S H K[PVG[ V[ K[ CF:IvjI\U £FZF EFJSG[ 
VlEE}T SZJFGM T[YL NZ[S SYFG]\ 5|D]B ,1I S[ 5|IMHG CF:IGL lGQ5lT K[P 
;H"S[ ;F\5|T l:YlTG[ VG],1FLG[ TtSF,LG ZFHSLI 
JFTFJZ6vZFHSFZ6LVM4;FDFlHS VlGQ9M4lX1F6 HUTGL CF,GL l:YlT4 
;FlCtI VG[ DFGJ ;CH GA/F.VM :+L :JEFJGL GA/F.VM VFlN 
lJQFIMG[ SYF ;FDU|L ~5[ lGZ]%IF K[PV[S\NZ[ ,3]SYF~5GL VF lJGMNSYFVM 
lJGMNEŒGL SYF ;H"G IF+FDF\ V[S VGMB]\ :YFG WZFJ[ K[P 
   
s!_f cGZM\\\\ JF S]]]] \\ \\HZM JFc 
   
  lJGMNEŒGL ;H"GIF+FDF\ lGA\W VG[ 8}\=SLSYFvJFTF"G]\ ;H"G V[S ;DI[ 
;DF\TZ[ YT]\ CT]\ T[GF 5]ZFJF~5[ VF U|\YG[ 56 D}SL XSFIPcGZM\ JF S]\HZM JFc 
U|\YDF\ VC[JF,4,[B4lGA\W4;\JFN H[JL VG[S S'lTVMGM ;DFJ[X YIM K[ T[GL 
;FY[ U|\YGF pTZFW"DF\ !( H[8,L SYF S'lTVM 56 D]SJFDF\ VFJL K[P 
   
 cO}, BL,[ U],XG U],XGc4c :JL8 CMDc4c lXIF/FGL ;JFZGM 
T0SMc4c8C]S[ 8C]S[ J;\Tc4c,F,Rc4cZFDGF GFD[ H 5YZF TZ[ mc4cT[ 
JBT[c4cGFISvB,GFISc4     c:JFUTc4c;]NFDFGF 
TF\N],PPP¶c4cl8lS8c4cDZNc4c;DN]lBIFPPc4clJ,1F6 :+Lc4cXMWc4 c:J%GGM 
VY"c4cV3Z] SFDc4c :+|LG]\ DGc4c JU[Z[ SYFVM VF U|\YDF\ lJGMNSYFVMGF\ GFD[ 
ZH]VFT 5FDL K[P 
   
 cO}, BL,[ U],XG U],XGcDF\ H]NF H]NF I]lGIGM £FZF 5F0JFDF\ VFJTL 
C0TF,M 5Z ;H"S[ C/JL 8SMZ SZL K[P c:JL8 CMDc S'lT D}0LJFN VG[ jIJ;FIL 
SZ6 5Z ZD}H SZTL S'lT K[PclXIF/FGL ;JFZGM T0SMc SFDNFZMGL cUM :,Mc 
H[JL SFDULZL 5Z DHFS SZ[ K[P c8C]S[ 8C]S[ J;\Tc S'lT 56 5|FS'lTS O[ZOFZMDF\ 
DFGJLI EFJMG]\ VF,[BG SZTL S'lT K[P c,F,Rc GFDGL S'lT IF\l+SNM0 TZO 
C/JM S8F1F K[P c:JFUTc S'lT 5IF"JZ6GL ;D:IFG[ C/JFXYL ZH} SZ[ K[P 
cZFDGF GFD[ H 5YZF TZ[mc4cT[ JBT[PPc4cGFISvB,GFISc4c;]NFDFGF 
TF\N],PPP4cDNNc JU[Z[ 5F{ZF vl6S SYFGSMv5F+MG[ VFW]lGS ;\NE"GM 5]8 
VF5TL lJ,1F6 S'lTVM K[P TM S[8,LS S'lTVM c:+|L :JEFJGL BFl;ITM 5Z 
cC/JL ZD}H SZ[ K[P VFD S], !( S'lTVMDF\ lJQFIvJ:T]G]\ J{lJwI BF; wIFG 
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B[\R[ K[P lJGMNEŒ[ VCL ZH} SZ[,L VFU/GL ,UEU 5F\R[S S'lT lR+,[BFDF\ 
RF,TL JH] SM8SGL SM,Dc 5|EFTGF 5]Q5McGL IFN V5FJ[ K[P ZFHSFZ6 SZTF 
VCL\ ;H"SG]\ ,1I DFGJ ;CH GA/F. VM 5Z JW]\ ZC[,] H6FI K[P ccVFW]lGS 
38GFv5|;\U S[ AGFJT]\ VG];\WFG 5]ZF6 vSYFVM ;FY[ ;F\S?FL N.G[ CF:I 
lGQ5gG SZJFGLvOFJ8 ,[BS 5F;[ ;FZL K[P5]ZF6GL SYF SIFZ[S lJS'T AGTL 
EF;[ K[ 56 V[ lJS'lT CF:IG]\ ;FWG AG[ K[Pcc Z)* T[GF\ NQ8F\TM VF U|\YGL 
S'lTVMDF\ 56 D/L ZC[ K[P V[S NQ8F\T HM.V[o 
   
 c;]NFDFGF CFYDF\YL EUJFG[ 5M8,L B}\RJL ,LWLP 5M8,L BM,LG[ HMI]\ 
TM V\NZ DF\0 A[ D}9L H[8,F TF\N],PPP EUJFGG[ UdDT ;}hLP ZD}HDF\ H 5}\KI]\o 
S[D VF8,F H mc ~1D6LEFELGL CFHZLDF\ 5C[,F TM ;]NFDF YM0FS U]\RJFIFP 
   
 5KL zL S'Q6GF SFG 5F;[ DM\ ,. H.G[ WLD[YL SCI]\o ;BF4 ,FjIM4 TM 
8=S EZLG[o 56 VMS8=MY GFSFVM 5Z 8=S ZMSJFDF\ VFJTLPPPV[8,[ ARTF\ 
ARTF\ VF8,F H TF\N], TDFZF DF8[ ArIFPPP4cc#_* 
   
 TtSF,LG ;ZSFZL GLltF VG 5F{ZFl6S 38GFv5|;\UG]\ VF8,]\ S,FtDS 
pNFCZ6 ;H"SGL CF:IJ'lT VG[ ;H"STFGL l;l‚G]\ NQ8F\T AGL ZC[ K[P H]NF 
H]NF lJQFIM 5ZGL T[DGL 5S0 VG[ CF:I lGQ5lTGL H]NL H]NL TZFCM VF U|\YGL 
S'lTVMDF\  wIFG5F+ AGL ZC[ K[P VF U|\YGL SYFv,3]SYF ;H"SGL CF:I;H"S 
TZLS[GL 5|lTEFG[ 5|U8 SZJF ;FY[ ;H"SDF\ A[9[,F TtJ lR\TSGM 56 ;]5[Z[ 
5lZRI VF5L ZC[ K[P CF:ISYFGF ;H"S lJGMNEŒGL 5F\UZTL HTL 5|lTEFGM 
GSXM VF SYFVM £FZF WLD[WLD[ 5|tI1F YTM HFI K[P 
   
s!!f VgI SYF S'lTVM'''  
   
  H[ SYFS'lTVMG[ H ;DFJTF D]bI U|\YM K[ T[JF U|\YMGL RRF" SIF" AFN 
CJ[ VF56[ VgI SYFS'lTVM lJX[ RRF" SZLX]\PVF56]\ CF:I ;FlCtI D]bItJ[ 
lGA\WFtDS ZCI]\ K[PlJGMNEŒ[ VF5[,L lGA\W S'lTVMGF\ U|\YMDF\ SIF\SvSIF\S 
SYF S'lTVM 56 ZH} SZL K[PH[DF\ cSFZ6 S[PPPc U|\YDF\ & SYFVM cTMOFG 
SYFVMcGF GFD[ ZH] SZL K[P lS;L SM GHZ GF ,U[ c4cALSc4c 
JF;PPPc4cSMDJFNLc4cVFUFCLc4c,}\8GM DF,c  JU[Z[ SYFVM VCL\ ZH] SZJFDF\ 
VFJL K[P VF SYFU]rK DF8[ T[D6[ JF5Z[[,]\ XLQF"S cTMOFG SYFVMc H NXF"JL 
VF5[ K[ S[ VDNFJFN H[JF XC[ZDF\ YTL VJFZvGJFZ SMDL T\UNL,LG[ S[g„DF\ 
ZFBLG[ VF SYFVM ;HF"I K[P ;H"SGM VFXI S8F1F£FZF VF56L 
WFlD"Sv;F\:S'lTS 5lZl:YlTDF\ HFU'lT VF6JFGM K[PccS8F1FSFZ 56 
;DFH;]WFZS CMI K[P 56 ;DFH ;]WFZS ;LWF p5N[XYL 5|HFG[ 5MTFGL 
EFJGFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P S8F1F,[BS V[H J:T] 5MTFGL VFUJL S/FYL l;‚ 
SZJF DY[ K[P#!* V[JL DYFD6 VCL lJGMNEŒGL S'lTDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
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 cE},vR}S ,[JLvN[JLc U|\YDF\c VFJTL SF,GL NC[HSYFVMc GFDGF SYF 
U]rKDF\ S], RFZ cNC[H SYFVMc T[D6[ ZH] SZL K[P H[DF\ cRSFvRSLGL SYFc V[S 
AF/ JFTF"c4cV[S 5ZLSYFc VG[ V[S VF{Z SYFc GM ;DFJ[X YFI K[P ;DFHDF\ 
jIF%T S]5|YFVM 5Z ;H"SGL VBFJ'lT VlC lJX[QF wIFG B[\R[ K[P NC[H 5|YFVM 
VF56L ;DFH jIJ:YF 5Z ,FU[, V[S SF,LDF K[4 S,\S K[P VF56L NC[H 
5|YF 5Z ;H"SGF S8F1Fv5|CFZM SZTL VF S'lTVM lJGMNSYF SZTF\ jI\USYFVM 
JW] VG]EJFI K[P C{IF ;FM;ZJ]\ • TZLHFI V[J]\ SYG ,[BSG]\ ;FWG K[P V[H 
V[GL X{,LvZLlT H6FI K[P 
   
 c;]GM EF. ;FWMc U|\YDF\ A[ clJGMNSYFVMc ZH}VFT 5FDL K[P H[DF\ 
cVA}BF\SL ASZLc VG[ cJZNFGc GM ;DFJ[X YFI K[P V[ p5ZF\T U|\Y DwI[ 
D]SFI[,L S'lT cSYF EUJFG Vv;tIGFZFI6GLc 56 JFTF" 5|SFZGL S'lT H6FI 
K[P ;tI SZTF V;tIGL DFGJ“JGDF\ JWTL HTL 5|lTQ9F 5Z ;H"S[ TLBM 
S8F1F VF S'lTDF\ SIM" K[P c;tI GFZFI6 J|T SYFc GL X{,LDF\ 5|lTS'lT V[JL VF 
S'lT K[P 
   
 cU|\YGL UZA0c U|\YDF\ +6vSYFVM K[P H[DFc4cNMlQFT SM6mc4c ;H"Gc4 
cVA}BF\ SL ASZLc GM ;DFJ[X YFI K[Pc4c5|;\UM5FTc4cU|\YDF\ cDZNc TLG5øLc 
VG[ cV[5, V[8,[PPc V[D +6 SYFVM D}SJFDF\ VFJL K[P 
   
 VF AWL SYFS'lTVMGL U6TZL SZTF ;\bIFGL £lQ8V[ Z__ H[8,L 
ZRGFVM K[P lJGMNEŒGL SYF ;'lQ8 HMTF ;\bIF VG[ U]6JøF pEI ;D'l‚GM 
;CH ;F1FFtSFZ YFI K[P 
   
 cclJGMNEŒGL VF SYFVMDF\ ;ZSFZL GLlT45|WFG4 ;FDFlHS4 VgIFIv 
V;DFGTF .tIFNL 5Z jI\U K[P VF AWF ;FD[ lJGMNEŒ[ VF\B VF0F SFG SIF" 
K[P V[J]\ GYLP DG[ TM ,FU[ K[ S[ VF56[ VF\B VF0[ WZ[,F SFG SF6F CX[P V[8,[ 
H AW]\ HM. XSFI]\ CX[P VgIYL ;FR]\S,]\ NX"G SZGFZ K[ HP SIF\mVG[ H[6[ 
HMI]\ K[ V[G[ JFRFI SIF\ K[ mc #Z* VFD lJGMNEŒGF ;H"GDF\ N[X4;DFH VG[ 
;\;FZGL VG[S AFH]VMG[ ;DFJJFDF\ VFJL K[ T[DGL S'lTVMDF\ ZC[,]\ lJQFI 
J{lJwI CJ[ :JT\+ £lQ8V[ HM.V[o 
 
s!Zf lJGMNEŒGL SYFVMDF\\\\ lJQFI J{{{{lJwI 
1 
  lJGMNEŒGL SYF;'lQ8 5Z NlQ8 SZTF\ T[DF\ ;F{5|YD H[\ AFAT wIFG 
B[R[\ K[ T[ T[GL SYF ;FDU|LDF\ ZC[,]\ lJQFIvJ:T]G]\ J{lJwI K[P H]NF H]NF lJQFIMG[ 
T[VM 5MTFGL S'lTVMDF\ VJGJL ZLT[ 5|IMH[ K[P V[S ;H"S TZLS[GL T[D 
CF:ISYF ;H"S TZLS[GL T[GL 5|lTEF VF J{lJwITF ;EZ SYF S'lTVM £FZF 
5|U8 YFI K[P JFTF" ;H"G 5|lS|IF lJX[ TFH[TZDF\ H JFT SZTF T[D6[ SC[,]\ o 
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ccJFTF" V[ 5F6LG]\ 50LS] K[P CFYDF\ VFJ[ 56 BZL VG[ G 56 VFJ[ ¶ JFTF"RFZ[ 
AFH] CMI K[ H[DS[ lJbIFT JFTF"SFZ VMPC[PG|LG[ cW ULO8 D[“Sc JFTF" 
HF5FGLh HMSDF\YL D/L CTLP 38GF 5Z ;H"SGL GHZ 50[ K[ tIFZ[ T[\ S'lT AG[ 
K[P ;F\5|T ;DFHDF\ AGTL NZ[S 38GFDF\ JFTF" CMI K[Pcc ##* 
    
JF:TlJS HUTDF\ AGTL NZ[S 38GFG[ ;FDFgI  jIlST H]V[ K[P T[GFYL 
;H"SGL £lQ8 JW] UCG VG[ T,:5XL" CMI K[P T[ 38GF 5FK/GF\ TDFD EFJ 
lJ`JG[ AZFAZ H]V[ K[ VG[ T[ GFGLvDM8L 38GFG[ ZMRS SYF :J~5[ HgD 
VF5[ K[P D}/DF\ ZC[,L :Y}/v38GFvS[ VS:DFT ~5 5|;\UG[ V[ S,FtDS ZLT[ 
ZH} SZLG[ EFJSGF lRTT\+G[ h\h[0L XSJF XlSTDFG AGFJ[ K[P VYF"T ;H"S T[ 
38GFG]\ VF,[BG V[JL ZLT[ SZ[ K[ S[ T[DF\ DFGJ ;CH EFJMG]\vXF`JT TtJMG]\ 
56 NX"G SZFJ[4 H[ EFJSGF\ ;\J[NG 5|N[XG[ :5XL" XS[4 ;Dv;\J[NGGM 
VC[;F; SZFJL XS[ T[YL H NZ[S 38GF ;H"SG[ DF8[ S'lT lJQFI AGL XS[ K[P 
T[DF\YL H JFTF"GM HgD YFI K[P U\ELZ SYFGF ;H"S  5F;[ DF+ VG[ DF+ 
SYFGL V5[1FF CMI K[ HIFZ[ CF:I SYF ;H"S SYF • 5ZF\T CF:IlGQ5lT 
SZJFDF\ ;O/ G YFI TM S'lT ;H"GDF\ T[ lGQO/vGA/M 5}ZJFZ YFI K[P V[ 
SFZ6[ H CF:ISYFG]\ ;H"G VgIZ;GL SYFVMGF\ 5|DF6DF\ VMK]\ YFI K[ T[G]\ 
SFZ6 VF H H6FI K[P lJGMNEŒGL DM8FEFUGL SYF S'lTVM VF A[J0L 
HJFANFZL~5 S;M8LVMDF\YL ;F\UM5F\U 5FZ pTZ[ K[P T[DGL S'lTDF\ SYFZ; 
VG[ CF:IGM S,FtDS ;]EUv;DgJI WZFJ[ K[P ccC/JF S8F1FGL JFTF" 
RLG]EF. 58JF4 DW];}NG 5FZ[Bsl5|INXL"f4c lJGMNEŒ4 lGZ\HG4 AMZL ;FUZ 
VG[ VG[S ,[BSM 5F;[YL D/[ K[PT[DF\ lJGMNEŒGL S'lTVM VG[ S8F1F S,FG[ 
SFZ6[ GMBL TZL VFJ[ K[P 8}\SL S8F1F SYFVMG]\ T[D6[ ;O/ 56[ B[0F6 SI]"\ K[Pcc 
#$* 
   
T[DGL S8F1F SYFVMDF\ S8F1FvlJQFIG]\ 5C[,]\ lGXFG :JFEFlJS ZLT[ H 
ZFHSFZ6LVM 5Z TFSJFDF\ VFJ[,]\ CMI K[PZFHSFZ6LVMGL5FB\0 ,L,FVMDF\YL 
T[DH :+|L :JEFJGL lJlR+TFVM4lX1F6 HUTGL JT"DFG 
CF,T4;FlCtIHUTGL l:YltF4DFGJ ;CH GA/F.VM JU[Z 56 T[DGF SYF 
lJQFIM AG[ K[P56 VF AWF SYF lJQFIMDF\ T[DGL 5;\NULGM 5C[,M S/X 
ZFHSZ6 5Z -M/FI[,M CMI K[P VYF"T T[DGL S'lTVMDF\ DM8FEFU[ ZFHSLI 
JFTFJZ64 ZFHSFZ6LVM4 5|WFGMGL 5|J'lTVM JU[Z[G[ T[ 5MTFGL S'lTDF\ VF,[B[ 
K[P 
 
s!#f ZFHSLI AFATM 5Z jI\\\\uIvlJGMN 
   
lJGMNEŒGF SYF lJQFIM 5ZtJ[ JFT SZTF zL IXJ\T X]S, SC[ K[ S[4 
ccV[DGM D]bI wIFG lJQFI ZFHSFZ6LVMGF lJZMWFEF;M K[P OZL OZLG[ V[ 
lJQFI p5Z VFJ[ K[4 H[D S[ V[DGL NF\lESTF V[DGF lGN‹X CF:IG[ 5]QS/ 
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BFH 5}Z]\ 5F0[ K[P 5|WFG VF ZFHSFZ6LG]\ 5|TLS K[ S[D S[ B858G]\ ,1I 5|WFG 
5N]\ CMI  K[Pcc#5* 
 
    lJGMNEŒGL SYFVMDF\ T[DGL VF lJQFI 5|LlTGM VG]EJ T[DGF 
5|YD SYF ;\U|C cVFHGL ,FTc £FZF H YJF ,FU[ K[PVF U|\YGL DM8FEFUGL 
S'lTVMDF\ ZFHSFZ6LVMGL E|Q84N\EL VG[ :JFYL" J'lTVMG[ ;H"S[ S8F1Fv 
VJ/JF6L ÂFZF NXF"JL VF5L K[P V,AT VF S8F1F ZFHSFZ6LVM 5|lT VG[ 
lJX[QFTM TtSF,LG XF;S51F SM\U|[; 5|tI[H SZFI[,M H6FI K[P ,FTGLH[D JFU[ 
T[JL VF JFTM sSYFVMf K[P VG[ V[ BF; SZLG[ TM ZFHSFZ6LVMG 
sSM\U|[;LVMG[f  H DFZJFGM ;H"SGM 5|IF; K[P;H"S JFTF"vSYFGF lJQFIvJ:T] 
DF8[ SIFZ[S 5|Rl,T SYFVMG]\ DF/B]\ :JLSFZ[ K[4 56 D}/DF\ ZC[,F CFN"v 
5|IMHGG [ T[GL .rKFG]\;FZ 5lZJTL"T SZLG[ 5MTFGL VFUJL ZLT[ SYFGL 
ZH}VFT SZ[ K[P VCL\ SYFVMDF\ S[g„:YFG[ D]bItJ[ ZFHSFZ6 K[P;H"SG]\ CF:I 
jIlST SZTF lJX[QF TM JU"G[ VG],1F[ K[ T[YL T[DF\ S8]TFG]\ S[ jIlSTUTTFG]\ 
5|dFF6 GlC\JT K[P 
 
 clA,F0LGF U/FDF\ 3\8c S'lTDF\ ~l5IFGF VJD}<IGGL l:YlT 5Z 
;H"S[ S8F1FSIM" K[P TtSFl,G XF;S51FGL VFlY"S GLlT H VCL ;H"SGF 
S8F1FG]\ S[g„lA\N] AG[ K[P cSM.G[I D}ZB G SC[JMc JFTF"DF\ 56 XF;G jIJ:YF 
5Z ;H"S[ TLBM jI\uI SZ[,M K[P;FDFgI 5|HFGF\ DFG; 5ZYL 5|WFGMGL .D[H 
WLD[vWLD[ S[8,L GLRL • TZL U. K[4 T[DGF 5|tI[ ,MSMG[ SM. BF; 
,UFJvDFGvVFNZ ZCIF GYL4 T[ AFATGL VF SYF 5|TLlT SZFJ[ K[P 5|wFFGG[ 
VCL\ CF\;L5F+ AGFJLG[ T[G[H CF:IG]\ DFwID AGFJFI]\ K[P ccVJ/JF6L4 TS" 
A‚ N,L,M VG[ S8F1FGF A/[ VF SYF RM8NFZ V;Z SZJFDF\ ;O/ AG[ K[P 
H[D S[4 ccVFHGM D]t;¤L V[ SF,GM D}ZB K[P VFHGM D}ZB V[ SF,GM 5|WFG K[ 
DF8[ SM.G[I D}ZB GF SC[JMPcc#&* 
 
 H[\ ;DI[ DMZFZ“ N[;F. GF6FD\+L CTF T[ ;DI[ VD,DF\ 
D}SFI[,F ;]J6" V\S}X WFZM 5|:T]T U|\YDF\ cRMJL; S[Z[8GF .\0F\c SYFDF\ lJQFI 
;FDU|L AG[ K[P S5FI[,L DZ3LGF\ 5[8DF\YL lGS/[,F HCMG;G V[g0 HMCMG;G 
S\5GLGF l;SSF vJF/L lJUT JF:TlJSTFYL TM T¤G lJ5lZT K[P 5Z\T] T[GF 
£FZF ;ZSFZGL ;]J6" V\S]X GLlT 5Z ;H"S[ jI\uI AF6 KM0I] K[PcV5}6"G]\ 
DUHc S'lTDF\ 56 5|WFG AGGFZ jIlSTGL ,FISFTGL ;H"S[ VJ/JF6LYL 
CF\;L p0FJL K[P VF56[ tIF HF6LTL plST K[ S[ H[ jIlST SM.56 1F[+DF\ RF,[ 
T[D G CMI T[G[ ZFHSFZ6DF\ H DMS,JM S[D S[ V[JF lGSdDF\ ,MSM ZFHSFZ6DF\ 
36F H ;O/ YFI K[PVCL\ 56 5|WFG5N 5Z S8F1F SZJFDF\ VFjIMP SXL 56 
VFJ0Tv,FISFT lJGFGF ,MSM ZFHSFZ6DF\ 3};LG[ N[XGL 5lZl:YlT S[JL 
0FDF0M/ SZL ZCIF K[ T[GM lGN["X ;H"S VF SYF £FZF SZL VF5[ K[P A]‚ VG[ 
V5}6"GL JrR[GL GD| EFQFFGL4 ;Z/v ;CH vJFTvRLTDF\ S8F1F S|lDS 
UlTV[ TLJ|~5 WFZ6 SZTM HFI K[ T[DGL JFT vRLTGM V[S V\X HM.V[o 
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   ccS[D S[ DG[ DUH lJCM6M SZLG[ V[ ,MSMV[ DFZFDF\ 5|WFG AGJFGL 
V[S DM8FDF\ DM8L ,FISFT D}SL U6FX[P 
    
cXFAFX ¶ C]\ TFZF HJFAYL 36MH B]X YIM K]\ VG[ C\D[XF IFN ZFBH[ S[ 
I]wÂ45|[D4SlJTF4 VG[ ZFHSFZ6DF\ AM,FI T[ AW]\ H ;tI K[Pcc#** 
    
JFT GD|TF 5}J"S 5Z:5Z Y. ZCL K[P 5Z\T] T[GL VlEjIlSTDF\ jI\uIGL 
DF+F JW] K[P ÒNIG[ :5XL" HFI T[JL JFT ,[BS[ ;Z; ZLT[ jIST SZL K[P DG 
lBgG YFI K[P 5|WFGG]\ :YFGvDFG ;DFHDF\ S[J]\ ZCI]\ K[P T[G]\ HF6[S[ lR+ H 
V\lST Y. HFI K[ 5|wFFG 5N EMUJGFZF DM8FEFUGF G[TFVM lNDFUGM 
p5IMU s5|HFS<IF6 DF8[f SZTF GYLP T[ JFTG[ ;H"S[ VJ/ZLlTYL ZH} SZL 
K[P CF:I vjI\uI ÂFZF ;DFHDF\ G[T'tJ SZGFZF G[TFVMG]\ AF{l‚S :TZ S[JF 
5|SFZG]\ CMI K[ T[GF TZO ;H"S V\U]l, lGN["X SZ[ K[P 
   
 cJZ] VG[ 3[8]\c JFTF"DF\ SlJTF VG[ ZFHSFZ6GL ;CH T],GF ÂFZF4VJ/ 
N,L,M £FZF ,[BSGL jI\uI XlSTGM VG]EJ YFI K[P V[ l;JFI c• \8G]\ 
ZFHSFZ6c cR}\86LGF\ 5lZ6FDMc4c UW[0M S[D GF;L UIM ¶c JU[Z[ JFTF"VMDF\ 
lJGMNEŒ[ VF56F ;F\5|T ;DIGF ZFHSFZ6LVMGL GA/L AFH]VMG[ 
C/JFvTLJ| S8F1FYL  ZH] SZL K[P cV[S\NZ[ VFHGL ,FTc U|\YGL DM8FEFUGL 
S'lTVM TtSF,LG ZFHSLI JFTFJZ6G[ clJGMNLc X{,L £FZF 5|U8 SZL VF5[ 
K[PVBAFZ S[ ;FDlISMDF\ SM,D R,FJGFZ DM8FEFUGF CF:IvS8F1FGF S8FZ 
,[BSMG[ H[ DIF"NFVM EMUJJL 50[ K[P T[JL DIF"NFGM EMU lJGMNEŒGL VF 
S'lTVMG[ 56 JøFvVMKF V\X[ AGJ]\  50I]\ K[P SFZ6S[ ZFHSFZ6DF\ AGTL 
38GFVM ;DI HTF\ V;Z lJCM6L AGL HTL CMI K[P T[JL 38GFVMG[ 5|:T]T 
SZTL lJQFI ;FDU|L I]ST SYFVM 56 TtSF,LG ;DI HTF\ T[GL V;Z 38JF 
,FU[ K[P V[ 5|SFZGL S'lTVM VCL 56 HMJF D/[ K[P zL IXJ\T X]S, V[ AFAT[ 
IMuI VlE5|FI VF5TF SC[ K[ S[4 cc;\NE" 5|F%T Z;G[ SFZ6[ VFH[ H[ C;FJJFG[ 
;DY" K[ T[ 5|;\UM YM0F\S JZ;M45KL S[JM 5|lTEFJ HUJX[m VFGM HJFA 
SNFR AWL JFTF"VM V[S ;ZBM GCL\ VF5[o 56 YM0LS JFTF"VM H~Z VF5X[ 
V[JM bIF, K[Pcc#(* 
   
 clJGMNEŒGL VvZC:ISYFVMc DF\ lJGMNEŒ £FZF ;HF"I[,L S], 5F\R 
SYF S'lTVM 5|l;‚ Y. K[P VF S'lTVM ZC:ISYFVMGL X{,LDF\ ;HF"I[,L 8}\SL 
JFTF"VM H6FI K[P HF;]; SYFVMGL DFOS VCL\56 cUF\H[GULZLc DFZOT[ H[T[ 
ZC:IGM 5NF"OFX SZJFDF\ VFJ[ K[P ZC:ISYFGL 5lZEFQFFDF\vX{,LDF\ 
,BFI[,L VF CF:ISYFVMDF\ lJQFI ;FDU|LG]\ J{lJwI VJxI K[P T[D KTF\ HIF\ 
VJSFX CMI T[JF :YFGMDF\ ;H"S ZFHSFZ6LVM 5Z 5|CFZ SZJFG]\ R}STF 
GYLPccCFpPPCFpcc GFDGL 5|YD S'lTDF\ VFD TM V[S S}TZFGF V5CZ6GL SYF 
K[P T[DF\ 56 ZFHSFZ6vZFHSFZ6LVMG[ :5X[" V[JM jI\UvS8F1F H~Z K[P 
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AL“SYF K[4c5|wFFGG]\ V5CZ6c H[ ;\5}6" 56[ ZFHSLI lJQFI J:T]G]\ JCG 
SZTL SYF S'lT K[PVgGv 5|WFGG]\ N]SFl/IFVM ÂFZF V5CZ6 VG[ T[GL 
XMWBM/GL VF SYF K[P N]SFl/IFVMV[ 5|WFGGL D}lST DF8[ ZFB[,L XZT 
lJlR+ VG[ CF:IMt5FNS K[ T[GF £FZF ;H"S jI\UMlST SZ[ K[ 5MTFG[ VF 
V5CZ6SFZM 5F;[YL KM0FJJF .rKGFZG[ 5|wFFGG]\ lGJ[NG 56 VF 5|SFZG]\ K[P 
   
 ccDG[ VCL N]SFl/IFVM p5F0L ,FjIF K[PPP VF S\ND}/GM -U,M TD[ H]VM 
KMG[PPP VF +^F lS,M S\ND}/ C]\ BF. XS]\ tIFZ 5KL H V[ ,MSM DG[ HJF N[X[P 
E}BDZFG[ SFZ6[ VF ,MSM UF\0F H[JF Y. UIF K[P TDFZL ;FY[ EFUL K}8]\ TM 
5FTF/DF\YLI V[ ,MSM DG[ 5S0L 5F0[ V[D K[P DF8[ H SC]\ K]\ S[ TD[ DG[ DNN 
GCL\ SZL XSMPPP V[ ,MSMV[ N[XGL ;FRL VgG 5lZl:YlTGM bIF, VF5JF DG[ 
S\ND}/ BJ0FJJFGL GJL 5‚lT XMWL K[ ¶cc#)* 
  1 
5|:T]T U|\YGL VgI S'lTVM cC[lD\uJ[GL l5:TM,c4c ÂgÂ I]‚c VG[ cA\W 
AFZ6[c H]NF lJQFIG[ S[g„ :YFG[ 5|:T]T SZ[ K[P V,AT T[DF\ 56 SIF\S VJSFX 
D/[ tIF ;H"S[ ZFHSFZ6LVMG[  VJxI lGXFG AGFjIF K[P 
   
 ;]0TF,L; DFlD"S SYFVMGM ;\U|C V[8,[ S[ c.¤D T'TLIDc U|\YP V[ U|\Y 
lJGMNEŒ GL ;H"G IF+FG]\ V[S DCtJG]\ U6L XSFI T[J]\ ;M5FG K[P VF SYF 
S'lTVM JFTF" SZTF ,3]SYFGL JW] G“S K[P SIF\S 8R}S0L SYF S[ ,3]SYFG]\ 
:J~5 K[P VF S'lTGL ,F1Fl6STF V[ K[ S[ SYFGF V\T[ RDtS'lT TtJ S[\ CF:IG]\ 
ALH VJxI CMJFG]\ RDtS'lT ;EZ VF JFTF"VMDF\ 56 lJGMNEŒ[ 
jI\uIvS8F1FG]\ D]bI lGXFG ZFHSFZ6vZFHSFZ6LVM 5Z H TFSI]\ K[P 
;F\5|TSF/DF\ 5|JT"DFG 5|JFCM4 G[TFVMGL GLlTvVGLlT4 T[DGL ;øF DF8[GL 
VF\W/L  NM04B}ZXL 5|[D JU[Z[ AFATM ;H"SGL £lQ8DF\ T]ZgT 5S0FI HFI K[P 
VFJF N\ELv,F,R]\ G[TFVMGF\ 5FB\0 5Z jI\uIvAF6 KM0JF ;H"S[ Tt5ZTF 
NFBJL K[P 
 
cUZLAL C8FJMc S'lTDF\ ZFHSFZ6GLVMGF\ N\EL:JEFJ VG[ 5|5\RMGL 
;H"S[ BAZ ,.GFBL K[P VYF"T H[ SFD DwISF/DF\ VBFV[ 5FB\0L ;FW]VM 
;FD[ SI]\" CT]\ T[H SFD lJGMNEŒ[ 5FB\0L G[TFVM ;FD[ SI]"\ K[P c5ZL1FFc S'lTDF\ 
5F{ZFl6S 5|;\UG[ ;H"S[ TtSF,LG ;\NE" 5]8 VF%IM K[P H[DS[ccP „M6FRFI"[ ;FD[ 
UM9J[, 5|WFGGF S},;F.hGF AFA,F ;FD[ VF\U/L RL\WTF\ 5F\0JvSF{ZJMG[ 
SCI]oc AF/SM TDFZL ;FD[ • E[, 5|WFGGF\ ÒNIG[ lGXFG AGFJJFG]\PPPcs56 
V\T[ VH"]G 56  VF 5ZL1FFDF\ 5F; YTM GYLfvc U]ZMPPPc VH]"G[ lGo`JF; 
GFBTF SCI]\Pc5|WFGGF ÒNI l;JFI DG[ AW]\ H N[BFI K[Pcc$_* VFD 5|WFGMGL 
,FU6L X}gITF4;F\J[NlGS H0TFG[\ ;H"S lGXFG AGFJ[ K[P 
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cA+L; ,1F6FGM EMUc S'lT 56 5|WFG 5N 5Z SZJFDF\ VFJ[,M V[S 
;A/ S8F1F K[Pc+6 A\NZc S'lTDF\ BM8FvVF0\AZL UF\WLJFNLvG[TFVMGL 
5MS/TFGL DHFS p0FJJFDF\ VFJL K[P V[S\NZ[ T[ S'lT HF6[ S[ ZFHSFZ6G]\ 
JF:TlJSvVnTG lR+ H p5;FJL VF5[ K[P cjC[, DF\K,LG]\ VFS|D6c 
;\;NEJG S[ lJWFG ;EFVMDF\ YTL ZFHG[TFVMGL B]ZXL DF8[GL 
CFYFv5F.sDFZFvDFZLf GL IFN V5FJ[ K[P VF S'lTDF\ 5|WFGMGL B]ZXL DF8[GL 
“J,[6 ,0F.G]\ XaNvlR+ ;H"S[ B0\] SI]\" K[P 5C[,F\ B]ZXL VG[ 5KL +6 
5|WFGMG[ DFK,L 5Z O[\SJFDF\ VFjIF KTF\ DFK,LV[ 5LKM G KM0TF S%TFG VG[ 
S[8,FS ACFN}Z D];FOZMV[ ;FDGM SZL DFK,LG[ DFZL GFBL VG[ l:8DZ 5Z 
B[\RL ,LWL S'lTG]\ V\lTD „xI VF 5|DF6[ K[P ccD'T DFK,LGF DM\DF • EF ZCLG[ 
S%TFG[ 8MR" O[\SL T[GL VF\B ;FD[G]\ £xI HMTF\ H T[G[ VF\B[ V\WFZF VFJJFDF\0IF 
DFK,LGF 5[8DF\ 50[, +6[I 5|wFFGM45[,L B]ZXL DF8[ V\NZMvV\NZ h5Fh5L 
SZTF CTFcc$!* 
    
VJF:TlJS S[ VlT JF:TlJS V[JF lGZ]56 £FZF ;H"S[ ZFHG[TFVMGL 
;øF ,F,;FG[ DFlD"STFYL 5|U8 SZL VF5L K[P 
    
c.¤D T'TLIDc 5KL lJGMNEŒ[ ;H[", SYF S'lTVMGM T]ZgT 5KLGM U|\Y 
c.¤D RT]Y"Dc K[P 5|lTS'lTvVG]S'lT~5 ;H"GGL VF S'lT lJGMNEŒGL 
;H"STFGM V[S VGMBM U]6 NXF"JL VF5[ K[P VG]S'lT ;H"GG]\ SFI" J:T]To ;Z/ 
GYLPccD}/ BMBFG[ T\TMT\T J/UL ZCL V[DF\ V[G[ GJM 5|F6 5}ZJFGM CMI 
K[PVCL H ;H"STFGF lJlGIMUGL JFT VFJ[ K[P VF lJlGIMU S[JM YIM K[P 
V[GF 5Z VG] S'lTGL ;O/TFGM VFWFZ CMI K[P D}/ ZRGFGL S[ ZRGFSFZGL 
;C[H[ lJ0\AGF SIF" JUZ4D}/S'lT ;FY[ VFW]lGS ;\NE" HM0L ZRFTL VG]S'lT 
;FRL VG]S'lT U6FIP VFJL S'lT DF+ :J~5GL £lQ8V[ ;O/ AG[ V[ DM8L JFT 
GYLP VFJL S'lT 5|F6JFG 56 AG[ V[ DM8L JFT K[Pcc$Z* 
 lJGMNEŒ 5F;[YL VFJL 5|F6JFG VG]S'lTVM c.¤D RT]Y"Dc U|\YDF\ D/[ K[P 
VG]S'lTVMDF\ 56 T[DGL 5|YD lJQFI NlQ8 ZFHSFZ6LVM 5Z 9ZL K[P SYFVMG]\ 
DF/B]vCF0l5\HZ XFD/EŒ S'T cJ{TF, SYFcVMG]\ VJxI K[ 56 T[DF\ 
5|IMHFI[,L ;D:IFVM K[4 ÂFZF ;DU| N[X DF8[ • EL YI[,L lJS8 5lZl:yFlTGLP 
H[G]\ lGZ]56 lJGMNEŒ[\ J{TF/SYFVMGF\ V[ DF/BFVMDF\ S,FtDS ZLT[ SI]\" K[P 
SYFGM -F\RM XFD/S'T cJ{TF/ SYFGMc HF/JLG[ T[DF\ VFW]lGS ZFHSLI SYF 
;FDU|LGM Zl;S ;DgJI SZJFDF\ ;H"SGL ;H"STFGM lJX[QF U]6 N[BFI VFJ[ K[P 
 
 c.¤D RT]Y"DcDF\ ZH] YI[,L cZl;Nc4cZC:Ic4cp5FIc4c;\“JGL GUZc4 
c5|J[Xc4c CF:IvSZc4c ;tISFD GUZc4cHFN}. RxDFc4c IMuITFc4c 5\NZD]\ ZtGc4 
cBLR0LvZDBF6c4cD}\hJ6c4cE|Q8FRFZ GUZc4c UZLAL C8FJMc4 JU[Z[ 
JFTF"VMDF\ V[DG]\ lJQFI ,1I ZFHSFZ6vZFHSFZ6LVM 5Z 5|CFZ SZJFG]\ ZCI]\ 
K[PDF+ J{TF/ SYFVMDF\ H GCL\ S|MWL ;tJGL 3FTS SYFVMDF\ 56 T[DG]\ 
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ZFHSFZ6LVM 5Z D\0FI[,]\ ,1I HM. XSFI K[P VFD ;DU| U|\YGL S'lTVMDF\ 
V[H lJQFI VJGJL ZLT[ 5]Go5]Go 5|IMHIM K[P S|MWL ;tJGL 3FTS SYFVMDF\ 
cGXFA\WLc V[ VF lJQFIG]\ ;]\NZ pNFCZ6 AGL ZC[ K[P H[D S[cc EgT[ ¶sV[8,[ S[ 
C[ D}B" lXCMDl6 ¶f SM.V[S GUZ DwI[ GXFA\WL ;%TFC pHJJFG]\ CT]\ NF~ 
5LJFGF\ U[ZOFINF V\U[ V[SvA[ 5|WFGM V[ EFQF6M SIF"P GUZGF\ S[8,FS 
NF~l0IFVM 5F;[ sHFC[ZDF\f NF~ GCL\ 5LJFGL 5|lT7FVM ,[J0FJJFDF\ VFJLP 
V[ ,MSM V[ NF~G[ SIFZ[I DM\V[ GCL\ V0F0JFGF X5Y sV,AT 5LW[,L 
CF,TDF\ Hf ,LWFPcc $#* 
 
 J{TF, SYFVMGM 5|FZ\E lJGMNEŒ XFD/GL X{,LYL H SZ[ K[P JFTF"GF 
5|FZ\E[ lJS|D l;‚J0 5ZYL D0FG[ sJ{TF,G[f p5F0LG[ pHH{G TZO RF,TF ,FU[ 
K[PDFU"DF\ J{TF, ÂFZF SYF ;\E/FJJFDF\ VFJ[ K[PsXZT 5|DF6[ lJS|D[ SX]\ 
AM,JFG]\ GYLP VgIYFf J{TF/ OZL J0 5Z HTM ZC[PSYFGF V\T[ 5}KJFDF\ 
VFJTF lJR1F6 5|` GM GM pøZ lJS|DYL VGFIF;[ H V5F. HFI K[P5lZ6FD[ 
J{TF/G[ DF8[ T[G[ OZL OZLG[ VFJJ]\ 50[ K[P V[ ZLT[ ZMH V[S SYF J{TF/ £FZF 
;\E/FJJFDF\ VFJ[ K[P D}/ SYF VG[ lJGMNEŒslJfS'T J{TF,SYFVM JrR[ 
DF+VG[ DF+ V[8,]\ H ;FdI K[P VF SYFVM H[ J{TF,GF D]B[ SC[JFI K[ VG[ 
T[GL ;D:IFGM H[ pS[, lJS|D ÂFZF ;}RJFI K[P T[ lJGMNEŒGM 5MTLSM K[ 
DwISF,LG SYFDF/BF\GM p5IMU VCL\ 5|X\;GLI ZLT[ YIM K[P JFTF"GF\ 
5|FZ\EYL H ;H"S DDM"lST 4VJ/v ZLlT4 jI\uIGM NMZ X~ SZ[ K[P T[DF\ lJX[QF 
SZLG[ ZFHSFZ6LVM TZO H T[DGM lGN["X CMI K[P H[DS[ cE|Q8FRFZ GUZc 
GFDGL SYFGM 5|FZ\E HM.V[o 
 
ccVF GUZG]\ GFD[I E|Q8FRFZ GUZ CT]\ VFBFI GUZDF\ E|Q8FRFZ B}A 
H OF<IF\ SZTM CTMP 5[,F ZFHS]DFZGL JFTF"DF\ VFJ[ K[ V[ ZLT[ ZF+[ G JW[ 
V[8,M E|Q8FRFZ4 lNJ;[ JWTMP ZFHF TM VF E|Q8FRFZYL B}A H +F;L UIM 
CTMP VG[ T[G[ 0FDJF DF8[GF\ p5FIM lJRFZL ZCIM CTMPPPcc$$* 
 
 ;H"S[ VF ZLT[ ;F\%F|tF ;D:IF cE|Q8FRFZc GF J'l‚ NZ DF8[ 5ZLSYFGF 
ZFHS]DFZGL p5DF IM“G[ E|Q8FRFZGF O[,FJFvO]UFJFG[ jI\uIFtDS ZLT[ 
VlEjIlST VF5L K[P S'lTGF\ 5|YD JFSIYLH ;H"SGL  V[ J'lTGM bIF, VFJ[ 
K[P ccVF GUZG]\= GFD[I E|Q8FRFZ GUZ CT]\cc T[GF ÂFZF ;H"S V[ 56  SCL N[ K[ 
S[ ALHF GUZM H[ ZLT[ E|Q8FRFZGM EMU AG[,F K[P T[ ZLT[ VF GUZ 56 T[GM 
EMU AG[,]\ K[P 5|XF;GGL BFDLVMG[ ;H"S IYMlRT ZLT[ H ZH} SZL N[ K[P  
V[H ZLT[ XF;SMGL N\ELv:JFYL" J'lTVMG[ VG[ NMU,F 56FG[ 56 ;H"S 
AZFAZ 5S0L 5F0[ K[P H[D S[c UZLAL C8FVMPPPc T[DGL VJ/ZLlTG]\ VF 
pNCFZ6o  ccVG[ ZFHF lJS|D[ JFZTF SC[JF DF\0Loc UZLA GFD[ SM. V[S GUZ 
CT]\ H[DF\ UZLAM H J;TF CTFP GUZGM V[S[V[S 5|wFFG UZLA CTM4 S[D S[ T[GL 
5F;[ DF+ ;MGFGM H V\AZ RZBM CTMv%,[8LGDGM GMc TMP$5* 
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 VFD ;H"S VJ/ZLlT VG[ DDM"lST £FZF ZFHSFZ6LVMGL c3ZEZMc 
J'lTG[ ;CHTFYL AB}AL NXF"JL VF5[ K[P GUZ E,[ IYFGFD UZLA 5|HFHGM 
G]\ CMI 56 G[TFVMG[ tIF\ V\AZ RZBF ;MGFGF H CMI K[P ,MSMGF EMU[ 56 
5|WFGM 5MTFGL ;D'l‚ JWFZTF H ZC[ K[ T[ AFAT ;H"S[ VCL\ DFDL"STFYL ZH} 
SZL K[P 
   
VF TM T[GF YM0F GD}GFVMH K[P ;DU| U|\YDF\ ZFHG[TFVMGL WG,M,]5TF 
;UFJFN4,F\RvlZxJTBMZL4;øF DF8[GL ,0F.VM4 E|Q8FRFZ VG[ T[GF ÂFZF 
p¤EJTL VG[S ;D:IFVMG]\ VF,[BG ;H"S CF:IvjI\uI ÂFZF SZTF HFI K[P 
HM S[c .¤D T'TLIDcGL SYFVMDF\ S8F1FGL H[ TLJ|TFGM VG]EJ YFI K[ T[GF 
SZTF\ CF:IG]\ J,6 VF U|\YDF\ lJX[QF JTF"I K[P 
   cVF\B VF0F SFGc 56 lJGMNEŒGL lJGMNLSYFVMG[ ZH} SZTM 
DCtJGM ;\U|C K[PVF U|\YGL AWL S'lTVM ,3]SYF S[ lJGMNL SYFGF ~5vSNGL 
H6FTL GYL[P 
   
S[8,LS S'lTVM SNDF\ VtI\T GFGL K4 TM S[8,LS S'lTVM ,3]SYF SNGL 
DIF"NFG[ VM/\UL HFI T[JL NLW" lJ:TFZL K[P ;H"S[ VF S'lTVMG[ DF+ 
lJGMNSYFVM TZLS[ VM/BFJL K[P T[D KTF\ DM8FEFUGL S'lTVMDF\ ,3]SYFGF 
,1F6M 5S0L XSFI T[D K[P ,3]SYFDF\ SYFGM VFZ\E VG[ V\TU\ELZ CMI K[ 
tIF\ C/JFX S[ CF:IG[ VJSFX CMTM GYLP ;DU| ,3]SYFDF\ CF:IG[ VJSFX 
GYL CMTM T[GM VY" V[ GYL S[ H[ S'lTDF\ CF:I CMI T[ ,3]SYF G CM. XS[P CF:I 
VG[ S8F1F JrR[ H[ 5MTFGL E[NZ[BF K[ T[GM IYMlRT ,FE lJGMNEŒG[ D?IM 
K[P S8F1F H[8,]\ VG[ H[J]\ SFD VF ,3]SYFVMDF\ ;H"S[ CF:I 5F;[YL ,LW] K[ T[ 
T[GL ;H"SUT lJX[QFTF U6FJL HM.V[P ;FDFgI ZLT[ ,3]SYFGM ;H"S S8F1F 
VG[ SZ]6GM VFzI ,[TM CMI K[P T[ SFD lJGMNEŒ[ CF:I VG[ S8F1F ÂFZF l;‚ 
SI]\" K[P VG[ V[ Z; NlQ8V[ H SNFR ;H"S[ VF SYFVMG[ clJGMNc SYFVM SCL 
CX[P AL“ TZO T[DGF GFD ;FY[ T[6[ V[S SYF :J~5G[ HM0LG[ 5MTFGL VFUJL 
;H"STF 56 l;‚ SZL K[PccVF SYFVMDF\ lJGMNG]\ 5|WFG ,1I K[ jI\uIP VF 
jI\uIGL VlEjIlST DF\YL V[ CF:I • E]\ SZ[ K[P S|DXo lJGMNGL X{,LGF 
GJFvGJF ~5M D/[ K[P V[ lJlJW :TZM £FZF CF:I • E]\ SZL XS[ K[P V[ V[GL 
;H"S l;l‚ K[Pcc $&* 
   
 cB},HF ;LD ;LDc4c 5|WFGG[ S}TZ]\ SZ0I]\ tIFZ[cPP4cS]\ES6"vNCGc4c SIF\ 
K[ DFWJmc H\U, lNGc VF56F ZFHSLI JFTFZJ6G[ C/JLvDFDL"S X{,LDF\ 
5|:T]T SZ[ K[P VgI U|\YMGL DFOS 5|:T]T U|\YDF\ 56 ;H"SG]\ VF lJQFI 5ZtJ[G]\ 
B[\RF6v51F5FT lJX[QF ZCIM K[P lJGMNEŒGL VF S'lTVMDF\ ;ZSFZL GLlT4 
D\+LVM4;FDFlHS lJQFDTF .tIFlN 5Z C/JFvDFDL"S 5|CFZM SZFIF K[P 
   cDCF lElGQS|D6c S'lTDF\ 5|Rl,T V[JM EUJFG A]‚GM “JG 5|;\U 
T[D6[ GJF ~5DF\ GJL ZLT[ ZH} SIM" K[P D}/SYFDF\ A]‚G[ ;\;FZ V;FZ 
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,FUJFGF lGlDT~5 +6 5|;\UMG]\ bIFT SYFGS K[P T[DF\ A]‚ lADFZL VG[ D'tI] 
H[JF DFGJ “JG ;FY[ HM0FI[,F VlJR/ TyIMGF\ NQ8F\T~5 5|;\UM K[P H[GF 
£FZF l;wWFY" G[ U'CtIFU VG[ ;tIGL XMW DF8[ 5|[Z6F D/[ K[P 5ZD7FGGL 
5|Fl%T DF8[ 5|[Z6F D/[ K[P lJGMNEŒGL 5|:T]T S'lTDF\ A]‚G[ J{ZFuI pt5gG 
YJFGF SFZ6M ~5 NQ8F\TM ;H"SGF DF{l,S K[P H[ CF:IvjI\UYL ;EZ K[P VCL 
SYFGF S[g„DF\ K[ R}\86L “TIF 5KLGL T]ZgTGL 5|lTlS|IF ~5[ 5F8,L 
AN,FJJL4 R}\86LDF\ CFZ[,F G[TFG]\ XMS U|:T Y. HJ]\P HG;D]CGL 5;\NULGF 
G[TFGL R}\86LDF\ CFZGF ,LW[ T[DGF 8[S[NFZM ÂFZF VF\NM,G VG[ TMOFGMDF\ 
• TZJ]\ R}\86LDF\ ,MS 5;\N G[TFGL CFZ YTF\ 8[S[NFZMG]\ DFU" 5Z VFJLG[ TMOFGM 
DRFJJFGF\ 5|ItGM ~5[ NxIM V\lST YIF K[P H[ SYFGM V\X HM.V[P 
    
ccA;4 5KL TM l;wWFY"[ SFZG[ DC[, TZO H ,[J0FJLP Z:TFDF\ HMI[,F 
+6 NxIM T[D H clJg0M X[0c T}8L HJFG[ SFZ6[ ZFHS]DFZG]\ DG lBgG Y. UI]\cT]\ 
D}/DF\4 X]\ B]ZXL H CX[ m V[ lJRFZ[ ZFHS]DFZ l;wWFY" VFBL ZFT • \3L XSIF 
GCL\qG[ 5KLGL JFTF" TM TD[ HF6M H KMPPPcc $** 
   
cH\U, lNGc GFDGL SYFDF\ 56 ;øF D[/jIF 5KL 5MTFGL DGDFGL 
VFRZTF VF5 B]Nv:JFYL" G[TFVM 5Z ;H"S[ jI\uI SIM" K[P 5C[,]\ SFD S'lTDF\ 
GJF 5|WFGG]\ 5|HF HMU lGJ[NG lJGMNEŒGL S8F1F S/FG]\ GJMgGT lXBZ 
NXF"J[ K[P T[ S'lT HM.V[o 
    
   ccT[ ZFHIGF GJF D]bI 5|WFG[ B]ZXLGM CJF,M ;\EF/TF\ J[\T H 
5|HFHMU lGJ[NG SI]"o TDFZL ;FY[ DFZ[ H}GM lC;FA ;DHJFGM K[PtIFZ 5KL 
H GJF lC;FA AFAT lJRFZL XSFIP DFZL VFU/GF4 DFZF 5]ZMUFDL 5|WFG[ 
TDG[ H[ JRGM VF5[,F T[ DG[ 5ZT SZXM4 tIFZ AFN H C]\ GJF JRGM VF5L 
XSLXPPPcc $(* 
    
 V[ l;JFI VgI U|\YMGL K]8S SYF S'lTVMDF\ 56 IYFJS|FX ;H"S[ 
ZFHSFZ6LVMGL ;FZL cBL\RF.c SZL K[P V[S\NZ[ T[DGL S'lTVMDF\ lJQFI 
;FDU|LGL £lQ8V[ 5|WFGMG[ H 5|FWFgI D?I]\ K[P 
 1 
  s!$f ;ZSFZL T\\\\+Mv;FDFlHS l:YlT 5Z jI\\\\UvlJGMN 
   
cVFHGL ,FTc4clJGMNEŒGL VZC:ISYFVMc4clJGMNEŒslJfS'T 
XFS]gT,c4 c.ND T'TLIDc4c.ND RTY"Dc4c VF\B VF0F SFGc4c GZM JF S]\HZM JFc 
JU[Z[ lJGMNEŒGL SYF ;'lQ8GF :FLDFlRCGM K[P T[DF\ ,3]SYFVM4 8}\SL JFTF"VM4 
;/\U SYF~5 ,3]GJ, VG[ 8}RSFSYF H[JL S'lTVM T[DH 5|lTS'lTVMGF\ 
:J~5GL S'lTVMGM ;DFJ[X YIM K[P S[8,LS 5}6" 56[ VG]S'lTVM K[P S[8,LS 
5F{ZFl6S5F+M4 .;5GL GLlTSYFVM S[ 5\RT\+GL SYFVM4 VZ[lAIG GF.8;GL 
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SYFVM S[ T[DF\GF 5F+M JU[Z[GM ;D]lRT 5|IMU SZTL S'lTVM K[P ccS[8,LS 
JFZTM D}/ SYFVMGM 56 VFWFZ ,.G[ ,[BS[ VF 8R}S0L SYFVM ,BL K[P 
V,AT4VF AWL SYFVMGM ;\NE" :JFEFlJS ZLT[ H VFW]lGS K[PVtIFZGF 
ZFHSLIv;FDFlHS JFTFJZ6 5Z TLJ| S8F1F SZTL VF SYFVM K[P VFJL 
SYFVMDF\ ,[BSGL S,D VtI\T ;FClHSTFYL RF,L K[P cc$)* 
   
 VFU/ VF56[ HMI]\ S[ lJGMNEŒGL SYF S'lTVMDF\ T[DGF 
jI\uIvlJGMNG]\ 5C[,] ,1I ZFHSFZ64 ZFHSLI 5lZl:YlT S[ ZFHSFZ6LVM CMI 
K[P T[JL H ZLT[ ;DFH SFZ6 56 T[DGL 5;\NULGM lJQFI K[PH[ ;DFHG]\ ;H"S 
OZH\N K[ T[ ;DFHGL TF;LZG[ T[ AZFAZ HF6[ K[P H[G]\ 5|lTlA\A T[DGL 
S'lTVMDF\ hL,FI]\ K[P ;DFHGF NZ[S 5F;F\VM 5|tI[G]\ T[DG]\ 
lGlZ1F64VJ,MSG4HFT VG]EJ VFlNG]\ A/ T[DGL ;H"STF 5FK/ ZC[,]\ K[P 
T[YL H ;DFHGL GA/L AFH]VMG[ 5|U8 SZTL T[DGL S'lTVM JF:TlJS VG[ 
V;ZSFZS VG]EJFI K[P T[JL H ZLT[ ;DFHGF\ WFZF WMZ6MG[ 5MTFGL ;øF 
£FZF lGI\l+T SZTF ;ZSFZL T\+M 56 T[DGL GHZ[ lh,FIF K[P BF; SZLG[ 
ZFHSFZ6LVMG[ T[D6[ 5MTFGL S'lTVMDF\ jI\uIvS8F1FG]\ lGXFG AGFjIF K[ 
;ZSFZL VlWSFZLVM4 SD"RFZLVM4;øFWLXM4 JU[Z[GL SFI"X{,L4;ZSFZL T\+MGL 
SFI"5wWlT slGlQS|ITFvVF/;] 5|6F,Lf4 G{lTSTF4 sE|Q8TFf4 .DFGNFZL4 
sV5|FdFFl6STFf4;tIl5|ITF4 ;{wWF\lTSTFs,FUJU XFCLv;UFJFNf4 ,F\R 
ZLxJT BMZL4 DOlTIF D[g8Fl,8L4VFlNAFATMG[ ;H"S[ 5MTFGL S'lTDF\ VFUJL 
ZLT[ lGN["XL VF%IF\ K[P 
 
  cI]lWlQ9Zc GFDGL S'lTDF\ ;H"S[ V[S 5|FDFl6S ;ZSFZL SD"RFZLGL SYF 
ZH} SZL K[P :JFEFlJSZLT[ H ;ZSFZL SD"RFZL VFU/ 5|FDFl6S lJX[QF6 
;F\5|T ;DIDF\ ,UF0JFGL 5|YF CJ[ ,]%T YTL HFI K[P T[GM IX V[ 
SD"RFZLVMG[ D/JM HM.V[P 56 S'lT SYF 5|DF6[ 5|FDFl6STFYL OZH AHFJTF 
T[ SD"RFZL 5F;[ hFhL ;]lJWFVM S[ zLD\TF. GCMTFPcc56 5|FDFl^FSTFG[ I 
5MTFG]\ T[H CMI K[P VF T[HG[ ,LW[ I]lWlQ9ZGL ;FIS, HDLGYL V[SJ[\T VwWZ 
ZC[TLP VF ZLT[ V[S lNJ; Z:TF 5Z HTF\ T[G[ ZMSLG[ 8=FlOS 5M,L;[ 95SM 
VF5[,MPPPcc5_* 
   
 SYFGFISG]\ cI]lWlQ9ZcV[J]\ GFD 56 ;H"S[ ;C[T]S IMHI]\ K[P S[D S[ 5[,F 
DCFEFZT O[.D cI]lWlQ9Zc GF DF8[ GZM JF S]\HZMJFc prRFZ6 DF+ VWo5TG 
DF8[ SFZ6E}T AG[,]\ T[JL ZLT[ VF cI]lWlQ9Z[c V[S DF+ E}, V[ SZL S[ SM. 
J[5FZL 5F;[YL lUO8 VFl8"S, cSLvR[.Gc ,[JF. UI]\ 5lZ6FD[ T[GL 
5|FDFl6STFG]\ T[H56]\ HT]\ ZCI]\P HMS[ VFH[ TM ;FIS, O[ZJJF H[JM ;DI H 
;ZSFZL SD"RFZL DF8[ ZCIM GYLP VCL\ DDM"lST VJxI K[ 56 S8F1FGL TLJ|TF 
GYLP 5F{ZFl6S 5F+ G[ VFW]lGS ;\NE"DF\ 5|IMHJFGL ;H"SXlSTGM bIF, D/L 
ZC[ K[P 
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 cc;tID[J HIT[PPcc S'lTDF\ gIFIT\+GL GA?FF.VMG]\ T[DH 5|FDFl6STFG]\ 
5|DF65+ ,[JF DF8[ 56 VF ;DIDF\ VF5JL 50TL ,F\RG]\ V[D A[ NxIM V\lST 
YIF K[P ;FDFgI jIlSTG[ HIFZ[ ;ZSFZL SD"RFZLVM ;FY[ SFD 50[ tIFZ[ 5MTFG]\ 
SFD 5TFJJF T[G[ GFGFDF\ GFGF SD"RFZLG[ I ,F\R VF%IF JUZ RF,T\] GYLP T[ 
AFATG[ ;H"S[ cB}, HF ;LD ;LDc GFDGL SYFDF\ S,FtDS ZLT[ 5|:T]T SZL K[P 
T[JL H ZLT[ ;ZSFZ ÂFZF SZJ[ZFGL J;],FT SZTF\ c.gSD 8[S;c T\+V[ SZ[,F 
VlTZ[S 5Z S8F1F SZTL S'lT K[P cS]A[ZG]\ ZF“GFD]\c VCL\ SYFV\T[ ;H"S[ WFZNFZ 
RDtS'lTGM VG]EJ SZFjIM K[P S]A[Z VG[ A|ÔF“GF ;\JFNGM VF V\X T[GL 
5|TLlT SZFJ[ K[P4 
  ccVFGFYL JW] V5DFG :JU"DF\ SM.G]I VFHlNG ;]WL GYL YI]\PPPcc 
cc56 E,F Y.G[ JFT TM SZM HZF ¶ A|ÔF“V[ S]A[ZG[ ;DHFJ8EIF" VJFH[ 
SCI]\cVZ[ ¶ TDFZF .gSD8[S; BFTF JF/FVMV[ B]NDFZ[ tIF\ H SF/FGF6F\ DF8[ 
NZM0M 5F0IMPPPcc5!* 
   
c;MGFGF .\0F D}STL DZ3LGL JFZTF4c SFINMc JU[Z[S'lTVM 56 N[XGF 
;ZSFZL T\+MGL +'l8VM 5Z HF6[ S[ lGXFG ;FW[ K[P c.ND RT]Y"Dc V[ 
VG]S'lTVMGM U|\Y K[P VG[ VG]S'lTVM jI\uIGL S/F K[P VFD TM 5[Z0L V[ 
jI\uIG]\ G{;lU"S4lGNM"QF4 UF{ZJ5|N VG[ V;ZSFZS :J~5 K[P 5[Z0LDF\ SM. 
lJlXQ8 X{,L S[ ,[BSGL V[JL CF:IF:5N VG]S'lT S[ GS, CMI K[ H[ U\ELZ 
EFJMG[ 5lZCF;DF\ 5,8L GFB[ K[P VF V[S CF:I5}6" S/F K[Pcc5Z* VCL\   
 1 
   c;tISFD GFD[ SM. V[S GUZ CT]\c VF GUZGL 5|HF 36L H 5|FDFl6S 
VG[ ;tIlGQ9 CTLP J[5FZLVM 5MTFGL VFRFZ ;\lCTF 5|DF6[ H JT"TF G[ SM. 
U|FCSG[ TM,DF\ VMK]\ VF5TF GlC4 ;FD[ U|FCSMI EFJDF\ ZShS S[ JHG 
SF8,F\GL ;rRF. lJX[ X\SF SZTF GlC4 XlST D]HA SFD SZTF G[ H[ D/[ 
V[GFYL ;\T]Q8 ZC[TF\P SM. vSM.GL :5WF" SZTF GlC G[ ALHFGL lGA"/TFGM 
,FE ,[TF GlCPcc5#* 
1 
 JF:TlJSTFYL lJZMWFEF;L V[J]\ VFNX" ;DFH “JGG]\ lR+ ;H"S[ 
VJ/v ZLT[YL ZH} SZLG[ TtSF,LG ;FDFlHSTF 5Z HF6[ S[ C/JL 8SMZ SZL K[P 
HIFZ[ ;DFHG]\ JF:TlJS lR+ T[VM VF 5|DF6[ J6"GFtDS 5wWlTV[ VF5[ K[o 
    
ccE|Q8FRFZ GFD[ SM. V[S GUZ CT]\ HM S[ GUZG]\ V;, GFD TM ALH] H 
CT]\ 56 VFB]\I GUZ E|Q8FRFZYL BNANT]\ CM. 5|HFV[ V[G]\ GFD E|Q8FRFZ 
GUZ 5F0[,]\ 5FKL B}ALGL JFTTM lJS|D4 V[ CTL S[ VF AWF E|Q8FRFZLVM 
5|FDFl6S VG[ 5|lJ+ CMJFGM -M\U SZTF G[ 5MTFGL ;FD[GM E|Q8FRFZ 5}ZJFZ 
SZJF 5|HFG[ B]<,M 50SFZ SZTFP V[8,[ VFDF\YL ;FRF 5|FDFl6S S[8,F K[ V[ 
XMWJ]\ B}A H D]xS[, CT]\Pcc5$* 
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 VFYL E|Q8FRFZLVM ;FD[  VCL\ CF,GL l:YlTG[ ;H"S[ J6"GFtDS v 
jI\uIFtDS 5wWlTV[ 5|tI1F SZL K[P ;F\5|T ;DIDF\ H[ E|Q8FRFZ VF56L 
VF;5F; jIF5S 5|DF6DF\ ;DFHDF\ JWL ZCIM K[P T[G]\ H J6"G HF6[ S[ ;H"S 
C/JFX[ SZTF CMI T[JM bIF, VFJ[ K[P ;DFHGL VF l:YlTDF8[ JøFvVMKF 
V\X[ 5|;FXGGL GA/F.VM 0MSFI K[P T[JL H ZLT[ ;ZSFZ £FZF J;],JFDF\ 
VFJTF UHF\ACFZGF J[ZFVM 5Z S8F1F SZTF ;H"S[ SC[ K[ S[o4  
   
ccALHM ZFHS]DFZ SZJ[ZF GUZDF\ 5CM\RL UIMP GUZGL 5|HF 5Z lS;D 
lS;DGF SZJ[ZF GFBJFDF\ VFjIF\ CTF\P ZFHS]DFZ[ ;J"+ OZLG[4 GJF SZJ[ZF 
XFGF 5Z GFBL XSFI T[GM VeIF; SZJF DF\0IM G[ S[8,F\S GJF 1F[+M TYF 
5|SFZM XMWL SF-IF\P H[D S[ S]\JFZF ZC[JF 5Z J[ZM4 5|[D SZJF 5Z J[ZM4 A[ SZTF 
JWFZ[ AF/SM CMI T[GF 5Z J[ZM4 AF/SM GF CMI T[GF 5Z J[ZM4 5RF; JQF"YL JW] 
JIGL jIlSTVM 5Z “JJF DF8[GM J[ZM4 VFtDCtIFvJ[ZM4 VFlN GFGF lJW J[ZF 
ÂFZF S[8S[8,L VFJS D[/JL XSFI V[GM VC[JF, T[6[ T{IFZ SZL GFbIMPcc55* 
    
;ZSFZL T\+MDF\ RF,TF E|Q8FRFZ4;UFJFN4SFD5|tI[GL ,F5ZJFCL4 
VJFZvGJFZ YTL C0TF,M H[JF VG[S N}QF6MG[ ;H"S[ 5MTLSL ZLT[ 5|:T]T SIF"\ 
K[P T[JL H ZLT[ ;DFHDF\ 5|;ZL R}S[,L ANLVM4 JWTL HTL ;D:IFVMDF\YL 
S[8,LS ;D:IFVM 56 VCL\ SYF S'lTVMDF\ C/JLvDFDL"S JF6LDF\ 5|:T]T Y. 
K[P UZLAL4 A[SFZLvA[ZMHUFZL4E}BDZM4VFT\SJFN4 WD"JFN4vSMDJFN4 
5|N[XJFN4 UZLA5|HFG]\ VDLZM ÂFZF YT]\ XMQF6v;FDFlHS V;DFGTFVM4 
lJN[XL ;\:S'lTG]\ VF\W/]\ VG]SZ6 JU[Z[G[ 56 ;H"S[ S'lT lJQFI ~5[ lGZ]%IF K[P 
c5|DMXGc ElJQIc4cS]dES6"vNCGc4cB[,c4clJ`JFlD+GM T5ME\Uc4 cSIF\ K[ 
DFWJm c 4 cV[ AFJM VFIMc4c :5WF"PPPc4cV5X]SGc JU[Z[ S'lTVM VF56F ;DFH 
“JGGL H]NL H]NL AFH]VMG[ lGNX[" K[P 
   
BFGUL 5[-LDF\ XMQF6G]\ 5F+ AG[,F U]DF:TFGL jIYF c5|DMXGc GFDGL 
SYFDF\ K[P cElJQIc S'lT HIMlTQF lJQFIS DFgITFVM 5Z S8F1F SZTL S'lT K[P 
cS]\dES6"vNCGc VF56L ;FDFlHS ;]QF]%TF J:YF 5Z WFZNFZ 5|CFZ SZ[ K[P V[S 
£lQ8V[ VF S'lT ÂFZF ;H"S[ V[ 56 SCL HFI K[ S[ VF56L ;FDFlHS 
N]U"lTvN]N"XF DF8[ V[S,F ZFHG[TFVM H HJFANFZ GYLP T[GF DF8[ VF56F 
;F{GL VlG6F"ISTF S[\ lG„FWLGTF 56 HJFANFZ K[P V[ S'lTDF\ S]\dES6"GM 
,[BS[ SZ[,M ARFJ BZ[BZ jI\uI 5}6" K[P H[D S[ S]dES6"GL VF plST4cc A[JS]O 
C]\ GCL4 TD[ KMPPP TD[ AWF\  KMPP C]\ TM JZ;DF\ V[S JBT HFUTM CTM tIFZ[ 
TD[ TM 5F\R JZ;[ V[S JFZ HFUM KMPPPcc5&* VCL\ ;H"S[ 5}6" lJZFDGF :YFG[ 
5|` GFY" D}SJFGL H~Z H6FI K[P S[D S[ VF56[ TM 5F\R JZ;[ 56 V[SFN JBT 
HFULV[ KLV[ V[D SC[J]\ D]xS[, K[P 
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UZLAL VG[ J:TL V[ VF56L 5FIFGL ;FDFlHS ;D:IFVM K[P H[GF ,LW[ 
“JG N]QSZ AGT]\ HFI K[P V[ AFATG[ ,.G[ VFJ[ K[ cB[,c GFDGL S'lT 5[8 
U]HFZF DF8[ EI\SZ B[, SZTF SZTAAFH ;FY[ ULW]SFSFGM ;\JFNIM“G[ ;H"S 
HF6[ S[ lGdG JU"GL “JGX{,Lv“JG 5wWlTG[ NXF"JL VF5[ K[P ULW]SFSFGF 
5|` GDF\ jI\U TLJ|TFYL ZH} YFI K[P ccTG[ GCL\ ;DHFIPPP VD[ H[JLvRLHM 
BF.V[ KLV[ V[JL TM T]I GCL\ BFTM CMIPPP 3L DF\ 0]SSZGL RZAL4 DZRFDF\ 
,FS0FG]\ E};]\4 WF6F “ZFDF\ 3M0FGL ,FN4 ,:;LDF\ a,Ml8\U 5[5ZvAM, VFJL 
AWLI J:T]VM T[ SNLI BFWL K[ mcc5** 
   
clJ`JFlD+ GM T5ME\Uc S'lT VF56L AN,FTL HTL “JG X{,L VG[ 
lJN[XL “JG 5wWlTGF VG]SZ6 5Z C/JL DHFS SZTL S'lT K[P cSIF\ K[ 
DFWJmc S'lT 56 SY/TL HTL V[JL VF56L ;FDFlHS l:YltFGM lGN["X SZ[ K[P 
UZLAL VG[ E}BDZM ;F\5|T ;D:IFVMDF\ VlU|D :YFG EMUJ[ K[P UZLALDF\ 
“JGFZF4 E}BDZFYL 8/J/TF ,MSMGM SZ]6 wJlGc V[ AFJM VFIMc S'lTDF\ 
;\E/FI K[P CF:I SZTF\ jI\uIG]\ 5|DF6 VF 5|SFZGL S'lTDF\ RMSS; JWL HFI 
K[P UZLALDF\ ;A/TF S]8]\AGL J[WS l:YlTG]\ ÒNI:5XL" lR+ ;H"S VF 5|DF6[ 
XaN:Y SC[ K[o cc5lTGM 5UFZ V[8,M AWM 8}\SM CTM S[ 5UFZ VFJ[ tIFZ[ 
N;vN; ~l5IFGL NZ[S GM8 5Z T[G[ ,BL N[J]\ 50T]\oT[,4BF\04 S[ZM;LG4RMBF 
JU[Z[P SM. V6WFIM" BR" VFJL 50[ G[ DFGM S[ cT[, ,B[,L N;GL GM8 T[DF\ 
J5ZF. HFI TM V[ DlCGM T[, JUZ B[\RL SF-JM 50TMcc5(* 
   
 c:5WF"[PPP¶ GFDGL SYFDF\ l5|g8 lDl0IF VYF"T VBAFZL VF,DDF\ 
RF,TL VF\W/L :5WF"vVG]SZ6 5Z ;H"S DDM"lST ÂFZF CF:I HgDFJ[ K[ 
cV5X]SGc SYFDF\ X]SG V5X]SGGL VF56L DFgITFGL NF\lESTF 5Z jI\uI 
YIM K[ cV5X]SGcDF\ DFGGFZFVMGL HF6[ S[ DHFS ;H"S[ SZL ,LWL K[P H[D S[o 
cV5X]SGc]]]  
5lTv5tGLV[ 0C[,FGL ACFZ 5U D}SIM tIF\ H A[ lA,F0LVM VF0L 
• TZL4 5lT • EM ZCL UIMP 5tGL ;FD[ HM. ;C[H -L,F VJFH[ T[ AM<IM mo 
RF,4 5FKF J/L H.V[PPPP HIFZ[ HIFZ[ VF ZF\0GL VF0L • TZ[ K[ tIFZ[ D[G[HZ 
CFZ[ h30LG[ 5FKF OZJ]\ 50[ K[P SFD V[ lN\ D/T]\ H GYLPPPcG[ BLHDF\ JF\SF J/L 
V[S 5yYZ ,. T[6[ lA,F0L TZO 3F SIM"P lA,F0L ARL U.P 5lTv5tGL 5FKF 
J/L UIFP 
  
%FyYZGF\ 3F DF\YL ARL UI[, lA,F0FV[ lA,F0LG[ 5}KI]\oVF56[ X]\ SZJ]\ 
K[Pcc5)* 
1 
 
;DFHGL lJlJW AFH]VMG[ jIST SZTL T[DGL SYFVMDF\ cTMOFG 
SYFVMcS\.S H]NF H lJQFIG[ 5|:T]T SZ[ K[P HFlTJFNvWFlD"S SŒZTF V[ 
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VF56F ;DFHGL lJlR+ ALDFZL K[P TMOFG SYFVMDF\ ;H"S[ T[G[ A/JTZ ZLT[ 
5|U8 SZL K[P BF; SZLG[ UZLALDF\ 5L;FTF ,MSMG[ VF lADFZLGM EMU AGJ]\ 
50[ K[P T[GF £Q8F\TM VF SYFVMDF\YL D/L ZC[ K[ H[DS[o 
     cALSc 
XC[ZDF\ KZFvEM\SGF ;[\S0M AGFJM AGL ZCIF CTFP ,MSM V[8,F AWF 0ZL UIF 
CTF S[ 3ZGL ACFZ GLS/TF GCL\PV[S H[l;\U DH]ZLV[ HJF ;JFZGF 5CMZDF\ 
GLS/L 50IMP V[S VM/BLTFV[ T[G[ • EM ZFBLG[ 5}KI]\ c<IF H[l;\U4 TG[ VF 
ZLT[ lAgNF;56[ ACFZ HTF\ :8[lA\U Y. HJFGL ALS GYL ,FUTL mcDG[ TM E{4 
JWFZ[ ALS ZM8,FGL ,FU[ K[PPP4cc&_* 
 H[ ;DFHDF\ ;H"S “J[ K[ V[ ;DFHGL TF;LZGF V[S V[S 5C[,]G[ T[ 
5LKF6[ K[P VG[ T[YL 0MS8ZM H[ ZLT[ DZLhGM .,Fh SIFZ[S S9MZ AGLG[ SZ[ K[ 
T[D CF:I jI\uIGM ;H"S 56 ;DFHGL N]Z:TLG[ wIFG[ ,. jI\uIvS8F1FGM 
VFzI ,[ K[P ;DFHGL BMB,L 5|YFvlZJFHMG[ T[ S8F1FG]\ lGXFG AGFJ[ K[P 
cVFJTL SF,GL NC[HSYFVMc V[ VFJL H S]5|YF NC[H 5|YF 5Z S8F1F SZTL 
S'lTVMGM SYFU]rK K[P VFD lJGMN EŒGL SYFS'lTVMDF\ ;ZSFZL T\+MGL 
GA/F.VM T[DH ;FDFlHS vlJQFDTFVM4 S]5|YFVM4 S]Z]l-VM4 DFgITFVM4 
VFlNG[ lJQFI J:T] TZLS[ :YFG D?I]\ K[P lJQFIvJ:T]GF\ lGZ]56DF\ lJGMNEŒGL 
;H"S 5|lTEF GM ;]5[Z[ 5lZRI 
D/L ZC[ K[P 
   
s!5f :+Lv:JEFJ VG[ DFGJ ;CH GA/F.VM[[[  
   
 lJGMNEŒGL ;H"G ;'lQ8DF\ • 0LG[ VF\B[ J/U[ V[J]\ V[S 38S V[8,[ :+|L 
v:JEFJGL lJlR+TFVMvlJ,1Fl6STFVM 5|U8 SZTL T[DGL S'lTVMP  SC[JFI]\ 
K[ S[ VF HUTDF\ ;F{YL Sl9G SFI" SM. CMI TM T[ K[ :+|Lv:JEFJG[ 
;DHJMv5FDJMP BZ[BZ V[ SFI" N]QSZ K[P VFD TM DF6;DF+G[ T[GF 
:JEFJUT • \0F6 ;FY[ ;DHJM D]xS[, K[P T[DF\ 56 :+|Lv:JEFJG[ ;DHJM 
V[ A]l‚vS}G[CGL lJX[QF V5[1FF ZFB[ K[P lJGMNEŒGL S'lTVMDF\ V[ V5[1FF 
DCN V\X[ ;\TMQFFI K[P T[DG[ :+|Lv:JEFJGL VrKL HF6SFZL CMI T[J]\ T[DGL 
V[ lJQFI 5ZtJ[GL S'lTVM 5ZYL ;CH :5Q8 YFI K[P :+|LIF ,F1F6MG[ T[ 
AZFAZ 5LKF6[ K[P :+|L :JEFJGL UCGTF G[ 5FDJF 5FK/G]\ V[S SFZ6 
;;\N[C SCLV[ TM T[DGF “JGDF\ ,BFI[,M l£vEFIF" IMU 56 CM. XS[P HM S[ 
T[ T[DGL V\UT AFAT K[P V[S ;H"S TZLS[ T[DGL S'lTVMDF\ :+|Lv:JEFJ ;CH 
VG[S ,F1Fl6STFVMvlJlR+TFVM lJQFI TZLS[ lGZ]56 5FD[ K[P VG[ T[H V+[ 
RRF"GM lJQFI K[P 
   
 lJGMNEŒ[ ;H"GGL X~VFT H[ lG\AW ;\U|CYL SZL CTL T[\ 5|YDU|\YG]\ 
GFD T[D6[ c5C[,]\ ;]B T[ D}\ULGFZc ZFB[,]\ lJQFIV\U[GL lG:AT VG[ HF6SFZL 
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T[\ XLQF"S 5ZYL H 5|TLlT YFI K[P T[DGF ,UEU AWF H SYF;\U|CMDF\ 
:+|Lv:JEFJGL lJlR+TFVMG[ 5|U8 SZTL S'lTVM JøFvVMKF 5|DF6DF\ VFJ[ 
K[P :+|Lv;CH lJlR+ J'lTVMG[ T[D6[ 5MTFGL S'lTVMDF\ lJlJW ZLT[ 5|:T]T 
SZL K[PclJGMNEŒGL VZC:ISYFVMo cVFHGL,FTo cVF\B VF0F SFGoc4c.ND 
T'TLIDc4c.ND RT]Y"Dc4 cTYF VgIU|\YMDF\ 56 V[ lJQFIGL SYFVM ;DFlJQ8 
Y. K[P T[DGL SYF S'lTVMDF\ :+|LGL ;FDFlHS E}lDSFc4c:+|Lv:JEFJGL 
,F1Fl6STF4 :+|LVMGL ;FDFlHS ;D:IFVM VFlN lJQFI ;FDU|L ~5[ lJlGIMU 
5FD[ K[P 
   
 cVFHGL ,FTc U|\YDF\ D]bItJ[ ZFHSFZ6G[ lJQFI TZLS[ ;H"S[ :JLSFIM" 
K[PT[D KTF\ VgIMlST £FZF T[ ,uG “JGv:+|L:JEFJ VFlN 5Z VJSFX • EM 
SZLG[ 56 CF:I vlJGMN VJxI SZL ,[ K[PT[G]\ pNFCZ6 VF56G[ cV[S E}, 
AL“ JFZ G YFI ¶c S'lTDF\ D/L ZC[ K[P lXIF/ VG[ SFU0FGL 5|Rl,T SYFDF\ 
VG]S'lT ;H"S TZLS[ T[ GJF ;\NEM" ZR[ K[PVCL\ SFU0MvlXIF/GL OZDF.X 
5|DF6[ ULT UFI K[P 56 T[ ;DI[ 5]ZLG[ 5UGL GLR[ NFAL N[ K[P JFTF"GF V\T[ 
D}SJFDF\ VFJ[,F JFTF" AMWGF lJWFG ,uG “JG VG[ T[DF\ 56 :+|LGL E}lDSF 
5Z DDM"lST SZ[ K[P H[DS[4 ccV[SGLV[S eF}, AL“JFZ SZ[ T[ D}ZB IF ALHJZ 
HF6JMo D}B" ;FY[ ALHJZ G[ ;F\S/LG[ ,[BS[ ;FJ GZJ]\ ~5 JFTF"G[ VF%I]\ 
K[PVG]EJL E}, GYL SZTM VG[ ALHJZ VG]EJL H U6FIP DF+ V[S H 
XaNYL ;FJ lEggF ~5 • E]\ SZLG[ CF:IG]\ ;H"G SI]\" K[Pcc&!* 
   
 c.ND RT]Y"DcDF\ U\|Y:Y cDM0"G D[WN}Tc S'lT  :+|Lv;CH GA/F.VMG[ 
C/JF lJGMNYL 5|U8 SZ[ K[PH[D S[ D[3vN]QI\TG[ 5MTFGL IF+FG]\ J6"G SZTF 
SC[ K[P S[ccVG[ DFZL UH"GFYL UEZF. U. K[ V[JM -M\U SZLG[ V[S TZ]6L TM 
Z:TF 5ZGF V[S RMSLNFZGF VF`,[QFDF\ 5CM\RL H.G[ T[G[ H 5|[D SZJF ,FUL 
UI[,LP BZ[BZ :+|LG[ 5FZBJL AC]\ D]xS[, K[P GCL lD+mcc &Z* VFD :+|L 
:JEFJGL R\R/ J'lT VG[ UEZ]\ 56FG[ ;H"S[ VCL C/JL X{,LDF\ jIST SZL 
NLWF K[P 
   
 c.ND RT]Y"Dc U|\YDF\ cDM0"G D[3N}Tc l;JFI c:+|LIF ZFHIc c:JI\JZc4c 
VM/Bc4c VDZO/c4c ;\A\WMGM A\Wc4c VFSZL ;HFc4cVFtDSYFc4 JU[Z[ S'lTVM 
56 GFZLGF EFJ lJ`JGL VG[S AFH]VMG[ VlEjIlST VF5[ K[P c:+|LIF ZFHIc 
S'lTDF\ GFZLJFN slOD[GLhDfGF\ VlTZ[S p5Z H HF6[ ;H"S DHFS SZTF CMI 
T[D SC[ K[P ccVFD WLD[ WLD[ S]8]\A lGIMHGGF 5|TF5[ VFBMI 5|N[X :+|LVMYL 
EZF. UIMP HIF\H]VM tIF\ :+|L H N[BFIP ZFHI R,FJGFZ TM :+|L4 VZM%,[G 
R,FJGFZ[ I :+|L V[lgHG 0=F.JZ S[ 8=S 0=F.JZ :+|L4 A;DF\ Sg0S8Z 56 :+|L4 
VD,NFZM :+|L4 5C[Z[ULZ :+|L4 A}8v5M,LX SZGFZ 56 :+|L4 lYI[8ZMDF\ 
0MZSL5Z :+|L VZ[ OFIZ lA|U[0 DFI :+|L ¶cc&#* HM S[ :+|Lv5]Z]QFGF ;DFG 
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HgDNZ DF8[ T[VM H[\ ;]RG SZ[ K[ T[DF\ :+|L ;CH :JEFJG]\ T[DG]\ 
lGZL1F6v;DH6 ;CH 5|U8[ K[P VG[ T[DF\YL 56 CF:I lGQ5gG YFI 
K[PH[DS[4cc :+|L 5]Z]QFMGL J:TL ;ZBL SZJFGM p5FI lJS|D £FZF J[TF/G[ VF 
5|DF6[ ;}RJJFDF\ VFJ[ K[ S[ cclJS|D[ DFY]\ B\HJF/TF\ HJFA VF%IM4 V[ DF8[ 
SX]\ H SZJFGL H~Z GYLP S[D S[ :+|LVMGF .QIF"/]\ :JEFJG[ SFZ6[ 5]Z]QFM DF8[ 
V\NZMV\NZ ,0TF 36LBZL :+LVM S5F. DZX[ VG[ VFD WLD[ WLD[ :+|LVMGL 
;\bIF4 5]Z]QFMGL J;TLGF 5|DF6DF\ VFJL HX[cPPPPcc&$* :+|LVMDF\ ;FDFgIZLT[ 
HMJF D/TF .QIF"/]\ :JEFJGL ;H"S[ VCL ;FZL DHFS p0FJL K[P 
  
 c:JI\JZc S'lTDF\ ;H"S[ :+LVMGF\ AN,TF HTF\ c8[:8c lJRFZ;Z6LGL 
C/JL DHFS SZL K[P cVM/Bc S'lTDF\ ;H"S[ 5F{ZFl6S 5F+MG[ VFW]lGS ;\NE"DF\ 
ZH} SIF" K[P 5lTv5tGLGF ,uG “JGDF\ VFW}lGS 5|6F,L 5|DF6[ T[ 5F+MGM 
;H"S[ lJlGIMU SIM" K[PVC<IF VCL\ .g„YL K[TZFTL GYL 56 .g„G[ VM/BL 
HFI K[P 56 V[ XF SFZ6[ .g„G[ VM/BL U. m V[JF 5|` GGF HJFADF\ lJS|D 
J[TF/G[ SC[ K[ S[4cVFNX" 5lTVM p\AZF 5F;[ ZFB[,F 5U ,}Kl6IFGM p5IMU 
SZ[ K[ .g„V[ 5U ,}KIF JUZ 3ZDF\ 5|J[X SIM" T[YL VC<IF T[G[ VM/BL U. 
CX[PPP c VFD lJS|DGF HJFA £FZF ;H"S RDtS'lT ;FWLG[ CF:I HgDFJ[ K[P 
,uG “JGDF\ 5tGLGF ;FJ" EF{DtJ 5Z ;H"S CF:I pt5gG SI]"\ K[P :+|LGL 
A[JOF.G[ CF:IG]\ DFwID AGFJTL S'lT K[P cVDZ O/c ZFHFET]"CZLc GL SYFGM 
p5IMU ;H"S[ VCL\ ;Z; ZLT[ SIM" K[P c5HJ6L ;\Wc S'lTDF\ :+|LGF\ ;DFHDF\ 
JWTF HTF\ G[T'tJ VG[ 5]Z]QFM 5Z T[GL 5tGLVMGF VFlW5tIGL SYF ;H"S[ 
C/JF D}0YL VF,[BL K[P VtI]lSTG]\ 5|DF6 S[ V5|TLlT SZTFG]\ 5|DF6 VCL\ 
YM0]\ RMSS; K[ 56 T[ CF:IlGQ5lT G[ p5SFZS K[Pc;\A\WMGM A\Wc S'lT 
:+|Lv5]Z]QFMGF\ BF; SZLG[ ,uG lJQFIS ;\A\WM 5Z CF:I ;H"TL S'lT K[P 
cD}\hJ6c S'lTDF\ 56 A[GvAG[JL TYF ;F/LGF ;\A\WM 5Z C/JM jI\uI SIM" K[P 
VCL\ ZFHFGF 51F5FTG]\ D]bI SFZ6 5tGL K[ cVFtDCtIFc S'lT 5tGLGF +F;YL 
+:T YI[,F 5lTGL SYF K[P VFD c.ND RT]Y"DcGL 436L S'lTVM  ,uG 
“JGDF\ 5tGLG]\ VFlW5tI4 5|6I4 ;\A\WMDF\ 5|[I;LGL A[JOF.4;DFHDF\ JWTM 
HTM GFZLJFN4 JU[Z[ lJQFI ;FDU|LG[ H]NF H]NF 5|SFZ[ CF:I DFwID[ 5|:T]T SZ[ 
K[P 
   
 c.ND RT]Y"DcGL DFOS c.ND T'TLIDc VG[ cVF\B VF0F SFGc U|\YGL 
56 36L S'lTVM :+|L :JEFJGL lJlR+TFVMG[ 5|U8 SZ[ K[P V<FAT ;DFHDF\ 
GFZL UlZDFGL lJZ]‚DF\ VF VF,[BT GYLP 5Z\T] :+|Lv5]Z]QF ;\A\WMDF\ BF; 
SZLG[ :+|L 5Z C/JL DDM"lST SZJFGM ;H"SGM VFXI T[DF\ 5|U8[ K[P 
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DFGJ ;CH GA/F.VMo 
 VF ;'lQ8 5ZG]\ ;F{YL lJlR+ 5|F6L V[ DG]QI K[P lJÂFGMV[ V[8,[ SNFR 
SCI]\ K[ S[4 VF ;'lQ8 5Z CF:IG]\ cJZNFGc dFF+ DG]QIG[ H D?I\] K[P DG]QI V[ 
V[S DF+ C;L XST]\ 5|F6L K[ T[D H[GF 5Z C;L XSFI T[J] 5|F6L K[P cVG[ 
BZ[BZ VF56F “JGGF\ NZ[S CF:I5|N 5|;\UGL pt5lTGM lJRFZ SZLV[ TM 
CF:IG]\ SFZ6 DFGJ:JEFJ S[ JT"GG[ VF56[ CF:IF:5N ;D“V[ VYJF TM 
C;LV[ TM 56 J:T]To T[ CF:I:Y}/ VG[ A]l‚ZlCT CMJFG]\P VF AFATG[ VF56[ 
V\lTD K[0FYL ;D“V[ TM H[ DFGJ DGGL lJlR+TFVMG[4lJ;\UlTVMG[ ;DH[ 
K[ T[H CF:I ;H"G SZL XS[ K[P  
   
 ;FlCtI :J~5MDF\ CF:I lGA\W VG[ ,l,T lGA\W JrR[ H[ V\TZ K[ T[J]\ 
H V\TZ SZ]6 VYJF U\ELZ SYFVM VG[ CF:I SYFVM JrR[ 56 K[P 
U\ELZSYFVM H[ ZLT[ XF`JT DFGJEFJMG]\ lGZ]56 SZ[ K[ T[H ZLT[ CF:ISYFVM 
56 DFGJ ;CH XF`JT EFJMG]\vlJlR+ EFJMG]\ VF,[BG SZ[ K[P V[ DFGJ 
EFJMG]\ lR+6 H[8,]\ ;}1D VG[ UCG T[8,L S'lTG]\ VFI]QI NLW" CMJFG]\ CF:I 
;H"SMV[ XF`JT EFJMG]\ VF,[BG V,U 5|SFZ[ SZTF CMI K[PCF:I ;H"S H[T[ 
5F+MG[ ;D:T DFGJ HUTDF\ ZC[,L lJ;\UlTVMG]\ 5|lT lGlWtJ ;F{\5TM CMI 
K[P lJGMNEŒGL SYF S'lTVMDF\ 56 DFGJ DF+DF\ HMJF D/TL V[JL 
lJ;\UlTVMvlJlR+TFVM S[ lJ,1F6VM lJQFI TZLS[ lGZ]56 5FD[ K[P T[DGL 
lJlXQ8 XlST4;H"S 5|lTEF VG[ CF:IJ'lT V[ S'lTVMDF\ VG]EJFI K[P C/JF 
ZCLG[ T[VM “JG VG[ HUTG[ D},JL XS[ K[P lGN„X S8F1F SZLG[ T[VM DFGJ 
:JEFJGF\4~l-GF4 VG[ lZJFHMGF\ J{lR»G[ T[DH DFGJ A]l‚GL V5}6"TFG[ 
5|U8 SZL XS[ K[P T[GF ¤Q8F\TM T[DGL VG[S S'lTVMDF\ D/L ZC[ K[P T[GF YM0F 
¤Q8F\TM HM.V[o  
   
 s!f cc A[ lNJ; 5C[,F\ TM TD[ EFQF6M hF\0TFcTF VG[ U/]\ OF0L OF0L G[ 
SC[TF CTF S[ ;DFHJFN VFJL ZCIM K[ V[8,[ SM.V[ V[S,5[8F Y.G[ G 
BFTF\4JC[\RLG[ BFJ]\ HM.V[PPP VG[ VtIFZ[ TD[ V[S,F V[S,F 5]ZL BFVM KM V[ 
TDG[ XME[ K[m lXIF/[ NLG VJFH[ SCI]\P 
clXIF/EF.4 TDFZ]\ SC[J]\ ;FR]\ K[PPPc SFU0FV[ 9FJSF.YL SCI]\c 56 C]\ EFQF6M 
SZTM CTM V[ JBT[ DFZL 5F;[ 5]ZL GCMTLPPPc 
sAMWo;DFHJFNTM SM.G[I GYL HM.TM4AWFG[ 5}ZL H HM.V[ K[Pf &5* 
   
 sZf ccVD[ HMI]\ TM ZFJ6 VDFZL ;FD[ NF\T 5L;L VF\BM SF-TF AM<IF m 
cDG[ V[H DF6; VFU D}SL XSX[ S[ H[6[ SIFZ[I VF\B p9FJLG[ 5Z:+|L ;FD[ 
GHZ GFBL GF CMIPPc VD[ AWF :TaWY. UIFP tIF H V[S DF6;[ 5MTFGL 
lNJF;/LYL ZFJ6GF 5}T/FG[ VFU RF\5L NLWL VD[ D]uW EFJ[ V[GL ;FD[ HMI]\P 
V[ cV\Wc CTMPcc&&* 
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   s#fcc V[ N]SFGDF\ dCMZF\ J[RFTF\ CTF\4VFG\N p<,F;4pD\U4 5|;gGTF4 
JU[Z[GF dCMZF\ BZLNJF ,MSMGL ;FZL V[JL EL0 HFDL CTLP VF dCMZF\G]\ VFH[ TM 
BF; c;[,c CT]\ lNJF/L ;[,P s5rRL; 8SF EFJ JWFZLG[ N; 8SF 0L:SFpg8[ 
J:T] J[RFI T[G[ c;[,c SC[JFIf C]\ N]SFGDF\ 5|J[xIM V[8,[ ;[<;D[G[ 5}KI]\o cX]\ 
HM.V[ K[4 ;FC[Am cc&** 
   
ccs$f V[ GF AG[P VF DFZM DC[DFG K[ G[ DFZF EZM;[ T[ TFZF EIG[ I 
AFH] 5Z D}SLG[ ;}. ZCIM K[ C]\ lJ`JF;3FT CZlUH GlC\ SZ]\PPPc V0WL ZFT 
;]WL JFW[ A\NZG[ DGFJJF 5|IF; SIM" 56 V[DF ;O/ GF YIMP  
   
V0WL ZFT 5}ZL Y. V[8,[ DF6;G[ HUF0LG[ A\NZ • \3L UIM4 JFW[ 
5MTFGM H}GM 5|:TFJ DF6; VFU/ D}SIMP H6FjI\] S[4c T]\ V[G[ WSSM DFZ T[G[ 
,.G[ C]\ RF<IM H.XPPP TG[ C]\ “JGNFG VF5LXPPPcDF6; 30LEZ lJRFZDF\ 
50L UIMP JF3G]\ SC[J]\ BF; BM8]\GF H6FI]\P T[6[ A\NZG[ HMZYL C0;[,M DFIM"P 
A\NZ 50TF\ ;C[HDF\ ARL UIMP T[GF CFYDF\ ;DI;Z 0F/  VFJL U.Pcc &(* 
   
V[ l;JFI 56 VG[S pNFCZ6M lJGMNEŒGL SYFS'lTVMDF\YL D/L ZC[ 
K[P H[DF\ DFGJ :JEFJGL lJlR+TFVM4N\E4:JFY" 5ZFiF6TF4S584,ME4DMC 
JU[ZG]\ lGZ]56 YI]\ K[P pNFCZ6~5[ ,LW[,F RFZ ¤Q8F\TM 56 DFGJDGGL 
H]NLH]NL BFDLVMG]\ lGNX"G SZ[ K[P H[D S[45|YD pNFCZ6DF\ lXIF/ VG[ 
SFU0FGL 5|R,LT SYFGM ;H"S[ p5IMU SIM" K[P 5X]\v51FLVMGL VFJL SYFVM 
V\T[ TM DFGJEFJM H NXF"JTL CMI K[P H]NFH]NF 5X]v51FLVM VF SYFVMDF\ 
5|TLSFtDS ZLT[ 5|IMHFTF CMI K[P SFU0M VG[ lXIF/ A\G[ A]l‚“JLVMGF 
5|TLSM K[P 56 SFU0F £FZF ;H"S[ DF6; DF+DF\ lJS;L ZC[,M 
jIlSTJFNv:JFY";FWGF NXF"jIF K[P DF6;DF\ ZC[,L :JFY" 5ZFI6TF NXF"JJF 
DF8[ SFU0M VCL\ DFwID TZLS[ VFJ[ K[P JFTF"GF\ AMW ~5[ ;H"S[ D}S[,]\ SYG 
XF`JT ;tI K[P;DFHJFN SM.G[I GYL HM.TM CMTM AWFG[ 5]ZLYL H lG:AT 
K[P 
 ALHF pNFCZ6DF\ DF6; DF+DF\ ZC[,L SFD]S J'lT 5ZP lJHFlTI 
VFSQF"6 5Z C/JM jI\uI SIM" K[P 5MTFGF NMQF -F\SLG[ VgIGF\ NMQFM HMJFGL J'lT 
DG]QIDF\ JW]vVMKF 5|DF6DF\ 50L K[P T[ TyIG[ ;H"S[ ZFJ6 H[JF 5F{ZFl6S 
5F+GF 5}T/F DFZOT[ 5|U8 SI]\" K[P DF6; DF+ VFW]lGS I]UDF\ I\+JT “JG 
“JL ZCIM K[P T[DGFDF\ ZC[,F :YFlIEFJMG]\ 5|U8L SZ6 56 VF{5RFlZS VG[ 
SIFZ[S • ,8]\ CMI K[PD}/ EFJMG[ V\NZ K}5FJL ACFZYL VF{5RFlZS EFJM 
5|U8 SZJFGLvNXF"JJFGL DF6;G[ S]8[J 50L R}SL K[PV[S RC[ZF 5Z ALHM 
RC[ZM RL5SFJLG[ “JJFGL VFNT DFGJ HFlTV[ lJS;FJL ,LWL K[PT[ AFATG[ 
;H"S[ cdCMZF\c S'lTDF\ VlEjIST SZL K[P 
    
RMYF pNFCZ6DF\ TM ;H"S[ DFGJHFlT 5Z WFZNFZ jI\uI SIM" K[P 
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DFGJTF4NIF4;CFG]E}lT4lJ`JF; H[JL AFATMYL DFGJ Vl,%T YTM HFI K[P 
T[ AFAT VCL\ RMYF ¤Q8F\TDF\ ;H"S[ :5Q8 SZL K[P 5X]VM VG[ DFGJLGL T],GF 
SZL ;H"S[ 5|:T]T S'lTDF\ DFGJLG[ 5X] SZTF • TZTL S1FFGM ATFJL DFGJLGL 
,}%T YTL HTL G{lTSTF 5Z S8F1F SIM"\ K[P JF3GF EIYL hF0 5Z VFzI ,[GFZ 
DFGJLG[ A\NZ Z1F6 VF5[ K[ 56 DFGJL H  T[GL ;FY[ lJ`JF;3FT SZ[ K[P T[D 
KTF\ A\NZ T[G[ JF3GF CJF,[ G SZTF T[GL Z1FF SZ[ K[P 5MTFGF,FE DF8[ DF6; 
S[8,L CN[ GLR[ • TZL XS[ T[ VF ¤Q8F\TSYF NXF"JL VF5[ K[P SYF V\T[ JF\NZFV[ 
D}S[,L XZT RDtS'lT VG[ S8F1FGL lTJ|TF NXF"J[ K[P 0FlJ"GGF ptSF\lTJFNGL 
SM.G[ 56 JFT G SZJFGL XZT[ JF\NZM DF6;G[ “JGNFG VF5[ K[P 
    
cVYYL .lTc lGA\W ;\U|CGL DFOS 36L SYF S'lTVMDF\ ;H"S[ DFGJ 
DGGL “JGGL lJ;\UlTVMG[ ZH} SZL K[P DFGJ DGGL VF lJlrF+TFVM T[ 
jI\USFZ TZLS[ GCL 56 V[S CF:I ;H"S TZLS[ 5|:T]T SZ[ K[P 5MT[ V[ H DFGJ 
;DFHGM DFGJ 38S K[PT[D :JLSFZLG[ DFJG:JEFJGL DIF"NF 5Z ;H"S C;[ K[ 
VG[ C;FJ[ 56 K[P 
   
s!&f VgI lJQFIM 5Z jI\\\\uIvlJGMN 
   
 ZFHSFZ64;DFHSFZ64;\;FZSFZ64:+|L:JEFJGL lJlR+TFVM S[ DFGJ 
DG GL lJ;\UlTVMGL DFOS lJGMNEŒ[ VgI lJQFIMG]\ B[0F6 56 9LS 9LS SI]\" 
K[PV[S H lJQFIG[ T[VM H]NL H]NL ZLT[ ZH] SZL HF6[ K[PT[D “JGvHUTGF 
VG[S lJQFIMG[ 56 T[ VJGJL ZLT[ 5MTFGL SYFVMDF\ 5|IM“ HF6[ K[PlX1F6 
HUT4;FlCtIHUT4VFW]lGS “JG X{,L4 ;FDFlHS ;D:IFVM4DFGJLI 
;\A\WMGL 1Fl6STF4SF{8]\lAS ;D:IFVM4UZLAL4E}B4 A[ZMHUFZL4VFlN lJQFIM 
5Z 56 T[DGL S,D B}A ;CHTFYL RF,L K[P HM S[ lJQFIJ:T]G]\ H[8,]\ 
J{lJwIvGFlJgI T[D6[ lGA\W :J~5[ 5|U8 SI]\" K[4 T[8,]\ SYF :J~5DF\ GYL SI]\" 
T[ CSLST :JLSFZJL H ZCLP T[DGF ÂFZF B[0FI[,F4 VFU/GL RRF"DF\ GCL RR[",F 
T[JF lJQFIMDF\ lX1F6 VG[ ;FlCtI HUTGM ;DFJ[X Y. XS[P ;FlCtI HUTGL 
VFHGL JT"DFG l:YlT VG[ lX1F6 jIJ:YFGL BFDLVMG[ T[D6[ 5MTFGL 
S'lTVMDF\ jI\uIFtDS ZLT[ lGZ]5L K[P 
     
 cC[ Jt; ¶PPP T]\ H[ lJnFYL"VMGL JrR[ H. ZCIM K[ V[ lJnFYL"VMGL GJL 
jIFbIF 5|DF6[GF lJnFYL" K[P GJL jIFbIF D]HA lJnFYL"GM VY" lJnFGL VYL" 
• \RSGFZF V[JM YFI K[P VF lJnFYL"VMG[ cp5S],5lTcGFDGF 5|F6LGL V[,“" 
CM. V[ ,MSM TFZF 5|tI[ S9MZ AGX[P TFZM C]lZIM AM,FJX[PPPc A]‚[ 
lJnFYL"VMGF DFG;GM VFKM lRTFZ VF%IMPcc&)* lX1F6T\+DF\ VG]XF;GGL 
lXlY,TF VG[ lJnFYL"VMGL U[Z lX:T 5Z ;H"S[ VCL\ jI\uI SIM" K[P VF0 
lJQFI TZLS[ 56 lJGMNEŒ SIF\S lX1F6GL VFJL UlTJLlWG[ VF,[B[ K[P T[G]\ 
V[S ¤Q8F\T cDM0"G D[3N}Tc S'lTDF\ VF 5|DF6[ D/[ K[P cJFT V[D AG[,L S[ I1FGF 
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AM;GM ;]5]+ D[l8=SGL 5ZL1FFDF\ A[9[,M4 V[GF 5[5;" I1FGF ;F/FGF O]VF“GF 
EF6[H HDF. 5F;[ DM0Z[XG DF8[ VFjIF K[P V[JF ;DFRFZ AM;[ SIF\SYL 
HF^IF\P VG[ I1FG[ AM,FJL 5MTFGF S], lN5SGM G\AZ VF5TF :5Q8 56[ SCL 
NLW]\ S[ VFD Y. H HJ]\ HM.V[PccI1F[ 0MS] C,FJL CF E6LP I1F[ 5MTFGF ;F/FG[ 
V[ G\AZJF/L RAZSL VF5L ;F/FV[ U0L JF/LG[ V[ RAZSL 5MTFGF ,[\3FGF 
lB:;FDF\ D}SLv ,[\3FGL ;FY[ ;FY[ G\AZ56 WMJF. UIMPcc *_* VFD 
IYFJSFX VF0 lJQFI TZLS[ 56 ;H"S[ VG[S S'lTVMDF\ lX1F6 T\+GL BFDLVM 
5Z jI\uIvS8F1F SZJFGL TSM • EL SZL K[P h05L K[P 
   
 ZFHSFZ6 ;ZSFZL T\+M4 ;DFHSFZ6 S[ VgI lJQFIMGL H[\D lX1F6 VG[ 
;FlCtI 56 lJGMNEŒGF\ 5;\NULGF lJQFIM K[ T[J]\ T[D6[ VG[S S'lTVMDF\ 
5|IMH[,F VF lJQFI 5ZYL ;CH 5|TLT YFI K[P 
   
s!*f lJGMNEŒGL SYFS'lTVMGF''' \\ \\ 5F+M 
   
lJGMNEŒGL SYFVMDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 8R}S0L SYFVMG]\ K[P 8}\SL JFTF" 
S[ 5KL V[SFN ;?F\U ,3]GJ,SYFG[ AFN SZLV[ TM4 T[VM H[G[ clJGMN 
SYFc4cTMOFGSYFc4c NC[H SYFcJU[Z[ GFDYL VM/BFJ[ K[P V[ clJGMNL ,3]SYFc 
VMH T[DGF SYF ;H"GGM DM8M lC:;M AGL ZC[ K[P T[DGL 5F;[YL A;M H[8,L 
;\bIFDF\ VFJL clJGMNSYFVMc D/[ K[P 8}\SLJFTF" S[ ,3]SYFDF\ 5F+ lR+6 S,FG[ 
NLW"SYF H[JM VG[ H[8,M VJSFX G CMI T[\ :JFEFlJS K[PccVF ,JlRS 
:J~5GL ;\S],TF DF8[ ;H"S[ 5F+M4 5|;\UM4 EFQFF NZ[SGL 5;\NULDF\ SZS;Z 
SZJL H 50[ VG[ TM H 8}\SL JFTF" DF\ H{lJS ;\JFlNTFsVMU["lGS I]lG8Lf lGDF6" 
SZL XSFIPcc*!*lJGMNEŒ[ V[ AFATG[ ;TT GHZ ;D1F ZFBL CMI T[D H6FI 
K[P T[YL H T[DGL S'lTVMDF\ H{lJS ;\JFlNTFGM VG]EJ YFI K[P  
   
,3]SYFGM ;H"S DCN V\X[ 5F+GF GFDM<,[B SZJFG[ AN,[ +LHF 5]Z]QF 
GF ;J"GFDYL SFD R,FJL ,[TM CMI K[4 T[GL VF;5F; SYF U}\YL  ,[TM CMI K[P 
lJGMNEŒGL VG[S S'lTG[ T[GF 5]ZFJF ~5[ D]SL XSFIP 8}\SLJFTF" S[ ,3]SYF H[JF 
;\S], :J~5DF\ 5F+GF\ jIlSTtJGL V[SFN Z[BFG[ H DF\0 • 9FJ D/TM CMI K[P 
T[YL VFJF 5F+M\ SM. ;\5}6" jIlSTtJGL KF5 p5;FJL XSTF GYLP T[D 
EFJSGF lRTDF\ 56 5MTFGL VFUJL KF5 EFuI[H • EL SZL XSTF CMI K[P 
CF:IvS8F1FGL SYFVMGM ;H"S HM V[S H 5F+GMvGFD ;FY[vlJlrF+TF ;FY[ 
JFZ\JFZ 5MTFGL S'lTVMDF\ 5|IMU SZ[ TM V[JF 5F+M 5MTFGL ,MSl5|ITF • EL 
SZL ,[TF CMI K[P ALZA,4 T[GF,LZFD4D]<,F G;Z]¤LG4 UM5F, EF\0 H[JF 5F+M 
T[GL  VFH]AFH] ZRFI[,F\ CF:I JT]"/MG[ SFZ6[ DFGJHFTDF\ lRZ\“J AGL R}SIF 
K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 cE„\E„c4cV0JMc4c lDIFO}XSLc4c X[BR<,Lc H[JF 
5F+M T[GL CF:IMtIF¤S R[Q9FVM4J'lT VG[ 5|J'lTG[ SFZ6[ IFNUFZ AgIF K[P 
CF:I;H"S DF8[ VFJ]\ lRZ\“J 5F+ ;H"J]\ V[ V[S DCtJGL l;l‚ U6FIP 
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 CF:I SYFVMDF\ HgD[,F VG[ VDL8 KF5 KM0GFZF V[JF 5F+MGL ;\bIF 
VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ YM0L K[Pcc VgIG]\ TM V[S JF\S]\ VF5GF V-FZ K[Pc 
• \85|tI[GL VFplST S[ cHF0F GZG[ HM. R-FJM X}/LV[c lDyIFlEDFGc GF8SDF\ 
“JZFD EŒ 5ZYL TM\ lDyIFlEDFGL jIlSTG]\ “JZFD EŒ V[J]\ R,6 GFD 
Y. UI]\ K[P A[JS}O45lZ5|[1IDF\ AS],l+5F9LGM cAA, NF;c lJGMNEŒGF clUW] 
SFSFc4 TFZS DC[TFGM c85]0Mc H]NL H]NL lJ,1F6TFVMG[ SFZ6[ 5|LlT5F+M AgIF 
K[Pcc*Z* 
 lJGMNEŒGF luFW]SFSF lJX[QF SZLG[ T[DGF lGA\WMDF\ 5|U8 YFI K[P T[DGL 
SYFVMDF\ T[DG[ HF6[ S[ 5}ZM VJ;Z lJGMNEŒ[ 5|U8 YJF DF8[ NLWM GYLP 
lJGMNEŒGF 5|YD 5]:TSMDF\ cVZC:ISYFVMc VG[ cslJfS'T XFS]gT,cDF\ 
HF;]; UF\H[GlUlZGL CFHZL GM\W5F+ K[P T[D6[ 5|Rl,T 5F+MGM 5|IMU 
5MTFGL S'lTVMDF\ VFUJL ZLT[ SZL HF^IM K[P c.ND RT]Y"Dc U|\YDF\ 
lJS|D4J[TF/4 S|MWL sAMWLf ;tJ4 D[3N}T  JU[Z[ 5F+M 5F{ZFl6S  CMJF KTF\  
5|:T]T S'lTVMDF\   T[DGF  JF6L vlJRFZvJT"G £FZF p5;TF jIlSTtJG]\ ;H"G 
SFI" lJGMNEŒG]\ K[P 5X]v51FLVM S[ VFlW EF{lTS ;'lQ8GF 5F+MGM 5|IMU 56 
DFGJEFJMGF\ lGJ"CG DF8[ T[D6[ AB}AL SZL HF^IM K[P lJQFI ;FDU|LGL 
5|:T]TL DF8[ 5F+M DF+ VCL\ V[S DFwID TZLS[ H 5|U8 YFI K[P T[YL 5F+M 
5MTFGL VFUJL KF5 p5;FJL XSTF GYLP 
   
s!(f lJGMNEŒGL SYFS'lTGVMDF''' \\ \\ EFQFF  
   
ccEFQFF EFJM lJRFZM V[J\ S<5GFlN SL ;CLS VlEjIlST SF ;XST 
DFwID C{P X{,LSM .gCL EFJM IF lJRFZM SL 5|lTl,l5 VYJF 5MXFS S[ Z]5 D[\ 
U'lCT SLIF UIF C{P VTo.; ¤lQ8 ;[ EFQFF VJ\ X{,L NMGM lGTF\T V,U RLH 
GCL C{Pq 5|FIo EFlXS J{lXQ8swJlG4XaN4 Z]54JFSI VMZ VYF"lNf S[ VFWFZ 
5Z CL X{,L lJX[QF SF Z]5 lGDF"6 CMTF C{cc*#* 
   
 VYF"T EFQFF EFJM4 lJRFZM VG[ S<5GFVMGL RMSS; VlEjIlSTG]\ 
;XST DFwID K[P X{,LG[ VFH EFJM VYJF lJRFZMGL c5|lTl,l5c VYJF 
5MXFSGF ~5DF\ U6FJJFDF\ VFJ[ K[P T[ £lQ8V[ EFQFF VG[ X{,L A\G[ ;\5}6" 56[ 
H]NL H]NL J:T]VM GYLP J:T]To EFQFFlSI lJlXQ8TF swJlG4XaN4~54JFSI VG[ 
VYF"lNf GF\ VFWFZ[ H X{,LG]\ ~5 lGDF6" YFI K[P 
   
 T[ NlQ8SM6YL lJGMNEŒGL SYF S'lTVMGF\ 5|IMU AFC]<I VG[ 5|IMU 
J{lJwIGM VeIF; SZJFGM V+[ VlEUD K[P zL lJGMN EŒ[ S8F1F4 lJ0dAGF4 
N\E4 lTZ:SFZ4 SZ]6F4 CF:I H[JF EFJMG[ 5|EFJMG[ 5|U8 SZJF DF8[ XaNGM 
lJlGvIMU VG[S ZLT[ SIM" K[P T[DGL S'lTVMDF\ V\U|“GF VG]SZ6 5Z lGlD"T 
lJGMN 5|[ZS Tt;D XaN ~5MGM lJX[QF 5|IMU GYL YIM 56 ;FDFgI l:YlT 
VMGL lJ0dAGF SZJF DF8[ VG[S T:TD XaNMGM 5|IMU YIM K[P XaNMGL 
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TZ0vDZ0 SZL  G[ CF:I lGQ5gG SZJFGL J'lT T[DGFDF\ SJlRT HFU[ K[P CF:I 
VG[ jI\uIGL l:YlT NXF"JJF T[VM lJX[QF 5|SFZGF lJX[QF6MGM p5IMU SZ[ 
K[PH[D S[cUF\WLI]UGL zLD¤ EUJ¤ ULTFPPP¶ cUF\WLI]UGL CG]DFG RF,L;Fc 
JU[Z[G[ T[GF NQ8F\TM U6FJL XSFIP 
   
 ;FDFgI EFQFF jIFSZl6S lGIDMYL VG[ jIJ:YFVMYL VFAÂ CMI K[P 
56 ;H"G :TZ 5Z HIFZ[ EFQFF lJlXQ8 VG]E}lTVMG[ 5|U8 SZJFGL lNXFDF\ 
VFJF lGIDMYL N}Z Y. GJM DFU" V5GFJ[ tIFZ[ T[G[ lJR,G (Deviation)  
VG[S XSITFVM p¤EJ[ K[P VYF"T EFQFF HIFZ[ lJR,GGF lJlJW :TZMGM 
:5X" SZ[ K[P tIFZ[ JS| VG[ jI\uIFltDS D]„F WFZ6 SZ[ K[P lJGMNEŒGL 
S'lTVMDF\ clJR,GcGF V[JF VG[S pNFCZ6M D/L ZC[ K[P H[D S[o 
 s!fcc 56 zL ZFD[4 CG]DFG“G[ V[S 56 5M8" OMl,IMc G VF%IMcc*$* 
 sZfcc EF.4 CJ[ DCtJ5F+MG]\ GCL\o 5|[DG]\ K[PS[D S[ 5|[DG]\ ZFQ8=LI SZ6 
Y. UI]\ K[Pcc*5* 
   
 VCL\ c5M8" OMl,IMc VG[ cZFQ8L=I SZ6c H[JF XaNMGM 5|IMU V[JF 
:YFGMDF\ YIM K[ S[ T[GF ÂFZF JS|MlST p¤EJ[ K[4 jI\uI HgD[ K[P 
 U]HZFTLDF\ 5|IMHFTM XaN c5|TLSc V\U|“GF cl;dAM,c GM 5IF"I K[P 
5l¸DGF lJ¤FGMV[ T[G[ clJX[QF 5|SFZGM ;\S[TFtDS XaNc SCIM K[P 5|TLS C\D[XF 
;\S[TFtDS CMI K[ T[D JW] DCtJ 5}6" VG[ lJlXQ8 56 CMI K[P T[ V5|:T]T~5 
5ZYL 5|:T]TG[ jI\lHT SZ[ K[PlJGMN EŒ[ 5MTFGL SYFVMDF\ VFJF 5|TLSMGM 
EZ5}Z p5IMU SIM" K[P T[D6[ JZ] 4ZL\K4• \84 SFU0M4 UN"E4 
ZF1F;43}J04UF\WL“GF +6 JF\NZF4pW.4S}TZM4 S]\dES6"4ZFJ64 S'Q64 
S|MWL;tJ4 DFWJ H[JF 5F+MGF VFHGF XF;SM4S58l5|I G[TFVM TYF ;DFH 
;[JSM JU[Z[GF VY"DF\ T[JL H ZLT[ jC[, DFK,L4 B]ZXL4 5}ZL4 G{J{n45}6" H[JF 
5F+MGM 56 DM\3JFZL4DT4VFJSJ[ZF VlWSFZL4 VIMuI p5S],5lT4 JU[Z[DF8[ 
5|TLSFtDS~5DF\ p5IMU SIM" K[P T[DGL VG[S S'lTVMDF\ T[DGL 5|TLS 5|IMHG 
S,FGF ¤Q8F\TM D/L ZC[ K[P H[DS[o ccs!f VFJL DUH JUZGL JFT GF SZM4 
JF\NZFEF.PPP U]HZFTL lO<D AGFJJF DF8[ T[ DUHGL H~Z 50TL CX[ ¶PPP D[ 
36L U]HZFTLolO<DM HM. K[4 CM¶ SCL DUZ[ JF\NZFG]\ E[H] 5MTFGL cjCF,;MIL 
5tGL DF8[ SF-L ,LW]o 
s;FZo ACFGF\ TM C\D[XF U/[ • TZ[ V[JF H VF5JF HM.V[PPPfcc*&* 
   
cc sZf SFU0M A[9[,M V[ hF0 GLR[ A[;LG[ lXIF/[ 5]ZL 50FJJFGL GJL 
I]lST lJRFZJF DF\0LP T[GF DUHDF\ T6BM hIM"P 5MTFGF lB:;FDF\YL T[6[ SF\0F 
3l0IF/ SF-I]\ 3l0IF/GM DF\UZM O[ZJL RFJL VF5TF\ lXIF/[ hF0 5Z A[9[,F 
SFU0FG[ 5}KI]\o VZ[ SFU0FEF. S[8,F JFuIFm 
 cAFZPPPcSFU0FYL AM,F. UI]\ G[ T[GF DM\DF\YL 5]ZL 50L U.4 H[ ,.G[ 
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lXIF/ H\U,DF\ VNxI Y. UI]\P  sp5ZGL JFZTFDF\ VFJTF V3ZF XaNMGF 
VY"oSFU0M 5|HF 5}ZL DT lXIF/ mf*** 
   
  p5ZGL JFTF"VMDF\ 5|IMU[,F JF\NZM4DUZ4SFU0M45]ZL4lXIF/4 VFlN 
5|TLSM £FZF ;H"S 5MTFG]\ WFI]" lGXFG 5FZ 5F0[ K[P H[G]\ z[I 5|TLS IMHGFG[ 
HFI K[P 
   
 lJGMN EŒ[ 5MTFGL S'lTVMDF\ V,\SFZMGM 56 BF:;M p5IMU SIM" K[P 
V[ V,\SFZM S'lTG[ DF8[ EFZ~5 GYL AGTF 5Z\T] T[GL J[WSTFDF\ A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P     
 
p5DF4Z]5S4pt5[1FF4jIFHMlST4ÂQ8F\T4VlTxIMlST4jIFH:T]lT4;l“JFZM
56 VFlN V,\SFZMGM T[D6[ IYMlRT p5IMU SIM" K[P T[GF A[v+6 GD}GFVM 
HM.V[o 
   
s!fcc lJH/LGF DL8ZGL H[D CF:I DL8Z JF\RTF DF6; VFJ[PccsÂQ8F\T 
V,\SFZf*(* 
 sZfcc J[5FZLGF A[ G\AZGF RM50FGL 5[9[ 5|HF A[ G\AZG]\ C;TL Y. U. 
CX[Pcc*)*  spt5|[1FFf    
 s#f V[J]\ ;\E/FI K[P S[ VF DF6;[ lR+U]%TG[ OM0LG[ 5MTFGF RM50F 
ZFTMZFT AN,FJL GFbIF K[PPPcc(_*sVlTxIMlSTf 
   
 VF ;H"S[ XaNGL lJlJW XlSTG[ HF6L K[P5|IMHGJTL ,1F6F4Z]-
F,1F6F4 lJ5lZT ,1F6F4 jI\HGF4 JU[Z[GM p5IMU lJGMN EŒGL SYF S'lTVMDF\ 
S,FtDS ZLT[ YIM K[P XaNGL VF lJlJW XlSTGM lJGMN EŒ[ SZ[,F p5IMUGF\ 
;\NE[" 0MPEUJFGNF; SCFZ[ IMuI H SCI]\ K[ S[4 
   
 ccSL;L 5|;\U45F+ VYJF 5|SZ6 lJX[QF SM p,8SZ EL JS|TF 5}6" -\U ;[ 
:JFT\»MTZ CF:IvjI\USFZMG[ V5GL jI\UGF XlST SF 5lZRI lNIF C{P .; 
ÂlQ8 ;[ lJGMN EŒ lJX[QF p<,[BGLI C{P pGSL cJF\NZF VG[ DUZGL JFZTF 
GS,BMZ lSlZIMPPPcESTzJ6c4c S]NlGlTc VF{Z V;,LvGS,Lc sVF\B VF0F 
SFGf VFlN H{;L jI\uI SYFVM S[ V\TD[ .;L 5|SFZSF jI\uI jI\lAT lSIF UIF 
C{P pGSL J{TF, SYFVM 5Z VFWFlZT SYFVM TYF S|MlW;tJ SL SYFVM S[ V\T 
D[ EL .;L 5|SFZSL jI\HGF SF RDtSFZ lD,TF C{cc(!* 
   
 lJGMN EŒGL SYFS'lTVMDF\ X{,LGL lJlJWTF 56 36L HMJF D/[ K[P 
O[g8[;L4lJ0\AG4JU[Z[ X{,LV[ T[D6[ SYFVM ,BL K[P ZC:ISYF4,3]SYF4 
,3]S8F1F SYF4 JU[Z[ :J~5 T[D6[ VHDFjIF K[P 
1 
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s!)f SYF S'lTVMDF''' \\ \\ X{{{{,L 5|IMU o|||   
   
 VFW]lGS SYF ;FlCtIV[ 5MTFGF ;LDF0FVM TM0LG[ VgI ;FlCtI :J~5M 
GF8S4 lGA\W4 ;\:DZ6 H[JF ~5M ;FY[ ;\S|D6 SI]"\ K[P T[YL SYFVMDF\ X{,LUT 
VG[S 5|SFZGL lJlJWTFVM 5|U8 SZL K[P CF:IvjI\uIGL SYFVMDF\ T[ AWF 
;\S|lDT ~5MG]\ X{,LUT J{lJwI56 HMJF D/[ K[P 38GFv 5|;\U45F+ VYJF TM 
SYM5SYG H[JF SYFTtJMGF VFWFZ[ X{,LGF\ 1F[+DF\ CF:I vjI\uI SYFVMV[ 56 
T[GL ;LDFVM lJ:TFZL K[P 5]ZFvSYF T[DH 5]ZF SYFGL ~5 ZRGFGF VFWFZ[ 
56 VG[S SYFVM ,BFI K[P VFHGL O[g8;L4 DLY45|TLS4 lJ0dAG T[DH 
,3]SYF H[JL X{,LVM 56 T[GF 5|DF6[F H K[P lJGMN EŒ[ VF AWL X{,LVM 
5MTFGL SYFVMDF\ VHDFJL K[P 
 
 O[g8[;LvS5M/ Sl<5T X{,L VtIFW]lGS GJL GJL lJ;\UlTVM 5Z 
5|CFZ SZ[ K[P lJ:DIAMWS TtJMGM lJlGIMU VF 5|SFZGL SYFVMDF\ EZ5}Z 
DF+FDF\ YTM ZC[ K[P T[GL 5|TLlT SZTF S[ V5|TLlT SZTFG]\ 5|DF6 VF SYFVMDF\ 
DF5N\0~5[ lJRFZJFDF\ GYL VFJT]\ lJGMN EŒGL cjC[, DFK,LG]\ 
VFS|D6c4cUF\WLI]UGL zLD¤ EUJ¤ ULTFc gIFIGM 3\8c4c lA,F0LGF U/FDF\ 
3\8c4c• \8G]\ ZFHSFZ6c4c UW[0M S[D GF;L UIMc4c JU[Z[ S'lTVMG[ VF X{,LGF 
pNFCZ6M ~5[ 8F\SL XSFIc4c.ND RT]Y"Dc U|\YGL 56 36L S'lTVM VtIFW]lGS 
lJ;\UlTVM 5Z jI\uI SZTL S'lTVM K[PVCL ;H"SGL S<5GFGL VF\BM I]ULG 
;\NEM" 5Z VFWFlZT GFGFDF\ GFGL lJ;\UlTVMG[ T[GF lJZF8 :J~5DF\ 
N[BF0JFDF\ 5|J'T YFI K[P O[g8;L X{,L 5|WFG SYFVMDF\ 56 DLY S[ 5|TLSGF 
TtJMGM lJlGIMU YTM ZC[ K[P 
    
lJ0dAG S[ 5[ZM0L X{,LGF pNFCZ6M ~5[ .ND RT]Y"DGL AWL H 
S'lTVMG[ D}SL XSFIP 5|lTS'lTvVG]S'lTDF\ D}/ S'lTDF\ ZC[,F U\ELZ EFJMG[ 
C/JL X{,LV[ 5|IMUJFDF\ VFJTF CMI K[P U\ELZSYFGF DF/BFGM C/JL SYF 
DF8[ p5IMU SZJFDF\ ;H"SGL S;M8L CMI K[P ;H"S[ ZR[,L 5[ZM0L VG[ 
D}/SYFG]\ V[S pNFCZ6 HM.V[o  
cclJ;D[ lNJ;[ ZFHF 5FKM 5[,F J0 5F;[ UIMP XAG[ 5MTFGL 5L9 5Z • \RSL 
,LW]\ G[ :DXFG TZO RF,JF ,FuIM Z:TFDF\ XA[ JFTF" X~ SZLo 
    
clGlWG\NG GFDGM V[S ZFHF CTMP T[ ZFHF EFZ[ WDL" CTMP ;\TG[ 
;FW]VMGM p5N[X ;F\E/JM T[G[ AC] UD[Pcc(Z* sD}/SYFf 
    
ccVFH[ 56 D0FG[ hF0 5ZYL GLR[ pTFZL4 BF\W[ ,. ZFHF lJS|D[ D}\UF 
D}\UF RF,JF DF\0I]\ V[8,[ D0FV[ VF ,MSJFZTF SC[JF DF\0Lo 
  
ccSM.V[S GUZDF\ V[S ZFHF ZFHI SZTM CTMP T[G]\ ;FR]\ GFD X]\ CT]\ T[GL 
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TM BAZ GYLP 56 ZFHIDF\ DM8F VG[ ;FZF CM¤FVM 5Z T[ 5MTFGF V\UT 
;UFVMG[ H D}STM VFYL T[GL VF cDFDSFc GLlTG[ SFZ6[ cDFDS[` JZc TZLS[ T[GL 
SLlT" RMD[Z O[,F. CTLPcc(#* s5|lTS'lTf  
    
D}/ EFJMDF\ 5lZJT"G SZLG[ CF:I lGQ5gG SZGFZL ;FDU|L IMHJFDF\ 
zL lJGMN EŒG[ ;FZL OFJ8 K[P T[YL H SNFR U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;F{YL JW] 
5|lTS'lT ZRJFG]\ DFG T[DG[ VF5L XSFI T[D K[P T[JL H ZLT[ ,3]SYFX{,LGL 
36L S'lTVM T[D6[ VF5L K[P T[DGL cTMOFG SYFVMc sSFZ6 S[PPPf G[ T[GF pøD 
GD}GF U6FJL XSFIP 5+40FIZL4.g8ZjI} S[ ;\,F5 H[JL X{,L 56 T[D6[ 
SYFtDS lGA\WM ~5[ VBtIFZ SZL K[P cAF/JQF" lGlDT[o V[S AF/ J[.8ZGM 
.g8ZjI}c T[G]\ ;]\NZ pNFCZ6 K[P VFD lJGMN EŒGL ;FlCtI ;'lQ8 X{,LUT 
J{lJwIYL ;D'‚ AGL K[P 
   
sZ_f lJGMN EŒGL SYFS'lTVMGL lJX[QFTFVM' [' [' [  
   
 NZ[S ;H"SGL 5MTFGL VFUJL lJX[QFTFVM CMI K[P V[ lJX[QFTFVM H 
VgI ;H"SYL T[G[ lJX[QF AGFJ[ K[P CF:I SYF;H"S lJGMN EŒGL SYF 
S'lTVMDF\ ;H"SUT T[DGL VG[S lJX[QFTF VM 5|U8[ K[P H[ CF:I SYFGF 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[DG[ • \RF :YFG[ VFZ]- SZ[ K[P VF lJX[QFTFVM jIlSTUT 
ZLT[ T[DG[ V[S DM8F UHFGF CF:I ;H"S l;wW SZ[ K[P T[D ;D:T U]HZFTL 
CF:I SYFVMGF ;FlCtIDF\ T[DG[ H]NF 56 5F0[ K[P T[DGL YM0L lJX[QFTFVM 
HM.V[o 
 cclJGMNEŒ ,FWJTFGM :JFDL K[P,FWJ VG[ lH7F;F HUJJFGL ZLlTGM 
;H"S K[P T[GL JFTF"vS1FFDF\ JFrIFY"YL jI\uIFY" 5|lTGL UlT K[P jI\uI V[GF 
CF:I ;FlCtIG]\ • øD ;FWG K[P T[ JU" lGQ9 CF:I ;H[" K[P jIlST SIFZ[S V[GF 
CF:IG]\ ;FWG AG[ 5ZgT] AFC]WF T[ lGN‹X CM. lGNM"QF CF:I lGQ5gG YFI K[P 
;}1D lGlZ1F64p3F0]\ VF,[BG4 N\Ev5FB\0 ;FD[ pCF5MC4 S8F1F VG[ XaN 
`,[QF £FZF V[ JFTF"vSYFDF\ CF:IGL KM/ p0F0[ K[Pcc($* 
 
 CF:I SF V[;F ;]gNZ4lXQ8 VF{Z 5lZDFlH"T XIGFSFZ U]HZFTLSL A{BZL 
SF XL; O}, C{ HM RDSTF C{ TM D}W"HM SL %IFZL RFSlRSI ;[ lGBZ HFTL C{P 
pGSF CF:I ;C:+FD]BL C{4 p;S[ O},M ;[ V{;L 5lZDFH"S WFZF lGo;'T CMTL C{P 
lS DG SM GCL TGSM EL 5|1FFl,T SZN[TL C{Pcc(5* 
 
 ccD,IFlG,cD]GXL YL VF56[ tIF\ CF:IZl;S JFTF"VMGF 5|JFC X~ YIM 
T[DF\ K[<,F V-L NFISFDF\ ZRFI[,L lJGMN EŒGL VF 8}\SL S8F1F JFTF"VM V[S 
GJF JC[6 ~5[ K[P lJGMN EŒ[ VFJL lJGMN,1FL ,3]SYFVMG]\ :J~5 lJ5}, 
;\bIFDF\ S'lTVM ZRLG[ 30I]\ K[4 T[ T[DGL VGMBL l;lÂ K[Pcc(&* 
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VCL 5|:T]T SZ[,F lJÂFGMGF\ D\TjIM V[ DF+ T[GL 5|;\XFGF 5]Q5M GYLP 
zL lJGMN EŒGL SYF;'lQ8GM VeIF; SZTF V[ TyIMGM ;CH VG]EJ YFI K[P 
8}RSF ;\U|CMGF 5|SFXG AFN T[D6[ lJlWJT ;FlCtIGF\ 1F[+DF\ 5|J[X 
SIM"PSYFS'lTVM ~5[ T[D6[ 5|YD ;\U|C VF%IMP cVFHGL ,FTc lJQFIGL £lQ8V[ 
ZFHSLI4 TtSF,LG JFTFJZ6 5Z CF:IvjI\U SZTL 8}\SLvSYF S'lTVMGM V[ 
T[DGM 5C[,M CF:I ;\U|C K[P T[D SM.56 U]HZFTL CF:Iv;H"S £FZF DF+G[ 
DF+ ;F\5|T ZFHSLI JFTFJZ6G[ SYF S'lTVMDF\ S,FtDS ZLT[ 5|IMHJFGM 56 
T[ 5|YD 5|IF; K[P T[DGL 5}J[" VF lJQFIMG]\ B[0F6 VF 5|SFZ[ SM. CF:I ;H"S[ 
SI]\" H6FT]\ GYLP 
 
 lJGMN EŒ S'T clJGMN EŒGL VvZC:ISYFVMc V[ 
ZC:ISYFVMGL HF;]; SYFVMGL ZLlTDF\ ,BFI[,L lJGMN5|WFG SYF S'lTVM K[ 
clJGMN EŒ 5}J[" 56 ZC:I SYFVMGL X{,LGM 5|IMU CF:ISYF ;H"G DF8[ 
VF56[ tIF\ YIM CX[P lJGMN EŒGL VF 5F\R VvZC:ISYFVM T[GF 
5}ZF\UFDLVMYL S,Fv;tJGL NlQ8V[ • \RF UHFGL K[P ;FDFgI ZLT[ 
ZC:ISYFVMG[  ;FlCtI U6JFDF\ GYL VFJTL4 56 CF:I UD[ T[ :J~5[ 5|U8L 
XS[ K[ VF 5|SFZGL ZC:ISYFVM ,F\AF ;DI DF8[ 5MTFG]\ VF:JFnvD}<I 
HF6JL G XS[P 5|:T]T 5F\R S'lTVMDF\ cC[lD\uJ[GL l5:TM,c S'lT S,F ;F{Q9JGL 
NlQ8 H~Z IFNUFZ GLJ0[ T[D K[P 
   
lJGMN EŒ slJf S'T XFS]gT,c V[ lJGMN EŒGL SYF ;H"G ;'lQ8G]\ V[S 
VG[Z]\ lXBZ X'\U K[P ;/\U SYFG[ VF9 5|SZ6MDF\ ,3]GJ, SYF~5[ VCL ;H"S[ 
ZH} SZL K[P VF S'lTGL A[v+6 AFATM BF; GM\W 5F+ K[P V[S TM SFl,NF; S'T 
cVlE7FGv XFS]gT,c GL 5|lTS'lT K[P ALH] V[ HF;]; SYFGL X{,LDF\ ,BFI[,L 
CF:I SYF K[P VG[ +LH\] V[ AW] CMJF ;FY[ T[ ,3]GJ, S'lT K[P HM S[ ,3]GJ, 
SYF ;FlCtI:J~5GF lJSF;DF\ VF S'lTGL SM. BF;GM\W ,[JFI GYL T[ 56 
VF¸I"HGS AFAT K[Pcc VF lJS'T XFS]gT, K[P ;/\U SYFDF\ 56 lJGMN EŒ[ 
CF:I • \E]\ SI]\" K[P VF SYFDF\ CF:I ,[BSGL 5|;\UM p5l:yFT SZLG[ T[ £FZF 
lJGMN • EM SZJFGL ZLlTGM 56 5lZRI D/L ZC[ K[Pcc(** ,3] GJ, SYF ~5[ 
5|lTS'lT ;H"G SZJFG]\ S[ ,3] CF:IGJ, ;H"JFG]\ z[I 56 lJGMN EŒG[ 5|YD 
D/J]\ HM.V[P 
   
c.ND T'TLIDc V[ ,3]GJ, SYF 5KL lJGMN EŒ[ ;H[", ,3] 
S8F1FSYFVMGM V[ ;\U|C K[P ;H"SGL ;FlCltIS 5|lTEFGM BZM GJMgD[QF VF 
S'lTVMDF\ 5|YD JFZ H HF6[ 5|U8[ K[P GFGLvGFGL 8R}S0L SYFVM £FZF ;F\5|T 
ZFHSLIv;FDFlHS jIJ:YFVMG[ T[D6[ 5MTFGF CF:I vjI\uIG]\ ,1I AGFjI]\ 
K[P JL;DL ;NLGF\ ;FTDF\ NFISFDF\ VF56[ tIF\ 5|FZ\E YI[,]\ ,3]SYFG]\ :J~5 
VF U|\YGL DM8FEFUGL S'lTVM l;Â SZ[ K[ 56 T[GL lGZ]56 ZLlT lEgG K[P 
VCL VF AWL S'lTVM  clJGMNSYFc VM ~5[ 5|U8[ K[P ,3]SYFGF DF/BFDF\ 
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lJGMNSYFVM ;“"G[ lJGMN EŒ[ c,3] S8F1F SYFc G]\ GJ]\ :J~5 lJS;FjI]\ K[P 
30I]\ K[P VF 5|SFZGL lJGMNSYFVM ;J" 5|YD lJGMNEŒ 5F;[YL H D/[ K[P 
    
c.ND RT]Y"Dc V[ lJGMN EŒG]\ T[D ;DU| U]HZFTL c5|lTS'lTc ~5 SYF 
;FlCtIG]\ V[S pTD pNFCZ6 K[P 5|lTS'lT DF8[ V\U|[“DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 A 
PARODY IMITATES THE SERIOUS MATERIALS AND MANNER OF A 
PARTICULAR WORK. OF THE CHARACTERISTIC STYLE OF A 
PARTICULAR AUTHOR AND APPLIES IT TO A LOWLY OR GROSSLY 
DISCORDANT SUBJECT. ((* 
 
  VF 5|lTS'lTVMvVG]S'lTVM V[ jIFbIFG[ VG];Z[ K[P lJGMN EŒ[ cVF 
5|lTS'lTVM ;H"JFDF\ 5MTFGL ;H"G S,FGM 5}ZM p5IMU SIM" K[P T[YL H zL 
AMZL;FUZ VF S'lT DF8[\ VG[ ;H"S DF8[ SC[ K[ S[4cc lJGMN EŒ[ 5MTFG]\ T[H 
5C[,LJFZ S[8,LS GSSZ VG]S'lTVM ;“"G[ ATFjI]\Pcc()* V[ VG]S'lTVM V[8,[ 
c.ND RT]Y"DcGL S'lTVMP J{TF/ SYFVMGM D}/SYF ~5[ p5IMU SZLG[4 T[GM 
DF+ DF/BF ~5[ p5IMU SZLG[ V[ DF/BFDF\ GJM 5|F6 O}\SJFGM S;A zL 
lJGMN EŒ[\ ;]\NZ ZLT[ ATFjIM K[P DwISF,LG SYFS'lTVMGM 5|lTS'lT DF8[ 
VF8,M ;A/ 5|IMU SZGFZ lJGMN EŒ 5|YD K[P T[H T[GL ;O/TFvl;lÂGM 
lGN["X SZ[ K[P T[ p5ZF\T AF{Â HFTS SYFVMGL VG[ cD[3N}Tc GL 56 5[ZM0L 
ZRGFVM VF U|\YDF\ ;DFlJQ8 K[P VF ZRGFVM lJGMN EŒG[ V[S • \RF SNGF 
5[Zl0:8GL SLltF" V5FJ[ T[JL K[P 
 
 cVF\B VF0F SFGc T[DGL SYF S'lTVMGM H U|\Y H K[P T[DF\ 5RF; H[8,L 
,3] S8F1F SYFVM U|\Y:Y Y. K[P VCL 5|lTS'lT ;H"SGL c.D[Hc DF\YL ACFZ 
VFJL ;H"S S[8,LS DF{l,S ZRGFVM VF5[ K[P 5F{ZFl6S SYFGSM4 5F+M4 
5lZl:YlTVMGM IYMlRT p5IMU4 5|Rl,T JFTF"VMv5F+MGM 5|IMU T[ 5MTFGL 
SYFVMDF\ VJxI SZ[ K[ 56 T[ AWL ;FDU|LG[ T[ 5MTLSM SCL XSFI T[JM c8Rc 
VF5[ K[P T[ ;FDU|LG[ VFW]lGS ;\NE"DF\ GJF H ~5[ ZH] SZLG[ RDtS'lTVM ;FW[ 
K[P cVF\B VF0F SFGc ;\5}6"TIF SYF S'lTVMG[ U|\Y:Y SZTM lJGMN EŒGM CF, 
;]WLGM V\ltFD SYFU|\Y K[P T[DGL SYF S'lTVMDF\ VFUJ]\ TtJ ,FWJ K[P 
JFrIFY"YL jI\uIFY" ;]WLGL UlT ;CH VG]EJFI K[P T[DG]\ CF:I jIlSTlGQ9 G 
ZC[TF JU" lGQ9 CM.G[ AC]WF lGN„X CMI K[P GD"vDD"4 jI\U4p5CF; JU[Z[GM 
p5IMU T[GL S'lTVMDF\ ;A/ 56[ YFI K[P jIJCFZGL EFQFF VG[ SYGGM ;CH 
lJlGIMU T[DGL SYFS'lTVM DF\ JZTFI K[P VF ;FClHSTFGF SFZ6[ 
VG]S'lTv5|lTS'lT ;H"GDF\ T[GL 5|lTEFUT lJ,1Fl6STFVM BF; pEZTL 
N[BFI K[P T[VM lGN["X CF:I ÂFZF D]bItJ[ ZFHSFZ645|WFGM4 5NFlWSFZLVM4 
TtSF,LG ;FDFlHS 5lZl:YlT4 :+|LIF ,1F6M4 ;FlCtIHUT H[JF lJQFIMG[ 56 
T[\ ;Z/TFYL ZH} SZ[ K[P 5]ZF6 SYFVMGM lJR1F6 5|IMU T[D6[ 5MTFGL S'lTVM 
DF8[ SIM" K[P T[DGL SYFVMG]\ XF‡LI :J~5 SM. V[S RMSS; -F\RF ;FY[ A\W 
A[;F0L XSFI T[D GYLP T[DG]\ CF:I lJlJW TZFCMDF\ UlT SZ[ K[P ,3] 
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S8F1FSYFG]\ V[S GJ]\ H :J~5 T[D6[ HFT[ ZrI]\ K[P lJS;FjI]\ K[P T[DGL NZ[S 
S'lTVMDF\ T[DGL 5|IMU,1FLTF wIFG 5F+ AGL ZC[ K[P T[DGL EFQFFDF\ EFZ[ 56]\ 
GYLP lJlJW X{,LVMGM lJlGIMU T[D6[ 5MTFGL S'lTVMDF\ ;O/TF 5}J"S SIM" 
K[P VF TDFD HDF\ AFH]VM lJGMN EŒG[ V[S ;O/ CF:I SYF ;H"SGL 5|lTQ9F 
V5FJ[ K[4 VG[ ;DU| U]HZFTL ;FlCtIGF CF:ISYF ;H"SMDF\ • \RF :YFG[ :YF5[ K[P 
   
sZ!f ;DF5G 
   
  NZ[S ;H"SG[ H[D 5MTFGL VFUJL lJX[QFTFVM CMI K[ T[D YM0L DIF"NFVM 
56 VJxI CMJFGLP CF:I SYF ;H"S lJGMN EŒGL S'lTVMDF\ T[DGL S[8,LS 
DIF"NFVM 56 RMSS; HMJF D/[ K[P T[DGM 5|YD SYF ;\U|C ;F\5|T ZFHSLI 
5|;\UMvjIlSTVMG[ H S[g„DF\ ZFBL ,BFI[,M CMJFYL T[DF\ XF`JTTFG]\ 5|DF6 
GlCJT K[P ZC:ISYFVMDF\ 56 T[D6[ 8}\SLJFTF"GF\ :J~5G[ ;\5}6" gIFI VF%IM 
K[4 T[D SC[,]\ JW] 50T]\ K[P lJGMN EŒ slJfS'T XFS]gT,c DF\ T[D6[ ZC:ISYFGL 
X{,LH VBtIFZ SZLG[ VvZC:I SYFVMGL X{,LG]\ 5]GZFJT"G SI]\" K[P c.ND= 
T'TLID=c GL AWL SYFVMG]\ U]6 D}<I ;ZB] GYLP c.ND RT]Y"Dc DF\ 5|lTS'lTG]\ 
DF/B]\ T[D6[ ;A/TFYL VBtIFZ SI]\" K[P 56 tIFZ 5KL 5|lTS'lTG]\ 1F[+ 
,UEU T[6[ KM0L NLW]\ H6FI K[P EFQFFDF\ 56 SIF\S lXlY,TF 5|J[XL HFI K[P 
VG[ T[ AWF\ YL 56 DM8M NMQF T[DGF ;H"GDF\ 5]GZFJT"GGM K[P T[GM lGN["X 
SZTF 5|O]<, ZFJ,[ SCI]\ K[ S[4ccvT[GL DM8L DIF"NF T[ 5]GZFJT"GP SIFZ[S TM 
;DU| SYF DF+ XaN E[N[ 5]Go jIST SZ[ K[P VF V[Sv TFGTF T[GL 5|lTEFDF\ 
50[,L lTZF0 K[P VFG]\ N[BLT]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ SM,D “JL K[P 5]GZFJT"G RF,]\ 
H ZC[X[ TM lJGMNG]\ CF:I GSFD]\ AGT]\ HX[Pcc)_* T[ AFATDF\ TyI K[P 
HIMTLg„ NJ[GL • \RF.G]\ CF:I V[GL 5F;[YL SIFZ[ D/X[ T[GL 5|lT1FFGL JFT 
56 T[D6[ H SZL K[ H[DF\ lJJFNFJSFX K[ S[D S[ HIMTLg„ NJ[ SZTF lG;\N[C 
lJGMN EŒ 5F;[ JW] SYFVM D/L K[P VG[ U]6JTFGL £lQ8V[ 56 HIMTLg„GL 
ZRGF ;FD[ A[;L XS[ T[JL H K[P T[GF 5ZYL T[ HIMTLg„ NJ[ SZTF 56 JW] DM8F 
SYF;H"S K[ T[D SC[J]\ VIMuI GCL U6FIP CF:ISYF ;H"GGL AFATDF\ T[DGL 
V[S VFUJL SYF ;'lQ8 K[ H[ lJXF/ VG[ ;D'Â K[P T[GL SD;[SD SM. U]HZFTL 
CF:ISYF ;H"S ;FY[ T],GF Y. XS[ T[D GYLP T[YL AMZL;FUZG]\ VF lJWFG 
T[GF DF8[ ;JM"lZT H6FI K[4ccXFD/ EŒ lJX[ SC[JFI K[P vcV[ SM.GF DFU[" 
UIM GlC VG[ V[GF DFU[" SM. H. XSI]\ GlC\vVF SYGGM 5}JF"W lJGMNG[ 
AZFAZ ,FU] 50[ K[P SYGGM pTZFW" ,FU] 50[ K[ S[ S[D V[GM lG6"I ElJQIGF 
5|lTEFJ VF5JFGL VeIF;LVTLM DF8[ KM0LV[Pcc)Z*  lJGMN  EŒGF\ SYF 
;H"G DF8[ VFYL lJX[; CF,TM SM. VFJxISTF GYL ZC[P 
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 vo  5FN8L5 ov 
s!f ccprRTZ ;FlCltIS lGA\WMcc4HI\T 5F9SvHI\T 58[,45|PZZ$qZ54  
VFP!)**4 5M%I],Z 
sZf cc VDZ CF:IlGA\WM4cc;\P5FPlJGMNEŒ45'P!_45|VFPZ__54  
VFZPVFZP X[9GL S\5GL 
s#f cc lJGMN lJDX"cc4 lJGMNEŒ45'P!)$4 ALPVFP!))#4 U}H"Z U|\YZtG  
SFIF",I4VPJFN4 
s$f cc U]HZFTLDF\ CF:IPS8F1F4 0MPDW};]NG 5FZ[B4 5'P)&  
5|PVFP!)((4I]lGPU|\Y lGDF6" 
s5f ccU]HZFTL CF:I DFW]ZLcc4c;\5FPlJGMNEŒ45'P!#q!$45|PVFP!)(&4  
U}H"Z  U|\YZtG4 
s&f cU]HZFTLDF\CF:IvS8F1Fcc40MPDW};]NG5FZ[B45'P!!&45|PVFP!)((4  
I]lGPU|\Y lGDF6" 
s*f ccVDZ CF:IlGA\WMcc4;\5FPlJGMNEŒ45'P!#45|PVFP5]PD]PZ__54  
VFZPVFZPX[9 
s(f ccVDZ CF:IlGA\WMcc4;\5FPlJGMNEŒ45'P!$45|PVFP5]PD]PZ__54 
VFZPVFZPX[9 
s)f ccU]HZFTL CF:IDFW]ZLcc4;\5FPlJGMNEŒ45'P!)45|PVFP5]PD]P!)(&4  
U}H"ZU|\Y 
s!_f cc5ZAccs;FDlISf4ZlT,F, AMZL;FUZ45'P$!4JQF"o#&4O[A|]VFZL  
!))54 U]P;FP5P 
s!!f ccU]HZFTLDF\ CF:IvS8F1Fcc40MPDW};]NG 5FZ[B45'P!Z(4 5|PVFP!)((4  
I]lGPU|\YlGDF6"  
s!Zf cc5ZAccs;FDFlISf4ZlT,F, AMZL;FUZ45|P$_4JQF"o#&4V\SoZ4O[A|]  
!))5 U]P;FP5PP 
s!#f cclJGMNEŒccs;H"Sz[6Lf45|O]<, ZFJ,45|P*45|PVFP!)($4;DLZ  
5|SFXGoVDNFJFN4 
s!$f ccp¤[Xccs;FDlISf4R\„SFgT 8M5LJF/F45|P!!#q!$4 VMS8MAZP!))(4 
s!5f cclJGMN EŒccs;H"S z[6Lf4 5|O]<, ZFJ,4 5'P!Z45|PVFP!)($4;DLZ 1 
5|SFXGPVDNFJFN 
s!&f cc5ZAccs;FDlISf4ZlT,F, AMZL;FUZ45'P#!4V\So )q!_4JQF"o#&4  
VMS8Mo!))54 
s!*f cclJGMNEŒ s;H"Sz[6Lf4cc5|O]<, ZFJ,45'P!&q!*45|PVFP!)($4  
;DLZ 5|SFXG 
s!(f V[HG 5'P Z( 
s!)f cc;[8FIZcc40MPDW};]NG 5FZ[B45'P)_45|YD VFJ'lT4!)()4I]lGPU|\Y  
lGDF6" AM0" 
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sZ_f ccU]HZFTL ;FlCtISMXccsB\0+^Ff4DMCG,F, 58[,4 5'P5_!4 5|PVFP   
          !))&4 U]HP;FP5lZQFN4 
sZ!f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ4s5|:TFP IXJ\T X]S,f4 5'P&4 +LPVFP  
!))_4 U}H"Z  
sZZf cc;[8FIZcc40MPDW};]NG 5FZ[B45'P)!45|YD VFJ'lT4!)()4 I]lGP U|\Y
 lGDF6"  AM0"4 
sZ#f cc5ZAccs;FDFlISf4ZlT,F, AMZL;FUZ45'P$!4JQF"o#&4V\SoZ4O[A|]  
!))5  U]P;FP5P4 
sZ$f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ4s5|:TFP IXJ\T X]S,f 45'P)&45|P VFPl„P 5]   
D]P !)(*4 U}H"Z U|\YZtG 5|SFXG4 
sZ%Ff cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ4s5|:TFP IXJ\T X]S,f 45'P$_45|P VFPl„P 
          5]PD]P!)(*4 U}H"Z U|\YZtG 5|SFXG4 
sZ&f ccU]HZFTL ;FlCtISMXccsB\0+^Ff4DMCG,F, 58[,4 5'P 5_!4 5|PVFP  
         !))&4U]HP;FP5lZQFNP 
sZ*f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P$!45C[,L VFJ'lTo5]PD]P!))&4 U}H"Z  
U|\YZtG     
sZ(f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P*&45C[,L VFJ'lTo5]PD]P!))&4 U}H"Z 
U|\YZtG  
sZ)f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lfcc5|O]<, ZFJ,45'P!(45|PVFP!)($4;DLZ  
5|SFXG VPJF 
s#_f ccGZM JF S]\HZM JF4c lJGMN EŒ4 5'P!Z_45|PVFP5]PD]P!)()4 U}H"Z U\|Y ZtG  
s#!f cHIMTLgã NJ[oV[S VF,MRGFtDS VwIIGc 0MPVFZPS[PEFJ;FZ4 5'P!!)   
5|PVFP !))(4;F{ZFPI]lGP 
s#Zf cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lf4cc5|O]<, ZFJ,45'P Z*45|PVFP!)($4 ;DLZ  
5|SFXG VDNFJFN 
s##f ccU]HZFT ;DFRFZccsN{lGSf4 lJGMN EŒ45'P!&4 TFP!)qZqZ__&4  
U]HZFT ;DFRFZ   VDNFJFN 
s#$f cc;[8FIZcc40MPDW};]NG 5FZ[B45'P)Z45|YD VFJ'lT4!)()4I]lGJl;"8L  
U|\Y lGDF"6  
s#5f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ4slJWFGP IXJ\T X]S,f45'P54D]P!))_4 U}H"Z  
s#&f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lf4cc5|O]<, ZFJ,45'P (45|PVFP!)($4 ;DLZ  
5|SFXG VDNFJFN 
s#*f V[HG 5'P)   
s#(f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ4slJWFGP IXJ\T X]S,f45'P *4 D]P !))_4  
U}H"Z  
s#)f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lf4cc5|O]<, ZFJ,45'P!$45|PVFP!)($4 ;DLZ  
5|SFXG VDNFJFN 
s$_f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ4  5'P!*q!(45|PVFPT'PD]P!))_4 U}H"Z 
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s$!f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ4 5'P 5Z45|PVFP+]PD]P!))_4U}H"Z4  
SFIF",I 
s$Zf ccGD]\T[ CF:IA|ÔG[PPPoR\5FPZlT,F,AMZL;FUZ45'P!!4ALPVFPZ__#4  
U}H"Z   
s$#f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ4 5'P (&45|P VFPl„P 5]PD]P!)(*4 U}H"Z  
s$$f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P *545|P VFPl„P 5]PD]P!)(*4 U}H"Z  
s$5f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P **45|P VFPl„P 5]PD]P!)(*4 U}H"Z  
s$&f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lf4cc5|O]<, ZFJ,45'P Z545|PVFP!)($4 ;DLZ  
5|SFXG VDNFJFN4 
s$*f ccVF\B VF0F SFGcc lJGMN EŒ4 5'P!*4 VF RMYL !))&4 U}H"Z4  
VDNFJFN 
s$(f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P $54VF RMYL!))&4 U}H"Z4  
VDNFJFN 
s$)f ccGD]\ T[ CF:IA|ÔG[PPPoR\5FPZlT,F,AMZL;FUZ45'P!Z4ALPVFPZ__#4  
U}H"Z  
s5_f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P $4 RMYL!))&4 U}H"Z  5|SFXG4  
VDNFJFN 
s5!f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P $$4 RMYL!))&4 U}H"Z  
5|SFXG4VDNFJFN 
s%FZf ccO}8[,L VF\BccGJGLT;[JSslJPlJGMNEŒf 5'P $45|PVFP!))(45|JL6  1 
ZFHSM84 
s5#f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P #$4 AL“ VFJ'lTo!)(* U}H"Z   
VDNFJFN4 
s5$f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P #*4 AL“ VFJ'lTo!)(* U}H"Z  
VDNFJFN4 
s%F5f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P $54 AL“ VFJ'lTo!)(* U}H"Z  
VDNFJFN4 
s5&f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P)4 RMYL!))&4 U}H"Z  4VDNFJFN 
s5*f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P!$4 RMYL!))&4 U}H"Z 4VDNFJFN 
s5(f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P #*4 RMYL!))&4 U}H"Z 4VDNFJFN 
s5)f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P &$4 RMYL!))&4 U}H"Z 4VDNFJFN 
s&_f ccSFZ6S[PPPcc4lJGMNEŒ45|P#)45'P VFP5]PD]P!)))4U}H"Z 4VDNFJFN 
s&!f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lf4cc5|O]<, ZFJ,45'P!_45|PVFP!)($4 ;DLZ  
5|SFXG VDNFJFN4 
s&Zf cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P)*45|PVFPlÂP5]PD]P!)(* U}H"Z  
4VDNFJFN4 
s&#f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P #45|PVFPlÂP5]PD]P!)(* U}H"Z4  
VDNFJFN4 
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s&$f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P 545|PVFPlÂP5]PD]P!)(* U}H"Z4  
VDNFJFN4 
s&5f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ45'P!qZ +LPVFP!))_4 U}H"Z 4VDNFJFN4 
s&&f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ45'P Z#4 +LPVFP!))_4 U}H"Z4VDNFJFN4 
s&*f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P #54 5|PVFPT'PD]P!))&4  
U}H"Z4VDNFJFN 
s&(f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P))4 5|PVFPT'PD]P!))&4 U}H"Z4  
 VDNFJFN 
s&)fccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P)Z4 5|PVFPT'PD]P!))&4 U}H"Z  
U|\YZtG4 VDNFJFN 
s*_f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P)#45|PVFPlÂP5]PD]P!)(* U}H"Z 4  
VDNFJFN4 
s*!f cc5ZAccs;FDFlISf4lJGFI ZFJ,45'P!&4V\So!_4JQF"o#&4 VMS8MP  
!))5 U]P;FP5P 
s*Zf cc5ZAccs;FDFlISf4J;]AC[G 45'P $!4 JQF"o#(4V\So*q(4H],F.  
!))* U]P;FP5P 
s*#f cclCgNL VF{Z U]HZFTL SCFlGIM D[\ CF:I VF{Z jI\uI SF T],GFtDS  
VG]XL,G ccsc;\XMWG lGA\Wv0LPl,V[Pcf0MPEUJFGNF; GFZFI6NF;  
SCFZ45'P#_5 5|SFXG JQF"o!))Z4 V[DPV[;PI]lJJl;"8LvAZM0F4 
s*$f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ45'P 5)45|PVFP+LPD]P!))_4 U}H"Z 4  
VDNFJFN4 
s*5f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ45'P &*45|PVFP+LPD]P!))_4 U}H"Z 4  
VDNFJFN4 
s*&f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P 554 5|PVFP+LPD]P!))&4 U}H"Z4  
VDNFJFN 
s**f ccVF\B VF0F SFGcclJGMN EŒ45'P 5)4 5|PVFP+LPD]P!))&4 U}H"Z 4  
VDNFJFN 
s*(f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P #!45|PVFPALP5]PD]P!)(*4 U}H"Z   
VDNFJFN4 
s*)f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P #!45|PVFPALP5]PD]P!)(*4 U}H"Z  
 VDNFJFN4 
s(_f cc.ND T'TLIDcc4lJGMN EŒ45'P &)45|PVFPT'PD]P!))_4 U}H"Z  
VDNFJFN4 
s(!f cclCgNL VF{Z U]HZFTL SCFlGIM D[\ CF:I VF{Z jI\uI SF T],GFtDS  
VG]XL,G s;\XMWG lGA\Wv0LPl,V[Pcf0MPEUJFGNF; GFZFI6NF;  
SCFZ45'P##Z 5|SFXG JQF"o!))Z4 V[DPV[;PI]lJJl;"8LvAZM0F4 
s(Zf ccA+L; 5]T/LGL JFZTFccXFD/EŒq5|IMPZlT,F, UMP5\RF,4  
5'P$ZZqZ#4 5|PVFP!))_4 zL 5]:TS D\lNZvVDNFJFN4 
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s(#f cc.ND RT]Y"Dcc4lJGMN EŒ45'P5#45|PVFPlÂP5]PD]P!)(*4 U}H"Z 4  
VDNFJFN4 
s($f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lfcc4cc5|O]<, ZFJ,45'P#Z45|PVFP!)($4 ;DLZ  
5|SFXG VDNFJFN4 
s(5f cclCgNL lJGMN lJDX"o VG]P 0MPV[;P5LPXDF" slJWFGoJLPJLP5\0LTf4  
5'P&45|SFoZ__$4 lCgNL ;FlCtI VSFNDLvUF\WLGUZ 
s(&f ccU]HZFTLDF\ CF:IvS8F1Fcc40MPDW};]NG 5FZ[B45'P!#!4 5|PVFP!)((4   
I]lGP U|\Y  lGDF6"4                                             
s(*f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lfcc45|O]<, ZFJ,45'P#Z45|PVFP!)($4;DLZ  
5|SFXG  VDNFJFN4 
s((f AGLOSSARY OF LITERARY TERMS, M.H.ABRAMS, PAGE:18,  
ADI:  17TH .1999, MACMILLAN INDIA LIMITED, NEW DELHI, 
s()f ccGD]\ T[ CF:IA|ÔG[PPPo;\5FPZlT,F, AMZL;FUZ45'P|!!4ALPVFPZ__#4  
U}H"Z   
s)_f cclJGMNEŒs;H"Sz[6Lfc45|O]<, ZFJ,45'P ##45|PVFP!)($4 ;DLZ  
5|SFXG      
s)!f ccGD]\ T[ CF:IA|ÔG[PPPo;\5FPZlT,F, AMZL;FUZ45'P !)4 ALPVFP  
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5|SZ6 v 5|||  
1 
RlZ+ ;FlCtI ;H"S o lJGMNEŒ 
 1 
VG]S|D] |] |] |  
s!f  E}lDSF 
sZf  U]HZFTLDF\ “JG RlZ+o 5|FZ\E VG[ lJSF; 
s#f  “JG RlZ+o :J~5 VG[ ,F1Fl6STFVM 
s$f  VFtDSYFo ;FlCtI :J~5 VG[ ,F1Fl6STFVM 
s5f  U]HZFTL VFtDSYFo 5|FZE VG[ lJSF; 
s&f  RlZ+FtD U]HZFTL S'lTVMDF\ CF:I lGZ]56 
s*f  lJGMNEŒGL RlZ+FtDS S'lTVM 
s(f  lJGMNEŒ ;lH"T C/JF Z[BFlR+M 
s)f  lJGMN,1FL jIlSTlR+Mv“JG lR+M  
s!_f lJGMN,1FL jIlSTlR+ z[6Lo 
s!!f cX[BFNDPPU|[8FNDc 
s!Zf cGD"NoV[S S[Z[S8Z 
s!#f c:J%G N=Q8F D]GXL 
s!$f cCF:ID}lT"vHIMTLgã NJ[c 
s!5f lJGMN,1FL ÒJGlR+ z[6Lo 
s!&f cSMD[0LlS\U RF,L" R[l%,Gc 
s!*f cU|[8 XM D[G HIMH" AGF"0" XMc 
s!(f cV[g8G R[BJc 
s!)f cDg8MoV[S ANGFD ,[BSc 
sZ_f “JG RlZ+FtDS S'lTVMGL lJX[QFTFVM 
sZ!f lJGMN EŒGL VFtDSYF o c V[JF Z[ VD[ V[JFc 
sZZf VFtDSYFGL lJX[QFTFVM 
sZ#f RlZ+FtDS S'lTVMGL DIF"NFVM 
sZ$f ;DF5G 
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s!f E}}}}lDSFo 
„ 
 ;FlCtI V[ “JGG]\ N5"6 K[P “JGGF lEgG lEgG VFIFDM ;FlCtI 
5MTFGL VFUJL ZLT[ 5|U8 SZ[ K[PT[YL H SC[JFI]\ K[ S[ SM. 56 5|HFG[vT[GL 
“JG X{,LGF\v T[GL ;\:S'lTGF\ ;\NE"DF\ ;DHJF DF8[GM ;F{YL ;Z/DFU" T[ 
5|HFGF ;FlCtIG]\ JF\RG SZJFDF\ K[P ;FDFgI 5|HF“JGGL lJlXQ8TFVM S[ 
lJ,1F6TFVM T[GF ;FlCtIDF\ 5|lTlA\lAT YTL CMI K[P T[YL ;DFHGL 5|FRLG S[ 
E}TSF,LG “JG ZLlTGF NQIM T[ EFQFFGF\ 5|FRLGvE}TSF,LG ;FlCtIDF\ 
S\0FZFI[,F CMI K[P V[ NlQ8V[ ;FlCtIV[ 5|HF“JGGF\ .lTCF;G]\ VHF6TF H 
AGL HT]\ 5|SZ6 K[P H[ ZLT[ ;FlCtI .lTCF; DF8[ VD]S 5|SFZGL TFlS"S ;FDU|L 
5}ZL 5F0[ K[ T[ H ZLT[ .lTCF; 56 ;FlCtIGL lJQFI ;FDU|L AG[ K[P 
.lTCF;GL DCtJGL 38GFVM4 jIlSTVM4I]wWM4I]wW;\lWVM4VFS|D6M4S]NZTL 
5|,IM4CMGFZTM4N]QSF/M4 ZFHSLIv ;FDFlHS DCtJGL 38GFVM JU[Z[ 
;FDU|LGM p5IMU ;FlCtI ;H"SM ÂFZF YTM CMI K[P VFD ;FlCtI ;H"G VG[ 
.lTCF; ,[BG V[ A\G[ 5Z:5Z p5IMUL 5|J'lTVM K[P cc .lTvCvVF;DF\ H[ 
S\. AgI]\ tIF ;DI :YF6]JT :YLZ Y. HFI K[ 56 jIlSTG[ ;F\5|TDF\ JCL 
,FJL4 ;DIG[ UlTXL, AGTM J6"JL N[BF0JFG]\ V[S SFI" S,FYL 56 YFI K[P 
;\l1F%T SD"G[ NL3F"IDFG VG[ 5|,\A SFI"S,F5G]\ ,3]~54 SYGGL H~lZIFTM 
5|DF6[ ,[BSvS,FSFZ SZTF VFjIF K[Pcc!* 
 „ 
 .lTCF; V[ CSLST,1FL 5|J'lT K[P .lTCF;V[ E}TSF/DF\ YI[,L 38GFv 
VMGL :Y}/ 56 T8:Y ZLT[ YI[,L GMW CMI K[PT[DF\ 51F5FT S[ VFNX"JFNLTFG[ 
SM. :YFG GYLP HIFZ[ ;FlCtIV[ DCNV\X[ VFNX"JFNLvGLlTJFNL S,F K[P T[G\] 
SFI" “JG ;F{NI"G]\ S[ ;tIG]\ S,FtDS VF,[BG SZJFG]\ K[P “JG D}<IM S[ 
DFGJLI D}<IMGL DCøF V[ ;FlCtIDF\YL VF5M VF5 5|U8[ K[P RFlZ+CLG S[ 
“JG D}<IMGL VJC[,GF SZGFZ jIlST .lTCF;GM GFIS AGL XS[ ;FlCtIDF\ 
GFIS TZLS[ T[JL jIlSTGL S<5GF 56 G Y. XS[P “JGDF\ VFOTM VG[ 
D]xS[,LVMv;D:IFVM ;FD[ ;\3QF" SZLG[ 56 5MTFGL G{lTSTFG[ HF/JL 
ZFBGFZ4 ;\WQF" SZGFZ4 5ZM5SFZL4 VgI DF8[ Al,NFG VF5GFZ4 HUT 
S<IF64 ZFQ8= S<IF6 DF8[ “JG jIlTT SZGFZv ;Dl5"T SZGFZ jIlST H 
;FlCtIDF\ GFISGL IMuITF D[/J[ K[P E}TSF/DF\ YI[,L VFJL DCF5|lTEFVM 
lJX[ HF6JFGL J'lT DFGJDF+DF\ ;CH 50[,L K[P V[JL jIlSTVMGL :Y}/ 
DFlCTL .lTCF;DF\YL D/[ K[ 56 T[GF “JGGL T,:5XL" DFlCTL4 T[GL “JG 
NlQ84 “JGG]\ wI[I VG[ T[G[ DF8[ SZ[,F ;\3QFM" VFlN ;FDU|L ;FlCtIDF\ “JG 
RlZ+ H[JF :J~5DF\ D/TL CMI K[P VG[ V[ NlQ8V[ “JGRlZ+V[ jIlST,1FL 
>lTCF;G]\ VF,[BG ;FlCtI 5wWlTV[ SZT]\ V[S lJ,1F6 :J~5 K[P 
VMU6L;DL ;NLGM DwIEFU 5lZJT"GGM ;DISF/ K[P V\U|“ ;øF N- AGTF\ 
“JGGF\ AWF\ 1F[+MDF\ 5l`RDL ;\:S'lTGLv“JGX{,LGL V;Z JTF"JF ,FULP 
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5l`RDL ;\:S'lT4 lX1F6 VG[ ;FlCtIGL V;Z VF56F ;FlCtI 5Z 56 50LP 
DwISF,LG :J~5MYL T¤T lEgG V[JF ;FlCtI :J~5MG]\ VFUDG YI]\ T[ H 
;DIUF/FDF\4 ccVJF"RLGTFGL ;J"1F[+,1FL v :5XL" 5|FUlTSTF GD"N I]UDF\ 
VF56[ 5}ZHMXDF\ UlTXL, CMJFG]\ HM.V[ KLV[P VJF"RLGMDF\ VFn V[JM 
I]UD}lT" ;FlCtISFZ GD"N VG[S GJ 5|:YFGM DF8[ lGlDø AG[ K[P “JGRlZ+ 
VG[ VFtDvRlZ+sSYFfGL lNXFDF\ 56 V[ 5C[, SZ[  K[PZ* 
 
sZf U]HZFTLDF]]] \\ \\  “JGRlZ+o5|FZ||| \\ \\EvlJSF; 
 
 RlZ+ ;FlCtIDF\ VFtDRlZ+ VG[ “JGRlZ+ V[D A\G[GM ;DFJ[X YFI 
K[P VCL\ DF+ “JG RlZ+GLH RRF" SZJFGM VFXI K[P ;M JQF"GM VF :J~5GM 
lJSF; NXF"JLG[4 VF :J~5DF\ YI[,F lJlJW 5|IMUM NXF"JLG[ T[GF\ ,1F6M X]\ K[ 
SIFvSIF K[ T[GL RRF" lJlJW jIbIFVMGF\ VFWFZ[ SZJL K[P T[YL VF :J~5GM 
;\5}6" GlC\ 56 ;FZ5}6" .lTCF; S[8,LS DCtJGL S'lTVMGF\ lGN["X ÂFZF 
NXF"JJM K[P VG[ tIFZ AFN VF :J~5GF ,1F6MGL ;5|IMHG RRF" SZJL K[P 
 ccDwISF,LG SlJVMv;\TM DFGF\ SM. SM.GF 5n SYFGSM VF56L 5F;[ 
K[ 5Z\T] T[DF\ p¤[X ElSTEFJGF\ p¤L5GGM H CMJFYL J6"JFGL jIlST SJlRT 
TM UF{6 56 Y. HTL H6FI K[P SYFGSGF D]bI5F+ VG[ ,[BG JrR[ ;DIGM 
UF/M 56 V[JM S[ ,MS S<5GFGL 5}Z6L 56 T[DF\ VFJ[H4 ;FDFgITo T[DF\YL 
VF56G[ ,[BSGF ;DIG]\ H S\.S[ I lR+ 5|F%T YFIPcc#*  
 ;FlCtIGF lX1F64 5|RFZ VG[ lJSF;GF C[T]YL ;FlCtISFZMGF 
“JGRlZ+G]\ TYF VgI V;FDFgI jIlSTVMGF RlZ+G]\ VF,[BG TM VJF"RLG 
;DIGL H lJX[v QFTF U6FIP VJF"RLGTFGF p3F0DF\ VF56L .lTCF; nlQ8 
S|lDS lGZE|JTF" D}\9L È\R[ZF DFGJLVMGF “JG RlZ+ ~5L ;FDU|LGL DCøF 
,1FDF\ VFJLP 
         ccGJHFUZ6G]\ 5l`RD EFZTDF\ V[S DCtJG]\ 5|EFJS A/ T[ 
GD"NP5}J"DF\ A\UF/ DF\ WFlD"S 5]GolJRFZ6F VG[ ;FDFlHS ;]WFZ6FGL ;FY[ 
ZFQ8=EFJGFGL H[ R[TGF  HFUL T[G[ 5l`RD EFZTDF\ hL,JFG]\ lXJSFI" 
SZGFZFVMDF\ GD"N VU|[;Z CTMPcc$* 
  H[G[ VF56[ “JG J'TF\T S[ RlZ+ SCLV[ KLV[ T[ lNXFDF\ 5|YD SFD 
SZGFZM 56 VFn ;H"S GD"N K[P T[DGL 5F;[YL cSlJ RlZ+c s!(&5f DF\ D/[ 
K[P V\U|[“ lX1F6 5FDGFZ GD"N HF6[ K[ S[ 5l`RDGF N[XMDF\ V;FDFgI 
jIlSTVMGF\ “JG J'TF\T ,BJFGL V[S 5Z\5ZF K[P V[ ;]\NZ 5Z\5ZFG[ 
DFT'EFQFF U]HZFTLDF\ ,FJJL HM.V[ V[D lJRFZL GD"N T[ 1F[+DF\ 5C[, SZ[ K[ 
VG[ T[ ZLT[ T[ VF56M 5|YD RlZ+SFZ 56 AG[ K[P !# H[8,F SlJVMGL “JG 
lJQFIS p5,aW DFlCTLVMGF VFWFZ[4 T[DGF “JGGL 38GFVMG[ 5MTFGL 
lJJ[SA]lwW 5|DF6[ :JLSFZLG[ T[ RlZ+F,[BG SZ[ K[P 
„ 
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 .P;P!(&5 YL !)__ ;]WLDF\ V[8,[ S[ ,UEU #5 JQF"GF 
;DIUF/FDF\ cDC[TF“ N]UF"ZFD D\KFZFD RlZ+c4c5FJ"TL S]\JZ VFbIFGc4cGJ, 
ZFD “JGSYFc4 cSlJ “JGc4c5|[l;0g8 l,\SGG]\ RlZ+c4cOFA";v“JGRlZ+c 
H[JL S'lTVM D/[ K[P T[DF\ GJ,ZFD ,1DLZFD 5\0IFG]\ cSlJ“JGc :J~5U]6GL 
NlQ8V[ p<,[B5F+ 5]:TS K[P HIFZ[ zL DCL5TZFD GL,S\9 S'T cDC[TF“ 
N]UF"ZFD D\KFZFD RlZ+c ZMHGLXLGF\ VFWFZ[ ,BFI[,L S'lT K[P5FJ"TLS]\JZ 
VFbIFG T[DGF H CFY[ ,BFI[,L 5n 5|WFG S'lT K[P SlJ SFgT[ ,B[,]\ c5|[l;0[g0 
l,\SGG]\ RlZ+c VG]lNT :J~5GL S'lT K[P cGJ,ZFD “JGSYFc UMJW"ZFD 
l+5F9L ÂFZF ;\5FlNT cGJ, U|gYFJl,cGF p5M¤WFG ~5[ ,BFI[,]\ RlZ+J'TF\T 
K[P NZ[S S'lTVM T[GL lGZ]56 ZLlT VG[ lJQFIMGF SFZ6[ H]NL EFT p5;FJ[ K[P 
HM S[ VF8,F ,F\AF UF/FDF\ ,BFI[,L S'lTVM ;\bIFGL NlQ8V[ VMKL H K[P 
 
 JL;DL ;NLDF\ RlZ+ ;FlCtI T[GL lJlJW TZFCM WFZ6 SZ[ K[P VG[S 
XFBF 5|XFBFVM 5|;FZL V[S lJZF8 ;FlCtI :J~5 TZLS[ 5|U8 YJF ,FU[ K[P 
c;\UD I]U ßQ8Fc UMJW"G ZFD[ s!)_&f DF\ c,L,FJTLv“JGSYFc RlZ+ HF6[ 
5F`J"lR+ ~5[ VF,[bI] K[P 
 
 zL SFlgT,F, KP 5\0IF V[ czLI]ST UMJW"GZFDc RFZ B\0MDF\ lJ:TFZYL 
VF5[,]\ “JG RlZ+ K[P T[DF\ zL UMJW"G ZFDGF “JGGF lJlEgG lA\N]VM T[GF 
;H"S[ AB}AL lGZ]%IF K[P !)!& DF\ lJGFIS DC[TFV[ cGNX\SZ “JGRlZ+c 
GFD[ p<,[B 5F+ RlZ+ VF%I]\ K[P T[JL H ZLT[ cSlJ`JZ N,5TZFDc gCFGF,F, 
ÂFZF D/TM V[S lJlXQ8 RlZ+ U|\Y K[P .P;P !)##v#$ DF\ 5|U8 YI[,]\ VF 
RlZ+ V[S 5]+ £FZF ,BFI[,]\ l5TFG]\ RlZ+ K[P VF RlZ+ 5Z 51F5FT VG[ 
l5T' ElSTGF DF+ ;A/F 5F;F\ H ZH] SZJFGL TCMDT D]SFI[,LP T[D KTF\ 
N,5T RlZ+G[ J6"JTL S'lTVMDF\ T[G]\ lJlXQ8 :YFG RMSS; K[P GD"NI]U VG[ 
5\l0TI]UDF\ ,BFI[,L RlZ+ S'lTVM ;\bIF VG[ ;tJGL NlQ8V[ YM0F\  V5JFNM 
AFN SZTF\ ;FDFgI :TZYL lJX[QF GYLP 
 
 cGZ;{IMo EST ClZGMc VG[ cGD"NoVJF"RLGMDF\ VFnc V[ D]GXLV[ 
VFSQF"S VG[ Zl;S X{,LDF\ VF5[,F V\Hl,~5 RlZ+M K[P zL lJ`JGFY 
DUG,F, EŒ[ 56 GD"NG]\ RlZ+ cJLZ GD"NcGF GFD[ VF%I]\ K[P ;]z]T Z 
GL,S\9G]\ c:JP;Z ZD6EF.c VG[ lJHIZFI SP J{WG]\ cA|ÔlQF" JlXQ8c 56 
GM\W5F+ RlZ+M K[P V[ l;JFI WDF"G\N SM;\AL ZlRT cA]wW RlZTc4 W}DS[T]G]\ 
cC[DR\ßFRFI"c TYF lSXMZ,F, DX~JF,FG]\ c;CHFG\N :JFDLc VF :J~5GL 
ALHFv+LHF N;SFGL p<,[B5F+ S'lTVM K[P T[DF\ zL D]GXLGF RlZ+M lJX[ 
5|lTEFJ VF5TF 5|O]<, ZFJ/ SC[ K[ S[4 ccD]GXLV[ ,B[,F RlZ+MDF\ V[DGL 
Z\UNXL"TF ;FY[ 5lZzD VKFGM ZC[TM GYLP D]GXLGF RlZ+MDF\ VF :J~5GL 
UlTGM lJSF; GHZ[ 50[ K[P 56 “JGRlZ+GL lJEFJGFG[ RlZTFY" SZTL S'lT 
VF5JFDF\ V[ ;O/ ZCIF GYLP ;H"S D]GXL SZTF WFZF XF:+L D]GXLGL KF\IF 
“JG RlZ+G[ lJX[QF J/U[,L K[Pcc%F* 
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„ VXMS CQF" clJE}lT D\lNZc zL SFlgT,F, XFC cSlJJZ ZlJgßGFY 9FS]Z[C 
TYF 3GxIFDNF; ALZ,FGL cAF5Fc JU[Z[ S'lTVM 56 p<,[BGLI K[P GULGNF; 
5FZ[B[ cTLY" ;l,,c VG[ cGZClZ 5ZLB[ cNLPAP V\AF,F,EF.c GF RlZ+M 
VF%IF K[P UF\WLI]UDF\ ,BFI[,L RlZ+FtDS S'lTVM ;\bIF VG[ U]6;D'lwW TYF 
X{,LVM AFAT[ J{lJwIJ\TL K[P  
 
„ cU|FD lR+Mc .`JZ 5[8,LSZ4 cS,F5Lc GJ,ZFD HP l+J[NL4 cNIFG\N 
;Z:JTLc hJ[ZR\N D[3F6L cX]S|TFZSc lJHIZFI SP J{W4 chF\;LGL ZF6L 
,1DLAF.c UMlJ\NZFJ EFUJT4 cVDFZFAFc JGDF/F 5ZLB4 cJFt;<I D}lT"AFc 
0MP;]XL,F G8JZ4cVFRFI" 5|O]<,R\ß ZMIc lGZ\HG JDF" VG[ HID<, 
5ZDFZ4c:JFDL lJJ[SFv G\Nc  A|ÔRFZL VFG\N R{TgI4 cESTDLZFc zL XF\lT,F, 
XFC4 cDCFJLZc WLZH,F, XFC4 czLD¤ X\SZFRFI"c VG[ cEUJFG A]wWc 
5]ZFTG A]R4cEFZTGL JLZF\UGF czL ZFDGFZFI6 5F9S chJ[ZR\N D[3F6Lc ;\5FP 
HID<, 5ZDFZ VG[ lGZ\HG JDF"4 JU[Z[ RlZ+ ;FlCtIDF\ GM\W5F+ pD[ZM 
SZTL S'lTVM K[P 
„ 
 ccUF\WLI]UDF\ lSXMZ,F, DX~JF/FV[ ZR[,F cZFD VG[ S'Q6c s!)Z#f 
cA]wW VG[ DCFJLZc s!)Z#f c;CHFG\N :JFDL s!)Z#f VG[ c.X] lB|:Tc 
s!)Z5f V[ RFZ RlZ+lJQFIS 5]:TSMDF\ lJlJW jIlST lJX[QFMGF\ “JG 
5|;\UMGL ;FY[ ,[BSG]\ lR\TG 56 E/[,\] K[Pcc&* 
„ 
 cAF5]GL hF\BLc SFSF;FC[A SF,[,SZ4cUF\WL“ ;FY[ UM/D[“c zL 
3GxIFDv NF; ALZ,F4 cAF5]o DFZLDFc zLDTL DG]A[G UF\LWL4cWDF"tDF UMB,[c 
UF\WL“4 c;FdIIMUL lJGMAFc ;\5FPDUGEF. N[;F.4zL 5F\0]Z\U 
N[X5F\0[4cz[IFYL"GL ;FWGF DF\clS|XMZ,F, DX~JF/F4 cDCFIMUL zL VZlJ\Nc 
;]NZD4cDCFtDF“GL KFIFDF\c Dl6EF. N[;F.4 cUF{TD A]wWc WDF"G\N SM;\AL4 
cUF\WL“ ;FY[ V9JFl0I]\c4 cUF\WL“GL SCF6Lc VG[ cUF\WL“GL “JGSYFc 
5|l;wW VD[lZSG 5+SFZ ,}. OLXZGF UF\WL lJQFIS U|\YMGF VG]JFNM4 
c“JGZ\Uc 0MPWLZ]EF. 9FSZ4 c:JZFHIGF DFU"NX"Sc VG]o UMlJ\NNF; 
EFUJT4 JU[Z[ S'lTVMDF\ UF\WL“ VG[ T[GM ;DISF/ TYF :JT\+TFGF JLZMGF 
DCFG SFIM" Al,NFGM JU[Z[G]\ VF,[BG K[P VF8,F RlZ+M DF\ WLZ]EF. 9FSZ[ 
,B[,]\ c“JGZ\Uc RlZ+;FlCtIGL V[S pøD ;HHTF NFBJ[ K[P ccWLZ]EF. 
9FSZ[ cDl6,F, GE]EF. “JGZ\U s!)5*fDF\ GFISGF “JG ;A\WL 5IF"%T 
;\XMWG AFN V[DGF V\UT “JGGL lJUTM4 V[DGF “JGZ\UMG]\ ;DU|NXL" 
D}<IF\SG SI]" K[P VCL\ RlZ+ ,[BSG]\ ;DEFJ EI]" KTF\ 51F5FT ZlCT 
VF,[BG :T]tI K[Pcc** 
„ 
 cA[TFH AFNXFCc zL R]GL,F, 5}P AFZM84 c;\:DZ6Mc NFNF;FC[A 
DF/J\SZ cAF5]GL KFIFDF\c A/J\Tl;\C4 c;F[Z9GF l;wWMc SFl,NF; DCFZFH 
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cR{TgI DCF5|E]c lJQ6]N[J ;F\S/[` JZ 5\l0T cAF5] DFZL GHZ[c ZFDGFZFI6 
RF{WZL JUZ[ 5]:TSM 56 :JFT\»MøZ I]UGL p<,[B 5F+ ZRGFVM K[P 
„ 
 c;J"DFgI ,MSG[TFc ZIJG ZFI X]S, cJLZ lJnFYL"c DNG 5FZ[B cAF 
AF5]GL V\lTD hF\BLc zLDTL DG]A[G UF\WL4 c;F{ZFQ8=GF ;\TMc N[J[gß S]DFZ 5\l0T 
cVA|FCD l,\SG “JG VG[ lJRFZc VG]oHIMTLgß NJ[4clJnFGUZGF lJ`JSDF"c 
.`JZ 5[8,LSZ G]\ lJnFGUZGF\ lX<5L V[JF zL EF.,F,EF. cEF.SFSFc 
58[,GM “JG lJSF; AFZLSF.YL VF,[BT]\ RlZ+ K[P czwWFG\Nc GFG]EF. NJ[ 
JU[Z[ S'lTVM ;FTDF NFISFGL  T[DH ;D:T U]HZFTL RlZ+ ;FlCtIGL 56 
GM\W5F+ ZRGFVM AGL ZC[ K[P 
„ 
 D]S]\NZFI 5FZFXI" S'T c5|EFX\SZ 5Œ6L jIlSTtJ NX"G4c JF0L,F, 
0U,LGF ccYM0F GMBF “Jcc4 R\ßSFgT 5\0IFGL VFtDSYFv“JGSYF cAFGM 
ELB]\c4DMCG NF\0LSZGL c,MS XlSTGF p5F;S zL ,<,]EF. X[9c GFZFI6 
N[;F. S'T cVluGv S]\0DF\ • U[,]\ U],FAc4 NX"SGL cl+J[6L TLY"c TYF zL 
5]QSZEF. UMSF6LGL cSD"IMUL U]lH"I[Oc DFWJ ZFDFG]H S'T cl5\HZGL 
VFZ5FZc VG[ zL lNGSZ HMXLS'T c5|SFXGF\ 50KFIFc s!)((f JU[Z[ S'lTDF\ 
5|IMUFtDSTF VG[ VlEv jIlSTGL lJlJW TZFZM HMJF D/[ K[P 
„ 
 ccVF56[ tIF\ v “JGGF\ lJlJW 1F[+MDF\ IX:JL “JG “JL HGFZF 
DCFG]EFJMGF\ RlZ+M VF,[BFIF\ K[P V[DF\ ;/\U;}+ “JGSYFVM K[P V[DGL 
lJlXQ8 hF\BL SZFJTF ;]NL3" RlZ+ lGA\WM K[P TM 8}\SF4 KAL 5F0L ZMI V[JF 
;]Z[B4 ,F1Fl6S Z[BF lR+M4 :DZ6 lR+M VG[ ;\:DZ6M 56 K[P VF ;J" £FZF 
U]HZFTLG]\ RlZ+FtDS lGA\W ;FlCtI ;D'wW AgI]\ K[P 5MTFGL VF\TZXlSTYL4 
JLZTFYL4 ;FC;YL4SD" lGQ9FYL4,MS;[JFYL45|F6L ;[JFYL4VwIFtD lR\TGYL 
T[DH ;H"Gv ,L,FYL h/C/F SZL D}S[ V[JL lJZ, lJE}lTVMGF\ VF “JG 
lR+MDF\ VF56G[ NX"G YFI K[P(* 
„ 
s#f “JG RlZ+ o :J~5 VG[ ,F1Fl6STFVM[[[  
 „ 
 “JG RlZ+GL ;FlCtI :J~5 TZLS[ ;F{YL DM8L ,F1Fl6STF J{IlSTSv 
JF:TlJS “JGGL ZH}VFTGL 5|lJlWDF\ K[P VgI ;FlCtI 5|SFZMDF\ S<5GF DF8[ 
H[JM VJSFX T[GF\ S'lT ;H"SG[ CMI K[ T[JM VJSFX RlZ+ ;H"SG[ GYL CMTMP 
5l`RDDF\ HIFZ[ VF 5|SFZ X~ YIM tIFZ[ ZFHFVMGF\ S[ WD"U]Z]VMGF\ “JG 
RlZ+M VF,[BFIF CX[P IMUFG]\IMU VF56[ tIF\ 56 H[ RlZ+FtDS S'lTVM D/[ 
K[ T[DF\ D]bItJ[ ZFHFVM VG[ ;\TMGF “JGV\XMG]\ lGZ]56 5|FRLG S'lTVMDF\ 
HM. XSFI K[P 5Z\T] tIF\ jIlSTG[ lGlDø[ ElSTGM H ;lJX[QF DlCDF\ YIM K[P 
„ 
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 c“JG RlZ+c D}/E}T 5l`RDDF\YL VFJ[,F VG[ VF56[ tIF lJS;[,F 
VgI Un :J~5M H[JM H V[S ;FlCtI 5|SFZ K[P V\U|[“DF\ T[GF DF8[ c 
Biography c XaN 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P ;\:S'T EFQFFDF\ D/TF cRlZTc S[ 
cRlZ+c V[JF XaNMG[ V\U|[“ c Biography c GF ;DFGFYL" XaN U6FJL XSFIP 
:5Q8To “JG RlZ+ V[ VJF"RLG ;FlCtI :J~5 K[P VG[ 5l`RDL ;\:S'lT4 
lX1F6 VG[ ;FlCtI ;\5S"GF O/:J~5[ VF56[ tIF\ VFUDGvlJSF; 5FD[,M 
;FlCtI 5|SFZ K[P T[YL HIFZ[ 56 V[ :J~5GL S'lTGM U]6JøF S[ D},J6LGM 
5|` G p¤EJ[ tIFZ[ H[ DF5N\0M B5DF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[4 T[ 56 5l`RDL lJJ[RGF 
5|DF6[GF CMI K[P 
 „ 
 V[G;F.S,M5Ll0IF lA|8FlGSFDF\ “JGRlZ+GL ;DH}TL VF 5|DF6[ K[ 
"Biography is a branch of literature, that is so say, it is an art, not a 
science. The biographies that succeed are those that people are always 
ready to read for the kind of pleasure given by literary art. The 
biographies that fail are those that do not give that pleasure")*  ;\l1F%TDF\ 
VF :J~5GL jIbIF T[DF\H VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[4 " Biography is the 
faithful portrait of a soul in its adventures through life".!_* 
„ 
 V\U|[“ XaN cBiography'  ;øZDL ;NLDF\ ;F{5|YD 5|IMHGFZ lJÂFG 
HMG 0=FI0G[ VF :J~5GL ;DH}TL VF5TF SCI] K[ S[4 cc The history of 
particular men's lives.cc!!* “JGRlZ+V[ jIlSTVMGL GCL 56 jIlSTGL 
SYF K[P H[ .lTCF;YL S[8,[S V\X[ H]NL 50[ K[ VG[ RlZ+ lJQFIV[ lJlXQ8 
(Particular)  CMI K[P V[ JFT 0=FI0G VF 8}\SL KTF\ p5IMUL ;DH]TLDF\ :5Q8 
SZL N[ K[P 
„ 
 "Oxford Dictionary DF\ Biography GM VY" T[GL jIFbIF AF\WL VF5[ K[ 
T[  D]HA The history of the lives of individual men as a branch of 
literature"  ;FlCtIGL V[S XFBF TZLS[ jIlSTVMGF “JGGM .lTCF;Pcc!Z* 
1 
 ;Z ;L0GL ,LP GFDGF lJÂFG[ VF :J~5GL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[  
The aim of biography is the truthful tramission of personality. cc!#* TM zL 
S[PVFZPzLlGJF;[ RlZ+GL ;DH}TL VF5TF SCI]\ K[ S[4  " A biography may 
be defined as the story of an individual's life in its objective reactions as 
well as its subjective realisation".!$* 
 
 VlC\ VF5[,L RlZ+ ;FlCtI lJQFIS ;DH}TL lJÂHGMGF\ D\TjIM VG[ 
U]HZFTLDF\ ;HF"I[,L RlZ+FtDS S'lTVM 5Z p5,S NlQ85FT SZTF\ VF :J~5 
V\U[ S[8,F\S lGl`RT TyIM TFZJL XSFI T[D K[P  
„ 
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 'Biography' DF8[ VF56[ tIF\ c“JG J'TF\Tc4 c“JG SYFc slCgNLDF\f 
“JGL4 VG[ GD"N H[GF DF8[ cHgD RlZ+c XaN 5|IMH[ K[ V[JF lJlJW XaNM 
5|IMHFI K[P X]wW “JG RlZ+ U6L XSFI T[JL S'lTVM U]HZFTL EFQFFDF\ YM0L 
36L ;HF"I K[4cc5Z\T] “JG RlZ+GL H[ VJFgTZ UlT Y. K[ T[ Z[BF lR+~5[4 
VG[ Z[BFlR+ DCNV\X[ ;H"S lGA\WGL 50B[ H.G[ A[;[ K[P V[8,[  
'Biography' GL lJEFJGFYL V[ O\8FI[,L UlT K[P RlZ+G[ pHFUZ SZJFGM 
bIF, CMJF KTF\ V[DF\ ;H"STFG[ lJX[QF VJSFX D/L ZC[ K[Pcc!5* VG[ SNFR 
V[8,[ H X]wW “JGRlZ+M SZTF\ Z[BFlR+M4 jIlST lR+M4 9õFlR+MG]\ B[0F6 
K[<,F\ S[8,F\S N;SFVMDF\ VF56L EFQFFDF\ 56 lJX[QF YI]\ K[P 
„ 
  “JGJ'TF\T V[ 5Z,1FL ;FlCtI:J~5 K[P SM. RMSS; SF/[v:Y/[ 
HgD[,L4 “J[,L jIlSTGF “JGGL DCtJ5}6" SCL XSFI T[JL GFGLvDM8L 
38GFVMG]\ VF,[BG “JGRlZ+DF\ YT]\ CMI K[P VFJL jIlST ;DU| ;DFH4 
N[X S[ N]lGIFG[ 5|[ZS VYJF DFU"NX"S AG[ T[JL V;FDFgI CMI K[P H[ RlZ+ 
lJQFI TZLS[ “JGv RlZ+DF\ :YFG 5FD[ K[P T[JL jIlSTVMG[4 ccV,U V,U 
5lZl:YlTVMDF\ YI[,F J{lJwI5}6" VG]EJM4 V[GF “JG 30TZDF\ 5|EFJS 
AG[,F\ 5lZA/M4 5|;\UM4 jIlSTVM4 V[6[ D[/J[, l;lwWVM JU[Z[G]\ ;rRF.EI]" 
VF,[BG SZ[ K[P V[ DCFDGF jIlSTGF VF\TZ ßjIG]\ lGZ]56 V[GF H[ T[ ;DIGF\ 
;DFH “JGGL 5`RFNE}DF\ YFI K[P VF :J~5DF\ RlZ+ GFISGF\ jIlSTtJGF 
S|DXo YI[,F lJSF;GL UFYF DCN\X[ H[ T[ I]UGL 5`RFNE}lD 5Z “J\T AG[ 
K[Pcc!&* VG[ T[YL VFJL jIlSTGL “JGUFYF Zl;S VG[ ;\3QF"DI T[DH 
VgIG[ 5Y NX"S VG[ 5|[ZS AG[ T[JF 5|SFZGL CMI K[P 
 „ 
 VgI DF8[ 5|[ZSv5Y NX"S AGGFZ V;FDFgI DCFDGF jIlST lJX[QFGF 
VF\TZ“JG lJX[ HF6JFGL ;FDFgIHGMG[ .rKF CMI V[ ;CH K[P 5MTFGL 
“JGX{,LYL VgI ;FDFgIHGMYL GMBF DG]QIM 5|tI[ ;FDFgI HGMGM 
VG]ZFUv VFNZEFJv5}HFEFJ ;1FD ;H"SG[ T[GF lJX[ ,BJF 5|[Z[ K[P ccVFJF 
5|lTEFJFG DFGJL lJX[ VFD HGTFG[ Z; 50[ V[J]\ S,F 5}6" VF,[BG V[ RlZ+ 
;FlCtIGL 5|YD VG[ VlGJFI" XZT K[Pcc!** 
„ 
 SM. DCFDGF jIlSTGF\ HgDYL DF\0LG[ D'tI] ;]WLGF V\lTD lA\N]VMG[ 
“JG RlZ+ VFJZL ,[ K[P T[JL jIlSTGF\ “JGGF\ D]bI D]bI lA\N]VM~5 
5|;\UM VG[ 5lZl:YlTVM4 T[GF “JGG[ Z\ULGvZl;S S[ ;\3QF"DI AGFJJFDF\ 
lGlDø ~5 AG[,L jIlSTVM4 38GFVM V[ AW] RlZ+J'TF\TDF\ VF,[BG lJQFI 
AG[ K[P VYF"T “JGRlZ+V[ SM. jIlST lJX[QFGL “JGUFYFG[ ,\AF6YL4 
lJlJW 5|;\UMGL VF{lRtIEZL U}\Y6L SZLG[4 ;/\U S'lTGF\ ~5DF\ 5|:T]T SZ[ K[P 
56 RlZ+ ,[BG SZGFZ[ 5;\N SZ[,L “JG ;FDU|LG[ J{7FlGS RMS;F.YL 
RSF;LG[ ZH} SZJFGL CMI K[PccRlZ+ lGZ]56GL 56 VFtDSYFGL H[D ;F{YL 
5C[,L XZT K[P VF,[BGDF\ lGE"I ;tIGL 5|lTQ9F4 ;tIGL lGlE"S XMW4 
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GJ,ZFD[ V[S 9[SF6[ ;Z; ,bI]\ K[ S[4 1FDF VG[ 5ZDFY" p5Z VR/ NlQ8 
ZFBLG[ “JGRlZ+ ,BFI T[ JWFZ[ zwW[I VG[ p5I]ST AG[ K[Pcc!(* 
„ 
 SlJ JM<8 ljC8D[G[ SC[,L JFT VF56F U]HZFTL RlZ+ ;FlCtIG[ 56 
,FU] 5F0L XSFI T[JL K[P T[D6[ SC[,]\4ccVF56F “JGSYF ,[BSMGM SIFZ[S 5MT[ 
A|ÔFYL 56 ;JFIF CMI V[JL ZLT[ JT[" K[P A|ÔFV[ ;H[",F DFGJLDF\ T[VM 
5MTFGF RZOYL 36F\ TyIM pD[ZTF CMJFGL 3'Q8TF VFRZ[ K[4  5lZ6FD[ DFGJL 
H[JM CTM T[JM ZC[JF 5FDTM GYL4V[ “JG RlZ+YL DFGJTFG]\ BZ]\ NX"G YFI 
K[ tIFZ[ T[ VDZ ;FlCtI AG[ K[Pcc!)* 
„ 
 p5ZI]ST RRF"GF VFWFZ[ RlZ+ S'lT S[ RlZ+SFZ 5F;[ H[ V5[1FFVM 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[GL IFNL S\.S VF 5|DF6[ AG[ K[  
„ 
 s!f“JG RlZ+DF\ ,BS[ H[ T[ jIlST lJX[QFGF “JG 30TZGL SYF 
VF,[BJFGL CMI K[P sZf RlZ+ ,[BS[ ;\XMWS AGLG[ RlZ+ lJQFI jIlSTGF\ 
“JGGL HFC[ZvBFGUL lJUTM lJJ[S;Z V[S9L SZLG[ lGZ}5JFGL CMI K[P s#f 
5|[ZSv5YNX"S AG[ T[GL lJX[QF jIlSTG]\ “JG RlZ+ H RlZ+SFZ[ 5;\N 
SZJFG]\ CMI K[P s$f RlZ+SFZ[ RlZ+GFISGF\ “JGGF\ ;FZFvGZ;F pEI 
5F;F\VMG]\ T8:YEFJ[ lGZ]56 SZJFG]\ CMI K[P s5f RlZ+ GFISGF “JGGF\ 
A\G[ V\lTDM sHgDvD'tI]f ;]WLGF\ TDFD DCtJGF\ 38S ~5 5|;\UM4 
5lZl:YlTVM4 5lZlRTM JU[Z[GL 5|DF6E}T CSLSTMG[ GFISGF ;\NE"DF\ 
lGZ]5JFGL CMI K[P s&f GFISGF ;\:SFZ “JGGM .lTCF; VF,[BGFZ RlZ+ 
;H"S[ GFISGL “JG NlQ84 EFJGF4 wI[I VG[ “JG;\N[XGL S,FtDS ZH}VFT 
SZJFGL CMI K[Ps*fGFISGF RlZ+ 30TZDF\ 5|EFJ 5F0GFZ 5|;\UMvjIlSTVM 
lJX[GL VWFZE}T DFlCTL RlZ+SFZ[ ;rRF. 5}J"SGL VF5JFGL CMI K[P s(f 
RlZ+ lJX[GL CSLSTMGL ;rRF. T[GL VF;5F;GL jIlSTVMv;DFHGF 
;\NE"DF\ VM/BJFGL CMI K[P VG[ T[G[ VF,[BTL JBT[ 56 GFISG]\ “JG S[ 
GFIStJ 5\SFI G HFI S[ hF\B]\ G AG[ T[GL RlZ+ ;H"S[ TS[NFZL ZFBJFGL CMI 
K[P s)f RlZ+DF\ ;H"STF pD[ZFI tIFZ[ H V[ VF:JFn VG[ Z;5|N ;FlCtI 
S'lT AG[ K[P s!_fRlZ+G[ VF,[BGFZ ;H"S lJR1F6 VG[ DFGJv :JEFJGM 
VrKM 5FZB]\ CMI T[ H~ZL K[P T[G[ 5MTFGL S,D ÂFZF V[S “J\T jIlSTtJ 
• E] SZJFG]\ CMI K[P s!!f .lTCF;DF\YL ,LW[, DF+ X]QS ClSSTMG]\ ;rRF. 
EI"] VF,[BG X]wW RlZ+ lG5HFJL XS[ T[ AFATGM 56 T[GF ;H"S[ bIF, 
ZFBJFGM CMI K[P s!Zf “JGSYFG[ RlZ+SFZ[ “J\TSYF AGFJJL CMI TM 
5MTFGF ;H"S SD"GM pøD VFlJQSFZ YJM HF[.V[ JU[Z[PPP 
 1 
 “JG RlZ+ ;FlCtIG]\ :J~5 VG[ T[GM U]HZFTLDF\ YI[,M 5|FZ\E T[DH 
S|lDS .lTCF; S[8,LS ;LDFlRgCM~5 S'lTVMGF\ VFWFZ[ HM. UIFP VF RlZ+ 
;FlCtIDF\ pD[ZF~5 V[JL S[8,LS S'lTVM JL;DL ;NLGF\ K[<,F\ +6[S 
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NXSFVMDF\ CF:I ;H"S lJGMNEŒ 5F;[YL 56 5|F%T YFI K[P T[D6[ VF 1F[+DF\ 
SZ[,F lJlXQ8 5|NFGGL RRF" 5KLYL :JT\+ ZLT[ SZJFGL K[P “JG RlZ+GL 
DFOS VFtD RlZ+ 56 ACFZYL VF56[ tIF\ VFJ[,MvlJS;[,M ;FlCtI 5|SFZ 
K[P CJ[ 5KL VFtDv SYFG]\ :J~5 VG[ T[GF\ ,1F6M T[DH U]HZFTLDF\ T[GM 
5|FZ\E VG[ lJSF; NXF"JL zL lJGMNEŒ[ ;H[",F “JG RlZ+ VG[ VFtDRlZ+ 
pEI ;FlCtI 5|SFZMDF\ CF:I lGZ}56 S[J]\ VG[ S[8,]\ YI]\ K[ T[GM 56 5lZRI 
D[/JLX] T[YL zL lJGMNEŒGL VF pEI 1F[+GL SFDULZLG]\ D}<Iv:5Q8 SZL 
XSFX[P  
 
s$fVFtDSYFo ;FlCtI :J~5 VG[ ,F1Fl6STFVM[[[  
 
             ;\:S'T ;FlCtIDF\ D/TL ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JL 5|FRLG 
SYFVMDF\ T[GF ;H"SM JF<DLSL VG[ J[NjIF; 5F+~5[ SYFDF\ VJxI 5|J[X[ K[P 
56 T[DGM VFXI tIF\ VFtDJ'TF\TGM GYL A<S[ .`JZ ,L,F J6"JJFGM K[P 
;\:S'T ;FlCtIDF\ VFtD 5|;\XFG[ lG\NGLI U6JFDF\ VFJTL CX[ VG[ SNFR T[YL 
H VFtDJ'TF\T GL SM. 5Z\5ZF V[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5F\UZL GYLP DwISF,LG 
;FlCtIDF\ GZl;\C H[JM SM. EST SlJ VFtD SYGFtDS X{,L V5GFJ[ K[ tIFZ[ 
56 T[GM C[T] VFtD lGZL1F6GM GlC 56 EUJ¤ ElST DlCDF SZJFGM K[P 
VYF"T ;\:S'T S[ 5|FRLGvDwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFtDJ'TF\T HMJF 
D/T]\ GYLP T[YL VFtD RlZ+V[ VJF"RLG I]UDF\ VF56[ tIF\ 5F\UZ[,L ;FlCtI 
:J~5GL 5Z\5ZF K[ T[D :5Q8 YFI K[P AL“ ZLT[ SCLV[ TM VFtDRlZ+V[ 
VJF"RLG ;DIDF\ ACFZYL VFJ[,M VG[ lJS;[,M ;FlCtI 5|SFZ K[ T[D SCL 
XSFIP„ 
 
 cc“JG RlZ+ ,BJFGL 5|[Z6FG]\ D}/ SF,F"., SlYT lJE}lT 5}HF (hero-
worship)  GL EFJGF K[4 TM VFtD RlZ+G]\ VFlJQSZ6 sself expressionfGL 
;J"HGLG 5|J'lT K[P VFtDvVFlJQSZ6 V[8,[ 5MTFGF AFC=I T[DH VF\TZ 
:J~5G]\ 5|S8L SZ6PccZ_* 
„ 
jIlST DF+DF\ ALHFGL JFT zJ6 SZJFGL Z;J'lT CMI K[ T[JL H ZLT[ 
5MTFGL JFT VgIG[ SCL ;\E/FJJFGL4 lGH jIlSTtJG[ 5|U8 SZJFGL J'lT 56 
:JEFlJS ZLT[ DF6; DF+DF\ HMJF D/[ K[P D]bItJ[ ALHFGL JFT ;F\E/JF 
SZTF\ 56 5MTFGL JFTG[ VgI ;D1F D}SJFGL J'lT DG]QIDF\ JW] ;lS|I CMI K[P 
DF6; :JFG]EJMGL ;]BNvN]oBN SYF VF%THGM ;D1F D}SLG[ DGGM EFZ 
C/JM SZ[ K[ VYJF TM 5MTFGL B}XLDF\ VgIG[ ;FD[, SIF"GM VFG\N VG]EJ[ 
K[P V[H ZLT[ ;FlCtIGM ;H"S 56 5MTFGF :JFG]EJM S[ ;\J[NGMG[ XaN N[C[ 
5|U8 SZLG[ V[S 5|SFZGL lGZF\T VG]EJ[ K[P ;H"SGL T[ J'lTG[ 5|tI1F ;\TMQFJF 
DF8[ VFtDSYF V[S ;A/ DFwID AG[ K[P V[S NlQ8V[ GF8S S[ SlJTFGL G“S 
A[;TM ;FlCtI 5|SFZ VFtDRlZ+ H6FI TM 56 J:T]To T[D GYL HP VFtD 
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RlZ+GF\ 5FIFDF\ ;tI SYGGL JF:TJ SYGGL4 V5[1FF lJX[QF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 
SNFR T[ H T[GL ;F{YL DM8L lJX[QFTF 56 K[P T[ NlQ8V[ VFtDRlZ+ V[ 5}6" 56[ 
VgI :J~5MYL lEgG V[JM ;FlCtI 5|SFZ K[P 
„ 
 ccI]ZM5LI ;FlCtIDF\ ;C]YL 5C[,L wIFG 5F+ VFtDSYF V[ 
RMYLv5F\RDL ;NLDF\ ,BFI[, ;[g8 VMU:8LGGL cW SgO[Xg;c K[P T[DF\ S[Y,LS 
WD" lJX[G]\ ;tI 5MTFG[ S[JL ZLT[ 5|F%T YI]\ T[GL JFT SZL K[P tIFZ 5KL AL“ 
K[S ;M/DL ;NLDF\ A[GL J[g8] ;[l,GL GFDGF V[S SF\:I lX<5LV[ ,BL T[G]\ GFD 
56 cW SgO[Xg;c H K[ 56 T[6[ T[DF\ .8F,LGF 5]G"HFU'lTSF/G]\ V[8,[ S[ 
Z[G[;MG]\ “J\T lR+ VF,[bI] K[P +L“ E}lDSFV[ V-FZDL ;NLDF\ VFtDSYFGL 
VFBL 5Z\5ZF • EL SZJFG]\ DFG Z];MG[ HFI K[P T[GL VFtDSYFG]\ GFD 56 
V[H K[ 56 T[6[ T[DF\ 5MTFGF lRøGL 5|lS|IFVMGM VeIF; SZLG[ 5MTFGF 
DGM;\RM,GMG]\ lGZ]56 SI]" K[P VF VFtDSYFV[ VFtDSYF S[JL CMI T[GM 
DF5N\0 • EM SZL NLWMP VFYL V[ 5KL ,BFI[,L VFtDSYFVM 5Z VF 5]:TSGM 
5|EFJ K[P sVF8,L lJUT V[G ;FIS,M5L0LIFDF\ K[Pfcc Z!* 
„ 
 VFtDSYF ;FlCtI :J~5GL RRF"DF\ 5|YD V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ 
VgI Un :J~5MGL DFOS VFtDSYF :J~5 56 5l`RDDF\YL VF56[ tIF\ 
VFjI]\ K[ T[D T[GF lJJ[RGGF WMZ6M 56 5l`RDDF\YL VFJ[,F K[P 
„ 
 VJF"RLG I]UDF\ GD"N[ 5l`RDL ;FlCtIGF VG]SZ6DF\ 5Z\5ZFYL H]N] 
S\.S GJ]\ SZL N[BF0JFGL CMXDF\ VF56G[ cDFZL CSLSTcVFtDSYF VF5LP 
tIFZAFN HFT SA],FT SZJF H HF6[ S[ Dl6,F, lÂJ[NLV[ cVFtDJ'TF\Tc VF%I]\P 
;tIGF 5MT[ SZ[,F 5|IMUMGL SYF UF\WL“V[ c;tIGF 5|IMUMc ~5[ ,BLP T[DF\YL 
c;tIGF 5|IMUMcG[ VFNX" VFtDSYF S'lTG]\ DFGv5FG D?I]\P 5l`RDDF\ Z];M4 
8M<;8MI JU[Z[GL VG[ U]HZFTLDF\ GD"N4 GFZFI6 C[DR\ß S[ UF\WL“GL S'lTVMG[ 
DFGN\0 ~5 S'lTVM TZLS[ NZHHM D?IMP VF S'lTVMG[ VFNX" S'lTVM TZLS[ 
:JLSFZLG[ VgI VFtDSYFVMGF lJJ[RGM YTF ZCIF\ K[P 5lZl:YlT VG[ 5|IMUM 
SM.56 :J~5GF\ lJJ[RGGF\ H]GF DF5N\0MDF\ 5lZJT"GG[ V5[1F[ K[P T[YL 
VFtDSYFGF\ V[ H]GL U]6JøF RSF;6LGF\ VMHFZM VFW]lGS VFtDSYFVM DF8[ 
5IF"%TvV5IF"%TGL D}\hJ6 • EL SZ[ T[JF Y. UIF K[P T[YL 5Z\5ZFUT 
lJJ[RG WMZ6MGM lJJ[S;Z p5IMU VG[ GJFvGJF NlQ8 lA\N]VMYL VFtDSYFG[ 
D},JJFGF 5|IF;M H[ VFW]lGS lJJ[RG SZL ZCI]\ K[ H[ ;J"YF plRT H6FI K[P 
T[D KTF\ VtIFZ ;]WL VFtDSYFGF :J~5 V\U[ YI[,L RRF"VM :J~5G[ T[GL 
,F1Fl6STFVM ;FY[ AC]WF lGN["XL N[ K[P 
 
 VFtDSYF :J~5GL ;DH]TL VF5TF 0MPV[DPV[RP VA|FCD[ GM\wI] K[ S[4      
ccAutobiography is a biography written by the subject about himself. It is 
to  be distingulished from the memoir in which the emphasis is not on the 
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authoris developing self, but on the people he has known and the events 
he has witnessed and from the private diary or journal, which is a day to 
day record of the events in a man's life which he writes for his own use 
and pleasure, with little or no thought of publication.cc ZZ* 
„ 
 ,[BS C[ZM<0 lGS,;G[ VFtDRlZ+GL 5MTFGL ;DH jIST SZTF\ SCI] 
K[ S[4cc Autobiography occupies an intermediate position between pare 
biography on the one hand and mere self portraiture on the othe.(p.15 
'Development of English Biography).cc Z#* 
„ 
  TM VFtDSYF lJX[ 5MTFGM VlE5|FI VF5TF H.H.Asquith SC[ K[ T[ 
5|DF6[4 cc They are authentic human documents, the very mirror of the 
writer's personality, and it is by that quality that they make an appeal to 
us more vivid, because more direct than any narrative by another hand. 
(P.36' occasional Addresses').  cc Z$* 
„ 
 VA|FCD SFp,L VFtD RlZ+GL ,F1Fl6S ;DH}TL VF 5|DF6[ VF5L K[ 
S[4 cc5MT[ 5MTFG[ lJQF[ ,BJFDF\ DHF TM K[4 56 D]xS[,L 56 K[P SFZ64 5MTFG[ 
lJX[ SX]\ BZFA ,BTF\ 5MTFG[ B8S[ VG[ ;FZ]\ SC[TF\ ;F\E/GFZ S[ JF\RGFZG[ 
B8S[PccZ5* 
„ 
  T[ ¤lQ8V[ D]GXLGL VFtDFSYF T5F;JF H[JL K[P ccT[DGL ;H"STF 
VFtDSYFDF\ lJQFSgIFGM EFU EHJ[ K[P VFG] SFZ6 VFBL VFtDSYFDF\ 
VFlNYL V\T ;]WL wIFG B[\RTM ,[BSGM VCD K[P S,FSFZ D]GXLG[ 5MTFGL 
l5|I S<5GF E}lD p5ZYL GSSZ ;tIGL JF:TJ EMD 5Z pTZJFG]\ HF6[ UDT]\ 
H GYLPcc Z&* 
„ 
 VF56[ tIF\ VG[ 5l`RDL lJJ[RSMV[ SZ[,L VFtDSYF lJQFIS RRF"VM 
VG[ VF :J~5GL S'lTVMGF VFWFZ[ S[8,F\S TFZ6M VF5JFGM VCL\ 5|ItG K[P 
„ 
 ccs!fVFtDSYF VG[ “JG RlZ+ V[ A[ ;FlCtI :J~5M JrR[ SM.S 
;FdI ZC[,]\ K[P A\G[ jIlST,1FL K[P DT,A S[ V[S jIlSTG[ S[gßDF\ ZFBLG[ 
lJ:TZ[ K[ VFtDSYF VG[ “JG RlZ+DF\ ;\A\lWT jIlSTGL “JG 38GFVM  
:YFG 5FD[ K[Pcc Z** 
„ 
  sZfSM. 56 RlZ+FtDS S'lTGL D},J6LGM VFWFZ “JG D}<IM H 
CMJFGFP “JG D}<IMGM ;\NE" lJWFIS S[ GSFZFtDS A\G[ ZLT[ 5|U8L XS[ K[P 
5Z\T] T[DF V5[1FF TM HDF 5F;FGL H CMI K[P   
„ 
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s#fcc36F lJJ[RGMDF\YL • 9TM 5C[,M ;}Z T[ VF K[ S[ VFtDSYF ,BJF 
5FK/ ;H"SGM pN[X V[ SgO[XG V[8,[ S[ SA},FT SZJFGM K[P J/L VFtDSYF 
,[BGGF\ AWF H 5}J";}lZVMV[ 5MTFGF :B,GMGL SA},FT SZL K[ V[8,[ 5MT[ 
SZ[, E},MGL lGBF,; SA},FT SZJFGL J'lTV[ VFtDSYF ;H"G 5FK/G]\ 5|[ZS 
A/ K[PccZ(* 
„ 
s$f jIlST 5MT[ X]\ K[m S[JM K[m VG[ T[JM XF SFZ6[ K[m T[JF V\FTZ 
5|` GM4  T[GL 5MTFGL XlSTvDIF"NF lJX[ 5MTFG]\ H NX"G 5|:T]T SZJFGL T[JL 
J'lT VFtDSYFGF 5FIFDF\ ZC[,L K[P T[GL ;FY[ 5MTFGL VF;5F;GF HUTG]\ T[6[ 
SZ[,]\ NX"Gv;DH64 5lZ;ZG]\ VF,[BG 56 VFtDSYF GM lC:;M AG[ K[P „ 
 
 s5f“JGGF\ lGNM"QF VFG\NG]\4 “JGGF\ ZC:IMG[ 5FdIFGF\ VG]EJG]\ 
VF,[BG V[ DM8F EFUGL VFtDSYF ,BJF 5FK/GM pN[X CMI K[P  
„ 
 s&f cSgO[Xg;c XaN S]SDM"GL SA},FT VYJF TM E},MGM V[SZFZ SZJF 
;A\W[ J5ZFI K[P V[ NlQ8V[ VFtDSYF DC¤ V\X[ SA},FT DF8[GM lGZ5[1F DFU" 
AG[ TM S'lT pøD ;FlCtIS'lT AG[ K[ 56 T[GM VY" V[JM TM GYL H S[ NZ[S 
VFtDSYFDF\ SgO[Xg; VlGJFI" 56[ NFB, YFIP   
„ 
 s*f VFtDSYFGM ,[BS H[ SYF SZ[ K[ T[ VFtDTtJGL SZ[ K[ T[GL 50K[GF 
VFJZ6M E,[ VFSQF"S CMI4 ,l,T CMI 56 V[ VFJZ6GL 5FK/ ZC[,F VFtD 
TtJ ;]WL ;H"S[ 5CM\RJFG]\ CMI K[P 
„ 
 s(f VFtDSYF V[ B\l0T :J~5 K[4 T[DF\ “JGGM VFZ\E VJxI CMI K[ 
56 V\T CMTM GYLP T[YL S'lTGF 5|FZ\EYL V\T ;]WLDF\ T[GM ;H"S ptS\9FG[ 
HFU'T SZL VG[ XDFJJFDF\ S[8,L S,FtDSTF NFBJ[ K[ T[GF\ 5Z T[GL ;O/TFGM 
VFWFZ CMI K[P 
„ 
 s)f VF :J~5 5F;[ ;F{YL DM8L V5[1FF ;tIGF\ VF,[BGGL ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P T[YL VFtDSYFV[ ;tISYF AGJL VlGJFI" K[P VFtDSYFG]\ ;tI V[ 
.lTCF;GF ;tIYL YM0]\ H]N]\ K[P VFtDSYF ;H"S[ 5MTFGF “JGGL VG[S 
38GFVMGF VF,[BG £FZF “JGGF XF`JT ;tIG[ VM/BLG[ 5|U8 SZJFG]\ K[P  
„ 
 s!_f VFtDSYFSFZDF\  0MPp5[gß ZP EŒ SC[ K[ T[D4 ccl+J[6L U]6MGF[ 
;\UD YJM HM.V[P T[6[ V[S ;FY[ H ;F1FL4 gIFIWLX4 OZLIFNL VG[ ARFJ 
SZGFZsU]G[UFZf AGJFG]\ CMI K[Pcc Z)* T[GL ;FY[ V[ JFT 56 pD[ZJL 50[ S[ 
VJSFX CMJF KTF\ T[6[ 5MTFGL lGNM"QFTF JSL,MGL N,L,M 5|DF6[ A/HAZL 
5}J"S S[ AF{lnSTFYL :YFl5T SZJFGL GYLP  
 
„ 
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 s!!f 0MP ClZJ<,E EFIF6LV[ ;O/ VFtDSYFGF ,1F6M DF8[ SCI]\ K[ 
T[D4 cc,[BSG]\ VG[S Z\UL4 AC]D]BL4 lJlXQ8 jIlSTtJ4 ;\J[NGXL, DFG;4 
;D'wW VG]EJ4“JG 5|tI[GM l:YZ YI[,M NlQ8SM6 VG[  “JGGF DCFGNDF\ 
5MT[ V[S lA\N]4 ,C[ZL4 JD/ S[ ;ZJF6LYL lJX[QF G CMJFG]\ EFGov jIlSTGF 
TYF T[GF I]UGF\  V\TZ\UGL SYF~5[sVFJ[ TMf T[ V[S V5}J" S/F S'lT AGL ZC[Pcc 
#_* 
 VFDFGL 36L BZL ,F1Fl6STFVM U]HZFTL VFtDSYF ;FlCtI :J~5DF\ 
5|U8TL HM. XSFI K[P U]HZFTL EFQFFDF\ YI[,F VF :J~5GF\ lJSF;G[ T5F;TF 
T[ S|lDS VF56L ;D1F VFJTL HFI K[P 
„ 
s5f U]]]]HZFTL VFtDSYFo 5|FZ||| \\ \\E VG[ lJSF;[[[  
„ 
 VgI5|HF VG[ T[GF\ ;FlCtIGM ;\5S" VF56L 5|HF VG[ VF56F ;FlCtI 
5Z S[JL V;Z SZ[ K[ T[G\] pNFCZ6 VF56G[ GD"NI]U 5}Z]\ 5F0[ K[P GD"NI]UV[ 
VF56L 5|HF T[D ;FlCtI pEIGF GJ“JGGM I]U K[P VMU6L;DL ;NLGM V[ 
DwISF/ V[8,[ S[ VJF"RLG ;FlCtIGM p¤ISF/4 V\U|[“ ;FlCtI ;\5S" VG[ 
5l`RDL VG[S ;FlCtI 5|SFZMGF U]HZFTLDF\ VJTZ6GM I]U U6FI K[P V[ 
I]UGF\ ;}+WFZMDF\ GD"N VG[ N,5T A\G[GM ;DFJ[X YFI K[ 56 VFW]lGSTFGF 
VU|6L TZLS[ GD"NG[ 5|YD H D}SJM 50[P GD"N H[JF I]UD}lT" ;FlCtISFZ[ 
5l`RDGF\ VG[S ;FlCtI :J~5MG[ VF56L EFQFFDF\ VJTFZJFG]\ EULZYSFI" 
SI]"P VFtDSYF H[J]\ ;FlCtI :J~5 56 VF56L EFQFFDF\ ;EFG56[ ;F{5|YD 
T[GF CFY[ H B[0FI]\P 
„ 
 ;DISF/GL NlQ8V[ GD"NGL 5C[,F\ VF lNXFDF\ YI[,F 5|ItGMGL GM\W 
,.V[ TM cN]UF"ZFD DC[TF“GL ZMHGLXLc GM p<,[B VJxI SZJM 50[P ;]ZTDF\ 
cDFGJWD" ;EFc GF NOTZNFZ TZLS[ SFD SZTF\ ;DFH ;]WFZ6FGF VU|[;Z 
N]UF"ZFD DC[TF“V[ !($#v$$ DF\ 5MT[ SZ[,L SFDULZLVMGL GM\W ZMHGLXL 
~5[ ,B[,LP T[DGL VF 5|J'lTG[ ;EFG 5|ItG ~5 VFtDSYF G U6LV[ TM 56 
T[DGFDF\ ZC[,F VFtDYSYF ;H"SGF\ S[8,F\S U]6M VF ZMHGLXLDF\ wIFG5F+ 
AG[ K[P GD"NGL 5C[,F YI[,L VF 5|J'lT V5}6"vV;O/ S[ VEFG 56[ E,[ 
YI[,L CMI KTF\ V[S GM\W5F+ 38GF TM K[ HP 
„ 
 N]3"8 VG[ N]ZFZFwI U6FTM VFtDSYFGM 5|YD ;O/ 5|ItG V[8,[ GD"N 
ÂFZF ,BFI[,L cDFZL CSLSTc VFtDSYFG[ U6FJL XSFIP .P;P!(&& DF\ 
GD"NGF CFY[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|YD VFtDSYF ;H"G YFI K[P 5l`RDGF\ 
VgI ;FlCtI 5|SFZMGL DFOS VFtDSYFG[ U]HZFTLDF\ ,FJJFG]\ z[I 56 T[DG[ 
H VF5L XSFIP T[DGL ;FlCtI 5|J'lTGL 8LSF SZTF\ lJ`JGFY EŒ[ 
SC[,]\4ccVJF"RLGMDF\ VFn GD"NG]\ TM SFD H 5l`RDG]\ ;FlCtI HM. HM.G[ V[ 
5|SFZG]\ ;FlCtI VF56L EFQFFDF\ • E]\ SZJFG]\ CT]\P T[YL V[GF Unv5n pEI 
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5|SFZMGF ;DU| S'lT ;D}CDF\  5l`RD 5||tI[G]\ k6 T[D V[GF H]NF H]NF ,[BSMGL 
V;Z 9[Z9[Z N[BF. VFJ[ V[DF\ GJF. GYLPcc #!* 
„ 
 .P;P!(5$YL GD"N[ ;EFG 56[ 5MTFGL 5|J'lTVMGL GM\W ZFBJL X~ 
SZ[,L T[ cDFZL CSLSTc DF\ ;FDU|L~5[ 5|IMHFI[,L K[P GD"N[ 5MTFGF “JGGF 
+[JL; JQF"GL lJUT ;EZ GM\W VF VFtDSYFDF\ VF5L K[P GD"NGM HgD47FlT4 
DFTFvl5TF VgI VF%THGM4 T[G]\ AF/56 VG[ lX1F6 “JG TYF IF{JG VG[ 
VF“lJSF TYF VFtDlR\TG VG[ I]U lJRFZM VF U|\YDF\ VF,[bIF K[4 lGBF,; 
EFJ[ VF,[bIF K[ T[ H S'lTGL VF\TZ ;\5lT AG[ K[P VF S'lT V\U[ 5|lTEFJ 
VF5TF zL HI\T 5F9S GM\W[ K[4 ccVF CSLST VW}ZL K[ VG[ T[G[ GD"N[ 5MT[ H 
BZ0F :J~5GL U6FJL K[P V[GF ;\A\WDF\ VFJ[,F CMI T[JF\ ,MSMGF\ DG N]EFI 
GCL\ VG[ S]8]\ALVMG[ TYF ;\A\WLVMG[ SX]\ G]S;FG G 5CM\R[ T[YL S[8,LS lJUTM 
V[6[ .ZFNF5}J"S VF J'TF\TDF\ D}SL GYLP v lGQS\5 ;tIlGQ9FV[ VFtDRlZ+SFZ 
GD"NGL DM8FDF\ DM8L IMuITF K[Pcc#Z* 
„ 
 G8JZ,F, .rKFZFD N[;F.V[ GD"NGF !(&& ;]WLGF\ “JGGL ,[lBT 
lJUTM V[S9L SZLG[ pøZ GD"N RlZ+G]\ ;\5FNG RFZ lJZFDMDF\ SZ[,]\P cDFZL 
CSLSTc G]\ VG];\WFG VF U|\YDF\ VJxI H/JFI]\ K[P VFtDSYF ~5 GlC TM 56 
;FlCtI lJJ[RGGF\ VeIF;LVMG[ V[ U|\Y p5IMUL YFI T[JM CM.G[ T[G]\ DCtJ 
H]NL ZLT[ U6FJL XSFIP 
„ 
 5l`RDDF\ 5|YD VFtDSYF H[D cSgO[Xg;c ~5[ 5|UI YI[,L T[JL H ZLT[ 
5MTFGL ;FRL CSLSTMvNMQFMGM :JSFZ SZTL4 lGN"dE :5Q8 VF,[BG WZFJTL 
VFtDSYF Dl6,F, GE]EF. lÂJ[NL 5F;[YL cVFtDJ'TF\Tc ~5[ D/[ K[P T[DGL 
!((* YL !()5 ;]WLGF “JGGL DCtJGL GM\WM VF U\|YDF\ 5|F%T YFI K[P 
„ 
 ZFPAFP DMCG,F,EF. Z6KM0NF; hJ[ZLS'T cVFtDSYGc T[DH 5FZ;L 
DlC,F XLZLG S'T VFtDRlZ+ cXLZLGD0Dc 56 VFH VZ;FDF\ ,BFI[,F\ 
VFtD RlZ+M K[P H[DF\ cXLZLGD0Dc S\.S GM\W5F+ S'lT AG[ K[P VF56L 
EFQFFDF\ V[S :+|L ÂFZF ,BFI[,L VF 5|YD VFtDSYF K[P GFZFI6 C[DR\ß ÂFZF 
!)#_ DF\ cC]\ 5MT[c GFDGL VFtDSYF D/[ K[P U65TZFD ZFHFZFD EŒ[ 
!)_* DF\ cDFZM J'TFgTc GFD[ VFtDSYF VF5L K[P V[8,L S'lTVMDF\ GFZFI6 
C[DR\ßS'T VFtDSYF cC]\ 5MT[c VG[S ZLT[ GM\W5F+ AGTL S'lT K[P T[DGL 
VFtDSYF V\U[ zL HI\T 5F9SvHI\T 58[, SC[ K[ T[D4 cc VF VG]EJSYF 36L 
AWL ZLT[ VF:JFn AGL K[P 5|JF;GM XMB GFZFI6 C[DR\ßGM ;F{YL 5C[,M XMB 
K[P ;t;\U SZJF DF8[GL pt;]STF4JF\RG 5|[D4;FNUL4.`JZ 
lGQ9F4lGZlEDFlGTF45lZzD l5|ITF4lGBF,v ;TF H[JF V[DGF kH]  
jIlSTtJGF\ U]6MGM 56 VF J'TF\T 5lZRI SZFJ[ K[Pcc##* 
„ 
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 VF8,L DCtJGL4 D]bI D]bI VFtDSYFVM 5KL U]HZFTL EFQFFGL lJ`J 
5|l;wW ;DY" VFtDSYF c;tIGF 5|IMUMc DCFtDF UF\WL 5F;[YL D/[ K[P lJ`J 
5|l;wW z[Q9 VFtDSYFVMDF\GL V[ V[S U6FI K[P .P;P!)Z* DF\ VF 
VFtDSYF 5|U8 Y. ,UEU (_ JQF"GF\ tIFZ 5KLGF\ ;D/UF/FDF\ VG[S 
VFtDSYFVM ;H"G YJF 5FDL K[ 56 c;tIGF 5|IMUMcGL ;FY[ H[GL ;ZBFD6L 
Y. XS[ T[JL AL“ VF :J~5GL S'lT VF56[ tIF\ ;HF"JL CH] AFSL K[P c;tIGF 
5|IMUMc V[S VFNX" U6FJL XSFI T[JL VFtDSYF K[P zL WLZ]EF. 9FSZGF 
XaNMDF\ SCLV[ TM4 ccAG[,L CSLSTM SF/S|DDF\ IYFTY ZH} SZJL T[ .lTCF; 
K[P 5MTFGF “JGGM VFJM .lTCF; SC[JM V[ V3Z]\ SFD K[P 5Z\T] T[G]\ lGN"I 
T8:YTF 5}J"S lJ`,[QF6 SZTF H. GD| 56[ VG]TF5GF EFJ ;lCT ;tISYG 
SZTF\ HJ]\ V[ lCDF,I VM/\UJF H[8,]\ V3Z]\ SFD K[P UF\WL“V[ VFtDSYFDF\ 
;tIXMWGGF 5|IMUM SZLG[ V[ N]QSZ SFI" l;wW SI]" K[P V[D SZTF\ :JEFlJS 
ZLT[ H T[DGF VFtDlJSF;GL :5Q8 Z[BF NMZF. HFI K[Pcc#$* 
„ 
 c;tIGF 5|IMUMc DF+ U]HZFTL H GlC ;DU| lJ`JGL EFQFFVMDF\ 
,BFI[,L z[Q9 VFtDSYFVMGL 5|YD 5\lSTDF\ A[;TL S'lT K[P T[D KTF\ T[GL 56 
S[8,LS DIF"NVM VJxI K[Pvcc lGZ]56DF\ V[D6[ 5MTFGM lG`RI VG[ T[GF 
5lZ6FD ~5[ VJUT YI[,L l;lwWVM JrR[GL H[ D\YG 5|lS|IF CX[ T[G]\ VX[QF 
J'TF\T VF%I]\ GlC CMJFYL V[DGF ÒNIA/G[ S;M8LV[ R-J]\ 50I]\ CX[ T[JL 5/M 
S[ 5|;\UM lJX[ 5}ZM bIF, D/TM GYLPcc#5* TM S[8,FS lJJ[RSMV[ T[DF\ 
V<5TFGF VlTZ[SGM NMQF 56 GM\wIM K[P V[ AW]\ CMJF KTF\ S'lTGL l;lwWVM 
5F;[ T[GL DIF"NFVM -\SFI HFI K[ T[ :JLSFZJ]\ 50[ T[D K[P zL ZFPlJP 5F9S[ 
cU]HZFTL ;FlCtIG]\ lNuNX"Gc 5]:TSDF\ T[GF lJX[ SCI]\ K[4 ccPPPVF 5]:TS  
“JG RlZ+ VG[ SFIF"tDS lO,;}OLG]\ U6J]\ HM.V[P V[ VFBF HG ;DFHG[ 
DF8[ ,BFI[,]\ K[ DF8[ T[ ;Z/DF\ ;Z/ EFQFFDF\ VG[ ;LWLDF\ ;LWL VG[ kH]DF\ 
kH] X{,LDF\ ,BFI[,]\ K[Pcc#&* 
„ 
 ;FT VFtDSYGFtDS jIbIFGMGF ;\U|C~5[ 5|U8 YI[,L VFtDSYF 
cVW"v XTFaWLGF VG]EJ AM,cGF ,[BS gCFGF,F,[ 5MTFGL VF VFtDSYFDF\ 
5MTFGF 5Z H[ H[ VF%THGMG]\ k]6 K[ T[GM S'T7 EFJ[ V[SZFZ SIM" K[P 
.P;P!()Z YL !)Z* ;]WLGF #5 JQF"GF ;DIUF/FG]\ ;H"S “JG 5|:T]T 
S'lTDF\ zL gCFGF,F,[ VF,[bI]\ K[P gCFGF,F,[ 5MT[ VF S'lTG[ cV[S U]H"Z 
VFtDFGL 30TZ SYFc ~5[ VM/BFJL K[P ;FlCltIS T[DH N:TFJ[“ D}<IGL 
NlQ8V[ 56 VF S'lT GM\WGLI AGL ZC[ K[P 
„ 
 cJ0MNZFDF\\ RF,L; JQF"c s!)Z)f ,[BS UMlJgNEF. N[;F.GL 
VFtDSYF K[P T[DF\ !(() YL !)Z) ;]WLGF 5MTFGF J0MNZF lGJF; NZdIFGG]\ 
“JG VG]EJMGF VC[JF, ~5[ T[D6[ ZH} SI]" K[P T[DF\ J0MNZFGF V[S VD,NFZ 
TZLS[GF 5MTFGF HFT VG]EJMG[ lGZ]5JFGM T[GM 5|FDFl6S 5|ItG K[P cVG]EJ 
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lJGMNc lJnFGF 5|BZ p5F;S ZFPAPSD/F X\SZ l+J[NLGL VFtDSYF K[P 
!)## DF\ 5|U8 YI[,L VF S'lTDF\ ;H"S[ 5MTFGF ;UFv:G[CLVM DF8[ 7FG VG[ 
UdDT ;FY[ 5MTFGF VG]EJMGM ,FE D/[ T[ VFXIYL H HF6[ ;\:DZ6MGL 
GM\W SZL K[P TtSF,LG lX1F6 HUT V\U[GF T[DGF lJRFZM 56 ;H"S[ VF S'lTDF\ 
DF{l,STFYL ZH] SIF" K[P 
„ 
 cVFtDJ'TFgTc ,[BS KM8F,F, GZE[ZFD EŒ s!)#5f4 c“JG 
;\EFZ6F\c ,[lBSF XFZNFA[G DC[TF s!)#(f4 cDFZL “JG:D'lTc TYF 
cGM\W5MYLc ,[lBSF SG]A[G NJ[4 JU[Z[ JL;DL ;NLGF RMYF NFISFGL p<,[BGLI 
VFtDSYFVM K[P 
„ 
 c:DZ6IF+Fc SFSF ;FC[A SF,[,SZGL T[DH ;DU| U]HZFTL VFtDSYF 
;FlCtIGL GM\W5F+ ZRGF 5|F%T YFI K[ !)5ZDF\P lSXMZFJ:YF ;]WLGF 
;\:DZ6MGL VF IF+F K[Pcc5|A/ VG[ SCIFUZL :D'lTJF/M ,[BS H VFJF 
lJlJW VG[ lJ5], ;\bI :DZ6MGM ,C[HTNFZ CFZ0M ZH} SZL XS[4 :D'lTGL 
;FY[ H ,[BS H[G[ c;FltJS S,FlED]BTFc SC[ K[ T[ V[DGL VlEHFT Zl;STF 
56 VCL\ 5|U8L K[Pcc#** :DZ6 IF+FGL lJX[QFTF NXF"JTF zL 5|;FN A|ÔEŒ[ 
GM\wI]\ K[ S[4 cc ,[BSGF VF :DZ6MDF\ T[DGF X{XJ VG[ S{XMI"G]\ V[S ;]Z[B lR+ 
B0]\ YFI K[P ,[BS 5MTFGL lGA"/TFVM4 E},M K]5FJTF GYL4 56 T[ NXF"JL 
5C[,F\ VF56L V\NZ ;DEFJ HgDFJ[ K[ VG[ 5KL GLlT AMW SIF" lJGF DF+ 
5MTFGF ÒNI 5lZRI £FZF  VF56G[ lNXF ;}RG SZ[ K[P lGNM"QF VG[ TFHUL 
;EZ G{;lU"S CF:IZ;4 SlJtJ5}6" S]NZTL £xIM4 “J\T jIlST lR+M VG[ 
,[BSGL ZDlTIF/ EFQFF X{,L c:DZ6 IF+Fc GL lJX[QFTFVM K[cc#(* 
„ 
 UF\WLI]UGF ;DY" SYF ;H"S zL SG{IF,F, D]GXL 5F;[YL ;H"GFtDS 
VFtDSYF~5[ RFZ S'lTVM D/[ K[PcV0W[ Z:T[c4c;LWF\ R-F6c4cDwJZ^IcVG[ 
c:J%G vl;lwWGL XMWDF\c s!)$Z YL !)5#f D/[ K[PcV0W[ Z:T[c GM 
D]bIEFU D]GXL H[ S]/DF\ HgD[,F K[ T[ S]/GM DlCDF VF,[B[ K[P EFU"J S]/GF 
DCFZYLVM T[DH 5MTFGF 5}J"HMGM ;H"S[ VlC\ 5lZRI SZFjIM K[P AF/56 
VG[ S]8]\ALVMGF lR+M 56 T[DF\ K[P c;LWF R-F6cDF\ jIFJ;FlIS “JGGF\ 
VG]EJM VG[ :G[CLHGMGF\ Z[BF lR+M K[PcDwJZ^Ic 56 T[G[ VG];ZTL H S'lT 
K[P V[ +6[ SZTF c:J%G l;lwWGL XMWDF\c S'lT ;FlCltIS NlQ8V[ JW] U]5 
;\5gG H6FI K[Pcc VF VFtDSYFDF\ 5|6Fl,SFE\HS4 p¤\0 SYF GFISG]\ 
VC\EFJL4 VFtDZlT5}6" jIlSTtJ p5;L VFjI]\ K[P ;tI SYGDF\ • 6L pTZTL 
CMJF KTF\ D]GXLGL VFtDSYF T[GL ;Z;øF VG[ S,FDITFG[ SFZ6[ 
VlJ:DZ6LI AGL XSL K[Pcc#)* 
1 
 c“JGGF\ hZ6F\c s!)$!v&_f ZFJ“EF. Dl6,F, 58[,4 cVFYDT[ 
VHJF/[c s!)$$f WG;]B,F, DC[TF4 c“JGG]\ 5ZM-cs!)$(f 5|E]NF; 
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KUG,F, UF\WL4 “JG 5\Y s!)$)f VG[ c“JGZ\Uc s!)5&f W}DS[T]4 
cU.SF,c s!)5_f VG[ cDwIFCG GF D'UH/c s!)5&f ZPJPN[;F. JU[Z[ 
GM\W5F+ VFtDSYFVM K[P 
„ 
 D]GXLV[ 30[,L ;H"GFtDS VFtDSYF X{,LVM GJMgD[QF OZL XlST XF/L 
AG[ K[ R\ßJNG RLP DC[TFGL VFtDSYF z[6LDF\ T[DGL 5F;[YL cAF\W U9lZIF 
EFUv! VG[ EFUvZ s!)5$f cKM0 U9lZIF\c s!)55f c;OZ U9lZIF\ 
s!)5&f Z\U U9ZLIF s!)&5f JU[Z[ AFZ U|\YM D/[ K[P U]HZFTL ;FlCtIGL 
SNFR ;F{YL JW] lJ:TFZ WZFJTL VF VFtDSYF K[P 5|JF;4 5|;\U lR+M4 jIlST 
lR+M4 GF8IFtDSTF4 jI\U S8F1F4 VJGJL Un TZFCMGF ,LW[ VF VFtDSYF 
;Z;TFGM VG]EJ SZFJ[ K[P 
„ 
 c30TZ VG[ R6TZc EFU !vZ s!)5$v!)5)f4 G'l;\C 5|;FN 
SFl,NF; EŒ pO[" GFGFEF. EŒGL VFtDSYF S'lT K[P c:D'lT ;\J[NGc s!)5$f 
,[BS RF\5XLEF. p¤[XLGL VFtdFSYF K[P,[BS GFG“EF. SF,LNF; DC[TF S'T 
cDFZF “JGGL VG]EJ SYFc VG[ ,[BS .gN],F, IFl7S S'T cVFtDSYFc EFU 
!vZv# JU[Z[ 56 JL;DL ;NLGF\ KõF N;SFDF\ ,BFI[,L U]HZFTL VFtDSYF 
;FlCtIGL p<,[BGLI S'lTVM K[P T[DF\ 56 .gN],F, SG{IF,F, IFl7SGL S'lT 
cVFtDSYFc lJX[QF D}<IJFG U6FJL XSFI T[JL S'lT K[P cc5MTFG[ V\UT ZLT[ 
:5X"TF VG[ 5MTFGF “JGGL VFBL lNXFG[ O[ZJL GFBGFZF 5|;\UMG[4 VF8,F 
JQFM"GF JCG 5KL D},JTL JBT[ T8:Y EFJ[ HMJFvVF,[BJFGM ,[BSGM H[ 
5|ItG K[ VG[ ;FDF 51FG[ VgIFI TM G H YJM HM.V[ V[ EFJGFG[ V[ 
5|;\UMGF VF,[BG JBT[4 H[ ;O/TF 5}J"S T[VM J/UL ZCIF K[ T[ JFT 
5]:TSGL D}<IJøFDF\ JWFZM SZ[ K[Pcc$_* S'lTGL RRF" SZTF zL 5|;FN A|ÔEŒ 
SC[ K[ S[4 ccDCFU]HZFTGL ,0TGF ,MSGFIS4 5|BZ JSTF VG[ OSLZL lDHFH 
WZFJTF ZFHGLlT7 .gN],F, IFl7SGL !)5& YL c*! NZdIFG K EFUDF\ 
5|l;wW YI[, A'CN c VFtdFSYFc UF\WL“GL VFtDSYFGL HM0FHM0 A[;L XS[ 
T[JL ;1FD K[Pcc$!* 
„ 
 V[ 5KLGF ;DIUF/FDF\ ;HF"I[,L VFtDSYFVMDF\ cHJF/F VG[ HIMTc 
,[BS zL RgßSFgT 5\0IF4cGFGF CTF tIFZ[c ,[BS 0MP ClZ5|;FN N[;F.4NLPAFP 
S'Q6 v,F, hJ[ZL S'T cNLPAFP S'Q6,F, DMCG,F, hJ[ZLGF\ ;\:DZ6Mc4c;SSZ 
AZFHDF\ VF9 JQF"c ,[BS EF.,F,EF. nF EF. 58[,4 c:D'lT ;FUZGF TLZ[c 
,[lBSF zLDlT U\UFA[G 58[, JU[Z[GL S'lTVM DCtJGL K[P T[DF\ R\ßSFgT 5\0IF 
S'T cHJF/F VG[ HIMTc T[GL ;FlCltIS U]6JøFGF SFZ6[ JWFZ[ ;tJXL, 
AGTL VFtdFSYF S'lT K[P cczL 5\0IF 5F;[ VFtDSYFGF ~5DF\ V[S S,FS'lT 
;H"JF DF8[ 5}ZTL ;FDU|L VG[ ;HHTF K[Pcc$Z* 
1 
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HI\T 5F9SGL cJGF\R,c s!)&*f X{XJ :DZ6M VG[ JTG5|[DG[ 
SlJtJDI VF:JFn A/S8 UnDF\ ;]EU ;DgJI ;FWTL VFtDSYF 
K[Pcc5\RDCF,GL V<,0 5|S'lTDF\ `J;[,F VG[ GUZGL VSS0 V0FAL0DF\ 
J;[,F GFIS VG[ ,[BS JrR[GF\ ;\J[NGF ;\3QF" Z;5|N ZLT[ ZH} SZ[ K[Pcc$#* 
SlJvlX1F6 XF:+L hL6FEF. N[;F. :G[CZlxDGL VFtDSYF cDFZL N]lGIFc4 
c;FO<I56]c4 cp30[ GJL l1FlTHc VG[ cJ/L GJF\ VF X'\Uc s!)*_v!)(#f 
RFZ U|\YMDF\ ;DFlJQ9 YI[,L K[P VFtDlGQ9F4 ;tIl5|ITF4 ;\J[NGZl;STF4 
T[H:JL :D'lT4 S6"Zl;STF JU[Z[ VF VFtDSYFGF U]6 ,1F6M K[P 
„ 
 5gGF,F, 58[, 5F;[YL cV,5vh,5cs!)*#f VFtDSYF D/[ K[P 
T[DGL GJ,SYFVMGL DFOS VCL\ VFtDSYFDF\ 56 SYFZ;4 U]HZFTGL 
T/5NL4 “J\T AM,LGM A/S8 5|IMU wIFG 5F+ AG[ K[P U]HZFTL Z\UE}lDGF\ 
A[ S,FSFZM VD'THFGL VG[ HIX\SZ c;]\NZLc 5F;[YL VG]S|D[ cVlEGI 5\Y[c 
s!)*#f VG[ cYM0F\ VF\;] YM0F\ O},c s!)*5f GFD[ VFtDSYFVM 5|F%T YFI 
K[P VFH VZ;FDF\ ,[BS Zl;S hJ[ZLGL cV,UFZL ZB05ŒLcs!)*$f 
VFtDSYF SZTF GFD 5|DF6[ 5|JF;SYFVM H[JL JW] ,FU[ K[P U],FANF; 
A|MSZGL cVD'T NL1FFc s!)*&f VG[ c:DZ6MGF N[XDF\c s!)(*f4 OFWZ 
JF,[; S'T cVFtDSYFGF 8]S0Fc s!)*)f4 5\l0T ;]B,F,“ S'T cDFZ]\ “JG 
J'TFgTc s!)(_f JU[Z[ U]HZFTL ;FlCtIGL p<,[BGLI VFtDSYFVM K[P 
 
 GJDF\ NFISFDF\ 5|U8 YI[,L VFtDSYFVMDF\ AA,EF. DC[TF S'T 
cDFZL “JGIF+Fc s!)(Zf4 0MPHI\T 9FSMZ S'T c5ZM-GF 8C]SFcs!)(5f VG[ 
cVFhFNL H\UGL D\lH,cs!)(&f4DG]EF. 5\RM/L cNX"Sc S'T 
c;¤lEo;\Ucs!)()f4 R\ßSFgT A1FL S'T cA1FLGFDFc s!)((f4:JFDL 
;lrRNFG\N S'T cDFZF VG]EJMc s!)(&f4bIFTGFD SlJ pXG; S'T 
c;¤DFTFGM BF\RMc s!)((f4R\ßSFgT X[9 S'T cW}/DF\GL 5U,LVMc s!)($f4 
GJlGW X]S, S'T crI]\.U UDcs!)(&f GYF :JDL VFG\N S'T cAR56GF AFZ 
JZ;Mcs!)(Zf JU[Z[ D]bI K[P 
 
 cDFZL “JGIF+Fc ,[BS AA,EF.GL 5|YD 5]^ IlTlYV[ DUGEF. 
58[, £FZF ;\5FNG ~5[ 5|SFX 5FD[, VFtDSYF K[P DCFtDF UF\WLGF V\T[JF;L4 
VG]IFIL ,[BSGF lX1F64 “JG4 VlC\;S VF\NM,G4 ZRGFtDS SFIM" JU[Z[GM 
5|[ZS 5lZRI VF S'lTDF\ D/L ZC[ K[P T[JL H ZLT[ 0MP HI\TL 9FSMZGL S'lT c5ZM-
GF 8C]SFc 56 VFhFNL H\UGF VG[S NQIM TF¤X SZ[ K[P T[GL AL“ S'lTDF\ T[DGF 
TALAL “JGGF\ VG]EJMG]\ ;Z; VF,[BG K[P c;¤lEo ;\Uc NX"S ÂFZF 5|F%T 
YTL VF S'lT ;\:YF SYF VG[ VFtDSYF A\G[GF U]6M WZFJ[ K[P lX1F64;DFH 
VG[ ZFHSFZ6 V\U[G]\ T[DG]\ lR\TG T[DF\ J6FI[,]\ K[P VF AWL SYFVMDF\ lJX[QF 
,MSl5|I AG[,L S'lTVM cA1FLGFDFc VG[ cDFZF VG]EJMc K[P +6 EFUDF\ VG[ 
VF9;M p5ZF\T 5'Q9DF\ lJ:TZTL cA1FLGFDFc SYFZ;YL ;D'wW K[PccS[8,LS 
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AFATMDF\ D]GXLGL VFtDv SYFG]\ :DZ6 TFH\] SZFJ[ T[JL A1FLGL VF VFtDSYF 
VF56F Z\S VFtDSYF ;FlCtIDF\\ IFNUFZ AGL ZC[X[cc$$* cHIFZ[ cDFZF 
VG]EJMc VGMBF ;\gIF;L :JFDL ;lrRNFG\NGL “JGSYF K[PccT[G] lGZ]56 
p5N[XFtDS CMJF KTF\ SIF\I GLZ;4 X]QS GYL AgI]\ V[ V[GL lJX[QFTF K[Pcc$5* 
 
 U]HZFTL VFtDSYF :J~5 ;\bIF VG[ ;tJ pEI NlQ8V[ ;D'wW K[P T[DF\ 
56 S[8,LS ZRGFVM ptS'Q8 K[P KTF\ VFtDSYFGF\ AC]WF ,1F6MGF ;\lDz6 
ÂFZF ;ÒNIMG[ :5XL" XS[ T[JL S'lTVM VMKL K[P T[ AFAT[ DMCGEF. X\P 58[,G]\ 
lGNFG IMuI K[P T[VM ,B[ K[4ccVFtD RlZ+ ,[BG BZ[BZ N]ZFZFwI K[P ;FZL 
;FlCtI S'lTGF ~5[ VFtDRlZ+ ,BL XSFI4 56 RC[Z[vDCMZ[ ;FlCtIGL 
ZRGF CMI VG[ T[G]\ ;FdI\TZ VFtDGL SYF CMI4 ;FRS,L4 V[JF VFtD RlZ+M 
S[8,Fm H[8,[ V\X[ VFtD RlZ+DF\ ;rRF. VG]:I]T Y. CMI T[8,[ V\X[ T[ 
VFtD RlZ+ zwW[I AG[ K[P VFJ]\ VFtD RlZ+ lJZ, H CMI K[Pcc$&* 
 
 VFtDSYF :J~5GF VF8,F lJSF;DF\ ;\TMQFSFZS AFATM 36L K[P S'lT 
;\lJWFG4 X{,L4 5|IMHG4 EFQFF VG[ Z;NlQ8V[ T[DF\ VG[S 5|SFZG]\ J{lJwI HMJF 
D/[ K[P CJ[ 5KL VF56G[ VlE5|[T Z;NlQ8V[ CF:IZ;GM VG]EJ SZFJTL 
VFtDSYFv“JGSYFGL RRF" SZJFGL CMJFYL T[ AFATG[ lJRFZLX]\P 
 
s&f RFlZ+FtDS U]HZFTL S'lTVMDF] '] '] ' \\ \\  CF:I lGZ]56]]]  
 
 VFU/ VF56[ RlZ+FtDS S'lTGM .lTCF; VG[ :J~5 HM. UIFP Z; 
NlQ8V[ VF :J~5MGM lJRFZ SZLV[ TM VFtDSYFv“JGSYF S[ RlZ+M5SFZS 
VgI :J~5MDF\ S[gß :YFG[ SZ]6Z;G]\ VF,[BG AC]WF S'lTVMDF\ YI]\ K[P T[GF 
;FDF 51F[ CF:IZ;G]\ B[0F6 AC] VMK]\ YI]\ K[P cK[ “JGGL VF 38DF/ V[JL 
N]oB5|WFG ;]B V<5YL EZ[,Lc V[ plST H[D “JGDF\ T[D ;FlCtIDF\ 56 
RlZTFY" YTL CMI T[D ,FU[ K[P VYF"T VF RlZ+FtDS pEI :J~5MDF\ CF:IG]\ 
B[0F6 36]\ VMK] YI]\ K[P T[ AFAT[ zL DW];}NG 5FZ[B IMuI SC[ K[ S[4 
ccU]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJTF4 8]\SL JFTF"4 GJ,SYF4 GF8S4 lGA\W H[JF ;FlCtI 
:J~5MDF\ CF:I VYJF TM S8F1FGF 5|JFCG]\ B[0F6 5|DF6DF\ jIJl:YT ZLT[ 
YI[,]\ N[BFI K[P p5I]"ST 5|tI[S ;FlCtI l;JFIGF\ 5|SFZDF\ H[DS[ RlZ+ 
;FlCtIDF\ S[ 5+ ;FlCtIDF\ S[ Z[BFlR+MGF\ ;FlCtIDF\ CF:IGM V:Bl,T 
5|JFC N[BFTM GYLP V[ ;FlCtI 5|SFZMDF\ CF:IGM 5|JFC +]8S VG[ 1FL6 K[P 
GFGS0F hZ6FDF\ VF 5|JFC JCL HFI K[4 V[D SCLV[ TM I[ BM8]\ GYLPcc$** 
 
 VFtDSYFvRlZ+ SYFVMGM 5|FZ\E K[S GD"N I]UYL VF56L EFQFFDF\ 
YIM K[P VF pEI :J~5MDF\ VG[S S'lTVM ;H"G YJF 5FDL K[P 56 V[ 
:J~5MDF\ CF:I ;H"GGL X~VFT SZJFG]\ z[I D]GXLV[ VF5J] 38[P RFZ 
EFUMDF\ lJ:TZ[,L T[GL VFtDSYFGF 5|YD D6SM cV0W[ Z:T[cDF\ CF:IG]\ T[D6[ 
9LS 9LS ;H"G SI]" K[P 5F+ cWLZHSFSFc £FZF T[D6[ ;FZL CF:I lGQ5lø ;FWL 
K[P T[DGL VF ;H"GFtDS VFtDSYFDF\ T[GL lJGMN Zl;STF BF; wIFG B[\R[ K[P 
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 ;H"GFtDS VFtDSYF D]GXLYL V[S 0U,]\ VFU/ JW[ K[ SlJvGF8ISFZ 
zL R\ßJNG RLP DC[TFGL U9lZIF\ z[6LDF\ 5|;\U BL,J6L VG[ J6"G XlST 
ÂFZF T[VM CF:I lGQ5lø ;FW[ K[P cAF\W U9lZIF\c G[ T[ NlQ8V[ 5|YD S|D[ D]SL 
XSFIP GZl;\C ZFJ lNJ[l8IFV[ c:DZ6 D]S]ZcDF\ Z[BFlR+M V\TU"T CF:I 
lGQ6gG SI]" K[PccV[DGF ;DU| ;FlCtIDF\ VF H 5]:TS V[J]\ K[ H[DF\ 
GZl;\CZFJGF lJGMNGM pHFX 5|U8IM K[Pcc$(* UF\WLI]UGF\ ;H"SMDF\ 
SFSF;FC[A SF,[,SZGL c:DZ6IF+Fc 56 lJGMNL X{,LGM ;]BN VG]EJ SZFJ[ 
K[P `,[QF T[DGF CF:IG]\ DFGLT]\ VMHFZ K[P V[ l;JFI SD/FX\SZ 5|F6X\SZ 
l+J[NL cVG]EJ lJGMNc4 WG;]B,F, DC[TF cVFYDT[ VHJF/[c 0MP ClZ5|;FN 
N[;F. cGFGF CTF tIFZ[c4 HI\T 5F9S cJGF\R,c HIMlTgß NJ[ cjITLTG[ JFUM/\] 
K]\c scD]\A. ;DFRFZc DF\ 5|U8 YI[,L z[6Lf JU[Z[ VF pEI :J~5MDF\ CF:IG]\ 
B[0F6 SZTL p<,[BGLI S'lTVM K[P,L,FJTL D]GXLGF cZ[BFv lR+Mc VG[ 
TFH[TZDF\ 5|U8 YI[,L AS], l+5F9LGL clD+MGF lR+Mc GM p<,[B 56 T[DF\ 
VR]S SZJM 50[P V[ AW]\ U6JF KTF\ V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ U]HZFTL 
EFQFFGF RlZ+ ;FlCtIGF ACM/F lJSF;DF\ CF:IG]\ B[0F6 W6]\ VMK]\ YI]\ K[P 
VFtDRlZ+ VG[ “JG RlZ+ S[ Z[BFlR+M ÂFZF CF:IG]\ B[0F6 SZGFZF 
;H"SMDF\ K[<,F N;SFVMDF\ lJGMNEŒG]\ SFI" VgI ;H"SMGL T],GFV[ lJXF/ K[ 
VG[ lJlXQ8 56 K[P VF AWF :J~5MDF\ T[6[ ;O/TF 5}J"S CF:I lGZ]56 SI]" 
K[P T[DGF VF 1F[+ 5|NFGGM 5lZRI CJ[ :JT\+ ZLT[ D[/JLV[P 
 
s*f lJGMNEŒGL RlZ+FtDS S'lTVM'''  
 
 lJGMNEŒGM l5|I lJQFI RlZ+;FlCtI CMI T[D T[GF ;FlCtI ;H"G 5Z 
NlQ85FT SZTF ;CH VG]EJFI K[P T[DGF DM8F EFUGF\ lGA\WMGF U|\YMDF\ 
U|\Y:Y Z[BFlR+M4 Z[BFlR+MGF ;\U|CM4 ,3] 5]l:TSFVM ~5[ T[D6[ 5|U8 S[Z,F 
lJGMN,1FL jIlST lR+MGL z[6L VG[ cV[JFZ[ VD[ V[JFc GFDYL 5|U8 YI[,]\ 
T[DG]\ VFtDRlZ+ V[ AFATG]\ ;DY"G SZ[ K[ S[ RlZ+FtDS S'lTVM TZO T[DGM 
S[8,M 51F5FT K[P VF RlZ+ ;FlCtI T[DGF\ ;DU| ;FlCtI ;H"GGM V[S DM8M 
lC:;M AGL ZC[ K[P VF RlZ+ ;FlCtI VG[S lJWTFYL EI]" EI"] K[P DF+ 
Z[BFlR+MGL JFT SCLV[ TM T[ 56 NZ[S U|\YDF\ lEgGvlEgG 5|SFZGF K[P “JG 
RlZ+M ~5[ T[D6[ VF5[,F4 lJGMNL X{,LDF\ ,B[,F clJGMN,1FL jIlSTlR+Mc 
“JG RlZ+GL G“S 5CM\R[ K[P cV[JFZ[ VD[ V[JFc VFtDSYF 56 T[DGF 
RlZ+;FlCtIGM V[S DCtJGM 38S AGL ZC[ K[P lJGMNEŒGF VF TDFD RlZ+ 
;FlCtIG[ +6 lJEFUMDF\ JC[\RL XSFIP 5|YDlJEFUDF\ Z[BFlR+M4 ALHF 
lJEFUDF\ ,3] 5]l:TSF ~5[ 5|U8 SZ[,F “JG RlZ+M VG[ +LHFDF\ 
VFtDRlZ+GM ;DFJ[X SZL XSFIP l+lJW 5|JFCDF\ jIF%T T[DGF RlZ+FtDS 
;FlCtIGM CJ[ lJUT[ 5lZRI D[/JLV[P 
„ 
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s(f lJGMNEŒ ;lH"T C/JF Z[BFlR+M" [" [" [  
„ 
 lJGMN EŒ[ VF,[B[,F Z[BFlR+MGL RRF" SZTF 5}J"[ Z[BFlR+MGM 5}J" 
.lTCF; ;\1F[5[ HM.V[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[GM 5|FZ\E SZGFZ VG[ T[G]\ B[0F6 
SZGFZF ;H"SM JW] GYLP T[DF\ 56 C/JF\ Z[BF lR+M ;H"GFZF ;H"SM TM B}A 
VMKF\ K[P U]HZFTL EFQFFDF\ GZl;\CZFJ lNJ[l8IFGF c:DZ6 D]S]ZcYL VFJF Z[BF 
lR+MGM 5|FZ\E YIM CMJFG]\ :JLSFZFI K[PtIFZAFN ,L,FJTL D]GXLGF\ 
cZ[BFlR+Mc4SlJ gCFGF,F, S'T clR+ NX"GMc4SFSF;FC[A SF,[,SZGF cAF5]GL 
hF\BLG[c D/TF VFJTF 5|;\UlR+M4 zL IXMWZ DC[TF S'T cSLlDIFUZMc VG[ 
cVFG\N WFZFc DF\ lGZ]l5T Z[BFlR+M4 D[3F6LGF cDF6;F.GF NLJFc JU[Z[DF\ 
Z[BFlR+MG]\ ;H"G YI]\ K[P pDFX\SZ HMQFL S'T cÒNIDF\ 50[,L KALVMc4 .`JZ 
5[8,LSZGM ;\U|C cW]5;/Lc4Z3]JLZ RF{WZL S'T c;CZFGL EjITFc 
JU[Z[4VlGZ]wW A|ÔEŒ ;“"T cGFD~5c4 HM;[O D[SJFG S'T cjIYFGF JLTSc4 
zL N]QI\T 5\0IFGF c:DZ6 SIFZFGF\ ;]DGMc4 HI\T 5\0IF S'T c:DZ6M ELGF\ 
ELGF\c4 R\ßSFgT X[9 ;“"T cRC[ZF ELTZ RC[ZFc JU[Z[G]\ :DZ6 VJxI SZJ]\ 
50[P Z[BFlR+MGF VF 5}J" .lTCF;G[ T[ :J~5GL 5Z\5ZF U6FJL XSFIP 5Z\T] 
VF lJSF; D]bItJ[ U\ELZ 5|SFZGF Z[BFlR+MDF\ K[P GZl;\CZFJ4 ,L,FJTL 
D]GXL S[ SF,[,SZ H[JF ;H"SMGF Z[BFlR+MDF\ C/JFXGM VG]EJ RMSS; YFI 
K[ 56 H[GL U6GF\ ;JF"UvX]wWv;]\NZ C/JF Z[BFlR+M TZLS[ Y. XS[ T[JF VF 
Z[BFlR+M GYL HP X]wW S,FtDS C/JF Z[BFlR+MG]\ VFNX" pNFCZ6 VF56G[ 
;J" 5|YD lJGMNEŒ S'T clJGMNGL GHZ[c ÂFZF D/[ K[P VF56F ;FlCtI 
;H"SMGF C/JF Z[BFlR+M ;“"G[ lJGMNEŒ[ VF 1F[+DF\ DCtJGL SFDULZL 
AHFJL K[P T[GL GM\W ,[TF zL AMZL;FUZ SC[ K[4 ccVFJF Z[BFlR+M “JG RlZ+ 
VF,[BJFGL NlQ8V[ GYL ,BFTF CMTF V[8,[ V[DF\ SIF\S S<5GFGF V\XM E/[,F 
CMI K[P 56 VFJF S<5GFGF V\XM H[ T[ 5F+GF jIlSTtJ ;FY[ ;\UT CMJF 
VlGJFI" K[P VF 1F[+[ ;F{YL DCtJG]\ 5|NFG lJGMNEŒG]\ K[Pcc$)* 
„ 
 clJGMNGL GHZ[c U|\YDF\ VF56F 5|l;wW ;FlCtI ;H"SMGF S], #! 
Z[BFlR+M ;DFJJFDF\ VFjI K[P H[DF\ VXMS CQF"4 VFlN, Dg;}ZL4 VFlAN 
;}ZTL4 .`JZ 5[8,LSZ4 pDFX\SZ HMQFL4 U],FANF; A|MSZ4 R\ßSFgT A1FL4 
R\ßJNG RLP DC[TF4 RF\5XLEF. p¤[XL4 R]GL,F, D0LIF4 HI\TL 58[,4 
HIMTLgß NJ[4 TFZS DC[TF4 lGZ\HG EUT4 5LTF\AZ 58[,4 5]QSZ R\NZJFSZ4 
5|JL6 HMQFL4 l5|ISFgT Dl6IFZ40MP DW];}NG 5FZ[B4 IXJ\T X]S,4 Z3]JLZ 
RF{WZL4 ZFW[xIFD XDF"4 ZFJ“ 58[,4 ,FEX\SZ 9FZS4 J;]AC[G4 lJGMN HFGL4 
J[6LEF. 5]ZMlCT4 lXJS]DFZ HMQFL4 X[BFND VFA]JF,F4 :G[CZlxD4 lJGMN 
EŒGM ;DFJ[X YFI K[P VYF"T lJGMN EŒ[ S'lTGF\ V\T[ 5MTFG]\ 56 jIlST lR+ 
lA,S], lGBF,;TFYL D}SI]\ K[P 
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VF Z[BFlR+MGL 5C[,L lJX[QFTF V[ K[ S[ “J\T jIlSTVMGF V[ jIlST 
lR+M K[P RlZ+FtDS S'lTVM D]bItJ[ D'tI] 5FD[, jIlSTVMG]\ VF,[BG SZTL 
CMI K[P ;H"S[ 5MTFGF 5lZRIDF\ VFJ[,L ;FlCtI ;H"S 5|lTEFVMGL KALVM 
5MTFGF lRøDF\ lh,L K[4 ;\U|CL K[4 HFT VG]EJMYL Z\UL K[P T[GM bIF, VF 
XaNlR+M ÂFZF ;CH H VFJ[ K[P 5MTFGL :D'lTVMDF\ 50[,L V[ KALVMG[ ;H"S[ 
IYFTY 56 lJGMNL X{,LV[ NMZJFGM ;]\NZøD 5|ItG SIM" K[P VF56[ tIF\ VF 
5|SFZ JW] B[0FI[, G CMJFYL S[8,F\S[ T[G[ U\ELZ Z[BFlR+M S[ “JG RlZ+GF 
DF5N\0M J0[ D},JJFGM 5|IF; SZ[,M4 S'lTVMDF\ VF,[BG 5FD[, S[8,LS 
SF<5lGS lJUTMG[ SFZ6[ lJJFN 56 YIF\P S[8,F\S[ T[G[ 9õF lR+M U6JFGL E}, 
56 SZLP T[YL H zL ZlT,F, AMZL ;FUZ[ VF S'lTVM DF8[ SC[,]\ S[cc VF56[ tIF\ 
CF:I ;FlCtIGL A[ S'lTVM JW] lJJFNF:5N AGL K[ T[DF\ cEß\ Eßc 5KL 
clJGMNGL GHZ[c GM ;DFJX[ YFI K[P JF:TJDF\ VF Z[BFlR+M SM.GL 9[S0L S[ 
DHFS p0FJJFGF\ C[T]\YL GYL ,BFIF T[ lGlJ"JFN CSLST K[Pcc 
„ 
 “JG RlZ+DF\ jIlST lJQFIGF HgDYL D'tI] 5I"TGF\ DCtJGF\ TDFD 
5|;\UM T[GF\ ;H"S[ J{7FlGS RMS;F.YL V[Sl+T DFlCTLGF\ VFWFZ[ VF,[BJFGF 
CMI K[P 5lZ6FD[ V[ :J~5 5|DF6DF\ lJ:TFZL VG[ SJlRT VZl;S 56 AGT]\ 
CMI K[P HIFZ[ Z[BFlR+ TM YM0F\V[S XaNMDF\ SM. jIlSTGF :JEFJG[F ;RM8 
5lZRI SZFJGFZL B}A VWZL S/F K[P ccV[G[ DF8[ lJlJW VG]EJ4 VJ,MSG4 
DG]QI :JEFJG]\ 7FG VG[ :JEFJDF\ Z;7TF HM.V[Pcc5_* VCL NXF"J[,F 
AWF\ ,1F6M clJGMNGL GHZ[c GF ;J" Z[BFlR+MDF\ VG]EJFI K[P VCL ;H"S[ 
5MTFGF 5lZRIDF\ VFJ[,F ;H"SMGF ;\5S"GF\ ÂFZF YI[,F :JFG]EJGM VFWFZ 
VF XaNlR+MG[ VF%IM K[P ;H"S jIlSTtJGL 5|l;wW lJUTM4 T[GL ;FY[GF 
:JFG]EJMGM p5IMU VG[ IYFJSFX ;\UT SF<5lGS V\XMGM 5|IMU 
Z[BFlR+MGL ;FlCltIS U]6JøFG[ 5|U8 SZ[ K[P  
 
 “JGRlZ+SFZG[ RlZ+jIlSTGL VF;5F;GF DFGJLGF\ XaN lR+M 
• EF SZJFGM VG[ T[GF ÂFZF RlZ+G[ p5;FJJFGM VJSFX CMI K[P Z[BF 
lR+SFZ[ lA8lJG W ,F.g; SFD SZJFG]\ K[P T[GL S'lTGM 5|tI[S XaN 5MTFGF 
Z[BFlR+G[ 30JFDF\ ;CFIS YFI T[GL 5}ZL TS[NFZL ZFBJFGL CMI K[P T[YL 
Z[BFlR+SFZ[ 5|;\U 5;\NUL4 RlZ+ lJQFIS DFlCTL4 jIlSTGF jIlSTtJGL 
Z[BFVMG[ p9FJ VF5TF ;\JFNM JU[Z[ AFATMGM lJJ[S;Z p5IMU SZJFGM CMI 
K[P T[JM lJJ[S5}6" p5IMU ;J" ;FDU|L ;\NE[" clJGMNGL GHZ[c DF\ pNFCZ6 ~5 
AGL ZC[ K[P clJGMNGL GHZ[c DF\ ;H"S[ jIlSTtJ p9FJ DF8[ 5;\N SZ[,F S[8,F\S 
5|;\UMG[ NQ8F\T ~5[ HM.V[ 
„ 
s!f cc56 5MTFGF CM¤FGM U[Z,FE pDFX\SZ ,[ S[ ,[JFN[ V[ JFTDF\ DF, 
GlCP T[ HIFZ[ p5S],5lT AgIF tIFZ[ ;FY[ ;FY[ VwIF5G SFI" 56 SZTFP 
5|MO[;ZGM 5UFZ ,UEU ~l5IF 5\NZ;M G[ p5S],5lTGM ,UEU 5F\R;M 
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CTMP SFDTM T[ 5|MO[;ZG]\ SZTF KTF\ 5UFZ TM T[ p5S],5lTGF CM¤FGM4 V[8,[ S[ 
~l5IF 5F\R;M H ,[TFPcc5!* 
 
sZf cc A1FLGM ;\U !)&) DF\ AZFAZ YI[,M4 S,SøF KM0LG[ T[ 
VDNFJFN VFJ[,FP SIF\ l:YZ YJ]\4v D]\A. S[ VDNFJFN V[ GSSL GCMT]\P T[DGL 
5C[,L 5;\NUL VDNFJFN CTLP SF\SlZIF E{ZJGFY ZM0 5ZGF V[S A\U,FDF\ T[ 
YM0]\ ZCIF\ G ZCIF\G[ C]<,0M OF8L GLS?IF\ovC]<,0M HM.G[ A1FL 03F. UIFP 
D]\A. HTL 5C[,L H 8=[GDF\ T[ R0L A[9F\cc5Z* 
„ 
s#f cc.P;P !)&&v&* DF\ E},FEF.sCM,fDF\ DF.S, :SLU,GF 
5|l;wW GF8S Luv - ,]J 5ZYL c,Jv,Jc GF8S HI\TLV[ sHI\TL 58[,[f 
5MTFGL X{,LDF\ ZH] SI]"\P GF8S TM HFdI]\4 56 VMl0Ig; O[., UI]\P GF8SGL 
X~VFT HMIF 5KL 5|[1FSMV[ V\R. SZL 5{;F 5FKF DFuIFPcc5#* 
„ 
 VG]S|D[ pDFX\SZ HMQFL4 R\ßSFgT A1FL4 HI\TL 58[,GF\ “JGDF\ AG[,L 
;tI 38GFVMG]\ lGZ]56 VCL\ lJGMNEŒ[ IYFTY SI]" K[P VFD Z[BFlR+ ~5 
jIlST lJQFIGF\ “JGDF\ 38[,L 38GFVM ÂFZF H 5F+GF\ DCtJGF\ U]6v5F;F\ 
;H"S p5;FJL N[ K[P H[DS[4 pDFX\SZDF\ ZC[,L GLlTDøF4 R\ßSFgT A1FLGL ELZ] 
5|S'lT S[ XF\Tl5|I :JEFJ VG[ GF8ISFZ HI\TL 58[,G[ Z\UD\R 1F[+[ D/L 
lGQO/TF JU[Z[G]\ AIFG VF 5|SFZGL CSLSTMDF\YL ;CH5|F%T YFI K[P VFDF\GL 
S[8,LS 38GFVM lJX[QF TM ;H"SGFvjIlST lJQFI ;FY[GF :JFG]EJGF VFWFZ[ 
,BFI[,L K[P SJlRT SF<5lGS ;FDU|L ÂFZF ;\5}6" lR+ T{IFZ YFI K[P VFJL 
SF<5lGS lJUTMG[ ;tI38GF ;FY[ GlC 56 jIlST lJQFIGF :JEFJ VYF"T 
jIlSTtJ ;FY[ ;\A\Wv;\UTTF CMI K[P T[GF ÂFZF Z[BFlR+GF lJQFI jIlSTtJGL 
Z[BFVM JW] ;]:5Q8 YJFDF\ 56 DNN D/[ K[P 
„ 
 5MTFGF ;\5S"DF\ VFJGFZ ;FlCtI ;H"S lD+M ;FY[GF HFT VG]EJM 
VG[ T[GF ÂFZF ;H"SGF\ lRøDF\ T{IFZ YI[,L KALVM VG[ S[8,LS S<5GFVM 
;H"S[ VF Z[BFlR+M DF8[ B5DF\ ,LWL K[P KAL~5 VF XaNlR+M lJGMNEŒ[ 
C/JL S,D[ T{IFZ SIF" K[P T[ NlQ8V[ U|\Y XLQF"S clJGMNGL GHZ[c `,[QFI]ST CMI 
T[D 56 ,FU[ K[P lJGMNGL V[8,[ S[ C/JL X{,LV[ T{IFZ YI[,F VF Z[BFlR+M K[ 
T[D ;H"S lJGMNEŒGL NlQ8V[ H[T[ jIlST T[GF lRøDF\ H[ ZLT[ hL,FI K[vH[JL 
hL,FI K[ T[JF VF Z[BFlR+M K[P U|\YGF\ AWF H Z[BFlR+MDF\ C/JFX ;TT 
OMZTL ZFBJFDF\4 T[DH jIlSTtJGL VD]SvVD]S Z[BFVM ÂFZF XaNlR+ 
lGDF"6 SZJFDF\ ;H"SG[ 5}ZL ;O/TF D/L K[P 
„ 
 clJGMNGL GHZ[c U|\YGF Z[BFlR+MG[ cS[lZS[RZc S'lT TZLS[ DF5N\0 ~5 
S'lTVM G]\ DFG D[/jI]\ K[P GALA'S CONCISE DICTIONARY  DF\ 'CARICATURE'  
XaNGL ;DH]TL VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[PCARICATURE IS 
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GROTESQUE REPRENTATION OF A PERSON ETC.; SM. jIlSTG]\ CF:IMt5FNS 
9õFlR+cc5$* HMS[ ;H"SGM VFXI clJGMNGL GHZ[cDF\ jIlST lJQFIGL c.D[Hc 
AUF0JFGM S[ T[G[ CF:I:5NvpTZTL S1FFGF lRTZJFGM CZULH H6FTM GYLP T[ 
VY"DF\ VF Z[BFlR+M lJGMNL Z[BFlR+M K[4 jI\uIFtDS Z[BF lR+M GYLP T[DF\ 
lGZ]l5T 5F+GM p5CF; SIF\I H6FTM GYLP 
„ 
 Z[BFlR+MGM VF ;FlCtI 5|SFZ lGA\W :J~5G[ VG];Z[ K[P VF56[ tIF\ 
C/JF Z[BFlR+M ~5 lGA\WMG]\ B[0F6 GlCJT YI]\ K[P zL ZlT,F, AMZL;FUZ 
lJGMNEŒGL VF 1F[+GL SFDULZLGL GM\W ,[TF SC[ K[ S[4 ccV[DGF lGA\WMDF\ S,F 
:J~5GL HF/J6L ;FZL ZLT[ YI[,L HMJF D/[ K[P S[lZS[RZ 5|SFZGF V[DGF 
lGA\WM VF 5|SFZGF lGA\WM DF8[ DFGN\0 ~5 AGL XS[ T[JF K[Pcc55*    
„ 
 VCL\ ;H"S jIlST lJQFIGF AlCZ\U VG[ V\TZ\UG[ YM0L H lJUTM ÂFZF 
S]X/TFYL 5|U8 SZL VF5[ K[P jIlST lJQFIGF “JGGF\ V5[l1FT 5|;\UMGL 
5;\NUL SZJFDF\ ZC[,L T[GL S,F;]h 56 5|;\XGLI K[P 5F+ J6"GGL T[DGL 
VGMBL X{,L 56 wIFG B[\R[ K[PcHIMTLgß NJ[c4cR\ßJNG DC[TFc4cl5|ISFgT 
Dl6IFZc4cX[BFND VFA]JF,Fc S[ ZFJ“ 58[,cGF Z[BFlR+MDF\ T[DGL 
;H"GS,FGL l;lwWVMG]\ NX"G lJX[QF YFI K[P T[DGF Z[BFlR+MGF\ ;H"G V\U[zL 
DW];}NG 5FZ[B[ 56 GM\wI]\ K[ S[4ccjIlST lR+MGM VFZ\E JFRS :C[H[ VFSQFF"I 
V[JL ZMRS X{,LDF\ T[ SZ[ K[P VG[ V[ lR+ H[DH[D lJS;T]\ HFI T[DT[D JFRS 
V[DF\ VGFIF;[ ;\0MJFTM HFI K[ VG[ lR+G]\ ;DF5G ,[BS V[J]\ RDtSFZS ZLT[ 
SZ[ K[ S[ JFRSGF lRøDF\ V[ ;RM8 ZLT[ V\SFI HFI K[Pcc5&* 
„ 
 cVG[ CJ[ .lTvCF;c lJQFI ;FDU|L VG[ :J~5GL NlQ8V[ clJGMNGL 
GHZ[cGL ;FY[ A[;L XS[ T[ 5|SFZGM U|\Y K[P VCL\ 56 ;H"S[ Z[BFlR+M H ZH} 
SIF" K[P 56 VF Z[BFlR+M clJGMNGL GHZ[cGF Z[BFlR+MYL 36F lEgG 5|SFZGF 
K[P clJGMNGL GHZ[cDF\ H[ Z[BFlR+M K[ T[ ;H"SGF 5lZRIDF\ VFJ[,F ;FlCtI 
;H"SMGF K[4HIFZ[ cVG[ CJ[ .lTvCF;cGF\ Z[BFlR+M .lTCF; 5|l;wW 
jIlSTVMGF\ K[P T[ A\G[DF\ 5|YD TOFJT H[ GHZ[ R0[ K[ T[ K[ CSLSTMGL 
9Z0DZ0GMP clJGMNGL GHZ[c DF\ 5|IM“T CSLSTMGF 5|DF6DF\ VCL\ CSLSTMG]\ 
VF,[BG 36]\ VMK]\ K[P :JFlNQ8 Z;M.DF\ DL9FGF\ 5|DF6 H[8,L H VCL R58LS 
CSLSTMGF\ TF6FJF6F ÂFZF ;DU| lR+ lGDF"6 YFI K[P VF lR+MDF\ ;tI S[ 
U\ELZ ZRGF VFXI[ S'lTJFRG SZGFZM JFRS ;\T]Q8 G YFI 56 VF S'lTVM T[G[ 
C;JF DF8[ pø[“T SZ[ T[8,L Z; ;D'wW TM VJxI K[P zL DW];}NG 5FZ[B SC[ 
K[ T[D4ccCSLSTMGL DZ09Z04 jIlSTtJ p5;FJJFDF\ UF-F Z\UGM p5IMU4 
UF\9G]\ YM0]\ 36]\ pD[Z6 VF ;J" VCL\ ZH} YI[,F lR+MDF\ wIFG5F+ AG[ K[P VF 
RlZ+MDF\ ;tI S[ UF\ELI"GL XMW SZGFZ lGZFX H YFIP ,[BS V{lTCFl;S 
5F+MGM JFRSG[ VeIF; SZFJJFG]\ 5|IMHG WZFJTF GYLP V[DGM D]bI C[T] 
TZ\U T]SSF ÂFZF V{lTCFl;S DCF5]Z]QFM TZLS[ 5\SFI[,F DCF5]Z]QMFGL A[ 30L 
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9[S0L p0FJJFGM K[ VG[ V[DGF\ S[8,F\S I]USFIM"G]\ VYJF JCLJ8L SFIM"G]\ 
VFHGF I]UGF\ ;NE"DF\ lJGMNL VY"38G SZJFGM K[Pcc5** 
„ 
cVG[ CJ[ .lTvCF;c DF\ ;H"S[ !* H[8,F V{lTCFl;S 5F+MGF\ Z[BFlR+M 
s9õF lR+Mf ZH} SIF" K[PVG]S|D[cDCFG l;S\NZc4cDCdDN T3,Bc4clSQ8MOZ 
SM,dA;c4 clS<IM5[8=Fc4cDCDN UhGJLc4 cl5|INXL" VXMSc4 cVSAZc4 
cG[5Ml,IGc4 cGLZMc4cHCF\ULZc4cR\gßU]%T DF{I"c4cVF{Z\Uh[A VF,DULZc4cZlhIF 
A[UDc4c5'yJL ZFH RF{CF6c4 cVCDNXFCc4 cRF6SIc4c;MS|[l8;c JU[Z[GF 
Z[BFlR+M T[D6[ cVG[ CJ[ >lTvCF;c U\|YDF\ ZH] SIF" K[P VlC\ 5|:T]T 5|tI[S 
V{TCFl;S 5F+MGF\ V{lTCFl;S SFIM"G[ VFHGF ;\NE"DF\ VJ/ZLlTYL 
D},JJFDF\ ;H"SGL lJGMNL XlSTGM 5lZRI D/L ZC[ K[P 36LJFZ BM8L 
DFlCTLG]\ .ZFNF5}J"S ,[BG SZJF DF8[ ;FRL DFlCTLG]\ • \0F65}J"S VwIIG 
56 H~ZL AG[ K[ T[D VCL ;H"SG]\ .lTCF; 5|tI[G]\ 7FG 56 5|tI[S S'lTDF\ 
H6FI VFJ[ K[4 VG]EJFI K[P 
„ 
 cVG[ CJ[ .lTvCF;c DF\ lJGMN EŒ[ CSLSTM VG[ SF<5lGS ;FDU|L S[ 
TZ\U T]SSF ÂFZF .lTCF; 5|l;wW 5F+MG[ C/JL S,D[ VF,[bIF K[P VCL\ 
CSLSTMG]\ 5|DF6 YM0]\ VMK]\ K[P SF<5lGS ;FDU|LG]\ 5|DF6 JW] CMJF KTF\ 
CSLSTM ;FY[ T[G]\ S,FtDS ;\lDz6 SZJFDF\ ;H"S[ S,F;}h NFBJL K[P 
V{lTCFl;S 5F+MGF SFIM" S[ “JG ;FDU|LGL DCtJGL lJUTMG[ T[ VFW]lGS 
;\NEM"DF\ Z;FtDSTFYL lGZ]5[ K[P H[GF\ YM0F\ NQ8F\TM HM.V[o 
„ 
 s!f ccRMYL ;OZDF\ 5MT[ .:8 .g0LhDF\ K[ V[J]\ H DFGTM CTM4 56 
BZ[BZ T[ sSM,dA;f J[:8 .g0LhDF\ CTM4 V[ lSGFZF 5Z S[8,F\S B[,F0LVMG[ 
T[6[ lS|S[8GL 5|[lS8; SZTF HMIF4 KTF V[ J[:8.lg0h K[ V[J]\ DFGJF T[ T{IFZ 
GCMTM YTMP VZ[ B]N tIF\GF ZCLXM 56 SM,dA;GF SC[JFYL 5MTFG[ .lg0IG 
DFGTF Y. UI[,F4 T[ U]HZL UIM tIF\ ;]WL T[G[ V[D H CT]\ S[ 5MT[ .lg0IF XMwI]\ 
K[Pcc5(* 
„ 
 sZfccAFA]NFNF pO[" AFA]O,F. IFG[ AFA] 0ŒL pO[" AFA] K}ZL H[JF VG[S 
GFDM cNFNFVMcGF 5F0JFDF\ VFJ[ K[ V[ ZLT[ VXMSGF\I VF9[S H[8,F GFDM CTF\P 
c:S], ,LlJ\N ;l8"lOS[8c DF\ T[G]\ GFD R\0FXMS CT]\ TM AFUvAULRF4 ,F.A|ZL 
T[DH A; :8[g0; 5Z 5MTFGF GFDGL TbTLJF/M AF\S0M NFGDF\ VF5JFG[ ,LW[ 
,MSMV[ T[G]\ GFD WDF"XMS 5F0[,]\P cl5|INXL"c GFD[ CF:IZ;GL V[S SM,D 56 
KF5FDF\ T[ R,FJTM sVFH[ 56 KF5FDF\ V[ SM,D RF,]\ K[fPcc5)* 
„ 
 s#f ccVF9DFvGJDF\ WMZ6GF lJnFYL"VMGF >lTCF;DF\ 5'yJLZFH 
RF{CF6G]\ H[ lR+ VF5JFDF\ VFjI]\ K[ T[ VFA[C}A VSAZ H[J]\ H ,FU[ K[4 
CFYDF\ U],FA 56 K[P 5Z\T] VSAZ H[JM H N[BFTM T[ 5'yJLZFH VF GlC ALHM 
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5'yJLZFH K[v 5'yJLZFH S5]Z4 V[TM VSAZ H[JM H GlC4 l;S\NZ H[JM 56 
,FUTM CTMP H}GF HDFGFGL cl;S\NZc lO<D HMGFZFVM V[ HF6[ K[cc&_* 
„ 
 5|YD pNFCZ6DF\ lS|S[8Z XaN ;FY[ SM,dA;GM4 ALHFDF\ ;D|F8 VXMS 
;FY[ c:S], l,lJ\U ;l8"lOS[8cGM VG[ +LHF pNFCZ6DF\ 5'yJLZFH RF{CF6 ;FY[ 
V[S8Z 5'yJLZFH S5}ZGM GFTM HM0LG[ ;H"S[ CF:I lGQ5gG SI]" K[P RF6SIGM 
;A\W T[VM K[S RF6SI 8I]XG S,Fl;; ;]WL lJ:TFZ[ K[P lJJ[RSMGL GHZ[ VF 
S'lTVMGL SF<5lGS ;FDU|L H[8,L R0L K[ T[8,L S'lTGL VgI AFATM 5Z 50L 
H6FTL GYLP VYF"T VF S'lTGF S,FTtJMGL V[8,L lJJ[RGF Y. GYLP 
CF:I;H"G DF8[ VCL\ ;H"S[ DF{l,S ;FDU|LGM EZ5}Z p5IMU SIM" CMJF KTF\ 
S'lTDF\ V{lTCFl;S ;FDU|LVMG]\ U}\OG 5|:T]T lJGMNLZ[BF lR+M S[ 9õF lR+MDF\ 
S,F;}h 5}J"S SI]" K[P VF Z[BF\SGMDF\ ;H"SGM 5|D]B VFXI TM CF:I ;H"GGM 
H H6FI K[P 56 V{lTCFl;S 5F+MGL VG];\U[ ;H"S[ TZ\U T]SSFGM 5|IMU SIM" 
CMI T[JM JC[D 56 50[ K[P V<5 5lZlRT S[8,LS V{lTCFl;S CSLSTM ÂFZF T[ 
JC[D N- YFI K[P >lTCF; 5|l;wW VFJF 5F+MGF SF{8]\lAS4 ;F\;FlZS 5lZRI 
T[GF “JGGL DCtJGL 38GFVM S[ 5F+MGF SFIM"GM p<,[B lJGMNEŒ[ VlC 
;D]lRø ZLT[ SIM" K[P 
„ 
 clJGMNGL GHZ[cGL ;ZBFD6LV[ cVG[ CJ[ >lTvCF;cDF\ ;H"S[ Z[BFlR+ 
lJQFI jIlSTGF lGZ]56DF\ JW] K}8KF8 ,LWL K[P clJGMNGL GHZ[c U|\YDF\ 
VF,[BFI[,F 5F+M “J\T jIlSTVM K[P T[DGL C/JL DHFS ;H"S[ VJxI SZL 
K[P 56 T[G[ CF:I~5 AGFJJFGM T[GM 5|ItG SIF\S H6FTM GYLP 
„ 
 HM S[ lJJ[RSMV[ clJGMNGL GHZ[cGL 56 VFSZL 8LSF SZLG[ S'lTG[ JW] 
RRF":5N AGFJ[,LP DM8FEFUGF lJJ[RSMV[ U\ELZ Z[BFlR+MGF DF5N\0M J0[ H 
VF C/JF Z[BFlR+MG]\ D}<IF\SG 56 SI]\" K[P TM S[8,F\S ;H"SMV[ :J~5GL 
RMS;F.YL S'lTGL U]6JøFG[ VMKL 56 VF\SL K[P 0MPDl6,F, CP 58[,[ 
“JGSYF :J~5 5lZRI U|\YDF\ Z[BFlR+MGL RRF" SZTF clJGMNGL GHZ[c V\U[ 
5|lTEFJ VF5TF SCI]\ K[ S[4 cclJGMNGL GHZ[cDF\ 56 lJGMN EŒ CF:IG[ S[gßDF\ 
ZFBLG[ GFISG]\ jIlST lR+6 SZ[ K[P C;TF\ ZC[TF\ V[SFN JFSIDF\ YT]\ 
:JEFJG]\4 ;FlCtIG]\ S[ jIlSTG]\ D}<IF\SG VCL wIFG 5F+ K[P VCL\ SX]\ 5}6" 
GYL G[ V[JL V[GL V5[1FF 56 GYLP 5F+G]\ lR+6 SZTF\ SZTF\ H[ H[ 5|;\UM S[ 
SYGM 8F\SJFDF\ VFjIF K[ V[ AC]WF ;tIYL J[U/F\ K[P SF<5lGS K[P SIF\S 
5F+G[ CFGL Y. HFI V[J]\I AgI]\ K[P VF ,[BM VFDTM4 9õFlR+M sS[ZLS[RZf 
5|SFZGF K[P 56 9õF lR+MDF\ lGE["/4 lGN‹X CF:I CMJF ;FY[ H[ jIF5 VG[ 
• \0F6 5|U8[ K[P V[ VCL\ DCN\X[ U[ZCFHZ K[P C;TF\ C;TF\I 5F+G[ ;\5}6" 56[ 
5FDL XSFI V[8,]\ H GCL\ V[GF “JGGL U\ELZDF\ U\ELZ AFATM RL\\WL XSFIP 
lJGMN EŒ clJGMNGL GHZ[c DF\ VFJ]\ SX]\ l;wW SZL XSIF GYLP V[DGM lJCFZ 
;5F8L 5ZGM VG[ 5|;\UM AC]WF cHMS[ 5|SFZGF\ H ZCIF\ K[Pcc&!* 
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 clJGMNGL GHZ[c G]\ H[ NlQ8V[ H[J]\ D}<IF\SG YJ]\ HM.T]\ CT]\ T[J]\ D}<IF\SG 
lJJ[RSM £FZF YI]\ K[ V[D SC[J]\ 56 AZFAZ H6FT]\ GYLP VF S'lTGF lX<5 VG[ 
EFJ 51FG[ S[gßDF\ ZFBLG[ S'lTG[ D},JJL HM.V[P RlZ+M5SFZS S'lT 5|SFZ 
TZLS[ H[ C/JF Z[BFlR+M 5F;[ H[8,L VG[ H[JL V5[1FF ZFBL XSFI T[JL ZBF. 
GYLP T[DF\ lJJ[RSMV[ ,UEU S'lTG[ VgIFI SIM" K[P p5Z NXF"J[, lJJ[RSLI 
VlE5|FIM HM cVG[ CJ[ .lTCF;c GF ;\NE"DF\\ D}SLV[ TM T[DF\ TyI H~Z K[ T[D 
SCL XSFIP cVG[ CJ[ .lTvCF;cDF\ 5F+G[ CFGL YFI T[J]\ AgI]\ K[P56 ;H"SGM 
VFXI H[ T[ 5||l;wW V{lTCFl;S 5F+MG]\ V{lTCFl;S DCtJ NXF"JJFGM GYLP 
VCL\ 5|:T]T 5F+G[4GLlTG[ EMU[ 56 ;H"SG[ CF:I l5Z;J]\ K[P 5|l;wW 5F+MGL 
A[ 30L DHFS S[ 9[S0L p0F0JFDF\ 56 T[G[ SXM AFW GYLP 56 DF+ V[ H C[T]YL 
S[ V[H SFZ6[ S'lTG]\ ;FlCtIS D}<I 38L HT]\ GYLP 5F+GL J{IlSTS Z[BFVM VG[ 
V{lTCFl;S TyIMG]\ lGZ]56 ;H"S[ S[8,]\ S,FtDS ZLT[ SI]" K[ T[GF 5Z T[GL 
;O/TFGM VFWFZ K[P T[ A\G[ AFAT[ cVG[ CJ[ .lTvCF;cDF\ ;H"S[ 5|X\;GLI 
ZLT[ ;\T],G HF/jI]\ K[P C/JF Z[BFlR+MGL NlQ8V[ H[D clJGMNGL GHZ[c V[S 
DFGN\0 ~5 ZRGF K[ T[D cVG[ CJ[ >lTvCF;c 56 9õFlR+M ~5[ ,BFI[,F 
RlZ+FtDS lGA\WMGL V[S l;DFlRÓ~5 S'lT K[P T[ S'lTGL RRF" SZTF zL 
ZlT,F, AMZL;FUZ[ IMuI H GM\wI]\ K[ S[4 cc5F+GL D}/Z[BF HF/JLG[ V[DGF 
“JGGL 38GFVMGF\ TyIM HF/JLG[4 SIFZ[S 38GFVMGF\ CF:I5|[ZS VY"38G 
ÂFZF4 SIFZ[S 5MTFGF\ ,F1Fl6S lJlXQ8 l8%56M ÂFZF lJGMN[ CF:IGL ;ZJF6L 
JCFJL K[Pcc&Z* 
„ 
 VF A\G[ U|\YM Z[BFlR+MGF\ U\|YM CMJF KTF\ T[DF\ V[SALHFG]\ VG]SZ6 
lA,S], GYLP A\G[ U|\YM T[GL lJQFI ;FDU|L VG[ lGZ]56 ZLlTGL AFAT[ 56 
BF:;F H]NF 50[ K[P ;FlCtI;H"SMGF “J\T jIlSTVMGF C/JF Z[BFlR+M ~5[ 
clJGMNGL GHZ[c V[ VF56F ;FlCtIGM V[S lJ,1F6 U\|Y AG[ K[P T[JL H ZLT[ 
cVG[ CJ[ >lTvCF;c 56 >lTCF; 5|l;wW 5F+MGF ZD}“ Z[BF\SGMG[ SFZ6[ 
U]HZFTL CF:I ;FlCtI T[D Z[BFlR+ ;FlCtI :J~5GM V[S lJlXQ8 U|\Y AGL ZC[ K[P 
„ 
 Z[BFlR+ ~5GL H ;D:T S'lTVMG[ U\|Y:Y SZTM lJGMNEŒGM +LHM U|\Y 
K[ c5|E]G[ UdI]\ T[ BZ]\cP VCL\ 5|:T]T Z[BFlR+MDF\ ;H"SGM VFXI 5}J["GF U|\YMYL 
lEgG K[P ;¤UT ;HHGMv:JHGMG[ XaNF\Hl,vEFJF\Hl, VF5JFGM VFXI 
H ;H"S[ VCL\ ;[jIM K[P V\Hl,~5 ,[BM VF56[ tIF\ JQFM"YL ;HF"TF ZCIF K[P 
D]bItJ[ U\ELZ lJQFIMG]\ lGZ]56 SZGFZF ;H"SMGF CFY[ VF 5|SFZG]\ SFD YI]\ 
CX[P SNFR CF:I;H"SM ÂFZF 56 VF SFD VF 5}J[" YI]\ CMI TM 56 T[JL S'lTVM 
Z;GL ßlQ8V[ SZ]6G]\ H JCG SZGFZL AGL K[P V\Hl, ,[BMG[ H U|\Y:Y SZT]\ 
VF 5|SFZG]\ VF 5|YD 5]:TS K[4 BF; SZLG[ VF56L EFQFFDF\ VF 5|SFZG]\ 5]:TS 
V5}J" SCL XSFI T[D K[P VF V5}J"TF U|\YGL lJQFI;FDU|L VG[ Z;NlQ8DF\ 
ZC[,L K[P 
„ 
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 VCL\ 5|:T]T lJQFI jIlSTVMGL H]NFH]NF 1F[+DF\YL ;H"S[ 5;\NUL SZL K[P 
S,FSFZM4ZFHSFZ6LVM S[ ;FlCtI ;H"SM4lX1FSM4V\UT :JHGM JU[Z[GF 
Z[BFlR+M ~5 S'lTVMG[ ;H"S[ VCL\ ZH} SZL K[P D'tI] 5FDGFZ jIlST lJX[QF 
;FY[GM ;H"SGM 5|tI1Fv5ZM1F EFJFG]\A\W 5|tI[S S'lTDF\ VG]EJFI K[P S'lTGF\ 
DCtJ TYF V5}J"TF ;\NE[" zL AMZL;FUZ[ SZ[,L 8L%56L IYFY" K[P T[VM SC[ 
K[4 ccV\Hl, ,[BMG\] VFJ]\\ ALH] 5]:TS G CMJF DF+YL VG[ V5}J" SC[JFDF\ V[8,]\ 
:JFZ:I SM.G[ G 56 ,FU[ SFZ6S[ V[GFYL V[S\NZ[ TM :Y]/ CSLSTGM H lGN["X 
YFI K[P 5Z\T] D'tI] H[JL U\ELZ4 38GFG[ lGlDø AGFJL V[S l;wW C:T 
CF:ISFZ V\Hl, ,[BM ,B[ VG[ V[DF\ VJxI V5}J"TF ZC[,L K[Pcc&#* 
„ 
 V[S CF:I;H"S V\Hl, ,[B ,B[ VG[ T[DF\ T[GL CF:I ;H"S TZLS[GL SM. 
BF; BFl;ITM 5|U8TL G CMI TM T[ V\H,L ,[B VgI ;H"SMGF V\Hl, ,[BMYL 
5MTFG]\ lEgGtJ NXF"JL G XS[4 VYF"T V[ 56 ;FDFgI V\Hl,,[B AGL HFIP 
HIFZ[ CF:I ,[BS V\Hl, ,[B ;H[" VG[ T[DF\ T[GL V[S CF:I ;H"S TZLS[GL 
KAL 56 5|U8TL CMI VG[ DFGJ :JEFJGL SZ]6TD 38GF V[8,[ D'tI]G[ T[DF\ 
lJQFI ~5[ 5}ZL U\ELZTFYL VF,[BFIM 56 CMI V[ 5}6" 5|lS|IFDF\ CF:I ;H"SGL 
5ZL1FF YFI K[P VG[ V[ 5ZL1FFDF\ HM CF:I ;H"S ;O/ YTM CMI TM T[G[ V5}J" 
38GF SCL XSFIP VF 5|SFZGF 5]:TSGF D}<IF\SGGM BZM DF5N\0 56 V[ NlQ8 
5Z H lGE"Z K[P c5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c V[ NlQ8V[ lJGMNEŒGL V[S ;O/ S'lT 
AGL ZC[ K[P 
„ 
 c5|E]G[ UdI]\V[ BZ]\c U|\YGL VF RlZ+FtDS S'lTVMDF\ H[ T[ D'tI] 5FDGFZ 
;¤UT DF8[GM ;H"SGM 5|[DFNZ S[ SZ]6FGM EFJ 5|tI[S S'lTDF\ VG]EJFI K[P 
CF:I ;H"S V[SL;FY[ CF:IvSZ]6GL ;DT],F S[JL HF/J[ K[ VG[ S[8,L CN[ 
HF/JL XS[ T[G]\ NQ8F\T 56 VF S'ltFVM £FZF D/L ZC[ K[P lJX[QF TM ;¤UTG]\ 
jIlSTtJ CF:IGM lJEFJ VCL\ AGT]\ GYLP 56 T[GL ;FY[GF ;H"SGF :JFG]EJM 
S[ ;¤UTGF “JGDF\ AG[,L VD]S 38GFVM S[ l:YlTG[ ;H"S CF:IG]\ lGlDø 
AGFJ[ K[P CF:I DF8[ ;H"S 5lZCF;GM 5|IMU 56 SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ 5|MP 
V[;PVFZPEŒGF V\Hl, ,[BDF\ T[VM VF 5|SFZG]\ lJWFG SC[ K[4ccNFJZ 
;FC[AGF T[H:JL lJnFYL" EŒ;FC[A G[ EŒ ;FC[AGF D[WFJL lJnFYL" clGZ\HG 
EUTc 5KL SF\{;DF\ SC[ K[PsU]Z] lXQIGL pHHJ/ 5Z\5ZFGM VCL\ V\T VFJ[ 
K[P S[D S[4 V[ lGZ\HG EUTGF lJnFYL" T[ VD[PPfcc &$*Z[BFlR+MGF VgI 
U|\YMDF\ YTL ;H"S ÂFZF lJQFI jIlSTGL DHFSvDl:TG]\ lGZ]56 VCL SJlRø 
H HMJF D/[ T[DF\ 56 ;H"S[ 5}ZM lJJ[S HF/jIM K[P AC]WF S'lTVMDF\ ;H"S[ 
SZ]6 VG[ CF:IG]\ ;\T],G HF/jI]\ K[P CF:IGL 5FK/ JC[TM SZ]6 Z; ;TT 
VG]EJFI K[P 
„ 
 Z[BFlR+MGL NlQ8V[ VF AWF Z[BFlR+MDF\ V[S lJX[QFTF V[ 56 wIFG 
B[\R[ K[ S[ ;¤UTGF SM. N]U]"6G[ S[ T[GL :JEFJUT BFDLVMG[ VCL\ ;H"S[ 
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lRTZL GYLP HM V[D YI]\ CMT TM ;H"SGM VFXI 5}6" 56[ ;FY"S G Y. XSIM 
CMTP VFD 56 D'tI] 5FDGFZ jIlSTGF NMQFG[ JUMJJFG]\ S[ T[G[ lRTZJFG]\ J,6 
;DFHDF\ S[ ;FlCtIDF\ GYLP ;H"S[ lJJ[S;Z ;¤UTGF jIlSTtJGL HDF 
AFH]VMG[ p5;FJL K[P T8:YTFGF\ :YFG[ SIFZ[S ;H"SGL ;CFG]E}lT S[ CDNNL" 
56 jIST YFI K[P V\Hl,~5 S'lTVMDF\ V[ H~ZL 56 K[P lJGMN EŒGF VF 
J,6 5ZtJ[ zL ZlT,F, AMZL;FUZ[ IMuI H SCI]\ K[ S[ ccD'tI] DZGFZGF AWF 
NMQFM E],FJL N[ K[P VCL\ ;\HI UF\WL S[ .\lNZF UF\WLG[ EFJF\Hl, VF5TF 
,[BMDF\ U]6 ;\lST"G H DF+ SI]" K[P VG[ V[D SZJFDF\ 5}Z]\ VF{lRtI K[P V[DF\I 
;\HIG[ U]DFjIF 5KL .\lNZF“GL V[S DFTF TZLS[GL H[ KlA ,[BS[ p5;FJL K[ 
T[DF\ ,[BSGL ;rRF.EZL ;CFG]E}lT 5|U8 YFI K[P H[ jIlSTGM SFID lJZMW 
SIM" CMI4 H[GL XF;G X{,LGL SFID 8LSF SZL CMI T[JL jIlSTGF V\UT N]oBDF\ 
VFJL ;CFG]E}lTGF 5|U8LSZ6DF\ ,[BSG]\ VlEHFtI 5|U8 YFI K[Pcc&5* 
„ 
 lJGMNEŒ S'T VF V\Hl, ,[BMvRlZ+FtDS ,[BMDF\ CF:I ;H"SGL 
TMOFGvD:TL SIF\I N[BFTL GYLP lJQFI jIlSTVMGL DHFS p0F0JFGM 5|ItG 
56 SIF\I N[BFTM GYLP VYF"T CF:I,[BS VCL\ ;\ID 5}J"S VF,[BG SZ[ K[ 
56 T[GM VY" V[JM GYL S[ VF S'lTVMDF\ CF:IFG]EJ YTM GYLP CF:IV[ V\T[ TM 
;H"SGF jIlSTtJGM H V\X CM.G[ S'lTVMDF\ IYFJSFX SZ]6GL ;DF\TZ[ 
CF:IGM VG]EJ 56 YTM ZC[ K[P CF:I VG[ SZ]6GF VF,[BGDF\ ;H"S[ 
UHAGL ;DT],F HF/JL K[P lJQFI S[ jIlST A\G[DF\YL V[SG[ 56 CFlG G YFI 
T[ ZLT[ CF:IG[ S'lTDF\ lJ,;T]\ ZFBJFDF\ ;H"S ;O/ ZCIF K[P lJQFI jIlST 
;FY[GF S[8,F\S :JFG]EJMG]\ VF,[BG 5}ZL C/JFXYL SZ[ K[P H[GL V\TU"T 
CF:IG[ VJSFX D/L ZC[ K[P NFPTP l5|ISFgT Dl6IFZG[ 5MTFGF 5]:TS E[8 
VF5JF HTF\ YI[,M VG]EJ GFGL 5|;\lUSF ;H"S VF 5|DF6[ GM\W[ K[4 5|YD TM 
l5|ISFgT Dl6IFZ 5]:TSGM ;SFZ6 V:JLSFZ SZ[ K[P 
„ 
 ccl5|ISFgT SC[4 cZC[JF NMG[PPPc VFD[I VF56G[ 5|SFXSM TZOYL 
U6TZLGL GS,M H D/TL CMI K[P G[ TDFZ[ TM 5FK]\ lD+JT]"/ DM8]\ K[P VFDF\ 
5|U8 TDFZF ,BF6M VUFp cS]DFZcDF\ C]\ JF\RL UIM K]\PPPPc 
cV[ JF\rIF 5KL 5]:TS GlC ,[JFGF lG6"I 5Z VFjIF KMmcc&&* 
„ 
 :J~5GL NlQ8V[ VF S'lTVM Z[BFlR+M SZTF\ V\Hl,~5 RlZ+FtDS ,[BM 
lJX[QF ,FU[ K[P ;FDFgI ZLT[ V\Hl,~5 VF S'lTVMG[ V\UT lGA\W VYF"T 
5;"G, V[;[ ~5GL U6FJL XSFIP T[GL ;FY[ ;H"SGL CF:IXlSTGM VG]EJ 
56 S'lTVMDF\ ;DF\TZ[ YIF SZ[ K[P V[S CF:I lGA\WSFZ ÂFZF VF lNXFDF\ VG[ 
VF 5|SFZ[ YI[,]\ SNFR VF 5|YD H SFI" H6FI K[P SIFZ[S V[J]\ WFZL ,[JFDF\ 
VFJ[ CF:I ;H"SG[ SZ]6 38GFVMGL VlEjIlST VF5JFG]\ G OFJ[P HM S[ V[J]\ 
SZJFDF\ VCL\ CF:I ;H"SG[ 5MT[ H • EL SZ[,L 5MTFGL CF:I;H"S TZLS[GL 
KALG[ SFID ZFBLG[ SZ]6 38GFVMG]\ ÒNI:5XL" VF,[BG SZJFDF\ ;O/TF D/L K[P  
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  c5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\cU|\YDF\ ;DFlJQ8 Z[BFlR+M ~5 V\Hl, 
,[BMDF\GF S[8,F\S VF 5}J"[GF U|\YMDF\ 5|U8 YI[,F K[P S[8,F\S 5|YDJFZ H VF 
U|\YDF\ U\|Y:Y YIF K[PT[DF\GL S[8,LS lJUTM clJGMNGL GHZ[c DF\YL ;H"S[ ;LWL 
5|IM“ K[P VYF"T RlZ+lJQFI ;FY[GL VD]S 38GFVMG]\ VG];\WFG 5}J["GF\ 
U\|YMDF\ D/L ZC[ K[P V[ NlQ8V[ JSTjIG]\ YM0]\ 36]\ 5]GZFJT"G VCL HMJF D/[ 
K[P ;H"S lJGMNEŒ[ S], #_ V\Hl, ,[BM 5|:T]T U|\YDF\ 5|:T]T SIF" 
K[PH[DF\cZFJ“ 58[,c4cV[S CTM l5|ISF\gTc4 cKl,IF D[ZF GFDc4cRF\5XL EF. 
pN[XLc4cR]GL,F, Dl0IFc4clXJEF.V[ SCI]\ S[PPc4 cDM;D K,SFJGFZM 
UIMc4cJ[6LEF. H[G]\ GFDc4cCJ[ :JP ;\HIUF\3Lc4cCF:I[g„ HIMTLg„c4cV[SALHF 
AR]EF.GL JFTc4cDWZ .lg0IF lh\NFAFNc4c.`JZo .`JZDF\ ,LGPPP¶cX[S; 
l5IZYL X[ZAHFZ ;]WLGL ;OZc4cl5|I"NlX"GL .lgNZF UF\WL 5Z V[S 5+c4cA],[8 
5|]O ;LGM WZFJGFZ XFIZ O{h VCDN O{hc4cO|[g0lX54WFI G[.D .h 
X[BFNDc4cZFHS5]Z DF+ R[l%,G H GCMTMc4clXJS]DFZo V[S HFUTM DF6; ;}. 
UIMc4c5gGF,F,4VF V\U[ TDFZM XM DT K[mcVF 8=[.G SIF\ HX[mcD'tI]V[ T[GL 
DHFS SZL K[Pc4cV[S ;HHG 5|WFGGM N[CF\Tc4cRLDGEF.o AWFH  VY"DF\ 
VE}Tv 5}J"c4cRLDGEF. V[S E0 DF6;o ;F{HgI D}lT" CZLg„ NJ[c4clJJFNDF\ 
ZC[JFG]\ JZNFGo JF;]N[J DC[TFc4cV[S ;FZM 50MXL UIMc JU[Z[ S'lTVMGM 
;DFJ[X YFI K[P 
„ 
 lJGMN EŒ[ E,[ SCI]\ CMI S[c4c VJ;FG 5FD[,F DF6;G]\ DM8]\ ;]B V[ 
CMI K[ S[ 5KL VF56[ V[GF lJX[ UD[ T[ A[W0S 56[ SCLV[v,BLV[ T[ 
;FR]\vBM8]\ SZJF V[TM GYL H VFJJFGM V[GL VF56G[ 5FSL BFTZL CMI 
K[Pcc&** 56 VFJL BFTZL CMJF KTF\ V[ VJSFXGM SXM U[Z,FE ;H"S[ 5|:T]T 
U\|YGL SM. S'lTDF\ ,LWM H6FTM GYLP V[8,[ S[ ;H"S[ VFWFZ JUZGL SM. 
lJUTM VlC\ D}SL GYL S[ H[G[ ;FRFvBM8FGL RSF;6LGL H~Z • EL YFIP ;H"S[ 
D]bItJ[ lJQFI jIlST GF HDF 5F;F\G[ V[8,[ S[ ;¤UTGL pH/L 
AFH]G[vprRDFGJLI U]6MG[ lgFZ]5JFGM lJX[QF EFJ ZFbIM K[P V\Hl,~5GL 
VF ZRGFVM DF8[ V[ H~ZG]\ VYJF IMuI 56 H6FI K[P T[D KTF\ V[ U]6 
lR+6 VF{5RFlZS VYJF VZl;S AGT] GYLP T[GF\ D]bI A[ SFZ6M N[BFI 
K[PObituries 5|SFZGL VF  S'lTVMDF\ SZ]6F VG[ C/JFX A\G[GM VG]EJ YFI 
K[P VG[ ALH] 5|l;‚ S[\ lJX[QF jIlST ;FY[GM ;H"SGM EFJFG]\A\W ;H"S VG[ 
RlZ+YL lJ:TZLG[ T[GF EFJS ;FY[ 56 HM0FTM ZC[ K[PVF U|\YMGL ;DU| 
S'lTVM lJX[ SCL XSFI S[ C/JLvU\ELZ Z;GL V\Hl,~5 VF ZRGFVMGF\ 
;\U|C ÂFZF lJGMN EŒ[ V[SL ;FY[ A[ 1F[+DF\4U]HZFTL RlZ+M5SFZS ;FlCtIDF\ 
T[DH C/JF ;FlCtIDF\ V[S Vv5}J" SFI" l;‚ SI]"\ K[P 
clJGMNGL GHZ[c VG[ CJ[ .lTvCF;c 5|E]G[ UdI]\ T[ BZ]\c H[JF Z[BFlrF+M VG[ 
RlZ+FtDS ,[BMGF\ U|\YM p5ZF\T VgI lGA\W ;\U|CMDF\ 56 RlZ+FtDS lGA\WM4 
Z[BFlR+M4 5|SFZGL S'lTVM K}8LKJF. U|\Y:Y YI[,L K[P UF\WL“4 W}DS[T]4 
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S,F5L4 5]P,P N[X5F\0[4 JU[Z[ lJX[ 56 VFJF Z[BFlR+M T[DGF CFY[ ;HF"IF K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ Z[BFlR+MG]\ ;FlCtI 36]\ B[0FI]\ K[P 56 C/JF Z[BFlR+MG]\ 
WMZ6;ZG]\ B[0F6 ,UEU lJGMN EŒGF CFY[H X~ YFI K[P T[DGF CFY[ C/JF 
Z[BFlR+ :J~5G]\ 5|X\;GLI SCL XSFI T[J]\ 30TZ 56 YI]\ K[P U]HZFTL 
;FlCtIDF\ C/JF Z[BFlR+MGF\ ;H"GDF\ ;tJ VG[ ;\bIFGL NlQ8V[ T[DGL 
AZFAZL SZL XS[ T[JM ALHM ;H"S CF, TM SM. H6FTM GYLP 
„ 
s)f lJGMNL jIlSTlR+MvlJGMNL “JGlR+M 
„ 
  C/JF Z[BFlR+M ;H"GFZ lJGMNEŒ 5F;[YL C/JFslJGMNLf 
jIlSTlR+M4 lJGMNL “JGlR+M 56 5|F%T YFI K[PcX[BFNDPPPU|[8FNDc4cGD"No 
V[S S[Z[S8Zc4      c:J%G„Q8F D]GXLc VG[ cCF:ID}lT" HIMTLg„ NJ[c p5ZF\T 
cSMD[0L lS\U RF,L" R[l%,Gc4c U|[8 XMD[G HIMH" AUF"0" XMc4cV[g8G R[BJc4VG[ 
cDg8Mo V[S ANGFD ,[BSc H[JF lJGMNL jIlSTlR+Mv“JGlR+MGL RlZ+z[6L 
lJGMNEŒ[ ;“" K[P VF VF9 RlZ+FtDS S'lTVM DF8[ lJGMNEŒ[ lJGMNL 
jIlSTlrF+M cXaNlR+c4clJGMNv ,1FL “JGlR+Mc H[JL H]NL H]NL XaN ;\7F 
5|IM“ K[P J:T]To VF S'lTVM jIlSTlR+YL DF\0L “JGlR+ :J~5G[ :5X[" K[P 
„ 
 Z[BFlR+MGF ;H"GGL X~VFT TM lJGMNEŒ[ 36F ;DI 5}J[" SZ[,L RlZ+ 
;H"GGL lNXF tIFZ AFN 36F ;DI[ 5;\N SZLP5MTFGF VtI\T lGS8øD lD+ 
X[BF vND VFA]JF,F lJX[ ,B[,]\ RlZ+ cX[BFNDPPPU|[8FNDc T[DGF £FZF 
,BFI[,]\ 5|YD jIlSTlR+ K[P T[ l;JFI VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM 
VFn5|6[TF SlJGD"N 56 ;H"SGL S,D[4 ,F1Fl6S -A[c VF,[BG 5FD[ K[P cS,F 
BFTZ S,F4 H[JF ;FlCltIS J,6G[ H[D6[ 5MTFGL S'lTVMDF\ ;TT OMZT]\ ZFbI]\ 
K[ T[JF ;H"S SG{IF,F, DF6[S v,F, D]GXL VG[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ 
CF:I;D|F8 V[JF HIMTLg„ NJ[  lJGMN EŒ GL ;FlCtI ;H"G lNXFGF V[S 
;XST 5}ZMUFDL K[PT[GF\ lJX[ VF56[ tIF\ BF; RlZ+ ;H"G YI] GYL T[DGF 
RlZ+ ;H"G £FZF lJGMN EŒ[ T[DG]\ IMuI AC]DFG SI]"\ K[PX[BFND 
VFA]JF,F4GD"NFX\SZ ,F,X\SZ NJ[4SG{IF,F, D]GXL4 HIMTLg„ CP NJ[ 
lJGMNEŒ ÂFZF RlZ+ lJQFI AGTF U]HZFTL ;FlCtIGF\ ;H"SM K[P VF RFZ 
lJX[QF jIlSTVM lJX[ ,B[,F RlZ+G[ T[D6[ lJGMN,1FL jIlSTlR+M V[JF 
GFDYL 5|:T]T SIF" K[P 
„ 
 RlZ+ ;FlCtI ;H"S lJGMNEŒ[ 5MTFGF lJQFI jIlSTVM DF8[ EFZTLI 
VG[ lJ`J ;FlCtIGF ;H"SM 5Z 5;\NUL pTFZL K[4VFD T[DG]\ lJQFI1F[+ 
jIF5S AG[ K[P T[D6[cDg8MoV[S ANGFD ,[BSc GFDYL pN]" ;FlCtIGF HF6LTF 
VG[ ;TT lJJFNMDF\ 3[ZFI[,F ZC[,F ;CFNT C;G Dg8MG]\ RlZ+ VF,[bI]\ K[P 
DF+ EFZTLI GCL\ lCgN]:TFGL ;H"SMDF\ T[DGL U6GF Y. XS[ T[JF ;H"SG]\ T[ 
RlZ+ K[P ZlXIG ;H"S V[g8G R[BJ VG[ A|Ll8X ;H"S HIMH" AGF"0" XM GF 
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RlZ+M T[D6[ VF,[bIF K[P V[ l;JFI ;DU| lJ`JDF\ SMD[0L lS\U TZLS[ HF6LTF 
RF,L" :5[g;Z R[l%,GG]\ RlZ+ 56 T[D6[ VF,[bI]\ K[P 5|YD VFS'lTVMGM 
;\l1F%T ;FZ VG[ tIFZ AFN T[DGL lJX[QFTFVMvDIF"NFVM HM.V[P 
 
s!_f lJGMN ,1FL jIlST lR+ z[6L[[[  
„ 
 cGD"NoV[S S[Z[S8Zc4cX[BFNDPPPU|[8FNDc4c:J%G ßQ8F D]GXLcVFG[ 
cCF:ID}lT" HIMTLgß NJ[c GL RlZ+FtDS S'lTVM DF8[ lJGMN EŒ[ clJGMN ,1FL 
jIlST lR+Mc V[JL ;\7F 5|IM“ K[P VF AWLH RlZ+FtDS S'lTVM U]HZFTL 
;FlCtI HUTGF ;H"SMvl;TFZFVM lJX[GL K[P T[DGF ;H"G ;DIvSF/G[ 
wIFGDF\ ,. T[ ZRGF ;F, 5|DF6[ cX[BFNDPPPU|[8FNDcs!)(5f4cGD"NoV[S 
S[Z[S8Zcs!)()f4c:J%G NQ8F D]GXLcs!)()f VG[ cCF:ID}lT" HIMTLgß 
NJ[cs!)()f GM ÃlDS 5lZRI D[/JLV[P 
 
s!!f cX[BFNDPPPU|[8FNDcs!)(5f[ | [[ | [[ | [  
 
 lJGMN EŒ[ 5MTFGF 5ZD lD+ X[BFND VFA]JF,FGF VJ;FG AFN V[H 
JQF" s.P;P!)(5fNZdIFG VF,[B[, VF RlZ+ K[P lJGMN EŒ[ ;H"[,F 
RlZ+M5SFZS ;FlCtI GL X~VFT VF U|\Y £FZF YFI K[P lJGMN EŒ[ ;H"[,L S], 
VF9 jIlSTv“JG lR+MDF\YL S[J/ A[H jIlST lJQFIM V[JF K[ H[DGF 
;\;U"DF\ T[VM VFjIF CMIP V[S TM CF:ID}lT" HIMTLgß NJ[ VG[ ALHF SlJ lD+ 
X[BFND VFA]JF,FP VF A\G[ S'lT GFISMDF\ HIMTLgß TZO T[DGM VFNZ V[S 
;HHG J0L,4 T[DH ;DY" CF:I ;H"S TZLS[GM lJX[QF CMIPHIFZ[ X[BFND 
VFA]JF,F TM T[DGF GHNLSL lD+ CTFP “JGGL 36L 36L 1F6M ;H"S[ T[DGL 
;FY[ lJTFJL K[P VF RlZ+ GFIS GM T[DG[ UF- 5lZRI K[4 T[DGF jIlSTtJGL 
,UEU TDFD AFATMv YL T[ JFS[O K[P VG[ T[YL VF RlZ+DF\ VCMEFJ S[ 
jIlST5}HFGF :YFG[ lD+ 5|[D 5|[Z6F ~5 ZÊM CMI T[JL ;\EFJGF JW]\ H6FI K[P 
B]N lJGMN EŒ[ VF RlZ+GL S[lOITDF\ H6FjI]\ K[[ S[4cX[BFNDPPPU|[8FNDc T[GL 
;FY[ UF/[,F ;DIGL IFN VFJTF T[GF VJ;FG AFN TZT H ,BJFDF\ VFJ[,]\ 
XaN lR+ K[P cc&(* 
„ 
 p5ZI]ST XaNMDF\ RlZ+ lJQFI jIlST ;FY[GM T[GM 3lGQ9 ;\A\W 5|U8[ 
K[P VF XaN lR+ 5}J[" 56 X[BFND VFA]JF,FG]\ C/J]\ Z[BFlR+ SCL XSFI T[JM 
,[B T[D6[ ,B[,MP RlZ+ jIlST ;FY[GM ;H"SGM lGS8TD ;\A\W ;H"S DF8[ 
VG[S VJSFX SZL VF5GFZM CMI K[P T[D SIFZ[S DF+ U]6 NX"G 56FYL VFJL 
RlZ+ S'lT 5MTFGL U]6JTF U]DFJL 56 A[;TL CMI K[P T[YL VFJF 
lGS8JTL"VMGF RlZ+ ;H"G DF\ T[GF ;H"S[ T8:YTF HF/JLG[ ,BJ]\ 50[ K[P 
„ 
 RlZ+ VF,[BGDF\ DFlCTLGL RMS;F.G]\ V[S VFUJ]\ DCtJ CMI K[P 
HIFZ[ VF XaN lR+DF\ V[JL TJFZLB RMS;F. EFuI[H HMJF D/[ K[P 38GFVM 
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ÃDDF\ K[ 56 T[GL ;FY[ ;DI lGN["X N[BFTM GYLP ;H"S[ T[GM B],F;M SZTF SÊ]\ 
K[ S[4 cc X[BFND DFZM 5ZD lD+ CMJF KTF\ T[GL HgD TFZLB VG[ D'tI] TFZLB 
l;JFIGL TFZLBM DFZL 5F;[ GYLP VFNDG[ VF TFZLBM 5]KL CMT TM T[I 
cDF,]D GCL\c SC[TP VF H SFZ6[ T[GF V[S,FGF\ H 5lZRIDF\ TFZLB JUZ 
R,FJJ]\ 50I]\ K[Pcc&)* jIlSTlR+vXaNlR+ VG[ ;\5}6" RlZ+ JrR[GM TOFJT 
56 SNFR VF AFATG[ :5X[" K[P ;\5}6" X]wW “JGRlZ+G[ TFZLBv;DI ;\NE" 
;FY[ 5}Z[5}ZL lG:AT CMI K[P T[DF\ T[ VlGJFI" 56 CMI K[P jIlST lR+ S[ XaN 
lR+DF\ VFJL ;DI NX"S DFlCTL JUZ 56 SFD Y. XST]\ CMI K[P  
„ 
 lJGMN EŒ[ X[BFND VFA]JF,F GF jIlST lR+G[ V,U X{,LV[ ZH] SI]" 
K[P HgDvpK[ZYL DF\0L D'tI] ;]WLGL TDFD 38GFVM ÃDAwW D]SJFDF\ VFJ[ 
V[J]\ ;H"S[ H~ZL GYL DFgI]\P S'lTGM 5|FZ\E H ;H"S[ X[BFND VFA]JF,FGF 
N]oBN VJ;FGGF ;DFRFZ D?IFYL N]oBL YI[, X[BFNDGF V[S EFJS ;FY[GL 
JFTRLTYL SIM" K[P TFP Z_ D[4!)(5 GF ZMH VJ;FG 5FD[, X[BFNDGF 
“JGGL ;/\U SYFGF :YFG[ lJGMN EŒ[ T[DGF “JGGF DCtJGF 38SMvHFT 
VG]EJM4 T[DGL J{IlSTS ,F1Fl6STFVM JU[Z[G[ 5|U8 SZL VF5[ T[JF K}8S 
5|;\UMYL S'lTG[ 3F8 VF%IM K[P VF K}8S 38GFVMvlJUTMYL 56 X[BFNDG]\ 
jIlST lR+ S,FtDS D}lT" lJWFG ÃDX o WFZ6 SZT]\ HFI K[P  
„ 
 cc;FlCtIGF\ S[8,FS 5|SFZMv0FIZL4 5+4 Z[BF\SG4 jIlST lR+ JU[Z[ 
“JG RlZ+ G[ D/TF VFJ[ K[ 56 T[ X]wW “JG RlZ+ GYL4 “JG RlZ+GL 
;FDU|L K[P pTD ;H"GFtDS “JGRlZ+SFZDF\ GJ,SYFSFZ4 .lTCF;SFZ4 
lGA\WSFZ VG[ DGM vlJ`,[QFSGL XlSTVMG]\ ;]EU Z;FI6 l;wW YJ]\ HM.V[P 
VFJL XlSTVMYL ;HH ,[BS H X]wW  “JG RlZ+ ,BL XS[Pcc*_*  T[ AFAT 
GM ;H"S G[ AZFAZ bIF, K[ VG[ T[YL H T[D6[ VF S'lT DF8[ jIlST lR+ V[JM 
XaN JF5IM" K[P T[DGL 5|:T]T S'lTDF\ ZH] YI[, RlZ+ lJQFI X[BFND VFA]JF,F 
GF “JG lJX[GL DFlCTLG[ ;\l1F%TDF\ HM.V[P  
„ 
 X[BFND VFA]JF,FGM HgD TFP !5v!_v!)Z) GF ZMH VDNFJFN DF\ 
YI[,MP NFpNL JCMZF 5lZJFZDF\ HgD[,F X[BFND G]\ 5}Z] GFD X[B VFND 
D]HFpNLG VFA]JF,F CT]\P VDNFJFNDF\H ;[\8 h[lJI;" VG[ 8I]8MlZI, 
CF>:S],v DF\ T[D6[ D[l8=S ;]WLGM VeIF; 5}6" SIM"P U]HZFT I]lGJl;"8LDF\ 
ALPV[P TYF V[DPV[P GL 5NJL 5|F%T SZLP AMG V[g0 DF.g0 I]lGJl;"8LDF\ 
sHD"GLDF\f T[D6[ ,L8Z[RZVG[ OL,M;MOLGM VeIF; SIM" CTMP U]HZFTL 
p5ZF\T lCgNL4 pN]"vOFZ;L4 V\U|[“4 HD"G VFNL EFQFFVM 5Z T[DGM ;FZM SFA] 
CTMP 
„ 
 SFZSLNL"GL X~VFT T[D6[ lX1FS TZLS[ VDNFJFN XC[ZDF\ H SZ[,LP 
VDv NFJFNGL VgH]DG[ .:,FD CF.:S},DF\ T[D6[ lX1FS TZLS[ YM0M ;DI 
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;[JF VF5LP “JGGF JL;[S JQF"GM ;DIUF/M T[D6[ HD"GL DF\H lJTFjIMP 
ccHD"GLDF\ 9ZL 9FD YIFP HD"G VFSFXJF6L 0M.X[J[, (VOICE OF 
GERMANY) GF lCgNL lJEFUGL T[D6[ X~VFT SZL CTLP cc*!*   
„ 
 l5TFGL K+ KFIF\ TM GFGL JI[ H U]DFJL NLW[,LP DFTF DMTLAF. 5|tI[ 
T[DG[ 5FZFJFZ 5|[D CMJFGF ,LW[ H T[VM HD"GL KM0L EFZT 5ZT VFJ[,FP CGL 
GFDGL HD"G I]JTL ;FY[ YI[, 5|[D4 ,uGDF\ 5lZ6DL GF XSIMP VF“JG 
V5Zl6T “JG “jIFP DFTF 5|tI[GF JCF,GF\ ,LW[ H HD"GL KM0[,]\P 
„ 
 c;\:S'lTc ;FDlISDF\ T[DGL 5|YD SlJTF 5|SFlXT Y. tIFZ[ T[VM CH] 
K9F WMZ6DF\ VeIF; SZTF CTFP SFjIvUh, ;H"S TZLS[ T[D6[ ;FZL 5|lTQ9F 
D[/JLP T[D6[ C/JFvU\ELZ ,[BM4D],FSFTM4VJ,MSGM4GJ,SYF4jIlST lR+M 
JU[Z[ ,bIF K[P T[DGF jIlSTtJGL 8}\SL VM/B VF5TF lJGMN EŒ SC[ K[ S[4 
ccSlJ4  5+SFZ G[ GJ,SYFSFZ CMJF p5ZF\T T[ V[S VlTE,F4 lG:JFYL" VG[ 
5|[DF/ ;HHG CTFP T[DGF O], U],FAL VG[ R\R/ :JEFJGF NX"G T[DGF ULTM 
DF\ YFI K[Pcc*Z* 
„ 
 cX[BFNDPPPPU|[8FNDc GFD[ 5MTFGF lD+ X[BFND VFA]JF,FGF jIlST 
lR+ AFN lJGMN EŒ[ cGD"N o V[S S[Z[S8Zc GFD[ VJF"RLGMGF VU|6L ;FlCtI 
;H"S V[JF GD"N G]\ lJGMNL jIlST lR+ VF,[bI]\ K[P VF56[ tIF\ “JG RlZ+ 
GL X~VFT SZGFZ4cSlJ RlZTcGF ;H"S GD"NGF jIlSTtJv“JG 5Z VFWFlZT 
36L S'lTVM ;H"G YJF 5FDL K[P SG{IF ,F, D]GXL V[ cGD"NoVJF"RLGMDF\ 
VFncVG[ lJ`JGFY DUG ,F, EŒ[ cJLZ GD"Nc lJX[ RlZ+M ,bIF K[P T[DGF 
lJX[ 5lZRI 5]l:TSFVM 56 VG[S ,BFI CX[P VF AWF RlZ+ VG[ 
RlZ+M5SFZS ;FlCtIDF\ lJGMN EŒ £FZF ;“"T cGD"N o V[S S[Z[S8Zc ;FJ 
GMBL EFT 5F0TL S'lT K[P Dl6,F, 58[,G]\ lJWFG VF ;\NE"DF\ IMuI H6FI K[ 
S[4 cc “JGSYF V[GF ;DSF,LG ;\NE"DF\ TM V[S VtI\T DCtJ5}6" N:TFJ[H K[P 
SYF GFIS V[ V[GM lJQFI K[ V[ BZ]\4 56 V[DF\ DF+ SYF GFIS H lGZ]56 5FD[ 
K[ V[J]\ GYLP SYF GFISGL ;DSF,LG ;F\:S'lTS 5lZl:YlT VG[ ;DFH4ZFHI 
.tIFlNG[ ,UTL VUtIGL 38GFVM V[DF\ J6"JFI K[P VF AW]\ Z\U5}Z6L DF8[ H 
VFJ[ K[ V[J]\ 56 GYLP V[ AW]\ H[D “JGGM EFU K[ V[D “JGSYFGM 56 
EFU AGLG[ VFJ[ K[Pcc *#* VG[ V[ NlQ8V[ GD"NG]\ VF jIlST lR+ VF:JFn 
AGL ZC[ K[P T[GM ;\l1F%T;FZ HM.V[P 
1 
s!Zf cGD"N o V[S S[Z[S8Zcs!)()f" [ [ [" [ [ [" [ [ [  
„ 
 GD"NF X\SZGM HgD TFP Z$ VMUQ8 !(## GF ZMH ;]ZTDF\ YI[,MP 
l5TF ,F,X\SZ NJ[GM “JGvlGJF"C DF8[GM jIJ;FI ,lCIFGM CTMP GD"N[ 
5|FYlDS VeIF; ;]ZTvD]\A.GL XF/FVMDF\ SZ[,MP .P;P!($!DF\ V[8,[ 
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VF9 JQF"GL JI[ T[D6[ I7M5lJT WFZ6 SZ[,L VG[ .P;P!($$DF\ V[8,[ DF+ 
VlUIFZ JQF"GL JI[ ;]ZHZFD XF:+LGL 5]+L U],FA ;FY[ ,uG YIFP AFZ YL 
5\NZ JQF"GL p\DZ ;]WLDF\ T[D6[ CF.:S], VG[ SM,[HGM VeIF; D]\A. BFT[ SZ[,MP 
„ 
 lX1FS TZLS[GL SFDULZL GD"N[ 5MTFGL V-FZ JQF"GL JI[ X~ SZLP ZF\N[Z 
VG[ GFG5ZFGL lGXF/DF\ GMSZL SZLP JL; JQF"GF YIF tIFZ[ T[GL 5|YD 5tGL 
U],FAG]\ VJ;FG YI]\P ;TZ JQF"GL JI[ DFTFGL K+ KFIF\ TM T[D6[ U]DFJL 
NLW[,LP T[GF +6 JQF" AFN 5tGLGF VSF/[ VJ;FG[ T[GF 5}ZF “JGG[ lJXFNYL 
EZL NLW]\P DF+ V[SJL; JQF"GL JI[ lX1FS TZLS[GL GMSZL KM0L NLWLP ccl5TF 
,F,X\SZ EUJFGG]\ DF6;4 5]+ TZO V5FZ :G[C4 ,F,X\SZ jIJCFZ v 0FÊF4 
V[ jIJCFZ 0FÊF AF5G[ 5]+ G]\ GMSZL KM0L N[JFG]\ UF\056 G UdI]\P 5KL TMI[ 
DM-[ TM V[8,]\ H SÊ]\ o cEF.4 pTFJ/ SZJFGL XL H~Z CTLmc NLSZF 5|tI[ 
AF5G[ V[8,M AWM 5|[D S[ T[ VF7F\lST AF5GL H[D JT["Pcc*$* 
„ 
 +[JL; JQF"GL JI[ GD"N[ 0FCL U¡ZL ;FY[ ,uG SI]" VG[ V[H JQF[" SM,[HGM 
VeIF; KM0IMP .P;P !(&$ DF\ 5& JQF"GL JI[ l5TF ,F,X\SZG]\ D'tI] YI]\P 
K+L; JQF"GL JI[ GD"N[ lJWJF GD"NF U¡ZL pO[" ;]EßF ;FY[ ,uG SIF"P K JQF"GF 
,uG “JG AFN T[DG[ tIF 5]+ HIX\SZGM HgD YIMP 
„ 
 ,UEU +L; JQF" AFN V[8,[ S[ VMU6 5RF;v5RF; JQF"GL JI[ T[D6[ 
OZL GMSZL SZJFG]\ GSSL SI]" VG[ WD"BFTFDF\ GMSZL X~ SZLP HM S[ V[ GMSZL 
,F\AF ;DI DF8[ SZJFG]\ T[GF EFuIDF\ GlC\ ,BFI]\ CMIP GMSZLG[ CH]\ DF\0 
V[SFN JQF" 5}Z] GCM\T]\ YI]\ tIF TFZLB Z& O[A|]VFZL !((& GF ZMH ;F0F AFJG 
JQF"GL JI[ T[DG]\ VJ;FG YI]\P VF TM T[GF S¡8]\lAS VG[ ;\;FlZS “JGGL DF+ 
8}\SL ~5Z[BF H  U6FJL XSFIP T[GF V\UT “JGGM V[S DF+ V[ U|FO H K[P 
GD"N G]\ ;FR] “JG TM T[GL ;FDFlHS4 ;FlCltIS SFDULZLDF\ 5|U8 YFI K[P  
„ 
 ;øZ JQF"GL JIGF GD"N[ H]Gv!(5_DF\ SM,[HDF\ NFB, H]JFG 5]Z]QFMGL 
VgIMVgI A]lwW JW"S ;EFGL :YF5GF SZL VG[ cD\0/L D/JFYL YTF ,FEc 
lJX[ EFQF6 SI]"P ;FlCtIGF\ 1F[+DF\ T[DGL VF 5|YD 5|J'lTVM U6FJL XSFIP 
T[DGF jIFbIFG X{,LGF[ cD\0/L D/JFYL YTF ,FEcG[ U]HZFTL V{lTCFl;S 
NlQ8V[ 5|YD lGA\W GM NZHHM V5FI K[P T[YL V[ DF+ GD"NGL H GCL\ 
U]HZFTL EFQFF ;FlCtIGL 56 T[ 1F[+GL X~VFT ;}RJ[ K[P  
„ 
       GD"N HIFZ[ V-FZ JQF"GM CTM tIFZ[ ;]ZTDF\ N,5TZFD[ C]gGZBFGGL R-
F.G]\ EFQF6 JF\R[,]\P SC[JFI K[ S[ GD"N 56 tIFZ[ tIF CFHZ CTMP 5|YD ;M V[S 
,L8L G]\ SFjI T[D6[ V\U|“ DF\ ,B[,]\ VG[ 5|MP ZL0G[ T[ ATFJ[,]\ 56 T[GM SM. 
pDNF 5|lTEFJ D?IM G CTMP!(55 DF\ T[D6[ 5|YD SlJTF 5N ,bI]\ CMJFG]\ 
DGFI K[P T[ ;DI[ K\NMG]\ T[DG]\ 7FG VWSRZ]\ S[ VMK] CMJFYL VG[ l5TF“GF 
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VFU|C AN, T[D6[ cl5\U/ 5|J[Xc ZrI]\ V[8,]\ H GlC\ T[ U|\Y l5TF“G[ V5"6 
SIM" CTMP T[ 5rRL; JQF"GM CTM tIFZ[ T[D6[ DF+ S,D  5Z H VFWFZLT “JG 
“JJFGM lG6"I SZ[,MP T[GF “JGGL K[<,L V[SFN JQF"GL GMSZLG[ AFN SZLV[ 
TM V[ lG6"I T[D6[ 5rRL; KjJL; JQF" ;]WL V8,TFYL HF/JL ZFbIM CTMP 
„ 
 N,5TZFD VG[ GD"NGF ;\A\WM lJX[ VG[S lS:;FVM HF6LTF K[P 
N,5Tv ZFD ;FY[ T[DGL 5|YD D],FSFT JF,S[` JZ DF\ TFP!(v&v!(5)GF 
ZMH YI[,LP GD"NGF “JG RlZ+M HMTF T[DGL VG[ N,5TZFDGL JrR[GM ;\A\W 
WLZ[ WLZ[ J6;TM UIM CMI T[D H6FI K[P GD"NG[ N,5TZFDGL SlJTFGM SM. 
BF; VFNZ CMI T[D H6FT]\ GYLP HMS[ V[ H GD"N[ SlJTFGL X~VFT 
XFD/vN,5TZFD H[JF SlJVMGL SlJTF 5ZYL SZL CMJFGM T[D6[ 5MTFGL 
VFtDSYF cDFZL CSLSTc DF\ V[SZFZ SIM" K[P lJGMN EŒ T[ A\G[GF ;\A\W lJX[ 
JFT SZTF SC[ K[ S[4ccN,5TZFDG[ SFjIUFG SZTF N}ZYL HM. GD"N RF<IM HTM4 
T[D6[ G“SYL HMJFv;F\E/JF ZMSFTM GCL\4v V[J]\ DG H GCMT]\ YT]\4 BZ]\ 5]KM 
TM GD"N T[DG[ BF; U\ELZTFYL ,[TM GCL4 5MTFGL W}GDF\ DuG ZC[TM4 
N,5TZFD ;FY[ T[G[ 5C[,[YL 8I]lG\U GCMT]\Pcc*5* 
„ 
 N,5TZFD ;FY[ GD"NGF lJRFZM E,[ D/TF G CMI TM 56 T[6[ 
N,5TZFDDF\YL 36]\ XLbI]\ CT]\P ;FDFgI jIJCFZDF\ A\G[ DL9F;YL JT"TFP GD"N[ 
V[SJFZ N,5TZFDG[ 5MTFG[ tIF\ HDJF DF8[ T[0[,M VG[ V[H N,5TZFDGF 
ALHF 5]+ DUG,F,GF ,uGDF\ GD"NG[ 5C[,L 5F30L 5C[ZJFG]\ DFG N,5TZFD 
£FZF D?I]\ CT]\P 5FK/GL VJ:YFDF\ A\G[ JrR[GM ;\A\W J6;TM UIM CMI T[D 
H6FI K[P  
„ 
 !(&#DF\ GD"N[ c0F\l0IMc GFDG]\ 5+ X~ SI]"P T[DH !(&&DF\ cDFZL 
CSLSTc GFD[ VFtD SYF ,BLP V[H JQF"[ cGFlISF lJQFI 5|J[Xc GFDGM U|\Y ,bIM 
V[ 5tGL 0FCL U¡ZL G[ V5"6 SIM" CTMP GD"NGF GFD[ S], VlUIFZ SFjI 
U|\YM4SFjI ;\5FNGGL & S'lTVM4 & GF8SM4 & lGA\W ;\U|CM scGD"UncvcWD" 
lJRFZcf4 5F\R .lTCF; lJQFIS U|\YM4 RFZ SFjI XF:+GF\ U|\YM K[4lJJ[RG v 
RlZ+GF A[ U|\YM4 U]HZFTL SMX G[ ,UTF ;FT U|\YM4jIFSZ6GF A[ U|\YM VG[ 
VG]JFNGF A[ U|\YM  T[D6[ VF%IF K[P 5+SFZtJ VG[ VFtDSYF 1F[+[ 56 T[D6[ 
H 5|YD SFDULZL AHFJL K[P V[S\NZ[ 5_ H[8,F U|\YMDF\ T[DGL ;FlCtI5|LlT GM 
VNS[ZM 5lZRI D/L ZC[ K[P ;FlCtI ;H"G4lJJ[RG4;\XMWG4;\5FNG4 
VG]JFN4 SMXSFI"4 EFQFF XF:+4 jIFSZ64;FlCtI DLDF\;F4SFjI XF:+4 
.lTCF;4 5+SFZtJ4;DFHSFI" VFlN VG[S lNXFVMDF\ T[D6[ 5C[, SZL K[P  
„ 
 ;FlCtIGL ;'lQ8DF\ VJF"RLGTFGL 5C[, SZGFZM GD"N U]HZFTL 
;FlCtIGM VU|6L ;H"S TM K[ HP V[ l;JFI V[ TtSF,LGTFGL v 
;DSF,LGTFGL NlQ8V[ V[S ;FRM NQ8F 56 K[P 5MTFGF ;DIDF\ T[D6[ ;DFH 
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;]WFZ6FGL 56 5C[, SZLP ;DFHDF\ 5|JT"TL VG[S ANLVMGM GFX SZJF HF6[ 
T[6[ SDZ SXL CTLPV[ DF8[ T[6[ 7FTLGM ZMQF VG[S JBT ;CG SIM" CTMP 
„ 
 S]8]\AGL :+|LVMG[ SF\R/L 5C[ZLG[ GFTDF\ HDJF DMS,L 5MT[ ;]WFZFJFNL 
CMJFGM 5ZRM ATFjIMP lJ,FIT HJ]\ V[8,[ ;DU| 7FTLGM lJZMW JCMZJM V[JF 
;DIDF\ lJ,FIT HGFZ[ TM 7FTL ACFZ D]SFJ]\ H 50[ 56 T[GL HM0[ ;\A\W 
ZFBGFZ NZ[SG[ 7FTLGM lJZMW ;C[JM 50[P lJ,FITYL 5ZT OZGFZ DlC5TZFD 
;FY[ T[6[ EMHG ,LW]4 T[GL ;FY[ ;\A\W ZFbIMP 7FTLGL ;F0F AFZL G ZFBLP :+L 
lJWJF YFI V[8,[ T[G]\ ;F\;FlZS “JG 5}6" V[JL N- DFgITFGF ;DIDF\ T[6[ 
HN]GFY“ DCFZFH ;FY[ lJWJF lJJFC V\U[ RRF" SZL4 lJWJF lJJFCGL IMuITF 
;DHFJL4 ;DFHGL ;FD[ ZCL G[ lJWJF lNJF/LG]\ U65T ;FY[ 5]G,"uG 56 
SZFjI]\4 c0F\l0IMc 5+ ;FRF VY"DF\ NF\0L 5L8GFZ]\ AGL ZC[T]\P T[6[ T[ ;DIGF 
ZFH£FZLVM4 ;ZSFZL VD,NFZMGL BAZ ,. GFBL CTLP 5+SFZGL ;FCl;STF 
GD"NDF\ 5}Z[ 5}ZL N[BFI K[P 7FTLGL lJWJF ;lJTF U¡ZLG[ 5MTFGF 50MX DF\ H 
ZC[JF DF8[ VFXZM VF%IMP lJWJF lJJFCGF 5MTFGF lJRFZM £FZF H GCL\ GD"NF 
U¡ZLv;]EßF ;FY[ ,uG SZLG[ T[6[ NFB,M A[;F0IMP T[GF jIlSTtJDF\ ZC[,F 
HMDvH]:;FGL4 5ZFÃDL56FGL UJFCL 5}ZTF VG[S 5|;\UM lJGMN EŒ[ VlC\ 
Zl;S X{,LDF\ D]SIF\ K[P  
„ 
 GD"NG]\ “JG T[GF jIlST lR+DF\ 5|U8 SZJFGM ;H"SGM 5|ItG pDNF 
K[P cJLZ GD"NcGL AZFAZL SZL XS[ T[J]\ VF RlZ+ E,[ G CMI 56 H]NL ZLT[ 
VF,[BFv I[,]\ VF jIlST lR+ GD"N lJX[ ,BFI[,L VG[S S'lTVMDF\ GMB\] TZL 
VFJ[P GD"NGF jIlSTlR+GF V\T[ T[GF jIlSTtJGL lJX[QFTF 8F\STF lJGMN EŒ 
SC[ K[ S[4ccV[S ALHFGF lD+ G[ X+] V[JF CF:I4 SZ]64 JLZ G[ X]\UFZ H[JF\ VG[S 
Z; T[6[ ,[BGDF\ GCL4 “JGDF\YL 56 5|U8FjIF K[P U]HZFTL ;FlCtIG]\ VF 
HAZH:T S[Z[S8Z K[ V[DF A[ DT GYLPcc*&*   T[D GD"N lJX[ ,BFI[,F VG[S 
U|\YMDF\ VF jIlST lR+ H]N] 50[ K[4T[DF\ A[ DT GYLP  
 
 cX[BFNDPPPPPU|[8FNDc VG[ cGD"N o V[S S[Z[S8Zc p5ZF\T lJGMN EŒ[ 
c:J%G NQ8F D]GXLc VG[ cCF:ID}lT" HIMTLgß NJ[c GF 56 lJGMNL jIlST lR+M 
VF,[bIF K[P U]HZFTLTFG]\ U¡ZJ ,[GFZF VG[ U]HZFTGL Vl:DTFGF pNUFTF 
V[JF zL D]GXL SG{IF,F, DF6[S,F, VG[ U]HZFTL CF:I ;FlCtIGF XC[GXFC 
zL HIMTLgß CP NJ[GF lJGMNL jIlSTlR+MDF\ lJGMN EŒ[ T[ T[ jIlSTVMGF 
“JGGMvjIlSTtJGM C/JL X{,LV[ 5lZRI SZFjIM K[P tIF;L JQF" H[8,]\ NL3F"I]\ 
EMUJGFZ D]GXL[ UF\WLI]UGF V[S ;DY" ;FlCtI ;H"S CTFP T[D6[ H[8,]\ 
U]HZFTLDF\ ,bI]\ K[ T[8,]\ H V\U|[“DF\ 56 ,bI]\ K[P T[DGL ;H"GFtDS S,D 
U]HZFTL TZO lJX[QF VlED]B ZCLT V[S HMTF U]HZFTL ;FlCtIG]\ ;NEFuI 
U6FIP D]GXL V[S AC]D]BL 5|lTEF WZFJGFZ DCFDFGJL CTFP T[D6[ 
ZFHSFZ64 VFhFNL R/J/4 JlS,FT4 ;FlCtI VFlN VG[S lNXFVMDF\ ;[JF 
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VF5L CTLP lJGMN EŒ ;“"T VFJF AC]D]BL 5|lTEFJFG v :J%G NQ8F V[JF 
SG{IF,F, D]GXLGF lJGMNL jIlSTlR+GM ;FZF\X VF 5|DF6[ K[P  
„ 
s!#f c:J%G NQ8F D]G]]] XLc s!)()f 
„ 
 D]GXLGF 5lZRIDF\ lJGMN EŒ[ IMuI H GM\wI]\ K[ S[4 ccD]GXL V[S V[JF 
,[BS K[ H[DGF lJX[ ;FlCtIGF NZ +LHF DF6;[ S\.S G[ S\.S ,bI]\ K[P T[DGF 
5]:TSMGL ;\bIF H[8,F 5'Q9M T[DGF DF8[ ,BFIF K[P T[DGL GJ,SYFVM 
N;SFVM 5}J[" ,BF. K[4 TM 56 D]GXL HF6[ U.SF,GL 38GF CMI V[8,F ,L,F 
KD VFH[ ,FU[ K[Pcc*** 
„ 
 c:J%G NQ8F D]GXLc V[ SG{IF,F, D]GXLGF HgD ;DIYL U6LV[ TM 
V[S;M A[ JQF" 5KL ,BFI[,L VG[ D'tI] 5KL V-FZ JQF[" ,BFI[,L S'lT K[P 
SG{IF,F, D]GXLGM HgD TFZLB #_ 0L;[dAZ !((* GF ZMH EZ]R BFT[ 
YI[,MP DFTF TF5LAF. s““DFf VG[ l5TF DF6[S,F,G]\ T[ V[S DF+ 5]+ 
;\TFG CMJFGF ,LW[ ,F0SM0YL pKZ[,FP 
„ 
 R¡pN JQF"GL JI[ D]GXLV[ J0MNZF SM,[HDF\ D[l8=SGL 5ZL1FF 5F; SZLG[ 
5|J[X SZ[,MP !& JQF"GL JI[ l5TFGL K+ KFIF U]DFJL NLW[,LP ALPV[PGL 5ZL1FF 
ALHF JU" DF\ 5F; SZL tIFZ AFN D]\A. jIJ;FI DF8[ UIFP JSL,FTGL 5ZL1FF 
5F; SZLG[ D]\A. CF.SM8"DF\ JSL,FT DF8[ GFD GM\W6L SZFJLP .P;P!)!#DF\ 
zL E},FEF. N[;F.GL NMZJ6L GLR[ D]\A.DF\ JSL,FT X~ SZL CTLP T[Z JQF"GL 
GFGL JI[ VlT,1DL 5F9S ;FY[ ,uG YI[,FP 5MTFGL .rKF B}A E6[,L 5tGL 
D[/JJFGL VW}ZL ZC[,L T[GM Z\H T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL ZÊM CMI T[D H6FI K[P 
A+L; JQF"GL JI[ ,L,FJTL X[9GF ;\5S"DF\ VFjIFP.P;P!)Z#DF\ 5tGL 
VlT,1DL TYF ,L,FJTL X[9 ;FY[ 5|YD JBT I]ZM5GM 5|JF; SZ[,MPtIFZ 
5KLGF JQF[" 5tGL VlT,1DL AC[GG]\ VSF/ VJ;FG YI[,]\P!5 O[A|]VFZL 
!)Z&GF ZMH ,L,FJTL X[9 ;FY[ ;]WFZS ,uG SI]"P!)#& DF\ DFTF 
TF5LAF.G]\ VJ;FG YI]\P D]GXLV[ tIF\;L JQF"G]\ NL3F"I]\ EMUjI]\PTFP ( O[A|]VFZL 
!)*!GF ZMH T[DGM N[ClJ,I YIMP 
„ 
 SG{IF,F, D]GXLGL 5|lTEF AC]D]BL CTLP V[S ZFH5]Z]QF TZLS[GL T[GL 
D]ßF 56 lJZF8 K[P T[DGL VFtDSYFDF\ T[DGF jIlSTtJGF VG[S 5F;F\VM HM. 
XSFI K[P SIF\S T[DGF :JEFJDF\ VC\SFZGM VG]EJ YFI4 SIF\S lDyIFlEDFG 
N[BFI 56 zL lJGMN EŒ[ V[ VFtDSYFDF\YL p5;L VFJTF T[DGF jIlSTtJ 
V\U[ ,bI]\ K[ S[4 cc5}J" U|C JUZ T8:YTFYL T[DGL VFtDSYFGF 8}S0F JF\RJFDF\ 
VFJ[ TM H6FX[ S[ T[DGL VF5 J0F. SZJFG[ AN,[ 5MTFGF S]/DF\ RF,TF 
lDyIFRFZ4 VC\JFN VG[ VFtD :YF5G DF8[GF OF\OF\ VFlNGL4 ,1D6 Z[BF 
HF/JLG[4 Y. XS[ V[8,L 8LB/ SZL K[P T[DF\ 5MTFG[ 56 KM0IF GYLPcc*(*  
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VFJF lJZF8 ÒNIGF  lGBF,; VG[ ZD]“ :JEFJGF D]GXL N[XGF U],FDL SF/ 
VG[ VFhFNLGF T[VM ;F1FL ZÊFP U],FDL JBT[ VFhFNLGL R/J/DF\ T[VM 
UF\WL“GL ;FY[ ZC[,FP VFhFNL 5KL VG[S N[XL ZFHIMG]\ VB\0 EFZTDF\ 
lJ,LGLSZ6 SZJFDF\ 56 D]GXLV[ B}A DCtJGL E}lDSF EHJLP T[DGL 
ZFHSLI SFDULZL 56 ,F\AL VG[ Z;5|N K[P  
„ 
 .P;P!)!5 DF\ Nl1F6 VFlO|SFYL ;tIU|CDF\ lJHIL Y. EFZTDF\ 
5FKF OZ[,F UF\WL“G[ ;tSFZJF 5MT[ :YF5[,cU]H"Z;EFcDF\ D]GXLV[ V[S 
;\D[,G IMH[,]\P VMU6L;M 5rRL;DF\ D]\A.GL WFZF;EFDF\ T[VM R}\8FI[,F 
cCMD~, ,LUcGM tIFU SZLG[ SM\U|[;DF\ 5|J[X SIM"PAFZ0M,L YI[,F ;tIU|CDF\ 
T[D6[ EFU ,LW[,MP VFhFNLGL ,0TDF\ EFU ,[JF AN, A[ JQF"GL ;BT H[,GL 
;HF 56 T[D6[ EMUJLP SM\U|[;GF\ A\WFZ6G]\ 30TZ UF\WL“GF ;}RG YL T[DGF 
CFY[ YI[,]\P !)$_v$!NZdIFG jIlSTUT ;tIFU|CDF\ EFU ,[JFYL H[,JF; 
EMUJ[,MP UF\WL“ ;FY[ VB\0 lCgN]:TFGGF\ D]N[ T[DG[ DTE[N YI[,MG[ 5lZ6FD[ 
SM\U|[; KM0L4 cVB\0 lCgN]:TFGc GF VF\NM,GDF\ EFU ,LWMP gIFIFWLX AGJF 
DF8[ lA|l8X ;ZSFZ[ VF5[,]\ VFD\+6 T[D6[ N[XNFhGF ,LW[ 9]SZFJL NLW[,]\P 
!)$& DF\ T[VMV[ OZL SM\U|[;DF\ 5|J[X SIM"PT[D6[ lGhFD C{NZFAFNGF EFZT 
;ZSFZGF c5Ml,l8S, V[Hg8 HGZ,c TZLS[ pDNF SFDULZL AHFJ[,LP EFZTGL 
A\WFZ6 ;EFGF ;N:I 5N[ ZC[,FP U]HZFTGF\= 5|l;wW ;MDGFY D\lNZGM 
“6M"wWFZ SZJFDF\ T[D6[ IX:JL SFI" SZ[,]\P S'lQFvVgG 5|WFG TZLS[ EFZT 
;ZSFZDF\ ;[JF AHFJLP VFD EFZTGF\ ZFHSLI .lTCF;DF\ 56 T[DG]\ GFD 
pH/F V1FZ[ V\lST YI[,]\ K[P 
„ 
 AC]D]BL 5|lTEFGF DF,LS D]GXL V[S JSL,4V[S ZFH5]Z]QF p5ZF\T V[S 
V;FDFgI ;FlCtI ;H"S TZLS[ U]HZFTGL VG[ EFZTGL :D'lTDF\ lRZ\“J 
ZC[JFGFP È\RF UHFGF ;FlCtI ;H"S D]GXLV[ UF\WLI]UDF\ ZCLG[ UF\WL 
lJRFZYL :JT\+ V[JF ;FlCtIG]\ ;H"G SI]" K[P ;FlCtI ;H"S TZLS[ T[DGF 
lJRFZM VFUJF CTFP cc5MTFGF ,[BG AFAT T[ :5Q8 CTFP T[DGF ,[BGDF\YL 
“JG NX"G XMWJF DYGFZ UF\WL“GL H[D lGZFX YFIP 5MTFGL S[lOITDF\ 
T[D6[ H6FjI]\ K[4c.`JZ4 ;tIG[ GLlT 36L ;FZL436L p5IMUL4 36L H~ZL G[ 
36L 5}HIc J:T]VM K[P 56 HIF\ ;Z;TF H 5Z A|Ô K[4 Zl;STF H U]Z] K[4 
HIF\ Z;F:JFN H 5}HIG[ VlWSFZ V5[" K[ tIF VG[ ;FlCtIGF D\lNZDF\ ALHF 
N[JMGL 5}HF V:YFG[ YFI K[Pcc*)* 
„ 
 D]GXL UF\WLI]UGF V[S ;DY" ;H"S CTFP UF\WLI]UG[ D]GXLI]U TZLS[ 
56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ H T[GL ;DY" ;H"STFGM 5lZRI K]5FI[,M K[P 
D]GXLV[ ;H"[,F U|\YM U]HZFTL VG[ V\U|[“GF ;FY[ U6LV[ TM )_GL ;\bIF 
WZFJ[ K[P V-FZ H[8,L GJ,SYF4 V[S GJl,SF ;\U|C4 ;TZ H[8,F GF8SM4 
VFtDSYFGF & B\0M4A[ RlZ+M4 lGA\Wv;FlCtI lJJ[RGGF VF9 U|\YM TYF VgI 
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V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS AFATMG[ ,UTF & U|\YM T[D6[ U]HZFTLDF\ ,bIF K[P V[ 
l;JFI VF0+L; H[8,F U|\YM T[D6[ V\U|[“DF\ ,bIF K[P 
„ 
 SG{IF,F, D]GXL V[S VFNX" ZFH5]Z]QF VG[ DM8F SNGF\ ;FlCtI ;H"S 
CTFP lJGMN EŒ ;lH"T c:J%G NQ8F D]GXLc DF\ T[DGF jIlSTtJGL VG[S D]ßFVM 
V\lST YFI K[P 
„ 
s!$f CF:ID}}}}lT" HIMTLgß NJ[ s!)()f" [" [" [  
„ 
 U]HZFTL EFQFFGF z[Q9 CF:I ;H"S SM6m V[JM 5|` G ;FlCtI ;FY[ 
lG:AT WZFJGFZ SM.56 jIlSTG[ 5}KJFDF\ VFJ[ TM T[ AWFGM HJFA V[S H 
CMJFGM4 cHIMTLgß NJ[cP VFJF U]HZFTL ;FlCtIGF 5|YD NZHHFGF45|YD 
ÃDGF CF:I ;H"S HIMTLgß NJ[G]\ jIlST lR+ lJGMN EŒ[ VF%I]\ K[PcCF:ID}lT" 
HIMTLgß NJ[c V[J]\ S'lT XLQF"S T[GL IYFY"TF S'lTDF\ ÃlDS ;FY"S SZ[ K[P 
„ 
 Z! VMS8MAZ !)_!4 VF;M ;]N GMDGF lNJ;[ HIMTLgß NJ[GM HgD 
;]ZTDF\ J0GUZF A|FÔ6 7FTLDF\ YI[,MP T[DGL DFTFG]\ GFD WGlJnF U¡ZL VG[ 
l5TFG]\ GFD ClZCZX\SZ NJ[ CT]\P HgD 5KLGF A[ JQF"DF\ l5TFGL K+KFIF 
U]DFJL NLW[,LP T[DG]\ GFG56 GFGF G[ tIF\ DM;F/DF\ lJtI]\P 5|FYlDS lX1F6 
;]ZTDF\4U\U] DC[TFGL UFD9L XF/FDF\ D[/jI]\P ;]ZTGL GFG5ZFGL CF.:S],DF\ 
D[l8=S ;]WLG]\ lX1F6 ,.G[ V[DP8LPALP SM,[H ;]ZTDF\ NFB, YIFP D]bI lJQFI 
;\:S'T VG[ U¡6 U]HZFTL lJQFI ;FY[ :GFTSGL VG[ VG]:GFTSGL 5lZ1FFVM 
5F; SZLP SNFR V[8,[ H T[DGF ;FlCtIDF\ 5F\l0tIGF NX"G 56 VJFZ GJFZ 
YFI K[P HM S[ T[DF\ 5\l0TF.GM EFZ SIF\I H6FTM GYLPcc5l`JDDF\ SlJ S[ 
;H"SG[ lXX] ;FY[ ;ZBFJ[, K[P T[DF\ TyI K[P CF:I ,[BS HIMTLgßGF 
jIlSTtJDF\ VF 5|SFZGM AF, ;CH lGNM"QFTFGM U]6 CTMP V[DF\YL H V[DGL 
ZD}H VG[ 8LB/ J'lT O}8TL H6FI K[P H[ S[8,F\S TMOFGL jI\UvS8F1FM VFJ[ K[ 
V[GL 5FK/ 56 V[DGL ÒNIGL ;Z/TF DG]QIGF UF\ELI"G[ VG[ T[GL 
jIJ:YFG[ C;L SF-TF H6FI K[P lXX] ;CH 8LB/ ;FY[ U\ELZ 5F\l0tI 
V[DGFDF\ AZFAZ TF, lD,FJ[ K[Pcc(_*    
„ 
 !( H}G !)Z)GF ZMH ;]ZTGF JLZDl6X\SZ GL,Dl6X\SZ 5\l0TGL 
;]5]+L S:T]Z AC[G ;FY[ HIMTLgß NJ[GF ,uG YI[,FP T[DGF 5|;gG 
NF\5tI“JGGF\ ;]O/~5[ T[DG[ tIF +6 ;\TFGM YIF4 A[ 5]+ V[S 5]+LP SC[JFI 
K[ S[ “JG 5I"\T T[DG]\ XZLZ VJFZvGJFZ GFGLvDM8L lADFZLVMGM EMU 
AgIF SZT]\P B]N HIMTLgß NJ[ V[ ,B[,F lGA\WMDF\ 56 T[DGL TlAIT V\U[ 
VG[S S'lTVMDF\ T[D6[ S,D R,FJL K[P  
„ 
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cc:JEFJ[ VtI\T E,F4 lGBF,;4 lGZFlEDFGL4 lG:5'C4 5}ZF ;DEFJL 
pQDFEI]" VG[ pNFZ ÒNI WZFJTF4 7FGL KTF\ 5MTFGF 7FGGL ;LDFYL ;EFG4 
5\l0T KTF\ 5F\l0tI 5|NX"GGL J'lTYL D]ST4 ;tIl5|I VG[ ULTF EFbIF “JG 
DFU"G[ DSSD GlC TMI[ ,Y0T[ 5U,[ VG];ZTF4 SIFZ[S ,F,R VYJF 
5|,MEGG[ TM SIFZ[S SM.SG[ K[TZJFGL J'lTG[ JX YJFGL lGA"/TF WZFJTF4 
;NFIGF DF\NF VYJF SIFZ[S ;FHF VG[ KTF\ :O}lT"J\T4 lJlHlUQFF GCL\ 5Z\T] 
;]A/ lH“lJQFF WZFJTF4 7FGGF\ ;J" lJQFIMG[ p5FN[I ;DHTFPPPcc (!* V[J]\ 
T[DGF :JEFJ V\U[ 36]\ SCL XSFI T[D K[P VF`RI" TM V[ 56 K[ S[ ;NFI 
lADFZ ZC[GFZ VF ;H"S[ (_ JQF"G]\ NL3F"I]\ EMUjI]\P (_ JQF"GL JI[ S\AF,F lC, 
CMl:58, D]\A. BFT[4     TFP !_ ;%8[dAZ !)(_ GF ZMH T[VM VJ;FG 
5FdIFP 
„ 
 T[D6[ SALAF. CF>:S],DF\ lX1FS TZLS[ SFD SZ[,]\P ;]ZTGL H[ SM,[HDF\ 
T[D6[ VeIF; SZ[,M T[ H SM,[HDF\ VG[ T[ p5ZF\T S[PH[P ;MD{IF 
SM,[Hs3F8SM5Zf TYF D]\A.GL X[9 ,C[ZR\N pTDR\N SM,[HDF\ 5|wIF5S TZLS[ 
;[JF VF5LP SrKGL ;}Z“ J<,ENF; SM,[H4 DF\0JLDF\ VFRFI" 5N[ 56 T[6[ 
SFD SI]" CT]\P T[VM V[S ;\lGQ9 lX1FS4 pDNF JSTF VG[ 7FG 5|A]wW jIFbIFTF 
CTFP 
„ 
 ;FlCtIS ;FDlISMDF\ cU]HZFTcGF ;CD\+L 5N[4c;FlCtI ;\;NcGF D\+L 
5N[ T[D6[ SFDULZL AHFJ[,LPT[DGF pDNF ;FlCtI ;H"G AN, T[DG[ 
Z6lHTZFD ;]J6" R\ßS4GD"N ;]J6" R\ßS4Ul6IFZF 5FlZTMlQFS JU[Z[ .,SFAM 
D?IF CTFP .P;P !)&&DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B TZLS[ T[DGL 
5;\NUL YI[,L VG[ T[ ;[JF 56 T[D6[ HJFANFZL 5}J"S AHFJLP T[DGF £FZF 
5|U8 YI[,F VG[ T[DGF VJ;FG 5KL T[DGL V5|U8 S'lTVMG[ ;\5FlNT SZLG[ 
5|U8 SZFI[,F 5]:TSMGL ;\bIF #_ H[8,L K[PT[D6[ SFjI4 GF8S4 ;\5FNG4 
VG]JFN4 GJ,SYF4 lGA\W4 RlZ+4 lJGMlNSF4 DLDF\;F4 VFtDSYF VFlN 
;FlCtI :J~5M G[ B[0IF K[P T[D6[ B[0[,F VG[S lJW ;FlCtI :J~5MDF\ T[DGL 
prR ;H"S 5|lTEF 5|U8 YFI K[P VG[S lJQFI 5ZtJ[G]\ T[G]\ 5F\l0tI T[DGF 
;H"GDF\ lJlJW ZLT[ 5|U8T]\ CMJF KTF T[DGL H[ lRZ\“JL KAL U]HZFTL EFJS 
ÒNIDF\ V\lST YI[,L K[ T[ V[S CF:I ;H"S TZLS[GL K[P  
„ 
 HIMTLgß NJ[V[ ;\bIFA\W CF:I ,[BM4 CF:IlGA\WM4 C/JFv5[ZM0L 
SFjIM4 GJ,SYF JU[Z[ VF5LG[ U]HZFTL CF:I ;FlCtIG[ ;D'wW SI]" K[PccVgI 
CF:I ,[BSM SZTF T[ V,U TZL VFJ[ K[ V[G]\ D]bI SFZ6 T[DGL cJ;["l8l,8Lc 
K[P T[DGFDF\ ZC[,F 5\l0T[ T[DG[ CF:IGF\ ;JM"rR :YFG[ A[;F0IF K[P T[DGFDF\ 
50[,M 5\l0T 5C[,M S[ CF:ISFZm T[DGFDF\ ZC[,F 5\l0T VG[ CF:ISFZ JrR[ £\£ 
I]w£ YFI TM 5C[,F H ZFpg0 DF\ 5[,M 5\l0T CF:ISFZG[ lRT SZL N[Pcc(Z* 
„ 
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 lX1FS4JSTF4jIFbIFTF4VFRFI"4;FDlIS T\+L4;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B 
VG[ pTD CF:I ;H"SvlJJ[RS4DLDF\;S4VG]JFNS VG[ RlZ+ ;H"S H[JF 
VG[S ~5M T[DGL 5|lTEFDF\ J6FI[,F CTFP CF:IZ;GF JSTF TZLS[ 56 T[D6[ 
;FZL V[JL 5|lTQ9F D[/J[,LP T[DGF VFJF lJZF8 jIlSTtJGL lJlJW 
,F1Fl6STFVMG[ lJGMN EŒ[  lJGMNL X{,LDF\ VF56L ;D1F D}SL K[P V[S ;DY" 
CF:I ;H"SG[ T[GF H JU"GF ALHF CF:I ;H"S £FZF V5FI[,L VF V[S VFNX" 
V\Hl,~5 jIlST lR+ :J~5GL pDNF S'lT K[P  
„ 
s!5f lJGMN ,1FL “JGlR+M 
„ 
 lJGMN EŒ[ Z[BFlR+M4jIlST lR+MGL DFOS “JG lR+M~5[ 56 RFZ 
S'lTv VM ZH} SZL K[P VF S'lTVM “JGlR+MYL “JGRlZ+M ;]WLGL E}lDSFV[ 
5CM\R[ K[P jIlSTlR+M S[ “JGlR+M 56 V[S NlQ8V[ “JGRlZ+M ~5 ;FDU|L 
H CMI K[P T[GM p<,[B VF56[ VFU/ 56 SIM" K[PT[D KTF\ :J~5GL GHFSTG[ 
wIFGDF\ ,.V[ TM VF “JGlR+Mv“JG RlZ+MGL ;FY[ JW] lGS8TF WZFJ[ K[ 
V[D SCL XSFIP lJGMN EŒ[ 5;\N SZ[,F RlZ+ lJQFI jIlSTVMGF “JGGL B5 
5}ZTLv RlZ+ S'lTG[ VG]S}/vVG]~5 ;FDU|L 5|:T]T S'lTVMG[ :J~5 NlQ8V[ 
S,FtDS ~5 VF5JFDF\ ;O/ lGJ0[ K[P “JG;FDU|LGM “JG RlZ+ lGDF"6 
DF8[GM ;H"GFtDS p5IMU VF S'lTVMDF\ HM. XSFI K[P U\ELZ RlZ+MYL VF 
C/JFvlJGMNL “JG lR+M H]NF 50[ K[ T[ lJX[QF SZLG[ ,[BSGL C/JL NlQ8G[ 
VFEFZL K[P VF “JG lR+M DF8[GL lJQFI jIlSTVMGL 5;\NUL lJGMN EŒ[ 
EFZTLI TYF lJ`J:TZGF ;FlCtI ;H"SMvS,FSFZM DF\YL SZL K[P cDg8M o V[S 
ANGFD ,[BSc4cU|[8 XM D[G HIMH" AGF"0" XMc4cV[g8G R[BJc4 VG[ cSMD[0L SL\U 
RF,L" R[l%,GcGF “JGlR+M lJGMN EŒ 5F;[YL D?IF K[4 H[ ÃDX o HM.V[P 
„ 
s!&f cSF[D[0L lS[ [[ [[ [ \\ \\U RF,L" R[l%,Gcs!)()f" [" [" [  
„ 
 cXF[ D:8 UF[ VF[Gc GFDG]\ XFCA]NNLG ZF9F[0G]]\ 5]:TS JF\RTF4;DU| 
HUTG[ 5F[TFGF VlEGI £FZF C;FJGFZ RF,L" R[%,LGG]\ V\UT “JG S[8S[8,L 
J[NGFVF[YL EZ[,]\ CT]\ T[GF[ VFK[ZF[ bIF, D/L ZC[ K[[PHF[ S[ T[DGF[ VFXI TF[ 
DF+ 5|;\UlR+ ÈE]\ SZJFGF[ CF[I T[D ,FU[PV[ H RF<;" :5[g;Z R[l%,GGF 
;DU| “JGGF[ lJlWJT lRTFZ VF5T]\ 5]:TS VG[ T[ 56 C/JF “JGlR+ ~5[ 
VF5GFZ lJGF[NEŒ K[P VF56L U]HZFTL EFQFDF\ R[l%,GG]\ VFJ]\ ALH]\ SF[. 
RlZ+ SF[.V[ ,bI]\ CF[JFG]\ HF6DF\ GYLP 
„ 
 cc H[GF RlZ+G]\ lGZ]56 YFI T[ jIlST SF[.S 5|SFZ[ lJlXQ8 TF[ CF[I H o 
GlC TF[ T[GF RlZ+DF\ lG~5SG[ T[D JFRSG[ 56 Z; GlC 50[PDFGJLG[ AFSLGL 
ptS|F\lTDF\ H Z; CF[I K[Pv “JGGF\ V[SFN 1F[+DF\ RlZ+ GFISGL ptS|F\lT Y. 
CF[I VG[ ALHF 1F[+DF\ V5S|F\lT Y. CF[I V[J]\I AG[P ;DFH4;FlCtI4S,F S[ 
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V[JF ALHF 1F[+F[DF\ p5SFZS SFI"G[ ,LW[ H T[ jIlSTG]\ RlZ+lGZ]56 IF[uI 
U6FIPcc(#*  
„ 
 V[ NlQ8V[ RF,L" R[%,LG V[ lJlXQ8 jIlST K[ VG[ S,FGF 1F[+GF[4;JF["rR 
:YFGGF[ VlWSFZL S,FSFZ K[PT[DGL SLlT" DF+ V[SFNvA[ N[X 5}ZTL ;LlDT 
GYLP ;DU| lJ`JDF\ T[ VlEGIS,FG]\ ;LDFlRÓ U6FIP ptS|F\lTGL JFT SZLV[ 
TF[ AF/v 56DF\ VlT UZLAF.DF\ pKZ[,F VG[ V[S ;DI[ ALHFGL GS,GF[ 
VlEGI SZLG[ 5[8LI]\ Z0GFZF[ RF,L" “JGGF V[JF p\RF D]SFD 5Z 5CF[rIF[  S[ 
T[GL GS, SZGFZF VF[ 56 gIF, Y. UIF CTFP 
„ 
,\0GGF V[S ;FDFgI 5lZJFZDF\ TFZLB !& V[l5|, !(()GF ZMH RF<;" 
:5[g;Z R[l%,GGM HgD YIM CTMP VS:DFT[ 5F\R JQF"GL GFGL JI[ H T[D6[ 
TbTF 5Z 5MTFGM 5C[,M VlEGI ZH} SIM" CTMP AFZ JQF"GL GFGL JI[ l5TFGL 
KFIF U]DFJLP ;DU| 5lZJFZ UZLALDF\ ;A/TM CTMP GF8S S\5GLVMGM I]U 
lO<D S\5GLVMGM 5|FZ\lES SF/ CTMP RF,L"V[ E6JFGL p\DZ[ :JFJ,\AG DF8[ 
VF“lJSFG[ 5|FWFgI VF%I]\ CMI T[D H6FI K[P  
„ 
 RF,L"GF l5TF UFIS CTF45LJFGL HAZL VFNTP l,,L CF,L"GF GFDYL 
:8[H 5Z SFD SZGFZL DFTFG]\ GFD CgGF CT]\4 T[ ;FZL VNFSFZF CTLP RF,L" V[S 
JQF"GM CTM tIFZ[ DFvAF5 V[S ALHFYL V,U Y. UI[,FP l5TF RF<;" R[l%,G 
l;lGIZ l5JFGL VFNTG[ SFZ6[ #* JQF"GL I]JFG JI[ H NF~DF\ B5L UIF 
CTFPSFSF VF<A8[" NOG lJlWGM BR" VF%IM tIFZ[ T[GL V\lTD lJlW XSI AG[,LP 
RF,L"G[ V[S DF+ ;FJSM EF. CTM ;L0GLP  l5TFGF D'tI] 5KL RF,L"v;L0GL 
VG[ T[GL DFTF DF8[ “JG 50SFZ~5 AGT]\ UI]\P l5TF RF<;" R[l%,G l;lGIZGF 
DMT 5KL S]8]\AGL TDFD HJFANFZL DFTF 5Z VFJL 50LP RF,L"V[ DF+ 5F\R 
JQF"GL JI[ DFTFG[ :8[H 5Z UFTF ;F\E/[,LP UFTFvUFTF T[GM VJFH A[;L UIM 
VG[ DFTFGF :YFG[ T[6[ 5MT[ :8[H 5Z VFJL ,MSMG]\ DGMZ\HG SI]"P RF,L"GF 
“JGGL GFGL 56 VF 5C[,L ;O/TF CTLP VF T[GM 5|YD :8[H V[S;l5ZLIg; 
CTMP ;FT JQF"GL JI[ TM T[ :8[H 5Z SFD SZJF ,FuIM CTMP lH\NUL GL 
B[\RvTF6 DF\ DFTF 5FU, AGL U.4 T[G[ 5FU, BFGF DF\ D]SJFDF\ VFJLP 
RF,L"G[ VGFY VFzDDF\ HJ]\ 50I]\P VFJL SFZDL l:YlT T[6[ GFG56DF\ 
HMI[,LP ccCF:IGL 5lZEFQFFDF\ SCLV[ TM RF,L"G]\ AF/56 
OF;"4SMD[0L48=[H[0L4VFIZGLG[ GIF" cAMZ0Dc YL EZ5}Z CT]\P VF AWFDF\YL 
TFZJLG[ V[S S\8F/M H 5MTFGL 5F;[ ZFBLG[ V[ l;JFIG]\ AW]\ l;G[DFDF\ VNE]T 
ZLT[ T[6[ pTFI]"Pcc($* 
„ 
 AF/56DF\ T[6[ VG[S 5|SFZGL DH}ZLVM SZL ,LWL CX[P T[6[ H[ H[ 
5|SFZGL ,FRFZL GFGL JI[ ;CG SZJL 50L CX[ T[DF\YL YM0LS T[6[ ‘THE KID’ 
lO<DDF\ ATFJL 56 K[P HF6[ V[ lO<D D8LG[ T[GF AR56GL SYF AGL HFI K[P 
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5KL TM lO<DG[ H “JGGM V[S DCtJGM EFU T[6[ AGFJLP VlEGIG[ “JG 
;FY[ HM0L NLWMPB}ALGL JFT TM 5FKL V[ K[ S[ GFGLvGFGL E}lDSFVM 
EHJGFZF VlEG[TFVM vVlEG[+LVM VlEGIGF GFD[ H[ DM8FvDM8F A6UF 
O]\S[ K[ T[JF A6UF T[6[ SIFZ[I SIF\I O]\SIF GYLP ccH[ ZLT[ JF/\NGL N]SFGDF\ 
,85l8IF 5Z V:+M ;HFJJFG]\ SFD T[ SZTM S[ KF5 BFGFDF\ DXLGM ;FO SZTM 
V[8,LH ;CHTFYL T[ Z\U,FGL E}lDSF SZTMP SM6 HF6[ S[D 56 cS/Fc XaN 
T[GF E[HFDF\ SIFZ[I ÈTIM" GCMTMPT[G[ DG lYI[8Z V[8,[ 5[l8I]\ S}8JFG]\ V[S 
;FWG4V[YL JWFZ[ SX]\ GCL\Pcc(5* 
 
 RF,L" T[GF l5TF RF<;" R[l%,G l;lGIZGF VJ;FG AFN K JQF[" O|[0 
SFGM"h GFDGL SMD[0L S\5GLDF\ HM0FIM VG[ VD[lZSFGM 5|JF; SIM"P!5 
l0;[dAZ !)!# GF ZMH CM,LJ}0GF D[S ;[G[8 :8]l0IMDF\YL T[6[ VlEGIGL 
BZF VY"DF\ 50NF 5Z X~VFT SZLP H]NL H]NL S\5GLVM ;FY[ SZFZ SZLG[ T[D6[ 
*5 H[8,L lO<DMDF\ SFD SI]"P T[GL lO<DM 5FK/ DF+ VD[lZSF S[ lA|8G H GlC\ 
56 ;DU| lJ`JGF N[XMGL 5|HF lNJFGL AGLP T[ ,MSl5|ITFGL 8MR 5Z 
5CM\rIMP ‘Making a living’,‘Kid Auto Races at Vanice’,‘Mabels 
Strange Predicament’,‘A Night Out’, ‘The Kid’,‘The Pilgrim’,‘A 
woman of paris’,‘Modern Times’ VFlN lO<DMV[ T[G[ ;O/TFGM XC[GXFC 
AGFJL NLWMP  
 
 RF,L" R[l%,G !)!( DF\ CM,LJ}0DF\ 5MTFGM :8]l0IM X~ SIM"P lO<D 1F[+[ 
lNuNX"G 56 SI]"P VD[lZSFDF\ VBAFZL VF,D[ T[G[ N[X lJZ]wW 5|J'lTGF 
lJJFNDF\ 3[IM"P T[YL !)5Z DF\ T[G[ VD[lZSF KM0J]\ 50I]\P tIFZ AFN 
l:J8h,["g0DF\ SFIDL J;JF8 SIM"P z[Q9 VlEGI AN, T[G[ CM,LJ}0GM lJlXQ8 
VSFNDL 5]Z:SFZ VG[ GF.8C}0GM lBTFA 56 D?IF CTFP 
 
 cc50NF 5Z AF3F H[JM N[BFTM G[ SIFZ[S lJlR+ CZST SZL A[;TM RF,L" 
VtI\T D[3FJL CTMP AC]D]BL 5|lTEF WZFJTM CTMP “JG lJX[G]\ È\0] 7FG T[ 
WZFJTMvDFGJDGGM T[6[ È\0M VeIF; SIM" CTMP 
ZFHSFZ64VY"XF:+4lO,;}OL4 SlJTF4WD"4;DFH JU[Z[ lJQFI 5Z TH7GL 
;HHTFYL T[ AM,L XSTMP A\[lS\U T[DH .g8ZG[XG, OF.GFg; 5ZGF T[GF 
lJRFZM HF6LG[ A[\S VMO .\u,[g0GM 5|D]B RlST Y. UI[,M G[ VFlY"S D\NL 
5ZGL T[GL HF6SFZLYL V[RP“PJ[<; 5|EFlJT Y. UIM CTMPcc(&*  
 
 AC]D]BL 5|lTEFGF DFl,S RF,L" R[l%,G ,uG “JG VG[ :+LVMGL 
AFAT DF\ BF:;M K[TZFIM CTMP DMA[, GMD[g04V[0GF 5}ZlJIg;4lD<0["0 
C[lZ;4l,8F U|[4 5M,F G[U|L4D[ ZLj;45M,[8M UM0F0"4ÈGF VF[cGLX H[JL VG[S 
:+LVM T[GF “JGDF\ VFJL VG[ U.P ,uG VG[ K}8FK[0FYL T[G]\ ;\;FZ “JG 
0CM/FI[,]\ ZÊ]\P 5$ JQF"GL JI[ !( JQF"GL ÈGF VMGLX ;FY[ SZ[,]\ ,uG T[GF 
D'tI] ;]WL 8SL ZÊ]\P V[ T[G]\ RMY] ,uG “JG CT]\P 
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 RF,L" H[ N[XDF\ HGdIM T[ N[XG[ T[6[ lN,YL RFÊMP VD[lZSFGF 5}ZF 
NAF6 JrR[ 56 T[6[ GFUlZStJTM >\u,[g0G]\ HF/jI]\P VD[lZSF lJZ]wW 5|J'lTVM 
DF8[ T[GL ;FD[ KF5FJF/FVMV[ H[CFN HUFJL CTL 56 T[ 0uIM GCL\P T[6[ 
!)&$ DF\ 5|U8 SZ[,L 5MTFGL VFtDSYF ‘My Auto Biography’DF\ “JGGL 
,L,Lv;}SL ~5 VG[S ;\:DZ6M GM\wIF K[P Z5 l0;[dAZ !)** V[8,[ S[ 
GFTF,GF 5lJ+ lNJ;[ .`JZGF VF 5GMTF 5]+[ N]lGIF KM0L NLWLP‘Cemetery 
of CorsiersurVevey’ DF\ T[G[ NOGFJJFDF\ VFjIMP() JQF" G]\ ,F\A] “JG “JL 
HGFZ RF,L" G`JZ N[C KM0LG[ UIM 56 T[6[ SRS0F 5Z 5FYZ[,M CF:IGM 
BHFGM JQFM" ;]WL ,]\8IF SZF[ TMI B}8JF vGM GYL HP T[YL H lJGMN EŒ[ T[GF 
“JG lJX[ VF5[,L lJGMN 5}6" 56 DFlD"S RlZ+ S'lT T[GL lO<DMGL DFOS 
VF:JFwI AGL ZC[ K[P  
„ 
 cc;G[ !)() T[G]\ HgD XTFaNL JQF" CT]\P T[GF VJ;FG 5FdIFG[ VFH[ 
KjJL; JQF" JLTL UIF KTF\ T[GL ,MSl5|ITF C“I VSA\W K[P cUF\WLc lO<D 
AGFJGFZ V[8GAZM UF\WL“YL YI[,M V[8,MH 5|EFlJT RF,L" R[l%,GYL 56 
YIM K[P RF,L"GL lJWJF TYF T[GF ;FT ;\TFGM 5F;[YL T[6[ RF,L" 5Z lO<D 
AGFJJFGF CSSM D[/JL ,LWF K[P VF lO<D 5FK/ V[S;M SZM0 0M,ZGL 
GF6FSLI ;CFI VF5JFG]\ CM,LJ}0 I]lGJ;", :8]l0IM V[ :JLSFI]" K[4 56 
V[8GAZMGL DM8L D]\hJ6 V[ K[ S[ RF,L"GL E}lDSF SZ[ V[JM ;DY" S,FSFZ 
UMTJM SIF\YL ¶cc(** 
„ 
 CF:IN[JGF p5F;S V[JF RF,L"GL VF “JGSYF lJGMN EŒ[ lJGMNL 
X{,LYL 56 ;\T],G HF/JLG[ IYFY" ZLT[ lGZ]5L K[P T[GF “JG VG[ jIlSTtJGF 
H]NF H]NF 5F;F\VMG[ lJGMN EŒ[ ;CHTFYL BM,LG[ VF S'lTDF\ 5|:T]T SIF" K[P  
„ 
s!*f cU|[8 XF[ D[G HIF[H" AGF"0" XF[cs!))_|[ [ [ [ " " " [| [ [ [ [ " " " [| [ [ [ [ " " " [ f 
„ 
 lA|8GGL Z\UE}lDG[ pHHJ/ SZGFZF H[ GF8ISFZF[ 5FSIF T[DF\ 
V[S4A[4+6 V[D S|D VF5JFGF[ YFI TF[ DF,F["J4X[S;l5IZ VG[ AGF"0" XF[DF\YL 
SF[G[ 5|YD S|D VF5JF[ V[ SF[. lJJ[RSG[ 56 D}\hJL DFZ[ V[JF[ 5|` G K[PHF[ S[ 
AGF"0" XF[GL ;FD[ VF 5|` G SNFR D]SFI TF[ T[ lGo;\N[C 5F[TFGF[ S|D H 5|YD 
D}S[P O|[\R GF8ISFZ DF[l,IZ DF8[  AGF"0" XF[GF[ DT B}A È\RF[ CTF[P AGF"0" XF[GF[ 
:JEFJ YF[0F[ lJlR+ TF[ BZF[ HPT[GF :JEFJGL ,F1Fl6STFGF[ 5lZRI VF5TF 
lJGF[N EŒ[ GF[\wI]\ K[ S[ 4ccHIF[H" AGF"0" XF[GL V[ BFl;IT CTL 4SF[.G[ B]X G 
SZJF[PA<S[ XSI CF[I TF[ IYFXlST GFZFH SZJF[PlJJFNF:5N lGJ[NGF[ £FZF 
RRF"DF\ ZC[J]\4,FSF[G[ VF\RSF VF5JF V[ T[GL 5|S'lT CTLPKFXJFZ[ SF[.G[ SF[. 
T[HFAL lGJ[NG SZL 5|HFGL VF\BF[GF VF\H6 AGL HJFDF\ T[G[ l,HHT 
VFJTLcc((* 
„ 
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 VF[U6L;DL ;NLGF\ DwIFCG[ V[8,[ S[ TFP Z& H],F. !(5&GF ZF[H 
0la,GDF\ HIF[H" AGF"0" XF[GF[ HgD YI[,F[PDFTF <I]l;g0F VG[ l5TF HIF[H" 
S[ZGF ,uG“JGG]\ VF +LH]\ ;\TFGPA[ lNSZL VG[ V[S lNSZF[4V[ 5]+ HIF[H" 
AGF"0" XF[PT[DGF l5TF :JEFJ[ E,F VG[ jIJ;FI[ J[5FZL CTF\PT[DGFDF\ ZC[,L 
lJGF[NJ'lT VG[ DFTF 5F;[GL S<5GFXlST4;\ULT5|[D G[ YF[0]\ JS|56]\ V[ HIF[H" 
AGF"0" XF[G[ JFZ;FDF\ D?IF CTFP DFTFvl5TFGF[ BF; ;CJF; HIF[H"G[ 
AF/56DF\ D?IF[ G CMTF[P DF[8FEFU[ +6[ EF.vAC[GF[ GF[SZF[GL JrR[ 
pKZ[,F4DFvAF5GF[ 5|[D 5FdIF G CF[TFP DFTFvl5TFGF VF5;L 8I]lG\U AFAT[ 
XF[ V[ 5F[T[ H SCI]\ K[o ccDFZL ;DH6DF\ DG[ IFN GYL S[ DFZF DFvAF5 
V[S;FY[ SIFZ[I SF[. ;UF\v:G[CLG[ D/JF\ UIF\ CF[IPPPP :JI\E} ZLT[ 3ZDF\ 
VFU OF8L GLS/[ V[ JFTYL G YFI V[8,]\ VF`RI" VDG[vAF/SFG[ DFvAF5 
SF[. 5F8L"DF\ ;FY[ HDJF UIF\ K[4V[JF ;DFRFZYL YT]\PPPPPcc()* 
 
 V[S HF[TF AF5GL 5LJFGL VFNTGF SFZ6[ H DFTFvl5TF lJB}8F 50IFP 
DFTF HIF[H" Jg0F,[IZ ,L GFDGF ;\ULT lX1FS ;FY[  ZC[JF HTL ZCL tIFZ[ 
DF[8L AC[G <I];LG[ 56 ;FY[ ,. U.PXF[G[ E6JFDF\ BF; Z]lR GCF[TL45F[T[ 
HgD[ 5|F[8[:8\8v5|F[8[:8\8 :S},DF\ YF[0]\ E^IF[P GJF l5TFV[ T[GF[ CJF,F[ ;\EF/L 
T[G[ S[Yl,S :S},DF\ E6JF A[;F0IF[ CTF[P T[DF\ 56 T[ 5|UlT5+SDF\ BF; 
5|UlT G GF[\WFJL XSIF[4VeIF; KF[0IF[P5\NZ JQF[" H]lGIZ S,FS"GL GF[SZL X~ 
SZL4S[lXIZ ;]WL 5|DF[XG D[/jI]\ 5KL GF[SZL KF[0LP0la,G KF[0I]\  VG[ ,\0G 
TZO 5|IF6 SI]"\P ;\ULT lX1FS c,LcGF GFD[ T[ E}lTIF ,[BS TZLS[ SFD D[/JL 
XSIF[ 56 c,LcGF VJ;FG 5KL ;FJ A[SFZ YIF[P E}lTIF ,[BS TZLS[ SFD 
SZTFvSZTF H T[G[ ;FRF ,[BS AGJFGL 5|Z6F D/L CF[JL HF[.V[P,[BS 
AGJFGL T[GL .rKF tIFZAFN S|lDS TLJ| AGTL ZCL 56 T[G[ SIF\I TS D/TL 
GCF[TLP BZF VY"DF\ A[SFZGL lH\NUL T[  lJTFJJF ,FuIF[ CTF[PT[GF VF lNJ;F[GL 
l:YlTG]\ J6"G zL lJGF[N EŒ[ IYFY" SI]"\ K[PccV[ lNJ;F[DF\ T[GF[ N[BFJ 56 BF; 
VFSQF"S GCF[TF[P cJW] 50TF[ ,F\AF[4;F\9[S0F H[JF[ N}A/F[4DFY[ ,F,FX 50TF 
RDSTF JF/4VFKL NF-L4;O[N 5}6L H[JF[ lG:T[H RC[ZF[456 SF[.G]\I wIFG B[\R[ 
V[JL VFIlZX NlZIF H[JL GL,L4 5F6LYL K,STL VF\BF[4c v VF8,]\ E[U]\ 
SZLV[ tIFZ[ V[S “PALPV[;PYFIPPP56 S50FGF\ 9[SF6F GCL\P T}8[,F A}8G[ 
OF\8[,M ,[\3M 5C[ZLG[ ,\0GGL ;0SM 5Z T[ SFD D[/JJF E8STMP SI]\ SFD SZL 
XSX[ V[GL TM B]NG[I BAZ GCM\TLPcc)_* 
„ 
 AGF0" XM V[ ,[BGGL X~VFT GJ,SYFVMYL SZLP5F\R GJ,SYF ,BLP 
5|SFXS £FZF IMuI 5|lTEFJ G D?IMPJQF" T[DF\ J[0OFIFPSF," DFS";GF cNF; 
S[l58,c £FZF T[ 5|EFlJT YI[,MP lJl,ID VFR"Z GFDGF lD+GL DNN YL T[G[ 
cW J<0"c GFDGF ;FDlISDF\ lJJ[RG ,BJFGL SM,D D/LP ZM“ D/LP l5IFGM 
XLBJF 5}ZF 5|ItGM SIF"4 lGQO/ ZÊMP O[l,IG ;M;FI8LDF\ HM0FIMP 8[,LOMG 
S\5GLDF\ YM0M ;DI GMSZL SZL4 KM0L NLWLP 
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 X[S;l5IZGL H[D GF8SM ,BJFG]\ GSSL SI]"PlD+ lJl,ID VFR"ZGL 
DNNYL GF8S TbTF 5Z 5CM\rI]\4 O[l,IG ;M;FI8LG[ T[GL lGQO/TF BDJL 50LP 
T[ T[G]\ 5|YD GF8S clJ\0MV;" CFp;c H[ !()Z DF\ EHJFI[,]\P clDl;; J[Z[g; 
5|MO[XGc VG[ cVFd;" V[g0 W D[Gc 56 lGQO/ GF8SM ;FlAT YIFP cCF8" A|[S 
CFp;c VG[ cW 0[lJ; l0;F.J,c YL ;O/TFGM NMZ X~ YIMP XMV[ 5* H[8,F 
GF8SM ,bIF K[P 5F\R GJ,SYFVM ,BL K[P 56 T[GL ;H"STFGM 5lZRI TM 
T[GF GF8SMDF\ H lJX[QF D/[ K[P T[GF GF8SM N[XvlJN[XDF\ 5|bIFT YIFP 
GF8SMGF z[Q9 ,[BG DF8[ T[G[ GMA[, 5|F.h D?I]\P GF8SMV[ T[G[ lGQO/TFGL 
S9MZ E}lD 5ZYL ;O/TFGF cZMI,c lXBZ ;]WL 5CM\RF0IMP 
„ 
 AGF"0" XM :+LVMGL AFATDF\ 36M XZDF/ CTMP 56 Z& JQF[" T[GL XZD 
T]8LP VG[S :+LVMGF ;\5S"DF\ T[ VFjIMP V[l,; ,MS[84 H[GL 5[8Z;G4 D[ 
DMlZ;4 V[lG,Z4 V[GL l,;[g8 H[JL VG[S :+LVM T[GF “JGDF\ VFJL G[ U.P 
V[ ,F\AL IFNL 8}\SFJJFDF\ O[l,IG ;M;FI8LV[ 38T]\ SI]"P VlC\IF T[GM ;\5S" 
XF,M"8 5[.G 8Fpg;C[g0 ;FY[ YIMP s!f TFP!v&v!()( GF ZMH T[GL ;FY[ 
H ,uG SI]"P T[G]\ NF\5tI “JG XF\T VG[ ;]BFSFZL ZÊ]\P SÊFUZL 5tGL D/LP 
T[GF NF\5tI “JG lJX[ ;H"S lJGMN EŒ SC[ K[ T[D4 ccXMG[ UDTL XF\lTG]\ 
;FD|FHI :Y5FI V[ DF8[ 5tGL C\D[XF Tt5Z ZC[TLP 3ZDF\ DM8[YL AM,JFGL S[ 
C;JFGL K}8 GCMTLP Z;M0FDF\ Z[l0IM 56 JUF0JFGM GCL\P Z:TF 5Z 3M\3F8 
YTM CMI tIFZ[ S[8,LS JFZ XF,M"8 HFT[ È9L G[ 3ZGL TDFD AFZLVM A\W SZL 
N[TLP 3ZDF\ 3M\3F8 SZJFGM VlWSFZ DF+ XMG[ H CTMPcc sZf TFP 
!Zv)v!)$# GF ZMH XF,M"8 VJ;FG 5FDLP ;\;FZ “JG 5}6" YI]Pcc )!*  
„ 
 5[l8=S S[d5A[,4 :8[,F VG[ V[,G8[ZL H[JL :+LVM 56 T[GF “JGDF\ 
VFJL G[ HTL ZC[,LP T[DF\ V[,G8[ZL ;FY[GF 5+MG]\ 5]:TS 56 5|U8 YI]\ CT]\P 
H[GL 5|:TFJGF B]N XMV[ ,\AF6 5}J"S ,B[,LP 
„ 
 VFJ]\ Z\UA[Z\UL VG[ R0 pTZYL EZ5}Z “JG “jIMP T[GL “JG ,L,F 
)$ JQF[" ;\S[,F. UI[,LP TFPZZ GJ[dAZ !)5_ GF ZMH T[6[ VF N]lGIF KM0L 
NLWLP 56 V[ 5C[,F T[6[ lA|l8X GF8I ;FlCtI G[ 36]\ 36]\ VF5L NLW]\ CT]\P 
„ 
s!(f V[g8G R[BJ s!))$f[ [[ [[ [  
„ 
 ZlXIG ;FlCtI HUTGL DCFG 5|lTEFVM NM:TMI[ J:SL4l,IM 
TM<;TMI4 lU|UMZM lJR4SMZM,[gSM4 D[lS;BMJ4 Dl:SG UMSL"4 T[Zl5UMZ[J4 
,[:SMJ4 OMgOMGMJ4 5M,M"g:SL H[JF ;H"SM YL ;EZ K[P T[DF\ RlZ+GFIS V[g8G 
R[BJG]\ GFD 56 5|YD CZM/DF\ D}SL XSFI T[D K[P “JGGF DwIFCG[ R[BMJ 
HM VJ;FG 5FdIM G CMT TM lGX\S 56[ T[GL 5|lTEFGM ,FE ;DU| HUTG[ JW]\ 
D?IM CMTP 
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 l5TF 5FJ[, I[UMZMlJR VG[ DFTF .j“lGIF IFSMa,[AFG]\ ,uG YI]\ T[GF 
K9F JQF[" T[DG[ tIF\ H[ AF/S HgdI]\ T[ ZlXIFGF\ ;FlCtI HUTGM V[S l;TFZM 
V[gTMXF 5FJ[, I[UMZMlJR R[BJ VYF"T V[g8G R[BJP T[GM HgD ZlXIFGF\ 
IF<8F UFDDF\ TFP!* HFgI]VFZL!(&_ GF ZMH YIM CTMP GFGF DM8F AWF 
D/LG[ K EF. AC[G CTFP V[g8GYL DM8F A[ EF.VM V[<F[ShFg0Z VG[ 
lGSM,; T[GF 5KL CLZMvV[gTMXF tIFZ AFN .JFG VG[ DFlZIF TYF ;¡YL 
GFGM lDBF., slDXFfP 
„ 
 DFTF :JEFJ[ B}A E,LvEM/L 56 l5TF“ :JEFJ[ B}A pU| CTFP 
3ZDF\ T[G]\ H V[S RÃL XF;G RF,T]\P WD"l5|I VG[ R]:T JW]\ 50TF ,F5ZJFC 
TYF VFÃDS lDHFHG[ SFZ6[ W\WF J[5FZDF\ EFZ[ G]SXFGL J[9[,LP 3ZDF\ ;¡ 
5lZJFZ HGM T[GFYL 0ZTFP R[BJ[ H T[GF DF8[ SÊ]\ K[4ccV[ JBTGF DwID JU"GF 
AF/SMG[ D/TF V[JF VF5B]N G[ AZ0AF5 V[gTMXFG[ 56 D?IF CTFP 
3M0FUF0LGF\ RFA]SYL 5MTFGF 3M0FG[ O8SFZ[ V[YLI[ JW] lGN"ITFYL 5FJ[, 
5MTFGF AF/SMG[ DFZTFP RFA]S HMTF H V[gTMXF W|]“ p9TMP ZMH ;JFZ[ V[JF 
W|F:SFYL È9TM S[ VFH[ 56 DFZ[ RFA]SGM DFZ BFJM 50X[Pcc)Z* 
„ 
 ZDTvUDT S[ DMH D:TLGF AN,[ R[BJG]\ AF/56 E6JFDF\ VG[ 
N]SFG[ A[;JFDF\ 5;FZ YI]\ CT]\4pNF;L VG[ 0ZDF\ JLtI]\PT[GL DF 56 VSF/[ J'wW 
Y. U. CTLP DF\ :JFEFJ[ ;Z/ CTLP AF5GF H\U,L JT"G ;FD[ OST DF\ 
AF/SMG]\ p5ZF6]\ ,.G[ 5lT ;FD[ Y. HTLP S]8]\AGL VFlY"S CF,T BZFA VG[ 
V[DF\ DC[DFGMG]\ SFIDL VFÃD6P VFJF DFCM,DF\ 56 V[gTMXF JWFZ[ :J:YTF 
5}J"S JT"TMP H[D H[D DM8M YTM UIM T[D VFBF 5lZJFZGL HJFANFZL T[6[ 
:JLSFZJF DF\0L CTLP l5TFV[ 56 5FK,L p\DZ[ 3ZDF\ V[gTMXFG]\ G[T'tJ :JLSFZL 
,LW]\ CT]\P T[GL l5-TF VG[ jIJCFZ ;DHG[ SFZ6[ 3ZDF\ ;¡ T[G[ cOFWZ 
V[gTMXFc SCLG[ AM,FJTFP 
„ 
 VFKL ANFDL Z\UGL VF\BM JF/M4 È\RM DMCS4 R\R/ VG[ R]\ASLI 
VFSQF"6 WZFJTM V[g8G R[BJ ,[BS SZTF VlEG[TF H[JM JWFZ[ ,FUTMP T[ 
;FlCtIGF D[NFGDF\ pTIM" tIFZ[ NM:TMI[ J:SL4 T]U["G[J VG[ 8M<:8MI “JTF 
CTF G[ V[ +6[GM ;}I" DwIFCG[ CTMP R[BJ[ ,BJFGL X~VFT ;FDlISMDF\YL 
SZLP c0=[UG O,FIc4 cV,FD" S,MSc4 cO|[uD[g8=;c VFlN T[G]\ X~VFTG]\ SFI" K[P 
5|l;lwWGL NlQ8V[ V[ R[BJGL X~VFTGM ;DI CTM4 ;\3QF"GM ;DI CTMP T[GF 
GF8SM lYI[8ZMDF\ ZH} YTFP lGQO/TFG[ JZTF R[BJ[ ;UL VF\B[ HMIF CTFP V[ 
SXFYL 0uIF JUZ T[6[ 5MTFGL ;FlCtI ;H"G IF+F RF,]\ ZFBLP T[G]\ cW ;LU,c 
GF8S TbTF 5Z 36]\ ;O/ YI]\P VG[ ÃD[ ÃD[ T[ ;FlCtIGL È\RF. ;Z SZTM 
UIMP 
 
„ 
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 +L; JQF"GL JI[ R[BJ[ NFSTZLG]\ ;l8"lOS[8 D[/jI]\ CT]\P VFlY"S 
p5FlWVMG[ 5CM\RL J/JF R[BJ[ V[SL ;FY[ A[ 3M0FGL ;JFZL SZLP ;FlCtI 
;H"G VG[ NFSTZLGM jIJ;FI V[SL ;FY[ ;\EF?IFP HIFZ[ T[ ;FlCtI ;H"G 
5|J'lTYL S\8F/L HTM tIFZ[ T[ NFSTZL TZO J/TM VG[ NFSTZLYL JFH VFJL 
HTM tIFZ[ V[SFN ;FlCtI S'lT ,BJFDF8[ 5|J'T YTMP ccV[ JFT[ T[G[ UJ" CTM S[ 
5MT[ 0MS8Z 56 K[ G[ ;FY[ ,[BS 56 K[P T[ ZD}HDF\ SC[TM S[ NFSTZLV[ DFZL 
,MS, JF.O sSFIN[;ZGL 5tGLf K[P VG[ ;FlCtI V[ DFZL lD:8=[; sl5|ITDFf 
K[Pcc)#* 
„ 
 NFSTZLG]\ ;l8"lOS[8 T[G[ !(($ DF\ D?I]\P DM8[ EFU[ T[ NFSTZL AN,[ 
NNL"v VMGL ;[JF RFSZL H SZTMP NNL"VMGL ;FY[ T[GM jIJCFZ 5|MO[XG, CTM 
T[D SC[J]\ D]xS[, K[P T[G[ tIF\ 1FIGF\ NNL"VMGL EL0 ZC[TLP VG[ T[ AWF V[J]\ 
DFGTF S[ T[GL lADFZL VF 0MS8Z H~ZYL D8F0L N[X[P 56 T[ 5MT[ H 8LPALPGF 
ZMUYL l50FTM CTM VG[ V[H ZMUGF SFZ6[ T[G[ V,lJNF ,[JL 50L CTLP 
„ 
 ccCF:I V[ R[BJGM “JGZ; CTMP T[GF lD+MGF DT 5|DF6[ lD+MGL 
JrR[ T[ B}A BL,TM G[ VF;5F; A[9[,FVMG[ C;FJL C;FJL H0AF\ N]BFJL N[TMP 
T[ AWFGL ;]\NZ lDlDÃL SZL XSTM4 GS, pTFZL XSTMP UD[ T[JF S5ZF SF/DF\ 
CF:I T[GL ;FY[ ZC[T]\Pcc )$* T[GF CF:I 5ZGF V;FDFgI SFA]GF ,LW[ H T[GL 
S'lTDF\ J6FI[,F CF:I £FZF R[BMlJGI Ê]DZ V[JM XaN SF[.G YIM K[P 
GFG56GF\ N]oBN VG]EJMGL T[GF 5Z SNFR VF lJ5lZT V;Z 56 ,[BL 
XSFIP  
„ 
 ;\bIFGL NlQ8V[ E,[ VMKF 56 ;tJGL NlQ8V[ ;D'wW V[JL ;FlCtI 
S'lTVM R[BJ[ VF5L K[P 5\NZ JFTF" ;\U|CM4 K GF8SM4 V[S 5|JF; J6"G VG[ 
T[GF 5+MGF A[ 5]:TSM 5|U8 YFI K[P H[ AWF U|\YMGL ;\bIF Z$ H[8,L YFI K[P 
T[6[ ,bI]\ K[ T[8,]\ H T[GF lJX[ 56 ,BFI]\ K[P GF8S VG[ JFTF",[BG S/FGL 
NlQ8V[ T[G]\ SFD l;DF lRCG ~5 U6FI K[P AGF"0" XM H[JF GF8SSFZ[ T[GL V;Z 
:JLSFZL K[P VF56[ tIF\ W}DS[T]\ H[JF JFTF"SFZ 5Z 56 T[GM 5|EFJ 50IM K[P  
„ 
 :+LVMGL AFATDF\ T[ B}A G;LANFZ CTMP !((&DF\ l,l0IF 
lDhFGMJF4 l,l0IF VlJ,MJF4 VM<UF lG5Z JU[Z[ VG[S :+LVMGF ;\5S"DF\ 
VFJ[,MP VF AWF DF\ l,SF pO[" l,l0IF VlJ,MJFG[ T[GF 5|tI[ VG[ R[BJG[ 56 
l,SF TZO 5|[D CMJFGF 5|DF6M T[DGF 5+M 5ZYL D/L ZC[ K[P T[6[ ,uG B}A 
DM8L p\DZ[ SIF" CTFP T[G[ HM.TL I]JTL VM<UF lG5Z DM8L p\DZ[ 56 T[G[ D/L 
BZLP Z5 DL D[ !)_! GF ZMH T[GF ,uG VM<UF lG5Z ;FY[ YIFP T[GF ,uG 
YL T[GL DFTF VG[ AC[G GFZFH YIF\ CTF\P T[GM T[G[ VO;M; 56 ZÊM CTMP 56 
VF VO;M; T[6[ JW] ;DI ;C[JFGM GCMTMP ,uGGF +6 H JQF" T[G]\ ,uG “JG 
ZÊ]\P RMYF JQF["\ TM T[6[ ALHF ,MSDF\ HJFGL T{IFZL SZL ,LWLP T[GF ZMUGF 
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.,FH DF8[ T[G[ HD"GL ,. HJM 50IM CTMP HD"GLDF\ 56 SF/ T[GL ZFC HM.G[ 
H ÈE[,MPTFPZ H],F. !)_$ GF ZMH VF ,MSDF\YL T[ 5Z,MSDF\ RF<IM UIMP  
„ 
 R[BJGL JFTF"VM H[J]\ H T[G]\ “JG 56 Zl;S JFTF"GL H[D S,F.D[S; 
YL EZ5}Z CT]\P T[GF ;FlCtI ;H"G AN, T[G[ 5]l:SG V[JM0" D/[,MP T[6[ ;H"[,F 
VG[ ElJQIDF\ ;HF"GFZ TDFD ;FlCtI 5|SFXG CSSM T[6[ *54___ CHFZ 
~l5IFDF\ JC[\RL GFB[,FP VG[ C;TF\ C;TF\ HFC[Z SI]" CT]\ S[ T[ CJ[ DFS"l;:8 
Y. UIM K[P  
 
s!)f cDg8M o V[S ANGFD ,[BSc s!))5f[ [[ [[ [  
„ 
 36F AWF ;H"SMG[ T[GF H ;DIDF\ DM8F DM8F ;gDFGMYL ;DFH[4N[XGL 
;ZSFZ[ GJFHIF CMI K[PV[JF ;H"SM BZ[BZ G;LANFZ CMI K[P S[8,FS 
ANG;LAL ,.G[ VFjIF CMI K[PT[GF ;DIGM ;DFH4;ZSFZ GF TM T[G[ :JLSFZ[ 
K[4GF TM ;gDFG[ K[PVFJF ANG;LA S[ ANGFD ,[BSMGL IFNL DF\ ;CFNG C;G 
Dg8MG]\ GFD pN}" ;FlCtI ;H"SMDF\ BF; :DZ6DF\ VFJ[P zL lJGMN EŒ[ VFJF 
V[S ;H"SG[ IFN SZLG[4T[G]\ “JGlR+ NMZLG[ IYFY" ZLT[ GJFHIM K[PzL 
ZFW[xIFD XDF"GF XaNM DF\ SCLV[ TM4ccVF VUFp S'Q6R\NZ4V;N]<,FC VG[ 
S]Z[XLV[ Dg8M 5Z 5]:TSM4 V[GF cRlZTZc lGZ]56 ,BL 5F0IF K[PT[ AWF\ 
GFSFDIFA GLJ0IF SC[JFI K[P56 V[DGL 5\lSTDF\ VFJTF RT]Y" ,[BS 
lJGMNG[ GFv,FIS CZlUh GCL\ SCL XSFIPcc )5* 
„ 
 5\HFAGF ,]lWIF6F lH<,FGF ;DZF6F UFD[ Dg8MGM HgDP ;ZSFZL 
GMSlZIFT l5TF C;G Dg8M VG[ ;ZNFZ A[UD T[DGF DFTFzL CTFP Dg8MGM 
HgD TFP!!D[ !)!Z GF\ ZMH YI[,MP S]8]\AGL VFlY"S CF,T 56 BF; 
JBF6JF ,FIS GCLP l5TF“ :JEFJ[ 36F pU| CTFP T[GL pU|TFGM 5}ZM ,FE 
Dg8MG[ D/[ T[ 5C[,F T[ hgGT G;LG Y. UIFPDF\ :JEFJ[ B]A DFIF/]\ 
CTLPDg8M T[G[ cALALHFGc SCLG[ AM,FJTMP Dg8MV[ 5MTFGF AF/56GF\ H[ 
:DZ6M GM\wIF K[ T[ 5|DF6[ HM.V[ TM4 ccDg8MGF l5TF U],FD C;G Dg8M 
:JEFJ[ B]A S0S G[ DF\ VtI\T DFIF/]\vNIF/\]P VF A\G[ GM :JEFJ T[G[ G0IMP 
HIFZ[ T[6[ S0S YJ]\ HM.V[ tIFZ[ T[ GZD Y. HTM G[ GZDFX ATFJJFGL 30LV[ 
T[ S0S G[ lH¤L AGL HTMP ;ZJF/[ G]SXFG YI]\P GFG56DF\ T[ TMOFGL VG[ 
A]lwWXF/L CTM V[J]\ 56 T[6[ GM\wI]\ K[Pcc)&* 
„ 
 5|FYlDS lX1F6 TM T[6[ HgD E}lDDF\ ,LW]\ CT]\PVeIF;DF\ T[ SF\. BF; 
;FZ]\ 5lZ6FD ATFJL XSIM GCMTMPH[D T[D SZLG[ T[ D[l8=SGL 5ZL1FF ;]WL 
5CM\R[,MP D[l8=SGL 5ZL1FFDF\ C[l8=S DFZL4VYF"T +6 JFZ GF5F; YIMPBZ[BZ 
TM E6JFDF\ T[G]\ lRT H GCM\T]\PE6LG[ SM. SFZS]GL SZJFG]\ T[GF EFuIDF\ CMT 
TM V[S VrKM ;H"S VF56[ U]DFjIM CMTP B]NFV[ T[G[ H]NL DF8LDF\YL AGFjIM 
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CTMP T[GF ;FDFgI “JG VG[ ;H"S “JGG[ ;\3QFM"GL 38DF/ SCL XSFIPT[GL 
36L AWL JFTF"VM ;FD[ H]NL H]NL HuIFV[ lJZMW YTM ZC[,MP GFDG[ :YFG[ 
ANGFDL D/TL ZCLP  
 
 ccSM. AF5 DFGTM CMI S[ T[G]\ ;\TFG lGNM"QF K[4KTF\ T[ AF/SGL SG0UG SFINF 
£FZF YTL CMI tIFZ[  T[G[ ,FU[ V[JM VF3FT Dg8MG[ ,FuIM CTMP T[GF 5F\Rv 5F\R 
DFG; ;\TFGM sS'lTVMfDF8[ T[GF 5Z V`,L,TFGF S[XM YIF CTFPcc )** 
„ 
 Dg8MGL S'lTVM ;FD[ +6 S[; EFZTDF\ YI[,F G[ A[ 5FlS:TFGDF\ YI[,FP 
V[GF EFuIDF\ VFJF S[;M ,0JFG]\ VG[ T[GL ;HF ~5[ 5[G<8L EMUJJFG]\ 56 
,BFI[,]\ CT]\P T[DGL cSF,L ;,JFZc4cW]VFc4cA}c4c9\0F UMZTc VG[ cp5Z GLR[ 
V¡Z NZdIFGc GFDGL S'lTVM DF8[ T[DGL ;FD[ SM8"DF\ S[; R,FJJFDF\ VFJ[,FP 
VF S'lTVMGM lJZMW YI[,M4 ;DFH[ T[GL ;FD[ lJJFN ÈEM SZ[,MP T[GF 
lCTvX+]VMV[ TM V[D DFGL ,LW[,]\ S[ Dg8MG[ 5|l;lwWDF\ ZC[JF DF8[ VFJL 
S'lTVM ,BJFGL CJ[ VFNT 50L U. K[P   
„ 
 Dg8MG]\ ;FlCtI ;\bIFv;tJGL NlQ8V[ ;D'wW K[P T[DGL 5F;[YL 
cVFlTXIFZ[c YL X~ SZLG[ c;ZS\0M S[JL 5L\K[ K[c H[JF V-FZ JFTF"GF 
5]:TSM4lGA\W TYF Z[BFlR+MGF RFZ 5]:TSM4 jIlSTlR+GF RFZ 5]:TSM VG[ 
VG]JFNGF RFZ 5]:TSM D/LG[ #$ H[8,F U|\YM D?IF K[P T[DGF 5]:TSMDF\ 56 
ZlXIG ;FlCtI TZOG]\ T[G]\ VFSQF"6 H6FI VFJ[ K[P T[DGM 5|YD JFTF"v;\U|C 
cVFlTXIFZ[c YL DF\0LG[ T[DGL K[<,L S'lT cSA}TZ V¡Z SA}TZLcDF\ T[GL X{,LGL 
lJX[QFTF BF; wIFG B[\R[ K[P 5lZl:YlT lGDF"6 SZLG[ JFTF"GF V\T[ ÒNI :5XL" 
RM8 D}SJFGL 8[SGLS T[6[ “JGDF\ 56 V5GFJLP  
„ 
 Dg8MGF jIlSTtJGL V[S GA/L AFH]\ T[GL XZFAGL 8[JG[ U6FJL XSFIP 
H[ XZFA[ T[G[ 8SJF G NLWM V[ XZFA ;FY[ lD+TF “JGGF\ V\T ;]WL 8SFJL 
ZFB[,LP SNFR V[ HIFZ[ GXFDF\ CMI tIFZ[ H T[G[ S'lT ;H"GGL 5|Z6F YTL CMI 
V[D AG[P T[GL S'lTVMGM GFTM H[8,M ;FlCtI ;FY[ V[8,M H lO<DM ;FY[ 56 
CTMPcVFUMXc4 clDhF" UFl,Ac4c3D\0c JU[Z[ lO<DMGL T[6[ JFTF"VM ,B[,LP T[GL 
DM8FEFUGL lO<DMDF\ VMl0I[g; O[., UI[,]\P V[H GFSFDIFALV[ ;FlCtIDF\ 
56 5MT 5|SFxI]\P V[ “jIM tIF\ ;]WL T[GL JFTF"VM 5Z V`,L,TFGF\ VFZM5M 
D]SFTF\ ZÊF\P T[G]\ V[S SFZ6 SNFR T[GL S'lTVMGF lJQFIMv5F+M cVMO lA8c 
ZC[TF T[ CMIP  
„ 
 Dg8MGF “JGGF +6 DCtJGF D]SFD U6LV[ TM T[G]\ ,uG4 EFZT 
5FlS:TFGGF EFU,F VG[ 5FlS:TFGDF\ J;JF8 TYF D'tI]\G[ U6FJL 
XSFIPD[l8=SGL 5ZL1FF 5F; SZLG[ V[ SM,[HDF\ UIMP SM,[ZF YIM V[8,[ T[G[ 
I]lGJl;"8LDF\YL SF-L D]SJFDF\ VFJ[,MP V[ V5DFG T[G[ “JGEZ SMZT]\ ZÊ]\ 
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CT]\P DF ;ZNFZ A[UDGL “JG D}0L HDF.V[ 5RFJL 5F0[,LP D]\A.DF\ 
cD];ljJZc ;FDlISG]\ ;\5FNG $_ ~l5IFGL GMSZL ~5[ ;\EF?I]\P T[ 5KL TM 
VG[S GMSZLVM SZL4 KM0LP D]\A.DF\ H ZC[TF V[S 5lZJFZGL SgIF ;FlOIF AFG]\ 
;FY[ ,uG YI[,F clGSCT4 GHCT4 G];ZT GFDGL +6 lNSZLVMGM l5TF AgIMP 
EFZT KM0L 5FlS:TFGDF\ J;JF8 SIM"P tIF\ T[GL D]xS[,LVM JWLP lADFZL 56 
JWLP TFZLB !( HFgI]VFZL !)55 GF ZMH T[G]\ VJ;FG YI]\P A[TF,L; JQF"GL 
p\DZ[ T[ DZL UIMP  
„ 
 lJGMN EŒ £FZF ;HF"I[,]\ VF RlZ+ 56 YM0]\ cVMO lA8c ,FU[ K[P zL 
R\ßSFgT A1FLGL DFOS lJGMN EŒ[ 56 Dg8MGF ;FlCtIG[ 5}6" 56[ VF:JFNI]\ 
CMI4 T[GF “JGGL 5}ZL CSLST SCL CMI T[JM VG]EJ VF S'lTDF\ YFI 
K[PZFW[xIFD XDF"V[ IMuI H GM\wI]\ K[ S[4 ccDg8M CIFT GYL lJGMN[ U]H"Z 
lUZFDF\ Dg8MGL clNU\AZ X{,Lc G[ 5MTFGL ElST5}6" X{,LYL VFJ'T SZL H[ 
zwWF\Hl, V5L" K[ V[ V[GL “J\T CIFTLGM lJ,1F6 5]ZFJM AGL ZC[ K[Pcc)(* 
V[D ,FU[ K[ S[ VF S'lT lJX[ VFGFYL 8}\SM VG[ ;RM8 5|lTEFJ ALHM CMI 56 
X]\ XS[m 
 
sZ_f “JGRlZ+FtDS S'lTVMGL lJX[QFTFVMo' [' [' [  
„ 
 lJGMN EŒ[ RlZ+vRlZ+M5SFZS ;FlCtIGF\ H]NFH]NF ;FlCtI :J~5MDF\ 
5MTFGL ;H"STFGM pgD[QF 5|U8 SIM" K[P Z[BFlR+M ~5GL S'lTVMGM 5|YD ;\U|C 
T[DGL 5F;[YL clJGMNGL GHZ[cGF :J~5[ 5|F%T YFI K[P VCL\ VF,[BLT TDFD 
RlZ+Z[BF\SGM v Z[BFlR+MV[ ;FlCtI ;FY[ SM.G[ SM. 5|SFZ[ 5|tI1F 5ZM1F 
;\A\W WZFJ[ K[P VYF"T ;FlCtI ;H"SMGF lJX[QF SZLG[ VF,[BFI[,F C/JF 
Z[BFlR+MGM U]HZFTL ;FlCtIDF\ VF 5|YD :JT\+ U\|Y K[P 
„ 
 ;FlCtI ;FY[ SM.G[ SM. lG:AT WZFJTF jIlSTVMGF\ Z[BFlR+MDF\ VCL\ 
lJGMN EŒ[ H[ T[ ;H"SGL KAL 5|U8 SZL K[ T[ KlA T[G[ ;H"S SZTF lJX[QF TM 
V[S ;FDFgI jIlST TZLS[ 5|U8 SZ[ K[P AL“ ZLT[ SCLV[ TM VF Z[BFlR+MGL 
lJQFI jIlST DF+ ;FlCtI ;H"S TZLS[ GlC 56 DFGJ ;CH DIF"NFVM I]ST 
jIlST TZLS[ 5|:T]T YFI K[P SNFR T[YL H T[ 5|TLlTSZ AGL ZC[ K[P ;H"SGL 
C/JL X{,LGF\ ,LW[ lR+lJQFI jIlST ;FY[GM ,[BSGM HFT VG]EJ lR+ 
;FDU|LDF\ VUtIGL E}DLSF 5}ZL 5F0[ K[P S[8,F\S Sl<5T 5|;\UM KTF\ T[ 
VF,[lBT lJQFIG[ 5MQFS AG[ T[ ZLT[ 5|IMHFIF CMI T[JF VG]EJFI K[P 
„ 
 RlZ+ S'lTVMDF\ CMI K[ T[D lJQFI jIlST TZO T[GF\ ;H"SGM NlQ8SM6 
VFNX",1FL G AGL ZC[TF JF:TJ ,1FL ZCIM 5DFI K[P 
„ 
 Z[BFlR+SFZGL NlQ8 HIFZ[ JF:TJ,1FL CMI tIFZ[ AC]WF lJQFI jIlSTGL 
DIF"NFVM JW] 5|U8 YTL CMI K[P clJGMNGL GHZ[c DF\ 56 lJQFI jIlSTVMGL 
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VG[S DIF"NFVM ;H"S[ B}<,L 5F0L K[P T[D KTF\ ;H"SGL lGBF,;TFvlGlE"STF 
VG[ lJGMN,1FL VlEUDGF SFZ6[ VF Z[BFlR+M jI\uIlR+M S[ 9õFlR+M 
AGJFG[ AN,[ lJGMNL Z[BFlR+M AGL ZC[ K[P ;H"SGM VFXI Z[BFlR+GF lJQFI 
jIlSTG[ pTFZL 5F0JFGM4 pTZTL S1FFGF lRTZJFGM GYL HP HFU'T lJJ[RSMV[ 
V[ AFATGL GM\W 56 ,LWL K[P :JG[ DM8M RLTZJFGF VFXI[ VgIG[ 
GFGFvGA/F S[ CF\;L 5F+ AGFJJFGL ZLlT ;H"S[ VBtIFZ GYL SZL T[YL T[GF 
HFT VG]EJM lJQFIvjIlSTG[ JF:TlJS p9FJ VF5JFDF\ ;CFIS AG[ K[P 
V[S\NZ[ C/JF Z[BFlR+M ~5GL VF S'lTVM T[ H :J~5GF VFNX" GD}GF AGL ZC[ 
T[ 5|SFZGL K[P 
 
 “J\T jIlSTVMGF lJGMNL Z[BFlR+M NMZJFG]\ SFD SIFZ[S ;\WQF" 
GMTZGFZ]\ AGJFGL XSITF I]ST K[P lR+lJQFIGL DFGCFlG S[ UF{ZJE\U T[GF 
;H"SG[ SJlRT D]xS[,LDF\ D}SL XS[P T[YL TM “JLTvCIFT jIlSTVMGF\ 
Z[BFlR+M ;H"JFG]\ HMBD SM. ;H"S p9FJTM GYLP lJGMN EŒ[ T[ 
VFCJFGv50SFZ SA},LG[ VF S'lTVM ÂFZF “JLT jIlSTVMGF Z[BFlR+MGM 
V[S VFNX" GD}GM 5}ZM 5F0IM K[P 
 
 clJGMNGL GHZ[c GL S'lTVM V[ V[S CF:I ;H"S ÂFZF ,BFI[,L S'lTVM K[P 
S'ltF;H"G ;DI[ ;H"S[ jI\uIJ'lTG[ lA,S], ;\IDDF\ ZFBLG[ SFD SI]" K[P lRl+T 
5F+MGLvjIlSTVMGL lJ,1F6 Z[BFVM C/JFXYL lGZ]5LG[ ;\5}6" Z[BFlR+M 
;H"S S,D[ ;HF"IF K[P VF lR+MDF\ jI\UGL DF+F GlCJT K[4lJGMNGL DF+F JW] 
K[P U\|YGF V\lTD Z[BFlR+ TZLS[ ;H"S[ 5MTFG]\ H Z[BFlR+ D}SI] K[P tIF\ T[D6[ 
CF:IvjI\UGM 5}ZL lGBF,;TFYL lJlGIMU SIM" K[P VF56L EFQFFDF ;H"S[ 
5MT[H 5MTFG]\ Z[BFlR+ VF,[bI]\ CMI T[JF ALHF GD}GFVM N],"E K[P 
„ 
 cVG[ CJ[ .lTvCF;c V[S NlQ8V[ Z[BFlR+MG]\ H 5]:TS K[P T[DF ;H"S[ 
.lTCF; 5|l;wW jIlSTVMGF\ Z[BFlR+M GlC 56 9õFlR+M 5|:T]T SIF" K[4 V[D 
SC[J]\ JW] plRT K[P ;H"S[ VFJF 5|l;wW jIlSTVMGL SFDULZLGL JS|GM\W ,LWL 
K[P V{lTCFl;S 5F+MGL SFDULZL VG[ T[GF\ “JGDF\ AG[,L CSLSTMG]\ VY"38G 
JS|MlST ;EZ K[P SIFZ[S V{lTCFl;S 5F+GL UlZDFGF\ EMU[ 56 VCL CF:I 
;H"G YI]\ K[P 56 V[ VF,[BG ;H"S[ 5}ZL ;EFGTF ;FY[ SI"] K[P V{lTCFl;S 
5F+GL DHFS SZLG[ 56 CF:I lGQ5lø ;FWJFGM ;H"SGM >ZFNM CMI T[D 
H6FI K[P  
 
 l;S\NZ4 lS,IM5[8=F4 RF6SI4 VSAZ4 VF{Z\Uh[A4 T3,S JU[Z[ .lTCF; 
5|l;wW jIlSTVMGM VF S'lTVMDF\ ;H"S[ 9LS 9LS CF:IF:5N RLTIF" K[P T[GL 
;FY[ ;H"SGL >lTCF; 5|tI[GL NlQ84 HF6SFZLGM 5lZRI 56 YFIP U]HZFTL 
;FlCtIDF\ 9 FlR+M TZLS[ D/TL S'lTVMDF\ VF S'lTVM T[GL lGZ}56 ZLlT VG[ 
lJQFI 5;\UNLGL NlQ8V[ lJ,1F6 AGL ZC[ T[JL K[P 
„ 
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 V{lTCF;LS 5F+MGF “JG 5|;\UM4 T[GL lJlJW VJ:YFVM VG[ T[D6[ 
SZ[,L SFDULZL V\TU"T ;H"S[ ;F\5|T ;DIG[ S[gßDF\ ZFBL H[ H[ ;DLSZ6M 
5|:T]T SIF" K[ T[DF\ ;H"SGL HFU'T lJGMNvjI\uI J'lT ;TT SFI"ZT ZCL K[P 
RF6SIGM ;A\W T[ RF6SI 8I]XG S,F;L; ;]WL VG[ DCFG VXMS GM ;A\W 
8=:8 ;\RFl,T ;FDFlHS V[JL ;\:YFVMGL 5|J'lT ;]WL lJ:TFZ[ K[P U|\YGL V\lTD 
S'lT ~5[ T[D6[ V[S C/J]\ :Y/ lR+ 56 D}SI]\ K[P TFHDC, H[JL 5|l;wW 
.DFZT lJX[GF ;H"SGF lJGMN ,1FL DF{l,S VlEUDMGF SFZ6[ V[ S'lT :Y/ 
lR+MDF\ T[G]\ VFUJ]\ DCtJ l;wW SZL XS[ T[JL K[P 
 
 JS| NlQ8V[vlJGMNL ßlQ8V[ V{lTCF;LS 5F+MGF lRTZFI[,F VFJF 
Z[BFlR+M v9õFlR+M U]HZFTL ;FlCtIDF\ ALHF D/JF CF, TM XSI GYLP T[D 
VgI 5|FN[lXS EFQFFVMDF\ 56 VFJF lR+M lJX[ ;F\E?I]\ GYLP 
 
 c5|E]G[ UdI]\V[ BZ]\c V[ VFD TM Z[BFlR+MGM H U\|Y K[PKTF\ clJGMNGL 
GHZ[c VYJF cvVG[ CJ[ >lTvCF;cSZTFV[ V[ lA,S], ;FDF K[0FGM VlEUD 
WZFJ[ K[PcVCL\ 5|:T]T AWF RlZ+F\SGM V[ D'tI] 5FD[,L lJX[QF jIlSTVMGF K[P 
;FlCtI HUTvZFH SFZ6 VG[ l;G[ ;'lQ8 T[DH ;DFHGF\ VU|6LVMDF\YL 
lJNFI ,. R}S[,FvD'tI] 5FD[,F jIlSTVMGF V\Hl,~5[ ,BFI[,F V\Hl, 
,[BMvZ[BF     lR+M K[P 
„ 
 clJGMNGL GHZ[cGL S'lT SZTF\ VCL\ lJQFI jIF5 BF; wIFG B[\R[ K[P H]NF 
H]NF 1F[+GL V;FWFZ6 5|lTEFVMG[ V5FI[,L XaNF\Hl,GM VF ,[B K[PV\Hl, 
,[BV[ VF56[ tIF\ GJL AFAT GYLP V\Hl, ,[BM ~5 S'lTVMGM ;\5}6" U|\Y V[ 
GJL 38GF K[P 
„ 
 V\Hl,~5 ;FlCtI ZRFGDF\ C/JL ,[BG 5|6F,L VBtIFZ YTL CMI 
V[J]\ SNFR VF U|\Y ÂFZF VF56F ;FlCtIDF\ 5|YDJFZ H AgI]\ K[P D'T jIlSTGF\ 
V\Hl, pN[X[ VF,[BFI[,F Z[BFlR+MDF\ C/JL S,D R,FJJF T[GF ;H"S[ VG[S 
5|SFZGL ;TS"TF VG[ ;FJWFGL ZFBJL 50[P clJGMNGL GHZ[cDF\ Z[BF\lST lJQFI 
DF8[ ;H"S[ H[JLvH[8,L K}8vKF8 ,LWL K[ T[JL 5|:T]T S'lTVMDF\ HMJF D/TL 
GYLP D'tI] 5FD[,F jIlSTGL UlZDFG[ 5}6" 56[ HF/JLvlGZ]5L4 T[GL “JG 
;FDU|LDF\YL S'lT IMuI ;FDU|LGM 5|IMU ;H"S[ 5}ZL ;HHTF NFBJLG[ SIM" K[P 
CF:I VG[ SZ]6G]\ ;\T],G T[GL lJJ[S 5}6" ;H"STFGM U]6 5|U8 SZL VF5[ K[P 
„ 
 cGFD ~5c4c;CZFGL EjITFc4cVGMBF “JGlR+Mc JU[Z[ S'lTVMDF\ 
YI[,M Z[BFlR+ :J~5GM lJSF; HMTF lJGMNEŒ S'T VF lJlJW 5|SFZGF 
lJ,1F6 Z[BFlR+M4 9õFlR+M4 V\Hl,~5 Z[BF\SGM 5F[TFGL GL“ DCøF :YFl5T 
SZL XS[ V[JF K[P lJJ[RSMV[ 56 lJGMNEŒGF Z[BFlR+MGL IMuI GM\W ,LWL K[P 
;\bIF VG[ Z;JøFGL NlQ8V[ lJGMNEŒGF Z[BFlR+M T[DGL 5MTFGL VG[ ;DU| 
U]HZFTL CF:I ;FlCtIGL V[S lJX[QF ;D'lwW ~5 U6FJL XSFI V[JF K[P 
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 lJGMN EŒ[ Z[BFlR+M p5ZF\T XaNlR+M4 jIlST lR+M4 “JG lR+M 
5|SFZGL S'lTVM 56 ;“" K[P lJQFI 5;\NUL 1F[+ VG[ S'lT lJ:TFZGF ;\NE[" VF 
S'lTVM lJlJW 5|SFZGL K[P lJGMNL jIlSTlR+ z[6L ~5[ ,BFI[, RFZ VG[ 
“JG lR+M ~5[ 5|U8 YI[,L RFZ V[D S], VF9 ZRGFVM T[DGL 5F;[YL D/[ 
K[P S'lTGF ZRGF lJWFGGL NlQ8V[ V[ jIlSTlR+M VG[ “JGlR+M V\T[ TM 
RlZ+ S'lTVMGL 5\lSTDF\ D}SL XSFI T[JF K[P jIlSTlR+M ~5[ 5|U8 YI[,L RFZ 
S'lTVM cGD"NoV[S S[Z[S8Zc4 c:J%G NQ8F D]GXLc4 X[BFNDPPPPU|[8FNDc VG[ 
cCF:ID}lT" HIMTLgß NJ[c K[P VF RFZ DF\YL cX[BFNDPPPU|[8FNDc4cCF:ID}lT" 
HIMTLgß NJ[c A\G[ S'lTVM Z;;\5gG S'lTVM K[P jIlSTlR+GL ;FY[ VF 
S'lTVMG[ RlZ+ :J~5 ;FY[ 56 lGS8 JTL" ;A\W CMI T[J]\ S'lT VeIF;DF\ 
VG]EJFI K[P “JGRlZ+GF DF+ A[ H lJEFUM X]wW RlZ+ VG[ VX]wW 
RlZ+ ,[B[ 5F0JFDF\ VFJ[ TM4 VF S'lTVMG[ VX]wW RlZ+ S'lT TZLS[ T[DF\ 
;DFJL XSFIP VX]wW RlZ+ 56 V\T[ TM RlZ+ H CMI K[P SYF lGZ]56 VG[ 
Z; ;D'lwWGL NlQ8V[ V[ pTZTL S1FFGF GYL CMTF 56 “JGlR+ ~5[ 5|:T]T 
jIlSTVMGF “JGGL AFZLS DFlCTLVM T[DF\ VMKL CMI K[ V[8,] HP VCL 56 
RlZ+jIlSTGF “JGGL AFZLS DFlCTLVMGF :YFG[ T[GF :JEFJGL 
lJ,1F6TFVM VG[ VlEUDM lRTZJF TZO ;H"SG]\ ,1I S[gßLT YI[,]\ CMJFYL 
RlZ+ lJQFI jIlSTGL l;DLT Z[BFVMG[ ;H"S[ VF,[BL K[P jIlSTlR+ ~5[ H 
DF+ VF S'lTVMG[ D},JLV[ TM V[ prR:YFG IMuI 9Z[ T[JL ZRGFVM K[P 
„ 
 5}6" “JGRlZ+DF\ lJQFIjIlSTGF “JGvjIlSTtJGL DCøD AFH]VMG]\ 
lR+6 VFJSFI" ,[BFI K[P lJX[QF jIlST TZLS[ T[GL V;FDFgI SFDULZLVMG]\ 
lGZ]56 VFJxIS ,[BFI K[P V[ 5lZ5|[1IDF\ GD"N VG[ D]GXLGF jIlSTlR+M 
“JGRlZ+MYL JW] G“S K[P S[DS[ VlC ;H"S[ RlZ+SFZ 5F;[ >lTCF;SFZGF 
,1F6MGL v IMuITFGL U\ELZTF :JLSFZL K[P RlZ+ lJQFIGF “JGGL D]bI 
D]bI 38GFVMGM lRTFZ T[GF ;DIS|DG[ wIFG[ ,.G[ ;H"S[ VF,[bIM K[P c:J%G 
NQ8F D]GXLc VG[ cGD"N V[S S[Z[S8Zc V[ J:T]To RlZ+ ZRGFVM K[P RlZ+ 
jIlSTGF “JGGL DCtJGL 38GFVMGL lJJ[S;Z 5;\NUL VG[ C/JF VF,[BG 
ÂFZF ;H"S[ VF S'lTVMG[ RlZ+ S'lTGL • \RF.V[ 5CM\RF0L K[P T[YL J:T]To T[D6[ 
jIlSTlR+M ~5[ 5|:T]T SZ[,L VF RFZ ZRGFDF\ A[ S'lTVM RlZ+ S'lTVMGL 
RSF;6LDF\ 5FZ pTZ[ T[JL K[P HIFZ[ p5ZI]ST A[ ZRGFVM ;O/ lJGMN,1FL 
jIlST lR+M K[P 
„ 
 lJGMN EŒ[ “JG lR+M ~5[ 5|U8 SZ[, S'lTVM cDg8Mo V[S ANGFD 
,[BSc4 cU|[8 XM D[G HIMH" AGF"0" XMc4 cSMD[0L lSU RFl," R[l%,Gc VG[ cV[g8G 
R[BJc ;\5}6" RlZ+~5 S'lTVM K[P 
„ 
SlJ RlZTYL H[ 5Z\5ZF U]HZFTLDF\ 5F\UZL K[ T[DF C/JL S,D[„ 
,BFI[,F RlZ+M ,UEU N],"E K[P RlZ+ DF8[ U\ELZ ,[BG X{,L H CM. XS[ 
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C/JL S,D[ RlZ+M ,BJF N}ZFZFwI U6FI T[JF J,6G]\ VF RlZ+M ÂFZF ;H"S[ 
5}6" TYF lGZXG SI]" K[P U]HZFTL ;FlCtIGF RlZ+ 5|SFZDF\ C/JL S,D[ 
,BFI[,F “JGlR+M DF+ VG[ DF+ lJGMN EŒ 5F;[YL D?IF K[ V[D SC[JFDF\ 
HZFI VlTxIMlST GCL\ U6FIP ;\bIF VG[ ;tJ pEI NlQ8V[ C/JF RlZ+ 
5SFZGL VF8,L S'lT VgI SM. U]HZFTL RlZ+SFZ 5F;[YL D/L GYLP 
„ 
 lJQFI 5;\NULGL NlQ8V[c;CFNT C;G Dg8Mc4cV[g8G R[BJc4cRFl," 
R[l%,Gc TYF cHIMH" AGF"0" XMcGF “JGlR+M ;F{ 5|YDJFZ U]HZFTLDF\ ;H"GFZ 
lJGMNEŒ K[P lJGMN EŒ 5KL 56 VF jIlSTVMGF\ RlZ+M VgI SM. ;H"S[ 
VF,[bIFG]\ 5|SFXDF\ VFjI]\ GYLP RlZ+ lJQFIG]\ SFI"1F[+ VG[ JTG ZFQ8=LITFGL 
;LDFVMDF\ 56 ;H"S[ lJ:TFZ SIM" K[P VgI EFQFFvZFQ8= S[ N[XDF\ HgD[,L 
lJZ, jIlSTVMGF RlZ+M VF56[ tIF\ V<5 ;\bIF H K[P T[DF\ zL lJGMNEŒG]\ 
5|NFG 56 GM\W5F+ AGL ZC[ K[P 
„ 
 RFZ U]HZFTL ;FlCtI ;H"SM +6 lJN[XL ;FlCtI ;H"SM VG[ V[S 
VlEGI 1F[+GL DCFG C:TL V[D S], VF9 jIlSTVMGL RlZ+S'lTVM T[DGL 
5F;[YL D/[ K[P T[DF\ V5JFN ~5 GD"NG[ AFN SZTF\ AFSLGF AWF H RlZ+ ~5 
jIlSTVM CF:I 5|tI[ lJX[QF ,UFJ WZFJGFZF K[P cHIMH" AGF"0" XMc T[DH RFl," 
R[l%,G .\u,[g0GL E}lD 5Z YI[,F DCFDFGJM K[P V[g8G R[BJ ZlXIG 
;FlCtI HUTGL V¤E]T 38GF K[P TM Dg8M EFZTLIvpN}" ;FlCtIG]\ V[S 
lJ,1F6 GFD K[P 
„ 
 lJGMNEŒ S'T ;DU| RlZ+ ;FlCtIGM lC;FA SZLV[ TM T[DGL 5F;[YL 
lJlJW D]ßFVMGF\ Z[BFlR+M4U]HZFTL ;H"SMGF lJGMN,1FL jIlSTlR+M VG[ 
lJ`Jv :TZGF ;FlCtI ;H"S VG[ VlEGI ;D|F8 VlEG[TFG]\ “JG lR+ D/[ 
K[P CF:I ;H"SMGL H DF+ JFT SZLV[TM lJGMNEŒ H[JF VG[ H[8,F\ Z[BFlR+M 
VgI SM. CF:I;H"S S[ VgI ;H"SM 5F;[YL D/TF\ GYLP T[YL C/JF Z[BFlR+ 
;FlCtIDF\ T[DG]\ :YFG :JFEFlJS ZLT[ 5|YD S|D[ D]SJ]\ 50[ T[JL l:YlT K[P 
C/JF\ jIlSTlR+M 5|SFZGL S'lTVM 56 lJGMNEŒGL 5F;[YL D/[ K[P 
T[JLvT[8,L VgI ;H"SM 5F;[YL GYL D/TLP RlZ+:J~5 DF8[ TM U\ELZ EFQFF 
5|IMHGGL H 5Z\5ZF ZCL K[PC/JL S,D[ ;H"GGL 5|6F,L lJGMNEŒGF CFY[ 
5F\UZL K[ V[D SCL XSFIP V[S\NZ[ T[DGL 5F;[YL D/TL RlZ+ VG[ 
RlZ+M5SFZS 5|SFZGL C/JL ZRGFVM T[DGL VFUJL ,[BG X{,L4 NQ8F\T 
IMHGF4 “JG NlQ84 lJQFI 5;\NUL4 lGZ]56 ZLlT4 Z;;D'lwW ;D]ClR+M 
5|;\UMGL TFZJ6L4 JU[Z[ G[ ,LW[ • \RL ;FlCltIS U]6JøF l;wW SZ[ K[P 
„ 
 DF+ CF:I ;FlCtI ;H"SMDF\ H GCL ;DU| RlZ+ ;FlCtIGF ;\NE[" 
lJGMNEŒG]\ VF 1F[+ SFI" T[DG[ V[S ;DY" RlZ+ ;H"S TZLS[ :YF5[ K[P 
„ 
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sZ!f lJGMN EŒGL VFtDSYFo cV[JF Z[ VD[ V[JFc[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
1 
 VFtDSYFGM ;FlCtI 5|SFZ GD"NGL cDFZL CSLSTcYL X~ YI[,M U6FI 
K[P cDFZL CSLSTc4c;tIGF 5|IMUMc4cDFZL N]lGIFc4cV0W[ Z:T[c4cAF\WvU9lZIF\c 
H[JF VG[S D]SFDM VFtDSYF :J~5DF\ GM\WFIF K[P K[<,F\ S[8,F\S JQFM"DF\ 
cV[SXG ZL%,[c4 cA1FLGFDFc4 lA<,M 8L<,M 8Rc4cDFZF VG]EJMc JU[Z[ S'lTVM 
5|SFXDF\ VFJL K[P T[DF\YL V[S S'lT lJGMNEŒGL VFtDSYF cV[JF Z[ VD[ V[JFc 
G[ U6FJL XSFIP 
„ 
 JL;DL ;NLGF V\TDF\ sV[8,[ !))) DF\f D/TL VF VFtDSYFG]\  XLQF"S 
OZL GZl;\C DC[TFGL 5N 5\lST ,.G[ VFJ[ K[P cV[JF Z[ VD[ V[JFcPPPP tIFZ[ 
:JFEFlJS ZLT[ H XLQF"SG[ VG],1FLG[ V[JM lJRFZ VFJ[ S[ V[S CF:I ;H"S[ VFJ]\ 
GFD T[GL VFtDSYFG[ XF DF8[ VF%I]\ CX[m 0MP DW];}NG 5FZ[B[ VFtDSYF S'lT 
5|lTEFJDF\ VFJF S[8,F\S 5|` GMG]\ IMuI ;DFWFG NXF"JJFGM 5|ItG SIM" K[P 
T[VM SC[ K[4 cclJGMN EŒ[ XF ;FZ] V[DGL VFtDSYFG]\ XLQF"S cV[JF Z[ VD[ V[JFc 
AF\wI]\ CX[m lJGMN EŒ[ ;\EJ K[ S[ VFtDSYF ,BJFGM DG;]AM SIM" CX[ tIFZ[ 
S<5GF SZL CX[ S[ V[ JF\RLG[ S[8,F\S lG\NF SZX[ S[ lJGMN EŒ J/L VFtDSYF 
,B[m V[JF T[ S[JF CLZFDMTL V[DGF “JGDF\ EIF" K[ S[ V[ VFtDSYF ,BJF 
S}NL 50[m V[ SM. DCFtDF GYL4 GYL SM. J{7FlGS S[ S,FSFZP V,Aø4 V[ 
CF:ISFZ BZF 56 T[YL X]\m V[DGL VFtDSYF DF\YL D/L D/LG[ X]\ 
D/X[mcc))* 
„ 
 VF VG[ VFJL AL“ VG[S X\SFVMG]\ ;DFWFG VFtDSYFSFZ[ 5MT[ H 
lGBF,;TFYL VFtDSYFGL 5|:TJGFDF\ NXF"JL VF%I]\ K[P VFtDSYF SM6[ ,BJL 
HM.V[m XF DF8[ ,BJL HM.V[m T[GF\ 5|IMHGM S[JF\ S[JF\ CM. XS[m T[ TDFD 
AFATMGL VFtDSYFSFZ lJGMN EŒG[ 5}ZL HF6 K[P T[YL H VFtDSYF ;H"G 
AFATG]\ 5|IMHG GD|TF ;FY[ NXF"JTF T[D6[ SCI]\ K[ S[4ccDFZL JFT SZ]\ TM 
lGBF,;56[ DFZ[ SA}, SZJ]\ HM.V[ S[ SM.G[ DFU"NX"G S[ ;,FC VF5JL 
VYJF TM ;]WFZL GFBJF DF8[ VF VFtDSYF GYL ,BF.P DF+ JFRSG[ C;FJL 
D}SJF DF8[I VF GYL ,BL4 CF:I,[BSGF “JGDF\ 38TL TDFD 38GFVM SF\. 
ZD}H 5|[ZS GYL CMTL4 T[GF “JGDF\I U\ELZ S[ SZ]6 5|;\UM VFJTF CMI K[P 
VFDTM DFZF “JGDF\ BF; S\. V;FWFZ6 38GFVM 56 VFJL GYL4 V[S 
CF:I ,[BSGF\ “JGDF\ AGL AGLG[ I X]\ AGJFG]\¶ KTF\ C]\ DFG]\ K]\ S[ VF SYF 
JF\RGFZG[ V[D ,FuIF JUZ GCL\ ZC[ E6JFDF\ ;FJ 0aAM4 SXLI VFJ0T 
JUZGM4 U]0 OMZ GYL\U4 GSFDM DF6; 56 HM CF:ISFZ AGL XSTM CMI TM 
VF56[ TM VFGF SZTF\ JWFZ[ RAZFS KLV[4 VF56F\DF\ TM 36]\ AW]\ SZL XSJFGL 
1FDTF K[P v T[ V[SFN JFRS 56 VFJ]\ lJRFZX[ VG[ S\.S AGX[ TM VF 
VFtDSYF ,[BG ;FY"S Y. HX[Pcc!__* 
„ 
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 p5ZI]ST ;H"S lGJ[NGDF\ ;H"SGL JW] 50TL lJGD|TF N[BFI VFJ[ K[P 
T[D6[ NXF"jI]\ K[ V[8,]\ H 5|IMHG VFtDSYF ;H"G DF8[ 5}ZT]\ GYL H6FT]\P 
5F+L; 5|SZ6MDF\ lJEF“T VF VFtDSYFDF\ ;H"S[ 5MTFGF “JGGL VG[S 
,L,Lv;}SL J6"JL K[P T[DF\ “JGGF\ ;\3QFM" VG[ N]oBM 56 VF,[bIF K[P 
T¤5lZ6FD ;DU| S'lT ;\3QF" SYFvlJSF;SYFDF\ 5lZ6D[ K[P 
„ 
 lJGMN EŒGF “JG lJX[ lÂTLI 5|SZ6DF\ lJ:TFZYL JFT SZL K[P T[G]\ 
5]GZFJT"G 8F/LG[ DF+ VFtDSYF S'lT ~5[ H cV[JF Z[ VD[ V[JFcGF D]bI D]bI 
5F;F\ G[ RRF" lJQFI ~5[ VCL\ :JLSFIF" K[P 
„ 
 VFtDSYFGM 5|FZ\E lJGMNEŒ[ 5MTFGL U\ELZ DF\NULGF 5|;\UYL SIM" 
K[P tIFZ AFN VFJTF ALHF 5|SZ6YL AF<ISF/GL SYFGL X~VFT SZL K[P 
DFTFv l5TFGF “J\T lR+M4VeIF;DF\ S\UF/ N[BFJ4AF/lD+M47FlT lJQFIS 
DFlCTL4 ,uG “JGv;\TFGM45|YD 5tGLG]\ VJ;FG4DM;F/GF\ ;\:DZ6M48[1F 
;,FCSFZGM jIJ;FI4;\TFGMGF ;U564 cSFZcGL RMZL4,[BGGL 
X~VFT4S8FZ,[BGGF\ ;FZFv DF9F VG]EJM4;FlCltIS lD+ JT"]/4X[BFND 
VFA]JF,F4,FEX\SZ 9FSZ JU[Z[ lD+MGF lR+M4 cS]DFZcDF\ S8FZ ,[BG VG[ T[ 
NZdIFG YI[,F VG]EJM45lZQFN 5|D]B TZLS[ R}\8FIF45lZQFN 5|D]B TZLS[ SZ[,L 
SFDULZL JU[Z[ AFATM ;H"S[ VlC\ D}SL K[P VFtDSYFGF\ V\lTD 5|SZ6DF\ 
5MTFGF lJX[4“JGvjIlSTtJ AFAT[ lGBF,; RRF" ;FY[ S'lT 5}6" SZL K[P 
1 
sZZf VFtDSYFGL lJX[QFTFVMo[[[  
„ 
 5|:T]T VFtDSYFDF\ ;H"S[ cO,[X A[Sc 5|SFZGL ZRGFZLlTGM 5|IMU SZJF 
WFIM" K[P S[D S[ VFtDSYFDF\ ;H"S[ 5|FZ\E[ TtSF,LG l:YlTGM lRTFZ VF%IF AFN 
T]ZgT .lTCF;GL 38GFVMG[ S|DAwW ZLT[ D}SL K[P S'lTGF\ V\T[ T[VM OZL ;F\5|T 
;DIGL l:YlT J6"JLP 5|FZ\E VG[ V\TG[ V[SvD[SGL ;FY[ HM0L VF5[ K[P  
„ 
 VFtDSYFDF\ ;H"SGL ;rRF. ,[BG 5ZtJ[GL 5|DFl6STF SIF\I 
HMBDFTL H6FTL GYLP VF5 J0F. SZLG[ TYF VgIG[ lGdG 5|SFZGF lRTZLG[ 
56 ;tISYG SZJFGL ,F,R 5Z ;H"S[ 5}ZM SFA] ZFbIM K[P ccUF\WL“G]\ lJWFG 
K[ S[ VFtDSYFDF\ VgIG[ VgIFI YFI V[ ZLT[ 5MTFGF U]6 SC[JF G HM.V[P 
5MTFGL :T]lT SZTF\ VgIGL lG\NF YFI T[ 9LS GCL\Pcc!_!* VlC\ JF:TJDF\ ;H"S 
V[ lJWFGG[ VG];IF" K[4 V[8,]\ H GlC 5MTFGF NMQF S[ E},MvGA/F.VMG]\ 
AIFG T[D6[ SXF KMK JUZ SI]" K[P VFtDSYFGF VF DCtJGF U]6M T[D6[ 
5MTFGL VFtDSYFDF\ l;wW SIF" K[P 
„ 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFtDSYF :J~5DF\ CF:IG]\ lGZ]56 V[ GJL JFT 
GYLP H[DF\ CF:IZ; S[ C/JFX ;TT OMZTL ZC[TL CMI V[JL S'lTVM GlCJT K[P 
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lJGMN EŒ S'T cV[JFZ[ VD[ V[JFc GM ;DFJ[X V[JL VFtDSYF S'lTDF\ SZL 
XSFIP ;H"S[ SYG DF8[ 5|IMH[,L EFQFF lJX[QFTo C/JL K[P JFRS S[ EFJSG[ 
5MTFGF “JGGL SZ]6 SYGL SCLG[v5MTFGF “JG ;\3QFM"G]\ lJUT[ Zl;S 
VF,[BG SZLG[4 5MTFG[ GFIS TZLS[ lRTZJF T[VM 5|J'T YIF CMI T[D ;C[H 
56 ,FUT]\ GYLP VFtDSYFDF\ EFJSGL lH7F;F ;TT H/JF. ZC[ K[P 
EFJSGM S'lT 5ZtJ[GM Z; ;H"S “JGGF\ ZC:IM 5FDJF ;TT HFU'T ZC[ T[ 
5|SFZ[ S'lTG]\ ;H"G YI]\ K[P 
„ 
 U]HZFTLDF\ CF:I ;H"SM 5F;[YL AC] H}H VFtDSYFVM D/L K[P 
HIMTLgß NJ[4 TFZS DC[TF H[JF ;H"SM 5F;[YL VFtDSYF H~Z D/L K[P D]GXL 
VG[ RgßJNG DC[TF 5F;[YL VFtDSYF D/[ K[P V[H 5\UTDF\ VF S'lTG[ D}SL 
XSFIP ccVF56F CF:ISFZMV[ EFuI[ H VFJL4 ,UEU ;/\U C/JL X{,LDF\ 
VFtDSYF ,BL K[P R\PRLP V[ 56 GlCP lJGMN EŒ[ V[ lNXFDF\ 5|X:I 5|:YFG 
SI]\" K[P VG[ VFtD RlZ+GF 1F[+[ V[S GJTZ X{,LGL V,FINL S'lT VF5LG[ 
JFRSMG[ Zl/IFT SIF" K[Pcc!_Z* 
„ 
 TFZ6~5[ V[8,]\ H SCL XSFI S[ U]HZFTLDF\ C/JL X{,LV[ VFtDSYF 
,BFIFGF NFB,FVM BF; D/TF GYLP ;Fn\T C/JL X{,LGL VFtDSYF VF56[ 
tIF\ cV[JFZ[ VD[ V[JFc V[ V[SDF+ K[ V[D SC[J]\ JW] plRT K[P  
1 
sZ#f RlZ+vRlZ+M5SFZS ;FlCtIGL DIF"NFVMo"""  
„ 
 lJGMN EŒ ZlRT Z[BFlR+M clJGMNGL GHZ[c4cVG[ CJ[ >lTCF;c VG[ 
c5|E]G[ UdI]\V[ BZ]\c TYF VgI lGA\W ;\U|CMDF\ ;DFlJQ8 K[P jIlSTGF 
jIlSTtJG[ V;ZSFZS ZLT[ 5|U8 SZL VF5T]\ Z[BFlR+G]\ :J~5 VF56[ tIF\ 
C/JL S,D[ B}A VMKF 5|DF6DF\ B[0FI]\ K[P DF5N\0~5 S[ DFGN\0~5 S'lTVM 
XMWJF DF8[ I zD ,[JM 50[ T[JL l:YlT K[P S\.S CN[ clJGMNGL GHZ[c T[G]\ pøD 
pNFCZ6 U6FJL XSFIP V{lTCFl;S 5F+MGF 9õFlR+M cVG[ CJ[ >lTCF;c 
H[8,F H HMJF D/[ K[P V\H,L ~5 C/JF Z[BFlR+MGM :JT\+ U|\Y V[SDF+ 
c5|E]G[ UdI]\ V[ BZ]\c H K[P C/JF Z[BFlR+M S[ Z[BF\SGMGL :J~5UT VF l:YlT 
CMJF KTF\ V[ S'lTVM DF\I YM0L DIF"NFVM K[P 
„ 
 “J\T jIlSTGF jIlST lR+MDF\ SIF\I lR+ lJQFIG[  jIlSTUT ZLT[ 
DGN]oB YFI T[J]\ VF,[BG YIFGF p<,[B ;H"S[ H 5MTFGL VFtDSYFDF\ SIM" 
K[P lRl+T lJQFI jIlSTG]\ Z[BF\SG C/JL S,D[ SZTF HTF\ T[GF “JGGL U\ELZ 
AFH]VMG[ p5;FJJFDF\ ;H"SG[ DIF"NFVM RMSS; G0[ K[P Z[BFlR+MDF\ jIlSTGF 
Z[BF\SG DF8[ 5;\N SZ[,L ;FDU|L SIF\S V5}ZTL 56 H6FI K[P lRl+T 
jIlSTGF jIlSTtJGF\ TDFD 5F\;FVM T[DF\YL 5}6"56[ p5;TF GYLP 
„ 
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 clJGMNGL GHZ[c DF\ ;H"SMGF TZLS[GF lJX[QF U]6M p9FJ 5FDJFGF\ AN,[ 
T[DGF\ jIlSTUT U]6M 5|U8 SZJF TZO ;H"SG]\ ,1I JW] ZÊ]\ VG]EJFI K[P 
SF<5lGS S[ HMS 5|SFZGF\ pNFCZ6MGM p5IMU SIF\S VlTZ[S H[JM H6FI K[P 
cVG[ CJ[ >lTvCF;c TM V{lTCFl;Sv 5|l;wW 5F+MG[ JS| NlQ8V[ H lGZ]5TL 
S'lTVM K[P T[DF\ V[ 5|l;wW 5F+MGL UlZDF ;H"S[ HF/JL GYLP c5|E]G[ UdI]\ V[ 
BZ]c DF\ RlZ+ lJQFIGL BFDLVM NXF"JJFGM ;H"SGM HZF56 5|ItG GYLP VlC\ 
DF+ U]6 NX"G H ;H"S[ .Q8 U^I]\ K[P 
„ 
 jIlST lR+M ~5 S'lTVMDF\ cX[BFNDPPPPPPU|[8FNDc VG[ CF:ID}lT" 
HIMTLgß NJ[ cl;JFIGL S'lTVM “JGlR+M H[JL ,FU[ K[P jIlST lR+M lJX[GL 
DFlCTL VMKL K[P V5}ZTL 56 K[P cDg8Mo V[S ANGFD ,[BSc V[JL U]6JøF 
ALHF “JG lR+MDF\ HMJF D/TL GYLP RlZ+FtDS S'lTVM C/JL CMJFGF SFZ6[ 
RlZ+lJQFIGF\ “JGGL U\ELZ AFH]VM HMJF D/TL GYLP RlZ+FtDS S'lTVM 
C/JL CMJFGF SFZ6[ RlZ+ lJQFIGF\ “JGGL U\ELZ AFATMGM p5IMU VMKM 
YIM H6FI K[P  
„ 
 cV[JFZ[ VD[ V[JFc VFtDSYFDF\ lAGH~ZL YM0F 5|SZ6M ;H"S[ pD[ZL 
NLWF K[P cHFULG[ HMp TM SFZ NLX[ GlCc TYF lD+MGF XaNlR+M ;\l1F%T lJUTM 
ÂFZF 56 VFJZL XSFIF CMTP SIF\S ;H"SGM VC\D 56 5|U8 Y. HTM HMJF 
D/[ K[P 
 
sZ$f ;DF5Go 
„ 
 RlZ+ VG[ RlZ+M5SFZS ;FlCtIG]\ B[0F6 U]HZFTDF\ jIF5S DF+FDF\ 
YI]\ CMJF KTF\ C/JL S,D[ VF 1F[+DF\ SFD SZGFZF ;H"SM B}A VMKF K[P 
Z[BFlR+ C/JL S,D[ ,BFI V[8,[ V[ DF+ 9õFlR+ H AGL HTF GYLP lJGMNL 
Z[BFlR+M ÂFZF lJGMNEŒ[ V[ JFT 5}ZJFZ SZL K[P C/JL S,D[ H ,BFI[,F T[GF 
Z[BFlR+MG]\ 56 JUL"SZ6 SZL XSFI T[JF VG[ T[8,F Z[BFlR+M lJGMNEŒ 
5F;[YL D?IF K[P T[ ZLT[ T[D6[ C/JF Z[BFlR+MGF\ U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'wW 
SI]" K[P 
„ 
 jIlST lR+M VG[ “JG lR+MDF\ :J~5 NlQ8V[ SM. RMSS; E[NZ[BF 
:JLSFZL CMI T[D H6FT]\ GYLP T[YL jIlSTlR+ SMG[ U6JF VG[ S. S. S'lTG[ 
RlZ+ U6FJL T[ GSSL SZJ]\ D]xS[, K[P cX[BFNDPPPU[|8FNDPPPPc VG[ cCF:ID}lT" 
HIMTLgß NJ[c T[DGF ÂFZF ;HF"I[,F pøD cjIlST lR+Mc K[P cDg8Mo V[S 
ANGFD ,[BSc VG[ cV[g8J R[BJc T[D6[ VF5[,F “JG RlZ+MGF\ pøD 
GD}GFVM ~5 K[P 
„ 
 C/JLX{,LV[ VFtDSYFGF ;/\U VF,[BGGL 5|6F,L VF56L EFQFFDF\ 
CTL H GCLP lJGMN EŒ[ cV[JF Z[ VD[ V[JFc VFtDSYF ÂFZF V[ 1F[+DF\ V[S 
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lJ,1F6 5|NFG SI]" U6FIP ;/\U C/JL X{,LV[ ,BFI[,L VF56L EFQFFGL V[ 
5C[,L VFtDSYF K[P 
„ 
 lJGMN EŒGF RlZ+vRlZ+M5SFZS ;H"GGF pEI 5F;F\VM HMTF SCL 
XSFI S[4 C/JL X{,LV[ ,BFI[,L T[DGL RlZ+FtDS S'lTVM U]HZFTL RlZ+ 
;FlCtIGL VG[ CF:I ;FlCtIGL V[S VGMBL p5,laW AGL AC[ K[P lJGMN EŒ 
l;JFI SM. VgI CF:I ;H"S[ RlZ+ ;FlCtIGF\ 1F[+DF\ SD;[SD VF8,]\ SFD 
GYL SI]"P T[D SM. ;H"S 5F;[YL VF8,L ;\bIFDF\ C/JL RlZ+ ZRGFVM 56 
GYL D/TLP lJGMN EŒ ;lH"T VF ZRGFVM U]HZFTL RlZ+ ;FlCtI VG[C/JF 
;FlCtIG[ T[DG]\ VGMB]\ 5|NFG K[P 
 
voo5FN8L5oov 
 
s!f cU]HZFTc slN5Mt;JL V\Sf4 ZFW[xIFD XDF"4 5'P#54 lJP;\PZ_554  
DFlCTL BFT]\ U]HP UF\WLGUZ4 
sZf cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'PZ(!4 5|PVFP  
!)** 4        5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s#f cVgJIc4 0MP Cl;T A]R4 5'P#_54 5|PVFP !)&)4U]H"Z 4 VDNFJFN4 
s$f cU]HZFTc slN5Mt;JL V\Sf4 ZD[X DP X]S,4 5'P5$4 lJP;\PZ_5!4  
DFlCTL BFT]\ U]HP UF\WLGUZ4 
s5f c5ZAc4 ;DlISF4 5|O]<, ZFJ,4 5'P#54 JQF" o $5 l0;[dAZ Z__#4  
U]P;FP5lZQFN4 VDNFJFN4 
s&f cJGRlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 ;\5FP lRDG,F, l+J[NLvVFZTL l+J[NL4   
5'P!#4 5|PVFP !))(4 U]H"Z4 
s*f cJGRlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 V[\HG 5'P!$4 
s(f cJGRlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 V[\HG 5'P!&4 
s)f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'PZ&#4 5|PVFP 
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s!_f cJGRlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 ;\5FP lRDG,F, l+J[NLvVFZTL l+J[NL4 
 5'P54 5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\YZtG 4VDNFJFN4 
s!!f A Glossary of literary Terms’, M.H.Abrams, 5'P!54 +LPVFP !)))4  
D[SDL,G .lg0IF ,LDLP 
s!Zf c5ZAc s;FDlISf c“JG RlZ+c4 5|O]<, ZFJ,4 5'P#Z4 JQF" o $5vV\S 
          !Z4 l0;[P Z__#4 U]P;FP5P VDNFJFN4 
s!#f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'PZ&54 5|PVFP`
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s!$f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 V[\HG 5'PZ&54 
s!5f c5ZAc s;FDlISf c“JG RlZ+c4 5|O]<, ZFJ,4 5'P#54 JQF" o $5vV\S
 !Z4 l0;[P Z__#4 U]P;FP5P VDNFJFN4 
s!&f cJGRlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 ;\5FP lRDG,F, l+J[NLvVFZTL l+J[NL4 
 5'P$4 5|PVFP !))(4 U]H"Z U|\YZtG 4VDNFJFN4 
s!*f cJGRlZ+FtDS lGA\W ;\RIc4 V[\HG 5'P54 
s!(f cU]HZFTc slN5Mt;JL V\Sf4 ZFW[xIFD XDF"4 5'P#$4 lJP;\PZ_554  
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DFlCTL BFT]\ U]HZFT4 UF\WLGUZ4 
s!)f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'PZ&#4 5|PVFP 
 !)**4 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
sZ_f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 V[\HG 5'P!Z!4 
sZ!f c5ZAc s;FDlISf cVFtDSYF G]\ ;FP:J~5c4 N1FF lJP 5Œ6L4 5'P$*4 V\S  
5 JQF" o $54 D[ o Z__#4 U]P;FP5P 
sZZf  A Glossary of literary Terms’, M.H.Abrams, 5'P!54 +LPVFP  
!)))4 
          D[SDL,G .lg0IF ,LDLP 
sZ#f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'P!Z#4 5|PVFP
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
sZ$f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 V[\HG 5'P!Z#4 
sZ5f cHIMTLgß NJ[ V[S VF,MRGFtDS VwIIGc4 0MPVFZPS[P EFJ;FZ4  
5'P!5(4 5|PVFP !))(4 ;¡ZFPI]GLP ZFHSM84 
sZ&f VJF"RLG U]P;FPGL lJSF;Z[BFP EFUvZ4 0MPWLZ]EF. 9FSZ4 5'P*54  
GJDL VFJ'lTP !)(Z4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
sZ*f c5ZAc s;FDlISf cVFtDSYF VG[ “JG SYF ;FlCtIc4 D]GLS]DFZ  
5\0IF4 5'P5_4 V\S o !_ JQF" o #&4 VMS8MP!))54 U]P;FP5P 
sZ(f c5ZAc s;FDlISf cVFtDSYF G]\ ;FlCtI :J~5c4 N1FF lJP 5Œ6L4  
5'P$(4 V\S o 5 JQF" o $54 D[ o Z__#4 U]P;FP5P 
sZ)f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'P!#_4 5|PVFP 
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s#_f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 V[\HG 5'P!$!4 
s#!f c;FlCtI GM :JFwIFIc4 lJ`JGFY DUG,F, EŒ4 5'P!!)4 5|PVFP  
!)&$4 ZJF6L 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s#Zf cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'P!$#4 5|PVFP 
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s##f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 V[\HG 5'P!$&4 
s#$f cVJF"RLG U]P;FPGL lJSF;Z[BFvEFUvZ4 0MPWLZ]EF. 9FSZ4 5'P!&4  
GJDL VFJ'lTP !)(Z4 U]H"Z U|\Y ZtG4 
s#5f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'P!$*4 5|PVFP
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s#&f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 V[\HG 5'P!$*4 
s#*f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 V[\HG 5'P!$)4 
s#(f cRlZ+ ;FlCtIPPc45|;FN A|ÔEŒ45'P!$45|PVFP!))Z45F`J" 5|SFXG4     
 VDNFJFN4 
s#)f cRlZ+ ;FlCtIPPPc4 V[\HG 5'P!54 
s$_f cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'P!&_4 5|PVFP 
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s$!f cRlZ+ ;FlCtIPPPc4 5|;FN A|ÔEŒ4 5'P!&4 5|PVFP !))Z4 5F`J"  
5|SFXG4 VDNFJFN4 
s$Zf cprRTZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'P!&!4 5|PVFP
 !)**45M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
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s$#f cRlZ+ ;FlCtIPPPc4 5|;FN A|ÔEŒ4 5'P!&4 5|PVFP !))Z4 5F`J"  
5|SFXG4 VDNFJFN4 
s$$f cRlZ+ ;FlCtIPPPc4 V[\HG 5'P#)4 
s$5f cRlZ+ ;FlCtIPPPc4 V[\HG 5'P!*4 
s$&f cVFtD RlZ+c s,[Bf4 U]HZFT NL5Mt;JL V\S4 DMCG EF. X\P 58[,4
 5'P5!4lJP;\PZ_5Z4 DFlCTL BFT]\ U]HP UF\WLGUZ4 
s$*f cU]HZFTL DF\ CF:I VG[ S8F1Fc4 0MPDW];}NG 5FZ[B4 5'P!()4 5|PVFP 
 !)((4 I]lGPU|\Y lGDF"64 VDNFJFN4 
s$(f cU]HZFTL DF\ CF:I VG[ S8F1Fc4 V[\HG 5'P!)(4 
s$)f clGA\W VG[ U]HZFTL lGA\Wc4 ;\5FP HI\T SM9FZL4 slJP AMZL;FUZf  
5'P&54 ALPVFP !))54 U]H"Z U|\Y4 
s5_f cRlZ+ ;FlCtI :J~5 VG[ lJSF;c4 p5[gß ZP EŒ4 5'PZ&!4 5|PVFP  
!)&&4 VG0F 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s5!f clJGMN GL GHZ[c4lJGMN EŒ45'P$#45|PVFP5]PD]P!)(&4U}H"Z4  
VDNFJFN4 
s5Zf clJGMN GL GHZ[c4 V[\HG 5'P&Z4 
s5#fclJGMN GL GHZ[c4 V[\HG 5'P)54 
s5$f GALA’S CONCISE DICTIONARY’, 5'P!Z_4 0L,S; V[0LP  
!))_4 UF,F 5la,;;"vD]\A.4 
s55f cCF:I lGA\W ;\RIc4 ;\5FP EM/FEF. 58[,vZlT,F, AMZL;FUZ4  
5'P)4 5|PVFP !))(4 U}H"ZU|\Y ZtG4 
s5&f cU]HZFTL DF\ CF:I VG[ S8F1Fc4 0MPDW];}NG 5FZ[B4 5'P!)&4 5|PVFP 
 !)((4 I]lGPU|\Y lGDF"64 VDNFJFN4 
s5*f cU]HZFTL DF\ CF:I VG[ S8F1Fc4 V[\HG 5'P!)*4 
s5(f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4lJGMN EŒ45'PZ#4+L“ VFJ'lT !))$4U}H"Z4
 VDNFJFN4 
s5)f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 V[\HG 5'P##4 
s&_f cVG[ CJ[ .lTvCF;c4 V[\HG 5'P*(4 
s&!f cJGSYFc4 ;FP:J~5 5lZRI z[6L EFUvZ4 0MP D6L,F, CP 58[,4
 5'P*&4  
   5|PVFP!)(#4 R\ßD¡,L 5|SFP VDNFJFN4 
s&Zf cGD] T[ CF:I A|Ô G[PPPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 ALPVFPZ__#4
 U}H"ZU|\Y ZtG 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s&#f cÒNI GL lEGFX VG]EJFI K[PPPc4 s,[B o 5ZAf4 ZlT,F, AMZL;FUZ4
 5'P5#4 V\S o 5 D[ !)))4 U]P;FP5P VDNFJFN4 
s&$f c5|E] G[ UdI]\ V[ BZ]\c4 lJGMN EŒ4 5'P*!4 5|PVFP!))*4 U}H"Z4  
VDNFJFN4 
s&5f cÒNI GL lEGFX VG]EJFI K[PPPc4 s,[B o 5ZAf4 ZlT,F, AMZL;FUZ4 
 5'P5$4 V\S o 5 D[ !)))4 U]P;FP5P 
s&&f c5|E] G[ UdI]\ V[ BZ]\c4 lJGMN EŒ4 5'P!_4 5|PVFP!))*4  
U}H"Z4 VDNFJFN4 
s&*f c5|E] G[ UdI]\ V[ BZ]\c4 lJGMN EŒ4 5'P!4 ALPVFP!)))4  
U}H"Z4VDNFJFN4 
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s&(f clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!54 5|PVFPZ__Z4 GJEFZT 
  ;FPDP VDNFJFN4 
s&)f V[\HG 5'P!54 
s*_f cRlZ+ ;FlCtIPPPc4 5|;FN A|ÔEŒ4 5'PZZ4 5|PVFP !))Z4 5F`J"  
5|SFXG4 VDNFJFN4 
s*!f clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!&$4 5|PVFPZ__Z4  
GJEFZT ;FPD\lNZ4 VDNFJFN4 
s*Zf clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 V[\HG 5'P!&54 
s*#f c“JGSYFc4 0MP D6L,F, CP 58[,4 5'P*4 5|PVFP!)(#4 R\ßD¡,L
 5|SFXGvVDNFJFN4 
s*$f clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!#4 5|PVFPZ__Z4 GJEFZT
 ;FPD\lNZ4 VDNFJFN4 
s*5f clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!*4 5|PVFPZ__Z4 GJEFZT
 ;FPD\lNZ4 VDNFJFN4 
s*&f clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P$)4 5|PVFPZ__Z4 GJEFZT
 ;FPD\lNZ4 VDNFJFN4 
s**f c:J%G ßQ8F D]GXLc4lJGMN EŒ45'P)45|PVFP!)()4 VFNX" 5|SFXG4
 VDNFJFN4 
s*(f clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P5$4 5|PVFPZ__Z4 GJEFZT
 ;FPD\lNZ4 VDNFJFN4 
s*)f c:J%G ßQ8F D]GXLc4 lJGMN EŒ4 5'P#(4 5|PVFP!)()4 VFNX" 5|SFXG4
 VDNFJFN4 
s(_f cHIMTLgß NJ[ V[S VF,MRGFtDS VwIIGc4 0MPVFZPS[P EFJ;FZ4  
5'PZ#45|PVFP !))(4 ;¡ZFPI]GLP ZFHSM84 
s(!f HIF\ HIF\ 50[ GHZ DFZLvHIMTLgß NJ[ slJPS'Q6JLZ lNl1FT4 5'P!$4  
5|PVFP Z__!4 U}H"Z4 VDNFJFN4 
s(Zf clJGMN ,1FL jIlST lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P)*4 5|PVFPZ__Z4 GJEFZT  
;FPVDNFJFN4 
s(#f cVG]JFSc4ZD[X DP X]S,45'P#*45|PVFP!)*&4U}H"Z4VDNFJFN4 
s($f clJGMNL “JG lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!*_4 5|PVFPZ__#4 GJEFZT
 ;FlCtI4 VDNFJFN4 
s(5f clJGMNL “JG lR+Mc4 V[\HG 5'P!*Z4 
s(&f clJGMNL “JG lR+Mc4 V[\HG 5'P!)Z4 
s(*f clJGMNL “JG lR+Mc4 V[\HG 5'P!!4 
s((f cU|[8 XM D[G HIMH" AGF"0" XMc4 lJGMN EŒ4 5'P&4 5|PVFP!))_4 VFNX"
 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s()f clJGMNL “JG lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!_#4 5|PVFPZ__#4 GJEFZT
 ;FlCtI4 VDNFJFN4 
s)_f cU|[8 XM D[G HIMH" AGF"0" XMc4 lJGMN EŒ4 5'P#!4 5|PVFP!))_4  
VFNX" 5|SFXG4 VDNFJFN4 
s)!f clJGMNL “JG lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P!$_4 5|PVFPZ__#4 GJEFZT
 ;FlCtI4 VDNFJFN4 
s)Zf cV[g8G R[BJc4 lJGMN EŒ4 5'P!_4 5|PVFP!))$4 U}H"Z4VDNFJFN 
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s)#f cV[g8G R[BJc4 V[\HG 5'P&$4 
s)$f clJGMNL “JG lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'P&#4 5|PVFPZ__#4 GJEFZT
 ;FlCtI4 VDNFJFN4 
s)5f cN\EGM N]xDG V;\T Dg8Mc4 ZFW[xIFD XDF"4 5ZA4 V\S o !_4 VMS8MP
 !))*4 U]P;FP5P VDNFJFN4 
s)&f clJGMNL “JG lR+Mc4 lJGMN EŒ4 5'PZ$$4 5|PVFPZ__#4 GJEFZT  
;FP VDNFJFN4 
s)*f V[\HG 5'PZ(54 
s)(f cN\EGM N]xDG V;\T Dg8Mc4 ZFW[xIFD XDF"4 5ZA4 V\S o !_4 VMS8MP
 !))*4 U]P;FP5P VDNFJFN4 
s))f cTD[ V[JF T[ S[JF4 V[JFmcDW];}NG 5FZ[B4 5ZA45'P&_4 JQF"P$!4 GJ[P
 Z___4U]P;FP5PVPJFN4 
s!__fcV[JF Z[ VD[ V[JFc4lJGMNEŒ 5'P)45|PVFP!)))4U]H"Z VPJFN 
s!_!f V[HG45'P!_4 
s!_ZfcTD[ V[JF T[ S[JF4 V[JFmcDW];}NG 5FZ[B4 5ZA45'P&!4 JQF"P$!4 GJ[P 
Z___4U]P;FP5PVPJFN4 
 
 
************** 
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5|SZ^Fv&|||  
 
lJGMN EŒo 
;\\\\5FNG4 CF:IDLDF\\\\;F4 S8FZ ,[BG[[[  
 
VG]S|D] |] |] |  
 
s!f E}lDSFo 
sZf U]HZFTLDF\ ;\5FNG SFI"o 
s#f lJGMNEŒG]\ ;\5FNG SFI"o 
s$f ;\:S'TvU]HZFTLDF\ CF:I lJRFZ^FFo 
s5f lJGMNEŒGL CF:I DLDF\;Fo 
s&f U]HZFTLDF\ S8FZ ,[BG 5|J'lTo 
s*f lJGMNEŒGL S8FZ ,[BG 5|J'lTo 
s(f ;DF5Go 
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s!f E}}}}lDSFo 
 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:I ;FlCtIG]\ B[0F^F VG[SlJW 5|SFZ[ YT]\ ZCI]\ 
K[P N,5TZFDYL DF\0LG[ VXMS NJ[ H[JF CF:I ;H"SMV[ U]HZFTL CF:I 
;FlCtIG[ IYFXSI ;D'wW SZJFGMv5'Q8 SZJFGM IX:JL 5|ItG SIM" K[P CF:I 
;H"SMGL V[ ;\5}6" IFNLDF\ lJGMN EŒG]\ :YFGvDFG 56 RMSS; K[P lJGMN 
EŒ[ U]HZFTL CF:I ;FlCtI DF8[ H[ H[ :J~5 lJX[QFGL 5;\NUL SZL K4T[DF\ 
lGA\W4CF:IvlJGMN SYFVM4 5|lTS'lTVM4 Z[BFlR+M VG[ “JG 
lR+MvRlZ+MGM ;DFJ[X Y. HFI K[P T[DG]\ ;FlCtI ;H"G VlWSTo TM 
lGA\WFtDS ZCI]\ K[P JFTF" VG[ Z[BFlR+M 56 T[DGL 5F;[YL 9LS 9LS ;\bIFDF\ 
D?IF K[P RlZ+M5SFZS ;FlCtI~5 jIlSTlR+M VG[ “JG lR+MGF ;H"G ÂFZF 
T[D6[ U]HZFTL RlZ+ ;FlCtIDF\ 56 lJX[QF D]ßF p5;FJL K[P 
 
 lJGMN EŒ[ lXQ8 ;FlCtI ;H"GGL ;DF\TZ[ VgI ;FlCtIM5SFZS 
5|J'lTVMDF\ Z; NFBjIM K[P T[DGF\ lJXF/ CF:I ;FlCtIGF\ JF\RGGM ,FE 
ALHFVM ;]WL lJ:TZ[ T[JF\ pDNF C[T]YL T[D6[ VG[S ;\5FNGM VF%IF K[P 
U]HZFTL VJF"RLG CF:I ;FlCtIGF\ lJlJW ;\5FNG U|\YM T[DGF\ ÂFZF 5|F%I 
AgIF K[P ;\5FNG SFI"GL DFOS CF:IGL TFltJS lJRFZ6F SZTF DLDF\;F 5|WFG 
lGA\WM4,[BM4 T[D6[ VF%IF K[P CF:IZ;GF\ ;FlCtIGL ;{WF\lTS KTF\ ;Z/ VG[ 
,UEU ;J"U|FCL RRF" VF,[BT]\ 5]:TS clJGMN lJDX"c T[D6[ VF%I]\ K[P CF:I 
Z;GL DLDF\;F ;\:S'T T[DH U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|DF6DF\ VMKL Y. K[P lJGMN 
EŒ S'T clJGMN lJDX"c SNFR V[ 5|SFZG]\ 5|YD :JT\+ 5]:TS K[P CF:I 
J'lT4CF:IZ; lJX[ T,:5XL" lJRFZ6F 5|U8 SZTM T[DGM VF U|\Y ;DU| 
U]HZFTL DLDF\;F ;FlCtIDF\ VFUJL KF5 • EL SZTM lJlXQ8 U|\Y K[P 
 
 VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtI 5Z NlQ85FT SZTF H6FI K[ S[ T[DFG]\ 
DM8FEFUG]\ ;FlCtI 5|YD ;FDlISMDF\ VG[ tIFZAFN 5]:TS~5[ 5|SFlXT YI[,]\ 
K[P ;FlCtIGF\ DM8FEFUGF\ ;H"SMG[ ;H"G DF8[ VJSFX • EM SZL VF5JFDF\ 
;FDlISM VG[ JT"DFG5+MV[ S8FZ ,[BGGL V[S ;]lJWF ;],E SZL VF5L 
K[PAL“ ZLT[ SCLV[ TM S8FZ,[BG V[ ;F\5|T ;FlCtI ;H"G DF8[ V[S DCtJGL 
S0L~5 AGL ZCI]\ K[P S[8,]\S ;H"G TM DF+ S8FZ ,[BG DF8[ H YFI K[P 
U]6JøFGL NlQ8V[ ;FDFgI SZTF\ • TZTL S1FFG]\ ;H"G 5]:TS ~5 5|F%T GYL 
SZL XST]\4 HIFZ[ S[8,]\S 5|SFXG 5]:TS~5[ 5|U8[ K[P  
 
lJGMN EŒ 5F;[YL 56 S8FZ,[BGGF\ VFXL"JFN~5 VG[S U|\YM D?IF K[P 
T[DGF\ DM8FEFUGF\ U|\YM S8FZ,[BGG]\ H 5lZ6FD K[ T[D SC[JFDF\ VlTxIMlST 
GlC ,[BFIP lJGMN EŒ ÂFZF YTL ZC[,L VF l+lJW 5|J'lT V[8,[ S[ ;\5FNG 
SFI"4CF:IDLDF\;F VG[ T[GL ;DF\TZ[ S8FZ,[BGGM ;\l1F%T VF,[B VF 5|SZ6DF\ 
VF,[BJFGM p5S|D K[P T[GL ;FY[ ;FY[ V[ +6 AFATMvlJQFIMG[ ;DU| 
U]HZFTL ;FlCtIGF 5lZ5|[1IDF\ VJ,MSJFGM 56 V+[ 5|ItG SIM" K[P 
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sZf U]HZFTL ;FlCtI VG[ ;] [] [] [ \\ \\5FNG SFI"""" 
 
;\XMWG VG]JFN VG[ ;\5FNG V[ +6[I AFATM 5Z:5Z p5IMUL K[P V[ 
+6[I 5|SFZGL 5|J'lTGM 5|FZ\E VF56[ tIF\ VJF"RLG ;DIDF\ YIM K[P 
DwISF,LG ;H"SMGL ;FlCtIS'lTVM VG[ T[GF\ ;FlCltIS ;\:SFZ JFZ;FG[ 
HF/JL ZFBJFG[ K[S GD"NvN,5T I]UYL H ;\5FNG 5|J'lTGM 5|F\ZE YI[,M 
DGFI K[P 
„ 
 ;]WFZS I]UDF\ ;\5FNG SFI"GL X~VFT YI[,LP GD"N[ VG[S DwISF,LG 
;H"SMGL DFlCTL D[/JJFGM 5|X:I 5|ItG SIM" CTMP T[H I]UGF\ CZUMlJ\NNF; 
ÂFZSFNF; SF\8FJF/FV[ DM8FEFUGL DwISF,LG S'lTVMG[ ;\5FlNT SZJFGM 
5|ItG SZLG[ V[S EULZY SFI" 5FZ 5F0I]\P T[DGF SFI"GL GM\W ,[TF zL WL~EF. 
9FSZ ,B[ K[4 ccDl6,F,[ H[G[ cjIFJCFlZS 51Fc TZLS[ VM/BFJ[, T[GF ;DY"S 
CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/F s!($)v!)#!f J0MNZF ZFHIGF lJnFlWSFZL 5N[ 
CTF T[ NZdIFG c5|RLG SFjIDF/Fc GF ;\5FNS TZLS[ T[DH T/5NL EFQFFGF 
VFU|CL ,[BS TZLS[ HF6LTF YIF CTFPcc!* 
„ 
 CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/FGL ;FY[ H[DG]\ GFD :DZ6 SZJ]\ 50[ T[JF ALHF 
;\5FNS T[ .rKFZFD ;}I"ZFD N[;F.s!(!Zv!)!Zf T[D6[ 56 VF 1F[+DF\ 
GM\W5F+ SFDULZL SZL K[P T[DGF SFI"GL GM\W ,[TF zL WL~EF. 9FSZ[ SÊ]\ K[o 
cc.rKFZFDGL V[S GM\W5F+ ;[JF T[ V[D6[ DwISF,LG ;lCtIG]\ ;\XMWG 
;\5FNG SI]" T[P !((& YL !)!Z ;]WLDF\ T[D6[ cA'CtSFjI NMCGc GF\ VF9 
EFUM V[S,[ CFY[ ;\XMlWT SZLG[ ;],E SZL VF%IF T[ V[DGL ;FlCtI5|LlT VG[ 
T[G[ DF8[ B\T EIM" 5]~QFFY" SZJFGL WUXG]\ NQ8F\T K[PccZ* 
„ 
 UMJW"G ZFD[ GJ,ZFDGF\ ,BF6MG]\ jIJl:YT DF/B]\ T{IFZ SZLG[ 
cGJ,U|\YF vJ,Lc ~5[ ;\5FNG SI]" K[P Dl6,F, lÂJ[NLV[ S'lT ;D]CDF\ SZ[, 
EFQFF\TZM VG[ ;\5FNGM 56 wIFG5F+ K[P S[XJ,F, W|]J ÂFZF YI[,L ;\5FNG 
5|J'lTDF\ EF,6S'T cSFN\AZLcGM 5}J" EFUs!)&!f VG[ pøZEFU 
s!)5$fGM\WGLI K[P ZtGNF; S'T cClZ`JÂFbIFGc VG[ cVG]EJlA\N]cGL 
;\5FNGF 56 p<,[BGLI K[P A/J\TZFI 9FSZ[ cSFgTDF/FcG]\ ;\5FNG SZ[,]\P V[ 
l;JFI DwISF,LG S'lTVM cD\U,DFl6SI lJZlRTc V\A0 lJnFWZ ZF;c VG[ 
pNIEFG]GL S'lTc lJS|D RlZ+ ZF;c G]\ ;\5FNG 56 A/J\TZFI[ SZ[,]P .lTCF; 
VG[ ,MS ;FlCtIGF\ ;\5FNS Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TF4 cVB[ULTFc VG[ 
5\RLSZ6GF ;\5FNS GD"NFX\SZ N[JX\SZ DC[TF4 c5|FRLG SFjI ;]WFc EFUv! 
YL 5 VG[ c5|FRLG SFjI lJGMNc G]\ ;\5FNS KUG,F, lJnFZFD ZFJ/4 JU[Z[ 
5\l0TI]UGF\ HF6LTF ;\5FNSM K[P 
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 ;]WFZS VG[ 5\l0TI]UGL DFOS UF\WLI]U VG[ tIFZ5KLGF ;DIDF\ 
;\5FNG 5|J'lTGM S|lDS lJSF; YTM ZCIM K[P SF,[,SZGF cZJLgN= ;F{ZEc VG[ 
cDFGJL B\l0IZMc4 :JFDL VFG\N ;\5FlNT cGJHLJGc4 cClZHGc4 UM5F,NF; 
58[,4ZFPlJP 5F9S sZFDGFZFI^F lJ`JGFY 5F9Sf JU[Z[V[ VF 1F[+DF\ SFDULZL 
AHFJL K[P D[3F6LV[ ;\XMWG VG[ ;\5FNGG]\  lJXF/SFI" SI]" K[P pDFX\SZ 
HMXL4 VFRFI" VFG\N X\SZ W|]J4 HIlgTN,F,4 lGZ\HG EUT4 HI\T5F9S4 
CZLgN= NJ[4 ;]Z[X N,F,4 ;]Z[X HMQFL JU[Z[ ;\5FNSMV[ ;\5FNG SFI" ÂFZF 
5MTFGL ;FlCtI 5|LlT NXF"JL K[P VG[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ JFRS JU"G[ 5MQFS 
V[JL 5|J'lT SZL K[P 
„ 
 VF RRF" ;DU| U]HZFTL ;FlCtIGL ;\5FNG 5|J'lTG[ lGNX[" K[P CF:I 
;FlCtIGF\ 1F[+DF\ ;\5FNG SFI" 36]\ VMK]\ YI]\ K[P zL HIMTLgN= NJ[ VG[ lAl5G 
hJ[ZL4 lJGMN EŒ H[JF U^IF UF\9IF GFDM H T[DF\ NXF"JL XSFI T[D K[P T[DF\ 
56 lJGMN EŒG]\ SFI" T[GF 5]ZMUFDLVMGL ;ZBFD6LDF\ lJXF/ K[P T[DGF T[ 
;\5FNG SFI"GM 5lZRI VCL\ VF5JFGM 5|IF; K[P 
1 
s#f lJGMNEŒG]]]] \\ \\ ;\\\\5FNG SFI" ov"""  
„ 
 ;\5FNG V[ SIFZ[I K[J8GL SFDULZL GYL CMTL4 SFZ6 S[ H]NL H]NL 
S'lTVM H]NF H]NF 5|IMHG V\TU"T ;\5FlNT YTL CMI K[P VG[ T[YL H 
;FlCtI5MQFS lJlJW SFDULZLVMDF\ T[G]\ RMSS; :YFGvDFG K[P H]NF H]NF 
;\5FNSM ÂFZF YT] ;\5FNG V,U V,U C[T] 5FZ 50T]\ CMI K[P VG[ T[ NlQ8V[ 
lJGMNEŒ ;\5FlNT U\|YM T5F;JF IMuI K[P 
„ 
 lJGMN EŒ[  ;FlCtI ;H"GGL ;FY[ ;\5FNGGL lNXFDF\ S[8,]\S DCtJ 5}6" 
SFI" SI]" K[P .P;P !)&* YL Z__# ;]WLDF\ T[D6[ VG[S ;\5FNG U\|YM VF%IF 
K[P !)&* DF\ T[DGL VF 1F[+GL SFDULZLGM 5|FZ\E YI[,MP T[DGF DM8F EFUGF 
;\5FlNT U\|YM :JFEFlJS ZLT[ H CF:I ZRGFVMGF\ ;\5FNGM K[P VF U\|YMYL 
CF:IZ; TZOGM T[DGM 51F5FT S[ 5|[DFNZ N[BFI VFJ[ K[P ZlT,F, AMZL;FUZ[ 
lJGMNEŒGL VF 1F[+GL SFDULZLGL GM\W,[TF ,bI]\ K[ S[o 
„ 
 cclJGMN EŒ[ HMS;GF\ A[ ;\U|CM ;\5FNLT SZLG[ VF 1F[+[ 5NF5"6 SI]"P 
CF:I Z;GL S'lTVMGF ;\5FNG 1F[+[ lJGMNGF\ ;\5FNGYL VFZ\EFI[,L V[DGL 
;\5FNG IF+F VlJZT 56[ 9LS 9LS ,F\AL RF,L K[PHIMTLgN= NJ[4lRG]EF. 
58JF clO,;}Oc4 DW];]NG 5FZ[ cl5|INXL"c4 TFZS DC[TF4 WG;]B,F, DC[TF G[ 
lJGMN EŒGL z[Q9 ZRGFVM V[D6[ ;\5FlNT SZL K[P VF ;\5FNGMDF\ V[DGL 
5lZ:S'Tc ~lR VG[ GZJL CF:IJ'lT 5|U8 YFI K[P v VF56F CF:I ;FlCtIGM 
VeIF; p5Z K<,M YFI K[P T[JF ;\HMUMDF\ VF SFD 36]\ D}<IJFG AGL ZC[ 
K[P#* 
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 lJGMN EŒ ÂFZF V[S lJX[QF ;\5FNG SFI" YI]\ K[ T[ T[DGL cCF:I DFW]ZLc 
z[6LG]\ K[PlJlJW EFQFFVMGL 5|lXQ8 CF:IS'lTG]\ ;\5FNG SZLG[ VgI EFQFFGF 
CF:I ;FlCtIG[ T[D6[ U]HZFTL JFRSM DF8[ B]<,]\ D]SI]\P T[ 56 T[DGL VF 
1F[+GL p<,[BGLI SFDULZL AGL ZC[ K[P T[GF VG];\WFG[ ZlT,F, AMZL;FUZG[ 
OZL IFN SZLV[PcclJN[XL EFQFFVMGL CF:I ZRGFVMGF\ ;\5FNGM 56 V[D6[ 
VF%IF K[P VFDF\GL A\UF/L4 DZF9L S[ pN}" EFQFFGL ;LWL HF6SFZL G CMJF KTF\ 
V[D6[ lCgNL VG[ V\U|[HL ÂFZF VgI EFZTLI EFQFFVM VG[ lJN[XL EFQFFVMGF\ 
CF:I ;FlCtIGM 5}ZTM V\NFH CTMP V[D6[ VF VHF6L EFQFFVMGL CF:I 
ZRGFVM lCgNLDF\ JF\RL S[ TlÂNM 5F;[ U]HZFTLDF\ ;F\E/L 5KL V[DF\YL 5MTFG[ 
pøD ,FU[,L CF:I ZRGFVM ;\5FlNT SZLG[ TlÂNM ÂFZF V[DGM VG]JFN 
SZFjIMP VF 36F 5lZzDG]\ SFD CT]\P VGgI CF:I 5|LlT lJGF VF8,M4  VFJM 
5lZzD SZJFG]\ XSI G AG[cc$* 
„ 
 ;\5FNG SFI"GL X~VFTDF\ lJGMN EŒ[ c`,L, V`,L,c GFD[ U|\Y VF%IM 
tIFZ AFN c;FZF HCF CDFZF\c GFDGM SFjI ;\5FNGGM U|\Y T[D6[ VF%IM CTMP 
c`,L, V`,L,c V[ DM8FEFU[ V[JL S'lTVMG]\ ;\5FNG K[ S[ H[ S'lTVM V`,L,TF 
GF GFD[ B}A JUMJFI[,L CMIP `,L, VG[ V`,L,GL AFZLS Z[BF VCL U\|YGF\ 
5|FZ\E[ H VF5JFDF\ VFJL K[P `,L, VG[ V`,L, V[ I]U[ I]U[4 ;DI[ ;DI[ 
AN,FTL HTL lJEFJGF K[P V[S ;DI[ H[ JFTF" V`,L, H6FTL CMI T[ H JFTF" 
;DI HTF\ ,MS EMuIv,MSl5|I AGL HTL CMI K[P HIMTLgN= NJ[V[ `,L, VG[ 
V`,L, TtJM lJX[ VF5[,F 5|lTEFJM VF AWL S'lTVMG[ T[GF S,F TtJGF\ 
DF/BFDF\ ;DHJFDF\ B}A p5IMUL GLJ0L XSIF K[P 
„ 
 c;FZF HCF\ CDFZF\c lJGMN EŒ ;\5FlNT U|\YMDF\ H[D c`,L, vV`,L,c 
T[GL lJQFI 5;\NULGL AFAT[ cVMOAL8c ;aH[S8 K[ T[JL ZLT[ c;FZF HCF\ 
CDFZF\c V[ SFjI S'lTVMG]\ ;\5FNG K[Pl5|I lD+ X[BFND VFA]JF,FGF lJlJW 
SFjI ;\U|CMDF\YL 5;\N SZ[,L SFjI ZRGFVM lJGMN EŒ[ VF U\|YDF\ ;\5FlNT 
SZL K[PlJGMN EŒGF ;DU| ;\5FNG SFI"DF\ VF A\G[ U\|YM YM0L H]NL lJQFI 
;FDU|L WZFJ[ K[Pc`,L,vV`,L,c V[ H]NF H]NF ;H"SMGL lJJFNF:5N S'lTVMG]\ 
;\5FNG K[ HIFZ[ c;FZF HCF\ CDFZ\c V[ X[BFNDGL S,FS'lTVMG]\ ;\5FNG K[P VF 
l;JFIGF T[DGF ;\5FNG U\|YMDF\ T[DGL CF:I 5|LlT :5Q8 N[BFI VFJ[ K[P 
„ 
 R\N=JNG RLP DC[TF V[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ HF6LTF GF8I ;H"S K[P 
GF8I ;H"G p5ZF\T ;FlCtIGF lJlJW 1F[+MDF\ 56 T[D6[ GM\W5F+ SFD SI]" K[P 
T[D6[ VFtDSYF 5|JF;SYF ~5[ VF5[,L U9ZLIF z[6L U]HZFTL VFtDSYF 
;FlCtIGL UF{ZJ5|N ZRGF K[P AF\W U9ZLIF4 KM0 U9ZLIF\4 Z; U9ZLIF JU[Z[ 
U|YMDF\ T[DGL VFtDSYF VF,[BG 5FDL K[P VF lJXF/ VFtDSYFDF\ V[S CF:I 
;H"S TZLS[GL T[GL KAL 56 p5;L VFJ[ K[P lJGMN EŒ[ RgN=JNGGL VF 
VFtDSYF z[6LDF\YL CF:IZ; ;D'wW V\XMG]\ lJlXQ8 ;\5FNG SI]" K[P T[DF\ 
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RgN=JNGGL CF:I ;H"S TZLS[ VG[ lJGMN EŒGL CF:I ;FlCtIGF ;\5FNS 
TZLS[GL KAL p5;L VFJ[ K[P 
„ 
 U]HZFTLDF\ CF:I ;FlCtI ;H"GG[ H 5|FWFgI VF5GFZF ;H"SM VMKF K[P 
U]HZFTL EFQFFGF\ 5|D]B CF:I ;H"SMGL4 z[Q9 CF:I ZRGFVMGF\ ;\5FNGMGL V[S 
VFBL z[^ FL lJGMN EŒ[ cz[Q8 CF:I ZRGFVMc ~5[ VF5L K[P T[DF\ T[D6[ 
HIMTLgN= NJ[4 WG;]B,F, DC[TF4RLG]EF. 58JF4clO,;}Oc4 DW];}NG 5FZ[B 
cl5|INXL"c4 TFZS DC[TF4 lJGMN EŒ4JU[Z[GL ZRGFVM ;\5FlNT SZL K[P 
HIMTLgN= NJ[GL S'lTVMG]\ V[S V,U ;\5FNG cCF:I[gN= HIMTLgN=c GFD[ T[D6[ 
5|SFlXT SI]" K[P V[ ;\5FNGGM 5|lTEFJ VF5TF ZFH[gN= HP HMXLV[ SC[,] S[4 
ccCF:I[gN= HIMTLgN=c  CF:I ;D|F8 HITLgN= NJ[GL CF:I ZRGFVMG]\ lJGMN EŒ[ 
SZ[,] ;\5FNG K[P HIMTLgN=GF lJGMNGM S[ lJGMN EŒGF HIMTLgN= 5|[DGM 
5lZRI VF5JFGM G CMIP ,[BS ;\5FNSGL HM0L V[ ZLT[ HFDL K[ S[ VFU/ SCL 
T[ SC[JT sDM;F/ HD6 VG[ DF 5LZ;6[f  ;FJ ;FRL 50TL VG]EJFI 
K[Pcc5* 
1 
lJGMN EŒ[ HIMTLgN= NJ[GL S'lTVMGF\ +6[S H[8,F\ ;\5FNGM VF%IF K[P 
V[ H T[DGM HIMTLgN= NJ[ TZOGM 5|[DEFJ NXF"JL VF5[ K[P 
„ 
 lJGMN EŒ[ cCF:IFIGc VG[ cU]HZFTGL CF:IWFZFc GFD[ VF5[,F  A[ U|\YM 
U]HZFTL CF:I ;FlCtIG]\ 5|lTlGlW~5 SFI" K[P K[S ZD6EF. GL,S\9YL DF\0L 
VFH 5I"TGF CF:I ;H"SMV[ VF5[,L CF:I S'lTVMG]\ VFJ]\ ;\5FNG lJGMN 
EŒGL 5}J[" VgI SM. ;\5FNS ÂFZF 5|F%T GCMT]\ V[ lNXFDF\ lJGMN EŒ ÂFZF 
YI[,]\ V[ 5|YD SFI" K[P  
„ 
 U]HZFTL l;JFIGL VgI 5|FN[lXS EFQFFVMDF\ CF:IvjI\uI ;FlCtIG]\ 
B[0F6 S[JF\ VG[ S[8,F\ 5|DF6DF\ YT]\ ZCI]\ K[P T[GM VFKM V6;FZ lJGMN EŒ 
;\5FlNT CF:I DFW]ZL z[6LYL VFJL HFI K[P CF:I DFW]ZL z[6L V\TU"T lJGMN 
EŒ[ 5|FN[lXS EFQFFGF\ 5|D]B CF:I ;H"SMGL 5|lXQ8 S'lTVMG]\ v 5|lTlGlW~5 
S'lTVMG]\ ;\5FNG SFI" 5FZ 5F0I\] K[P T[6[ cU]HZFTL CF:I DFW]ZLc p5ZF\T cpN"} 
CF:I DFW]ZLc4cA\UF/L CF:I DFW]ZLc4cDZF9L CF:I DFW]ZLc4clJN[XL CF:I 
DFW]ZLc H[JF ;\5FNGM VF%IF K[PlJN[XL CF:I DFW]ZLV[ lJ`JGF\ z[Q9 CF:I 
;H"SMGL CF:IS'lTv VMG]\ ;\5FNG K[PHIFZ[ VgI U|\YMDF\ EFZTGL 5|FN[lXS 
EFQFFVMGF\ CF:I ;H"SMGL S'lTVM T[D6[ ;\5FlNT SZL K[PT[DGF VF ;\5FNG 
SFI" ÂFZF EFZTGL 5F\R[S EFZTLI EFQFFGF\ CF:I ;FlCtIGM 5lZRI T[GF 
lJSF; VG[ J,6 ;\NE[" Y.  HFI K[P V[S NlQ8V[ VF lJlJW ElUGL 
EFQFFVMDF\ YI[,F CF:IvjI\uIGF\ lJSF;GL T],GFV[ U]HZFTL CF:I ;FlCtIGL 
HDFvpWFZ AFH]GM 56 TFU D/L ZC[ K[P lJlJW 5|FN[lXS EFQFFVMDF\ 
CF:IvjI\uI DF8[GF\ ;FDFlHS J,6Mv5|HF5|S'lT JU[Z[ AFATMGL 56 lJGMN 
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EŒ[ 5|FZ\E[ GM\W SZL K[P EFZTLI 5|FN[lXS EFQFFVMGL CF:I ZRGFVM VG[ 
lJN[XL CF:I ;H"SMGL CF:I ZRGFVMG\] VFJ]\ lJlWJT ;\5FNG VF5GFZ T[ 
5|YD ;\5FNS K[P 
„ 
 cCF:I GJGLTc VG[cVDZ CF:I lGA\WMc H[JF ;\5FlNT U|\YM ÂFZF ;H"S[ 
5MTFGM CF:I 5|[D VG[ CF:I ;FlCtI 5ZtJ[GL Z; ~lR 5|U8 SZL K[P T[DGF\ 
ÂFZF ;\5FlNT cVDZ CF:I lGA\WMc GF U|\Y VJ,MSGDF\ zL lGZ\HG l+J[NLV[ 
SCI]\ K[ S[4 ccVF 5]:TSDF\ ,UEU K[<,F ;M JQF"GF\ UF/FG[ VFJZL ,[JFDF\ 
VFjIM K[ T[DF\ ;DFI[,F AWF H ,MSM HF6LTF K[ CF:I Z;GF 5LISS0MV[ AWF\ 
,[BSMG[ JF\R[,F H CMI VG[ 5]:TSDF\ ;DFI[,L S'lTVM 56 36F BZFV[ VF 
5}J[" JFRL H CX[P 56 T[GL 5|F;FlNSTF V[JL K[ S[ T[ ;NFSF/ VF56G[ UD[P CZ 
C\D[XF4 JFZ\JFZ VD]S S'lTVM VF56G[ JF\RJL UDTL H CMI K[P  VF ;\U|C 
56 T[JL VDZ S'lTVMGM ;\RI K[Pcc&* 
„ 
 U]HZFTL l;JFIGL VgI EFQFFVMGF\ CF:I ;FlCtIG]\ ;\5FNG VG[ 
U]HZFTL EFQFFGF\ 5|l;wW CF:I ;H"SMGL ZRGFVMG]\ J{IlSTS ;\5FNG TYF 
cCF:IFIGc VG[ cU]HZFTGL CF:IWFZFc H[JF ;\5FNGMDF\ T[DGL CF:I ;FlCtI 
TZOGL VG]ZFULTFGM bIF, VFJ[ K[P T[D6[ TFH[TZDF\ 5|U8 SZ[,]\ 5]:TS cVDZ 
CF:I lGA\WMc 56 U]HZFTLGF VFJF"RLG ;FlCtI ;H"SMGL z[Q9 CF:I 
ZRGFVMG]\ ;\5FNG K[P T[GF 5ZYL U]HZFTL CF:I ;FlCtIGL lJSF; Z[BFGM 
bIF, :5Q8 YFI K[P TNM5IMUL ;FDU|L~5[ T[D6[ VF5[,M ;\5FNSLI ,[B 
U]HZFTL ;FlCtIGF\ CF:IGM lJSF; S|D NXF"J[ K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ 
c`,L,vV`,L,c VG[ c;FZF HCF CDFZF l;JFIc GF T[DGF ÂFZF ;\5FlNT U\|YM 
V[S\NZ[ CF:IZ;GL ;\5FNGF~5 K[P 
„ 
lJGMN EŒ ;\\\\5FlNT S'lTVM'''  
„ 
 s!f `,L, V`,L, s!)&!f 
 sZf U]HZFTGL CF:IWFZF s!)*Zf 
 s#f CF:IFIG s!)*(f 
 s$f ;FZF HCF\ CDFZF\ sX[BFND VFA]JF,Ff s!)(5f 
 s5f 5|;gG U9lZIF\ sR\N=JNG DC[TFf s!)(5f 
 s&f CF:I[gN= HIMTLgN= sHIMTLgN= CP NJ[f sZ___f 
 s*f HIMTLgN= NJ[GL 5|lTlGlW CF:I ZRGFVM sZ___f 
„ 
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z[Q9 CF:I ZRGFVM z[6[ [[ [[ [ L 
„ 
 s(f HIMTLgN= NJ[ s!)(!f 
 s)f lRG]EF. 58JF clO,;}Oc s!)(!f 
 s!_f DW];}NG 5FZ[B cl5|INXL"c s!)(!f 
 s!!f TFZS DC[TF s!)(Zf 
 s!Zf WG;]B,F, DC[TF s!)(Zf 
 s!#f lJGMN EŒ s!)(#f 
1 
CF:I DFW]ZL z[6L] [] [] [  
1 
 s!$f A\UF/L CF:I DFW]ZL s!)(5f 
 s!5f DZF9L CF:I DFW]ZL s!)(5f 
 s!&f pN}" CF:I DFW]ZL s!)(5f 
 s!*f lCgNL CF:I DFW]ZL s!)(5f 
 s!(f U]HZFTL CF:I DFW]ZL s!)(&f 
 s!)f lJN[XL CF:I DFW]ZL s!)(&f 
 sZ_f CF:I GJGLT s!))$f 
 sZ!f VDZ CF:I lGA\WM sZ___f 
 
 VFD lJGMN EŒGL ;\5FNG IF+F jIF5S VG[ lJlJW Z\UL K[P lJQFI 
;FDU|LGL VG[ 5|IMHG NlQ8GL T[DF\ lEgGTF K[P T[DGF\ ;\5FlNT U\|YMDF\ c`,L, 
V`,L,c4c;FZF\ HCF\ CDFZF\c4VG[ c5|;gG U9ZLIFc H[JF H]NF H 1F[+GF\ 
;\5FNGMDF\ ;\5FNG S,F NFBJJFDF\ VFJL K[P AL“ TZO 
cCF:IFIGc4cU]HZFTGL CF:IWFZFc4 cCF:I[gN= HIMTLg„c4cHIMTLg„ NJ[GL 
5|lTlGlW CF:I ZRGFVMc VG[ U]HZFTL 5|D]B CF:I ;H"SMGL z[Q9 CF:I 
ZRGFVMGF ;\5FNGM VF5LG[ U]HZFTL EFJS JU"G[ CF:I ;FlCtI TZO 
VFSQF"JFGM 9LS 9LS 5|X:I 5|ItG YIM K[P ;\5FNGGM C[T] 5|lTlGlW ZRGFVM 
ÂFZF ;D:T S'lTVM TZO T[ lJQFI S[ ;H"SGF EFJSG[ VlED]B SZJFGM CMI 
K[P lJlJW EFQFFGL CF:I DFW]ZL VF5LG[ T[D6[ U]HZFTL CF:I Zl;S EFJSM 
DF8[ CF:I ;FlCtIGL ;LDFVM lJ:TFZJFGM GM\W5F+ 5|ItG SIM" K[P V[S\NZ[ 
V[SJL; U\|YMDF\ jIF%T T[DGL ;\5FNG 5|J'lT T[DGL ;FlCtI VG[ CF:I ;FlCtI 
;FY[GL • \0L lG:ATG[ wJlGT SZL ZC[ K[P 
 
s$f ;\\\\:S'T U]HZFTLDF' ]' ]' ] \\ \\  CF:IZ; lJRFZ6F 
„ 
 ;FlCtIG[ VgI ,l,T S/FVMGF\ D]SFA,[ Rl0IFTL U6JFDF\ VFJ[ K[P 
T[G]\ V[S SFZ6 SNFR V[  K[ S[ ;FlCtI V[ V[S 5|FRLG SF/YL DFGJ HFT DF8[ 
7FG ;\5FNG VG[ VFG\N 5|Fl%TG]\ ;JM"TD DFwID ZCI]\ K[P T[YL H ;FlCtIGF 
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lJSF; VY[" T[GF\ lJlJW V\UMGL 5FZNXL" lJRFZ6FGM 5|FZ\E 5|FRLG ;DIYL  
H YIM H6FI K[P ;FlCtI lJQFIS lJRFZ6FVMGF 5|F%I VFWFZM 5|DF6[ ;\:S'T 
VFRFIM" 5F;[YL ;FlCtIGL TFltJS lJRFZ6FVM D/[ K[P EZT4 EFDC4 N\0L4 
JFDG VFlN 5\l0TMV[ ;FlCtIGF\ H]NF H]NF V\UM lJX[ DD"U|FCL lDDF\;FVM 
VF5L K[P T[DF\ VF,\SFlZSMV[ ;FlCtIGF\ VgI V\UMGL ;ZBFD6LV[ Z;TtJ 
TZO 5MTFGL RRF"G[ JW] S[lgßT SZL H6FI K[P T[VMGF\ DT[ Z; V[ H ;FlCtI 
S'lTGM VFtDF K[P cEZT GF8I  XF:+c V[ Z; lJRFZ6FG]\ pNEJ :YFG VG[ 
T[GF ZRlITF EZT D}lGG[ Z; lJRFZ6FGF VFn 5|6[TF DFGJFDF\ VFJ[ K[P    
„ 
 cclJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZGF ;\IMUYL Z;GL lGlQIlT YFI K[P 
V[ EZTGF ;}+ p5Z Z;l;wWF\TGL VFBL .DFZT R6JFDF\ VFJL K[PVF56F 
5|FRLG VF,\SFlZSMV[ :JT\+ ZLT[ V[ l;wWF\TGL RRF" SZL K[P 56 AC]WF V[D6[ 
EZT D}lGGF JRGG[ H 5|DF6 TZLS[ :JLSFZL ,LW] K[P :YFlIEFJ4 lJEFJ4 
VG]EFJ4 ;FltJS EFJ VG[ Z;  V[GF\ GFDM G[ ;\bIF H[ EZT[ U6FjIF K[ T[ H 
AC]WF DFgI ZÊF\ K[Pcc ** 
„ 
 EZTD}lGV[ NXF"J[, VF9 Z;M 5KL T[DF\ GJDF\ Z; lGJ["NGL 5}lT" ;J" 
:JLS'T AGLP  HM S[ NZ[S Z; DLDF\;SMV[ 5MTFGL lJRFZ;Z6L 5|DF6[ H[ T[ 
Z;G[ 5|FWFgI VF%I] K[P EJE}lTV[ V[S DF+ SZ]6G[ H D]bI Z; VG[ ALHFG[ 
T[GF\ VFJT"G ~5 U6FjIF K[ SM.V[ VNE]T TM SM.V[ X\'UFZG[ Z;ZFH SCIM 
K[P VYF"T Z;GL prRFJrRTFv5|FWFgI AFAT[ T[VMDF\ DT{SI H/JFI]\ GYLP 
CF:I Z;G[ TM UF{6 Z; CMJFYL DM8F EFUGF\ DLDF\;SMV[ DCtJ VF5JFG]\ 
8F?I]\ K[P ;\:S'T VFRFI"GF V[ J,6GF\ SFZ6[ H SNFR CF:I Z;GL HM.V[ 
T[8,L lJQFN RRF" Y. H6FTL GYLP T[ DF8[ CF:IJLZ WG;]B,F, DC[TFV[ 
IMuI GM\wI]\ K[ S[4 cc VF56F\ 5|FRLG ;FlCtIDF\ CF:IG[ AC] UF{6 :YFG D?I]\ K[P 
VgI Z;MGL IY[ZK lB,J6L SZGFZF ;\:S'T ;FlCtI[ 56 CF:IG[ ALTF\ ALTF\ 
:YFG VF%I]\ CMI V[D ,FU[ K[P X'\UFZ4 S~64 JLZ V[ 5|WFG Z;M V[GL ;FY[4 
V[GL CFY ,FS0L TZLS[4 V[G]\ NF; SFI" SZJF4 V[GF VG]RZ TZLS[4 ;FlCtI 
D\lNZDF\ CF:IZ; E,[ VFJ[P V[ D\lNZDF\ V[S,F 5|J[XJFGM V[GM VlWSFZ 
GCMTMP ;\:S'TDF\ S[8,F\S K]8F\ KJFIF\ 5|C;GM ZRFIF K[ V[ B~4 5Z\T] SM. 
;DY" ;FlCtI :JFDLV[ S[J/ CF:IZ;G[ SFjI VYJF GF8SG[ IMuI U^IM CMI 
V[D H6FT] GYLPcc(* 
„ 
 p5ZI]ST lJWFGGM VY" V[JM GYL S[ CF:I ;FlCtIG]\ B[0F6 S[ CF:I Z;  
lJX[GL RRF" ;\:S'T ;DIDF\ lA,S], Y. GYLP Z; lJX[ lJRFZ6F VF5GFZF 
DM8FEFUGF\ DLDF\;SMV[ T[GM IY[rK p<,[B SIM" K[P T[ RRF"GM 5|FZ\E 56 
EZT D}lGGF\ GF8I XF:+YL U6FJL XSFI T[D K[P 
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 EZTD}lGV[ Z;GL pt5lT VYJ"J[NDF\YL YI[,L NXF"JL RFZ D]bI VG[ 
RFZ UF{6 Z; V[D S], VF9 Z;GL lJRFZ6F VF5L K[P ZlT4XMS4CF;4S|MW4 
pt;FC4 EI4  H]U]%;F4lJ:DI H[JF VF9 Z; T[D6[ U6FjIF K[P EZT 5KLGF\ 
DLDF\;SMV[ T[DF\ GJDF\ Z; TZLS[ lGJ["NG]\ pD[Z6 SI]" K[P S[8,F\S[ JFt;<I H[JF 
VgI Z; lJX[ DT VF%IF K[P 56 GJZ;GL lJRFZ6F H ;J" :JLS'T ZCL K[P 
EZTD}lGV[ CF:IG[ X'\UFZGM VG]UFDL UF{6 Z; U6FjIM K[P EZT D}lGV[ 
cEZT GF8I XF:+cDF\ CF:IG[ ;]BFtDS JU"GM Z; U6FjIM K[PEZTFlN 
DLDF\;SMV[ lJS'T 5lZJ[XF,\SFZ4 W'Q8TF4,M<I4S]CS4BM8M ,JFZM4  jI\uI4 
V;\ID JU[Z[G[ CF:IGF lJEFJM U6FjIF K[Pcc)* 
„ 
 ;\:S'TDF\ Z;TtJGL RRF" EZTD}lG4 EFDC4 N\0L4 pNEŒ4 ~N=EŒ4 
VFG\Nv JW"G4 DdD84 X\S]S4 ,M<,84 lJQ6]5N EŒFRFI"4 WG\HI4 HUgGFY4 
VlEGJ U]%T VFlN 5\l0TMV[ SZL K[P V[ ;DU| RRF" 8F\SJL VG]lRT CMJFYL T[ 
AWFDF\ ;FDFgI V[JL CF:I Z; V\U[GL lJRFZ6FG[ H V+[ D}SL K[P 
„ 
 CF:IV[ X'\UFZGM VG]RZ sVG]UFDLvUF{6f Z; K[P lJS'TJF6L4 
GFD4R[Q8F4 VFSFZ VFlNYL T[GL lGQ5lT YFI K[P T[GM J6" `J[TsA|Fï6f DGFIM 
K[P T[GM VlWQ9FTF N[J lXJU6 5|DY K[P T[GM :YFlIEFJ CF; K[P CF:IGF\ 
lJEFJ~5[ lJS'T J[X4VFSFZ4JF6L4V,\SFZ4W'Q8TF4,M,]5TF JU[Z[ U6FJFIF K[P 
T[GF\ ;\RFZL EFJMDF\ VJlCtY4VF,:I4T\„F4lG\„F4 :J%G4 5|AMW4 V;}IF4 
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[PEZT[ V\U4J[X VG[ JFSI 5Z VFWFlZT +6 5|SFZGF\ 
CF:IGF SFZ6M SCIF K[P sGFPXFP4 &v**f VFtD:Y VG[ 5Z:Y V[D CF:IGF\ 
A[ 5|SFZ SCIF K[P CF:IGF VgI NlQ8V[ K 5|SFZM l:DT4 Cl;T4 lJCl;T4 
p5Cl;T4 VJCl;T4 VlTCl;T ;\:S'TDF\ J6"JFIF K[P ;\:S'T DLDF\;SM ÂFZF 
CF:IZ; V\U[ YI[, RRF"G]\ TFZ6 VF5GFZ c;\:S'T ;DL1FF XF:+c DF\ ZD[X DP 
X]S,V[ 5}J" VG[ 5l`RDGF lJäFGM CF:IZ; RRF"DF\ H[ AFAT 5Z V[S DT 
WZFJ[ K[P T[GM lGN["X SZTF SC[ K[ S[4 ccV;\UlT CF:IGM lJEFJ K[ T[ AFATDF\ 
EFZTLI VG[ 5F`RFtI lJRFZ6F V[S DT K[P 5F`RFtI CF:I lJRFZ6F lJX[QF 
;\DFlH"T K[ SFZ6 CF:I 5|WFG ;FlCtIGL 5Z\5ZF tIF\ lJX[QF lJS;L K[cc!_* 
„ 
 ;\:S'T I]UGL DFOS VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 ;H"G ;FY[ ;FY[ 
;FlCtIlJNM ÂFZF ;FlCtI TtJMGL DLDF\;F YTL ZCL K[P CF:IZ;GL lJQFN RRF" 
;]WFZSv5\l0TI]UDF\ BF; Y. H6FTL GYLP UF\WLI]U VG[ VG]UF\WLI]UDF\ VF 
Z;GL lJRFZ6F VG[ lJSF; 9LS 9LS 5|DF6DF\ YIF\ K[P GJ,ZFD[ ,B[,M CF:I 
lJQFIS ,[B V[ SNFR VJF"RLG I]UDF\ CF:I Z; lJX[ ,BFI[,M :JT\+ VG[ 
XF:+LITFGL NlQ8V[ 5|YD ,[B K[P cCF:I D\lNZc DF\ HM0[, ZD6EF. GL,S\9 
,LBLT !$*  5FGFGM CF:IZ; lJQFIS ,[B4 HIMTLg„ NJ[ l,lBT S[8,F\S 
,[BM JU[Z[DF\ CF:I Z; 5Z  lJÂTF5}6" RRF"vlJRFZ6F Y. K[P T[ l;JFIGF 
;F5|\T ;DIGF VG[S CF:I lJwNM £FZF 56 CF:IGL XF:+LI RRF" YTL ZCL K[P 
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V[ AWFDF\ lJGMN EŒG]\ clJGMN lJDX"c ÂFZF YI[,]\ SFI" VG[S ZLT[ DCtJG]\ AGL 
ZC[ K[P 5}J" VG[ 5l`RDGL CF:I DLDF\;FG[ ;FJ"l+S 56[ VFJZL ,[T] ;J"U|FCL 
DTM :YF5T]\ T[ VF 1F[+G]\ lJlXQ8 SFI" AGL ZC[ K[P 
 
s5f lJGMN EŒ o CF:I DLDF\\\\;F  
„ 
 VFU/ SCI\] T[ 5|DF6[ ;\:S'TDF\ cEZTGF8I XF:+c YL Z; lJRFZ6FGM 
5|FZ\E YIM K[P EZT D}lGYL VlEGJU]%T ;]WL lJ:TZTL HTL Z; lJRFZ6FDF\ 
VgI Z;MGF\ D}SFA,[ CF:IZ;GL DLDF\;F VtI\T UF{6 :J~5[ Y. K[P 
5l`RDGL ;FlCtI 5Z\5ZFDF\ CF:IG[ DF+ UF{6 Z; TZLS[ HMJFDF\ G VFjIM 
CMJFYL CF:I Z; V\U[ lJ:T'T RRF" tIF\GF ;FlCtI7M 5F;[YL 5|F%T YFI K[P 
VF56[ tIF\ DwISF,LG ;FlCtI AC]WF ElSTDFUL" VG[ ;FlCtI TtJMGL 
DLDF\;FYL Vl,%T ZCI]\ K[P T[D SCL XSFIP T[ TDFD AFATMGM lGQSQF" DF+ 
V[8,M H TFZJL XSFI S[ ;\:S'T S[ DwISF,LG U]HZFTLDF\ CF:IZ; lJX[ H[8,L 
T,:5XL" VG[ jIF5S ~5[ lJRFZ6F Y. XSL GYL T[8,L 5l`RDDF\ Y. K[P T¤ 
5`RFN VJF"RLG ;DIDF\ 56 CF:IZ; lJX[ D]ST56[ VG[ ;FJ"l+S RRF" SZTF 
U\|YMGM ,UEU VEFJ 5|JT"TM CTMP ZD6EF. GL,S\94 GJ,ZFD4 HIMTLgN= 
NJ[4 ZFD 5|;FN A1FL JU[Z[ ÂFZF D/TL CF:IZ; DLDF\;F ;\5}6" ~5DF\ GYLP 
lJGMN EŒ S'T clJGMN lJDX"c U\|YYL T[ BFDLGM 5lZCFZ YIM H6FI K[P 
„ 
 lJGMN EŒ clJGMN lJDX"c GFDS U\|YDF\ ;\:S'T VG[ 5l`RDGL CF:I Z; 
lJRFZ6FG[ V[SL ;FY[ VFJZL ,.G[ lJRFZ6FVMGF TDFD 5F;F\VMG[ IYF XSI 
5|DF^IF K[P 5|:T]T SFI" T[D6[ XF:+LI ZLT[ ;\XMWG X{,LYL 5FZ 5F0I]\ K[P V[D 
SZLG[ T[D6[ CF:I V\U[ YI[,L VtIFZ ;]WLGL RRF"DF\ ZC[,L l;lwWVM4 SRF; 
VG[  DIF"NFVMG[ lR\WL ATFJL K[P VlC\ T[D6[ CF:IGF lJlJW DFwIDMv:J~5M 
VYF"T CF:IGF 5|E[NM VG[ T[GF 5[8F 5|SFZM4 CF:I lGQ5løGL H]NL H]NL 
5|I]lSTVM JU[Z[ lJX[ XF:+|LITF D},S VF,MRGF 5|:T]T SZL K[P CF:iFGF\ 
lJlJW 5|SFZM H[JF S[ CI]DZ4JL84;[8FIZ4 VFIZGL4 AO}GZL4 ,[d5}G4 HMS4 
VG[S0M8 JU[Z[ lJX[ ;NQ8F\T ;DL1FF VF5JFDF\ VFJL K[P T[D KTF\ T[ U|\YDF\ 
;Fn\T C/JFX HF/JL XSIF K[P XF:+LI RRF"G[ T[D6[ Z;CLG VYJF 
EFZI]ST AGJF GYL NLWLP T[DF\ T[DGL ;H"STF ;CM5IMUL GLJ0L K[P V[8,[ 
T[GF VF SFI" DF8[ J5ZFI[,]\ lJX[QF6 cEFZJUZGL lJÂTFGM VlJEF"Jc 5}6" 56[ 
IYFY" ;FlAT YFI K[P 
„ 
 c AFI W J[c4cVDY]\ VDY]\ S[D G C;LV[mc4cvVG[ CF:I J'lTc4cCF:IZ;c4 
cCF:IGL 5F`RFtI lJEFJGFc4 cCI]DZc4clJ8 Ÿc c;[8FIZc4 c;[8FIZGF VgI 
5|E[NMc4 cVFIZGLc4c5[ZM0Lc4 cSMD[0Lc V[D S], VlUIFZ 5|SZ6M U\|YGF 5}JF"WDF\ 
T[D6[ VF%IF K[ VG[ pTZFW"DF\ 5}ZJ6L ~5[ c;\:S'T ;FlCtIDF\ CF:Ic4 cA\UF/L 
;FlCtIDF\ CF:Ic4 cDZF9L ;FlCtIDF\ CF:Ic4 cpN}" ;FlCtIDF\ CF:Ic4 clCgNL 
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;FlCtIDF\ CF:Ic4 cU]HZFTL ;FlCtIDF\ CF:Ic V[D K ,[BM VF%IF K[P T[GF 
5ZYL 5|TLT YFI K[ S[ lJGMN EŒ[ 5}J"v5l`RDGL CF:I DLDF\;F p5ZF\T 
;\:S'T4 U]HZFTL VG[ VgI 5|FN[lXS EFQFFDF\ YI[,F CF:I Z; lJSF; VG[ 
J,6GM lGN["QF 56 ;5|IMHG SZL NLWM K[P zL AMZL;FUZ[ VF U|\YGL lJX[QFTF 
NXF"JTF SCI\] K[ S[ ccVFJF EFZ[BD lJQFIG[ C/JM G[ 5|;gGSZ AGFJJFGM 
,[BSGM 5]~QFFY" K[P ,[BSDF\ ZC[,L ;H"STFGM ,FE 5]:TSG[ D?IM K[P NZ[S[ 
NZ[S 5|SZ6DF\ NZ[S[ NZ[S D]NF DF8[ V[D6[ pNFCZ6M VF%IF K[P VF pNFCZ6MGL 
5;\NULDF\ ,[BSGL 5lZQS'T VlE~lR VG[ VG[ CF:IGL ;}1D ;}h ;DH 
N[BFI K[Pcc!!*  
„ 
 clJGMN lJDX"cGF\ 5|FZ\lES A\G[ 5|SZ6M cVDY] ;DY]\X S[D G C;LV[mc 
TYF cVG[ CF:IJ'lTc CF:I DF8[GL XF:+LI lJRFZ6F DF8[ ,BFI[,F E}lDSF ~5 
5|SZ6M K[P T[DF\ CF:IGL DFGJ “JG V\TU"T p5IMULTF VG[ CF:I 5|lS|IFG]\ 
lJ`,[QF6 DFG; XF:+LI T[DH XZLZ XF:+LI NlQ8V[ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
,[BS[ lJ`JGF\ DM8FEFUGF\ CF:IlJNMGF\ TNlJQFIS D\TjIM ;FY[ J{IlSTS 
NlQ8V[ lJJ[RGF VF5JFGM VlEUD ;[jIM K[ T[YL lJRFZ6F ;CH VG[ Z;5|N 
AGTL HFI K[P 
„ 
 cCF:IZ;c GFDS 5|SZ6DF\ ;\:S'T ;DIDF\ 5\l0TM ÂFZF YI[,L CF:IZ; 
RRF"GM TFZ6~5 lGQSQF" VF5JF TZO ,1F ZFbI] K[P VJSFXMlRT :YFGMV[ T[6[ 
EFJSEMuI NQ8F\TM SXF KMK JUZ VF%IF K[P CF:I VG[ Z;4 Z; lJRFZGM 
5|FZ\E4Z;GL ;\bIF4:YFlI EFJM4;\;FZL EFJM4 CF:IGF lJEFJM VG[ 
VG]EFJM4 VFtD:Yv5Z:Y CF:I4 CF:IGF G8 sGFISf ,1FL K ,1F6M JU[Z[ 
lJX[ ;Z/ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P  
„ 
 cCF:IZ; 5F`RFtI lJEFJGFc 5|SZ6DF\ GFD 5|DF6[ 5l`RDDF\ YI[,L 
CF:I Z; lJQFIS TFltJS RRF"G[ S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[P CF:IGL lJlJW 
jIFbIFVM4D\TjIMGL lJDX" 5I["QF6F VlC\ K[S V[lZ:8M8,YL X~ SZJFDF\ VFJL 
K[PV[lZ:8M8,4 l;;[ZM4 C[G|L AU";F\4 :5|[g;Z4 ;,L4 CMah4 C[hl,84 V[l0;G4 
V[P lGSM,40MPHMg;G4,LPCg84A[.,L4D[lZl0Y4XM5G CFJZ4O|M.04:8LOG 
,LSMS VFlN CF:IlJNMGL CF:I lJX[GL jIFbIF VG[ lJRFZ6FG[ ;\XMWGGL 
V[Z6[ RSF;JFDF\ VFJL K[P T[GL ;FY[ ;\:S'T 5\l0TMGF\ TNlJQFIS D\TjIMGL 
RRF" 56 YTL ZCL K[P 
„ 
 cñF]DZPclJ8c A\G[ 5|SZ6MDF\ A\G[ ;\7FGF\ lJlJW VYM" CF:I 5|SFZ TZLS[ 
T[GL :JT\+ VM/B4lJ`JGF ;H"SMGF\ NQ8F\TM T[ T[ CF:I 5|SFZ lJQFIS TlÂNMGF\ 
D\TjIM4CF:I 5|SFZ TZLS[ ñF]DZ VG[ lJ8GL BFl;ITMv5|IMHGM V\U[ ,[BS[ 
VF5[,F pNFCZ6M ÂFZF cñF]DZc4clJ8c A\G[ 5|SZ6M wI[I 5|Fl%TDF\ ;O/ YFI K[P
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 c;[8FIZc VG[ c;[8FIZGF\ VgI 5|E[NMc A\G[ 5|SZ6MDF\ ;[8FIZ SC[TF 
S8F1F lJX[ ,[BS[ lJ:T'T K6FJ8 SZL K[P c;[8FIZc XaNG[ T[D6[ ;FlCtI H[8,M 
H 5F{ZFl6S U6FJLG[ T[GL VYYL .lT DFlCTL VF5L K[P ;[8FIZGL H]NF H]NF 
N[XMDF\ 5|FZ\ELS NXFvp5IMULTF VFNL AFATMGF\ lGZ]56YL lJQFI jIF5S 
AGTM HFI K[P ;[8FIZ VG[ CF:I JrR[GM ;\A\W4 ;FS["hG4;F0M"lGS4 
l;lGl;hD4 ,[d5}G4 JF.8I}5Z[XG4lZl0SI},4S[lZS[RZ H[JF ;[8FIZGF 5[8F 
E[NM 56 V+[ RRF"DF\ VFJZL ,[JFIF K[[P  
„ 
 cVFIZGLc VYF"T JS|MlST4JS| SYG4S8F1FJRG4VJ/JF6L S[ jI\U H[JF 
XaNMDF\YL lJGMN EŒ[ clJ5lZT ,1F6Fc V[JM IMuI 5IF"I :JLSFIM" K[P CF:IGL 
VF lJX[QF D]ãFG[ 56 lJGMN EŒ[ T,:5XL" :TZ[ VF,MRL K[P VFIZGL DF8[GM 
U]HZFTL 5IF"I NXF"JTF T[VM GM\W[ K[ S[4ccp5ZMW4SFSJFl1F%T4SFS] 
EFlQFT4jIFH:T]lT4jIFH 
vlGgNF4lGgNF:T]lT4lJtSYF4lJtSYG4;M5|F;4,M<,]^ 94D'QFFJFN4VgIYF:+MT 
JU[Z[ 5IF"IMDF\ DG[ TM clJ5lZT ,1F6Fc XaN JW] A\W A[;TM ,FU[ K[o S[D S[ 
VFIZGLG]\ ,1F6 VFDF\ ,UEU RlZTFY" YFI K[Pcc!Z* 
„ 
 c5[ZM0Lc 5|SZ6DF\ 5[ZM0L V\U[ JFT SZTF 5}J[" A,[":S lJX[ H~ZL ;DH]TL 
VF5JFDF\ VFJL K[P 5[ZM0LG[ prR S1FFGL A,[":S 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
ccPARODY IS THE HIGH BURLESQUE OF PARTICULAR WORK (OR 
AUTHOR) ACHIEVED BY APPLYING THE STYLE OF THAT WORK (OR 
AUTHOR)TO A LESS WORTHY SUBJECT…"!#* 
„ 
 s5[ZM0L V[ prR SMl8GL A,[":S K[4 H[ SM. lJlXQ8 S'lT sS[ ,[BSfGL 
X{,L V5GFJLG[ T[ S'lT sS[ ,[BSf YL VMKL 5F+TF WZFJTF lJQFI ÂFZF l;wW 
SZJFDF\ VFJ[ K[Pf T[JL ;DH}TL :JLSFZL K[P c5[Z0Lc GF :YFG[ c5[ZM0Lc ;\7F 
T[D6[ DFgI ZFBL K[P VCL\ HUDIBRASTIC sC]l0A|Fl:8SfMOCK HEROIC 
sDMS CLZM.Sf JU[Z[ 5[8F 5|E[NMGL 56 9LS9LS K6FJ8 Y. K[P 5[Z0LGM jIF5 
VG[ T[GF :J~5 lJX[ ;Z/ ;DH}TL VF5JF T[D6[ jIFbIFVM4 S'lTlGN["XM VG[ 
pNFCZ6MGM IYMlRT VFzI ,LWM K[P 
„ 
 cSMD[0LcV[ U|\Y 5}JF"WG]\ K[<,]\ 5|SZ6 K[P T[DF\ SMD[0L XaN VG[ ;FlCtI 
;\7F TZLS[ T[GM VY"4T[GF V\U[ D/TL lJlJW jIFbIFVM4S'lTVMGF 
;\NEM"4SMD[0LGF\ lJlJW 5|SFZM H[JF S[4 ROMENTIC COMEDY s Z\UZFUL SMD[0L 
f SATIRIC COMEDY sjI\U5}6" SMD[0Lf4 THE COMEDY OF MANNERS s 
ZLTEFTGL SMD[0Lf FARCE s5|C;Gf4 HIGH AND LOW COMEDY s prR VG[ 
lGdG 5|SFZGL SMD[0Lf4 COMIC RELIEF s ZD}“ ;\EFQF6f JU[Z[ JrR[GL 
TFltJS E[NZ[BF pS[,L VF5L K[P CM;"v%,[ s pNFP TZLS[ EJF.GM CF:IF\X f 
VG[ 8=[H[0L JrR[GF\ V\TZG[ 56 T[6[ COMEDY GF\ 5lZ5|[1IDF\ NXF"jI]\ K[P 
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VF56F\ 5|FRLG GF8S ;FlCtIDF\ CF:I 5|WFG S'lTVM GlCJT CMJFYL T[D6[ 
DM8FEFU[ 5l`RD GF8I ;FlCtIDF\YL S'lTlGN["XM VG[ pNFCZ6M TFZjIF K[P 
„ 
 VFU/ SZ[,L RRF" 5|DF6[ 5}ZJ6L~5 ,[BMDF\ ;\:S'T4U]HZFTL TYF VgI 
EFZTLI 5|FN[lXS EFQFFVM DZF9L4A\UF/L4lCgNL VG[ pN}" H[JL EFQFFVMDF\ 
YI[,F CF:I ;FlCtIGF\ lJSF;GM ;H"G VG[ J,6 ,1FL VF,[B lRTIM" 
K[PcclJGMN[ 5}J"v5l`RDGL CF:I DLDF\;FG]\ DF+ ;\S,G SZJFG]\ GYL TFSI]\P 
V[D6[ CF:I DLDF\;SMGL TtJlJRFZ6F 5}Z[5}ZL VFtD;FT SZL K[P :YFG[ :YFG[ 
V[DGF\ 5MTFGF VlE5|FIM 56 5|U8 SIF" K[P CF:IGL TFltJS lJRFZ6FG[ 5]Q8 
SZJF lJGMN[ NQ8F\TMGM 5}ZM ;CFZM ,LWM K[P VF NQ8F\TM ;DU| 5]:TSG[ ;Fn\T 
C/J]\ ZFBJFDF\ p5IMUL YIF K[P VF56L EFQFFDF\ TM VFJF\ 5]:TSM lJZ, K[ 
H4 56 VgI EFZTLI EFQFFVMDF\ 56 VFJF\ 5]:TSM VMKF\ CX[Pcc !$* 
„ 
 ;DU| U|\YDF\ lJGMN EŒ[ CF:IvjI\UGF\ ,UEU ;J" V\XMG[ VFJZL 
,.G[ SIF\S • \0F65}J"S TM SIF\S p5Z K<,L VF,MRGF VF5JFGM 5|X:I 
5|IF; SIM" K[P CF:I ;H"S CMJF p5ZF\T V[S CF:IlJN CMJFGL 56 T[D6[ VF 
U|\Y ÂFZF BF+L SZFJL VF5L K[P T[DGF VF SFI" V\U[ 8LSF SZTF JLPJLP5\l0T[ 
IMuI H GM\wI]\ K[ S[4 
„ 
 cc5|:T]T U|\YclJGMN lJDX"c D[\ zL lJGMN EŒG[ V5G[ lJDX" S[ ;FY 
CF:I vjI\USM XF:+LI HFDF 5CGFG[ SF ;]\NZ 5|IF; lSIF C{PIM XF:+M D[\ 
CF:I SF lJJ[RG lD,TF C{P5ZgT] p;[ 5F{Z:tI VF{Z 5F`RFtI CF:IvjI\U 
lJ`,[QFSM S[ lGSY 5Z S;SZ V[S VrKF lGS;XF:+ .; U|\Y S[ DFwID ;[ 
5|NFG lSIF C{Pcc !5* 
„ 
 V[ l;JFI lJGMN EŒGL VF SFDULZL T[GL XF:+LITF VG[ ;MCNFZ6 
C/JFX EZ[,L ,[lBGLGF\ SFZ6[ V[S l;DF lRÓ AGL ZC[ K[PCF:IGF VeIF;] 
DF8[ VG[ CF:IGF lH7F;] DF8[ T[DG]\ VF SFI" ,F\AF ;DI ;]WL DCtJG]\ VG[ 
5YNX"S AGL ZC[ T[J]\ K[P 
 
s&fU]HZFTLDF]]] \\ \\ S8FZ,[BG 5|J'lT[ | '[ | '[ | '  
 
 V\U|[H  5|HFGF VFUDG 5C[,F IF\l+S NlQ8V[ VF56[ tIF\ BF; lJSF; 
YIM GCMTMP IF\l+S lJSF;DF\ VFD}, 5lZJT"G V\U|[H 5|HFGF\ VFUDG 5KL H 
YI]\P VF56[ tIF\ VFJ[,L lJlJW 5|HFDF\ V\U|[H 5|HFV[ 5|YD VFlY"S VG[ 5KL 
ZFHSLI JR":J 5|F%T SI]" K[P V\U|[“ lX1F6GL X~VFT .P;P!(!*DF\ Y.P 
!($ZDF\ lNG Dl6X\SZ XF:+L4 N,5TZFD DF:TZ VG[ NFDMNZ NF;[ 5]:TS 
5|;FZS D\0/L :YF5LP !(5*DF\ U]HZFTDF\ J0MNZF4VDNFJFN4EFJGUZ VG[ 
H]GFU-DF\ SM,[HM :Y5FIPc:8]0g8; ;M;FI8Lc4cUG[VFG 5Z;FZS D\0/Lc4 
cUG[VFG 5Z;FZS 5+c4 c7FG 5|RFZS ;EFc4cVgIMgI A]lwW JW"S ;EFc VFlN 
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D\0/LVM pNEJ 5FDLP KF5BFGF VG[ ;FDlISMGL :YF5GF JU[Z[ V\U|[H 5|HF 
ÂFZF D/[,F GJLG ;\:SFZ 5|J[XG]\ X]E O/ CT]\P 
„ 
 cV\U|[H 5|HFGF\ VFUDG 5KL JT"DFG5+M ÂFZF ;DFRFZ O[,FJJFGL 
5|YF X~ Y.P 5|YD KF5BFG]\ !**(DF\ GLS?I]\P D]\A.DF\ ~:TD“ 
S[Z;FZ5“ GFDGF\ 5FZ;L ÂFZFP !**)DF\ T[D6[ 5C[,]\ 5\RFU KF%I]\ V[D 
SC[JFI K[P !(&*GF\ V\T ;]WLDF\ U]HZFTDF\4D]\A.4VDNFJFN4;]ZTDF\ Y.G[ 
l;T[Z H[8,F KF5BFGF X~ Y. R}SIF CTFP V[ KF5BFGFDF\ D]bItJ[ lX,FKF5 
I\+M CTFPcc!&* 
„ 
 EFZTDF\ JT"DFG 5+MGL X~VFT A\UF/DF\ ,M0"4S[ZL VG[ DFX"D[G 
GFDGF +6 5FNZLVMV[ SZL CTLP S,STFDF\ c;DFRFZ N5"6c GFDG]\ 
JT"DFG5+ X~ YI[,]\ !(ZZDF\ D]\A.DF\ cD]\A. ;DFRFZc 5C[,L H],F.GF 
ZMH ;F%TFlCS :J~5[ 5|U8 YI]\ ;DIF\TZ[ T[ ;F%TFlCSDF\YL N{lGSDF\ 
O[ZJFI]\P!(#!DF\ cRFA]ScGFDG]\ 5+ VG[ !($_DF\ cHFD[ HDX[Nc X~ YI[,FP 
VF AWF JT"DFG 5+MG]\ ;FDFgI J,6 GJ HFU'lTGM O[,FJM SZJFG]\ ZCI]\ 
H6FI K[P cZF:T UMOTFZc4c0F\l0IMc4c;tI5|SFXc4 c:JWD" JW"Sc4cA]lwW 5|SFXc 
TYFc OFA"; +{DFl;ScV[ ;FlCtIGF 5|FZ\lES ;FDlISM K[PJT"DFG 5+M VG[ 
;FDlISMGL ;FY[ VYF"T 5+SFZtJGL ;FY[ H ;FlCtI ;H"G 5|J'lTGM pNI YIM 
CMI T[J]\ VJF"RLGI]UDF\ AgI]\ H6FI K[P 
„ 
 JT"DFG5+M VG[ ;FDlISMDF\ T\+L,[BGL 5wWlT T[GL X~VFT H[8,LH 
H}GL K[P T[YL S8FZ,[BGG[ T\+L,[B ;FY[ HM0LV[ TM T[GL X~VFT JT"DFG5+GL 
;FY[ U6JL 50[ CF,DF\ 5|U8 YTF\ JT"DFG5+MV[ BF; SZLG[ K[<,F\ 5F\R 
NFISFVM YL 5}lT"VM 5|U8 SZJFG]\ J,6 NFBjI]\ K[P VF ;F%TFlCS S[ 
V9JFl0IFGF\ SM. BF; JFZ[slNJ;[f 5|U8 YTL SM,DMDF\ ;FlCtIG[ lJX[QF 
:YFG D/T]\ ZCI]\ K[P ;FDlISM DF\ 56 T[J]\ H AGJF 5FdI]\ K[PS[8,F\S ;FDlISM 
TM DF+ ;FlCltIS 5|J'lTVMG]\ H 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
„ 
 JT"DFG 5+ VG[ ;FDlIS 5|SFXGGL ;FY[ ;FlCtI ;H"G 5|J'lTGM ;\A\W 
GD"NvN,5TI]U H[8,M H 5|FRLG U6FJL XSFIP VJF"RLGI]UDF\ ;FlCtIGF\ 
ptSQF" DF8[ JT"dFG5+MGL lJlJW 5}ltF"VM VG[ ;FDlISMGF\ lJEFUMV[ DCtJGL 
SFDULZL SZL K[P ;DU| ;FlCtIGL lJSF; UFYFDF\ :JFEFlJS ZLT[ H T[GF\ 
TDFD 5|JFCMGM ;DFJ[X Y. HFI K[PT[ lJWFG CF:I ;FlCtI ;FY[ 56 ,FU] 
5F0L XSFIP VgI ;FlCtI 5|JFCMDF\ 5|J'T ;H"SMGL DFOS CF:I ;H"SM DF8[ 
56 TtSF,LG JT"DFG5+v;FDlISMDF\ V,U V,U lJEFUM HMJF D/[ K[P 
VFH[ EFuI[H SM. ;FDlIS VYJF VBAFZ 5}lT" CF:I;H"SGF\ :5X" JUZ 
5|SFlXT YTL CX[P 
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 cCF:IZ;GF\ lJSF;DF\ ;FDlISMGM OF/M cGFDGF V[S VeIF; ,[B ÂFZF 
5|FPGZMøD JF/\N[ CF:I ;FlCtIGF\ lJSF;DF\ VBAFZMv;FDlISMGL 
p5SFZSTFG[ ;lJUT GM\WL K[P c.P;P!)_(DF\ sVFHYL ;M JQF" 5C[,F\f 
ZD6EF. GL,S\9GF T\+L 5N[YL 5|U8 YTF\ c7FG ;]WFc DFl;SDF\ WG;]B,F, 
DC[TFGM 5|YD CF:I,[B 5|l;wW YI[,MPZD6EF. VG[ WG;]B,F,GF CF:I 
,[BG DF8[ c7FG ;]WFc JFCG AgI]\ CT]\cc!** 
 
 c7FG ;]WFc4cJL;DL ;NLc4cU]HZFTc4cSF{D]NLc4c5|:YFGc4cZ[BFc4c5|HFA\W]c4 
cVB\0 VFG\Nc4clC\NL5\Rc4 cSFTlZI]\ U[5c4cU5;5c4cp<,F;c4cVFJFHc4 cC;F v 
C;c4cH[JF VlT;\bI ;FDlISM VG[ JT"DFG 5+MDF\ 5}lT"~5[ CF:I ;FlCtIGL 
SM,DM DF8[ VJSFX ;HIM" K[P clAZA,cZlRTcEZS8MZF Z\Uc4cC]\ XF6L VG[ 
XSZFEF.c4 cU]%TFGL  GM\W5MYLc4cVJ/LU\UFc JU[Z[ H}GF ;DIGL VG[ CF,DF\ 
5|U8 YTL cAFJF“GM AFIM:SM5c4cDZSDZSc4cA]WJFZGL A5MZ[c4c;MDJFZGL 
;JFZ[c H[JL GJL  SM,DMV[[ CF:I ;FlCtIGF\ lJSF;DF\ VD}<I IMUNFG VF%I]\ 
K[P VF56F DM8FEFUGF\ CF:I ;H"SM T[DGL SM,D ÂFZF H ;JF"lWS CF:I 
5LZ;JFDF\ ;O/ ZCIF K[P VtI]lST SZLG[ SC] TM HIMTLgã NJ[YL DF\0LG[ lGlD"X 
9FSZ ;]WLGF ;H"SMGL ,MSl5|ITF T[DGL SM,D 5|J'lTG[ H VFEFZL K[P 
 
s*f lJGMN EŒo S8FZ ,[BG 5|J'lT[ | '[ | '[ | '  
„ 
 VF56[ VFU/ RRF"DF\ HMI]\ S[4  ;FDlISMvJT"DFG5+MV[ ;DU| 
;FlCtI VG[ CF:I ;FlCtIGF\ lJSF;DF\ V[S DFwID TZLS[ ;JM"øD SFD AHFjI]\ 
K[P S[8,F\S H}GF\ VG[ JT"DFGGF\ CF:I ;H"SM TM VF56G[ SM,DGF\ DFwID ÂFZF 
H D?IF K[P HIMTLgã NJ[4AS], l+5F9L4lJGMN EŒ H[JF ;H"SM 5F;[YL H[ CF:I 
;FlCtI 5|F%T YI]\ K[P T[DF\ T[DGL S8FZ ,[BGGL E}lDSF B}A H DCtJGL ZCL 
H6FI K[P 
„ 
 lJGMN EŒGL ;H"G IF+F HMTF H6FI K[ S[4 T[DGL ,[BG 5|J'lTG[ 5|FZ\E 
H ;FDlISM ÂFZF YIM K[P H}G !)5& GF cGJR[TGc ;FDlISDF\ T[DGM 5|YD 
CF:I,[B 5|U8 YI[,MP T[ U6GF 5|DF6[ T[DGL SM,D 5|J'lTGF\ 5_ JQF" 5}6" 
YIF T[D SCL XSFIP K[<,F #$ JQF" TM T[D6[ ;TT VF 5|J'lTG[ “J\T ZFBL K[P 
lJGMN EŒ[ JT"DFG 5+DF\ SM,D ,BJFGL X~VFT c;\N[Xc GFDGF VBAFZ 
ÂFZF SZ[,LP A+L; JQF" ;]WL c.NDŸ T'TLIDŸc GFDGL SM,D T[D6[ VlJZT 
56[ RF,] ZFBLP V\NF“T !5__ H[8,F CF:I ,[BMvS'lTVM JU[Z[ T[DF\ 
5|SFlXT YIFP :JEFlJS ZLT[ H VBAFZMDF\ 5|U8 YTL VF 5|SFZGL SM,DMGF 
,[BM TtSF,LGTF NXL" VG[ ;FlCltIS U]6JøFGL NlQ8V[ S\.S VMKF • TZTF\ 
CMJFGM ;\EJ JW] ZC[ K[P JT"DFG5+ SZTF\ ;FIlISMDF\ 5|U8 YTF\ ,[BM S\.S 
U]6JøF ;EZ CMI K[P lJGMN EŒ[ cDUG]\ GFD DZLc SM,D DFZOT[ cU]HZFT 
;DFRFZc DF\ S8FZ ,[BG 5|J'lT SZLP T[DF\ ,UEU T[GF $__ p5ZF\T ,[BM 
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5|U8 YIF K[P CF, T[VM c.NDŸ T'TLIDŸc SM,D clNjI EF:SZc GFDGF 
JT"DFG5+ DF8[ ,BL ZCIF K[P T[DGL VF SM,D ,[BG 5|J'lTG[ ;DI ;\NE[" 
HMJL H~ZL ,FU[ K[P 
„ 
 5|YD CF:I,[B .P;P !)5& H]G DF;DF\ cGJR[TGc ;FDlISDF\ T[D6[ 
5|U8 SZ[,MP tIFZ[ ,UEU !_ JQF" T[D6[ K}8S ,[BG 5|J'lT RF,] ZFBL CX[P 
cRF\NGLc4 cVB\0 VFG\Nc4cZ\U TZ\Uc VFlNDF\ T[GF\ ,[BM 5|U8 YTF ZCIF CX[P 
;\N[XDF\ S8FZ ,[BGGL X~VFT T[D6[ # H],F. !)&& GF ZMH SZ[,LP ;\N[XGL 
ZlJJFZ 5}lT"DF\ c.NDŸ T'TLIDŸc SM,D #Z JQF" RF,LP DFR" !))( DF\ 
cDUG]\ GFD DZLc SM,D X~ SZLP H[ VMUQ8 Z__& ;]WL RF,] ZCLP tIFZAFN 
T[D6[ cU]HZFT ;DFRFZc KM0LG[ clNjI EF:SZcDF\ ,BJFG]\  X~ SI]"P VCL\ OZL  
c.NDŸ T'TLIDŸc SM,D TFZLB # ;%8[dAZ Z__& GF ZMH X~ SZL H[ VFH[ 
56 RF,] K[P VFD T[GL VBAFZL SM,D 5|J'lT V[STF,L;DF\ JQF"DF\ 5|J[XL R}SL 
K[Pcc!(* 
„ 
 c;\N[Xc4cU]HZFT ;DFRFZc4clNjI EF:SZc H[JF 5|D]B JT"DFG 5+M 
p5ZF\T cHgD E}lDv5|JF;Lc4cO},KFAc4cSrK lD+c4cU]HZFT lD+c4c;F{ZFQ8= 
;DFRFZc VG[ cU]HZFT 8] 0[c H[JF JT"DFG 5+MDF\ 56 W6]\ ,bI]\ K[P T[DGL 
;H"G 5|J'lT lJX[ ;H"SGM H VlEUD NXF"JTF zL ZlT,F, AMZL ;FUZ GMwI]\ 
K[ S[4 cc lJGMN[ c;\N[XcDF\ c.ND T'TLIDc GFDYL ;TT A+L; JZ; ;]WL SM,D 
,BLo VtIFZ[ cU]HZFT ;DFRFZc DF\ V[DGL V9JFl0S SM,D cDUG]\ GFD DZLc 
5|l;wW Y. ZCL K[P JrR[ JrR[ clR+,[BFc4cG[8J"Sc H[JF ;FDlISMDF\ 56 YM0M 
JBT ;F%TFlCS SM,DM ,BLP VF SM,DM BF:;L ,MSl%|FI Y. K[P 56 lJGMN[ 
SIFZ[I SM,DG[ 5MTFGL D]bI ;H"G 5|J'lT GYL U6LPcc!)* 
„ 
 lJGMNEŒGF DM8FEFUGF 5]:TSM T[DGL ;FDlISMDF\ RF,TL SM,D 
5ZYL U|\Y:Y YI[,F K[P T[DGL ;H"S 5|lTEFGM SIF; SF-JF DF8[ 
JT"DFG45+MGL 5}lT"GF\ GlC 56 T[DGF ;FDlISMDF\ 5|SFlXT ,[BM JF\RJF 
50[PclJGMNG[ DF+ SM,DG[ VFWFZ[ JBF6GFZF G[ JBM0GFZF\v;F{V[ lJGMNGF\ 
5]:TSM JF\RJF HM.V[P lJGMNEŒ[ c.ND T'TLIDc4clJGMNGL GHZ[c4cDUG]\ GFD 
DZLc4cGZM JF S]\HZM JFc4cJF\RJF H[J]\c JU[Z XLQF"SYL SM,D ,BL K[ T[DGL 
DM8FEFUGL SM,DM ,MSl5|I AGL ZCL K[P 
„ 
 U]HZFTL CF:I;H"SMDF\ VF8,L ;\bIFDF\ SM,D ,BGFZF AC] VMKF K[P 
SM,DL:8 CF:I;H"S TZLS[ AS], l+5F9L 5KL T[DG[ ALHF :YFG[ D]SJFDF\ 
CF,TM SM. V5JFN N[BFTM GYL ElJQIDF\ H[ YFI T[ BZ]\P 
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;DF5G 
„ 
lJGMN EŒ[ ;\5FNG ~5[ Z! H[8,F U|\YM VF%IF K[P T[DGF 8}RSF ;\U|CMG[ 56 
HM T[DF\ pD[ZJFDF\ VFJ[ TM T[GL U|\Y ;\bIF Z$ H[8,L YFIP T[DF\ T[DGL ;FlCtI 
5|LlT VG[ BF; TM CF:I 5|LlTGM V6;FZ ;CH VFJL HFI K[P T[ p5ZF\T S8FZ 
,[BG ÂFZF T[DG[ K[<,F RF,L; JQF"YL U]HZFTL CF:I Zl;SMGL J'lTG[vZ; 
T'QFFG[ ;TT 5MQFL K[P ;\XMWG ~5[ T[D6[ clJGMN lJDX"c CF:I DLDF\;FGM V[S 
:JT\+ U|\Y VF%IM K[P 5MTFGL 5;\NULGF 1F[+ V\TU"T S[/J[,L lJÂTFG[F EFZ G 
JTF"I T[JM XF:+LI U|\Y 56 T[DGL CF:I 1F[+[ • \0L ;}hv;DH6GM ;F1FFtSFZ 
SZFJL VF5[ K[P 
„ 
 lJGMN EŒGL ;FlCtIM5SFZS lJlJW 5|J'lTVM H[JL S[ S8FZ ,[BG4 CF:I 
DLDF\;F4 ;\5FNG SFI"4 5]:TS 5|lTEFJ4 ;\XMWG JU[Z[ 5|J'lTVMYL T[DGL 
5|lTEF ;TT lS|IFXL, AGL ZCL K[P VgI CF:I S'lTVMGF\ 5|U8 YTF\ GJMlNT 
;H"SMGF 5]:TSMG[ T[D6[ IMuI ZLT[ lAZNFjIF K[P CF:I Z;GF GJF 5]:TSMDF\ 
5|:TFJGF ~5 ,[BM 56 T[D6[ V;\bI CF:I ,[BSMG[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ 
,BL VF%IF K[P  
„ 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B 5N[ T[D6[ 36M ;DI SFI"EFZ ;\EF/L 
U]HZFTL CF:I T[DH ;D:T ;FlCtI ;H"GG[ 5|[ZS JFTFJZ6 5}Z\] 5F0JFDF\ 
IMuI NMZJ6L VF5L K[P VF ;\XMWG SFI"GF ;DI UF/FGL DIF"NFGL ACFZ 
GLS/L G[ JFT SZLV[ TM c5C[,]\ ;]B T[ DF\NF 50IFc H[JF U|\YM CH] 56 VF 1F[+ 
5|tI[GL T[GL “J\T lG:ATG[ lGN["XTF ZC[ K[P V\T[ V[D SC[J]\ HM.V[ S[ lJGMN 
EŒ[ clJGMNc G[ H “JGGM 5|D]B Z; U6LG[ 5MTFGF GFDG[ 5MTFGF SFD ÂFZF 
IMuI ZLT[ RlZTFY" SZL N[BF0I]\ K[P 
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s!f cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; Z[BFcv!4 WLZ]EF. 9FSZ4 5'P )54    
GJDL VFP !)(Z4 U}H"Z4 VDNFJFN4 
sZf V[HG4 5'P)*4 
s#f VZA s;FDlISf4clJGMN EŒGL ;H"GIF+Fc4 ZlT,F, AMZL;FUZ4  
5'P$#4  JQF" o#&4 V\S oZ4 O[A|]VFZL o!))54 U]P;FP5PVDNFJFN4 
s$f V[HG4 5'P $#q$$4 
s5f 5ZAs;FDlISf4 cU|\YFJ,MSGoCF:I[gß HIMTLgß4 ZFH[gß HPHMXL4  
5'P*_4  JQF"o $#4 V\So)4 ;%8[dAZoZ__Z4 U]P;FP5P VDNFJFN4 
s&f 5ZAs;FDlISf cU|\YFJ,MSGo VDZ CF:I lGA\WMc4 lGZ\HG l+J[NL4  
5'P$&4 JQF"o$Z4 V\SoZ4 O[A|]VFZLoZ__!4 U]P;FP5P VDNFJFN4 
s*f c;FlCtI DLDF\;Fc4 ;\5FP lJQ6] 5|;FN ZP l+J[NL4 s,[P HIMlTgß CP NJ[f4  
5'P($4 ALPVFP !)*$4 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s(f cprRøZ ;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4s,PWG;]B,F,  
DC[TFf4 5'PZZ#4 5|PVFP!)**4 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT4 
s)f cDwI SF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ CF:I lGZ]56c40MP ZD6EF. 58[,4 
5'P!#   5|PVFP !)(*4 U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
s!_f c;\:S'T ;DL1FFXF:+c4 ZD[X DP X]S,4 5'P!$_4 5|PVFP!)()4 5|JL6  
        5|SFXG4 ZFHSM8 
s!!f 5ZAs;FDlISf4cEFZJUZGL lJÂTFGM VFlJEF"Jc4 ZlT,F, AMZL  
;FUZ4 5|P#*4 JQF"o#*4 V\SoZ4 O[A|]VFZLo!)((4 U]P;FP5PVDNFJFN4 
s!Zf clJGMN lJDX"c4 lJGMN EŒ4 5'P!_Z4 ALPVFP!))#4 U]H"Z U|\Y ZtG4  
VDNFJFN4 
s!#f V[HG4 5'P!!#4 
s!$f cGD]\T[ CF:IA|CDG[PPc4;\P5FPZlT,F, AMZL;FUZ45'P!)4  
ALPVFPZ__#4  U]H"Z U|\Y4 VDNFJFN4 
s!5f clJGMN lJDX"c4 VG]o0MP V[;P 5LP XDF"4 5'P&4 5|SFXGoZ__$4 lCgNL  
 ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ4 
s!&f cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; Z[BFc4 !40MP WLZ]EF. 9FSZ4  
          5'P!#4 GJDL VFJ'lT !)(Z4 U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 
s!*f U]HZFTs;FDlISf cCF:IZ;GF lJSF;DF\ ;FDlISMGM OF/Mc4 GZMøD  
JF6\N45'P(*4 lJP;P Z_$Z4 DFlCTL BFT]v U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ4 
s!(f cV[JF Z[ VD[ V[JFc4 lJGMN EŒ4 5'P54 5|PVFPZ__#4 U]H"Z U|\Y ZtG  
 SFIF",I4 VDNFJFN4 
s!)f cGD]\ T[ CF:IA|CDG[PPc4 ;\5FP ZlT,F, AMZL;FUZ4 5'P!)4 ALPVFP  
Z__#4 U}H"Z4 VDNFJFN4 
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 CF:IV[ DFGJDF+G[ D/[,L 5|FS'lTS XlST K[ DG]QIV[ C;TF\vZ0TF\ 
XLBJ]\ S[ XLBJJ]\ 50T]\ GYLP GFGF AF/SYL DF\0LG[ DM8FG[4 DZ^F 5|lT1FFV[ 
5CM\R[,F\ J'wW ;]WLGL VJ:YFDF\ DG]QIG[ DF8[ CF:I V[ ;CH l;wW J'lT 
K[PCF:IV[ 5|;gGTFGM ;JM"TD VFlJ"EFJ K[P DG]QI 5MTFGL B]XLv5|;gGTF 
VFG\N CF:Ivl:DT ÂFZF 5|U8 SZ[ K[P 
„ 
 5|YD 5|SZ^F cCF:IJ'lT VG[ CF:Ic Z;DF\ p5ZI]ST AFATGM ;lJUT 
lGN["X SIM" K[P C;GFZ jIlST 5|tI[GF ;FDFlHS VlEUDM SNFR 5|tI[S 
N[XvSF/ S[ 5lZl:YlTDF\ lEgGvlEgG CMJFGFP SM. 5|HF D]ST CF:IG[ 
VFJSFI" U6TL CMI4 TM SM. 5|HFGF\ DT[ D]ST DG[vB0B0F8 C;J]\ V[ ;eITF 
lJCM6]\4 A[0M/ JT"G U6FT]\ CMIP T[D KTF\ NZ[S 5|N[XGF\ ,MSM 5MTFGL lRTUT 
T'l%TG[ S[ 5|;gGTFG[ VlEjIST SZJF DF8[ CF:IG]\ VMHFZ H VHDFJJFGFP 
„ 
 CF:IGF pNEJ lJX[ JFT SZJL V[ DFGJHFlTGF pNEJGL JFT SZJF 
AZFAZ S<5GFGM lJQFI K[P 5FQFF6 I]UDF\ HIFZ[ DG]QI E8ST]\v lJRZT]\ 
“JG “JTM CX[ tIFZ[ 5MTFGL HFlTGF VgI :+Lv5]Z]QFMGL ;FY[ jIJCFZ 
;FWJF D]BvXZLZGL T[ lJlJW R[Q9FVM SZTM CX[P 5Z:5Z ;CIMU lJ`JF; S[ 
;CSFZ ;FWJF T[G[ 56 CF:I ;\S[TGM H VFzI ,[JM 50IM CMI T[D AGJF 
;\EJ K[P V[SFSL “JG KM0LG[ DG]QI ;D]CDF\ S[ ;DFHDF\ ZC[JF ,FuIM VG[ T[ 
jIJ:YF S|lDS DHA]T AGTL ZCL T[GF 5FIFDF\ 56 DF6;GL CF:IJ'lTGM 
;CIMU VJ:I CMJFGMP cCF:IG[ A[ jIlST JrR[G]\ VMKFDF\ VMK]\ V\TZ 
U6JFDF\ VFJ[ K[Pc T[ 5lZ%F|[1IDF\ ;DFH ZRGF G[ 8SFJJFDF\ CF:IG]\ IMUNFG 
VJxI CMJFG]\P SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ CF:I V[ DFGJ “JGGF lJSF; ;FY[ 
T[GL 5|FZ\lES VJ:YFYL H HM0FI[,L V[S lJlXQ8 J'lT K[P  
„ 
 DFGJ[øZ ;'lQ8G[ DF8[ CF:IV[ N}ZFZFwI XlST K[P DG]QI[TZ ;'lQ8DF\ 
;FDFgI ZLT[ CF:I HMJF D/T\] GYLP C[G|L AU";FV[ T[YL H SCI]\ CX[ S[ 
c5|S'lTDF\ SX]\ H CF:IF:5N GYLPc S[8,FS 5|F6LlJNM 5|F6LVMGL VD]S HFlTDF\ 
CF:IJ'lT CMJFG]\ :JLSFZ[ K[P 5Z\T] DFGJ[TZ HUTDF\ SM. 5X] 5\BLG[ C;TF 
HMIF CMJFGM SM. ;FDFgI jIlSTGM VG]EJ GYLP SNFR VgI “J ;'lQ8 
lRTGL 5|;gGTF VG]EJL XSTL CMI TM 56 T[ CF:I ÂFZF 5|U8SZL XSTL 
GYLP H[ 5X]lJNM 5X];'lQ8DF\ SIF\S CF:I CMJFGM DT WZFJ[ K[ T[ 56 ,UEU 
CJ[ CF:IGM lJEFJ AGL ZCIF K[P  
„ 
 CF:IV[ lRTGL 5|;gGTFGL VlEjIlST TM K[ H ;FY[ lRøGL 5|;gGTFG[ 
8SFJL ZFBGFZL4 5|:FggFTF VF5GFZL lJlXQ8 XlST 56 K[P VFZMuI XF:+LVM4 
CF:IlJNM VG[ DFG; XF:+LVM DFG[ K[ S[ CF:I DFGJ XZLZ DF8[ JZNFG~5 
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5|lS|IF K[4 p5RFZ K[4 VF{QFW K[P C;TL JBT[ XZLZDF\ YTL ZF;FI6LS 
5|lS|IFVM DFGJ :JF:yIG[ 8SFJL ZFBJFDF\ B}A ;CFIS 5]ZJFZ YFI K[P 
5|FRLG ;DIGF IMULVMGF\ CF:I IMUYL TtSF,LG I\+I]UDF\ “JTF 
DFGJLVMGL CF:I D\0/LVM s,FOL\U S,AMf ;]WL CF:IGM 5|EFJ lJ:TZ[,M 
NXF"JL XSFI T[D K[P  
 
 ;FDFgI jIJCFZDF\ H[G[ CF:IJ'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ DF8[ ;FlCtIGL 
5lZEFQFFDF\ c:YFlIEFJ CF;c V[JL ;\7F 5|IMHFI K[P ;FlCtI lJNMV[ DFGJ 
lRøDF\ :YFlI :J~5 ZC[,F GJ :YFlI EFJMGL 5lZS<5GF SZL K[P ;\:S'T 
;DIDF\ EZTD}lGV[ cEZT GF8IXF:+cDF\ :YFlI EFJMGL VYF"T Z; 
lJRFZ^FFGM 5|FZ\E SIF"GF 5|DF^FM K[P EZT4 EJE]lT4 EFDC4 X\S]S4 ,M<,84 
pN|EŒ4 HUgGFY4VlEGJ U]%T VFlN VF,\SFlZSM V[ DFGJlRTDF\ ZC[,F GJ 
:YFlIEFJM X'\UFZ4 S~^F4 JLZ4 VNE]T VFlN Z; ;FY[ CF; VYF"T CF:IZ;GL 
V,AT UF{6 Z; TZLS[ XF:+|LI RRF" SZL K[P  
 
„ ;\:S'T ;DIDF\ CF:IZ;G[ UF{^ F VG[ X'UFZGM VG]RZ DFGJFDF\ VFjIM 
K[P V[S :JT\+ Z;TZLS[ DLDF\;FSFZMV[ T[G[ DFgITF VF5L GYLP ;H"SMG]\ J,6 
56 T[ ;DI[ CF:IZ; TZO 51F5FTL ZCI]\ H6FT]\ GYLP cEF;M CF;c H[JL plST 
NXF"J[ K[ S[ EF; GFDGF ;H"S[ CF:IG]\ ;]NZ lGZ]56 SI"] CX[P TYFl5 CF:I 
5|WFG GF8S S[ SFjI S'lTVM T[ ;DIDF\ BF; ;H"G 5FDL H6FTL GYLP  
 
 DwISF,LG U]HZFTLDF\ S[ V5E|X I]UDF\ CF:I ;FlCtIGM BZM lJSF; 
X~ YIM H6FI K[PVJF"RLG I]UDF\ N,5TZFD4GJ,ZFD4ZD6EF. 
GL,S\94WG;]Bv ,F, DC[TF4 lRG]EF. 58JF4 HIMTLgß NJ[4 AS], l+5F9L 
H[JF CF:I ;H"SMV[ CF:IG[ ;FlCltIS NZHHFV[ È\RF :YFG[ A[;F0JF SDZ 
S;LP V[ ;H"SMGL IFNLDF\ lJGMNEŒG]\ GFD ;FNZ 5|YD 5\lSTDF\ D}SL XSFIP 
 
 VFD4 5|YD 5|SZ^FDF\ CF:I J'lT VG[ Z; lJX[ ;lJUT RRF" SZL4 ;\:S'T 
;DIDF\ CF:IGL XF:+|LI DLDF\;F VG[ CF:I Z;GF\ B[0F^FGM p<,[B SIM" K[P 
TN5`RFT DwISF,LG VG[ VJF"RLG ;FlCtIDF\ CF:I Z; lJSF;GL 8]\SL 
E}lDSF~5 RRF" SZL K[P VJF"RLG ;DIGF\ DCtJGF\ CF:I ;H"SDF\ lJGMNEŒGL 
U6GF SZLG[ E}lDSF~5 VF 5|YD 5|SZ^F 5}6" SI]" K[P 
 

 
 5|YD 5|SZ^FGF\ :YlUT SZ[,L RRF" l£lTI 5|SZ^FDF\ VFU/ JWFZL K[P 
CF:I J'lø v CF:IZ;GL H~ZL RRF"DF\YL CF:I ;H"SM VG[ T[DF\ 56 BF; 
lJGMN EŒ jIlSTtJ VG[ S'lTtJ TZO RRF"G[ S[lgßT SZL K[P lÂTLI 5|SZ^FDF\ 
lJGMNEŒGL “JG lJQFIS DFlCTLG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
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 ;FlCtI ;H"G VG[ ;H"S “JG 5Z:5Z 5|EFJL 5lZA/M K[P ;H"SGF 
;H"G SFI" 5Z T[GF “JG VG]EJMGL DM8L V;Z CMJFGLP T[GF “JGDF\ AG[,L 
lJlJW W8GFVM4“JGGM 5lZJ[X4 G“SGL ;\AlWT jIlSTVM4 DFTFvl5TF4 
S]8]\ALvHGM4 lD+M VG[ ;\5S"DF\ VFJGFZL DCtJGL jIlSTVMGL V;Z ;CH 
ZLT[ ;H"S lRø 5Z VG[ T[GF ;H"G 5Z YTL CMI K[P lÂTLI 5|SZ^F clJGMN EŒ 
o “JGZ\Uc lJGMN EŒGF “JGGL DCtJ5}^ F" DFlCTL VF5T]\ 5|SZ^F AGL ZC[ 
T[JM IYF XSI 5|ItG SIM" K[P T[DF\ T[DGF “JGGL ,UEU TDFD DCtJGL 
AFATMG[ VFJZL ,LWL K[P  
 „ 
lJGMN EŒGM HgD4 DFTFvl5TF4 S]8]\ALHGM4 AF/5^F4 DM;F/4 VeIF; 
“JG4 AF/lD+M4 jIJ;FI4 ,uG “JG4 AF/SM4 ;FlCtI ;H"GGL 5|[Z6F4 
;H"GGL X~VFT4 “JG ;\WQF"4 lADFZL4 ;FlCtIS lD+M4 :FFlCtI 1F[+[ D/[,L 
l;lwWVMv.GFDM4 5lZQFN 5|D]B TZLS[ JZ^FL4 :JF:yI VG[ JT"DFG l:YlT 
VFlN AFATMG[ clJGMN EŒo “JG Z\Uc 5|SZ^FDF J^FL ,LWL K[P;H"S “JGGM 
5lZRI V[ VF 5|SZ^FGM 5|D]B C[T] ZCIM K[PT[YL “JG lJQFIS XSI 
CSLSTMv DFlCTL VMG[ VCL VFJZL ,LWL K[P ;FlCtI ;H"GGL 5|[Z^FF4 5|FZ\E[ 
D/[,L lGQO/TF4 T[GL ;DU| ;FlCtI S'lTVMGM ZRGF ;DI JU[Z[ 56 VCL 
NXF"JL VF%IF K[P  
________ 
 
 clgFA\W;H"So lJGMNEŒc V[ VwIIG U|\Y G]\ T'TLI 5|SZ^F K[P ;H"S 
lJGMNEŒ “JGGM TYF SJGGM ;\l1F%T 5lZRI VF%IF AFN T[DGF ;DU| 
;FlCtIGM VeIF; 5|:T]T SIM" K[P ;F{ 5|YD T[DGF lGA\W :J~5G]\ B[0F^F 
;JF"lWS K[P VgI :J~5MGL ;ZBFD^FLV[ T[D^F[ CF:I lGA\WGF :J~5 5ZtJ[ 
wIFGG[ lJX[QF S[lgN=T SI"] H6FI K[P ;\bIF VG[ ;tJ A\G[ NlQ8V[ T[DGF ;DU| 
;\H"GDF\ lGA\WM DMBZ[ K[P T[YL T[DGL ;JF"lWS S'lTVM VYF"T lGA\W S'lTGM 
VeIF; T'TLI 5|SZ^FDF\ ZH} SIM" K[P  
 
 lGA\W V[ lJN[XYL VF56[ tIF\ VFJ[,M4 l:YZ YI[, D}/ lJN[XL ;FlCtI 
5|SFZ K[PlGA\W :J~5G]\ ;F{ 5|YD U]HZFTLDF\ B[0F6 SZGFZ GD"N DGFI K[P 
GD"N4 VG[ tIFZ 5KLGF\ D]bI lGA\W ;H"SM lJX[ ;\l1F%T GM\W VF5LG[ U]HZFTL 
,l,T lGA\WGL lJSF;Z[BF VF5L K[P lGA\W XaNv:J~5 RRF"4T[GM U]HZFTLDF\ 
5|FZ\E :J~54 T[GL lJlJW jIFbIFVM4 5|SFX[ JU[ZF[ ;{wWF\lTS AFATMG[ 56 VF 
5|SZ6DF\ VF,[BL K[P,l,TlGA\WGF\ 5[8F 5|SFZ ;DF C/JF\ lGA\WGL VFUJL 
,F1Fl6STFVM4 T[GL :J~5 RRF"4 T[GM U]HZFTLDF\ 5|FZ\E VG[ U]HZFTL CF:I 
lGA\WGM lJSF;4 CF:IlGA\W ;H"SMvT[DG\] 1F[+ 5|NFG VFlN AFATM VlC\ 
lJGMNE8GF CF:I lGA\WMGL lJJ[RGF SZTF 5}J["  VF,[BL K[P lJGMN EŒGF 
CF:IlGA\W ;H"GG[ ;DHJFvD},JJF T[ DCtJGL 5`JFN E}lD ZlR VF5[ K[P 
1 
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 lGA\W ;H"S lJGMNEŒGF\ CF:IlGA\W ;\U|CMGM 5|YD U|\Y5lZRI 
VF5JFDF\ VFjIM K[P  NZ[S lGA\W ;\U|C lJX[ T[GM ZRGF ;DI4lGA\W ZRGFGF\ 
lJQFIM4lJlXQ8 S'lTVM4Z;;D'wW S'lTVM VG[ ;FDFgI:TZGL S[ GA/L ZRGF 
VMGM lGN["X 56 U|\YGF\ 5lZRI ;FY[ VF5JFGM VFU|C ZFbIM K[P T[DGL 
V5|F%I lGA\W ZRGFVM V\U[GL XSITo DFlCTL D[/JLG[ T[ ZRGFVM V\U[ RRF" 
SZL K[P     
1 
 c5C[,] ;]B T[ D]}\UL GFZc4clJGMN EŒGF 5|[D5+Mc4c;]GMEF. ;FWMc4 
clJGMNGL GHZ[c4cVG[ CJ[ .lTCF;c4cU|\YGL U0A04 GZM JF S]\HZM JFc4 
cVDNFJFN V[8,[ VDNFJFNc4cE],vR]S ,[JLvN[JLc4 cJU[Z[4 JU[Z[4 JU[Z[PPc4 
cVYYL .lTc4 c5|;\UM 5FTc4cSFZ^F S[PPc4cCF:IM5RFZc4cDUG]\ GFD DZLc4cD\U/ 
VD\U/c4VFlN U\|YMGL CF:I lGA\WZRGF VMGM lJ:T'T VeIF; 5|:T]T 
5|SZ^FDF\ ZH} SIM" K[P 
„ 
 ;M/ CF:IlGA\W ;\U|CMGL Z;,1FL ;DL1FF4 H]NF H]NF lJQFIMG]\ 
JUL"SZ^F4 CF:I lGA\WMGL EFQFF4 CF:I lGA\W DF8[ lJGMN EŒ[ VBtIFZ SZ[, 
lJlJW X{,LVM H[JLS[4 RlZ+FDS lGA\W X{,L4 Z[BF lR+v9õFlR+4 
lR\TGFtDS X{,L4 ;\JFNFtDS X{,L4 ;F1FFtSFZ X{,L4 5+FtDS X{,L4 VC[JF, 
X{,L4 VFtDSYGFtDS X{,L4 lJJ[RGFtDS X{,L JU[Z[G]\ JUL"SZ^F VG[ lJJ[RG 
SI]" K[P  
 
 T'TLI 5|SZ^F clGA\W ;H"So lJGMN EŒc DF\ V\T[ ;H"SGF lGA\W ;H"GGL 
lJlXQ8TFVM TFZJL ATFJL K[P lJGMN EŒGL lGA\W ;H"STFGF lJSF;GF[ 56 
S|lDS 5lZRI 5|:T]T 5|SZ^FDF\ VF5JFGM 5|IgT SIM" K[P ;H"SG]\ ;JF"lWS 
B[0F^F lGA\W :J~5DF\ CMJFYL 5|:T]T 5|SZ^F jIF5 VgI 5|SZ6MGL T],GF V[ 
lJ:T'T K[P  
________  
„ 
 cCF:ISYF ;H"S lJGMN EŒcGFDS RT]Y" 5|SZ^FDF\ lJGMN EŒGL 
;H"GTFGM lÂTLI VFIFD VYF"T SYF ;H"GG[ S[gßDF\ ZFBJFDF\ VFjIM 
K[PU]HZFTL CF:I ;FlCtI AC]WF lG\AWFtDS VG[ TtSF,LGTF ,1FL ZCI]\ K[P 
CF:I SYFVMG]\ U]HZFTLDF\ BF; B[0F6 JW] YI]\ H6FT] GYLP D,IFGL,GL 
cuFMJF,6L VG[ AL“ JFTMcDF\ CF:ISYFGF\ V\XM VJxI K[P U]HZFTL 8}\SLJFTF" 
S[ GJl,SFGL V[ 5|YD ZRGFVM K[P CF:ISYFGF\ lJX]‚ :J~5GL V5[1FF T[GL 
5F;[YL ZFBJL V:YFG[ H ,[BFIP T[GF 5KL 56 CF:ISYFVM lJlJW ~5[ 
VYF"T GJ,SYF4 ,W] GJ,4 8}\SL JFTF" S[ 5KL  ,W]SYFvS8F1F SYFv,MS 
SYFvHFTS SYFGF ~5[ D/TL ZCL K[P CF:I SYF ;H"GGM VF 5|JFC lJGMN EŒ 
;]WL 5CM\RTF S[JF S[JF J/F\SM WFZ^F SZ[ K[ T[GM p<,[B E}lDSF ~5[ VF%IM K[P 
U]HZFTL CF:I SYFGM lJSF; U|FO VCL ;\1F[5[ VF%IM K[P  
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 J:T]To ;\:S'T SF/DF\ D/TL 5\RT\+GL SYFVM4 .;5 SYFVM JU[Z[ 
~5SFtDS SYFVMGL X{,LG[ VG];ZLG[ SJlRT H]GF BMBFDF\ GJM %F|F^F 5}ZLG[ 
lJGMN EŒ[ SYF ;H"S TZLS[GL 5MTFGL 5|lTEFGM 5ZLRI SZFJL VF%IM K[P 
cGSSZ VG]S'lTc VMGF ;H"GDF\4 5|lTS'lTVMGF\ ;H"GDF\4 ,W]SYF S[ 8}\SLJFTF"GF 
;H"GDF\ T[DGL SYF ;H"STF lJ:TZTL HM. XSFI K[P IMUFG]\IMU T[DGF 
5|FZ\ELS U|\YMDF\ H SYF ;H"G TZOGM 51F5FT ZCIM 5DFI K[P cVF\B VF0F 
SFGc 5KL T[D6[ 56 HF6[S[ CF:I SYF :J~5 5|tI[ VF\B VF0F SFG SZL ,LWF 
CMI T[D ,FU[P  
 
 lJGMN EŒ[ cVFHGL ,FTc U|\YDF\ ,W]SYFVM4 clJGMN EŒGL VZC:I 
SYFVMc DF\ 8}\SL JFTF"vGJl,SFvlJGMlNSF4c lJGMN EŒ slJfS'T XFS]gT,cDF\ 
CF:I ,W]GJ,G]\ c.ND T'TLIDc DF\ VG]S'lTVM4 c.ND RT]Y"Dc DF\ 5|lT 
S'lTVM4cVF\B VF0F SFGc DF\ jIUvlJGMN SYFVM VYF"T ,W]SYFVM4 cGZM JF 
S]\HZM JFc DF\ ,W]SYFVM V[D H]NFvH]NF :J~5[ CF:I SYFVMG]\ ;H"G SI]" K[P 
TNp5ZF\T V[DGF VgI U|\YM lGA\W ;\U|CMDF\ 56 K]8S SYFS'lTVM U|\Y:Y 
YI[,L K[P cGZM JF S]\HZM JFc 5KL VF :J~5 TZO T[D6[ BF; ,1I VF%I]\ 
H^FFT\] GYLP 
„ 
 T'TLI 5|SZ^FGL DFOS VCL 56 5|YD U]HZFTLDF\ CF:I SYFGM lJSF; 
TN5`RFT lJGMN EŒGL CF:I SYF S'lTVMGF\ U|\YMGM 5lZRI VF5JFDF\  
VFjIM K[P VF SYFVM ZFHSLI AFATM4 ;ZSFZL T\+M4 ;FDFlHS lJ;\JFlNTF4 
:+L:JEFJ VG[ DFGJ :JEFJ ;CH GA/F.VM V[D lJlJW lJQFIG[ :5X[" K[P 
CF:I VG[ jI\UG]\  ;DY"TFYL VF,[BG SZTL VFJL S'lTVM ALHF SM. U]HZFTL 
CF:I SYF ;H"S 5F;[YL EFuI[H D/L CX[P 5|SZ^FGF\ V\T[ TFZ^F ~5 T[DGL 
SYF S'lTVMGL  lJX[QF l;lwWVM VG[ BFDLVMGL lJUT[ lJJ[RGF SZL K[P 
„ 
 CF:I lGA\W SZTF CF:ISYF ;H"G U]HZFTLDF\ T[DH VgI EFQFFVMDF\ 
56 VMK]\ YI\] K[P T[G] SFZ^F SNFR V[ K[ S[ CF:I lGA\W SZTF T[ JW] S9LG K[P 
lJGMN EŒ[ ;H[",L CF:I SYF S'lTVM T[DG[ 5|YD 5\lSTGF U]HZFTL CF:I SYF 
;H"S TZLS[ :YF5L VF5[ K[P U]HZFTLDF\ WG;]B,F, DC[TF 5KL VF8,L 
;\bIFDF\ VG[ ;tJXL, ZRGFVM VF5GFZF T[ V[S DF+ ;H"S K[P T[DG]\ 1F[+ 
5|NFG ;DU| U]HZFTL CF:ISYF ;FlCtIGM UF{ZJ 5|N lC:;M AGL ZC[ K[P  
„ 
    ________ 
 cRlZ+SYF ;H"So lJGMN EŒc GFDGF4 VwIIG U|\YGF 5\RD 5|SZ^FDF\ 
lJGMN EŒGL V[S lJlXQ8 5|lTEFG[ p5;FJJFGM 5|ItG SIM" K[P  
„ 
 lJGMN EŒGL VM/B D]bITo CF:I SYF ;H"S TZLS[GL TYF CF:I lGA\W 
;H"S TZLS[GL K[P T[DGL ;H"STFG]\ V[S 1F[+ V[ RlZ+FtDS S'lTVMG]\ CMJF KTF\ 
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T[ AFAT[ lJJ[RSMG]\ 5}ZT]\ wIFG GYL UI]\ T[D ,FU[ K[P 5|:T]T 5|SZ^FDF\ lJGMN 
EŒGL RFlZ+FtDS S'lTVMGM VeIF; 5|:T]T SIM" K[P 
 
 jIlSTG[ 5MTFGF VG]EJM VgI 5F;[ J6"JJF UD[ K[P T[D VgIGF Zl;S 
S[ AF{lWS VG]EJM ;F\E/JFDF\ 56 Z; 50[ K[P VFtDSYF VG[ “JGSYFG[ 
DFGJ DGDF\ ZC[,L VF :JEFlJS J'lTG[ VG],1FTFvVJ,\ATF ;FlCtI 5|SFZM 
U6FJL XSFIP RlZ+ ;FlCtIGM 5|FZ\E SIF\ VG[ SMGF £FZF SIFZ[ YI[,4 VF56[ 
tIF\ V[ :J~5 SMGF ÂFZF VFZ\EFI]\4 T[DH U]HZFTLDF\ RlZ+ ;FlCtIGM lJSF; 
S[JMvS[8,M YIM K[4 JU[Z[ 5|` GMGF\ pøZ~5 RRF" 5|SZ^FGF\ 5|FZ\E[ D]SJFDF\ 
VFJL K[P “JG RlZ+G]\ :J~5 VG[ T[GF\ ,1F6M TYF T[GL lJ£HGM ÂFZF 
VF5JFDF\ VFJ[,L jIFbIFVMGF\ VFWFZ[ T[GF ;J" ;FDFgI ,1F6MGL RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P  
1 
 “JGRlZ+GL DFOS VFtDSYF :J~5GM 5|FZ\E4U]HZFTLDF\ T[GM 5|J[X 
VG[ T[GL lJSF;UFYF NXF"JJFDF\ VFJL K[PVFtDSYFG]\ :J~54jIFbIFVM VG[ 
,1F^FM V\U[ ;D]lRT GM\W SZL K[PVF A\G[ :J~5 sVFtDRlZ+v“JGRlZ+f 
V\TU"T CF:IG]\ B[0F6 VF56[ tIF\ S[8,]\ VG[ S[J]\ ZCI]\ T[ NXF"JJFGM VlEUD 
56 ZFbIM K[P  
 
 “JG RFlZ+ S[ VFtDSYFDF\ CF:I BF; B[0FI]\ GYLP J:T]To VF A\G[ 
:J~5MDF\ 5|IMHFTL ;FDU|L VG[ ;H"SG]\ J,^F U\ELZ AFATMGM lGN["X SZJF 
TZO VG[ BF; TM U\ELZ X{,LYL VF,[BG SZJF TZO ZC[,]\ 5DFI K[P C/JL 
X{,LV[ VF :J~5G]\ B[0F^F BF; YI]\ GYLP lJGMN EŒGL S,D[ RlZ+FtDS VG[ 
RlZ+M5SFZS :J~5MDF\ C/JL X{,LGF\ ;O/ 5|IMUM YIF K[P T[D^F[ Z[BFlR+M 
VG[ RlZ+M5SFZS :J~5MDF\ C/JL X{,LGF\ ;O/ 5|IMUM SIF" K[P T[D^F[ Z[BF 
lR+Mv99FlR+M4 V\Hl, v,1FL C/JF ,[BM4 XaNlR+M VG[ “JGlR+M S[ 
RlZ+M p5ZF\T VFtDSYF V[D lJlJW :J~5MG[ C/JL X{,LV[ ;O/TF 5]J"S 
B[0IF K[P  
 
 VCL lJGMN EŒGL RlZ+FtDS S'lTVMDF\ 5|YD Z[BFlR+MGM VG[ lJGMN 
,1FL jIlST lR+MGM 5lZRI4 lJX[QFTFVM VG[ BFDLVM NXF"JL K[P tIFZAFN 
lJGMN EŒ ;lH"T lJGMNL “JG lR+MGM 5lZRI VF5L T[GL lJX[QFTFVMGL 
D],J6L SZJFGM IYFXSI 5|ItG SIF" K[P VFD lJGMN EŒGF Z[BFlR+M4 
99FlR+M4 V\Hl, ,[BM4 lJGMNL jIlST lR+M VG[ “JG lR+M V[D TDFD 
RlZ+ VG[ RlZ+M5SFZS ~5GL ZRGFVMG]\ ;FlCltIS D}<I NXF"JJFGM VlC 
IYFDlT 5|IF; SIM" K[P;DU| U]HZFTL RlZ+ ;FlCtIDF\ T[DGL VF ZRGFVM 
T[GL C/JL X{,LG[ SFZ^F[ lJlXQ8 AGL ZC[ T[ 5|SFZGL K[P VG[ T[ NlQ8V[ T[G] 
D}<I 56 VSA\W ZC[JFG]\ K[P  
 
1 
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 VFtDSYFDF\ VF56[ tIF\ SG{IF,F, D]GXL4 R\ßJ\NG DC[TF H[JF 
;H"SMV[ CF:IZl;S 5|;\UM VJxI VF,[bIF K[P 56 U]HZFTLDF\ ;FW\T C/JL 
X{,LV[ ,BFI[,L VFtDSYF cV[JFZ[ VD[ V[JFc G[ 5|YD :YFG[ D}SJL 50[ T[JL 
l:YlT K[P VF56[ tIF\ lJJ[RSM ÂFZF lJGMN EŒGL RlZ+FtDS S'lTVMG[ BF; 
D},JJFDF\ GYL VFJL VYJF T[G]\ IMuI D}<I :JLSFZFI]\ GYLP 5|:T]T 5|SZ^FDF\ 
T[DGL RlZ+ ;H"S TZLS[GL 5|ltFEFGM 5lZRI SZFJL VF%IM K[P  
„ 
    ________  
1 
 lJGMN EŒ ÂFZF YI[,L S[8,LS ;FlCtIM5SFZS 5|J'lTVMGL ;DF,MRGF 
SZT]\ clJGMN EŒo ;\5FNG4 CF:I DLDF\;F4 S8FZ,[BGc GFDG]\ &9] 5|SZ^F K[P 
lJGMN EŒ[ ;H"S TZLS[ CF:ISYF4CF:IlGA\W4 Z[BFlR+M4 jIlSTlR+M4 
“JGlR+M VG[ VFtDSYF VF5L K[P TNp5ZF\T T[DGL 5F;[YL CF:I DLDF\;F4 
;\5FNG U|\YM 56 D?IF\ K[P RF,L;[S JQF"YL T[D6[ S8FZ ,[BG ÂFZF U]HZFTL 
CF:IZl;S EFJS JFRSU^FGL Z;T'QFFG[ ;\TMQFJFGMv5lZTMQFJFGM VlJZT 
5lZzD SIM" K[P lJGMN EŒGL VF l+lJW VYF"T ;\5FNG4 CF:I DLDF\;F VG[ 
S8FZ ,[BG 5|J'lTG[ VG]\,1FLG[ &9F 5|SZ^FDF\ ;lJUT RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
  
1 
 ;\5FNG 5|J'lTG[ lJJ[RGGL H[DH ;FlCtIM5SFZS 5|J'lT U6JFDF\ VFJ[ 
K[P ;\5FNGGM ;\A\W ;\XMWG VG[ lJJ[RG A\G[ ;FY[ HM0L XSFI T[JL T[ 5|J'lT 
K[P DwISF,LG ;H"SMGL S'lTVMG]\ ;\XMWG VG[ ;\5FNG HM ;DI;Z G Y. 
XSI]\ CMT4 TM VF56[ DwISF,LG ;FlCltIS JFZ;FYL J\lRT ZCIF CMTP 
lJN[XLVMGF XF;GSF/ NZdIFG BF; SZLG[ V\U|H5|HFGF ;\5S"GF\ SFZ^F[ 
VF56F ;DU| HG“JGDF\ VG[S 5|SFZGF\ 5lZJT"GM VFjIFP lJN[XDF\ 
XMWFI[,F VG[S I\+M VG[ T[DGL ;FlCltIS UlTlJlWVM4 X{1Fl6S 5|lJlWVM 
JU[Z[GM ;\5S"4 VF56F\ lXl1FT I]JFJU"GM lJN[XL ;FlCtI :J~5M ;FY[ 
;\5S"4VG[ ;FlCtI 5ZtJ[GL NQ8LvTZOGM VCMEFJ VFlN AFATM V[ VJF"RLG 
;FlCtIGF\ W0TZDF\ DCtJG]\ IMUNFG VF%I]\P ;\5FNG VG[ ;\XMWGGL SFDULZL 
;]WFZS I]UYL 5|FZ\E 5FD[,LP  
„ 
 ;\5FNG VG[SlJW C[T]VMYL YTL ;FlCtIM5SFZS 5|J'lT K[P 5|FRLG 
S'lTVMGL C:T5|TM 5Z VFWFlZT JF\RGF T{IFZ SZLG[ T[JL S'lTVMG]\ ,MSEF[uI 
EFQFF l,l5DF\ ;\5FNG SZJ]\4 H]NF H]NF ;DI[ ;HF"I[,L V[S H :J~5GL 
S'lTVMG]\ ;\5FNG SZJ]\4 V[S H lJQFIG[ lG~5lT S'lTVMG]\ ;\5FNG SZJ]\ V[S H 
;H"SGL H]NF H]NF :J~5GL S'lTVMG]\ ;\5FNG SZJ]\P V[S H ;H"SGL V[S 
:J~5GL S'lTVMG]\ ;\5FNG SZJ]\ VG[ T[ ÂFZF 5|FRLG S'lTG]\ 5|;FZ^F SZJ]\ 
H]NFH]NF ;DIGL V[S :J~5GL S'lTVMG]\ lJSF;NX"G SZFJJ]\4 V[S lJQFI 
5ZtJ[GL H]NFH]NF ;H"SMGL ßlQ8G]\ NX"G SZFJJ]\4 V[SH ;H"SGL H]NFH]NF :J~5 
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5ZGL 5|EFJSTF NXFJ"JL4 V[S H ;H"SGL V[S :J~5 5ZGL 5|E]TF NXF"JJL 
JU[Z[ ;\5FNG ÂFZF XSI K[P NZ[S ;\5FNGGM C[T] V,U CMJFGM VYF"T ;\5FNG 
FZF VG[S C[T]VM 5FZ 5F0L XSFI T[JL T[ 5|J'lT K[P VFD KTF ;\5FNGF V[ ;Z/ 
5|J'lT GYL T[GF DF8[ T[GF ;5FNS[ lJJ[S;Z 5lZzD SZJM 50[ K[P HM T[GL 
;\5FNGF SRF;I]ST S[ BM0v BF\56 I]ST CMI TM T[G]\ SX]\ D}<I G ZC[TF T[ 8LSF 
5F+ AG[ K[P   
„ 
 lJGMN EŒ CF:IS'lTVMGF\ ;\5FNGGF\ 5lZ5[1IDF\ Z;7 5|lTEF WZFJTF 
;H"S K[P T[DGL 5F;[YL ;F{YL JW] ;\bIFDF\ CF:I S'lTVMGF\ ;\5FNG U|\YM 5|F%T 
YFI K[P T[DGF\ ;\5FNG SFI"DF\ V[SFN A[4 V5JFN ~5 U|\YMG[ AFN SZLV[ TM 
AFSLGF\ DM8F EFUGF\ U|\YM CF:I S'lTVMGF\ K[P T[D^F[ DF+ U]HZFTL ;H"SMGL H 
GlC4 lJN[XL VG[ EFZTLI VgI 5|FN[lXS EFQFFGL CF:I ZRGFVMGF\ ;\5FNGM 
VF5LG[ U]HZFTL EFJS JU"GL JFRG ;FDU|LG[ lJX[QF ;D'ÂSZL K[P U]HZFTGF\ 
5|lTlQ9T CF:I ;H"SMGL ZRGFVMGF\ 56 T[D6[ ;\5FNGM SIF" K[P VlC 
;\5FNGGM VFXI VD]S S'lTVMGF\ JFRG 5`RFT EFJSG[ H[ T[ ;H"SGL ;DU| 
S'lTVM TZO VlED]BvVFSlQF"T SZJFGMP T[DF\ T[ DCN V\X[ ;O/ YIF CX[ T[J]\ 
VG]DFG T[DGL ;\5FNGF 5ZYL YFI K[P lJGMN EŒGL VF 5|J'ltF VgI CF:I 
;H"SM 5ZtJ[GM VFNZ EFJ VG[ T[DGL CF:IZ; 5|LlTGL 5lZRFIS AGL ZC[ K[P
  
 ;\:S'T 5\l0TMV[ VG[ ;H"SMV[ CF:IG[ UF{^ F Z; TZLS[ VM/BFjIM K[P 
V[S Z; TZLS[ CF:IGL DLDF\;F 56 T[ ;DIDF\ BF; Y. H6FTL GYLP VYF"T 
T[ ;DIDF\ CF:IG]\ B[0F^F VG[ DLDF\;F SFI" VMKL DF+FDF\ H YIF K[P 
5l`RDDF\ CF:I 5ZtJ[GL NlQ8 VF56F\ 5|FRLG ;FlCtI7M SZTF\ H]NL K[P tIFGF\ 
;FlCtI lJRFZSM 5F;[YL CF:I lJX[GL lJX]wW lJRFZ^FF lJ:T'T DF+FDF\ D/L 
ZC[ K[P DwISF,LG U]HZFTLGM ;DI ;H"G VG[ BF; SZLG[ VlEjIlSTGF 
;FlCtI :J~5MGF\ B[0F^FGM ZCIM K[P T[ ;DIGF ;FlCtI ;H"SMG[ ;FlCtI TtJ 
SZtFF\ ElSTvVFZFWGFDF\ VlWS Z;Z]lR ZCL 5DFI K[P T[YL H TM ;FlCtIGF\ 
V\UMGL XF:+|LI ;DL1FF DwISF/DF\ YI[, H6FTL GYLP VJF"RLG I]UDF\ 
5l`RDL ;\:S'lTGF\ ;\5S" 5KL4 OZL ;FlCtI TtJMGL XF:+|LI lJRFZ^FFGM I]U 
X~ YFI K[P   
„ 
 GJ,ZFD 5\0IF4 ZD6EF. GL,S\94 ZFD 5|;FN A1FL4 HIMtFLgß NJ[ 
JU[Z[ VJF"RLG I]UGF ;FlCtI ;H"SMvDD"7M 5F;[YL CF:IZ;GL DLDF\;F 
JW]vVMKL DF+FDF\ D/[ K[P lJGMN EŒ £FZF ;lH"T clJGMN lJDX"c V[ CF:IGL 
;Fn\T XF:+LI RRF" SZTM U]HZFTLDF\ ,BFI[,M 5|YD :JT\+ U|\Y K[P ;\|:S'T 
VG[ 5l`JDL lJ£FGMGF CF:I lJQFIS D\TjIM4 CF:IGF lJlJW 5|SFZM4 5[8F 
5|SFZM4 T[GL lJX[QFTFVMv,F1Fl6STFVM JU[Z[G[ 5I["QFSTFYL lJGMN EŒ[ 
VF,[bIF K[P Ê]DZ4 lJ8Ÿ4 ;[8FIZ4 ;[8FIZGF VgI 5|E[NM4 VFIŸZGL4  
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5[ZM0L4 SMD[0L JU[Z[ 5|SFZMGL XF:+LI VG[ ,UEU ;J"U|FCL RRF" VF5JFGM 
T[D6[ 5|X:I 5|ItG SIM" K[P VF U\|YGL lJX[QF BFl;IT TM C/JL X{,LV[ 
pNFCZ^F BlRT V[JMT[ CF:IDLDF\;F VF5TM U|\Y K[ T[ K[P CF:I TtJ lJRFZ^FF 
p5ZF\T ;\:S'T4 U]HZFTL T[DH DZF9L4 lCgNL4 A\UF/L4 pN}" H[JL 5|FN[lXS 
EFQFFVMDF\ YI[,F CF:IZ;GF lJSF;GM VG[ CF:I 5ZtJ[GF J,^FGM VF,[B 
56 VF U|\YDF\ ;DFlJQ9 K[P T[DG]\ VF SFI" CF:I TZOGL T[DGL V;LD 
5|[DEFJGF VG[ lJQFI lJäTFG]\ 5|DF6 5}ZJFZ YFI T[J]\ K[P lJGMN EŒ[ SM.56 
;H"G SFI" G SI]" CMI VG[ DF+ clJGMN lJDX" c ,bI] CMI TM 56 U]HZFTL 
CF:I ;FlCtI T[DG]\ C\D[X VFEFZL ZÊ]\ CMTP  
 
 D]ã6 I\+MGL XMW V[ EFZTLI HG“JG VG[ ;\N[XF 5|;FZ6 DF8[ 
DCtJGL S0L~5 U6FI T[JL 38GF K[P V\U|[HMGL H[D 5+~5[ ;DFRFZ 
O[,FJJFGL 5|6F,L VF56[ tIF\ X~ Y.P A\UF/DF\4 D]\A.DF\4VDNFJFNDF\ JU[Z[ 
:Y/MV[ JT"DFG 5+M 5|U8 YJF\ ,FuIF\P ;\5FNS ÂFZF ;\5FNSLI ,[B VG[ VgI 
;DFRFZM 5|U8 YJF ,FuIFP JFRSJU"GL Z;Z]lRGF\ VFWFZ[ JWFZFGL JFRG 
;FDU|L 5LZ;TL 5}lT"VM 5|U8 YJF\ ,FULP ;FDlISM VG[ JT"dFFG 5+MGL 
5}ltF"VM ÂFZF ;FlCtIZ; l55F;] JU"G[ 5lZT'%T SZJFG]\ J,6 56 GJ]\ GYLP 
;FlCltIS SM,DM NZ[S JT"DFG 5+MGL 5}ltF"dFF\ VG[ ;FDlISMDF\ HMJF D/X[P 
JT"dFFG 5+MGL 5}lT"VMDF\ CF:I Z;GL SM,DM 56 VFHSF, ,MS Z]lRGF SFZ6[ 
VlGJFI" AGTL HFI K[P S[8,F\S ;FDlISM TM CF:I lJX[QFF\S 56 5|U8 SZTF\ 
ZC[ K[P;D]C DFwIDv8LPJLPR[G,MDF\ 56 S[8,LS TM DF+ CF:IZ;GF 
SFI"S|DMG]\ 5|;FZ6 SZ[ K[P T[ NXF"J[ K[ S[ CF:I TZO ,MSMGL VlEZ]lR JW]G[ JW] 
S[/JFTL HFI K[P  
 
 lJGMN EŒ[ ;FDlISMDF\ ,BJFG]\ X~ SI]" .P;P!)5&DF\4T[GF 5RF; JQF" 
5}6" YIFP K[<,F RF,L;[S JQFM"YL TM T[DGL SM,D JT"DFG 5+MDF\ ;Fn\T 5|U8 
YTL ZCL K[P c;\N[Xc4cU]HZFT ;DFRFZc4clNjI EF:SZc4cU]HZFT 
lD+c4cHgDE}lDc H[JF VG[S JT"DFG 5+MGL 5}lT"VM DF8[ T[D6[ ;TT ,bI]\ K[P 
JT"DFG 5+MGL SM,DDF\ 5|U8 YTL S'lTVMG]\ D}<I ,UEU TtSF,LGTF 5}ZT]\ 
DIF"lNT CMI K[P T[D KTF\ VFJL SM,DM ,MS HFU'lTG]\ 5|lTlGlWtJ SZTL CMI 
K[P S8F1FI]ST S8FZ ,[BG V[ H[ T[ ZFHSLI S[ ;FDFlHS jIlST lJX[QFGL 
SFDULZL4;DFHDF\ 38[,L DCtJGL 38GFVMGM 503M 5F0TL CMI K[P H[ T[ 
AFAT 5ZtJ[GM ,MS 5|lT;FN 56 VF5TL CMI K[P V[ NlQ8V[ VFJL SM,DMG]\ 
DCtJ DF+ TtSF,LG H GlC V{lTCFl;S 56 U6FJL XSFIP  
„ 
 ;FDlISMDF\ 5|U8 YTL SM,D ~5 S'lTVMG]\ ;FlCltIS D}<I 56 CMJFG]\ 
HP lJGMNEŒGF\ AC]WF U|\YM T[DGL ;FDlISMDF\ 5|U8 YI[,L S'lTVMGF VFWFZ[ 
H T{IFZ YI[,F K[P VYF"\T T[DGL U|\Y ;D'lwW T[DGF S8FZ ,[BGG[ VFEFZL K[ 
T[D SCL XSFIP HM S[ T[GM VY" V[JM GYL S[ ;FDlISMDF\ 5|U8 YTL NZ[S S'lT 
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U|\Y :J~5 5|F%T SZ[P T[DF\YL 56 lJJ[S5}6" S'lTVMGL 5;\NUL SZLG[ U|\Y ~5[ 
T[G[ 5|SFlXT SZJFDF\ VFJTL CMI K[[P JT"DFG 5+MGL 5}lT"VM SZTF\ 
;FDlISMDF\ 5|SFlXT YTL S'lTVMGL ;FlCltIS U]6JøF S\.S Rl0IFTL CMI K[ 
V[8,]\ VJxI SCL XSFIP lJGMNEŒ[ S8FZ ,[BG ÂFZF ,MSDTG]\ ;]\NZ 
5|lTlgFlwFtJ SI]\" K[PT[DF\ T[GL ;H"STF VG[ ;FDFlHS lG:AT A\G[G]\ 5|lTlA\A 
HM. XSFI K[P V[S SM,D SFZGM T[ WD" K[P H[ T[6[ 5}ZL ;EFGTFYL AHFjIM K[P 
1 
     ________ 
1 
 V\T[ YM0LS JFT ;\XMWG SFI"GL DIF"NFVMGLP5|:T]T VwIIG U|\Y V[ V[S 
;H"SGL ;H"GIF+F VG[  “JGIF+FG[ H S[gãDF\ ZFBTM CMJFYL DF+ lJGMN 
EŒGL H VF A\gG[ AFH]VMG[ VwIIG U|\YDF\ D}SJFGM VFU|C ZFbIM K[P 
cCF:IZ; VG[ CF:IJ'løc V[ lJXF/ lJQFI CMJF KTF\4D]bI lJQFIYL ;}lRT 
lJQFI TZOGL UlT 5|YD 5|SZ6DF\ V5[l1FT DFGL K[P VF VwIIG jIlST,1FL 
CMJFYL VgI ;H"SM S[ T[GL S'lTVMGL SIF\I lJUT[ RRF" SZL XSFI GYLP 
U]HZFTLDF\ CF:IZ;G]\ ,BTF 36F ;H"SM K[P T[DGL 5F;[YL D/T]\ lJlJW 
:J~5 VG[ lJQFIG]\ ;FlCtI VCL RRF" DF8[ :JLSFI]" GYLP lJGMNEŒ[ CF:IGF 
H[8,F :J~5M B[0IF K[ T[8,F H :J~5MGM .lTCF;vlJSF;S|D ;\1F[5[ ZH} SIM" 
K[P J:T]To VF VwIIGGL ZLlT T],GFtDS G CMJFYL lJGMNEŒGL S[ T[DGL 
S'lTVMGL T],GF VgI SM. ;H"SM ;FY[ S[ T[DGL S'lTVM ;FY[ SZL GYLP   
„ 
 lJGMN EŒGL  V5|F%I ZRGFVM D[/JJF IYFXSI 5|ItGM SZJF KTF\ T[ 
5|F%T Y. XSL G CMJFYL4 T[JL S'lTVM lJX[ YI[,F lJJ[RGM4,[BM4VgI VeIF; 
U\|YM VG[ ;H"SG]\ D\TjI VFWFZE}T ;FDU|L ~5[ :JLSFI]" K[P ;H"SGL “JG 
lJQFIS DFlCTL 56 T[DGL VFtDSYFv5+jIJCFZ VG[ 8[,LOMGLS 
JFTRLT4VgI ;H"SMV[ VF5[,F ,[BM JU[Z[ DF\YL V[Sl+T SZL K[P lJGMN EŒGF 
“JG lJX[ V[S :JT\+ 5|SZ6DF\ RRF" 5}6" SZL K[P T[DF\ 56 T[GL ;H"S TZLS[GL 
IF+F S. ZLT[4 SIFZYL X~ Y. T[H AFATMG[ AC]WF GHZ ;D1F ZFBL K[P 
VYF"T lJGMN EŒGF jIlSTtJ TZO GlC T[8,M EFZ T[DGF S'lTtJ TZO ZFbIM 
K[PT[DGF jIlSTUT “JG lJX[ H[8,L DFlCTL D/L T[GFYL ;\TMQF DFgIM K[P  
 
 lJGMN EŒ ÂFZF B[0FI[,F H[ T[ :J~5GL ;FY[ T[ T[ :J~5GM pNEJ4 
lJSF;4jIF5 JU[Z[ NXF"JJF HTF\ SIF\S lJQFI lJ:TFZ 56 YIM CMI T[JL 
;\EFJGF ZCL K[P ;H"S lJX[ DF{l,S 5|ltF5FNGM VF5JF HTF\ VgI lJJ[RSM 
;FY[ T[GL ;FdITF S[ lJZMWFEF; CMJFGM ;\EJ ZC[ K[P VCL ;H"S lJX[ SZ[,F 
5|lT5FNGM DF{l,S VG[ J{IlStFS K[ T[YL VgI lJJ[RSM S[ ;\XMWSMGF\ ;H"S 
lJX[GF H[ T[ 5F;F\VM V\U[GF VlE5|FIM DFZF DT ;FY[ ;FdI WZFJTF CMI T[JM 
VFU|C G ZFBL XSFIP ;H"SGL lJX[QFTFVM VG[ DIF"NFVM TFZJLG[ ;J"DFgI 
AG[ T[JM IYFXSI 5|ItG SIM" K[P SM.56 ;\XMWG SFI"GL NlQ8 DIF"NF VG [ 
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lJQFI DIF"NFVM VJxI CMJFGLP VlC\ 56 DF+ lJGMN EŒGF “JGvSJGYL 
.øZ ;FDU|LVMG[ AC]WF tIFHI U6L K[P  
 
 VwIIG U|\YGL ;FDU|LG[ IYFDltF XF:+LI AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[4 
KTF\ SIF\S 51F5FT4 lJRFZNMQF ZCL HJFGL4 S[ lJQFIG[ gIFI VF5JFDF\ SRF; 
ZCL HJF 5FDL CMI TM T[G[ DFZL J{IlSTS DIF"NF U6]\ K]\P CF:IZ;GF VG[ 
lJGMN EÎGF lJX[ VwIIG SZGFZF VgI VeIF;]VMG[ VF U|\Y VJxI 
p5IMUL YX[ V[JL zwWF ;FY[ lJZD]\ K]\P V:T]P      
     ________ 
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s&_fcJ{S]\9 GYL HFJ]\4AS], l+5F9L4ALPVFP!))$4VFZPVFZP X[94VDNFJFN 
 
s&!fcp5,laW4IXJ\gT X]S,45|PVFP!)(Z4S]DS]D 5|SFXG4VDNFJFN4 
 
s&ZfcVF,MS4HIgT 5F9S4 5|PVFP!)&&4ClZCZ 5]:TSF,I4;]ZT4 
 
s&#fcRMJL; S,FScWG;]B,F, DC[TF4 VFPPPP4ZFQ8=EFQFF 5]:TS D\lNZ4 ;]ZT4 
 
s&$fcXMWDF\cv;ZD^FEF. GL,S\94 ;\5}ZSolAl5G hJ[ZL4 VFP !)5_4  
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s&5fcU|CFQ8S JTF V[Sc4 R]GL,F, Dl0IF4 VFP 5|P JFZF V[g0 S\5GLP D]\A. 
 
s&&fcSZ]^ FZ;c4ZFD5|;FN A1FL4 ALPVFP!)(*4VFZPVFZP X[9PVDNFJFN 
 
s&*fc;CZFGL EjITFŸc4Z3]JLZ RF{WZL4 ALPVFP!)(*4VFZPVFZP 
X[9PVPJFN 
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s&)fcVGMBF “JGlrF+Mc4ZHGLS]DFZ 5\0IF45|PVFP!)))4VFNX"4 
VDNFJFN 
 
s*_fcl:DT ,CZLc4DW];}NG 5FZ[B4 5|PVFP!))*4U}H"Z U|\YZtG VDNFJFN 
 
s*!fcVJAMWc4p5[g„ KP 5\0IF45|PVFP!)*&4U}H"Z U|\YZtG VDNFJFN 
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s*#fc• H/F 50KFIF SF/L EM\Ic4HZF;\W4VG]PGULGNF; 
5FZ[B4ALPVFP!)(Z4   ,MSlD,F54EFJGUZ 
 
s*$fcT6BF D\0/c4W}DS[T]4VFJ'lTP!))_4U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
 
s*5fc;tIGF 5|IMUMc4DMCGNF; SP UF\WL4ALPGPVFP!))(4GJ“JG4  
         VDNFJFN 
 
s*&fc5|5\R T\+4GJGLT ;[JS45|PVFP!)&)4V\AF6L 5|SFXG4ZFHSM8 
 
s**fc;FlCtIDF\ lJJ[Sc4GULGNF; 5FZ[B4RMPVFP!)*54U}H"Z VDNFJFN 
 
s*(fcSrKGL ZD}“ SC[JTMc4N],[ZFI SFZF6L45|PVFP!)(!4;]DG 5|SFPD]\A. 
 
s*)fcEFZTLI SFjI l;wWF\Tc4HI\T SM9FZL4ALPVFP!)*_4U}H"Z4 VDNFJFN 
 
s(_fcRF<;" l0Sg;s0[lJ0 SM5ZlO<0fc4VG]PZlJg„9FSMZ45|PVFP!))$4U}H"Z  
         VDNFJFN 
 
s(!fcW}DS[T]GL pøZIF+Fc4Nl1F6S]DFZ HMQFL45|PVFP!)*!4U}H"Z VDNFJFN 
 
s(ZfcZF.GM 5J"Tc4ZD6EF. GL,S\94+LPVFP!)Z#4“JG,F, V[PDC[TF4    
       VDNFJFN 
 
s(#fcV\U|[“ ;FlCtIG]\ Z[BFNX"Gc4DW];}NG 5FZ[B45|PVFPZ__Z45F`J" 5|SFP
   VDNFJFN 
 
s($fcDPU]P;FPGM .lTCF;c45|;FN A|ïEŒ45|PVFPZ__Z45F`J" 5|SFP VDNFJFN 
 
s(5fc;RZFRZDF\c4AS], l+5F9L4+LPVFP!))_4VFZPVFZP X[9PVDNFJFN 
 
s(&fcßM6FRFI"G]\ l;\CF;Gc4AS], 
l+5F9L4+LPVFP!))_4VFZPVFZPX[9PVPJFN 
 
s(*fcUMlJ\N[ DF\0L UM90Lc4AS], l+5F9L4ALPVFP!)()4VFZPVFZPX[9P 
VPJFN 
 
s((fcDG ;FY[ D{+Lc4AS], l+5F9L45|PVFP!))_4VFZPVFZP X[9PVDNFJFN 
 
s()fclC\0M/M hFSDhM/c4AS], 
l+5F9L4%F|PVFP!))Z4VFZPVFZPX[9PVDNFJFN 
 
s)_fclD+MGF lrF+Mc4AS], l+5F9L45|PVFP!))&4VFZPVFZP X[9PVDNFJFN 
 
s)!fcVDZ Z[BFlrF+Mc4;\5FPDl6,F, CP58[,45|PVFPZ___4VFZPVFZP X[9P  
         VDNFJFN 
 
s)ZfchASFZ lSZ6 !qZc4ZHGLS]DFZ 5\0IF45|PVFP!)($4VFNX" 5|SFPVPJFN 
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s)#fcV1FZGL VF\B[c4ZHGLS]DFZ 5\0IF45|PVFP!)))4VFNX" VDNFJFN 
 
s)$fcAFZ ;FlCtI :J~5Mc45|;FN A|ïEŒ4ALPVFPZ__Z45F`J" 5|SFXGP 
VPJFN 
 
s)5fcX{,L VG[ :J~5c4pDFX\SZ HMXL4VFP!))$4U}H"Z U|\YPVDNFJFN 
 
s)&fclGA\WSFZ ;]Z[X HMQFLc4Dl6,F, CP 58[,45|PVFP!)()45F`J" 5|SFP  
        VDNFJFN 
 
s)*fcH[ UD[ VJ/vU]~N[J lGlD"XG[c4lGlD"X 9FSZ45|PVFPZ__!4ZgGFN[ 
5|SFP  VDNFJFN 
 
s)(fclJS<5s,3]SYFVMfc4DMCGEF. 58[,45|PVFPZ__#4 
U]P;FP5PVDNFJFN 
 
s))fcVZWL ;NLGL JFRG IF+Fc4;\5FPDC[gß 
D[3F6L4ALPVFPZ__#4,MSlD,F5  8=:84EFJGUZ 
 
s!__fcA[ ZFD“ AFJFG]\cYMZFDF\ 3G]\c4ALPV[GPN:T]Z45|PVFPZ__$4GJEFZT  
  ;FlCtI4VDNFJFN 
 
s!_!fc!_! HMS; SYFVMc4CZLX GFIS45|PVFPZ__54GJEFZT4VDNFJFN 
 
s!_ZfcCF:I C,[;Fc4WLZH A|ïEŒ45|PVFPZ__54GJEFZT ;FP VDNFJFN 
 
s!_#fcR\ßSFgT A1FLGF ptS'Q8 lGA\WMc4RßSFgT A1FL45|PVFPZ__%F4GJEFZT 
             VDNFJFN 
 
s!_$fcH[JL TFZL -M,SL V[JM DFZM T\A}ZMc4pNIG 9SSZ45|PVFPZ__54 
    GJEFZT4 VDNFJFN 
······· 
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